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P A R T E P R I M E R A -
• N o c i o n e s d e G e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a , 
física y p o l í t i c a . 
INTRODUCCION. 
1. ^ | t i é .es ISe®^a9afflía., s t i ©lijei® y í t l v l s i o i a . 
Creogmfia es l a ciencia que trata de describir la tierra. 
—Su objeto es dar á conocer el globo terráqueo en sus 
relaciones con los demás cuerpos del universo, y exa-
minar su variada superficie y las divisiones convencio-
nales hechas por los'hombres. La Geografía se acostum-
bra dividir en astronómica, f í s ica y polit ica. 
E l conocimiento de la superficie d é l a tierra y de los 
mares es necesariamente interesante'para toda clase dé 
personas, y aumenta su importancia el desarrollo que 
en estos tiempos han recibido las relaciones comerciales, 
polít icas y religiosas. 
CAPITULO I . . 
G-eografía astronómica: astros y sus relaciones con la tierra; figura ele 
esta, sus dimensiones y representación en globos y mapas. 
0caaj l®si de i o s as4io®s. Geografía astronómica es 
la que trata de la figura y tamaño de la tierra y de sus 
relaciones con los cuerpos celestes.—Se llama también 
matemát ica ó cosmográfica. 
Se dá el nombre de astros á los cuerpos que br i l lan 
en la "bóveda celeste ó se ven en el espacio. Pueden 
reducirse á tres clases: sol, cuerpos del sistema solar y 
-estrellas. 
, •;' 6 " 
4. Si©» s i s i e m a s astE9@iE.@iaBÍ©os, Los m o v i -
mientos, relaciones y cualidades de todos estos cuer-
pos han sido objeto, desde la mas remota ant igüedad, 
de las investigaciones é hipótesis de los sábios. Tres 
sistemas son los mas notables, designados por el nom-
bre de sus expositores, Ptolomeo, Gopérnico y T ico-
JBrahe. 
Ptolomeo {siglo I I de J. C) , siguiendo lo que á l a 
vista parece, suponía á la tierra en el centro del univer-
so, y girando á s u alrédedorla luna, el sol demás cuer-
pos celestes. 
Copérnico, sábio canónigo de Thorn (1473-1543), 
demostró que el sol permanecía inmoble, y que á su 
alrededor giraban la. tierra y los demás planetas, for-
mando un conjunto ó sistema independiente de las es-
trellas esparcidas en el espacio. Kepler, Newton j L a -
place confirmaron es'e sistema con nuevas iuvestiga-
ciones. 
Tico-Brahe adoptó un término medio, que no tuvo 
aceptación. 
g I — . S O L , C U E R P O S P L A N E T A R I O S Y E S T R E L L A S . 
E l S o l . 
5. E l s o l , s u f©i»iiaia5 v o i t á m e i i y Iiaz. El sol-
es el astro del dia y centro de la atracción de los p l a -
netas.—Su forma es esferoidal, y se parece en alguna 
de sus propiedades á las estrellas, aunque por su menor 
distancia se presenta mayor y nos alumbra mas.—En 
volúmen es 1.400.00,0 veces mayor que el de la tierra y 
596 que el de todos los planetas juntos.—La naturaleza 
de su luz es objeto de diversas opiniones. 
6. M o ^ l i a i l c i i i o s d e l s o l y s u disiasBeia «le 
l a t i e r r a . El sol gira sobre sí mismo en 25 1|2 dias, 
como se deduce de la sucesiva aparición de algunas 
manchas ó partes sombrías en su disco ó superficie v i -
sible.—Recientes observaciones hacen creer que tiene 
también movimiento de traslación, en dirección á la 
constelación de Hércules.—Dista de la tierra 27 mil lo-
nes de leguas ó 150 millones de kilómetros.—Una balan-
do cañón tardaría doce años en llegar al sol. 
C u e r p o s d e l s i s t e m a s o l a r ; p l a n e t a s , s a t é l i t e s 
y c o m e t a s . 
7. Cuerpos planeiaplos. Los planetas, satél i tes 
y cometas, componen un conjunto de cuerpos, a l pare-
cer, independientes de la acción conocida de las estre-
llas, por la inmensa distancia de estas. Llámase sistema 
planetario por formarle principalmente los planetas; y 
solar, por ser el sol centro de su gravi tación y origen 
de l a luz que hace visibles á estos cuerpos. 
8. IMaueias», su «lasiíicaeion y isaíssiea»©. 
Los planetas son cuerpos opacos que giran alrededor 
del sol de occidente^ oriente en órbitas elípticas —Se 
dividen en tres secciones: interiores, asteroides y exte-
riores. Los interiores ó mas inmediatos al sol son cua-
tro: Mercurio., Venus ¡IB , Tierra y Marte.—Los _astG-
miáes (Géres, Palas, etc., hasta 85 ó mas; todos los 
años se hacen nuevos descubrimientos) parecen pedazos 
de un planeta que debia tener su órbita entre los inte-
riores y exteriores.—Los exteriores son cuatro: J ú p i t e r , 
iSatmno, Urano y IVeptuno. Los dos úl t imos no fueron 
descubiertos hasta 1781 y 1846. 
9. W I s i M l M s a i l , luz, Hitara j tauiailo de los 
plaueias. Unos planetas son visibles á simple vista, 
Mercurio, Vénus, Marte, Júpi ter y Saturno, y otros solo 
con telescópio, Urano, Neptuno y los asteroides.—Los 
dias de la semana estuvieron en la an t igüedad dedica-
dos a l sol, la luna y los cinco primeros. 
La luz con que br i l lan los planetas la reciben del 
sol. Vénus, lucero matutino ó vespertino, es el mas 
"brillante de todos, y Júpi te r el que, por su mayor ta-
maño , despide mas luz. 
Mercurio y Vénus tienen forma esférica, los asteroi-
des son angulosos; la tierra y los restantes planetas 
aplanados mas ó menos por los polos. 
Los interiores y les asteroides son mas pequeños 
que la tierra; los exteriores son mucho mayores. 
Siendo la tierra 1, Júpiter es 1333 veces mayor, Saturno 
928, Urano 75, y Neptuno 78. 
10. Movlmieuíos «le la Tles»B»a y de los de -
más plauetas, y sus posiciones relativas. La 
tierra tiene dos principales movimientos: el de rotación 
que verifica sobre su eje en veinticuatro horas escasas. 
y el de traslación, describiendo su órbita en un año al 
rededor del sol.—Los demás planetas están igualmente 
sujetos á estos dos movimientos.—El de traslación no es 
uniforme á causa de la fig-ura elíptica de las órbitas, y 
situación del sol en uno de sus focos. 
ü n astro se baila en alperihelio, cuando mas cerca 
está del sol, y en el afelio cuando mas distante. Estas 
posiciones se llaman respecto á la ÜQvmperigeo y apo-
geo.—Dos astros están en conjunción cuando se en-
cuentran al mismo lado de otro tercero, y en oposición 
cuando le tienen enmedio; en ambos casos se han de 
hallar en línea recta. 
11. S a i é l l l e s y s t t saiBsuea'o. Los satélites son 
cuerpos opacos que reciben la luz del sol y giran alre-
dedor de los planetas de occidente á oriente en órbitas 
elípticas.—Su movimiento de rotación dura tanto como 
el de traslación.—Los satélites son unos 22; Neptuno 
tiene 1, Urano 8, Saturno otros 8 y unos anillos lumi-
nosos. Júpi ter 4j y la tierra 1, la Luna., 
12. ILa iMiisa, sui v o l t i m c s i y allsta.iacla de l a 
T&fjJW»» ss»s fases y e«asaaBi®s. La luna, aunque pa-
rece á veces tan grande como el sol, es 65 millones de 
veces menor, y 49 veces mas pequeña que ia Tierra.— 
Dista de esta unos 30 diámetros terrestres. 
La Luna iluminada por el sol y girando alrededor 
de la Tierra, presenta diversas/í^&y ó figuras. Las prin-
cipales son las cuatro llamadas cuartos. 
13. E¡spiicacion'de las fases y cuartos. Sea S el sol 
(fig. 1.a), T la tierra, y A B C D la órbita de la luna. Cuando 
esta se baila en A entre el sol y la tierra, los habitantes de la 
última no podrán ver la mitad iluminada, y la luna se halla-
rá en el novilunio. A los siete dias después, poco mas, la luna, 
habrá recorrido la cuarta parte de su órbita y llegado á B; en 
cuja posición, ia mitad de la parte alumbrada será visible 
desde la tierra y empezará el cuarto creciente. A los ocho dias 
escasos, la luna se hallará en O, y toda ia parte iluminada es-
tará hacia la tierra, siendo %\plenilunio 6 Urna llena. En poco 
mas de siete dias se habrá trasladado á D y solo uña cuarta 
parte se volverá á ver iluminada, y será el cuarto menguante ó 
último cuarto.—Cada dia que pase, la parte que se vea i lumi-
nada será menor, hasta que tornando - á colocarse, al cabo de 
ocho dias escasos, entre la tierra y el sol deje de ser para nos-
otros visible.—El novilunio y plenilunio se llaman sizygias, y 
el creciente y menguante cuadraturas. -
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14. Revolución sideral y sinódica de la luna. La l u -
na L (flg\ 2) recorre toda su órbita A B O en 27 dias 7 3{4 ho-
ras, de manera que, ai terminar una revolución, se halla en 
conjunción con el sol Sy la estrella E: este espacio de tiempo 
recibe el nombre de revolución periódica ó mes periódico.— 
Pero mientras la luna ha recorrido su órbita, la tierra ha 
andado parte de la suya, y se halla en T'; por consiguiente. 
j)ara volver á ponérsela luna en conjunción con el sol y la 
tierra, ó describir el arco L, L' , tarda dos dias 5 horas. Este 
tiempo unido al anterior equivale á veintinueve dias, 12 horas, 
y compone la revolución sinódica 6 mes lunar, ó el tiempo 
que hay de un novilunio á otro. 
Los meses lunares no están en relación con los doce meses 
del año civil; pues son estos algo mayores, resultando once 
dias de diferencia al fin de cada año. El número de dias que 
tiene la luna el 31 de Diciembre de cada año, se designa con 
el nombre de epacta. 
15. C o m e t a ® ^ sttss caias8.eíétBes, sauíiiieB.»® é itov-
líftff'íaBMíla. Los cometas son astros del sistema solar, 
que por describir una elipse muy excéntrica, dejan de 
ser visibles durante la mayor parte de su revolución.— 
Se llama núcleo á su parte central, y cabelleTa, barda ó 
cola á la ráfaga luminosa que los suele acompañar.— 
Este apéndice luminoso, la grande excentricidad de sus 
órbitas y la poca densidad de sus masas constitu^/en 
sus caractéres distintivos. Véase ia figv 3, en que A re-
presenta un cometa y su órbita, y B, O, D y E las órbi-
tas dé los cuatro planetas interiores.—Los cometas son 
numerosísimos, aunque solo de unos siete se conoce la 
periódica apar ic ión .—ife /^ j / , uno de los mejor conoci-
dos, aparece cada 75 años. 
Estas cualidades, tan diferentes de las de los demás 
cuerpos celestes, han contribuido á que el vulgo consi-
dere, sin racional fundamento, á los cometas como pre-
cursores de guerras ó públicas calamidades. 
E s t r e l l a s . 
16. E s t r e l l a s , mm. «llstaBa®la si© l a ileE.3s5a, ®m 
laiíisaet»© y iM®viaMl®aa!t®s. JE&trellas SOTI los astros 
que bri l lan de noche con luz propia. Estos astros por 
su inmensa.distancia parecen independientes de nuestro 
sistema planetario, y acaso cada uno de ellos sirve como 
el sol, de centro de atracción á, otros cuerpos celestes. 
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Las mas próximas estrellas se hallan dé la tierra 595.000 
veces mas lejos que'el sol, ó sea unos 18 billones de le -
guas /ca lcu lándose en diez dias lo que debe tardar en 
llegar á nosotros su luz. 
Las estrellas forman la aparenté bóveda celeste, en 
cuyo centro, nos parece por una ilusión de nuestros ojos, 
se halla la tierra.—k simple vista se perciben unas 
5.000, pero con los telescopios se descubren muchos 
millones. 
1 El movimiento de rotación de la tierra produce el 
aparente de la bóveda celeste. La distancia casi incom-
prensible á que las estrellas se hallan de nosotros, no 
nos permite percibir el movimiento de traslación que 
probablemente verifican en el espacio, segrun demues-̂  
tran ó han lleg'ado al ménos á sospechar los as t róno-
mos modernos. 
17. Clasilieaci®ia tle e¡§ÍBsellías y cosisi ielacio-
i i e s . Las estrellas de 1.a á 6.a magnitud son visibles á 
la simple vista. Las de 7.a á 16 con los telescopios, y 
se llaman telescópicas.—ka. via láctea ó camino de 
¡Santiago íovmn, una inmensa nebulosa ó ag-lomeracion 
de innumerables estrellas á incalculables distancias. 
Las estrellas se han dividido en constelaciones, que 
son grupos más ó ménos-numerosos de estrellas con 
nombre propio.—Los antiguos conocieron 48, que se 
han ido aumentando hasta 108. Las más importan-
tes para la Geografía son las que forman el zodiaco, 
Aries , Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, L ibra , 
Escorpión, Sagitario, Capricornio, Aquario y Piscis, 
y la Osa mayor y menor que determinan el polo norte. 
• 18. ffileteMaalpaelfflss «le l a e s t r e l l a polas» d e l 
n o r t e . La Osa mayor ó el Garro se compone de 7 estre-
llas principales; cuatro forman un rec tángulo (fig. 4), 
y las otras tres su apéndice exterior. Si por las estrellas 
A B del rectángulo se prolonga una recta hácia la 
estrella P. esta determina el polo norte, describiendo 
un pequeño círculo á su alrededor. Y ella es la úl t ima 
de la cola de la Osa menor, constelación, como en la 
figura se representa, parecida á la mayor, pero con es-
trellas más pequeñas. 
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§ I I . — R E L A C I O N E S D E L A T I E R R A CON LOS CUERPOS C E L E S T E S : 
A S P E C T O D E LOS ASTROS, D I A S , E S T A C I O N E S Y E C L I P S E S . 
19. A s p e c t o s «le Sa e s f e r a ce les te . La bóveda 
celeste, segrm nuestra situación en la tierra, se vé de 
diferente manera. En cualquier punto se tiene la mitad 
á la vista ó sobre el horizonte; pero este círculo se con-
funde con el ecuador mirada desde los polos, lo corta 
perpendicularmeníe observada desde el ecuador, y los 
dos círculos forman ángulos más ó ménos agudos vis-
ta desde los demás lugares intermedios del ecuador á los 
polos.—Véanse las figuras 5, 6 y 7, en que se represen-
tan tres de las principales posiciones de la esfera celeste, 
lldimañ.a:&parale la, recta y ollicüa. El globo A es la tier-
ra; N E S O la esfera celeste; H H , e l horizonte; O E el 
ecuador, y a, b, c, d, los paralelos. 
20. War le í l íad l de d í a s , y elisMas asís*®is®Bail-
eos . El sol ilumina siempre una mitad de la tierra, y 
el movimiento de rotación de esta produce la alternati-
va sucesión del dia y de la noche. Mientras la tierra se 
halla en los puntos equinocciales los dias son iguales á 
las noches; pero la inclinación de la elíptica respecto al 
ecuador produce la diferente duración del dia y de la 
noche. La mayor diferencia se verifica cuando la tierra 
se encuentra en los solsticios. Se llama dia na tura l el 
tiempo de una revolución de la tierra sobre su ejé, en 
el espacio de unas "veinticuatro horas.—Este tiempo se 
divide también en un dia ar t i f ic ia l y una nocJie. 
Los climas astronómicos son zonas paralelas al ecua-
dor, que indican la diferente duración del mayor dia ar-
tificial del año.—Los climas son, veinte y cuatro de 
medias Jioras, del ecuador al círculo polar del norte; 
siendo en cada uno de ellos media hora mayor el dia 
que en el anterior; y seis de meses, desde el círculo polar 
hasta el polo, siendo de meses la diferencia de los dias 
artificiales.—En otros tantos climas se divide el hemis-
ferio austral. 
En la tabla siguiente se expresa el paralelo en que cada 
uno de ellos empieza y su anchura, la cual varía á consecuen-
cia de la figura esferoidal de la tierra. 
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21. -ILaíS e s í a e l o s a e s y saas « a s i s a s s affi©. Las 
estaciones son Gu&tro, primavera, estio, otoño é inv ie r -
no: las produce el movimiento de traslación de la t ier-
ra, unido á sus diferentes posiciones en la eclíptica con 
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relación al ecuador.—La mayor duración del día y l a 
menor oblicuidad de los rayos solares, contribuyen á la 
elevación de la temperatura en el estío, y las circuns-
tancias contrarias producen el frío . del invierno.—El 
hemisferio Norte tiene las estaciones contrapuestas al 
del Sur.—Año es el tiempo que l a tierra tarda en re-
correr su órbita.—El llamado solar ó equinoccial dura 
365 dias, 5 horas y 48 minutos.—A este se refiere el co-
mún ó civi l que consta de 365, y cada cuatro años uno 
bisiesto de 366 dias. 
22, Explicación de la variedad de estaciones. La Tier-
ra T (fíg. 9) al girar en su órbita A B O D alrededor del sol 
Z, se encuentra en A en el momento del equinoccio, recibiendo 
por consiguiente los rayos solares con igualdad en ambos he-
misferios. Empieza entonces la _^nma^r« para el hemisferio 
N', la cual durará mientras la tierra re-corra ia parte de su 
órbita A B. En este último punto comenzará el (W ô para el 
hemisferio N', basta que la tierra haja llegado á O, en que los 
dos hemisferios recibirán otra vez con igualdad los ra jos so-
lares. El hemisferio N" tendrá entonces el otoño mientras la 
tierra se traslada á D. en' donde el invierno dará principio 
paraN"', quesera durante la tierra recorre la parte de £u 
órbita para colocarse de nuevo en A. 
El hemisferio austral S, S' tendrá, claro es, las estaciones 
trocadas, comenzando en A, el otoño, en B. el invierno, en G 
la primavera y en D. el estío. 
Para comprender la verdadera relación deLsol y la tierra en 
estas diferentes situaciones, examínense las figuras 10 y 11, 
que indican la posición relativa del eje de la tierra respecto al 
sol en los equinoccios C B y D F, y en los solsticios, N S y N' 
S'; y la relación en que, en este último caso, están los dos he-
misferios iluminados, según lo demuestran lasl íneasPQyP' Q' 
23. Eclipses de Sol j Cima. E l eclipse de sol 
se verifica cuando la luna se interpone entre el sol y 
la tierra. Estos eclipses son totales, parciales, ó anula-
res, seg-un que el sol deja de verse todo, parte ó solo su 
interior, quedando en este úl t imo caso un anillo l u -
minoso. 
La luna se eclipsa cuando, por interposición de la tier-
ra deja de recibir los rayos solares. Estos' eclipses son 
: totales ó parciales, seg-un que la luna se oscurece toda 
ó parte. 
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§ I I I . — F I G U R A Y DIMENSIONES D E L A T I E R R A , Y CÍRCULOS 
D E L A E S F E R A . 
24. Figura de la tiei»i»a y sus dimensiones. 
La tierra es redonda ó a l ménos aproximadamente esfé-
rica, asemejándose á una naranja. Los viajes hechos en 
todas direcciones han demostrado práct icamente la re-
dondez de nuestro planeta. 
Dimensiones de la tierra: el diámetro ecuatorial tie-
ne 12.754 kilómetros; el eje de la tierra 12.712; el apla-
namiento de los polos 42; la circunferencia del ecuador 
40.003, y la superficie S09.950.715 kilómetros cuadra-
dos (a). 
25. Demostración de la figura de la t ierra. La tierra 
es redonda, como lo prueba: 1.°, la forma circular del hori-
zonte; 2.° la sombra también circular proyectada por la tier-
ra en los eclipses de luna; y 3.°. la manera con que á nuestra 
vista se presentan los objetos en la superficie de la tierra y 
del mar. En las tierras, aun llanas, se distingue primero lo 
alto de las torres y de las montañas, y después la parte baja; 
en el mar, el extremo superior de los palos de los buques, y 
sucesivamente el velamen y el casco.—Véase la figura 12, en 
la cual el observador O vá viendo aproximarse el buque A y B 
de la manera arriba indicada. 
26. Esferas ícrrestvc, celeste y ai* mil ai*: 
polos. La esfera terrestre, es la representación de la 
tierra con los círculos en ella supuestos por los g e ó -
grafos.—La esfera celeste representa la aparente bóve-
da del cielo con círculos correspondientes á los de la 
tierra.—La esfera armilar es el aparato gn fque se pre-
sentan los círculos de las esferas celeste y terrestre, 
como en esqueleto, para su más fácil comprehensioa. 
Los polos de la esfera celeste son los extremos del eje, 
sobre el que parece gira de oriente á occidente. El polo 
norte, árt ico, septentrional ó boreal se determina por la 
estrella polar y por medio dé la brú ju la . E l polo opues-
to se dice í w , " « ^ ^ r í i c o , m m ^ ' o ^ ^ ó austral. L los 
polos del cielo corresponden otros en la tierra. 
(a) En leguas de 20 al grado, tiene unas 2.296 el diámetro eeuato rial , 
2.288 el eje de la tierra; 8 el aplanamiento de los polos ó la diferencia de 
estos dos diámetros; "Ĵ OOO la circunferencia del ecuador; y la superfi-
cie del globo 16,502.000 leguas cuadradas. E l allanamiento se calculó algo 
menor que el indicado aquí, al medir el meridiano que ha servido de tase 
al sistema métrico decimal. 
27. Círeialos «le la esfera y su eiaslfleaeáon. 
Los principales circuios son: seis máximos, el ecuador, 
la ecliptica, los dos coluros, el horizonte y meridiano* 
j cuatro menores, los dos trópicos y los dos circuios po-
lares. 
28. Explleacioii i l e los © í r e í s l o s SMáxlissos, E l 
ecuador ó la línea equinoccial es un circulo má i imo 
igualmente distante de ambos polos, 0 E (fig. 13).— 
Los dos hemisferios en que divide la esfera toman el 
nombre del polo que comprenden. 
La ecliptica es un cí rculo máximo que forma con el 
ecuador un ángulo de 23° 27' y 26" (fig. 13), como G-
P.—La dividen en cuatro partes los solsticios ylos equi-
noccios. La eclíptica corta por el medio al zodiaco A B 
I ) F, el cual es una gran faja de 16° de ancho, en donde 
se hallan repartidos los doce signos ó doce constelacio-
nes que determinan l a sucesiva situación del sol duran-
te el año. Estas constelaciones se designan en la fig. 9. 
Los coluros son dos círculos máximos que se cortan 
porpendicalarmente en los polos. Se distinguen con el 
nombre de coluro de los solsticios y de los equinoccios, 
según cortan por estos puntos la eclíptica. 
El horizonte, llamado racional, es un círculo máximo 
perpendicular á la vertical de un punto cualquiera del 
globo: sea Z R C N la vertical del punto R (fig. 14); el 
horizonte será la línea O E que indica la dirección de 
un círculo máximo. Divide la tierra en hemisferio ¿"«¿^e-
r ior O R E , é infer ior O S E . Zenit y nadir son los ex-
tremos Z y N superior é inferior de la vert icai .~El ho-
rizonte visible es el círculo menor que limita la vista 
del hombre en la superficie de la tierra, como H Hf.— 
El horizonte racional determina el salir y ponerse de 
los astros, y se divide en cuatro partes, marcando los 
puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste, y los cua-
tro colaterales Nordeste, Sudeste, Sudoeste^ Noroeste, 
que con los demás intermedios hasta 32, componen l a 
rosa n á u t i c a ó de los vientos (fig. 15). 
El meridiano es un círculo máximo que corta en án-
gulos rectos al ecuador y pasa por el zénit de un punto 
cualquiera (fig; 16), N A R S.—Divide la esfera en he-
misferio oriental y occidental.—'LQS pueblos situados 
debajo dé un mismo meridiano tienen el mediodía ( m m -
a l mismo tiempo. Los pueblos que se hallan al 
oriente de este meridiano le tienen antes, á razón de 
una hora por cada 15°; y por el contrario ios que están 
al occidente, le tienen después , en la misma pro-
porción. 
29. Explicad®sa «le los ©ía»«Mlos M»eia®i*ei§i. 
Los trópicos son dos círculos menores paralelos a l ecua-
dor, y distantes de él 23° 27' y 26" (fig. 13), C G y P M. 
—Se disting-uen con los nombres de trópico de Cáncer 
y trópico de Capricornio, por pasar por estas conste-
laciones del zodiaco. 
Los circuios polares son dos circuios menores para-
lelos al ecuador, y distantes de los respectivos po-
los 23°27 ' y 26", como N F , S S'.—Se distinguen con 
los nombres de los polos inmediatos.—Estos círculos 
con los trópicos dividen el globo en cinco m í a s . 
hosparalelos son los círculos menores paralelos al 
ecuador, que sirven para determinar la latitud.—Los 
trópicos y los círculos polares son verdaderos parale-
los, y pueden servir para formarse idea de estos. 
§ IV.—MEDIOS D E R E P R E S E N T A R L A T I E R R A : L A T I T U D E S 
Y L O N G I T U D E S , GLOBOS Y MATAS. 
~ 30. Qué es latltml y §>ib® g-rados. L a t i t u d es 
la distancia que hay de un pueblo al ecuador, contada 
en grados de meridiano. La lat i tud es Norte ó Sur ; la 
primera se cuenta desde el ecuador al polo norte, y la 
segunda desde el ecuador al polo sur. La latitud mayor 
no pasa del grado 90, puesto qne desde el ecuador al 
polo solo hay la cuarta parte de un meridiano.—Los 
grados de latitud no son en rigor otra cosa que zonas, 
anchas, de un grado, formadas por los paralelos, cada 
una de ellas se divide en otras sesenta fajas llamadas 
minutos, estas en otras tantas dichas segundos, etc. 
31. f|tté es loisgüaiíls ifia®el®. «Se coistai'la y 
p i ' l M c i p a i e ® BmeB»ld|a,Bi®s. Longi tud es la distancia 
que hay de un pueblo al primer meridiano, contada en 
grados de paralelo ó ecuador.—Primer meridiano es 
aquel desde donde empieza á contarse la longitud.—La 
longitud es oriental j occidental', la orientalse cuenta al 
oriente del primer meridiano hasta los 180°, y l a occi-
dental ai occidente otros 180°, subdividiéndose cada 
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grado en minutos, í ^ m ^ o á ' , etc.—Suponiendo (fig-. 16) 
que N R S sea el primer meridiano, la longitud oriental 
se contará hácia H , y la occidental hácia M.—Los gra-
dos de ioDgitud tienen alguna semejanza con las taja-
das de un melón. 
Los geógrafos modernos eligen por primer meridia-
no el de la capital ó principal observatorio de sus res-
pectivas naciones. Con referencia á la de Madrid, usado 
en estos JElementos, se halla 
París á 6o O' S4" E. 
La isla de Hierro á. . . 14° 24' O. 
San Fernando á. . . . . 2o 31 ' 3" O. 
32. Aplicaciones de la latitud y longitud. 
La longitud y la lati tud sirven para conocer la situación 
relativa de unos lugares respecto á otros, y para colocar 
además con exactitud los pueblos sobre el globo ar t i f i -
cial y los mapas. 
Si Viena por ejemplo, se halla á los 48° 12' de latitud nor-
te, y 20° 4' de longitud este del meridiano de Madrid 1S[ R S; sn 
situación en el globo será en V (fig. 16), en donde el parale-
lo H M y el meridiano N Y S se cortan teniendo la latitud y 
longitud indicadas. 
33. Eteduccion de long'itudesí de nn mes» l -
diano á otro. E l uso de diversos meridianos primeros 
bacen indispensables algunos cálculos de reducción pa-
ra su mas fácil inteligencia. 
Ejemplo 1.° Constantinopla se hal la « 26° 35' JE. del 
meridiano de Pa r i s cuantos grados es tará del mer i -
diano de Madrid?—M&átiá se baila al O. de Paris y de 
Constantinopla; por consiguiente sumando los 26" 35' 
con los 6o O ' 6 4 " que hay entre Paris y Madrid, la 
suma 32° 35 y S4'{ será l a longitud de Constantinopla 
respecto al meridiano de Madrid. 
Ejemplo 2.° Londres está á los 2° 20' 26" O. del 
meridiano de Pa r i s . 0 cuantos es ta rá del meridiano de 
Madr id l—Eés tese de la longi tud que hay entre Par í s 
y Madrid los 2o 20' 26" que hay entre París y Lóndres, 
y la diferencia 3* 40' 28" será la longitud este de Lón-
dres respecto a l meridiano de Madrid. 
34. Representación de la tierra: el globo 
terrestre artificial y su uso. E l medio mas exacto 
de representar el planeta que habitamos es un globo ó 
esfera; en el cual se dibujan los diferentes paises y ma-
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res, y. los principales círculQS que, se tian explicado.a^ 
describir la esfera armijar. 
Seis problemas que se resuelven con el globo. 
1.° Hallar la distancia que liay entre dos lugares del globo.— 
Gsn un compás tómese la distancia que hay entre dos lugares 
dados, coloqúese sobre el meridiano ó el ecuador, yei número 
.de grados qué el compás comprenda se multiplicará poríSO le-
guas ó 111 k i l . , y el producto será la distancia en leguas ó k i -
lómetros délos lugares propuestos. 
á.ü Rallarla latitud y longitud de wipueMo.—ñeaOYiQáo^l 
pueblo dado,, coloqúese debajo del meridiano general, véase 
los grados á que esta del ecuador, que serán 43° 23' hácia 
el N; cuéntense los grados que, desde el punto en que el me-
ridiano general corta al^ecuador, hay al primer meridiano, y 
ernúmero 2o 7' 30" será la longitud; teniendo cuidado de ob-
servar si es Este ú Oeste. Aquí será O. por hallarse.ála iz-
quierda. 
3,° I)adas la longitud y latitud de un^ueblojhallar. su situa-
ción en el globo.—La longitud dada se pondrá debajo del meri-
diano general, y manteniendo el globo en esta posición se 
contará la latitud propuesta, y el punto que marque, será la 
situación del pueblo de que se trata. Ejemplos: 
Berlín.. . Lat. norte. 52° 305 Long. E . 17° 4' 
• Bruselas . . . 50o~51' - .'" . . . - 8o 8£ 
Manila... . 14° 35' . . . . 124°-39£ 
.Roma. . . . . . . 41° 53' . . . . 16° . 2 ' , 
,4.° Orientar el globo v esto es, colocarle en situación análogajá 
la q%i,e tiene la tierra respecto á los pimtos cardinales,—Sea Ma-
drid el pueblo para el cual se haya dé orientar: póngase: á 
Madrid.debajo del meridiano general, averigüese su latitud 
que es de 40° 24' 30", sitúesetel globo, sin tquitar á Madrid de 
debajo del meridiano general, de modo qué el polo N. se halle 
;:40o 24' 30" sobre el horizonte, determínese por medio-dé la 
^brújula el N y en su dirección ,coloqúese ̂ el polo norte ¡del,glo-
,-bo: en esta posición Madrid^cupará-jen, el globoi lasque tiene 
r en la tierra respecto al horizonte,, polos y-puntos cardinales. 
5. ° Dada la hora que es en wpueblo,r hallar la qw ,es at Mis-
mo tiempo .en otro, c^a/^Va.-rlSean las doce en J&adrid:-colo-
qúese este pueblo debajo del meridiano general y la aguja ho-
raria señalando la misma hora; dése vuelta al globoliasta que 
Munich, por ejemplo, toque en el meridiano general; la aguja 
,señalará entonces pocoj&aside la una de la tarde, puesto que 
-Munich se halla al E . 46;Madrid 15° 17'. Para .resdlveríéste 
problema ha de tenerse muy.presente la respectiva situacioii 
4e los pueblos, 
6. ° Determinar los antípodas de wt pueblo.—Antípodas 
los habitantes de los extremos de un mismo diámetro terres-
tre.—Para determinarlos, coloqúese el pueblo dado debaja del 
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merldiaoo general, y el globo de manera que este pueblo-toque 
en el horizontei eni-estaí-posicion los antípodas del pueblo dado 
se hallarán en el punto en.que, por el lado opuesto, se cortan 
el meridiano general y el horizonte deliglobo. 
35. 'Mapas y-i>i»m©ipales ófcjetos que i»epi»e-
sentan. Los mapas son preferibles á los giobos, por 
ser mas manejables y poder representar con facilidad 
las mas pequeñas partes de la tievva.—Mapa 6 carta 
geográfica es la representación de toda ¡ a t i e r r a ó par-
te de ella sobre una superficie plana. 
Los-mapas se disponen por lo g-eneral en rec tángulos 
orientados de manera que el N . corresponda á la parte 
snperior, el S. á la inferior, el E. á la derecha y el O; á 
la izquierda. Los-^m '^M^o^ se representan por l íneas 
que van de arriba á bajo, y los paTalelos de izquierda á 
derecha. Los grados de los primeros se señalan en l a 
parte superior é inferior, y los de los segundos en las 
márgenes respectivas en que terminan.—Los contornos 
de las tierras están representados por l íneas con un l i -
gero sombreado en la parte del mar, escepto los mapas 
marinos que le tienen en la parte que corresponde a la 
tierra.—Los rios se indican con líneas, que van siendo 
mas gruesas á medida que aumentan su caudal; los ¿íü-
%ales con l íneas angulosas; los caminos QOB. dos trazos 
paralelos ó con líneas de puntos; y los ferro-carr i les 
con una línea gruesa.—Los montes se dibujan con som-
bras en-perspectiva, y mas generalmente á vista de pá -
jaro.—Para señalar las ^¿^¿^¿0%^ dé los estados y pro-
vincias, se suele usar de l íneas de puntos ó de rayitas 
coloreadas, si no se prefiere bañar sus diversas partes 
el país todo de diferentes colores, has poblaciones m 
designan con circulitos ú otros signos arbitrarios que 
indiquen l a respectiva importancia de cada una. 
Bebe, para la mejor inteligencia, acompañar al ma-
pa la explicación de estos signos y las wctófe,? corres-
pondientes á las medidas itinerarias mas comunes. La 
falta de escala se suple con los grados de meridiano 
señalados al márgen del mapa, cada uno de los cuales 
corresponde á 20 leguas españolas ó 111 k i l . 
36. Clases de mapas v su uso. Los mapas son 
universales, generales, particulares-, corográficos y to-
pográficos, según la mayor ó menor parte de la tierra 
que representan.—Se llaman T ^ r m o í ó hidrográficos 
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los que coa especialidad designan los mares, costas, ba -
jos, bancos de arena, etc., para uso de l a navegación.— 
Atlas es una colección de mapas. 
Los mapas pueden servir para determinar la la t i tud 
y longitud de los pueblos y averiguar las respectivas 
distancias de estos. 
Ejemplos. I.0 Determinar l a l a t i t ud de un puei la 
del mapa.—Imagínese una línea paralela á los parale-
los del mapa, la cual pase por el pueblo dado; véase a l 
m á r g e n los grados y minutos que le corresponden, y 
su número será la latitud del pueblo, Norte ó Sur según 
el hemisferio en que se encuentre. 
Determinar la longitud de un pueblo .—Imagí-
nese un meridiano que pase por el pueblo dado, véase-
en la parte superior ó inferior los grados que le corres-
ponden, y estos indican la longitud del pueblo, ob-
servando si se halla al O. ó al E . del primer meri-
diano. 
3. ° Ha l l a r en el mapa un pueblo cuya longitud y l a t i -
tud se sabe .—imagínense el meridiano y paralelo cor-
respondientes á la longitud y lat i tud dadas, y en el 
punto en que se corten se ha l la rá el pueblo. Ejemplosi 
Barcelona. Lat. N . 41° 21 ' 44£< Long. E.: 5o 50£ 45' ' 
Búrgos . . 42° 30{ 22"! O. 0o l4 » 
Cádiz 36° 31' 7"! O. 2o 37' 7{£ 
Córdoba 37° 53' » ! O. 1° 7' 30'* 
Valencia 89° 28' 28" I E. 3° 19' » 
Valladolid. . . . . . 41° 39' 4 " 0.t Io 1' 45'* 
4. ° Averiguar la distancia que ñay de un pueblo á 
otro.—Tómese con el compás la distancia que hay en-
t re los dos pueblos dados, apliqúese la abertura sobre 
la escala del mapa ó sobre los grados del meridiano^ 
señalados a l m á r g e n , y dando 20 leguas, ó 111 k i l . por 
cada grado que comprenda la abertura del compás, se 
tendrá la distancia que haya entre los dos pueblos en 
l ínea recta.—Las leguas de camino se de te rmina rán , , 
añadiendo a l número hallado una quinta parte por r a -
zón de las revueltas, subidas y bajadas. 
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C A P I T U L O I I . 
Geografía física. 
37 ||aaé es g-eog-raffía física, y partes que 
eompreMíSe. La g e o g r a f í a f i s i c a es l a que examina la 
config-uracion de las tierras, mares y atmósfera, y la 
distr ibución de los seres sobre el g-lobo.—Se darán a l -
gunas definiciones de las palabras técnicas más usua-
les, con breves indicaciones sobre la tierra, aguas, at-
mósfera y d is t r ibuc ión de los seres. 
§ I . — L A T I E R R A : DIVISION, CONTORNOS Y CONFIGURACION. 
38. Dcíliiieloucs «le eontinenies, Islas, ar-
eliiplclag'os y grupos. La tierra ó superficie sólida 
de nuestro planeta ocupa la tercera parte de su exten-
sión total ó unos 170.000,000 k i l . cuadrados, formando 
continentes é islas.—Continente es un espacio grande 
de tierra.—Zs1^ es una porción de tierra rodeada por 
todas partes de agua. La isla solo por su menor exten-
sión se distingue del continente. ArcMpiélago es la 
reunión de muchas islas-, grupo de pocas. 
39. nivisioit de la tierra en tres coutiucii-
tes ó mundos, y einco partes. La tierra se divide 
en tres continentes ó mundos: el antiguo, cuna-del g é -
nero humano; el ^ r a»o , descubierto por Colon en 1492, 
y el novísimo ó austral, por el español Torres en 1525, 
y después por los Holandeses en 1605.—Se divide tam-
bién, l a tierra en cinco partes: Europa, Asia, Afr ica , 
América y Oceanía.—Estas se subdividen en • y ^ i m ^ í , 
cuencas 6 grandes regiones. 
40. Contorno «le las tierras: definiciones. 
. P m ' ^ y t ó es una porción de tierra rodeada de agua, 
excepto por la parte en que se une al continente. —Istmo 
es una lengua de tierra formada por dos mares; suele 
unir las penínsulas al continente.—C^o, promotorio y 
pun ta son porciones de la costa que avanzan más ó mé- . 
nos dentro del mar. 
41. Configuración de la superficie terrea: 
definiciones. La superficie terrea del globo presen-
ta un aspecto muy variado y deisiguaí. Las dilatadas l i a -
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%tims se hallan interrumpidas por altas m o n t a ñ a s ^ ex-
tensas cordilleras, y estas cortadas con frencuencía por 
valles ú hondonadas más ó ménos profundas, en donde 
la naturaleza suele desplegar, paisajes imponentes ó 
pintorescos. 
Llanura es el espacio considerable de terreno piano 
ó con ligeras ondulaciones.—Llanada es la llanura ele-
vada notablemente sobre el nivel del marj como la de 
Méjico. Las llanuras más ó ménos incultas y de diversas; 
cualidades físicas suelen llamarse j r á n m o , ? en España, 
landas en Francia, estepas en Asia, kar.rus en Africa, y 
sabanas, llanos y pampas en Améñcai-—Desiertos son 
extensas llanuras arenosas, interrumpidas á veces por 
rocas escarpadas. 0 « í ú son los pequeños terrenos cul-
tivables, especie de islas, en medio de aquellos mares 
dearena. 
Montañas son las masas de rocas ó tierras que se-
elevan sobre el suelo que las rodea. Las colinas, cerros-
ú o^ro j son elevaciones poco considerables del terre-
no.—La cima ó cumbre de las montañas es la parte más 
alta; y se distingue según su figura, con los nombres 
de pico, peñón-, puy, aguja, cresta, meseta, etc. Los la-
dos de las montañas se llaman laderas (> vertientes y en 
lo más bajo f a l d a s . ! ^ base b pie es l a parte inferior de 
ellas.. A l l u r a es la elevación de la cumbre sobre la base 
ó el nivel del mar: ésta ú l t ima suele )Xaxnaxse al t i tud. 
Cordillera, sierra ó cadena, son série de montañas 
enlazadas entre siy ramales, , eslabones ó estribaciones 
son las montañas que^e desprenden de los lados de las 
cordilleras. La reunión de varias de estas componen un 
sistema orografico 6 de. montañas—Volcanes son.las 
montañas que por alguna abertura ó crá te r arrojan 
continuamente é de tiempo en tiempo llamas, lavas, etc. 
Si despiden lodo ó vapores sulfurosos se llaman salsas 6 
solfataras. 
Valles son los espacios llanos que dejan entre sí Ios-
ramales de las montañas ; vegas ó cañadas son los va-
lles pequeños ó es t rechos .—i te í j^ í^m? ó garganta es\a 
cortadura de las montañas por 4onde se las puede atra-
vesar; toman diferentes nombres según su forma ó el 
dialecto del pais, como coll, puerto seco, hoz, etc. Los 
antiguos los llMnahnn puertas (portee) como las cauca-
sianas en la cordillera del Cauca so.—bosque ó monte es 
e l terreno cubierto de árboles. Selva es m i bosque m u y 
extéiisó y de espesa arboleda; 
§ I I . — L A S A G U A S C O N T I N E N T A L E S Y MARINAS: DIVISIÓN D E L O S 
M A R E S Y SUS MOVIMIENTOS. 
42. S.ujpéi*fléié' .aciiosa «leí' ̂ lólí©. Las "aguas 
ocupan más de las dos "terceras partes de la superficie 
de nuestro planeta, ó sean340.000,000 ki í . cuadrados, 
formando mares, y en ios continentes lagros, rios y ma-
nantiales. Los geógrafos suelen tratar separadamente, 
como se hará aquí , de las aguas continentales ó dulces 
y d 1 l a s w w ^ ^ 1 ó saladas. 
43. J lg ' taas coifi tmeisfale 's: eleiliii«i@ffieis e l e ' 
i M á i i a a i t i a l / r l ^ ' c u c i i ' e a ' - j c a n a l . i f « « es una 
porción de agua qüe brota en la superficie de la tierra. 
Las aguas de los manantiales corriendo por la tierra 
íotmMí torrentes ó arroyos, y eütos riachuelos y rios.— 
Rio es una porción de agua que corre por un canal más 
ó ménos espacioso, llamado cauce, álbeo b madre, dis-
t inguiéndose la parte más honda con el nombre de tahveg. 
Ori l las son los límites laterales del cauce de un rió-
se las llama Q^SWA izquierda ^ derecha, según se hallan 
á. una ú otra mano de la persona que baja por el r io. 
Afluyente é afaiente es el r io que desagua en otro. Con-
Jluencia, el sitio en que Un rio junta sus a g ü a i con otro, 
j desernbocadiira 6 embocadíim vl lugar en que un r io 
entra en el mar. es él espácid que dejan entre si 
los diferentes brazos de un rio a l desembocar en ei mar. 
Salto, catarata ó cascada son las caídas mas ó menos 
considerables de las aguas de un ñÓ.—OúMca ó regwrb 
hidrográfica de un rio es la porción dé territorio que 
envia sus aguas al mismo rio. La región hidrográfica 
dé lo s afluentes se llama ^ í - c ^ ^ m ó cuenca secunda-
r i a . — ( 7 « ^ ^ es una cabidad prolongada hecha por l a ' 
mano de los hombres con objeto de conducir aguas q ü e 
sirvan/parala navegación 6 el riego. 
44. X<agf® y s u s ' c l a s é s , l a g ' i i í l a y p a i i t a i i o . 
Lago es un depósito considerable de agüa que no viene 
del mar, al ménos visiblemente.—Los lag'os son de 4 
clases: 1.a los que no reciben á l a vista agua; n i laü 
despiden; 2.a los que no la reciben visiblemente y la 
dejan salir; 3.a los que reciben corrientes de agua y laJ 
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dejan salir, regularmente por un solo punto; y 4.a los 
que reciben ag-uas y aun caudalosos ríos y carecen de 
desagüe conocido, como el Caspio, que da nombre á los 
de esta clase.—Laguna es un lag-o de poca extensión.— 
Pantano es una lag-una de poca profundidad que á tem-
poradas forma charcos. 
Las aguas continentales, según las sustancias que contie-
nen, se l laman^«Weí o minerales, j según la temperatura 
frías ó termales. 
4o. Ag'uás marinas: el mai*, los cinco océa-
nos y sus principales snbdivisiones. E l wiaT 
es el conjunto de las aguas salobres que cubren casi las 
dos terceras partes de nuestro globo.—El mar se divide 
en cinco océanos ó grandes partes: 1.a Grande Océano 
ó Mar Pacifico STÚVQ América, Asia, la Nueva-Holanda y 
ios dos círculos polares.—2.a Océano Atlántico entre Eu-
ropa, Africa, América y los dos círculos polares.—3.a 
Océano de las Indias entre Africa. Asia, la Nueva-Ho-
landa y el círculo polar ántárt ico.—4.a Océano, Crlacial 
Ar t ico comprendido en el círculo polar de este nombre y 
estrechado por las extreml lades septentrionales del an-
tiguo y nuevo continente.—Y 5.a Océano Glacial Antar -
tico circunscripto por el círculo polar del sur. 
Ei G-rande Océano y el Atlántico se subdividen cada uno de 
ellos en tres partes, llamándose Equinoccial la parte que se 
halla entre los dos trópicos: Boreal la que se extiende entre el 
trópico de Cáncer y el circulo polar del norte; y Austral la 
comprendida entre el trópico de Capricornio y el círculo polar 
del sur.—El mar ocupa mas parte del hemisferio austral que 
del boreal. 
46. Ifeltulciones de mediterráneo, golfo, 
Italia», rada, puerto, estreclio, barra y otras 
partes del mar. Un mediterráneo es la extensión 
grande de mar que entra en un continente, como el 
Mediterráneo por excelencia y el mar Báltico.—Golfo 
es una entrada del mar en la tierra ó un medi terráneo 
pequeño. Es 'propio cuando la entrada es menor que la 
mitad de su anchura interior, é impropio cuando la en-
trada es mayor.—Balda es un golfo ^eo^iefiQ.-^-Puerto 
es una bahía pequeña ó una porción de mar defendida 
de los vientos por las tierras que la r o d e a n . — e n -
senada ̂  rada, fondeadero^ surgidero, son lugares de la 
costa, en donde las embarcaciones pueden anclar a l 
abrigo de algunos vientos. 
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JSstrecho es una porción de mar comprendida entre 
dos tierras inmediatas. Si el estrecho es espacioso suele 
distinguirse con él nombre de canal, manga 6 Brazo de 
mar .—Barra es la boca ó entrada de un puerto que tie-
ne poco fondo.—Se llama también barra el montón de 
arena que losrios aglomeran en su desembocadura. 
JBajio es un montón de arena que no dej-a paso á los 
buques.—Escollo es una roca contra la que pueden las 
naves Gliovdx.—Arrecife es la reunión de varios es-
collos, 
47. Movimicniosi del Océanos ©las, copfi'len-
íes y maceas.—Las olas son las agitaciones que el 
viento ocasiona en la superficie del océano.—Las cor-
rientes son ciertos movimientos de las aguas del océa-
no en determinadas direcciones. Las corrientes éon ge-
nerales j particulares: las primeras las dos polares que 
impelen las aguas de los polos al ecuador; la ecuatorial 
que las hace circular en la zona ardiente y las templa-
das, especialmente en el At lánt ico , y la de travesia de 
los océanos, que pone á estos en mutua comunicación. 
Las particulares son muchas y muy varias.—Las ma-
reas son las oscilaciones periódicas que, en las aguas 
del océano/produce la atracción del sol y de la luna. 
En las mareas bay que distinguir el Jlujo ó pleamar y 
el reflujo ó marea baja, que se suceden de seis en seis 
boras poco menos, 
48. Propiedades de las aginas del mar. E l 
color suele ser verde oscuro, mas claro hácia las costas, 
y toma en algunos mares matices rojos, blancos, ama-
rillos etc. La salohredady amargura de las aguas mari-
nas son tan considerables que no se pueden beber, pe-
ro no son iguales en todas partes. La profundidad, del 
mar es muy variable, la sonda encuentra fondo por lo 
general á los 300 ó 400 metros, pero en alta mar des-
ciende á los 1,200 y á veces hasta 4.000. E l n ive l ó a l -
tura , que es la distancia á que se halla su superficie del 
centro de la tierra, varía, al parecer, en algunos mares. 
La elevación absoluta de las montañas se refiere á este 
nivel . 
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§1111. LA: ATMÓSFERA.: SU ALTURA" REGIONES Y METEOROS. 
49. AÍiii®isféisa-y.iSíB a l Í M i ' á . 1m L á a t m ó s -
feíá esla:réuhioía de todos los gases y Vapores "que ro-
dean el globo:—Sü altura media suele cárcülafsé éñ üños 
64 ki lómétros: pasando dé este límite el aire se halla 
sümamerite enrárécido, 'y á los 100 kilómetros se supo-
ne hayá un yació absoluto (a) . 
§0.- TeMipeft»ataii»a- de la--atmósfeí.»-a8. re^iésí' 
wégeíal'y «té "las m l é w e s p é r j p é í M a s f E ñ ' l a at-
mósfera l a temperatura disminuye á medida que por 
ella se asciende, y por eso algunas montañas tienen la 
cima siempre cubierta de nieve.' La parte mas inmedia-
ta á la superficie de la tierra suele distinguirse con el 
nombre de región vegetál; y la pa r l é superior, en la cuál 
césá la vegetación y las nieves cubren siempre las mon-
tañas , recibe el nombre de región de las nieves pe rp¿-
iúas .—Esta empieza á grande altura, en el ecuador y va 
disminuyendo á medida que los países se Hallan próxi-
mos de los polos. En el ecuador la región de las nieves 
pérpétuas suele comenzar Goafo á l o s 5;000 metros; en 
el paralelo 45 coma á los 2 500 metros, y en ei pafálelo 
72 á unos 500 metros. Estos números solo son aproxim a 
dos, porque la figura de ias montañas , l a situación de 
estas en los continentes, su posición respecto al mar y 
hasta su naturalera mineralógica influyen señsibleméñ-
te en el límite de las nieves pérpétuas . 
51. Meteoros. Se llaman meteoros los fenómenos 
qué se verifican en l a atmósfera. Se suelen dividir en 
acuosos, luminosos y aéreos: 
Los acuosos comprenden las meSte, las WMÍM, la Umia. el 
rodo, el relente, la, escarcha, la nieoe y el granizo; los lumino-
sos, el relámpago, rayo, trueno, arco'iris, los párelios, pafase-
lénts y las auroras boreales; y los aéreos,' los vientos, MÍHGÚMS 
y íroiñhas 
52; Cansa d̂e- los"vientos"," su dii*e'teeioií,''v̂ ê  
l o é M á d ' ! y : dwraeiow La causa de ios vientos es-ia 
falta de equilibrio en alguna parte de la atmósfera.-— 
(1) La presión atmosférica se mide con el barómetro; la temperatura 
con el termómetro, y lahumadad dé l a atmósfera con el higrómetro. Ins-
trumentos físicos que anclan ya' en manos de todos. E l Píicrdmetro se 
una clase de ü i s róme t ro . 
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En los vientos importa conocer la dirección, la tf$bc$£ 
dítáy' ls . 'dwácioñi—L&iUreccion'üe- déterm-ina ^pbr ;me^' 
dio de las veletas; y toman diíérentés nombres; ségnn 
los puntos cardinales ó intermedios de donde vienen. 
luS. velocidad se mide con el (memómetro 6 s é á m n 
molinete de alas que el viento hace girar, y del número 
dé vueltas en un tiempo dado, se deduce la velocidad. 
Cuand® esta es á 6 metros por segundo, el viento es-íw-
derado ó brisa; á 9 metros / ré^co lbueno para: navegar); 
á 12/"^r^ (hay que recoger las velas superiores); á 15 
muy fuerte, á 27 teupesluoso, y á 36 huracán . 
Se dividen los vientos por su-duracion en constantes, 
per iódicos j variadles. Los constantes reinan siempre 
en la zona tórr ida de E. á O. en dirección opuesta al 
movimiento de rotación de la tierra: se les dá el nombre 
Ae alisios. Los periódicos dominan en épocas fijas, como 
las i r isas que soplan á ciertas horas en algunos luga-* 
res, y los monzones que se sienten en el Océano de la 
India, viniendo dé S. O. desde A b r i l á Octubre y del N . 
E. de^Octubreá Abril.—Variables son los que soplan en 
épocas indeterminadas y en todas direcciones. 
§. IV, LOS S E R E S Y CA-ÜSAS D E SU D I S T R I B U C I O N GEOGRÁFICA: 
ZONAS, CLIMAS Y LINÉ&S ISOTÉRMICAS. 
53. fjos séi»es-y sai-dis¿i4líaiéi©'M ĝ,e©g,B»áfléa,. 
Los cuerpos óséres todos de la naturaleza se dividen en 
tres secciones, llamadas desde muy antiguo reinos, á 
saber, el mineral, que es inorgánieo; y los dos o r g á n i -
cos, el vegetal, compuesto de árboles, arbustos y flores; 
y el animal de cuadrúpedos, pájaros y peces. 
Los Minerales se encuentran como esparcí dos por to-
da la superficie del globo, en relación solo, al parecer , 
con la formación geológica del terreno en que se pre-
sentan.—Los vejeiales y animales M y e n , según su or-
ganización, en la tierra, agua ó atmósfera, y muchos 
de ellos se hallan como distribuidos en los continentes 
en conformidad á l a naturaleza del suelo, la tempera-
tura dominante y otros accidentes atmosféricos. 
La geografía esplica l a generalidad de estas causas 
por medio de las zonas, los. climas f í s icos y las líneas 
isotérmicas. 
54.- Zdwasr ;SM - - i iMiMei»o-^ Zonas 
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son las porciones de la superficie del globo, comprea-
didas entre los polos, los círculos polares y los trópicos. 
—Las zonas son cinco: una tórr ida, dos templadas y dos 
glaciales. 
La tórrida se halla entre los dos trópicos; en ella se esperi-
mentan en general dos estaciones, la seca y la lluviosa; la pri-
mera suele corresponder al invierno astronómico y la segunda 
al estío.—Las dos templadas se extienden entre los trópicos y 
los dos círculos polares, distinguiéndose con el nombre de zona 
templada del Norte ó del Sur, según su situación. En ellas se 
conocen 4 estaciones meteorológicas, en alguna relación con 
las estaciones astronómicas.—Ei invierno del año meteorológi-
co empieza en 1.° de Diciembre, la primavera en 1.° de Mar-
zo, el estío en 1.° de Junio y el otoño en 1.° de Setiembre.— 
Estas zonas suelen participar de las cualidades de la tórrida 
hasta los 30° de latitud, y de las glaciales después del gra-
do 60.—Las áús glaciales ó heladas, se hallan comprendidas en 
los círculos polares, llamándoselas del Norte ó del Sur, según 
los polos á que pertenecen: en ellas se sienten casi solo dos es-
taciones meteorológicas; á un largo y riguroso invierno suce-
den casi de repente los calores de un templado estío. 
S5. Climas físicos y sus causas. Clima es 
el conjunto de modificaciones d é l a atmósfera que afec-
tan nuestros órganos, como la temperatura, la hume-
dad, los vientos, la pureza del cielo, la salubridad del 
aire.—Diversas circunstancias contribuyen á determi-
narlos diferentes climas que modificanlas cualidades ge-
nerales de las zonas. Asi es como en el mismo ecuador 
basta subir una montaña para sentir la temperatura de 
las zonas templadas ó aun de las glaciales, en las cua-
les la nieve cubre siempre las tierras. 
Las causas que hacen variar los climas se pueden reducir á 
nueve: •1.a la acción del sol en la atmósfera; 2.a la temperatu-» 
ra interior del globo; 3.a la elevación del país sobré el nivel 
del mar; 4.a la inclinación del terreno y.su exposición local; 
5.a la situación de sus montañas; 6.a su proximidad al mar y 
su posición relativa; 7,a la naturaleza del terreno; 8.a la pobla-
ción y el grado de cultura y de civilización de la misma; y 9.a 
los vientos dominantes. 
56í Climas, dominantes en las cinco partes del mun-
do. La Europa tiene clima frió al norte, y su suelo es ménos 
fértil que al mediodía, donde él calor se hace sentir, aunque 
no de una manera excesiva.—El clima del Asia es más frío al 
norte á igual latitud que el de Europa, y los calores son es-
traordinaros al sur, en las comarcas que se aproximan al ecua-
dor. Las llanuras del centro están más'sujetas al frió délo que 
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su latitud pudiera indicar; y enlaparte oriental y occidental se 
goza de una temperatura agradable.—El África, atravesada 
por el ecuador, es la parte del mundo de temperatura mas ar-
diente y de suelo más seco.—La Jwmca tiene clima frió en 
sus extremos norte y sur, y muy cálido en su parte media. El 
suelo es generalmente húmedo.—Las islas áel-A Oceania gozan 
de clima benigno, á pesar de estar la mayor parte en la zona 
tórrida, gracias á las frescas brisas del mar. 
57. Lineas isotérmieas. Estas son unas líneas 
que designan los lugares de igua l calor ó igua l t em-
peratura media, como indicalapalabra w o ^ m ^ . — S i la 
temperatura de un lugar no variase sino con la oblicui-
dad de los ráyos solares ó sea con la la t i tud, las l íneas 
isotérmicas se confundirían con los paralelos; pero como 
tales l íneas var ían por muchas causas locales, especial-
mente por la altura del país sobre el nivel del mar, 
forman siempre mas ó menos ondulaciones. 
En los mares es en donde ménos se alejan del paralelismo. 
En Europa, sobre todo al occidente, se elevan hácia el polo 
y también en la costa occidental de la América del ISbrte. Ea 
las costas orientales de Asia y América, las líneas isotermas 
se inclinan hácia el ecuador más que en otras partes del he-
misferio septentrional. La idea de estas líneas se debe á Hum-
boldt, y están adquiriendo cada vez más importancia y exac-
titud.—El espacio comprendido entre dos de estas líneas se 
l\am& zona isoterma; en diez se suele dividir el hemisferio bo-
real, cuya temperatura se conoce mejor que la del austral.-
C A P I T U L O I I I . 
Geografía política. 
I . LAS RAZAS HUMANAS Y SU OBGrANIZACÍON SOCIAL Y POLITICA. 
58. Qué es geografía polítlea é inelicacio-
nes generales. La geogmíia ,pol í t ica enseña las d i -
visiones que los hombres han hecho de la tierra y las 
ciudades que han fundado.—Esta parte de la geograf ía 
que considera la tierra como morada del hombre, debe 
dar algunas noticias previas de su organización social y 
pol í t i ca /de las bases de la estadística y de las divisio-
nes internacionales de las cinco partes del mundo. 
59. El hombre y sus razas. E l hombre, aun-
que sujeto á las mismas leyes de generación, creci-
miento y destrucción que los demás animales, se distin-
gue de ellos por su forma exterior y principalmente 
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por su alma inmortal y la razón que lesliaee ^superioriá 
iodos. Nacido de un jsolo tronco, compone.una sola «es -
pecie,, que se divide; en diferentes m m s ó variedades, 
producidas probablemente por el clima, alimentos, g é -
nero de vida y otras causas difíciles de determinar. 
¿ a s razas humanas pueden reducirse á seis: de ellas 
tres principales y bien definidas, la caucasiana ó blanca^ 
l&Mongola 6,amarilla, j 1& etiópica 6 negra; y otras 
tres no.tah bien determinadas, en las que predominan 
algunos caractéres de los primeras, en especial, de la 
amarilla: á saber, la m¿?/«yí2 ó morena, la oceánica 6 
amarillenta y la americana 6 co^r^fe,—Se andican en 









Piel blanca, cara 
ovalada, ojos horizon-
i tales y cabelle ondu-
lante...... ... 
Color aceitunado, 
cara ancha y aplana-
da* ojos.oblicuos y ca-
bello negro y fuerte.. 
Pielnegra , frente 
Reprimida, narizgrue-
sa y aplastada, labios 
.gruesos y pelolaaudo. 
l Í Piel, atezad a, • rostro 
1 aplanado, boca gran-
Vdey cabello alargo y 
(lacio . 
Co lo r aceitunado, 
ibazo, rostro ovalado^ 
'ojos rasgados .y boca 
i grande, son bien for-
mados 
Color rojizo de co-
bre, nariz aguileña ¡y 






América y Qcceanía. 
í Po rg el; Asia oriental 
}y parte septentrional 
jdel antiguo y nuevo 
f mundo. 
Por Africa, al sur del 
Atlas, Australia y, á 
causa .de la : esclavi-
tud, por varios países 
deAmérica. 
Í Por Malaca, aparte de la Oceanía y Ma-dagascar. 
\ Bor la ;Polinesia; 
/.Formosa, Likoyo y Ja-
' pon; Filipinas riy la 
Sonda. 
Por .ambas Amén-
cas, sus indígenas. 
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60. Op^anizaelon social. El hombre sociable 
por su naturaleza, necesita la compañía de sus seme-
-Jantes-para d e s a f i l a r ^jinteligsencia^y'sus -mas esti-
mables afecciones, y ^ q u á r i n l a c f u e r z a y poder que le 
dá la mancomunidad, y le hace verdaderamente el rey 
,,4e.la creación. LapEg^iz^pío-nr^socialvio^iia^ ana escala 
ascendente, que comenzando en las primitivas socie^a-
(¡des patriarcales,.. 1 lega a l t ravés de muchas y divergas 
'modificaciones nát las complicadas f;administKacÍQnes de 
nuestros, extejisos . estados. modernos.r-tLas. ag'rupaci.o-
nes indep^Ml^Mes^ej i imi l ia , J r i ¿ u -y -..naQóm;corres-
ponden por lo g-eneral.á, tres grados de civilización. LQS 
saíva|?s : v i V : e n . . # I o s - p u e b l o s -feárfea-
TJJ&m trihcs ;ú; JipadasTmas. ó-meiios-.námerogasj -y jos 
civilizados y cnl tm en maciones Kesfcidos. 
61. • l | í»^^||i |^^|»iic | |^l^|ea r dé í l ^ s t:ia^©|©»eis: 
jjsw,if|4l^W9^y:,«jqi9fi^p^o. .-X^nacion ó estado. ;es,'la 
'F^^ÍQji 'vhpflí jbres,- ,suJ.e.tos á^un gobierno :r;supremo. 
-rrQoMernosm el modo de eiercer la autoridad-soberana; 
puede ser monárquico, repitiUcmorw,ixto y fedenatiw. 
—Sl; gobierno monárquico se llama, constitueional ó^re-
J)reseíita¿wo, Guauáo la generalidad de la ,nación in íe r -
viene en la formación de Jas leyes, por medio desús d i -
.p.uíados,,r.eu.nMos en cor ¿es, dietas 6 parlamentos.•— 
L ^ ^ p ü d l i c a ^uede ñev(aristocratiza ó .demoGrática, m~ 
gun preponderen ;!en élj ¡gobierno; las clases ricas ó las 
pobres y^^is . n v ^ é t o ^ . r - - J i m r q p i . a : e s la situaeion;.de 
un pueblo que; no tiene gobierno; estable. 
Los habí tantes de las naciones civilizadas viven en 
ciudades, vi l las , aldeas y caseríos, y ,se .dedican.-á das 
ciencias,, artes, industria y comercio. 
Jua inmstr ic iy vida de las naciones modernas, m u l t i -
plica, en cierta manera, las produceipnes; naturales, 
acomodándolas á, las necesidades ó caprichos del hom-
Ixre.—El comercio facilita el consumo de los objetos na-
J^aJes ó industriales, s egún las exigencias de ios países 
y los tiempos. JSl comercio es; interior, exterior y. colo-
n ia l , y bajo de otra consideración de impor iac im fjjép~ 
pqríacioM 
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II.—INDICACIONES ESTADISTICAS ACERCA DE LA POBLACION 
DE LA TIERRA. 
62. Duración máxima y media de la vida 
del hombre; eatisas que la prolongan. E l l i -
mite superior de la vida se halla entre los 80 y los 90 
años; aunque hay casos muy raros de personas que han 
vivido más de 100 años. De un número de nacidos mue-
re la cuarta parte en el primer año, dos quintos antes 
de los seis años, y apenas llega á los 21 la mitad.— 
durac ión media de la vida puede calcularse en 35 años, 
aunque ofrece muchas variaciones según las circuns-
tancias de los tiempos y de los lugares. 
La vida sobria y tranquila es favorable á la prolon-
gación de la existencia, y la de los campos más que la 
de las ciudades. La abundancia de cosechas y la pros-
peridad general de las naciones contribuyen á l a dis-
minución de la mortalidad. 
63. Relación entre el número de varones y 
hembras, y de nacimientos y defunciones. Na-
cen generalmente más varones que hembras, al ménos 
en Europa, en donde ha podido comprobarse por los re-
cuentos oficiales de la población, siendo la proporción 
de 16 á 15, ó de 26 á 25 Pero los niños mueren más, y 
á cierta edad se halla restablecido el equilibrio, que las 
guerras y los viajes peligrosos vuelven á descomponer 
á costa de los varones.-—La proporción entre las defun-
ciones y los nacimientos puede ser de 100 á 101, y en 
circunstancias muy favorables de 100 á 150.—La po-
blación de un pais puede, en eáte ú l t imo caso, dupl i -
carse en 40 años. 
64. Indicaciones estadísticas sobre la po-
blación absoluta y relativa. La población, de un 
estado es el número de sus habitantes; puede ser also-
h t á a b relativa. La primera es el número de habitantes 
de un estado sin relación á su extensión; l a segunda ó 
sea la densidad de la población, es el número de habi-
tantes que viven en cada kilómetro ó legua cuadrada. 
—La población relativa se determina dividiendo la po-
blación absoluta por el número de ki lómetros ó leguas 
cuadradas que tenga el pais.—La población se cuenta. 
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por almas ó por vecinos: á cada vecino corresponde 41x2 
6 5 almas, de manera que si un pueblo tiene 10O veci-
nos, multiplicando este número por S, el producto 500 
será el numero de almas ó habitantes del pueblo. 
65. PoMacion absoluta y relativa de las 
cinco partes del mundo. La población de la t ier-
ra es difícil ó casi imposible de determinar con seguri-
dad, por no conocerse todavía algunos territorios y ca -
recer de exactas noticias respecto á otros.—Puede cal-
cularse, como número aproximado, el de 1.300,000,000 
de habitantes, distribuidos en las cinco partes del mun-
do de esta manera: 
Partes del mundo. 
Europa. 



























66. Relig-ionest clasificación de los IiaMtan-
tes de la tierra por su culto. Los hombres todos 
tienen idea de la divinidad; pero incurren muchos des-
graciadamente en errores respecto al verdadero Dios 
que deben adorar. Un'gran número son pol i te ís tas y re-
conocen muchos dioses; y otros monoteisias y adoran 
á un solo Dios criador del universo. 
Religiones yoliteistas, ocho principales con 760 m i -
llones de sectarios: éVfetiquismq ó adoración de seres 
animados ó inanimados y el sabeismo de los astros, que 
profesan 118 millones de las gentes ménos civilizadas;— 
el Irahihaismo, budJiismo y naneMsmo en la India y 
©tras partes de Asia por 500 millones;—el confucismo 
y el culto de los e sp í r i tu s 140 millones en la China y 
Japón ;—y el magismo ó religión de Zoroastro por dos 
< ^ y 
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niillones de Guebros esparcidas por la Asia central. 
Religiones moncteistas, tres con 540 millones de a l -
mas: 1.a el judaismo, con 8 millones esparcidos por 
las cinco partes del mundo; sus templos se llaman si-r 
n a g o g a s . e l cristianismo, religión revelada á los 
hombres por Jesucristo: se subdivide en tres comunio-
nes.—La iglesia católica, apostólica, romana, única 
verdadera, cuyo jefe es el Papa (a): la profesan 224 m i -
llones de almas principalmente en la Europa meridio-
nal y en las colonias que fueronij son de Españoles, 
Franceses y Portug-ueses en las demás partes del mun-
do.—La cismática griega ú oriental, desde el si-
glo X I dejó de reconocer al Papa por su cabeza y de 
creer algunos dogmas del catolicismo, subdividiéndose 
en varias iglesias heréticas. Sus sectarios, 78 millones, 
se extienden por la Europa oriental y Asia occidental. 
—La iglesia protestante ó reformada, se separó de la 
católica en el siglo X V I , subdiviéndose á poco en lute-
rana, calvinista y anglicana ó episcopal, conservando 
esta la ge ra rqu íade los obispos. Predominan en el ño r" 
te de Europa y colonias de Ingleses y Holandeses, se-
guidas por 110 millones de habitantes,^incluyendo á 
metodistas, hermanos moravos, kuaqiieros y otros d i -
versos sectarios poco númer-osos,—3.a E l mahometismo 
6 islamismo fundado por Mahoma á principios del s i -
glo V I I de J. O., cuenta con 120 millones de sectarios 
repartidos por Asia, Africa, Europa y Oceanía, Sus 
templos U.kmanse m e z p ñ i a s . 
67. ILeaig'MaJc y clasiScacioMes etnográfi-
cas. La le?igua 6 idioma es la colección de palabras 
que sirve para expresar las ideas de un pueblo ó nación. 
Las lenguas se calculan en más de 860, sin contar los 
dialectos ó modos diversos de prenunciarlas. Unas son 
hermanas y han tenido un origen común, otras carecen 
de toda relación ó afinidad.—Las más extendidas son 8 
en Europa, el español, po r tugués , f r ancés , inglés, ale-
mán, ruso, italiano y griego; en Asia, e l clúno, árabe, 
turco, hebreo, persa j sánscr i to; y e l malayo) en la Oc-
ceanía. 
(a) Los Prelados que por derecho ó privilegio podrían asistir ai con-
cilio Vaticano, inaug-urado en 8 de Diciembre de 1869 eran 1.044, á saber: 
-cardenales 55, patriarcas 1-1, primados, arzobispos, obispos, abades nulliw 
§21, abades mitrados 23 y generales de las órdenes 29. 
E l lenguaje es el carácter más seguro y permanente 
para descubrir el origen de los pueblos y determinar 
su filiación. Las leyes, costumbres y civilización y has -
ta los caractéres físicos de las razas se modifican con 
m á s facilidad que sus lenguas ó caractéres e tnográ -
ficos. E l origen común de Lapones y Húngaros , tan d i -
versos en sus formas físicas, se ha comprobado por la 
semejanza de su idioma. 
68. Ctsádi»© eiia®|£t»áS©© «le tas ra^as j sus 
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'$ III.—DIVISION POLITICA. DE LA. TIERRA, Ó INDICACION DR. SUS 
PRINCIPALES ESTADOS Y CAPITALES. 
69. División de Duropa: estados y sus capi-
tales. Europa se puede dividir en tres partes ó re-
giones.—La primera a l norte con 4 estados, á saber: e l 
reino dé la Gran B r e t a ñ a , capitsA, Lóndres;~-reino de 
Dinamarca, capital, Copenhague;—reino de Suecia, 
capital, Estokolmo; é imperio de Rusia, capital San Pe-
tersburgo. 
La segunda región en el centro con 6 estados: ele 
Franc ia , capital París;—reino de Bélgica, capital Bru-
selas;—reino de los P a í s e s jBajos,^ capital la Haya;— 
imperio de Alemania, capital Berlin, compuesto de los 
22 estados de la Confederación del Norte, el principal 
el reino de Prusia, y de los tres del Sur, los reinos de 
Baviera y Wurtemberg y el gran ducado de Badén;— 
la xS^^a, capital Berna;—¿imper io de Austria, capital 
Viena. 
La tercera, compuesta de tres penínsulas, la Espa-
ñola, I ta l iana y Oriental, distribuidas entre 8 estados 
principales.—La española con los reinos de E s p a ñ a y 
Portugal , capitales Madrid y Lisboa.—La Italia d ividi -
da entre el reino de I t a l i a , capital, a l g ú n tiempo, F l o -
rencia;—los Estados del Papa, capital Roma;—y las 
posesiones de varios estados extranjeros.—La península 
Oriental ocupada por la T 7 ^ ' ^ ^ 6 imperio Otomano, 
capital Constantinopla;—los principados danubianos, 
tributarios del Sul tán, Rumania y ^ ^ y m , capitales 
Bukarest y Belgrado;—y el reino de Qrecia, capital 
Atenas. 
70. Asías sus principales estados y capita-
les. Asia se puede dividir en 8 partes ó regiones, a l -
gunas de ellas subdivididas entre diferentes estados. 
1. a Rusia as iá t ica , compuesta de la Transcaucasia, 
^ iber ia , Turkestan, y la mayo r parte de la MandcJm-
Ha : principales poblaciones Tiflis, Tobolsk, Bockara y 
líicolaivsk.—Al sudeste del Turkestan conservan toda-
vía cierta independencia los kanatos de Khokand y 
Konduz. 
2. a T u r g u í a as iá t ica , Aesáe el Archipiélago hasta 
-el oriente del Tigris, parte integrante del imperio Oto— 
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mano, ciudades principales, Esmirna, Alepo, DamascOj, 
Bag-dad y Erzerum. 
3. a La Región pérs ica , del Tigris al Indo, que com-
, prende el reino de I r á n ó P é r s i a , capital Teherán; el 
A% Afganis tán , capital Kabul , y la confederación del 
Be luc lús tan , capital Kelat. 
4. a La China/este vastísimo imperio, capital Pe-
king-. Se compone, L0 de la GMna, propia 2.° de los 
paises al norte y noroeste como parte áe l a Mandc/mria, 
l a Mongolia, Dzungaria, y el Turkestan clúno; y 3.° de 
los estados feudatarios de Corea y el archipiélago L i ~ 
heyo al E., el Tibet y el Rutan al S. O. 
5. a ElJapon, imperio exclusivamente insular, ca-
pital Ye do. 
6. a L ñ A r a M a , repartida éntre la T u r q u í a , los ima-
nes de Yemen y de Máscate , y varios otros pequeños 
estados ó tribus nómadas; ciudades principales, la Meca, 
Sana y Máscate. 
7. a La I n d i a ó Indostan, pertenece casi en general 
á los Ingleses, cuya capital es Calcuta: los Franceses ŷ  
Portugueses tienen algunos establecimientos. 
SH ' L& I n d i a Trasgangét ica 6 península Oriental 
de la I n d i a se halla dividida entre los Ingleses y F r a n -
ceses', el imperio R i rman , capital Ava; el reino de Si'^M^ 
capital Bangkok; el imperio de capital Hué , 
y algunas pequeñas tribus independientes. 
71. ASMeas a l ^ s m o s ele s u s e s t ados y Sas 
©oioáalas exái^aa^JeB^as. Africa se divide en 7 regio-
nes, con límites inciertos ó poco determinados, ocupa-
das por mult i tud de estados, y en las costas por colo-
nias extranjeras. 
1, a La Berheria ó región del Atlas se compone del 
reino de Marruecos, capitales Fez y Marruecos; la J > -
^^ '¿z , colonia francesa, capital Argel; \& regencia de 
Túnez y el bajalato de Tr ipo l i con capitales del mismo 
nombre: los dos últ imos feudatarios de Constantinopla. 
2. a La región del N i l o dividida en cuatro partes: 
primera, i ^ ^ f c ) feudatario de Turquía, capital el Cai-
ro;-—segunda la ISuhia, dependiente en su mayor parte 
del bajá, de Egipto, poblaciones Dongulah y Khartum;, 
—tercera Abisinia, repartida entre los estados de Tigré^ 
Amhara, 6y^otí! y otros, algunas tribus independientes, 
j y en la costa establecimientos franceses: poblaciones 
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Oondar y Ankober;—y cuarta la alta cuenca del N i h . 
Blmico, poco conocida. 
3. a El Salvara ó g ran desierto, se estiende desde el 
Egipto al Atlántico al mediodía del Atlas: estos inmen-
sos arenales están interrumpidos por algunos oasis, ha-
bitados por Moros, Tuariks y Tibbos. 
4. a La Costa Occidental, dividida en tres partes;— 
primera la Senegamhia que pertenece á Ingleses, Fran-
ceses y Portugueses y á varios estados independientes; 
—segunda la Guinea propia ó. Vanliarali, sub-dividida 
entre Ingleses, Franceses, Holandeses, Españoles y 
Norte-Americanos y muchos estados independientes, 
como el imperio de Achanti y los reinos de BaJwmey, 
Benin y otros; y tercera el Gongo ó Guinea meridional, 
compuesta de los reinos de Congo, Angola y Benguela, 
dependientes en su mayor parte de Portugal. 
5. a La Nigr i c i a , región interior, dividida en septen-
trional y meridional:—primera la N i g r i c i a Septentrio-
na l ó S u d a ñ , se extiende desde las llanuras del Sahara 
hasta las montañas del Knng, distribuida entre muchos 
estados como Fellatafis, B u r m i , Waday y otros;—y SQ-
gunda N i g r i c i a meridional, la comarca ménos conoci-
da de Africa, se halla habitada por ios Mulitas, Cazem-
las y otros pueblos de que solo hay vagas noticias. 
6. a Gosta oriental, subdividida en pais de ios So-
molis y costas de Ajan, Zanguebar y 3IozamUpie', esta 
de los Portugueses, % 
7. a Región austral, que comprende el pais de . los 
Cimbelas, la Gafreria, .la Hotentotia, y la colonia i n -
glesa del Gdbo. 
72, ILa i%BMéi«l©a se|stesatE.4®iial, Isa MBeMsIio-
ual y Isas Jksaíliias; estí&stos, ©iapltales y ©«— 
• lósala® «Mi-opeas - La AMERICA SEPTENTRIONAL 
comprende cuatro partes: 
1. * Las posesiones europeas.--. Í V ' ^ ^ B r e t a ñ a , 
del Atlántico al Grande Occeano, de Inglaterra, con 
las ciudades .de Otawa, Quebec, Montreal y Haliíax;— 
y Groenlandia é I s landia , de Dinamarca, con las pe-
queñas ciudades de Julianshaab y Reyldawik. 
2. a. La república federal ó gran confederación de los 
Estados-Unidos, capital Washington; principales po-
blaciones Nueva-York, Boston, Filadeifia y Nueva-
Orieans. 
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3.a República de Méjico cou capital del mismo nom-
bre? antíg-uo vireinato español. 
Y 4.a Las cinco repúblicas de la Amér ica central, 
que fueron también de España, á saber: Guatemala, ca-
pi tal Guatemala la nueva; San Salvador, capital del 
mismo nombre; Honduras^ capital Comayag-ua; N i -
caragua, capital Managua, y Costa-Rica, capital San 
José . 
La A.MERIOA MERIDIONAL se puede dividir en siete 
partes con varios estados: 
l.4 La Colombia, antiguamente de España, com-
prende las tres repúblicas de Nueva-Granada, capital 
Bogotá; Venezuela, capital Caracas; y el Ecuador, capi-
ta l Quito. 
2. a La Quayana, vasta comarca entre el Orinoco y 
las Amazonas', dividida entre Ingleses, Holandeses, 
Franceses, Colombianos y Bras i l eños . 
3. a El antig-uo vireinato español del P e r ú , que for-
ma dos repúbl icas ; P e r ú , capital Lima, j Bol ivia , ca-
pital Clmquisaca ó la Plata. 
4. a El extenso imperio del Bras i l , antigua depen-
dencia de Portugal, capital Rio Janeiro. 
5. a E l antig-uo vireinato español de Buenos-Aires> 
en la cuenca del Rio de l a Plata, dividido ahora en tres 
repúblicas: Paraguay, capital Asunción; Confederación 
Argentina, csLpitsl Buenos-Mres, y l í r u g a y , c&pital 
Montevideo, 
6. a CMle, an t igm posesión Española entre los An-
des y el Grande Occeano, ahora república, capital San-
tiago. 
T 7.a La Patagonia, pais inculto y frió habitado por 
algunos pueblos salvajes. 
Las ISLAS ANTILLAS se hallan ént re las dosAméricas, 
y se dividen en tres partes: Y .^ l^LucoAjas ó de B a ñ a -
ma, de los lng"leses; 2.a las Grandes Anti l las , Cuba y 
Puerto-Rico, de España, Hai t i independiente y Jamaica '•_ 
de Inglaterra;—y 3.a Pequeñas Ant i l l as , de Españoles, 
Ing'leses, FranceseSj Holandeses, Dinamarqueses, Sue-
cos y Colocnbianos. 
73. Oceaníax principales archipiélagos j 
sus» colonias europeas. La Oceania se suele d i -
vidir en Malasia, Melanesia y Polinesia, compuesta 
de un pequeño continente y de mult i tud de islas.— 
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Pueden alegrarse á esta parte del mundo las tierras 
Australes. 
La MALASIA, se divide en cinco partes: l / Archipié-
lagro de Filipinas.—2.* Grupo de Borneo.—d.* Grupo 
de Celéves.—4.a Archipiélag-o de las Molucas.—Y 5.a el 
ÜAl'd. Sonda. Las Filipinas pertenecen á los Españo-
les; al N . O. de Borneo tienen los Ingleses un estable-
cimiento; en esta isla y en las demás de Malasia domi-
nan los Holandeses, y en Timor conservan los Portu-
gueses restos de sus antiguas conquistas. 
La MELANESIA se compone de cuatro partes: 1.a E l 
continente Austral ó Nueva-Holanda y tierra de Van • 
Diemen que son de Inglaterra.—2.a Grupo de Nueva-
Quinea, con establecimientos holandeses.—3.a Archi-
piélagos de Nueva Bre t aña , de Salomony Santa Cruz. 
— Y 4.a archipiélagos de Quirós, independiente, y de 
F í ' ívba jo el protectorado ing lés , y grupo de ÍVueva-
GaledoniO,, posesión francesa. 
La POLINESIA se puede dividir en ocho partes: 1.a 
archipiélagos de Magallanes, Marianas y Carolinas: 
el primero del Japón é Inglaterra, y los dos últ imos de 
•España;-^2.a Archipiélago de /Sandwich, independiente 
y civilizado.—3.a Archipiélagos Marshal l y Oüber t , i n -
dependientes.—4.a Archipiélagos de Mendaña , de los 
Franceses.—5.a Archipiélagos de los Navegantes, A m i -
gos y Cook, independientes,— 6.a Archipiélago de la 
/Sociedad, bajó la protección de Francia.—V.'1 Archipié^ 
lago de Pomotu; algunas de sus islas reconocen el 
protectorado francés.—Y 8.a el grupo de Nueva-Zelan-
da con establecimientos ingleses. 
Las TIERRAS AUSTRALES se componen de varias 
islas y tierras inhabitadas, como las de Ende r ly , 8 a -
h r i n a y Luis Felipe, formando acaso un continente a l -
rededor del polo Antártico. 

S E G U N D A P A R T E . 
GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA, 
d e s c r i p c i ó n g e n e r a l y p a r t i c a l a r d e l a s c i n -
c o p a r t e s d e l m u n d o . 
CAPITULO L 
D e s c r i p c i ó n general: l í m i t e s , islaSj mares , rios, raoiitanas.—Extensión 
pob lac ión , r e l i g i ó n , g-obierno.—Producciones, industria, eomercio y 
marina. 
74. ILásMlteis y sléesmeloEi sasíi'^sifflmlica. La 
Europa es una gran península al N. O. del anticuo eon-
tinente, que tiene por límites, al N . el Océano Glacial 
Art ico; a l E. el rio Kara , los montes Ourales, el rio 
O u r a l y el mar Caspio; al S. la cordillera del Oáucaso, 
el Mediterráneo y el estrecho de O i b r a ü a r ; y al O. el 
At lán t ico j una parte del Océano Glacial Art ico. 
Se extiende entre los 35° 59' (punta de Tarifa) y 71° 10' de lati-
tud N. (cabo Norte); y los 5o 38 J). (cab.o Toriñana) y 68° E. de 
longitud, sin. comprender las islas. 
75. i sisas ©®ia ÍBiaIlea©i®sa si© l o s e s t ados á 
q íue pcráeiaeceBa. En el Océano ártico el archipiéla-
g-o de Spitzberg, las tierras mns septentrionplies del an-
tiguo continente, las islas de Nueva Zembla, Vaigats y 
Eolgüef que son de Eusia. Al O., de la Escandinavia, 
dependiendo de Noruega, los grupos de Trómsen y Lóf-
foden, y el ÜQ Bérgen, que se extiende por el At lán-
tico. 
En el mar Báltico el archipiélago Danés (Seeland, 
Fionía, Laaland y otras) y la isla de Bornholm perte-
necen á Dinamarca;—O/a^y Qotland á Suecia;— 
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y Osel y él archipiélago de Aland , á Rusia; —y Rugen j 
otras pequeñas á Prusia. 
En el Atlántico, el archipiélag-o de Feroe corresponde 
á Dinamarca;—el de Holanda al reino de los Paísés Ba-
jos:—y á los Ingleses el de Schefland, el Br i t án ico 
compuesto de la Cfran Bretaña é I r landa , las dos ma-
yores islas de Europa, y de otras pequeñas como las 
'Orcades j Westernás hácia el norte, y en la costas 
francesas el grupo Anglo* Ñ o r mando de {Jersey,Gurne-
sey y J z m ^ t t ^ — á Francia las de ^ ^ e - ^ , R é y Olo-
ro7i;—y á Portugal el archipiélago de las Azores, en 
alta, mar. 
En el Mediterráneo las Baleares que son de España; 
— Córcega de Francia —Cerdeña, Elba y Sic i l ia del 
reino de Italia;—el grupo de Malta de los Ing'leses;— 
las I l i r i cas , en el mar Adriático, de Austria;—las J ó n i -
cas (Corfú, Gefalonia, Zante etc.) y l a mayor parte de 
las del Archipiélago de Grecia: la de Candía ó Creta, 
una de las mayores del Mediterráneo, de Turquía . 
76. Stares y golfos. Las costas de Europa están 
cortadas por muchos mares y golfos, que contribuyen á 
hacer mas suave su temperatura y mas activo su co-
mercio y toda clase de comunicaciones. Se pueden redu-
cir todos elloí! á las cuencas principales del Océano Gla-
cial, áel At lánt ico y de su dependencia e lMedt te r ráneo . 
El OCÉANO GIACIÁL baña las costas del N. formando el 
golfo de Tc/ieskaia, el mar Blanco y el golfo de Wa-
rangé r . 
E l ATLÍNTICO, en las costas occidentales, forma ma-
res y golfos muy considerables, como el mar de Escan-
dinavia a l 0. de la Noruega;—el mar del. Norte 6 de 
Alemania entre Alemania, Dinamarca, Inglaterra y los 
Paises-Bajos, dando origen en l a costa de este úl t imo 
país al golfo de Zuiderzee',—Q\ SMager-Rak y QlGat-
tegat, dos golfos ó mangas al S. y al 0. de la Escandi-
navia; y el mar Bál t ico , vasto medi terráneo bituado 
entre el archipiélago Danés, Suecia, Rusia y la Alema-
nia, dando lugar á los golfos de Botnia, F in landia , 
Miga ó Livonia, y Dantzig . — W L mar de Galedonia está 
al N . O. de Escocia; el de Jrjanda entre esta isla y l a 
gran Bretaña; el canal de la Mancha, entre Inglaterra 
y Francia, llamándose paso de Calais su parte mas an-
gosta.—El mav Can tábr i co baña la costa septentrional 
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de España, y recibe el nombre de golfo de Vizcaya ó 
Qascuña en la inmediación de las provincias Vasconga-
das y de Fmncia. 
El MEDITERRÁNEO se extiende a l mediodía dé la Euro-
pa y tieoe a l E. y S. á Asia y Africa:—forma en la costa 
E. de España el golfo de Valencia; al S. de Francia el 
golfo de León; y el golfo de Qénova en Italia;—el mar 
Tirreno al oriente de la isla de Cerdeña;—entre Italia 
y Grecia el mar Jónico-,—y mas al norte entre la pe-
nínsula Italiana y la Oriental el mar Adriático' ,—y el 
mar del Archipiélago ó Ak-Dén i s entre la Turqu ía de 
Europa, la Grecia y el Asia menor. A l nordeste de este 
ú l t imo mar se encuentra el estrecho de los Dardanelos^ 
el pequeño mar de M á r m a r a y el canal de Gons tan t í -
nopla que dá paso al mar Negro, y por fin el mar Azof. 
77. Estrechos. Los mas notables son el Smid^ 
el g r an Bel t y el pequeño Belt , que punen en comuni-
cación el Báltico con el Gattegat,—el paso de Galais 
(de ancho 31 k i l . ) ; —el canal del Norte y el de San Jor-
ge entre Irlanda y la Gran Bretaña;—el de Oibraltar 
entre España y Africa (24 k i l . ) : el de Bonifacio entre 
Córcega y Cerdeña; el de Mesina entre Sicilia é Ital ia; 
el canal de Otranto entre I tal ia y Turquía ; el de los 
J)ardáñelos y el áe Gonstantinopla (1.850 metros), ya 
nombrados, y en fin, el de l e n ú a l e que une el mar Ne-
gro con el Azof. • 
78. Ríos, sc t̂ui las cuatro cuencas á que 
pertenecen y estados que bañan. Los ríos de 
Europa corresponden á las cuencas del Océano Glacial 
Ar t i co , A t l án t i co . Mediterráneo y Gaspio. 
1. a Cuenca del Océano Ar t ico , qne recibe el Petzo-
ra (1.300 k i l . ) , y en el mar Blanco el Mezen, D w í n a y 
Onega-, todos corren por la parte septentrional de 
Eusia. 
2. a Cuenca del Atlántico y de sus dependencias. E l 
mar Báltico recoge el B a l (462 k i l . ) y Lulea, que cor-
ren por Suecia. e l JZV?^ entre este reino y Rusia: el 
Neva, Duna y N i é m e n Á occidente del mismo imperio; 
el F Y ^ w ^ por Austria, Polonia y Prusia, y; el Oder, 
por Austria, en donde nace, y por Prusia.—En el SMa-
ger-Rak desagua el Qlommen, el mas caudaloso de los 
rios de Noruega. 
En el mar de Alemania el Támesis y el Húmher que 
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pertenecen á Inglaterra; el JElba y Weser k la Alema-
manía septentrional; el R l ú n (1.550, k i l . ) , Mosa y E s -
calda á Alemania, Francia y Países-Bajos. 
En e l Atlántico directamente desaguan el Sena, L o i -
r a y Qarona qüe corren por Francia:—el Duero, Tajo 
y Qmdiana por España y Portugal, y el Guadalquivir 
sola por España. 
3. a Cuenca del Medi{erraneo y sus dependencias. 
El. Mediterráneo, recoge directamente el JSdro que rieg-a 
á España;—el Ródano á Suiza y Francia;—el Tider y 
P ó á Italia,—y el M a r i í m á Turquía . 
En el mar ISegro desaguan el Danubio, el mayor de 
Europa después deP Volga, corriendo por Alemania, 
Hungr í a y Turquía , y el Dniéster , y Dniéper por la 
Susia meridional. • En el mar de Azof descarga sus 
aguas el Mon que pertenece á Eusia. 
4. a Cuenca del Caspio, cuyos principales rios son el 
Volga, Oural y Terek.—El Volga (3.400 k i l . ) es el mayor 
rio de Europa, nace en un pequeño lago al mediodía de 
los montes Valdai, recibe á la izquierda el Kama, y 
desagua por 65 bocas en el Caspio. 
79. iL^g-osí. Esta parte del globo tiene muchos, 
pero pequeños en comparación dé los vastos lagos de 
Asia y América. En Rusia se hallan los mayores de Eu-
ropa, como el Ladoga y sus tributarios el Onega, Sá ima 
é l i m a n que desag'uan por el Keva; y el Peipus por el 
pequeño rio Narova en el golfo de Finlandia;—en Sue-
cia el Wener, Weter al mediodía, y el Mmler cerca de 
Estokolmo;—en el centro de Europa el Balaton que 
por el fangoso rio Sió desagua en el Danubio;—en Sui-
za el de Constanza, formado por el Rhiu, que recoge 
las aguas del NeufcJiatel, Cuatro-Cantones y Z%rich, 
j el Ginebra ^OT el Ródano;—En Italia el de Garda, 
Mayor y Como, tributarios del Pó.—El mar Caspio, i n -
menso lago, entre Europa y Asia. 
80. Pcifiánsulas. Los diversos mares que bañan, 
las costas de Europa dan lugar-á seis penínsulas: al N. 
las de Escandinavia y Jutlandia:—&\ S. la Españo la , 
I ta l iana y Oriental; esta úl t ima se extienda á la dere-
cha del Danubio, formando hácia el mediodía las de 
Morea y Grecia unidas por el istmo de Corirto: y en 
finia de Crimea, entre el mar negro y el de Azof. 
81. Cabos.—Los mas notables son, el Vaigats> el 
mas occidental del continente europeo; el Nordkyn , j 
e l iVe?'^. los mas setentrionales en el continente y en 
Ja isla deMag-eroe;—el Lindesnes al sudoeste de la No-
ruega, y el Fa l s t e rvó al mediodia de l a Suecia; el Sita-
ren al N . de la jutlandia;—el Land-s-end en Inglaterra; 
l& llague y San Mat/deu en Franam; el Finisterre en 
España; el ¡San Vicente en Por tugal ;—hácia el medio-
día el Qafa en España; el Spartivento en Italia; el Pas-
saro en Sicilia, y el Mata2Mn en la Morea . 
82. l l I o n t a M a s y g'B'ancleis v e r t i e M í e s . La cor-
dillera de los Alpes puede considerarse como el núcleo 
de las montañas de Europa y de sus vertientes y sub-
vertientes.—Esta inmensa cordillera se extiende al nor-
te de Italia en forma de arco, desde el g'olfo de Génova 
hasta la parte sudeste del de Trieste. Se puede dividir 
en Alpes occidentales, centrales y orientales.—En que 
sobresalen el Blanco de 4 .810 metros, Rosa de 4.(536, 
Germno de 4.600, y Orteler de 3.917 metros. 
De los Alpes centrales se desprenden hácia el O. los 
Alpes Berneses j Jorat en Suiza, que separan el Róda-
no, Rhin y Tesino;—los Vosges, J u r a ' y Cevennas en 
Erancia, uniéndose en el monte Corlitte á los Pirineos, 
y estos á los Ibéricos en España, terminando en la pnn-
ta de Tarifa. 
De la parte oriental de los mismos Alpes centrales se 
destacan hácia el norte los Alpes Qriswnes y de Cons-
tanza, que dividen las cuencas del Rhin de la de Inn y 
Danubio, y se prolongan por el centro de Alemania con 
los nombres de montes de 8%avia y Franconia, hasta 
el F ích te l -Qebi rge , que separa las" aguas del Mein y 
del Naab afluentes del Rhin y Danubio, continuando ha-
cia el este con los de Bohemia, Moravia, Sudestes y Car-
patos.—En el pico Sloiczeli se desprenden hácia el nor-
te las montañas de Qalitzia, separación del Vístula y 
Dniéster, las colinas de Polonia, Valdai y CJiemokons-
hasta unirse á los Ourales y terminar en el cabo 
Waigats. 
Esta série de montañas desde Tarifa á los Alpes cen-
trales y de estos al cabo Waigats forman Ja l ínea d i v i -
soria de las aguas de las dos grandes vertientes de Eu-
ropa, una al noroeste que envia las aguas al Océano 
glacial y al Atlántico, y otra al sudeste que las echa 
en el Mediterráneo y el Caspio. 
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D é l a llanada ó colinas del Valdai salen hácia el One-
ga las colinas de OloneU, que se unen á las montañas 
de Laponiay á los DofHnes de laEscandinavia. 
Los Alpes orientales se prolongan por la península 
Oriental con el nombre de Diná r i cos hasta e l monte 
Tchar-Dagh, de donde la cadena del Balkan se dirige 
al oriente, y los Alpes 'Helénicos al mediodía hasta ter-
minar en el cabo Matapan, sobresaliendo en ellos el 
Olimpo, Parnaso y Taigeto, célebres en la an t igüedad . 
De los Alpes occidentales en el paso ó garganta de 
Gadibone se desprende l a cadena del Apenino, que 
atraviesa de norte á sur la Italia y pasa á formar las 
montañas de Sicilia, 
En l a Gran Bretaña sobresalen los Gframpiáns (1.430 
metros) j O/ievioís en Escocía, y e l tfnowdon en el 
principado de Gales, formando parte d é l a s pequeñas 
montañas que dividen l a isla en vertiente oriental y oc-
cidental. 
Los geógrafos suelea formar con. las montañas de Europa 6 
sistemas orográñcos eu el continente, á saber: el Hespérico. 
Qálo-francés, Alpico, Eslavo-helénico, Ércinio^cárpato, Eslavo y 
Escandinavo; y 4 en las islas, Sardo-corso, Azorico. Británico y 
Boreal. 
83. Wolcaises, En la parte continental solo hay 
el Vesubio (1.020 metros) cérea de Nápples; en las islas 
el E tna (3.313 metros) en Sicilia, y algunos en las de 
L i p a r i , Azores y Nueva Zembla. 
84. Clima físico. Tres climas bastante generales se dis-
tinguen en Europa^ que pueden determinarse por los lados de 
un-triángulo, que se corten en el caho Norte, en la desemboca-
'dura del Oural y en el caho San Vicente —&n la parte de Europa 
que corresponde al lado del triángu'.o del cabo Norte á la des-
embocadura del Oural, domina el frió producido por los 
vientos helados de las llanuras y montañas de la Asia septen-
trional y central. En los países correspondientes al lado meri -
dional, prevalece el calor producido por los vientou abrasados 
de los desiertos de Africa. Y por último,1 del cabo San Vicen-
te al del Norte, SÍI notan campos tfow^ws de iemperahira, á 
causa de los vientos variables del Atlántico.—-Estas causas 
generales se modifican en muchas localidades por la disposi-
ción de las montañas, la exposición del suelo, elevación del 
terreno y otras mas accidentales. 
85. Extensión y poMacion de Europa. Esta 
parte del globo, la menor de todas, tiene de superficie 
onos 9.890,000 kilómetros cuadrados; pero es sin em-
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"bargo la mas importante por su civilización, su poder 
y su población de 300.000,000 de almas, siendo la rela-
t iva As 33 habitantes por kilómetro, mayor que las de 
todas las otras partes del mundo.—Los habitantes per-
tenecen "en general á la raza blanca, excepto algunos 
del norte y oriente, como Lapones, Samoyedos y Mag*-
yares.—El mayor largo de Europa, desde la punta de 
Tarifa al cabo Vaigats, pasa de 5:400 k i l . 
86. Ciiadpo estadístico de los estados de 
Europa y, sus capitales. En el siguiente cuadro 
se presenta un resúmen de la extensión superficial y 
población de los principales estados, según los úl t imos 
y mas seguros datos, añadiendo el número de habitan-
tes de sus respectivas capitales: 
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87. He l lg iosa . La religión generalmente segui-
da en Europa es la Cristiana:—en los estados m e r i -
dionales domina la Iglesia Oatólica profesada por 150 
millones de almas; en los del norte la Protestante por 
70 millones; y en el Oriente l a Qriega por 69 millones; 
además de-otras creencias cristianas poco numerosas,— 
Los Mahometanos, Turcos y Tár ta ros de la Crimea son 
mas de 6 millones.—Los J u d í o s , esparcidos por casi to-
da Europa, 4.800.000.—Y los I d ó l a t r a s apenas llegan á 
120.000 en los valles de las Cúra les y en la parte seten-
ír ioual de Rusia. 
Los soberanos de Europa que profesan el catolicismo 
son el Papa, cabeza de la Iglesia, el emperador de Aus-
tria y el jefe del gobierno de Francia, los reyes de Es-
paña, Portugal, Bélgica, Baviera, Sajonia, I tal ia y el 
principe de Lichtenstein.—La Europa cuenta 681 pre-
lados católicos, entre Patriarcas, Arzobispos, Obispos, 
Abades etc. 
88. d a s e ® ele g-oIbleMao: eísíad®® iBiíSepeai-
«li«Bates y miei l la t l s ia í l®®, y g ' r a i í í l e s p4>te2Eelas, 
Esta parte del mundo presenta ejemplos de las formas 
de gobierno de una civilización .adelantada. Tiene 16 
estados independientes ó soberanos, de los cuales 15 
monarqu ías de diversas clases y una confederación, la 
Suiza; y unos 7 mediatizados ó semi-soberanos A n d o r -
ra , Monaco, San Marino, LierMenstein, Montenegro j 
\oñpr inc ipados de Rumania y Servia, dependientes 
mas ó menos de otros, además de los 25 estados del i m -
perio de Alemania, bajo la dominación de Prusia. 
89. CDssadlt'»® e s t a d í s t l e o ale- l a l iae ief in la 
M l e a , eJéto©It®.^ y saaarlaa sle ^saei^a sle i o s e s -
íaslcss eiiaB®pecss. Los principales elementos del po-
der de un estado son las rentas públicas, la situación 
del tesoro, y las fuerzas de mar y tierra. Estos datos, 
consignados en el siguiente cuadro, se refieren en g-e-
neral á 1870 ó 1871, los mas recientes de que hemos po-
dido disponer. Los del ejército y marina de Francia cor-
responden á 1869, antes de su fatalguerra con Prusia; y 
todos los de los estados pontificios á 1867 y 1868, antes 
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90. Producciones más importantes de los estados de 
Europa. Las tres penínsulas del mediodía se distinguen por 
las producciones propias de los paisas de la parte más meridio-
nal de la zona templada. ESPAÑA abunda en cereales, vinos, 
•aceites, frutas, seda, lana y minerales de varias clases;—POR-
TUGA.L en vinos, fruías y cobres;—ITALIA en aceite, seda, arroz, 
trigo, lana j mámales;—TURQUÍA m maiz, arroz, ¿ana y made-
ras,—y GRECIA y sus islas en aceite, fnUds, vinos, y esponjas 
finas. 
En los estados de la Europa media se encuentran algunas 
de estas producciones, aunque no tan abundantes y expontá-
neas, unidas á otras de latitudes más elevadas. FRANCIA pro^ 
duce cereales, vinos estimados, algo de aceite y seda, mucho 
azúcar de remolacha y ganado lanar y de cerda;—BÉLGICA al-
gunos cereales, gran cantidad de lino, plantas oleaginosas y 
forrajeras y carbón de piedra;—los PAÍSES BAJOS excelentes 
pastos, mucho ganado vacuno jpesca;—y la ALEMANIA SEPTEN-
TRIONAL maderas, minerales de varias ciases, ganados, patatas, 
lúpulo, azúcar de remolacha, ámbar en las costas del Báltico, y 
lanas finas, especialmente^en Silesia y Sajonia;—AUSTRIA Y 
ALEMANIA meridional minerales, maderas, ganados, vinos, al-
gunos cereales, lúpulo, algo de aceite, seda y lanas finas dé 
Hungría;—y SUIZA pastos y ganado vacuno. 
En los estados del norte, el esmero en el cultivo y en el 
cuidado de los ganados ha corregido muchos de los defectos 
del clima y del suelo: la GRAN BRETAÑA mantiene en sus 
abundantes j j^íoí , excelentes razas caballos, bueyes y ove-
jas y tiene mucho carbón, hierro y estaño;—DINAMARCA abun-
da &Ü. pesca, patatas, caballos y bueyes;—Simoik. Y NORUEGA en 
pesca, maderas, excelente hierro y cobre;—y RUSIA en trigo, 
hierro, cáñamo, maderas,pieles finas, y minerales de oro, pla-
tino, hierro y cobre. 
' 91. Industria de las naciones europeas y sus princi-
pales productos. La Europa es en general la parte del mun-
do de industria más extensa y floreciente. La GRAN BRETAÑA 
es entre todas la nación más industriosa; á ello cotitribuyen 
la abundancia de sus carbones de piedra, la baratura con que, 
á favor de su numerosa marina, obtiene las primeras materias 
y el uso general de ,su ingeniosa maquinaria de vapor: sobre-
sale en la fabricación de tejidos de algodón, latía, lino, cáñamo 
y seda, de caracteres de imprenta, grabados, papel, curtidos, 
cristales y cerveza y en la construcción de máquinas, relojes y 
toda clase de objetos de hierro, acero y cobre.—BÉLGICA aspira 
á desarrollar dentro de su reducido terfitorij la más extensa 
industria: se distingue por la elaboración de. tejidos de lino, 
•lana, algodón y seda; de preciosos encajes y tules, máquinas, 
armas, carruajes y obras de hierro, acero y latón.—FRANCIA r i -
valiza con los dos estados anteriores y aun los aventaja en. 
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algunos objetos de arte y de modf?, tomo ielas dd seda, ca-
simires, paños finos, batistas, gasas, encajes, blondas,porcelanas, 
joyería, bronces, instrumentos de física, libros y grabados. 
En ALEMANIA y AUSTRIA se desanolia cada día más toda 
clase de industria: son celebrados-los paños, sederías, y obras 
de acero de Sajonia, Prusia y EsEiria; las alhajas de oro y plata-
de Baviera y Hesse; los relojes de la Selva Negra, \OB.juguetes. 
de Nuremberg, los objetos de viaje y neceseres de Offenbacb, 
la quincalla y cristaüria de Bohemia, la -porcelana y los es-
pejos de Sajonia, los pianos, cocheŝ  bronces y joyería de Tiena 
y sus alrededores;-—HOLANDA sobresale por suu lencerías, papel,., 
prodiiclos químicos, aguardientes y quesos muy estimados;—y 
SUIZA también por sus quesos, relojes, sedederías, muselinasr 
percales, blondas, papel y sombreros de paja fina. 
En ITALIA "se trabajan delicadas pastas, flores artificiales,, 
sombreros de pet'fumeria y obras de coral.—ESPAÑA, aun-
que lentamente, va desarrollando la fabricación de paños, se-
derías, percales, jabones, licores, loza, armas, y de algunas 
obras de hierro.—PORTUGAL se vé invadido por los productos 
de la fabricación inglesa.—A. GRECIA le sucede lo mismo.— 
La TURQUÍA fabrica buenos tapices, marroquís, esencias y al-
gunos tejidos ordinarios de lana y algodón. 
RUSIA hace los mayores esfuerzos por establecer y desarro-
llar las diversas industrias que prosperan en las naciones oc-
cidentales, como tejidos de lino, cáñamo, algodón, lanay seda, 
de armai, cristales jporcelanas j de otras propias de su suelo, 
como CMm?s. potasa, alquitrán, efe,,—Aunque DINAMARCA y 
SÜECIA no sean países industriales, porque sus habitantes, du-
rante su largo invierno, hacen en sus casas cuanto necesitan 
para los usos ordinarios de la vida; sin embargo tienen algu-
nas fábricas de cerveza, aguardientes y lencería, además da la 
construcción de buques para el extranjero, propia de estas co-
marcas tan ricas en maderas. 
92 Comercio y principales objetos de importación y 
exportación de los diversos estados de Europa. El co-
mercio europeo es el más extenso y variado del globo: á la, 
actividad y desarrollo del interior contribuyen los rios na-
vegables, los canales, los diferentes sistemas de caminos, que-
cruzan la mayor parte de los estados, y los ferro-carriles, por-
los que se trasladan de una á otra parte con maravillosa ra-
pidez y baratura, viajeros y mercancías.—El comercio exte-
rior se hace con todas las partes del mundo conocido, llevan-
do al través de todos loa mares los productos de la industria 
de Europa, y trayendo de los países más remotos los objetos 
que reclaman las, comodidades ó el lujo de los Europeos, El 
vapor particularmente contribuye á que las relacione^ por 
mar sean aun más frecuentes, más rápidas y más regulares: 
los buques de esta clase de Inglaterra y otras naciones man-
tienen comunicaciones periódicas, no solo con los principales 
puertos de la América septentrional, sino con los de las An-
tillas, de la América meridional, de Ada, de Malasia, de la 
Australia y con los lejanos establecimientos de la Nueva Ze-
landa.—El Mediterráneo en especial se vé cruzado de líneas 
de vapores de casi todos los estados de Europa.—La telegrafía, 
eléctrica ha venido á dar nueva vida á las relaciones de los 
pueblos. Los cables submarinos ponen ya á la Europa en co-
municación con América, al través del Atlántico, con Africa 
al través del Mediterráneo, y con Asia hasta Hong-Kong y la 
desembocadura del Amur. Y no está lejos el día en que ins-
tantáneamente se puedan comunicar las cinco pnrtes del mundo. 
Las naciones todas de Europa importan géneros coloniales, 6 
sean productos de los paises de Ultramar, como azúcar, café, 
té, tabaco, especias j plantas medicinales. káevixé.s INGLATERRA, 
BÉLGICA, FRANCIA, SUIZA y ALEMANIA importan las materias 
primeras que necesitan para su floreciente industria, é Ingla-
terra con más frecuencia que las demás, cereales y otras sus-
tancias alimenticias. Estas naciones exportan los productos 
de sus fábricas y ios sobrantes de las producciones de su sue-
lo, como principalmente caráoweí Inglaterray Bélgica; metales, 
sAgunos trigos j ganados Austria y Prusia; ^¿ÍIOÍ, aceites y ce-
reales Francia.-—HOLANDA tiene gran movimiento marítimo, 
con el que hace su comerció, especialmente de comisión 6 
tránsito, importando cereales, algodón en rama y vino, y ex-
portando queso, manteca y ginebra. 
Los estados del raediodia, ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA, TUR-*, 
QUIA y GRECIA, importan objetos de la industria extranjera, y 
exportan las producciones de sus feraces suelos, como vinos, 
granos, aceite, frutas, sedas, etc. 
DINAMARCA y Svvcik im^ovi&n productos industriales, y ex.--
traen, la primera czballos y bueyes, y la segunda hierro y ma-
deras de construcción.—El comercio de RUSIA es principal-
mente interior; sin embargo importa vinos, algodón enrama 
y tejidos de lana^íseda. y exporta granos, lino, cáñamo, meros, 
pieles finas, seho^metales y maderas de construcción.—Al des-
cribir particularmente cada uno de los estados europeos se 
enumerarán con niás extensión los objetos de su comercio., '. 
93. ]liaB"l5aa issea^csajaíe, lBsa|íoi,,íse,©loM y e s -
p o i ^ í a c l o i a « l e l © s p r i n c i p a l e i s e s í a d i o s i « l e IEM-
p o p a . Para dar una idea exacta del extenso comercio 
de la Europa, se presentará un resúmen estadístico de 
las respectivas importaciones y exportaciones de sus es-
tados, con expresión del número de buques y de ki ló-
metros de l íneas férreas de cada uno, La naveg-acion y 
los ferro-carriles son los medios de trasporte mas ge-
neral y que mejor manifiesta el movimiento comercial 
de cada nación. 
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CAPITULO I I . 
Descr ipción particular de Europa. 
§ I . —PENÍNSULA ESPAÑOLA (a).. 
Ar t . 1. Descripción física de España y Portugal: contorno, montañas, 
ríos y clima. 
94. ftetermiiiacion y límites de la Penín-
sula. La península Española, la parte mas occiden-
tal de Europa, está limitada al N . por el mar Gantá -
I r ico y los Pirineos, que la separan de Francia, al E. 
por el Medi terráneo, a lS . por el estrecho de Gihraltar 
y al O. por el Atlántico. 
95. Situación geográfica. Se halla comprendida entre 
8o de latitud escasos y mas de 12° de longitud; extendie'ndose 
del 4.° al 7.° clima astrondmico. 
Lat. N. del 35° 59' al 43° 47'. 
Long. entre los 5o 38' O. y 7o 0' 36" E. 
96. Contorno de la Penínsnla: eabos, g-olfos 
y rias. Los cabos mas importantes y que mas deter-
minan l a config-uracion de la península son el Higuer , 
en los confines de -Francia, Maícliichaco, en Vizcaya; 
P e ñ a s , en Asturias; JSstaca de Vares, Ortegal, T a r i -
ñ a ñ a y Finisterre, en Galicia; Boca, Espichel, San V i -
cente y Santa -María , en Portugal; T r a f á l g a r , en Cá-
diz: la punta de Ta r i f a , en la parte mas meridional de 
la Península; el cabo de Cfata, en Almería; Palos, en 
Mmcin-, San Antonio, en Valencia; y en Cataluña, ita-
gnr , Greux (el mas oriental de España) y Cervera. Es • 
te en la frontera de Francia. 
Las costas de la Península se determinan además con las 
rias, bahías 6 golfos siguientes: en la costa Cantábrica, las 
rias de Bilbao y Santoña; las bahías de Santander y Musel (Gi-
jon) y las rias de Aviles, S. Estéban, Rivadeo, Vivero y Orti-
gueira.—En la costa del Atlántico las rias de Betanzos, Moya, 
Árosa, Pontevedra y Yigo, en Galicia; y las de Ávéiro, Lisboa 
{mar de Paja) y Setúbal, en Portugal.—Desde el cabo San V i -
cente al de Creus la costa se presenta en general baja y areno-
sa, formando anchos golfos y algunas buenas bahías, como las 
(a) La conveniencia de empezar por España y Portugal, nos determi-
na á continuar por los estados de la Europa meridional, pasando sucesi-
vamente á la central y norte. 
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de Cádiz y Álgeciras, y los golfos de Almería, Vera, Valencia, 
San Jorge y Rosas. 
97. i l los i ia laas j wa^less ies p i ' l i i e l p a l e s . Las 
montañas de la, Península forman dos grandes cordille-
ras, la Pirenaica y \& Ibér ica . 
La Pirenaica ó de los Pirineos, se compone de dos 
partes, una del Mediterráneo al Cantábrico (430 k i l . ) 
entre Francia y España; y otra que desde el puerto de 
Veíate, en Navarra, corre casi paralela al mar Can tá -
brico, gubdividiéndose hácia Galicia en varios ramales. 
La cordillera Ibér ica se desprende de la anterior en 
Reinosa y corre hácia el mediodía, pudíendo dividirse 
en tres secciones: de Reinosa á Albarracín, de Albarra-
cin á Alcaraz y de este a i Estrecho, en que termina. Sus 
principales estribaciones ó cadenas son la Garpeto-ve-
tómca,, Oretana j Marianica, las tres en dirección al 
occidente. 
Las dos grandes cordilleras forman tres vertientes: 
4.a la Cantábr ica y mas pequeña, al norte, desde ios 
confines con Francia hasta el cabo Ortegal, ó el de F i -
nisterre, seg-un algunos geógrafo*; 2.a la Oriental ó del 
Mediterráneo, al E. y S. de la cordillera ibérica, subdi-
yidida en cuenca del Ebro y tres vertientes secunda-
rias, la Catalana, Edetana y Pen i -Bé t i ca ; y 3.a—la 
Occidental 6 del Atlántico, ai O., formada por las cuen-
cas de los rios que desaguan en el Océano Atlántico. 
Orografía española. La cordillera Craliherica 6 ístmica de 
los Pirineos se gubdivide en tres secciones: 1.a Pirineos cata-
lanes ú Orientales desde el cabo Cervera hasta el pico Corhíte 
de 2.931 metros de altitud; 2.a Aragoneses ó Centrales desde 
Coriitte hasta el pico de Anayet con los pieos de Máladetta 6 
Net/iu, 3.427 metros, Cilindro, 3.332, y Monte-Perdido 3.298; 
y 3.a Navarros ú Occidentales desde Anayet hasta el puerto 
de Veíate [a], de donde sale un ramal que por la derecha del 
Vidasoa va á perderse en el golfo de Vizcaya.—Los Pirineos 
centrales, los mas altos de la cordillera considéranse por su 
formación geológica, como los mas antiguos de Europa, des-
pués de los Erzgebirge; y sus pasos pocos y difíciles apenas 
son transitables para contrabandistas. La parte ítsmica se dis-
tingue en general por lo abrupto y árido de sus cimas, siendo 
la vertiente meridional de estrivaciones mas pendientes y es-
ta) Los escritores franceses, seg-uidos por algunos españoles, extien 
den hasta el pico de Gorrit i los Pirineos ístmicos, sin otra razón, al pa-
recer, que incluir al Vidasoa entre las cuencas setentrionales. 
tériles que la setentrional ó francesa.—Los puertos ó pasos 
mas notables deE. á O., son Portus, 29Chmetros, de Junquera 
áPerpiñan; P^rc/íe, 1.950, de Puicerdá á Perpiñan; Canfranc, 
1.640, de Jaca á Oloron; Roncesvalles, 1.759, de Pamplona á 
San Ju}>n de Pié de Puerto; y 668, metros de altitud, 
de Pamplona á Bayona. 
Estrivacion de ios Pirineos Galibéricos: Leire, la Peña, Gfua-
ra y Cadí. Esta Sierra empieza separando el nacimiento del Segre 
y del Llobregat y determina la vertiente Catalana conlosnom-
bresde Prades,Munsanty Torre del Español, que tocaalEbro.— 
De esta sierra se desprenden hacia el oriente las montañas de 
Monseny, Monserrat, Moyitagut, Viúgdel QaUican y Coll de Ba-
laguer, que separan hasta ei Ebro las cuencas de los principa-
les rios de Cataluña, 
Los Pirineos Occeámcos se subdividen en Cantábricos, Asúú-
Hcos y Gallegos. Extendie'ndose casi parabdosá la costa, unos 
600 kilómetros, desde el puerto -Veíate hasta el pico de 
Miruvalles en los confines de Oviedo, León y Lugo, en donde 
empiezan los Pirineos Gallegos, fraccionándose en varios ra-
males que van á terminar en la costa, para formar las cuen-
cas del Miño y otros pequeños riss de Galicia y Portugal.— 
La parte central, conío en los Galibéricos, es la más elevada 
pero terminando en cimas redondeadas cubiertas de vegeta-
ción.—.Picos mas importantes, deoríente á occidente, i3e»«-Za-
Ira, 2.002 metros; Peña-Prieta, 2.529; Picos de Europa, 2.678, y 
Miravalles, 1 939 metros.—Puertos: Alsásua, 658, de Vitoria á 
Tolosa; Escudo, 988, de Burgos á Santander; Reinosa, 847, de 
Valladolid á Santander; Pontón, 1.243, de Sahagun á Cangas 
y Rivadesella; Pajares, ^ . ^ Z , de León á Oviedo'; y Piedraflta, 
1.122, de Madrid á Lugo y la Coruua. 
La extensa cordillera/¿mea, divisoria de las aguas entre 
el Atlántico y el Mediterráneo, se compone de agrupaciones 
irregulares de montes mas ó menos abruptos y áridos, unidos, 
especialmente en la parte central, por elevados páramos é in-
cultas llanadas. . 
La sección setentrional de Reinosa á Albarracin, se despren-
de de los Pirineos Cantábricos en Peña Labra en dirección al 
S, E., y separa las fuentes del Ebro de las del Pisuerga, for-
mando el elevado páramo de la Lora, los llamados montes de 
^wr^os y de O^, las sierras de la Demanda, Cebollera, A l -
muerzo y el Momcayo, de donde la divisoria de las aguas vuel-
ve hácia el S. O. hasta el nacimiento del Jalón en Sierra M i -
nistra, y toma otra vez al S. E. por la Sierra de Molina á ter-
minar en los montes de Albarracin y Universales, entre los 
cuales se levantan la Muela de San Juan ^ Cerro de San Felipe, 
á cuyas faldas nacen cuatro importantes rios, Tajo, Jucar, 
Gabriel y Guadalaviar. 
La sección central de Albarracin á Alcaráz, está formada 
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por las sierras de Tragacete, JBascmana, serranía de Cuencar 
la llanada de la Roda, los altos de Lezuza y la sierra de Alca-
ráz, separando las fuentes del Guadalimat y del Mundo, 
afluentes respectivamente del Guadalquivir y del Segura. 
La sección meridional de Alcaráz á la punta de Tarifa, 
comprende las mas altas montañas de la cordillera Ibérica, 
con los nombres de sierras áQ Segura,_Lúcar, Baza, Nevada, 
Tejeda, Teguas, Serranía de Ronda, y sierras de Grazalema, 
Uhrique y Ojén. 
Los picos mas notables de la cordillera Ibérica son los de 
UrMon2.2A& metros, Moncayo23i§, Mulhacen, 3.554 j Veleta 
3.470.—Los puertos d pasos más importantes: La Brújula, 980 
metros, de Burgos á Vitoria; Álcolea del Pinar, de Mairid á 
Zaragoza; Villaverde, 850, y las Cabrillas de Madrid á Valen-
cia; la Roda y Almansa de Madrid á Alicante; y Puerto del Rey 
475, de Córdoba á Málaga. 
De la cor-dillera Ibérica se desprenden hacia occidente tres 
cadenas ó grandes estribaciones: 1.a la Carpeto-Vetónica que 
sale, al norte deMedinaceli, con los nombres de sierra de Pela, 
Somosierra, Guadarrama (pico de Peñalara, 2.400), paramera y 
sierra-de Avila. En ella se levanta la Serróla 1.913 metros, que 
con el pico Plo.za de Almanzor 2.650, el más elevado de la ca-
dena en la sierra de 6rm¿o,y, forman la divisoria delTormesy Al-
barche, afluentes respectivamente del Duero y Tajo.—La ca-
dena Oarpetana continúa por Puerto de Baños, y con grandes 
ondulaciones, por Peña Qudiña, entre el Termes y Alagon; 
por Peña de Francia y sierra de Gata, y en Portugal por sierra 
de la Estrella, Lomáa, Monte-Junto y Cintra basta terminar 
en el cabo la Roza.—2.a la Oretana se separa de la Ibérica en 
los altos de Cahrejas, para formar los cerros de Pineda y Alto-
mira, entre Gigüela y Tajo, y después los altos roquizosde la 
yQu^áeld.Higuera,montesde Toledo, los Viluercas[\.l§Q),Mon-
tanchez y San Maméd, y en Portugal, Ossay Arrabída.—Y 3.a la 
Marianica ó Sierra Morena, que desdeC Alcaráz se dirige en ge-
neral al O. separando los afluentes del Guadiana de los delGua-
dalquivir, con los nombres de altos de Villanueva de la Fuente, de 
Per alosa, picacho de Almuraliel (750), Despeñaperros, y sierra 
Madrona, Tudta y Araceña, y en Portugal J/bracM^Wí? para per-
derse en el cabo San Vicente. , 
Las estribaciones orientales de la cordillera Ibérica, aunque 
no tan extensas como las de occidente, son mas abruptas y 
numerosas, á saber: los montes Oharenes, sierra Cfúdar, montes 
.del Maestrazgo y puertos de Beceite; y en dirección al mar Pe-
ñagolosa, 1.311, y sierra de Espadan; entre el Turia y el Júcar 
los altos de Santerony sierra Martes; entre el Júcar y Segura 
Peñas de San Pedro, 1.080, y Peñáguila; en la. provincia de Al -
mería las sierras de los Filádres, Alamilla y Gata; y paralelas 
á Sierra-Nevada las de Qador, Contabriesa, Lujar y Almijara. 
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99. Principales vios cíe la península. Los prin-
cipales son ocho, de los cuales tres van al mediterráneo; 
el Ebro con sus afluentes Segre y Ja lón ; el J ú c a r con Ca-
brieJ; y el Segura con Mundo. A l Atlántico van cinco, 
6 l Guadalquivir, con Guadalimar y Genil; Guadiana, 
ctín Giguela y Zújar; el Tajo con Jarama y Guadiela; e l 
Duero con Pisuerg-a y Tormes, y el Miño con el Sil . 
100, Hidrografía española. La Península cuenta unos250 
ríos, de los cuales solo 80 conservan su nombre hasta el mar. 
—Se indiiferán según las tres vertientes á que corresponden. 
La pequeña vertiente Cantábrica, desde el cabo Ortegal 
hasta los confines de Francia, está regada por rios de corto 
curso; que naciendo, por lo general, en la cordillera Pirenáica 
van á perderse en el mar inmediato, al través, algunas veces, 
de montañas paralelas á la principal.—En la provincia de 
Lugo, Sor, Landrove, Oro j Masma;—en la de Oviedo, Eo, Ña-
ma, que nacen en la de Lugo, Cañero, Nalon, con su afluente 
Narcea, y el Sella;—en Santander, el beva que recibe el Cares 
que va de Asturias, Besaya, Pas con el Saja, Miera, Ason y 
Agüera;—y en las provincias Vascongadas, el Somorrostro, 
Nenian, Deva, Urola, Oria, Oyaritm, Urumea y Vidasoa'. este 
nace en el Baztan y sirve de límites entre España y Francia 
cerca de su desembocadura. 
La vertiente Oriental se gubdivide en cuenca del Ebro, y 
las tres vertientes secundarias Catalana, Edetana y Peni-
hética. 
El Ebro (833 kils.) nace en Fontibre, una legua al occiden-
te de Reinosa, pasa por Miranda, Logi-oño, Calahorra, Tude-
la, Zaragoza y Mequinenza, en donde empieza á atravesar el 
confuso laberinto de montañas que dificultan su curso hasta 
Tortosa y Amposta. Un canal desde aquí va á San Cárlos de la 
Rápita y los Alfaques, puertos al mediodía que con los de Am-
polla y Fangal por el norte determinan la delta pantanosa de 
este caudaloso rio, que por varias bocas se pierde en el mar 
formando la isla Bada.—Afluentes de la izquierda; Nela, Orne-
cilio, Zadorra, Bga, Aragón con el Arga, Arla, Qállego y el 
caudaloso Segre, aumentado por la derecha con Noguera-
Pallaresa, Noguera- Ribagorzana y Cinca con el Alcanadre.— 
Afluentes de la derecha: Oca, Tiran, Najerilla, Tregua, Cida-
cos, Alhama, Queiles, Huecha, Jalan con el OH o ca é Hijuela, 
Enerva, Aguas, Martin, Guadalope y Nonaspe con el Algás* 
Desde la confluencia del último afluente solo recibe el Ebro 
arroyos ó torrentes insignificantes de las montañas que estre-
chan sus orillas. , 
La subvertiente Catalana, de los Pirineos al Ebro, compren-
de el Muga, Flnviá y Ter(lQl kils.): este, uno de los mas con-
siderables, baila á Gerona y entra en el mar frente á las islas 
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Medas, Tordera, Besós, Llohregat, Foix, Gayá, Francoli con 
otros pequeños riegan las provincias de Barcelona y Tarrago-
na. El Llobregat (190 kils.) el mayor de la subvertiente nace 
en Sierra Cacií, baña las faldas del Monserrat, y enriquecido 
con el Cardoner j la Noya entra en el mar al mediodía de Bar-
celona. 
Suhvertiente EdeCana: se extiende del puerto de los Alfaques 
al cabo de Gata con los siguientes rios mas ó menos impor-
tantes: la Cenia, Mijares, Palancia, Guadalaviar, J ú c a r , Ser-
pis, Vinalapó, Segura y Almanzora. 
" J ü c a r (400 kils.) 'tiene su origen en el cerro de^an Felipe, 
provincia de Cuenca,pasa por su capital, Motilla del Palancar, 
Alcira y Culbra, en donde desemboca; el Escalona riega su 
reducida cuenca de la derecha; la de la izquierda, mas espa-
ciosa, el Gabri l , que procede también del cerro de San Felipe. 
El Segura (225 kii.) empieza en la sierra de. su nombre, 
provincia de Jaén, pasa por la de Albacete y riega á Murcia y 
Orihuela para desembocar junto á Guardamar. De sus aguas, 
aumentadas por la izquierda con el Bñmdo, y por la derecha 
con el Quipar, se surten muchas acequias. 
La.subvertiente Penihética d meridional, desdeel cabo de Gata 
hasta el Estrecho, está regada por rios de corto curso: Alme-
ría, Adra, Guadalfeo, Qnadalhorce y Guadiaro. 
La Vertiente Occidental, está formada por las cuencas del 
Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero y Miño y otros menos 
en las costas de Andalucía, Portugal y Galicia.—La parte su-
perior de las cuencas del Duero, Tajo y Guadiana constituyen 
la llanada central de la Península con estribaciones al O. 
Desde el estrecho hasta la desembocadura del Guadalquivir 
se encuentran muchos pequeños rios, entre los cuales sobre-
salen el Barhate que forma la laguna de la Janda; y el Guada-
lete (138 kils.), tan tristemente famoso en nuestra historia, que 
nace hacia Grazalema, baña la Cartuja de Jerez y desagua en 
la bahía de Cádiz por el Puerto de Santa María. 
El Guadalquivir (504 kils.) nace entre las sierras de Oa-
zorla y Pozó-Alcon, en el sitio de Almizranes, término de la 
villa de Quesada; pasa cerca de Cazorla, Villacarrillo yübeda, 
baña á Andújar, Montero, Córdoba, Sevilla, y desagua en San 
Lucar de Barrameda. Mas abajo de Sevilla se divide en tres 
brazos que reunidos hacia Trebujena, forman la isla Mayor y 
Menor, con abundantes pastos y hermosas quintas.—Afluen-
tes^á la izquierda: G^adm^-mm^r, formado por la reunión 
ási Bárbaía y Quadix; Jandulilla, GuadalbuUon, Salado de Por-
cuna, Guadajoz, Ge?iil (pasa por Granada, Loja, Puente-Genil, 
EOÍÍB, j'Palma: áal Rio), Carbones y Guadaira.—A la derecha: 
Guadalimar con el Guadalmem, Guadalen, Guarrñas y Alrau-
radiel; Jándula, Yeguas (límite entre Jaén y Córdoba^ Guadal?-
mellato, Guadiaío, Bembezar.Himm y Sanlucar. 
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Desda el Guadalquivir al Gruadíana, el Tinto (112 kils,), que 
desde las miaas de su nombre baja á Moguer y se confunde 
en su desembocadura con Q\ Odiel (140 kils.), que de ia sierra 
-de Aracena, va á Huelva; y el Piedras., que corre también al 
mediodía. 
El Guadiana (834 kils.) tiene un doble origen, el primero 
Mcia Pinilla, partido de Alcaráz en la divisoria ganeral, y 
después de formar, reuniéndose con otros riachuelos, las la-
gunas de Ruidera, toma el nombre de Guadiana alio, se filtra 
d desaparece en verano mas abajo de Argatnasilla, y continúa 
en invierno á univse con el Záncara afluente del Gigiiela, que 
vienen de los altos de Cabrejas, y debieran mirarse como 
el verdadero principio del Guadiana. El segundo origen, lla-
mado Guadiana la baja ó de los O/OÍ, es al N.sde Daimiel, en 
tres principales ojos que reúnen caudal considerable, enrique-
cido á poco con las aguas del Gigüela y alto Guadiana. Corre 
ya en adelante majestuosamente este rio formando tablas y 
chorreras, por Medellin, Mérida, y Badajoz; se dirige allí ha-
cia el-mediodia entre España y Portugal, pertenece á este úl-
timo remo desde la plaza de Moura hasta ia confluencia del 
Chanza y continúa de nuevo entre ambos estados hasta Aya-
monte, en donde desemboca entre varias islas pertenecientes 
á España. Este río de espacioso álveo hasta Badajoz, se en-
cauza luego entre las montañas de sus orillas y solo empieza 
á ser navegable en Mértola, después de la catarata d saltó del 
Lobo.—Afluentes de la izquierda: Azuer, Jabalón (130 kils.), 
Zújar (166 kils.) con el Guadalnez, Matachel, Guadajim, Ardi~ 
l a j Chanza.—Úe. la derecha: Gigüela coa &\ Záncara, Bullaqne, 
Ruecas, Géhora (72 kils.). Gaya, Luceleci, Gorbes y Gadeiras. 
Estos cuatro últimos en Portugal. 
Rios entre el Guadiana y Tajo: Quarteira y Portimao que 
corren por los Algarbes, Odomira, que desagua en el puerto de 
Milfontes, y el Sadao {22Q kils.) que nace en la sierra de Mon-
chique.y se dirije al N. O. para desaguar en Setúbal. 
El Tajo (825 kils.) nace en Fuente-García, confines de la 
provincia de Teruel con la de Cuenca, al S. E. del cerro de 
San Felipe, atraviesa la de Guadalajara, baña á Aranjuez, 
Toledo, Talavera y Alcántara, sirve de límites con Portugal, 
en donde entra por Motalvaon para pasar por Villabehla, 
Abrantes, Santarem y Lisboa, formando en su desembocadu-
ra una espaciosa y segura bahía. Las márgenes de este rio son 
generalmente escabrosas, y violenta á veces su corriente, 
como en el Salto del Corzo y en la Chorrera de Quitasustos, 
formadas por. las sierras de Corchuelas y de Arenal Gordo, 
contrafuertes respectivamente de las cadenas Oretana y Car-
petana.—Afluentes de ia izquierda: Guadiela, Ihor, Álmonte, 
Salor; el Stver, frontera de Portugal, y después el Zatas y A l -
manzor.—De la derecha: Gallo, Jarana, enriquecido con el 
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Henares y Tajma por la izquierda y el Lozoya y Mamamres 
por la derecha; Qmdarrama, Alberche, Tietar, Alagon con el 
Jerie, Elgas, frontera portuguesa, y lueg-o Aravtl, Ponml j 
Zezere. 
Entre el Tajo y Duero, el Lis, el Mondego con sus afluentes 
Geira y Daô  v el Vo'uga. 
El Duero (892 kils., de los cuales 163 de frontera y 208 en 
Portugal), nace ai mediodía de los picos de Urbion, provincia 
de Soria y en la parte confinante con Burgos y Logroño, cor-
re hácia el mediodía por Soria y AAmazan, en donde se dirige 
al O. por Aranda, Tordesillas, Toro y Zamora, sirve de fron-
tera con Portugal tomando la dirección S. O. desde Castro-
Ladrones hasta Fregeueda y, volviendo al O., separa la pro-
vincia de Beíra de las de Tras-os-Montes y Entre-Duero-y-
Miño por un cauce apretado y montañoso hasta desembocar 
en Oporto. Es navegable hasta Vílvestre y pudiera serlo hasta. 
Soria con algunos trabajos.—Afluentes á la izquierda: Téra y 
Moñigon, entre cuyas confluencias se levanta la colína que 
sustentaba aNumancia, Maza, Duraton, Adajaeon el Eresma, 
Zapardiel, Tomes, Yeltes, Agueda-, y en Portugal Coa y Tabo-
ra.—A la derecha Ebrillos, Uzero, Piswrga enriquecido á la 
derecha con el Oarrion y á la izquierda con oiÁrlamon, y este 
con Aflama y ürhel y la Esgueva, Valderaduey con el. Se-
quillo; y Esla con el dea, Torio, Orhigo y Tera;—y en Portu-
gal Sahor (120 kils.), T m y Tamega (128 kils.). 
Del Duero al Miño desaguan el Ave, Calado y Limia. Este 
nace en la laguna Antela y de sus 172 kils. de curso, la mitad 
corresponden á España. 
El Miño (334 kils.) nace en Fuen-Miña, provincia de Lugo, á 
la falda de la sierra de Meira, pasa por Lugo, Orense, Salva-
tierra y Tuy, y entra en el mar entre la Guardia y la plaza, 
portuguesa de Camiña, después de haber servido unos 90 kiló-
metros de frontera.—Recibe por la derecha el Avia y otros pe-
queños afluentes, y por la izquierda el Sil , Arnoya y Sarjas. 
Al norte del Miño desembocan en el Atlántico Umia, Ulla,-
Tambre, Jallas, Aliones y Eume. 
101. I^agTrnas, La Península carece de verdade-
ros lag-os, pero cuenta con varias lag-unas y algunos 
ojos, como ios que dan origen al Guadiana bajo y otros. 
—Las lagunas de ( y ^ / c ^ M ^ (20 kilómetros cuadrados 
de superficie), l a más extensa, y la de Fuente de Piedra, 
ambas saladas y sin desagüe , se hallan en la cordillera 
Ibérica, en las provincias respectivamente de Zara-
goza y Málaga .—Lagunas con desagüe: l a de Antela, 
principio del Limia; la de Castañeda del Tara, afluente 
del Esla; la de Urbion del Najerilla; las 15 de Ruidem 
del alto Guadiana; la de la J \ a m , tributaria del Car-
r ion, y la de Janda, formada por el Barbete, entrega-
da ya en parte al cultivo.—Hay también tres ó cuatro 
albuferas, formadas por las aguas del mar, como la de 
Valencia, el M a r menor y las del Alemtejo. 
102. Ciisasín. Las cordilleras que atraviesan la Es-
paña , lo dilatado de sus costas y .los vientos del medio-
día contribuyen á que su clima sea vario y muy diverso 
seg-un la situación de sus principales comarcas, que 
pueden reducirse á tres zonas: 1.a las costas del mar 
Atlántico, ai norte del Duero, y las deK Cantábrico, y 
las faldas del Pirineo, pais húmedo y nebuloso, de ¿o.?-
ques y forrajes:—2.^ la central (Beira, Alemtejo, León, 
Extremadura, las Castillas y Aragón) compuesta de ter-
renos elevados, secos y de temperaturas extremas, 
abunda en cereales y viñedos; — Y 3.a la meridional 
(Algarve, Andalucía, "Murcia y Valencia) con suelo más 
accidentado, feraz y cálido en verano; predomina el 
olivo y naranjo y prosperan las producciones de las 
otras zonas, especialmente la v id de exquisito fruto. 
Temperatura media anual. Santiago 11°, Madrid 13° y 
Sevilla 21° del centígrado 
103. E s t a d ® ® de la^cBMEtsaElaEispaM®!». Esta 
hermosa Pen ínsu la , llamada por muchos motivos á 
formar un solo y poderoso estado', se halla, desde me-
diados del siglo X V I I , por intrigas extranjeras más que 
por las ant ipat ías nacionales, dividida en los reinos de 
E s p a ñ a y Portugal . En un valle del Pirineo se conser-
va medio independiente la insignificante república de 
Andorra; y sobre el Extrecho la plaza áe Gridraltar, 
ocupada por los Ingleses, desde que en 1704 se apode-
raron de ella á favor de la guerra de sucesión. 
Art . 2.° Descripción polí t ica-administrat iva de España. . 
104. España, y SÍSS p o i s e s i e m e s s ' p®Wa«;l©SB y 
e s i e i a s l o n . Este Estado, el más poderoso y extenso 
de Europa en el siglo X V I , muy decaído en la actuali-
dad, se compone de los siguientes territorios, que pue-
den dividirse en dos partes, la principal ó integrante y 
la provincias de Ul t ramar . 
6(5 
1. a Penfasula, islas adyacentes 
(Baleares y Canarias) y presidios 
de Africa (Dic. 1870)... 
2. a Africa: Fernando Po y demás 
posesiones del golfo de Guinea. 
América ) Cuba (1862) 
América... | puerto_Rico ( i m ^ < _ 
O-eam'a i FiliPinas 

















TOTALES 993.372 25.415.207 
Debe tenerse presente que la cuarta parte de los habitantes 
de las Filipinas no reconoce todavía la dominación española. 
La población de la Península é islas adyacentes está determi-
nada por la diferencia entre los bautizos y las defunciones 
desde el censo de 1860 hasta fines de 1870.—He aquí algunos 
•de ios censos formados de un siglo á esta parte: 
. • Habitantes. 
El de 1768 publicado por la primera secretaría 
de Estado 9.300,000 
El de 1803 por la oficina de Balance de Comercio. 10.164,090 
Elde 1826 fundado en datos recogidos por la policía 13.712,000 
El de 1857 formado por la Junta de Estadística. 15.464,340 
El de 1860 por la misma 15.658,586 
El de 1870 según el movimiento de la población. 16.835,395 
E l reino de España, sin contarlas posesiones ul t ra-
marinas, es el sexto de Europa en extensión, ei sétimo 
en población absoluta y el undécimo en la relativa. 
El contorno de la parte peninsular es de 3.353 kils., corres-
pondiendo 430 á la frontera francesa, 798 á la portuguesa, 976 
á la costa dtíl Atlántico (del Bidasoa al Miño, y del Guadiana 
á Tarifa) y 1.149 á la del Mediterráneo.—Su mayor largo, 
1.040 kils. del cabo de Creux al de Toriñana, y su mayor an-
cho de N. á S. de 856 kils., del cabo de Peñas á Tarifa. 
105. I^lvislo» histórica y adniiiilsti'atlva 
comparadas. Estas divisiones tienen con la físico-
g'eográfiea, que se expone en el número sig-uiente, m u -
cha relación, aunque no tanta como fuera de desear; y 
alcanzan nueva importancia por servir de base á las 
demás divisiones.—La /Ustórica recibe este nombre por 
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referirse á la historia de nuestra nacionalidad, y á l a 
organización de sus antiguos estados y provincias. Pu-
diera también llamarse tradicional ó vulgar, por usar-
se comunmente desde tiempos remotos. 
La d iv is ión administrativa vig-entCj hecha en 1833, 
y á la que se refiere la administración públ ica en la Pe-
nínsula é islas adyacentes, se compone de 49 joroye^cMí, 
subdivididas en 49.499 partidos y unos 9.360 ayunta-
mientos b municipalidades.—Las provincias toman el 
nombré de sus capitales, escepto seis, Vizcaya, Guipúz-
coa, Alava, Navarra, las Baleares y Canarias, y son, 
según su importancia, de PRIMERA., segunda y tercera 
clase, como se indica en el presente cuadro: 
DIVISION HISTORICA. 
x ¡ Principado de Astúrias 
y Montañas de San-
tander. .\ 
o 
g íProvincias Vascongadas. 
j Reino de Galicia. 
Beino de León 
\Reino de C as t i l l a la 
Vieja 
'Extremadura 
"5 \Casiilia la Nvxva. 





Reino de Navarra y la 
Rio ja ' 
Reino de Aragón 
Principado de Caíaluña. 
]Reino de Valencia. 
Reino de Murcia. . . 
Islas Baleares..... 
Islas Canarias. . . , 
DIVISION ADMINISTRATIVA. 
Oviedo y Santander. 
Vizcaya (capital Bilbao); Gui-
púzcoa (San Sebastian), Alava 
(Victoria). 
La CORUÑA, Lugo, Pontevedra y 
Orense, 
León, Palencia, Zamora, Valla,-
dolid y Salamanca. 
Búrgos, Soria, Segovia y Avila. 
Cácerss y Badajoz. 
MADRID, Guadalajara, Toledo, 
Cuenca y Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Jaeo. 
SEVILLA, Huelva y CÁDIZ. 
GRANADA, MALAGA y Almería. 
Navarra (Pamplona), y Logroño. 
Huesca, Zaragoza y Teruel. 
Lérida, Gerona, BARCELONA' y 
Tarragona. 
Castellón de la Plana, VALENCIA 
y Alicante. 
Albacete y Murcia. 
Baleares (capital Palma). 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife. 
106. ilIvSsSoifi sle E s p a i í a esa ^ e a ' i i e s a í e s , SMIÍ -
v e i ' t i e B s t e s y ©Mesacas e © s i i»eIaeIoM á l a s p r o -
v l a i c i a s . La división administrativa DO se halla en 
completa conformidad con la físico-geográfica, y así, al 
compararlas en el cuadro siguiente, se repet i rán con 
letra bastardilla, los nombres de aquellas provincias 
que corresponden en gran parte á vertientes ó cuencas 
diferentes.—Y se dejará para la descripción corográfica 
la indicación d é l a s pequeñas "partes, que algunas pro-
vincias además tienen fuera de las cuencas ó vertientes 
á que principalmente pertenecen. 
VERTIENTES Y CUENCAS, PROVINCIAS ADMINISTRATIVAS. 
-tt- ; ^ . ' „ ^1 i Luqo, Oviedo, Santander, Vizcaya y 
VERTIENTE CANTÁBRICA, j ¿u'ipúzC0íí; ' ^ ^ 
VERTIENTE DEL MEDÍ-í Alava, Navarra, i?ÍÍJ^OÍ Logroño 
TERRÁNEO; Cuenca (Lel\ /S'wía, Huesca, Zaragoza, Teruel, 
Ehro. I Le'rida, y Tarragona. 
~delTeryZloi regaL. . \ae¡ ¡0™; ^arce^ona> ¿¿rida, Tarra-
'. ICastellon, Teníe?, Valencia, Cuenca, 
—del Jucar y Segura.,. < Alicante, Albacete, Murcia, Alme-
¡ ría. 
—del Almería, ^rt^a^-j Almería, Granada, Málaga, Islas 
feo y Cfuadalhorce. . . . \ Baleares. 
VERTIENTE DEL ATLÁN-1 La Corüaa, Lugo, Pontevedra, Oren-
Tico: Cuenca del Miño \ se y León. 
i |Burgos, Soria, Falencia, León, Za-
—del Duero ; .;< mora, Valladolid, Segovia, Avila, 
f Salamanca, Cácer^s. 
^ y rn • ) Guadalajara, Cuenca, Madrid, Avila, 
—MUaj0 I Toledo, Cáceres. 
- d e l Guadiana I Perica, Albacete, Ciudad-Real, Bada-
( joz, líueiva. 
r l , n 7 7 . , IJaen, Granada, Córdoba, Sevilla, -de l Guadalquivir j Cá'diZ} Hüelv¿; Islas Caüarias. 
107. AíliaBlsilsta'aclojm ele . p i s i s s i a y sli^isIoBa 
Ja ic l le ia l La administración dé l a justicia está á cargo 
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de un TTÍhunal Supremo¡ que reside en Madrid^ de d5 
audiencias, distribuidas en la Península é islas adya-
centes, de 498 jueces de pr imera instancia y de unos 
jueces í%?m£¿^^ í .—Las poblaciones en que re-
siden las audiencias y sus territorios se indican á con-
tinuación, dejando la desig-nacion de los juzgados y su 
clasificación (entrada, ascenso y término) para cuando 






TERRITORIOS DE LAS AUDIENCIAS Y NUMERO DE LOS 
JUZGADOS. 
Avila, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo 
con 49 juzgados de primera instancia. 
Albacete, Ciudad-Real, Cuenca, Murcia, con 35-
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragana, con 38. 
Alava, Burgos, Logroño, Santander,,.Soria y 
Vizcaya, con 44. 
Badajoz y Cáceres, con 28. 
La Ooruña, Lugo. Orense y Pontevedra, con 47. 
Almería, Granada, Jaén y'Málaga, con 51. 
Oviedo con 15'. 
Islas Baleares con 6. 
islas Canarias, con 7. 
Navarra y_Guipúzcoa, con 9. 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, con 51. 
Alicante, Castellón de la Plana y Valencia 
con 44. - -
León, Palencia, Salamanca,, Vallado] id y Zamo-
ra, con 44. 
Huesca, Teruel y Zaragoza, con 30. 
Cáceres. 










108. - IMvIsImí nílilíaa*! eJéa»clío, ¡SMIS etlfe^cM-
ai'jgiaas j aicpeEMleBielas. El reino se divide 
en 12 distritos militares ó capi tanías generales, sub-
divididas en 49 gobiernos militares, correspondiendo 
uno á cada provincia. Los gobernadores militares de 
Pamplona y Badajoz son comandantes generales de las 
divisiones de las antiguas capitanías generales de N a -
varrOj y Extremadura. En el Campo de Qibraltar (ca-
pital Algeciras) y Ceuta, hay también comandantes ge-
nerales. Las plazas fuertes tienen gobernadores mi l i t a -
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res, y otros fuertes menos importantes comandantes mi-
litares. Todo se expone en el cuadro sig-uiente: 
Capitanías 












Grol)iernos mil i ta-
res de provincias. 
Plazas y puntos fuertes cong-o'ber-
nadoresmilitares ó comandantes. 







Lé r ida . . . . . 
i Gerona. . . . 
Tarragona. 
¡Sevilla... Cádiz Córdoba . . . . . Huelva . . . . . . 
Campo de G-Ural-










L u g o . . . . . . 
Orense 
Madrid 1.a clase.—Prisio-
nes militares de San Fran-
cisco. 
Barcelona 1.a;—Monjuich» 
2. a;—Fuerte de San Cárlos de 
Barcelona 5.a—Cardona 3.a— 
Lérida 1.a;—Castillo de Lérida 
3. a;—Castillo de Gardeny en 
Lérida 4.a;—Seo de Urgel 
2.a.—Gerona 1.a; Figueras-
2.a; Hostalrich 3.a; Islas Me-
das, Tarragona 1.a;—Tortosa 
2.a; y Fuerte de San Juan. 
Sevilla 1.a—Cádiz 1.a;— 
Castillo de San Sebastian 3.a;, 
Castillo de Santa Catalina 3.a^ 
Puntal 4.a; Cortadura de San 
Fernando 4.a; Sancti Petri 
5.a; Paymogo 3.a; Tarifa 3.^. 
Isla Verde 4.a 
Badajoz 1.a; Fuerte de San 
Cristóbal 4.a; Pardaleras 4.a;;: 
Alburquerque 4.a; Alcántara 
4. a, y Valencia de Alcánta-
ra 4.a 
Valencia 1.a; Castillo de 
Alicante 3.a;-Cartagena 1.% 
Castillo de las Galeras de-
idem 4.a; Peníscola 3.a, y Mo-
rella 2.a 
Coruña l.a;> castillos de San 






Castillos de San 





















Gobiernos mi l i ta -







Jaén . . . . , 
Plazas y puntos fuertes con gober-
nadores militares y comandantes. 
Zaragoza 1.a; Aljafana 4.a; 
, Mequinenza 3.a;—Jaca 2.a; 
/Monzón 3.a 
Granada 1.a; Alhambra 4.a; 
5 Málaga 2a; Gibralfaro 4a. Pre-
l sidios menores: Melilla 2.a; Pe-
i ñon de la Gomera 3.a; Alhuce-
fmas 3.a; las Cliafarinas 3.a 
Valladolid . 
Leen 
Falencia. . . 
Salamanca. 
Zamora.... 
A v i l a . . . . . . 
Oviedo 
Valladolid 1.a; Ciudad-Eo-
ídrigo 2.a; Zamora 2.a; Puebla 
de Sanabria 2.a 
¡Burgos ( Burgos 1.a; su castillo 3.a; Logroño ) Santoña 1.*; y Fuerte del Ras-Santander......) trillar de Laredo 4.a, Logro-
, Soria Uo2.a 
(Alava. ( Vitoria 1.a; San Sebastian 
) Vizcaya ) 2.a; y Castillo de la Mota 4.a; 
i Guipúzcoa jPasaies 4.a; Pamplona 1.a; y 
( Navarra (sucindadela 3.a 
!!
Palma 1.a; castillos de San 
Carlos 5.a y Bellvar 4.a. Po-
llenza 5.a; Soller4.a; y Porto 
Preto 5.a. Isla Cabrera 5.a. 
Mahon 1.a, fortaleza dé la 
Mola y castillo de Fornells 
. 4.a. Ibiza 2.a 
Bantá Cruz de Tenerife l,a 
i Tonô .-flo ]y castillo de San Cristóbal 
) J-eneuie JA a.-[>„„„_ a if„ _k a Toa D^lmíia Islas Canarias. Q-ran Canaria 
Ceuta.. 
4.a; Paso-Alto 5.a. Las Pal as 
2.a (Gran Canaria). Lanza-
rote 3.a; Palma 3.a . 
Fuerte Isabel 11 y castillo 
Hacho. 
Se ha dispuesto la demolición de las fortificaciones de Cas-
tro Urdíales, Guetaria.^ Peñas de San Pedro, Denia, Alcañiz, 
Murviedro, Motril, Olivenza y antigua cindadela de Mahon. 
E l ejército se compone en la Península é'islas adya-
centas de las siguientes armas é institutos.* ^ 
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Horabres. 
Estado major general del ejército » 
Cuerpo de Estado major. . . . . . . . . . . . ¿ 
Infantería: 40 regimientos, el Fijo de Ceuta y 2 i 
batallones de cazadores (1). . 67.236 
Artillería: 4 regimientos á pié, 5 montados, 2 de 
- montaña y un escuadrón de remonta (2). , 9.678 
Ingenieros: "2 regimientos y la brigada topoffíá-
fica (3);.. . . . . 2.857 
Caballería: 20 regimientos, mas 2 escuadrones y 
2de remonta..' . 10.302 
Carabineros: infantería y caballería. . . . . . . 13.246 
Guardia Civil: 14 tercios de caballería é infantería 13.600 
Reserva de Canarias y compañías fijas y sueltas, 44! 
: Total del eje'rcito de tierra en ]870-71. . . 117.360 
Corresponden también al ejército el Vicariato y clero 
castrense, los cuerpos de Saviiclad vcíilitav, A d m i n i s -
trativo y Ju r íd i co , ye ] Consejo Supremo de la Guerray 
que ha sustituido (Mayo, 1869) al Tribunal Supremo de 
Guerra, y Marina. 
Los establecimientos especiales de instrucción m i l i -
tar sons las academias del cuerpo de Estado mayor, de 
art i l lería é ingenieros, establecidos respectivamente en 
Madrid, Segovia y Guadalajara; la escuela de caballe-
ría de Valladoiid, las de cadetes en los regimientos, las 
de tiro en Toledo y Barcelona y la compañía de guar-
dias civiles jóvenes en Yaldemoro-
109 I l l^ is iss ia M a M t l s u a SMIIIÍM*, y iaaas»lEB5a 
«le g-iieM'a. Las costas de la Península é islas adya~ 
(1) La organización del eieVCTío ^emicmentó, . sujeta á los frecuentes 
cambios de ministros, se hizo en 29 de Febrero de 1878, dividiendo la. i n -
fantería en activa, la arriba indicada, y primera reserva. Esta se compon-
:drá de 80 batallones, distribuidos en 20 brig-adas. 
: (2) Este cuerpo, en armonía con la división general mili tar , tiene 12 dí~ 
recciones-g.enerales-subinspecciones j la, comandancia exenta de Ceuta-para 
lainmediata dirección é inspección del arma y del personal de sus depen-
dencias, como los comandantes de las plazas, las tropas'de artillería,, el 
museo, las escuelas prácticas de Madrid, Sevilla y Barcelona, las fundi-
ciones de Sevilla, TruMay Orbaiceta; las fábricas de armas de Oviedo y 
blancas de Toledo, las de pólvora de G-ranada y Murcia; la pirotecnia,, y 
maestranza de Sevilla; y los parques de Madrid, Barcelona, Cartagena, 
Cádiz, Canarias y la Coruña. '. ' 
(3] Tienen los ingenieros 11 Direcciones-inspecciones en las capitanías 
generales y las dos comandancias exentis de Canarias y Ceuta. De este 
cuerpo dependen el museo de ingenieros y, los comandantes del arma eu 
las plazas. 
centes se hallan divididas para su protección y defensa 
en tres, departamentos (en Ultramar los apostaderos da 
l a Habana y Filipinas), subdivididos en 27, provincias 
ó comandancias de marina, PRIMERA, segunda J tercera 




>-y . A A , , , ( CÁDIZ, Álqeciras, CANARIAS M I -
Cadtz: desdo el cabo de LAGA. Almería, Motr i l , SEVI-
Gata a Ayamonte . ( LLA, Sanlúcar 7 Huelm. 
„ 7 1 1 ,? SANTANDER , Gijon, Bilbao, San Ferrol: desde el Mino al) SeiasHan; F¿vo]\ CORUÑI, 
± í i a a s o a • ' • • • ( • vadeo, VIGO y Villagarcia. 
[Cartagena, Alicante, VALENCIA, 
Cartagena: desde el caboj Tarragona, BARCELONA, Mata-
de Creux al de Gata... i ró , Palamos, MALLORCA y 
( ; Mahon. 
La marina española alcanzó su mayor prosperidad y 
florecimiento del sigdo X I I al X V I ; decayó en el siguien-
te siglo, y se levantó después algo con los Borbones, 
decayendo de nuevo á fines del siglo pasado y p r inc i -
pios de este para adquirir al presente cierto fastuoso 
desarrollo. La marina nacional tiene: Almirantazgo, 
Tr ibuna l de almirantazgo, y un almirante, seis mee-
almirantes y gran número de contra-almirantes b r i -
gadieres, capitanes de navio, y de fragata; cuerpos ad-
ministrativos jurídico, eclesiástico y de sanidad; cuer-
pos también de infantería, art i l lería é ingenieros y ma-
^quinistas; y establecimientos científicos con museo na-
val, dirección de hidrografía en Madrid, observatorio 
en San Fernando y la escuela naval flotante de aspiran-
tes de marina en el Ferrol. Las fuerzas navales en 1870 
eran las siguientes: 
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Buques de 







c l a s i f i c a -
ción. 
CLA.SIPICACION DE BUQUES, 
Fragatas de hélice, bl in-
dadas 
Fragatas de hélice 
Vapores de rueda 
Vapores de rueda. 
Buques de hélfce 
Trasporte de hélice 
Buques de hélice 
Cañoneras de hélice 
Vapores de rueda 
Vapores: comisión hidro-
gráfica 
De vela: escuelas 
Trasporte de vela 
Pontones. 






















110. InsArnecion pública y división en dis-
tritos usiivci'sltarios. La enseñanza se divide en. 
primera, secundaria, superior j p r o f e s i o n a l . — p r i -
mera en 1868 se dió en 22.114 escuelas públ icas y 4.218 
privadas á que asistieron 850.762 alumnos, y 574.577 
alumnas.—La segunda enseñanza en 50 institutos pro-
vinciales, 13-locales y varios colegios con asistencia de 
28.698 alumnos.—La superior, en diez universidadesf 
cuyas facultades de teología, dereclio, medicina, far-
macia, ciencias y filosofía y letras, y los estudios del 
netariado tuvieron 12.2.69 matriculados; y en las escue-
las de agricultura, p in tura y escultura, arquitec-
tura, diplomática y música, y especiales de caminos, 
minas, montes y agronomía con 2.526 alumnos.—La en-i 
señanza profesional fué recibida por 10.065 alumnos en 
las escuelas normales, de veterinaria, náu t i ca , comer-
cio, bellas artes, de maestros de obras, de agrimensores y 
ayudantes de obras públicas y capataces de minas.—To-
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do esto se halla expuesto á continuas variaciones y re-
formas.—Los seminarios conciliares á principios del 
citado año de 1868, contaban, 23.^30 alumnos. 
Para el gobierno de la instrucción pública se halla 
dividido el reino en 10 distritos universitarios, cuyo 
jefe es el Rector de l a respectiva Universidad, en esta 
íovm^:—Univers idad central de Madrid que comprende 
las provincias de Madrid, Ciudad-Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Seg-ovia y Toledo.-—-Barcelona: provincias de 
Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona é Islas Balea-
res.—Granada: provincias de Granada, Almería, Jaén y 
Málaga.— Oviedo: provincias de Oviedo y Leon.—jSala-
manca'.vvovinci&s de Salamanca, fAvila, Cáceres y Za-
mord.—Santiago: provincias de laCoruña , Lugo, Oren-
se y Pontevedra.—/^m^: provincias de Sevilla, Bada-
joz, Cádiz, Córdoba, Huelva y C&n&vi&s.-—Valencia: 
provincias de Valencia, Albacete, Alicante, Castellón y 
Murcia.— Valladolid: provincias de Valladolid, Alava, 
Búrgos , Guipúzcoa, Palencia, Santander-y Vizcaya.— 
Zaragoza: provincias de Zaragoza, Huesca, Logroño, 
Navarra, Soria y Teruel. 
111. Religión y división eelesiástlcas arzo-
bispados y SIBS snfrag'áneos. La re l igión cató-
lica, apostólica romana es la general en España .—Se-
g ú n el Concordato de 1851, solo en parte (a) puesto en 
práctica y modificado por un, arreglo posterior, hab rá 9 
arzobispados, 46 obispados sufragáneos, 2 obispos auxi-
liares (Ceuta y Tenerife) y un Priorato de las órdenes 
militares.—Iglesia metropolitana ó arzobispado BUR-
GOS: obispados sufragáneos, Calahorra b Logroño, León, 
Osma. Palencia, Santander y Vitoria.—GRANADA: su-
fragáneos, Almería, Cartagena ó Murcia, Guadix, Jaén 
y Málaga.—SANTIAGO: sufragáneos, Lugo. Mondoñedo, 
Orense, Oviedo y Tuy.—SEVILLA: sufragáneos, Bada-
joz, Cádiz, Córdoba y Cananas.—TARRAGONA: sufragá-
neos, Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y 
Vich.—TOLEDO, primada: sufragáneos, Ciudad-Real, 
Coria, Cuenca, J í ¿ ^ n ^ , Plasencia y Sigüenza.—VALEN-
CIA: sufragáneos, Mallorca, Menorca, Oribuela ó A l i -
[a] Las diócesis de Ciudad-Real y Madrid, y el-^riorato de las ordene^ 
militares se hallan por organizar; y los territorios de los antiguos obis-
pados de Uclés y San Marcos de León, esparcidos por varias provinciag 
son administrados por Provisores y Vicarios. 
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cante y Segorbe ó Castellón de la Plana.—VALLADOLID: 
sufragáneos, Astorga, Avi la , Salamanca, SegoviayZa-
mora.—ZARAGOZA; sufragáneos, Huesca, Jaca, Pamplo-
na, Tarazona y Teruel. . v 
112. €*oMeieíao, El gobierno es monárquico de-
mocrát ico. Las Cortes se componen del Senado y del 
Congreso de los Diputados. El Rey es el jefe del poder 
ejecutivo, que ejerce por medio de-ocho Ministros res-
ponsables: el de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Ha-
cienda, Gobernación, Marina, Fomento y Ultramar. 
113. M a e l e B i í l a ps í l s l l eas Sng-rcsos, g - a s í o s y 
s tc i ida . La Hacienda pública la componen las contri-
buciones de todas clases, las fincas y derechos del Es-
tado y sobrantes de Ultramar. E l presupuesto de i n -
gresos del año económico de 1868-69, y el presentado á 
las Córtes para 1871-72 fueron los siguientes en reales 
vellón. 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
Contribuciones directas... . . . . 
Contribuciones transitorias.... 
Impuestos indirectos y recursos 
eventuales 
Sello del Estado y servicios ex-
plotados porlaadministi'acion 
Propiedades y derechos del Es-
tado 
Sobrantes de las cajas de Ul-
tramar 
Recursos especiales del Tesoro. 





















Los gastos en 1868-69.-2.656.478,960. 
en 1871-72.-2.627.039,560. 
La deuda nacional, sin incluir la flotante, ha aumen-
tado segua los datos siguientes: 
(1) Esta cantidad queda reducida á 1.878 millones de reales seg-un loa 














El Trilmnal de Cuentas del Reino examina los gastos para 
su aprobación. 
114. A d i t a í B a s - y - s í i ..©Iasifí®a©i©'Bi. Las adua-
nas son las oficinas encargadas de reconocer los objetos 
de comercio que se introducen ó se extraen del reino, 
cobrando los derechos que el estado les exije: ramo pro-
ductivo de las rentas públ icas y protector á veces de 
la industria nacional.—Las aduanas son terrestres. 6 
mar í t imas , según su si tuación, y se dividen en aduanas 
de primera, segunda, tercera y cuarta clase, con mas 
siete fielatos para objetos determinados.—Las aduanas 
de pr imera clase sirven 'para el comercio general de 
importación, exportación, cabotaje y admisión de g é -
neros de a lgodón: se hallan establecidas en Madrid, 
Barcelona, Tarragona, Grao de Valencia, Alicante, 
Cartagena, Almería, Málaga, Sevilla,, Cádiz, la Frege-
neda (terrestre), Vigo, Goruña, Gijon, Santander, B i l -
bao, San Sebastian de Guipúzcoa, las dos terrestres de 
Trun y Canfranc, Palma de Mallorca, Orotaba y Santa 
Cruz de Tenerife.—Las de segunda clase están habil i-
tadas para el comercio general de importación, expor-
tación y cabotaje, pero no para el despacho de géneros 
de algodón.—Las de tercera clase se hallan habilitadas 
paro el comercio de cabotaje y exportación; pero solo 
para la importación de determinados art ículos.—Las de 
cuarta clase solo sirven para el cabotaje y exportación 
a l extranjero, 
115. IPisea^ois «le ©OBaaea»©!®, sia aB.»lBiiaitteB.'!easí-
te y iiaveg'aeloEB. Los puertos de mas comercio son: 
Barcelona, ¡Sevilla, Málaga , Santander, Gádiz, Bilbao, 
(1) Eu esta cifra no se incluyen los adelantos del Banco de España 
las emisiones de bonos, pagares ni otras negociaciones del Tesoro, que 
liacian suMr la deuda, á fines del mismo año de 1870, á 31.511.295.091 
reales y los intereses á 1.081.399.120 reales. 
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Valencia. Alicante7 Puerto de Santa Mar i a y la Ooru-
ñ a . De Cádiz salen dos veces al mes vapores con el cor-
reo para Canarias y las Antillas; y los demás puertos 
es tán unidos entre si y con los de Francia, Inglaterra 
y otras naciones de Europa por l íneas de vapores pe-
riódicas, mas ó-menos frecuentes.—La marina mercan-
te española, según datos oficiales, se clasifica de la ma-
nera siguiente: 











































E l movimiento de l a navegac ión de entrada y salida 
en los puertos de la Penínsu la é islas adyacentes en los 










Los países que figuran con mayor número de buques 
son Francia, Inglaterra, Portugal, Argelia, posesiones 
inglesas de Europa, I ta l ia y Cuba. 
116. Comereio «le importación y exporta-
ción. E l comercio de España, que habla estado muy 
decaído por causas muy diversas, ha empezado, hace 
algunos a ñ o s , siguiendo el desarrollo general, á 
prosperar de una manera considerable. A principios 
del sigrlo no pasaba el comercio exterior de 270 mi l lo-
nes de reales; correspondiendo las dos terceras partes á 
la importación; si bien el mayor tráfico se hacia enton-
ces con las colonias de América. E l desarrollo y aumen-
to del comercio exterior desde mediados del siglo ac-




























117. ImliisiWa y principales ®eiita*os ÍMSIMS-
irialcs. La industria, aunque lentamente, hace ca-
da dia en España nuevos adelantos. Cataluña, la co-
marca mas industriosa del reino, tiene fábricas de a l -
godón, paños , sedas tejidos de todas clases, encajes, 
joyer ía etc.; Valencia de seda,papel, cristales, esteras 
y tejidos; Málaga de y'adon, azúcar , algodón, loza y 
fundición de hierro; Sevilla de loza, hierros y cañones 
de bronce; Córdoba de objetos de plata y bayetas; Ma-
drid de tapices, joyer ía , muebles, hierro, etc.; Toledo 
armas blancas; Valladolid de armas, hierros y guan-
tes', Aragón y Navarra de tejidos de lana y cáñamo; 
Búrg*os de papel, y las provincias de la costa cantábrica 
fund ic ión de hierro y zinc, de aceros ¡ armas de fue-
go,, cristales, muebles, etc. 
118. Prodneciones vejeíales, animales yníi-
nepales. Las producciones que constituyen la r i -
queza agrícola de España, aunque muy descuidada su 
producción y elaboración, son el trigo, vino y aceite'— 
En la costa de Máiag-a^ Granada y Almería se dá el a l -
godón y la caña de azúcar ; en los antiguos reinos de 
Valencia y Murcia mucho y excelente arroz; en estos 
mismos, en Granada y lo demás de Andalucía, seda 
muy estimada; si "bien en esta úl t ima cooiarca se ha 
abandonado el plant ío de la morera. En estas y otras 
varias provincias abundan las frutas de todas clases 
(naranjas, melocotones, manzanas, peras, avellanas, 
castañas, etc.) rubia, azafrán, zumaque, barr i l la , es-
parto y lino.—Los bosques^ aunque descuidados, pro-
ducen 'maderas de construcción, corcho, algarroba, be* 
Ilota, Jiermes, etc. 
En el reino animal sobresalen los caballos andaluces 
por su gal lardía , los merinos por su finísima lana y ios 
toros de lidia por su bravura. 
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En minerales, ya entre los antiguos fué célebre 
nuestro país; pero su explotación se ha aumentado y 
mejorado considerablemente en nuestros dias. Las m i -
nas mas productivas son las de mercurio, plomo, cobre, 
Merro, zinc, plata, azufre, sal y , cuando se facilite la 
extracción con caminos y puertos, las de carbón depie-
dra. Algo de oro se receje en las arenas del Sil, Navia 
y otros ríos.—Los principales distritos mineros son, de 
carbón Asturias, Andalucía, Aragón, Cataluña, Paleu-
cia y Burgos; dj l ignito Guipúzcoa, .Barcelona, Cuenca 
y Teruel; de plomoy plata Granada, Almería, Murcia y 
Jaén; de cobre Huelva; de zinc Santander; de mercurio 
Almadea; de hierro Vizcaya, Oviedo y otras provincias, 
y de asfalto Soria y Alava. 
119.' Sl ives»s©s Bsaedios de í t ^ s p o s ^ e y cofflftti-i 
i i i c a c l o M . Unos sirven directamente para el traspor-
te y comunicación, como las carreteras, ferro^carriles 
y canales; otros indirectamente, como \QS puertos y los 
faros, que facilitan la navegación, y otros para las co-
municaciones solo, como los correos y telégrafos. 
CÁREETERAS: estas son á e p r i m e r o , segundo y tercer 
órden. Las mas importantes, que empiezan en Madrid, 
son seis. 1.a La de Francia que pasa por Buitrago, Búr-
gos é I run y tiene 92 % leguas. 2.a La de Aragón y 
Ca ta luña va por Zaragoza, Barcelona, Gerona y la Jun-
quera con 137 leguas. 3.a La de Valencia por Ocaña, 
Albacete, A l mansa y el Grao de Valencia con 65 le-
guas. 4.a La de Andalucia pasa por Ocaña, Manzana-
res, Bailen, Córdoba, Sevilla y Cádiz, y tiene 110 leguas, 
ü n ramal desde Bailén sigue á Jaén , Granada y Málaga 
con 102 leguas desde Madrid. 5.a La de Extremadura 
por Talavera y Badajoz con 68 leguas. 6.a La de Crfl-
licia por Guadarrama, Medina del Campo, Astorga y 
Lugo, va á terminar en la Cor uña, y tiene 109 leguas. 
De esta carretera se separa, cerca de Adanero, lo que 
va á Valladolid, León, Oviedo y Gijon con 84 leguas 
desde Madrid. 
FERRO-CAERILES Las líneas en explotación á princi-
pios de Enero de 1870 componían mas de 5.441 ki ls . , y 
2.000 kils. las que había en construcción. El centro 
común es Madrid con sus dos estaciones de Norte y 
Mediodia. Dividiranse aquí las líneas en explotación ó 
próximas á estarlo en cinco grandes grupos ó secciones. 
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ísegun el órden que parece mas á propósito para su co-
nocimiento y clasificación.—I a Línea del M e d i t e r r á -
neo, de M a d r i d á Alicante (455 ki ls . ) , con un ramal de 
Castillejo t Toledo (90 kils .) , otro de Chinchilla por 
Murc ia á Cartagena, y otro d@ Almansa '(\Ttuta, de la 
Encina) á Valencia (492 ki ls . desde Madrid) y el Qrao. 
De Valencia va una línea por Castellón, Tortosa y 
Tarragona á Barcelona (377 kils.).—2.a La l íaea de Añ~ 
dalucia se desprende en Alcázar de la del Mediterráneo 
j \a,\)QY Ma7iza7iares, Ventas de C á r d e n a s , Menjibart 
A n d ú j a r , Córdoba y Sevilla á Cádiz (727 kils.). De 
Zltrera sale un ferro-carril para Morón que se prolon-
g a r á á Estepa. De Sevilla otro para Méi ' ida en pro-
yecto. De Córdoba -uno á M á l a g a (191 kils.) con un 
ramal á Gtranada; y otro eu construcción IISÍSÍ-A .jBelmez, 
y en explotación hasta Almorchon (101 kils ), en donde 
•empalma con la l ínea de Badajoz.—Esta se separa en 
Manzanares de la andaluza y por Ciudad-Real, M é r i -
da y Badajoz se une á la portuguesa del Este que va á 
Lisboa.—3.a Línea de Madrid á Zaragoza, Tardienta, 
Z é r i d a j Barcelona ( l O l l ú l s . ) . De esta salen dos ra-
males, uno por Oranollers y otro por M a t a r é ó la cos-
ta á empalmar al norte de Holstalrich y continuar á 
Gerona, estando en construcción su prolongación hasta 
Francia. De Granollers se trabaja en un ramal á San 
- Juan de las Abadesas. J)Q Barcelona parte una doble 
vía para Sarria.—ISQ L é r i d a vapor Virnbodé, Mont-
t l a n c h y ÍÍÍWÍ una vía á Tarragona.-—De Tardienta 
sale un ramal para Huesca ( 2 i kils.)—De las Casetas^ 
antes de Zaragoza, sale una línea, que se divide en Cas-
tejon, mas allá de Tudslá , para i r un ramal por M i r a n -
da, á Bilbao, y otro Pamplona k A l s á s u a para unir-
se á l a l í n e a d e l Norte.--4.aLínea del iWiteque por^4^¿-
l a , Medina del Campo, Valladolid, B u e ñ a s , Venta de 
Baños, Miranda, A l sá sua é Trun (631 kils.) se enlaza 
con los ferro-carriles franceses.—Y>Q Medina del Campo 
sale una linea para Zamora, y en construcción otra para 
Salapianca; j otra de Venta de Baños para Falencia, 
A l a r y Santander.—5.5 La l ínea del Noroeste que se se-
para en Palenhia para i r kLeon, Astorga, Brañue las (en 
explotación 120 kils.), y Galicia; se bifurcará en Mon-
/ortep&ra terminar en Vigo y la Coruña. Desde San-
Mago &Q construye un ramal al puerto del Carril.—DQ 
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León sale una l ínea (se explota ya hasta la Pola dê  
Gordou) para Oviedo y Qijon. De este punto va una á 
la cuenca carbonífera de Langreo (38 kils.). 
"CANALES. La parte constantemente navegable de 
nuestros ríos se calcula en unos 481 kils .—En el Ebro 
á favor de algunas obras, suben los vapores hasta Es-
catron y no ta rdarán en llegar á Zaragoza. La cuenca 
de este rio tiene algunos canales de importancia: á la 
derecha el Imper ia l , de navegación de Tudela á Zara-
goza, que debía llegar á Sástago; á la izquierda el de 
Tatbste (44 kils.), el de Tamarite de Li tera y Urge l 
(144 kils.) que son de riego.—El canal de Castilla., en 
l a cuenca del Duero, ha sido de gran util idad para dar 
salida á los trigos y harinas de tierra de Campos. Se 
compone de tres ramales; cuyo empalme se halla en las 
fábricas de harina del Serrón, cerca de Grijota: uno va 
á Alar (89 kils.), otro á Rioseco por Paredes de Nava 
(78 kils.), y el tercero á Valladolid (68 ki ls . ) , que había 
de prolongarse hasta Segovia.—Los de riego, acequias 
ó azudes, son mas numerosos y proporcionan grandes 
ventajas á las provincias de Aragón, Cataluña, Valen-
cia, Murcia y Granada.—El de Isabel I I [\2 leg.) es de 
los mas importantes y útiles: toma en Torrelaguna las 
aguas de Lozoya para abastecer á Madrid. 
CORREOS Y TELÉGRAFOS. Además de los correos que 
saliendo diariamente de Madrid, llevan á las provincias 
la correspondencia pública, hay en España una casi 
completa red de telégrafos eléctricos, dividida en cinco-
líneas principales: .la del Norte, És t e , 6zir, Oeste y 
Noroeste. Comprendían estas líneas en la Península y 
las Baleares, con el cable submarino que las enlaza, 
11.601 ki ls . en Junio de 1870. 
PUERTOS Y FAROS. En nuestras costas hay algunos 
puertos naturales; pero muchos necesitan de grandes 
trabajos para satisfacer las necesidades del t ráñco y de 
la navegación, que tanto se han desarrollado en estos 
úl t imos años. A este objeto se destinan algunas canti-
dades en los presupuestos anuales.—El alumbrado ma-
rít imo en la Península, islas adyacentes y posesiones de 
Africa constaba en 1.870 de 162 faros.—Én el cabo Ma-
chichaco hay una escuela para instrucción de Xüstorfe-
ros que han de servir los faros. 
1,20 Idioma. El oficial y mas general es el espa-
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Soló castellano, rico, sonoro y majestuoso; pertenece á 
la familia greco-latina, con muchas palabras árabes, 
que recuerdan la dominación mahometana, y algunas 
vascuences ó de oríg-en desconocido. El cata lán y v a -
lenciano .tienen la misma procedencia y se hablan v u l -
garmente en las provincias de su nombre. El vascuence 
ó éusJiaro, que se conserva en las Provincias Vasconga-
das, parece de otro origen que las demás lenguas de 
Europa. 
421. Ca i ' á e í ea» geaiea»»! de l o s E s p a ñ o l © ® . ; Su 
carácter y costumbres var ían mucho según las provin-
cias; pero son leales, valientes y capaces de grandes 
empresas, aunque á veces las hace peligrar su impa-
ciente vivacidad. Su organización física es fuerte, ág i l 
y robusta .—España ha sido durante el siglo X V I la na-
ción preponderante del mundo: circunstancias especia-
les y la rivalidad de otros estados, la arrastraron a una 
prematura y triste decadencia, en que se hunde mas cada 
dia: sus elementos sin embargo de grandeza y poder 
serían todavía bastantes bien dirigidos para llegar á 
figurar entre las grandes potencias de Europa, como 
se deduce de lo que se ha expuesto sobre su situación, 
población, extensión, colonias, industria y comercio. 
Art . 3.° Descripción corográfica: Tertiente cantábrica. 
P r i n c i p a d o de A s t u r i a s y M o n t a ñ a s d e 
S a n t a n d e r . 
122. . U M i l t e s . La comarca de Asturias y la Mon-
t a ñ a se extiende á lo largo del mar Cantábrico, con el 
que confina ppr el N. teniendo al E. á Vizcaya, a l S. los 
reinos de León y Castilla y al O. á Galicia. 
123. CiSnaa, pB*odaiccsoiBcs, eoaMcrelo é m -
dias ís»Ia . Esta comarca disfruta de clima humedo y 
templado á causa de su situación entre el mar y las a l -
tas montañas de la cordillera pirenáica Cántabro-as tu-
riana. La parte mas elevada, como la clave de esta cor-
dillera, se halla en los Picos de Europa (2.678 metros) 
y en su estribación de los ü r r i e l e s , que dirigiéndose 
M c i a la costa separa geográficamente las actuales p r o -
¥incias de Oviedo y Santander. Los territorios conti-
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^uos, cuna de la monarquía , son los mas montuosos de-
ambas provincias: poblados por bosques seculares y cu-
biertos de excelentes pastos cortados por hondas y 
pintorescas cañadas. E l terreno se presenta mas abier-
to y los valles menos profundos del Sella al Nalon, y 
del Besaya al Miera; pero los extremos de esta larga, 
comarca son tan montuosos como el centro; y por todas 
partes ríos de corto curso y rápida corriente bajan des-
de las montañas perpendicularmente al mar entre las 
estribaciones y ramales de un país tan accidentado.— 
Xas principales producciones alimenticias son patatas, 
maíz, algo trigo y ñácia Oviedo mucha escanda (es-
pecie de trigo mny estimado): en los terrenos altos, 
donde no prosperan esias semillas, se siembra centeno y 
mijo. Abundan las castañas, las avellanas, que se ex-
traen para Inglaterra, y muchas clases de f ru ta s , es-
pecialmente manzanas, de que se saca sidra con que 
suplir la falta del vino, que se coge sin embargo, en 
algunos parajes de los extremos oriental y occidental y 
l iácia Potes y San Vicente de la Barquera—El ramo 
mas productivo del comercio es el ganado mular, , de 
cerda y vacuno que se cria en sus abundantes pastos.— 
Los bosques proporcionan mucha madera de construc-
ción que va disminuyendo por abandono; y por todas 
partes hay precii sos mármoles y minerales de varias 
clases, como carbón (hulla y lignito), zinc, Merro, azo • 
gue y algo de cobre, aza,bache, cobalto, antimonio y es-
quisto,—La industria consiste ^pesca y salazón, en 
la fabricación de m,anteca á estilo dé Flandes, en varias ^ 
tenerías, her re r ías , martinetes y fábricas de acero, hier-
ro, zinc, papel, cristales, velas esteáricas, ácidos, armas 
de fuego, y en Santander de harinas.—El comercio se 
aumenta cada dia, especialmente con América. 
124. I l i v i g l o B i . Esta comarca formó el primitivo-
.reino de Asturias; pero á poco de la reconquista empe-
zó la parte oriental á ser considerada como una depen-
dencia de Castilla. Las Asturias de 0£n>«fo recibieron , 
el t í tulo ^p r inc ipado en 1328, y la parte de Santander 
se dividió en Asturias de Santillana y de Trasmiera, 
y posteriormente en Abadía de Santillana, Bas tón de 
iLaredo y Montaña de /Santander, nombre que solía, 
aplicarse á la moderna provincia sin la parte de Reino— 
•m,—Desde 1805 hasta 1834, toda la comarca formó ek 
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territorio de la audiencia de Oviedo; y en la actualidad 
se divide en las dos provincias de Oviedo y Santand'er, 
hermanas por su origen, clima y costumbres. 
125. ffVo'tflsielífi. «le Huléa los e s t e a l l s í l e a . ^¡2?-
iension, 341 leguas ó 10.595 k i l . cuadrados.—iSTa^^-
^(540,586) , 610.883 (1) Partidos, 15, Avilés* Bel-
monte, Cangas de Onis, Cangas de Tineo, Castropol, Gi-
jon* (de ascenso), Grandas de Salime, Inñesto, Luarca, 
Llanes, Oviedo* (de término), Pola de Laviana, Pola de 
Lena, Pravia y Villaviciosa.—^?/%^^¿'m^¿I(9á' 6 conce-
jos 79.—Diócesis, Oviedo. 
126. CoBMí§-a»afása. O^Wo (2) 14.156 (28,225), ciu-
dad episcopal, con buena catedral gótica, notable por 
su alta torre y sus venerables reliquias, objeto an t i -
guamente de numerosas peregrinaciones; tiene banco, 
establecimientos de beneficencia, universidad con bue-
na biblioteca, escuela normal y elemental de bellas ar-
tes y alguna industria como fábricas de armas de fue-
go y de cigarros del estado, otra de pólvora, dos de 
fundición de efectos de hierro y varias de cerveza, fós-
foros, curtidos y algunos telares: sns paseos y alrede-
dores SOD muy frondosos. Dista 443 kilómetros ó 79 le -
guas de Madrid. 
Esta provincia con 42 leguas de costa braba y borras-
cosa, exclusivamente pertenece á la vertiente cantábr i -
ca, y la riegan el JSo, límite occ identa l f iy¿m«, JSIalm, 
que recibe á la izquierda, el Narcea con P i g u e ñ a , el 
Gul ia , el Trubia VOVL Quirós , y el Caudal con Al le r ; 
más al oriente Sella con el Pi lona y el Quena; y Cares 
tributario del Deva lindante con Santander. Separan 
las cuencas de estos rios, aunque de una mauera muy 
irregular, numerosos cordales ó ramificaciones de la 
cordillera pirenaica como la Bobia, Fanfaraon, Somiedo 
Aramo, Caso, Ponga y Peñamellera . Una cordillera cos-
tanera de poca elevación, de oriente á poniente, forma 
(1) E l número entre paréntesis indica la población seg-un el censo 
de 1860, y el siguiente número la que resulta de la diferencia entre los 
bautizos y las defunciones ocurridas hasta fin de 1870. 
(2) Segui rá , al nombre de cada población, el número de sus habitan-
tes, tomado dei censo, de 1857, de los Nomenclátores ó de otros datos mas 
aneciantes, y se encerrará entre paréntesis, en las poblaciones importan-
tes el del censo de 1860, que comprende los moradores de todo el término 
municipal. 
con las anteriores montañas pintorescos valles y da o r i -
gen á pequeños rios que se pierden directamente en el 
Cantábrico.—Los cuatro principales puertos de la eos * 
ta, son: (jijón 10.378 (24.520) la segunda población de 
la provincia y el puerto de más comercio, con coman-
dancia de marina, escuela de náut ica é instituto deJo-
vellanos, que con el nombre de Asturiano empezó á 
organizar este varón esclarecido: tiene fábricas de cris-
tales,'de fundición de hierro, velas esteáricas, ácidos y 
cigarros; Luarca, 2.298, con buen fondeadero; ^¿¿fe',? 
3,279, sobre una preciosa ria, con alguna industria; y 
Mvadesella 969, sobre el Sella, con el mejor muelle de 
l a costa cantábrica.—Puertos ménos importantes con 
pequeñas poblaciones, Oastropol Tapia con ins-
tituto local, Viadelez, Puerto-Vega, Ñama, , Gudillero, 
San Esteban de Prama, Luanco 1.405, Gandas, el 
Puntal , Lastres, Llanes 1.250, y Colombres en la des-
embocadura del Deva 
En el interior se halla la Vega de^Rivadeo 1 822, en 
deliciosa situación sobre el Eo,—Ala izquierda delNa-
via, Qrandas de Salime 970, capital de su partido j u " 
dicial; Boal, pequeñapoblacion, con mochas ferrerias en 
sus contornos, y las aguas alcalino-sulfurosas de Prelo 
á las faldas de la Bovia.—A la derecha del Narcea, 
Cangas de Tineo 1.013, notable por sus escelentes j a -
mones, en cuyas inmediaciones se halla -el grandioso 
monasterio benedictino de Corias, colegio actualmente 
de enseñanza dirigido por Dominicos; Riberas y Soto 
del Barco, pequeñas poblaciones en la amena y pinto-
resca desembocadura del Nalon, con mucha pesca de 
salmones y lampreas; los Gabos con colegio de Esco-
lapios; Brav ia 1745, y Grado 1.534 florecientes villas 
con feraces vegas; Trubia, 1.274, con magnífica fundi-
ción de cañones, en la confluencia del rio de su nom-
bre con el Nalon; las Galdas, á una legua de Oviedo, 
con aguas azoóticas termales tnuy concurridas; Sama 
de Langreo, 7i9, en una espaciosa vega, centro de la 
gran cnenca carbonífera asturiana de 40 leguas cua-
dradas de extensión, con escuela de capataces de minas 
y fábricas de fundición de hierro; Pola de Lavianal.S2Q 
y Gampo de Gaso, 972, con fábricas de manteca de 
Mandes y buenos pastos,—Pola de Siero 1620, hácia 
el nacimiento del Nora, pequeño tributario por la i z -
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quierda del Nalon, en una llanura, concurridos mer-
cados y alguna industria.—Sobre el Caudal, Mieres, 
1.794, en la feracísima vega de su nombre, con fábrica 
de fundición de hierro, mucha explotación de carbón y 
criaderos de cinabrio; y Pola de Lena, 1.630, con fá -
brica de aceros y alg-un comeicio, en la carretera de 
Madrid.—La cortadura de Caranga, los profundos va-
lles de Teberga, el alto lago de Camayor, las gargantas 
de fSomiedo y la pintoresca vega de Miranda, componen 
la Suiza asturiana, en la parte superior de los afluentes 
del Nalon.—F^/ízyfdoá'a, en buena situación, s ó b r e l a 
r ia de su'nombre con cosecha abundante de manzana y 
fabricación de sidra: á una legua se encuentra el a n t i -
guo monasterio bernardo de Valdedios, dependencia del 
•seminario de la diócesis para l a enseñanza de la len-
gua latina.—Cuenca del Sella: Buyeres de Nava con 
aguas sulfurosas termales frecuentadas, al norte del na-
cimiento del Pilona; sobre el mismo rio, Inflesto 1.834, 
con un buen puente y mercados concurridos, 'especial-
mente de ganado vacuno; l&s Arr iondas , creciente po-
blación, en la confluencia del Pi loña y el Sella con 
un puente en la carretera de Oviedo á Santander y de 
Rivadesella á Sáhagun; y Cangas de Onis 1.063, entre 
el Güeña y el Sella, á una legua de la cual se halla el 
famoso santuario de Qovadonga. 
127. IPŝ oiniBiela <lc !§>aiitamlci*: e s í a s t í s í l e a . 
Ex tens ión , 176 leguas ó 5.471 ki lómetros .—IlaMtantes 
(219,966), 24t\ ,b8l.—Partidos 11, Entrambasaguas, 
Castro-Urdiales, Laredo, Potes, Ramales, Reinosa, San-
tander", San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Va-
lle de Cabuérniga y Villacarriedo.—Ayuntamientos, 
110,—-Diócesis á que pertenece la provincia, Santander 
Burgos, León, Oviedo y Falencia, 
128, C o r o g r a f í a . ¿Santander 24.702 (30.202), 
ciudad episcopal con inst i tuto, escuela normal de 
' maestros , lazareto y banco: el puerto con el asti-
llero de Criiarnizo se hallan en una vasta ria de d i -
fícil entrada, hiendo uno de los más comerciantes 
de la costa cantábrica, especialmente en granos, ha-
rinas y objetos coloniales: la población que mejora 
cada dia, tiene algunas rectas calles con magníficas 
casas sobre el muelle nuevo. De Madrid 509 kilómetros 
por ferro-carril.—Provincia marí t ima con 24 leguas de 
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costa, en la cual se hallan Tinamayor, en la desémbo-
cadura del Deva, Tinamenor en la del Nansa, San V i -
cente de la Barquera 818, entre dos rías, con buenos 
puentes, Gomülas 1.278, con fábrica de fundición de 
zinc, y Smncer 522, pequeños puertos al occidente de 
la capital: el úl t imo en una pintoresca ria muy con-
currida de bañistas. Santillana 831, cerca del mar, con 
colegiata, cabeza de la abadía de su nombre y del ter-
ritorio llamado Astur ias de Santillana.—Iko. la cuenca 
del Deva, Potes 1.044, principal población de la Liéba-
valle rodeado de altas montañas abundantes en 
maderas de construcción; y al norte las ag-uas salinas 
termales de l a Hermida. — Torrelavega 1.969, con fá-
brica de tejidos de hilo y algodón, en una hermosa vega 
en la confluencia del Saja que riega el Valle de Ga-
luérnigai .A&A:, WÜ. el Besaya que pasa por las aguas 
acídulo-termales de Goídas de B u e l n a . S o b r e el Pas, 
Puente- Viesgo con aguas salinas termales; Ontaneda 
y Alceda sulfurosas termales, y la Vega de Pas, 1.446, 
de donde salen los pasiegas, antes famosos contraban-
distas y sus mujeres todavía- afamadas nodrizas. V i l l a -
carriedo, 1.430 con un buen colegio de PP. Escolapios, 
y Selaya 1.763 en deliciosa vega: pequeñas villas, re-
gadas por el Pisueña afluente del Pas.—Al oriente de 
la capital se encuentra Santoña 1.714, en una pequeña 
península á la entrada de una espaciosa r ia con grandes 
fortificaciones y un instituto local; Laredo, 3,191, y 
Gastro-Urdiales 3.661, con puertos de mucha pesca, 
que se conduce á Madrid.—El Miera riega la Gavadat 
magnífica real fundición de hierro, ya abandonada; 
Liérganes 1 180, y Solares con aguas acídulaa- terma-
Entramhasagnas en la confluencia de tres pe-
queños rios —Ramales, sobre el Ason en terreno mon-
tuoso.—Reinosa 2.885, dá nombre á las montañas de 
sus inmediaciones, cubiertas de nieve l a mayor parte 
del año: en sus cercanías hay abundantes minas de car-
bón. El territorio del partido judicial de este nombre 
corresponde á las cuencas del Ebro y Pisuerga. 
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P r o v i n c i a s V a s c o n g - a d a s , 
129. ILámliess. Confinan al N . con el mar C a n t é -
drico ó golfo de Vizcaya, al E. con Francia y Navarra,. 
al S, con las provincias de Logroño y Burgos, y al O. 
con esta y la de Santander. 
130. C i a M í a , pa»®í l t s®eioi2es, aiRelaistóla y c o -
asaesM?!©. La cordillera Pirenaica atraviesa estas pro-
vincias; dejando al N . á Vizcaya y Guipúzcoa y el par-
tido judicial de Amurrio que pertenece á Alava, y a l 
mediodía el resto de esta úl t ima provincia. Diversas 
estribaciones de Ja cordillera principal se extienden en 
todas direcciones, dando al pais la forma accidentada 
que constituye su topografía. Estas montañas se hallan 
pobladas de árboles, que dan madera para la construc-
ción naval y carbón para sus numerosas herrerías. En 
las faldas de las montañas y en sus . pintorescas veg'as 
abundan les pastos con que se sustenta mucho ganado 
vacuno, caballar y lanar, y se recogen bastantes g r a -
nos, especialmente maiz, sabrosas f r u t a s y aun uvas 
con que se hace un vino poco espirituoso Üamado 
co^'.—La industria consiste prineipali^ente en la ela-
boración del excelente hierro que se extrae con espe-
cialidad de Somorrostro, habiendo además celebradas 
fábricas de armas, &e papel, cristales,plomo y algodón, 
y de obras de ebanistería y tejidos de lienzo.—En este 
pais, como en las demás provincias del N . de España, 
l a población está esparcida en pequeños lugares; pero 
aqu í se distinguen por l a limpieza, aseo y bonita cons-
trucción de las casas. Los caminos y las posadasson te-
nidos por los mejores de España.—El comercio es acti-
TO por tierra y por mar. 
131. IMWÍÍSIÍSM. Las provincias Vascongadas, d i -
chas también exentas, por los muchos privilegios de 
que gozan, son tres, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. 
132. V K B é a t y á í ^ « ^ m o ^ , 70 leguas ó 2.197 k i -
lómetros cuadrados—-^^' to^,? (168.705) 187.926.—-
Partidos 4, Bilbao**, Durango, Guernica y Yalmase-
4a.—Ayuntamientos 425.—Diócesis, Vitoria. 
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133. C m ' o g r a f á a , Bilhao, 17.649 (17.969), á la de-
recha del Nervion, con un puente colgante y otro de 
hierro, hermosa vi l la , notable por la limpieza de sus 
calles, buenas casas, activa industria (fábrica de hierro 
de Bolueta, de tejidos de algodón y otras) y mucho co-
mercio; que hace por su ria y por el ferro carr i l , enla-
zado con los de España y Francia. Tiene banco, inst i-
tuto y escuela normal y de náutica. De Madrid S99 
kils.—Los buques de alto porte que no pueden llegar 
á Bilbao descargan en los muelles de Beusto 1.899, y 
Olaveaga 833. El Nervion desagua mas abajo en el 
Océano, en la llamada. Ccwc/^ de Bilbao, rodeada á la 
derecha de los pueblos de Algorta l.SQQ, y QuecJw 920, 
y á la izquierda de Santurce 289, con escuela de náutica, 
y Portugatete 1.194 con buen fondeadero. 
Provincia marít ima de 15 leguas de costa.—A la 
izquierda del Nervion se estiende el territorio frago-
so'y pintoresco de las Encartaciones, que compone el 
partido judicial de Vadmaseda, v i l la de 1.724 habi-
tantes, situada como Sodupe 354 (partido judicial de 
Bilbao) en las angosturas del Caduaga, añuente del 
Nervion. Corresponde á las Encartaciones el frondoso 
tal le de Carranza, formado por el rio de su nombre, 
tributario del Ason, con pequeñas poblaciones y blan-
queados caseríos, entre los que figura el Mol inar 250, 
por sus aguas acídulo-carbónicas; y los valles también 
de Arceñíales , Sopnerta j Muzquiz 1.365, regados por. 
el Somorrostro, que desemboca en el pequeño puerto de 
Pobeña, en el cual se embarca la mena de hierro extra í -
da del monte Tríano de Somorrostro, celebrada ya de 
los Romanos con el nombre de montaña de hierro. 
En la costa al oriente del Nervion: Plencia 956, con 
escuela de náutica; Bermeo 3.913, con colegio de m i -
sioneros franciscanos; Mundaca 1.912, con buena ense-
nada; Lequeitio 2.783, con escuela de náut ica , y Ondar-
Toa 1.754, en la embocadura del rio de su nombre: 
puertos de algún comercio y mucha pesca.—En el i n -
terior: Quernica 1.145, célebre por las juntas generales 
At \ Señor í a de Vizcaya, que empiezan á la sombra de u n 
antiguo y venerado roble; y M a r quina, pequeña y l i n -
da vi l la , nombrada por la pureza de su vascuence y l a 
hermosura de sus habitantes.—En las orillas del Du-
rango ó Ibaizabal, afluente por la derecha del Nervion, 
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se encuentran Arriorr iciffa , pequeña población célebre 
en la historia tradicional de Vizcaya, y las hermosas 
villas de Durango 3.154 en feraz llano, con industria 
férrera, Zornoza, 2 M 1 , y Qaldacano 1.363. Pertenecen 
á la cuenca del mismo r io , E lo r r i o 1.220, Zaldua 620, 
y Villaro 697, en pintorescos valles con aguas sulfuro-
sas fr ias.—Orduña 2.029, ciudad notable por el salto de 
las aguas del Nervion y su profunda hoya; aunque en-
clavada en Alava pertenece á Vizcaya, partido de V a l -
maseda. 
134. ( H i i l p ú z c o a . Ex tens ión , 60 leguas ó 1.884 
MlémQlvQs.—Habitantes (162.547), 1 8 0 . 7 4 3 . — i ^ t ó ^ 
4, Azpeitia, San Sebastian**, Tolosa* y Vergara.—Ayun-
tamientos, 93.—Diócesis^ Vitoria. 
135, Corografía, ó ' ^ i / S ^ t o ^ V ^ 9.884 (14.111), 
con banco, escuela de náut ica, calles tiradas á cordel y 
algunas fortificaciones; el puerto, defendido por el 
monte Orgu l l con el castillo de la Mota, es de mucho 
comercio é industria, que consiste principalmente en 
jarcias y obras de hierro. De Madrid 614 ki ls .—Pro-
vincia marí t ima de 9 leguas de costa y fronteriza con 
Francia: separada de Navarra por la sierra de Aralar, y 
de Alava por la deElguea.—ilfoíncí) 2.171, Deva 1.13é^ 
Zumaya, Gnetariu, Zarauz, los Pasajes 1.330 y Fuen-
terrabiason puertos de a lgún comercio, muy concurri-
dos por los bañistas del interior.—En la cuenca del Deva 
se hallan ¡Salinas de Lemz 785, con fábricas de sal; Es-
coriaza 2,146 con aguas sulfurosas frias; Mondiagon 
2.870, en un delicioso val lé ; Arrechavaleta 836, con 
aguas sulfurosas frias, y Santa Agueda sulfurosas y 
\ ferruginosas carbonatadas; Oñate 4.812, ciudad con 
universidoid Ubre, escuela de agricultura y manufac-
turas de hierro; Vergara 6.161, con real seminario cien-
tífico industrial é instituto muy acreditado; Placencia 
2.153, E lgó iba r 3.238, y al occidente Eibar 3.815, po-
blaciones notables por la fabricación de armas, estima-
das ya en la edad medía en Al inania é Inglaterra, y A l ~ 
zolaGon aguas medicinales.—Cestona 933, con aguas n i -
tradas sulfurosas muy concurridas, sobre el Urola; este 
r io forma entre las villas de Azpeitia 2.335, y Azccitia 
1.668, el risueño valle, en que se levanta el venerado 
santuario de San Ignacio de Toyola, sobre la casa so-
lariega del fundador deles J e s u í t a s . — , £ « m á m z ^ ! 1.700, 
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hermosa vi l la y estación del ferro-carril, de donde 
parten carruajes para las casas de baños de la provin-
cia: mas al norte se halla el túne l de Ozurza de 2.955 
metros sobre el Oria.—Tolosa 5 206, bonita vi l la , con 
calles rectas, buenas casas y fábricas de armas» papel 
y utensilios de hierro y cobre, y Lasarte, 670, coa 
grandes fábricas de papel y fundición de hierro.—IIer~ 
nani, 2.989, con fábricas de fósforos, sobre el Urumea, 
que nace en Nava r r a .—Ren te r í a^ sobre el rio 
de este nombre que va á Pasa jes ,—/n í^ 2.765, con u n 
puente sobre el Vidasoa, por donde se pasa a Francia. 
136. A l a v a . Extensión, 100 leguas ó sean 3.121 
ki lómetros c,\váÁv&á.os.—Habitantes (97.934), 103.320.— 
Partidos, 3, Amurrio, Laguardia y Vitoria**.—^4 
tamientos 90.—Diócesis, Vitoria. 
> 137. Coa 'o^a»a i í a . Vitoria 15.669 (18.728), está 
situada en una llanura, regada por el Zadorra j rodea-
da de montañas, con catedral, instituto, escuela nor-
mal superior, seminario nuevo, bonito teatro y hermosa 
plaza: tiene mucha industria de obras de hierro y eba-
nistería y algunas fábricas de curtidos. De Madrid 486 
kilómetros.—Una pequeña paHe de esta provincia per-
tenece á la vertiente cantábr ica: Amurr io 1.213 se ha-
l l a regada por el Nervion, igualmente que Luyando 
325, con aguas medicinales, y L h d i o 2.358, en un p in-
toresco valle, con muchos árboles frutales y viñé-
ÚQB.—Aramayona 2.428, con aguas sulfurosas frias, á 
la falda de la peña de Amboto en una hermosa vega, ea 
l a cuenca del Deva. 
La mayor parte de la provincia corresponde á la 
cuenca del Ebro: en las orillas del Zadorra se hallan 
Salvatierra 4.319, ÜUharr i -Qamhoa 6.980, JElorriaga 
1.071, y Nanclaresde 0 ^ 600, poblaciones de importan-
cia, y la última con aguas ácido-carbónicas.—Sali-
nas de Anana 1.319, en la cuenca del Omecilio, con 
fuentes de agua salada que se benefician, Sohron 715,, 
con baños sulfurosos cerca del Ebro; la Bastida ,2.095, 
con mucho viñedo, y Laguardia 2.737, con murallas 
antiguas en la Rio ja Alavesa.—Santa Oruz de Campe-
ro 947, en una hermosa vega regada por el Ega, en ios 
confines de Navarra.—El condado de Treviño, regado 
por el Ayuda, tributario del Zodorra, pertenece á l a 
provincia de Búrgos. 
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Art . 4.° Vertiente Occidental. 
R e i n o d e G a l i c i a . 
138. liéisslíes». Confina al N . eon el Atlántico, a lE. 
con Asturias y León, al S. con Portugal y al O. con el 
At lán t ico . 
139. I ^ v o d u c c i o n c s » , iiadkastfi'la", eoaMSB"®!® y 
©llassa. Las principales producciones son granos, es-
pecialraente nabos, castañas, algo de vino, f r u -
tas y l ino; en sus abundantes pastos se mantiene m u -
cho g-anado vacuno y caballar, de pequeña taila, y en 
sus costas y rios abunda exquisita ^eíCtí;.—Los minera-
les de oro, Merro, plomo argent í fero, antimonio, cobre, 
estaño y algunos otros, se benefician en pequeña can-
tidad.—La principal industria consiste en la salazón y 
escabeche de pescado, y en Júlos y lencerías; hay tam-
bién algunas her re r ías , fábricas de cristales, loza fina, 
jabón y conservas alimenticias.^-Sn comercio es activo 
con América, algunas naciones de Europa y otras pro-
vincias de la Península, enYiando al interior pescado^ 
especialmente ostras, lienzos y algnmos granos.—El 
-clima es templado en la 5 costas, particularmente deí 
poniente, pero muy húmedo en el interior.—Su nume-
rosa población se halla en general esparcida en case-
ríos y pequeñas aldeas. Muchos de estos habitantes, 
conocidos por su laboriosidad y resistencia, faltándoles 
en que emplearse en su país se esparcen por las demás 
provincias*, las colonias y Portugal, dedicándose á las 
faenas mas penosas. 
140. fPi'ovIaiela, «le la Covuña: estadística. 
Extens ión , 257 leguas cuadradas ó 7.973 kilómetros.-— 
Habitantes (557.311) 630.504.—Partidos judiciales 14, 
Arzua, Betanzos* , Carballo, Corcubion, La Coruña**, 
Ferrol**. Muros, Noy a, Negreira, Ordenes, Padrón* , 
Puente de Eume, Santa Marta de Ortigueira y Santia-
go* Ayuntamientos .—Diócesis, Santiago, Lugo y 
Mondoñedo. 
141. C o r o g r a f í a . La C o r n i l 27.354 (30.132), w?-
sidencia del capi tán general de Galicia y de la au-
diencia, ciudad de mucho comercio con banco, escuela 
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de náut ica , instituto y enseñanzas de aplicación, fábr i -
cas de cig-aros y cristales, y muchos telares de lienzo: 
su buen puerto, en la ria de su nombre formada por el 
Mero, está defendido por el castillo de San, Anión, j 
alumbrado por el faro de la célebre Torre de Hércules . 
A 1 Va leg"uas están las agrias salinas termales de A r -
teijo. Dista de Madrid 603, ki lómetros.—Provincia ma-
rí t ima de 48 leguas de costa, cortada por muchas y p in-
torescas rias: pertenece á la vertiente del Atlántico., ex-
cepto la mayor parte del partido de Ortig-ueira — 
Marta de O f ^ ? í e m z 1.005,'pequeña vi l la en la ria de 
su nombre, formada por el Mera.—El F e r r o l 17.404, 
es uno de los departamentos de la marina con mag-nífi-
co arsenal, astillero y diques, fabricación de máquinas 
y escuela de ingenieros de la armada, y puerto exce-
lente y bien defendido-, sób re l a ria'de su nombre en el 
Atlántico; en la cual desagua el Jubia, que por un pin-
toresco valle corre á mover la fábrica nacional de co-
bre de Ju l i a , junto á Neda 1 400. Entre esta ria y 
la de la Coruña se forman las de Ares y Betanzos, en 
que desembocan respectivamente el Eume, en Puente-
deume 1.873, notable por su puente de arcos, y el 
Mandeo en el puerto de iSada 2.225 después de baña r 
á Betanzos 5.832.—La costa occidental está determinada 
por los cabos Tostó, Toriñana, Finisterre y Oorrubedo, 
y las cuatro rias, de Laye, formada por el Aliones que 
pasa por Garlallo 1.004, con aguas sulforosas termales; 
la de Camar iñas 1.130, por el rio de Puerto; la de Cor-
cubion 1,113, por el Jallar; y la de Noya 2.537, y 
Muros 2.654, del nombre de estas villas, que recibe el 
Tambre; en cuya cuenca se hallan Ordenes 1.164> l a 
pequeña vil la de Megreira, y restos de antiguas forta-
lezas llamadas Cfoíífrw, esparcidos en gran número por 
esta parte de Galicia—SI ü l l a , limite meridional de l a 
provincia, entra en la espaciosa ria de Arosa junto al 
P a d r ó n 5.082 floreciente v i l l a de mucho comercio. Per-
tenece á su cuenca Mel l i d 935, en pintoresca vega; y 
Santiago 26.938, antigua capital de Galicia, con sede 
arzobispal, universidad, gran hospital, hospicio y fá~ 
bricacion de lienzos; en su magnifica catedral gótica se 
venera el sepulcro del Apóstol Santiago pa t rón de Es-
paña , visitado en otro tiempo por mult i tud de peregri-
nos hasta >de fuera de la Península. 
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142. I*i»@^Iafi©ia de Ijiag-©: esiiMlísálea. E s -
tensión, 316 leguas cuadradas ó 9,808 kils,— Habitan-
tes (432.516) 475.836. —Paftidos judiciales, 1 í , Becerrea, 
Chantada, FoDsagrada, Lugo**, Mondoñedo*, Monfor-
te, Quiroga, Rivadeo, Sárria, Vi l ia lva y Vivero*.— 
Ayuntamientos 64.—Diócesis, Lug'o, Mondoñedo-, As-
torg-a, León, Orense y Oviedo. 
143. €<wp©g-raíáa. Z ^ o 8.246 (21.298), sobre el 
Miño, ciudad episcopal con catedral, seminarlo, inst i -
tuto, escuela normal, aígi ina industria y aguas mine-
rales. De Madrid 507 kils.—Provincia mar í t ima con 15 
leg-uas de costa desde la ria de Rivadeo hasta la de Y a -
res. Pertenece á la vertiente cantábr ica por el naci-
miento del Navia y Eo y los demás pequeños rios de su 
parte norte; en lo restante corresponde á la cuenca del 
Miño y algo á las del Eume y Hila.— Vivero 2.500 
puerto de alg-un comercio, en la ria de su nombre que 
recibe el Landrobe, Sargadelos, pequeño pueblo con 
fábricas de fundición de hierro y de loza fina. Mondo-
ñedo 2.452, ciudad episcopal con buena catedral, semi-
nario y a]g-una industria, sobre el Masma que corre por 
hermosos valles á formarla ria de Foz, y puerto de este 
nombre.—Bivadeo 2.920, en la desembocadura del Eo, 
puerto de mucho comercio con buena escuela de náu t i -
ticay comercio. Fonsagrada 546, en terreno montuoso, 
de buenos pastos y mucho ganado, que separa las cuen-
cas del Eo y Navia. C^ rm? , pequeño pueblo, en las 
montañas de su nombre origen del Navia, con buenos 
pastos y estimado queso, en los confines de León.— 
CJiantada 853, á la derecha del Miño, en terreno pro¿ 
ductivo.—i/oíz/orite 2.355, con instituto y a lgún viñedo 
sobre el Cabo tributario del Sil; Quiroga 638, capital 
de partido con feraz vega, sobre el pequeño rio de su 
nombre; y Montefurado 654, que toma su denominación 
del monte horadado por los Romanos para dar paso al 
Si l y beneficiar sus arenas de oro. 
144. iPs»©^lia®la «le IPosatevedb'as e s t a d í s t i c a . 
Extens ión , 145 leguas ó 4.501 kíís. cuadrados.—-i/^i-
tantes (440.259) 480.145,—Partidos 11, Caldas de Reis, 
Cambados, Estrada, Cañiza, Lalin, Pontevedra**, Puen-
teareas, Puente Caldelas, Redondeia, 'Fny* j Yigo**.— 
Ayuntamientos Diócesis, Tuy, Santiago, Lugo y 
Orense. 
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145. Cós 'o^a 'af f ía . Pontevedra 6.623 (6.718), so-
bre el Lérez que entra en la ria de su nombre, puerto 
para buques medianos> con instituto, escuela normal 
superior, telares de lienzos, algunas tenerías y fábricas 
para la salazón de la sardina, objeto de comercio muy 
lucrativo: cerca está J / « r ñ r 1.841 el mejor puerto dé la 
costa. De Madrid' 557, por la carretera de Visro.—Pro-
vincia marítima con 24 leg-uas de costa, accidentada 
por las anchurosas rias de Árosa, Pontevedra y Vigo, 
con varias islas, el cabo Silleiro j l a desembocadura del 
Miño: este sirve de frontera con Portugal por espacio 
de 25 leguas,—El C a r r i l 2 046, y Villagarcia 18^3, 
puertos de comercio en la ria de Arosa; Gambados 1 092 
sobre la misma ria en la desembocadura del ümia , en 
cuya cuenca se bailan las aguas termales xde Caldas de 
Reyesy Omitís , y en la isla Z«¿;o/<zotras salino-termales. 
Cangas 2 M § . Éedondela I.&IQ,Pítente S a m p a y o l . T l ü , 
con magnífico puente sobre el-Caldelas, y Viga 8 214, en 
la ría de este nombre, puertos de algiín comercio y mu-
cha pesca, el ü l t imo con lazareto en l a isla de San S i -
món: Bayonal.^Ql, con barra difícil, al norte de cato Si-
lleiro. —Puente á reas ̂  pequeña villa en terreno fértil con 
puente sobre el Tea, afluente del Miño: á la izquierda 
de este ¡Saha t ie r ra , Tuy Goyaoi y Lagtiardiat 
con algunas fortiñcacionés: la segunda, ciudad episco-
pal con alrededores de mucho vino, granos y frutas de-
licadas. Oaldetas de Tuy con aguas medicinales. 
146. lBflo®wIsi®l3a d,® l^a^eiases e®tadás4l©a.. E x -
tensión, 228 leguas ó 7.092 kils. cuadrados. —ZT^z&m-
tes (369.138) 4 0 2 . 7 9 6 . - i 5 ^ ' ^ 11, Alíariz, Bande, 
Celanova* , Ginzo, Orense**, Puebla de Tribes, RiTada-
vía, Señorin de Carballmo , Yil lamart in de Viana del 
Bollo, Veriu y Y&láeorras.—AyuntamieíUos 9Q.—J)id-
cesis, Orense, Santiago, Tuy y Astorga. 
147. CoB»®g-£»af¿a. Om^é? 6.872 (10.775), á la iz-
quierda del Miño con soberbio puente romano y cam-
piña feraz abundante en vinos, es ciudad episcopal con. 
catedral, seminario conciliar, instituto y escuela nor-
mal. De Madrid 461 ki ls . En sus inmediaciones hay 3 
fuentes de ag'iia casi hirviendo llamadas las Burgas j 
otras varias minerales. Provincia limítrofe por el me-
diodía con Portugal, á donde van las aguas del L r n i a 
y las de Tamega y otros afluentes del Duero; por el 
-norte corresponde á la cuenca del Miño y de su afluente-
«1 Sil.—Sobre el Avia, CariaUinolSO, con aguas suifu-
Tsas termales y Bivadavia con buenos pasaos y mucha 
-uva, con que se hace un vino estimado que llaman tos-
tado—^/fem: 1.704, y Cela?iova i.300, con colegio de 
Escolapios: villas á orillas del Arnoya, afluente del M i -
ñ o , á cuyo márgen se halla Gortegada 370, con aguas 
-sulfurosas termales. Vi l lamar t in 574. y el Barco 739, 
<en el territorio de Valdeorras, á la derecha del Sil, con 
mucho viñedo, y vestigios en los inmediatos montes do 
grandes trabajos mineros de los Romanos para la ex-
plotación de oro. 
Ginzo de L i m i a 893, y Bande 590, á ia derecha del 
•Limia que nace en la laguna Antela ai O de la sierra 
de San Mamed con aguas medicinales en Soma..— Yerin 
1429, y Monterrey 2.217, villas sobre el rio Tamaga, 
que pasa á Portugal: la úl t ima es plaza de ai mas, y en 
sus cercanías hay minerales de estaño que se bene-
fician. V 
Reino de León. 
148. fjí iMÍáes, Confina al N. con Asturias y la 
Montaña de Santander, al E. con Castilla la Vieja, a l S. 
m u Extremadura y al O. con Por tugal y Galicia, 
149. C l l i M a , j i i ' o t l iEce ioncs , l i i d t B s t f l a y ©@-
, laaea»©!®. Este país, de temperatura desigual, es mon-
tuoso al norte y mediodía y llano ó t poco acciden-
tado hacia las orillas del Duero. En las monta ñas de 
León se cría mucho ganado de todas clases, especial-
mente merinos trashumantes que van del interior; ha-
cia Salamanca ganado de cerda y rcacii7io, teniendo ce-
lebridad los corpulentos toros salamanquinos. En la 
parte media dei Esla. al Arianzon, abundan ios granos, 
particularmente el estimado trigo de Tierra de Campos; 
ios ^¿m? blancos en las orillas del Zapardiel; \ ^ gar-
banzos en las del Termes y Duero; lino y cáñamo en ios 
valles elevados de norte y sur. En la parte occidental 
(Vierzo, Zamora y Salamanca), se cogen d e l i c a d a s / n í -
de todas ciases, excepto-naranjas. Se encuentran 
criaderos de liierro y carbofi, hácia el nacimiento del 
.Esla, Cea. y Pisuerga, y algunos minerales de oro y 
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ylata, explotados ya por los Romanos, en la cuenca del' 
Sil; y en otras partes indicios de «^¿mo^ 'o y w ^ ^ o , 
apenas beneficiables.—La industria consiste en algu-
nas her rer ías y martinetes, fábricas de fund ic ión d&: 
Jiierro, de Jiarinas, de aguardiente, de papel, de cele-
bradas mantas m Falencia y de paños ñnos en Béjar, y 
bastos en otros puntos.—El Canal de Castilla ba con-
tribuido á animar el comercio, conduciendo á Santan-
der los granos que tan abundantemente produce l a . 
T ie r ra de Campos, y sus aguas ponen también en mo-
vimiento muchas fábricas de harina, la que se envia á 
nuestras colonias de las Antillas. Varios ferro-carriles 
acabarán de dar nueva vida á su industria y agricul tu-
ra.—Principales mercados de vinos, L a Nava, Rueda 
y la Seca; de granos y harinas, Valladolid, Rioseco, 
Falencia, al S e r r ó n , Orijota¡ Paredes de Nava y Me-
dina del Campo-, y de lanas Mayorga y Vülalon. 
150. IMvIs Ima , El reino de León se divide en 5 
provincias: León, Patencia, Zamora, Valladolid y Sa-
lamanca. Se suele comprender esta comarca en la no-
minación general de Castilla, y, aun oficialmente en la^ 
división militar se l lama Castilla la Vieja, quizás por 
estar la capitanía g'eneral en Val la lo l id á la izquierda del 
Pisuerga, frontera en a lgún tiempo de los antiguos re i -
nos de León y Castilla. 
151. I>a,o\Ti«eiíi. de i L c o n : e s t a d í s t i c a . JE'J)-
tension, 51S leguas ó 15.971 Yúñ.—Habitantes (340 244) 
350.092.~i)tór^V/o(? 10, Astorga, laBañeza , León"*, Mu-
rías, Ponferrada *, Riaño, Sahagun, Valencia de Don 
Juan, Vecilla y Viliafranca * .—Ayuntamientos, 238.— 
Diócesis, León, Asíorga, Oviedo, Lugo, Santiago y San. 
Marcos, 
152. C®i»©g-a«afía. 9.603 (9.866), ciudad epis-
copal con deliciosa campiña, en la confluencia del Torio 
y Bernesga, banco, seminario, instituto, escuela de ve-
terinaria y normal superior, y algunos edificios nota-
bles, como San Isidro, de estilo bizantino, panteón de 
los reyes de León, una bellísima catedral gótica que se 
es tá reparando y el magnífico edificio de San Marcos de 
Jos mejores tiempos del Renacimiento, que ocupaban 
misioneros Jesuítas; la industria es bien insignificante, 
pero va adquiriendo importancia su comercio de gra-
nos con Asturias.—De Madrid 58 leguas, y por ferro-
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'©arril 413 kils.—Esta provincia, en su mayor parte,, 
corresponde á las cuencas del Ezla y Valderaduey 
afluentes del Duero: por el occidente, el Vierzo, á la del 
• Sil tributario del Miño; y á la vertiente Cantábrica, un 
poco por el N . E., valles d-e Sujambre y Valdeon, en 
que nacen el Sella y Cares.—En la parte septentrional 
se encuentran algunos valles, formados por las monta-
ñas que la separan de Asturias, en los cuales se cria 
mucho ganado vacuno, caballar y lanar trashumante: 
e l mas importante de estos valles, es el Vierzo, forma-
do por el /Sil y sus afluentes, hasta que entra en Gralicia 
h á c i a e l puente de Domingo Flores; las pequeñas vil las 
de Ponferrada 2,379, y Villa/ranea 3 257, son sus po-
blaciones mayores, y entre sus cosechas figura el vino. 
Las Médulas , pequeño pueblo á la izquierda del Sil a l 
entrar en Galicia, tiene grandes restos de las explota-
ciones de oro de ios Romanos ,—Muñas , Pola de Qor-
don, la Vecilla, Losilla ó San A d r i á n , con aguas sali-
nas termales, y Riaño , villas pequeñas en otros valles 
de la misma cordillera.—Sabero j Valderueda, peque-
ños pueblos con carbón y hierro, que se beneficia.—,4,?-
torga, 4.804, ciudad episcopal con catedral fó t ica y an-
tiguas murallas: se halla en el territorio de los Mará— 
gatos. L a Bañeza2.830, sobre el Orbigo, Mansi l la 1,101,. 
Valencia de D . Juan 1.748 con puentes sobre el Ezla,,. 
telares de lienzos bastos, y muchos granos y a lgún v i -
no en sus feraces campos, Salidgim 2.610, sobre el Cea, 
con un magnífico monasterio, casi arruinado, que fué 
de Benedictinos, y Orajal de Campos 1.390, sobre el 
Yalderaduey; recogen muchísimo y excelente trigo, 
153, Provincia de PaSeneia: c s t a d í s i l e a . E x -
tensión 261 leguas ú 8,097kils, Gua,ára.dos.—Habitantes 
(185,955) 1 8 4 . 6 6 8 , — ^ « 0 , ? 7, Astudillo, Bal tanás , 
Carrion, Cervera de Pisuerga, Frechilla, Falencia** y 
Saláa.ña,.—Ayuntamientos, 247.—Diócesis, Falencia, 
Búrgos, León y Santiago. 
154, Corografía, Patencia 12.811 (13.126), á la 
izquierda del Carrion y no lejos del canal de Castilla, 
ciudad episcopal, con catedral espaciosa dedicada á San 
Antol in : seminario, instituto, escuela normal, hospital 
Isanco, fábrica de cobertores de lana, bayetas, estame-
ñas y sombreros. Dista de Madrid 290 kils.—Oervem. 
:á.858, sobre el Pisuerga, en la parte N . y montuosa det 
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3a provinoia, con minas de carboo en Ofhó y otros l u -
g a r e s . — S a l d a ñ a l . 847, con tm puente sobre el Carrian y 
fábricas de paños burdos y lienzos. CarHon 3.497, con: 
feraz campiña y un magnifico monasterio de Benedicti-
nos,. destinado" después á colegio de Jesuítas algunos» 
hilos As¿2ídillo 4.310, con murallas antiguas y fábr i -
cas de imfios.FrécMUa 1.591, con abundante cosecha^ 
de rubia. Paredes de Nava 4.852, y B e c e r r ü de Cam-
pos 2.987, ai N . de la laguna de la Nava; Grijota 1.507 .̂ 
a l oriente, tiene cuatro hermosas fábricas de harina en., 
el Serrón, sitio en que empalman los tres ramales deL 
canal de Castilla.—Dueñas 3.802, en la conñueucia del 
Gárrion y Pisuerga, con términos de muchos granos^. 
en la comarca HansadaJVmYí deCampos. 
155. Pr6leinMeia;fl'e Z ' a í n o p a t e s i a ' d i ^ l i é í í . E x - -
tensión, 345 leguas ó 10.710kils. cuadrados .—^^¿ tó ra -
tes (248,502), 2 5 0 . 9 6 8 . — P a r ^ í , 8, Álcañices, Bena-
vente* , Bermillo, Fuente del Saúco, Puebla de Sana— 
bria. Toro* , Vülalpando y Zamova.**.—Ayuntamientosf,. 
300,—Diócesis, Zamora, Astorga, Oviedo, León, Oren-
se, Santiago y Valladolid. 
156. Coa-áíg-rafiía. Zamora 12.881 (12.416), ciudad i 
episcopal con seminario, instituto, escuela normal, un 
buen puente sobre el Duero, fortificaciones y algunos, 
edificios notables por sus recuerdos históricos. De Ma-
drid 290 kils.—Provincia fronteriza con Portugal, d i v i -
dida de E. á O. en dos partes desiguales, por el Duero,,, 
que recibe-por la derecha el Ezla y Valderadney y por 
la izquierda el Termes y Gurueña.—Puebla de Sana~-
hria 1,597, sobre el Tera que nace bácia Peña Trevinca 
para desaguar en el Ezla, y Alcañices 1.163 con algu-
nas fortificaciones en la frontera de Portugal.—Bena-
nenie 4.415, en la confluencia del Orbigo con el Ezla,.. 
en campo feraz. —Toro 8.430, ciudad con murallas an-
tiguas, aigunus buenos edificios, un puente de 20 arcos-
sobre el Duero, muchos granos, estimados vinos tintos 
y exquisitas ívxsX&s.—Formoselle 4 376. entre el Duero y 
Termes, en la frontera de Portugal, con un -castillo.— 
Fuente del Saúco 3.329 nombrado por sus excelentes 
garbanzos. 
,. 157. IPi'owMacla ele Wallaclollels es ia , t l i sá , l«a^ 
JSwtmsion, 254 leguas ó 7.880 ki ls . cuadrados. Hab i -
tantes (246.981) 2 4 2 . 3 8 4 . — i ^ r / t o , 11, Medina det 
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'Campo, Nava del Rey, Olmedo, Pefíafiel, Rioseco* , M o -
ta del Marqués, Tordesillas, Valoría, Valladolid** con 
dos, y Viiialon.—Ayuntamientos, 237,—Diócesis, Va-
lladolid, Avila, León, Falencia, Seg'ovia v Zamora. 
158. rorff ig- t 'aráa, F « M o ^ 41.943 (43.361), á la 
izquierda del Pisuerg-a, ciudad arzobispal, residencicc 
del capi tán genercd y de la audiencia: tiene universidad 
muy concurrida, academia militar de caballería, escue-
la normal superior y de belias artes y museo de p in tu-
ras, una hermosa pLaza, algunas calles espaciosas, buenos' 
paseos y lindos teatros; entre sus edificios se distingue 
l a catedral empezada, nbra de Herrera, el Palacio real 
y los conventos de San Pablo y San Benito: el comercio 
y la industria se van desarrollando, hay banco< y 
otras sociedades de crédito, fábricas de paños, guantes,, 
hierro y papel. En su inmediación termina uno de los 
ramales del canal de Castilla, con cuyas aguas se mue-
ven vanas fábricas de harina. De Madrid por el ferro-
carr i l 242 kils .—El Duero atraviesa la provincia de 
oriente á poniente, recibiendo por la derecha el Pisuer-
g'a y por la izquierda el Dura ton, Cega, Adaja con el 
Eresma,Z apardiel y Trab-mcos.—/Simancas 1.167, sobre 
elPisuerga, con un castillo en que se conserva el arcfii-
vo de la corona de Castilla. Mas hácia el N . de la pro-
vincia, Til lalon 4.948, con a lgún comercio y Rioseco 
5.234, al extremo del canal de Campos con mucho co-
mercio en granos y harinas. —Sobre la derecha del 
Duero se hallan Tudelade Z%mi2.522, Puente de Bue-
y o - j Tordesillas 4.137, pueblos agrícolas; con puen-
tes los dos úl t imos.—La izquierda del Duero abunda en 
buenos vinos blancos, cuyas cosechas enriquecen á Rue-
da ^ M S , Nava del Rey 5.946, la Seca 3 M 9 , ' Alaejos 
V.T^S, Pozaldez 2.185, y otros pueblos de menos impor-
tancia. Peñaf ie lZ 467, Sardón de Duero 504, con fabri-
cación de papel, Olmedo 2.$311, y Medina del Campo 
4.202, poblaciones ricas con comercio en granos; y l a 
ú l t ima con hermosa plaza, restos de su antigua gran-
deza, como ciudad de mucha industria y vastísimo co-
mercio en los siglos XV y X V I . 
159. i ^ o i n m c l a ele íSalaaMasseas e s t a d í s t i c a . 
Ex tens ión , 412 leguas ó 1 2 . k i l s . cuadrados .—^¿í^-
tantes, ( 2 6 2 . 3 8 3 ) 2 8 0 . 8 7 0 . - ^ ^ ^ , 8, Alba de Ter-
mes, Bejar*, Ciudad-Rodrigo**, Ledesma, Peñaranda de 
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Bracamonte, Salamanca *? Sequeros y Vit igudino.— 
Ayuntamientos, 390.—Diócesis, Salamanca, Avila, 
Ciudad-Rodrigo, Coria, Plasencia, Santiago, Valladolid 
y Zamora. 
160. C©i.Bog*a»afía. /Sfe^w^^Cí? 15.2.3(15.906), con 
ün magnífico puente romano sobre el Tormes, ciudad 
episcopal con seminario, universidad, de las mas an t i -
guas de Europa, escuela normal superior, una plaza so-
berbia y otros enifióios notables, como la catedral, la 
iglesia que fué de Jesuítas, y varios colegios y conven-
tos: tiene algunas fábricas de curtidos, paños bastos y 
sombreros. De Madrid 210 kils.—Provincia fronteriza 
con Portugal; sirve en parte de l ími te hacia el N . O. el 
caudaloso Duero, que recibe el Termes, Teltes y Ague-
da. La parte meridional de los partidos de Sequeros y 
Bejar corresponde á la cuenca del Alagon, tributario del 
'I&]o.—Ledesma 2.896, sobre el Termes, con una anti-
gua fortaleza,*- á dos leguas a l S. tiene los concurridos 
baños termales de su nombre.—En la frontera de. Por-
tugal se encuentran Aldeadámla 1.933, sobre el Duero, 
con buenos pastos; e l fuerte de la Concepción arruina-
do; la Fregeneda 1.207. aduana terrestre de 1," clase, 
cerca de la confluencia del Agueda con el Duero; y 
Ciudad-Rodrigo 5 754, sobre el Agueda, plaza fuerte 
con alrededores fértiles; fué silla episcopal y conserva 
su seminario.—Corresponden á la cuenca del Tajo, 
Bejar 10.693, con escuela industrial y buenas fábricas 
de paños é hilazas: en la sierra de su nombre; Can-
delario 2 329, con una fábrica de papel continuo y m u -
cho comercio en chorizos y pemiles; y Albercá 1.910, 
en cuyo término se halla el profundo valle y el famoso 
monasterio de las Batuecas. 
Reino de Castilla la Vieja. 
161. ¡LlmlCes . Confina al N . con la provincia de 
fSantander y Vizcaya, al E. con Alava, Logroño y Za-
ragoza, al S. con Castilla la Nueva y Extremadura, j 
al O. con León y el partido de Reinosa de la provincia 
de Santander. 
J.62. O i sMas , p r o d a i c c i o n e s , l í a d a s s t p l a y ©o-
m e r e l ® . El antiguo reino de C ^ s ^ « fe Vieja, como 
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se deja determinado, se extiende por parte de la ver-
tiente Cantábrica, por l a cuenca superior del Ebro, por 
la superior y algo de la media del Duero, hasta llegar 
por el mediodía al centro de la Península; teniendo por 
el norte la cordillera Cantábrica, al oriente la Ibérica y 
al mediodia ía Carpeto-velóuica, Montuosa esta gran 
comarca al N . , E. y S. es llana en las riberas del Duero 
y Pisuerga, y en general el terreno se halla muy ele-
vado respecto al nivel del mar, lo cual contribuye á que 
el clima, vario en el verano, sea en invierno frio^ aun-
que sano.—Al O. y en el centro produce muchos granos 
y al N . , E. y mediodia buenos pastos con que se man-
tiene gran porción de ganado vacuno y lanar.—Ln. i n -
dustria es de alguna consideración, por sus fábricas de 
p a ñ o s , curtidos, cristales y pUpel, algunas Tierrerias, 
cubilotes y lavaderos de lana. Los principales objetos de 
comercio son granos, lanas, vinos, aguardiente, miel, 
estimado anis, manteca, mantequilla, resma, pez y ma-
deras.—Los principales mercados de granos son Fro~ 
mista, Villarcayo, Melgar, Arévalo, etc.; y de lana A v i -
la, ¡Segoviay Soria. 
163. MliwisioBB. Se divide en 4 proTincias: B ú r -
gos, Soria, Segovia y A v i l a (a). 
164. ' I ^ i ' ov i iBc ia ale iSakrg'oss e s t a d í s t i c a . E x -
tensión 472 leguas ó 14.63S ki l s . c u a d r a d o s . — Í / Í Ü ^ ^ -
^(337.132) Z t t M ü . — P a r t i d o s 12, Aranda* , Belorado, 
Bribiesca* , Búrgos**, Castrogeriz, Lerma, Miranda de 
Ebro, Roa, Salas de los Infantes, Sedaño, Villadiego y 
YiW&vcáyo.—Ayuntamientos, blk.—Diócesis , Burgos, 
Calahorra, Osma, Palencia y Segovia. 
165. Corografía. .Burgos 24.327 (25.721), á la 
(a) No e s t á n los g e ó g r a f o s acordes en las p rov inc i a s que deben c o m -
prenderse en Cast i l la la Vie ja : unos menc ionan á Burg-os, A v i l a , Seg-ovia, 
So r i a , L o g r o ñ o y Santander , y otros a ñ a d e n las de Pa lencia y V a l l a d o -
l i d , ó solo esta ú l t i m a . L a C a í n t o w ' a general Cast i l la ' la Vieja , s e g ú n 
l a d i v i s i ó n m i l i t a r , comprende á V a l l a d o l i d , A v i l a , Falencia , S a l a m a n -
ca , Zamora , L e ó n y Oviedo; y a u n en el uso c o m ú n Castellanos se l l a m a i i 
los na tu ra l e s de las p rov inc i a s del a n t i g u o r e ino de L e ó n . B i e n p o d r á 
p e r m i t i r s e , en medio de esta va r iedad de opiniones, e l que se reduzca 
Cas t i l l a la V ie j a á las 4 p rov inc ia s designadas, exc luyendo las de San -
t a n d e r y L o g r o ñ o , las cuales no pertenecierotn en su m a y o r par te á los 
d o m i n i o s de l o ! Condes de C a s t i l l a independientes n i de sus reyes p r i v a -
t i v o s . Y sus hab i tan tes que ocupan divis iones f í s i c a s diferentes de l a 
C a s t e l l a n a , se l l a m a n respec t ivamente M o n t a ñ e s e s y Riojanos mas M e n 
q u e castellanos. 
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derecha del Arlanzon, con instituto, escuela normal 
superior5 seminario, sede arzobispal y residencia del 
Gamitan general y audiencia, son notables su catedral 
g-ótica, una de las mejores de España, la plaza coa la 
estátua de Carlos I I I y algunos restos de puertas y ar-
cos de los tiempos medios: tiene banco, fábricas de cur-
tidos, medias y tejidos de lana y frondosos paseos. De 
Madrid 363 kils.—En sus cercanías se halla el m a g n í -
fico Hospital Real y el monasterio de las Huelgas, cé-
lebre por los privilegios de su Abadesa; la Cartuja de 
Mira/lores con dos bellísimos enterramientos de Don 
Junn lí, v su esposa; y una fábrica de papel continuo. 
Dentro del partido, Vivar del Cid, el monumental mo-
nasterio de S. Pedro de Cerdeña, Atapuerca, nota-
bles en la historia, y Quintan adueñas 441, nombrada 
por sus estimados quesos ó mantequillas. 
Esta provincia, muy extensa de norte á mediodía^ 
pertenece á la vertiente cantábrica y á las dos cuencas 
del Sbro .y Duero: sierra Salvada separa aquella ver-
tiente de la cuenca del Ebro, y á esta de la del DueTo la 
cordillera Ibérica con los nombres de Peña de Amayay 
Cubillo, alto de la Brújula (980 metros), y sierras de 
Atfipuercay Demanda.—Én la parte mas septentrional 
se hallan los valles de Mena y Tudela con pequeñas po-
blaciones, que en lo judicial dependen de Valmaseda. 
—En la cuenca del Ebro, se encuentran valles agrada-
bles y fértiles con algunos pueblos importantes, comO' 
Espinosa de los Monteros, célebre por sus privilegios;. 
Medina del Pomar Villarcayo l^X, Sedaño 480, 
Oña, histórico monasterio que fué de Benedictinos, Qa~ 
yangos con aguas medicinales, Poza d é l a Sal 2.447,. 
con excelentes salinas, Bribiesca 3,302, con mucha Í IM-
te, Pancorho 1.568; á la entrada de un desfiladero, y 
Miranda de Ebro 2.848, con un puente sobre este rio. 
—La cuenca del Duero, en la que se halla la capital, es 
más abierta y produce mucho t r igo y algo de vino: sus 
poblaciones principales son Qaürogeriz 2.124, Melgar 
2.435, Itero del Castillo 404, en la conñnencia del Odra 
yPisuero-a, antiguo límite de VasiVls,, Pampliega 1.186 
á ,1a izquierda del Áflauzon, célebre por sus recuerdos 
históricos, Lerma 1 993, sobre el Crianza, con un buen 
puente, La Vid 144, pequeña v i l la con un magnífico 
convento que fué de Premostratenses, ocupado por 
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Agustinos calzados paralas misiones de Filipinas, A r a n -
do, de Duero 5.917, y Eoa 2.861, á las orillas del Dueroy. 
con grandes cosechas de granos y frutas. 
166. ffVovlBaclía ele Í§í®aslí6t e s t a d á s i l c á . E x -
tensión 320 leguas ó 9.935 k-ils. cuadrados —Habitantes 
(149.549), 158 m^.—Partidos 5, Agreda, Aimazao, B u r -
go, de üsroa* , Medinaceli y Soria."—Ayuntamientos¿. 
34$.—Diócesis, Osma, Sigüenza, Burgus, Calahorra y 
Tarazona. 
167. C©a0og'riafia. Soria 5^191 (5.t764), con un 
buen puente sobre el. Duero, tiene instilulo, escuela 
normal y algunas fortificaciones ruinosas, y abundan-
tes pastos en sus alrededores con que se mantiene m u -
cho ganado lanar. De Madrid 217 kils.—Una legua al 
norte, entre las confluencias del Tera j Moñigon con el 
Duero, se levanta la colina en que se hallaba Numancia, 
como lo han demostrado modernas escavaciones;—Esta 
provincia pertenece á la cuenca del Duero en su mayor 
parte, y á la del Ebro, por una porción del partido do 
Agreda, una pequeña parte del de Soria y casi todo el 
de Medinaceli. La divisoria está formada por la cordi-
llera Ibérica, en la que l laman la atención las muchas-
lagunas ó pequeños lagos que la cubren.—El Burga 
de Osma 2.607, y. la ciudad de Osma 850, son dos po-
hlacione^, separadas solo por el rio Ucero: la última,, 
sede episcopal con seminario conciliar. alCatañazor^ 
sobre el Avión, tributario del Ucero, y San Estelan 
de Gormaz 1362, sobre el Duero, célebres por las der-
rotas sufridas por los moros. Almazan 2.351, á la iz-
quierda del Duero, con fábricas de paños.—En la cuen-
ca del Kbro, Agreda 3.102, sobre el Qnéiles, con fábri-
ca de paños, al N . del Moncajo; y Medinaceli 1.064^ 
"bien situada cerca del Ja lón. 
168. lPi',®wasa©la sle SSe^o^iai e s í a s l í s t i c a . E x -
tensión, 226 leguas ó 7.027 k i lómet ros—Habi tan tes 
(146.292) Partidos, 5,- Cueilar*, Riaza, Santa 
María de Nieva, Segó vía** y Ayuntamien-
tos, 21h .~Dióces i s , Segovia, Avila, Osma y Sigüenza . 
169. Corografia. /Sfe^o^^10.339 (10 196), silla 
episcopal, con seminario, instituto y escuela normal su-
perior, tiene murallas antiguas, los restos de un her-
moso alcázar que sirvió de colegio de arti l lería hasta 
que fué recientemente incendiado, catedral gótica y ua 
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acueducto, obra de los romanos, muy notable por su 
construcción y altura: la industria consiste en una f á -
brica Nde moneda de cobre, tres de papel, una de loza j 
otra de paños, movidas por el ^resma: resto esta x i l t i -
ma de su vastísima fabricación del siglo X V I . De Ma-
drid 86 kils.—Esta provincia se extiende a l NO de Jas 
sierras de G-uadarrama y Somosierra, y pertenece ex-
clusivamente á la cuenca del J) aero.—Maza 2.960, so-
bre el rio de su nombre con lavaderos de lana y fabr i -
cación de p a ñ o s , — 6 * ^ ^ ^ « 1 968, en la confluencia 
del Duraton y Castillo, celebre por sus fueros munic i -
pales.—C^e/fer 2.006, á la izquierda del Cega, con an-
tiguas fortificaciones, gran cosecha do rubia, que be-
neficia y exporta, y fabricación de curtidos. — C t í ^ o -
neros 2.053, vil la rica sobre el Pirón tributario dei 
Cega.—/^ím Ildefonso ó la Granja 2.027, á la derecha 
del Eresma, sitio Real á 12 leguas de Madrid, célebre 
por sus hermosos jardines y fuentes, y con fabricación 
de cristales: .en su término, compuesto de pinares y 
bosques, se halla las ruinas de Balsain, palacio de r e -
Creo de los reyes austríacos. E l Espinar 1.989, en la 
carretera de Madrid, sobre el Moros, tributario del 
Eresma, con muchos pastos. Santa Mar ia de Nieva 
1.577, y Bernardos 2.013, villas con fabricación de pa-
ños burdos, entre el Eresma y el Voltoya, que se unen 
en Coca 128, con antiguas murallas arruinadas.— 
t i n Muñoz 1.003, con feraz campiña entre el Voltoya y 
el Adaja, que toca por poniente en esta provincia. 
170. IPa»©wÍBacla «le Avilas esiadástlca. Eco-
tensión, 249leguas, 7.722 kils. cuadrados—Habitantes^ 
^(168.773) 175 .219 .—ÍW^ÍW 6, Arenas de San Pedro, 
Arévalo*, Avila**, Barco de Avila, Gebreros yPiedrahita. 
—Ayuntamientos, ^ ^ — D i ó c e s i s , Avila, Plasencia, Se-
govia y Toledo. 
171. C;®rog-rafía. ^4^¿fe 6.419 (6.892), en las i n -
mediaciones del Adaja, con silla episcopal, seminario, 
instituto, escuela normal y alguna industria: ciudad 
nombrada en l a historia de España, conserva algunos 
buenos edificios y sus antiguas murallas. De Madrid 
111 kils.—Esta provincia es muy montuosa, excepto por 
el norte, extendiéndose por las vertientes de las sierras 
de su nombre y de Gredos, que dividen las cuencas del 
Duero y T a j o . — , á m ^ 3.029, entre los ríos Areval i l la 
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y Adaja, con fábricas de paños y curtidos, y campo fe-
raz: en terreno muy llano llamado la Morana.—Barco 
de A v i l a 1.303, con feraz campiña y un puente sobre 
el Tormes, rio abundante en excelentes truchas.—Na-
varedonda 1.067 entre el Tormes y Alberche.—Arenas 
de San Pedro 2.306 en terreno fértil, pero muy mon-
tuoso, con martinetes de cobre al mediodía de la sierra 
de Gredos y en la cuenca del Tietar. Una legua ai nor-
te, Guisando 910, nombrado por sus toros de piedra, 
esculturas informes de la España primitiva, de que hay 
ejemplares en otros puntos, Pedro-Bernardo 2.836, 
con mucho vino y aceite y fabricación de paños bastos 
y lienzos, y L a Adrada 949, con fábrjca de papel á dos 
leguas del nacimiento del Tietar.—iV^z;^ de Pinares 
2.727, y Cebreros 3,201, con magnífica iglesia, obra de 
Herrera: es tán rodeadas de excelentes pastos, en la 
cuenca de Alberche. 
Extremadura. 
172. Umites. Confina al N . con León, al E. con 
Castilla la Vieja y la JS/ueva, al S. con Andalucia y a i 
O. con Portugal . 
173. Cfiima, ppodticeioueis, Sndiistpia. y ©©-
mercl©. Esta comarca se halla atravesada al norte 
centro y sur por muchas montañas , que dan lugar á 
espaciosas llanuras, regadas por eí Tajo y Guadiana, 
con clima caluroso en el estío y templado en el invier-
no. En las partes bajas se cogen granos, vinos, aceite, 
pimiento, m u c h a s / n í t o í , seda y cáñamo: en las monr-
t añas hay encinas con cuyo fruto se mantiene mucho 
ganado de cerda, y en sus abundantes pastos ganado 
lanar trashumante, estimado por la finura de su ,lana. 
La agricultura está bastante atrasada y sus terrenos 
mas llanos y fértiles, escepto los áG~Tierra de Barros, 
se hallan destinados á pastos, formando espaciosas de-
hesas de algunas leguas de extensión —La industria 
está reducida á algunas fábricas de aguardientes, tej i-
dos bastos de lana, curtidos y cordaje. Se benefician 
algunas minas de plomo, cobre y fosfor i ta .—E^ovío, 
¿chorizos y jamones muy estimados en todos los domi-
no 
iiios españoles: ganados, lana j o t r a s producciones na -
turales, que cambia por objetos de lujo. 
174. i l l ^ I s l o a i . Esta comarca, cuyos monumen-
tos romanos prueban su antigua importancia, se halla 
actualmente dividida en dos provincias, las mas exten-
sas y las de menos densidad de población de la Pen ín -
sula: Caceres y Baaajoz. 
175. jPs'sswIiaclía «1® C á e e t ' e s s e s í a d l i s í l c a . E x -
tensión, 669 leguas ó 20.754 kils. cuadrados.—Hatitan-
tes {293 &12)'302 ^od.^-Partidos, 13, Alcántara, Cace-
res**, Coria*, G.arrovillas, Hervas, Hoyos, Jarandina^ 
Logrosan, Montanchez, Kavalmoral de la Mata, Pla-
sencia*, Trujillo* y Valencia de Alcántara .—^á^z^^^-
mientos, 223.—Diócesis, Coria, Plaseucia, Avila y 
Toledo. 
176. €®B=©g-a»aráa. Cáceres 14.795 (13.446), v i l la 
con audiencia territorialy instituto, escuela normal su-
perior, buenos edificios y algunas fábricas de tejidos y 
curtidos: su término es muy fértil y está destinado á 
pastos, en que se mantipne mucho ganado vacuno y l a -
nar. De Madrid 291 kils.—Provincia fronteriza con 
Portugal, en la cuenca-del Tajo, excepto la mayor par-
te del partido de Logrosan que corresponde á la del 
Guadiana. —Eo la parte mas septentrional se hallan las 
Hurdes, comarca regada por el Batueca afluente de l 
Aiagou, compuesta de 5 ayuntamientos, y notable por 
su escabrosidad y por la miseria y rusticidad de sus 
habitantes.—Goria 2.656, con término feraz, ciudad 
episcopal con seminario, y Geclavin 5.266, con alguna 
industria sobre el Alagon; ifo/iOcS1 1.461, en el puerto de 
su nombre^ con las aguas sulfurosas termales de Mon-
temayor; y Servas 3,852, con fabrica de paños, elabo-
ración de pimiento y chorizos: regadas las dos úl t imas 
poblaciones por el Anabroz, tributario del Alagon, como 
el Jerte, que baña la hermosa vega de Plasencia 6,844, 
ciudad episcopal con seminario.—Al medio d i a d e l a 
sierra de Gredos y á la derecha del Tietar se extiende 
el feraz territorio llamado Vera de Plasencia: Jarandi-
n a 1.849, su principal población; Oucicos 980, residen-
cia del jóven D. Juan de Austria, y Fuste, ruinoso mo-
nasterio, en donde murió su padre Carlos V.—En las 
orillas del Tajo, Álmarciz 694, con soberbio puente ro-
mano; Qarrovillas 4,785, coa campo feraz y dos bar-
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eas; y A l c á n t a r a 4.083, con puente romano y antiguas 
murallas: priorato d é l a órden de su nombre.—Al medio 
día del Tajo, Brozas 6.524, con las aguas acidulo-carbó-
nicas con hierro de ¡San (jrogorio\ Arroyo del Puerco 
5.727, con mucho ganado de cerda; Valencia de A l -
cán t a r a 4 751, en la frontera de Portugal, con un cas-
t i l lo ; Casar de Cáceres 4.ol0, con alguna industria; 
Tru j i l l o 7.505, ciudad con un antiguo castillo, patria 
de Pizarro conquistador del Perú y de García de Pare-
des; y Montanchez 4.161, con vino, aceite, almendras y 
jamoueá: en un cerro inmediato hay unos cónchales en 
forma de castillo, que rodean un enorme peñasco que se 
mueve al mas pequeño impulso. 
En la cuenca del Guadiana,- Logrosan 3.389, sobre el 
Ruecas, con minas de fosforita; y Cftiadalupe 2 598, so-
bre el Guadalupejo, en las montañas de su nombre, cé-
lebre por su antiguo monasterio de gerónimos, el es-
corial extremeño, en que se venera una imagen de l a 
Virgen, t raída por San Leandro de Roma. 
177. l^a'o^lHiela d© I l a í l a j o s s e s ía i5 l í s i l©a , JEx-
tension, 725 leguas 6 22:499 ki is . cuadrados —Habitan-
tes (403.735) 43,im2.—Partidos 15. Alburquerque, A l -
mendralejo* , Badajoz**, Castuera* , D. Benito* , Fre-
.genalde la Sierra, Fuente de Cantos, Herrera del Duque, 
Jerez de ios Caballeros, Llerena*, Mérida*, Olivenza, 
Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena y Zafra**.— 
Ayuntamientos 163.—Diócesis, Badajoz, Coria,,Toledo, 
Plasencia y San Marcos de León. 
178. € 4 M P o ^ p a ñ , a . Badajoz 22.195 (22.895), con 
un puente de 28 arcos sobre el Guadiana; ciudad epis-
copal y comandancia general de la división de Extre-
madura: tiene instituto con enseñanzas de aplicación, 
escuela normal, seminario, establecimientos de benefi-
•cencia, fábricas de jabón, curtidos y pañoe-, buenos pa-
seos y campo feraz. De Madrid 385 kiis . —Provincia casi 
toda en la cuenca del Guadiana y fronteriza con Portu-
gal, Alburquerque 7.527, con numerosas ruioas, y 
Olivenza 5.717, plazas fortificadas.^Al N . del Guadia-
na, la ciudad de M é r i d a 5.505, con restos de circo, anfi-
teatro, acueducto y otros monumentos romanos, y M e -
del l in 1.555, pequeña vi l la , patria de Hernán-Cortés .— 
Al S. del Guadiana, i>, Benito 14.835, con feraz cam-
piña; Villanueva de la Serena 9.630, con una dehesa 
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muy extensa, llamada de las 19 villas, en la cuenca 
del Zujar; Almendralejo &.WZ, en terreno llano; Vil la-
f ranca de los Batros 7.575, con campo feraz; A langecon 
ag'uas acidulo-carbónicas; Fuente de Cantos 6.388, con 
una fábrica de fundición de hierro; Jerez de los Caba-
lleros 8.295, con campo fértil; Llerena 6.196, y Amaga 
6.647, en terreno montuoso.—Puebla del Maestre y 
JBerlanga 4.465, corresponden á la cuenca del Guadal-
quivir. 
C a s t i l l a l a N u e v a . 
179.. ILáfiMltess. Ocupa el centro de la monarquía, 
teniendo al N . á Castilla la Vieja, a l E. á Aragón , V a -
lencia y Murc ia , al S. á Murc i a también y Andaluc ía ¡ 
y al O. k Extremadura. 
180, l*4,oílticel©iie!S, iiiílMstt»!»-, comci*cio y 
©HsMa. Esta comarca central de la Península se ex-
tiende de norte á sur desde las altas montañas de Gua-
darrama y Somosierra hasta las de Sierra Morena, y de 
oriente á. poniente desde los montes de Álbarracin has-> 
ta los de Altamira y Vüluercas en los confines dé Ex-
tremadura, dejando feraces llanos en las riberas del 
Tajo y Guadiana, separados por los cerros de Pineda y 
montes de Toledo. Territorios tan accidentados producen 
granos, Mnos, frutas, aceite, excelente miel, azafrán, 
zumaque, cañamones, kermes, corcho y pastos abun-
dantes, con que se cvis. ganado vacuno, caballar, mular , 
lanar y de cerda. Hay minas muy ricas áa plata, sal, 
y otras de hierro, carbón, azogue, etc.—La industria 
consiste en alg-unas fábricas de papel^ jabón , curtidos 
y tejidos, conservándose en alg*unas poblaciones peque-
ños restos de l a ñoreciente industria del siglo XVÍ en 
sedas, paños , y par t icularmente^ram blancas en To-
ledo. La cortey sus alrededores se distinguen empero por 
su industriosa actividad, especialmente en hules, papel 
pintado, ebanistería, encuademación, relojer ía , sombre-
r e r í a , objetos de hierro y otros.—El comercio se desar-
rolla cada vez más con la facilidad de las comunicaciones 
férreas. La importación que exige la numerosa población 
de la córte, es muy considerable; y los productos i n -
dustriales de la misma, de Toledo, Talayera, Ciudad-
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Eeal y otras poblaciones, y las producciones minera-
les y agrícolas de las provincias de Guadalajara, Cuen-
ca y Ciudad-Eeal alimentan la exportación.—El clima 
es frío en el invierno, y en las partes llanas se hacen 
sentir los calores del estío. 
181. fiHvision. Esta dilatada comarca, que com-
prende la capital de la M o n a r q u í a esta dividida actual-
mente en cinco provincias: Madr id , Quadalajara, To" 
ledo, Cuenca y Ciudad-Real. 
182. Provincia de Sladiñcl: estadística. E x -
tensión, 250 leguas ó 7.762 kils. c u a d r a d o s . — i Z ^ í t o -
íes (489.332), 487.482.—Partidos, 17, Alcalá de He-
nares**, Chinchón* , Colmenar Viejo, Getafe, Madrid**, 
con 10, Navalcarnero, San Martin de Valdeigiesias y 
ToYvelagnna.—Ayuntamientos, 199.—Diócesis, Toledo-
y Avi la . 
183. €oi*ogi>afía. M a d r i d 281.170 (322,024, se-
g ú n el padrón de 1871), capital de provincia y de toda 
la monarquía , córíe y residencia de las autoridades su-
periores del Reino, a la izquierda del Manzanaífes con 
dos suntuosos puentes: tiene soberbios edificios (el Pa-
lacio Real, el del Retiro con hermosos jardines, el del 
Congreso, la Aduana, l a casa llamada de Correos, la 
de Moneda, el nuevo cuartel de la Montaña del P r ínc i -
pe Pió, el antiguo seminario de Nobles, el colegio de 
San Cárlos, el hospital general, el palacio de Buena 
Vista, el de Lir ia y otros modernos), buenos templos 
como San Isidro, San Francisco el Grande, las Salesas^ 
Atocha, el gótico de San Gerónimo, y numerosos esta-
blecimientos de beneficencia (hospital general, de la 
Princesa y otros) bibliotecas, universidad central, Ya-
rias academias, jardín botánico, gabinete de historia 
natural, observatorio astronómico, escuelas de minas, 
de caminos y canales,-de arquitectura y de bellas ar-
tes, museos de pintura y escultura, de ar t i l ler ía y de 
ingenieros, conservatorio de artes y música, armería 
real con preciosas ant igüedades , etc. Los teatros de 
Oriente y del Príncipe, la Plaza de toros, las anchas ca-
lles, las plazas (la llamada Puerta del Sol, centro de 
movimiento y animación de la población) y plazuelas 
con árboles, es tá tuas y fuentes, los deliciosos paseos, 
como el Prado y la Castellana; por fin el comercio y a^c , 
t ividad de la industria contribuyen á hacer d e ' M a d t ó " ^ 
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la principal población de España. Se halla (su Obser-
vatorio astronómico) á 40° 24' 3 0 " de lat. N. y 0o. de 
long".—En sus alrededores se encuentran la Qasa de 
Campo, y la F lo r ida ó Moncloa con fábrica de loza 
fina, antes posesiones del Patrimonio Real. 
Esta provincia se extiende al Sfí. de la cordillera de 
Guadarrama iíasta el Tajo, k cuya cuenca exclusiva-
mente pertenece por sus afluentes Jarama, Guadarra-
ma y Alberche.—En la parte septentrional Somosierra 
418, en el puerto de su nombre; Bui t rago, mas al me-
diodía en la carretera de Francia, y la antigua cartuja 
del Paular , se hallan en el valle del Lozoya. M i r a d o -
res de la Sierra 1.674, y el Molar 1.562, con aguas azo-
ót icas-ni t radas concurridas, sobre el Gaadalix t r ibuta-
rio del Jarama; Colmenar Viejo 5.415, con abundantes 
pastos y el Pardo 2 874, con buenos bosques y casa de 
beneficencia, sitio real, sobre el Manzanares; á la de-
recha de éste, Leganés 3.115, con establecimiento de 
dementes, y Cfetafe'S.&iS, con colegio de Escolapios. 
&an Fernando 678, sitio real con fábrica de tejidos; 
Arganda 3.314, con puente colgante sobre el Jarama y 
grandes viñedos; CMnchoñ 4.605, con fábricas de pa-
ños; F u e n t i d u e ñ a 1.109, con buen puente sobre el Ta-
j o ; Aranjuez 10.725, en la confluencia del Tajo y Ja-
rama, con un puente colgante, fábricas de vidrio y ha-
rinas: sitio real con buen palacio, magníficos j a rd i -
nes y frondosos alrededores.—^á7c¿í¿i de Henares 9.280: 
sobre el Henares en campo feraz, con*el archivo gene-
ra l del reino, presidio y cuarteles en los magníficos 
edificios que fueron universidad, colegios y conventos: 
hácia el mediodia se hallan las aguas medicinales de 
Loeches, Peralta y Torres—Navacerrada 313, y 0%a-
darrama 1.134, en los puertos de sus nombres, naci-
miento del r io Guadarrama, en cuya cuenca se halla el 
Escor ia l 1.900, Panteón y sitio real, célebre por el 
suntuoso monasterio de San Lorenzo, construido por 
Felipe I I , con biblioteca rica en manuscritos, y muchas 
preciosidades de arquitectura, escultura y pintura; mas 
al mediodía Navalcarnero 3 758, con cosecha de vinos 
estimados; Vilhviciosa de Odón 1.344, con escuela de 
ingenieros de montes. Montóles 1.334 en campo fe-
raz.—En la cuenca del Alberche, al estremo O. de l a 
provincia San M a r t i n de Valdeiglesias, S.d6S, y Vi -
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lia, del Prado 2.273, con viñedos, olivares y árboles 
frutales de varias clases, 
184. Provincia de Giiaf1a1a¡ai»at estadíst i -
ca. Extens ión , 406 leguas ó 12.610 kils . cuadrados.— 
MaUtantes (204.626), 208 638.—i^r^ í f tw 9, Atienza, 
Brihueg-a, Cifuentes, Cog-olludo, Guadalajara**, M o l i -
Ea* , Pastrana, Sacudón y Sigüenza* .—Ayuntamientos 
399.—Diócesis, Sigüenza, Toledo y Cuenca. 
185. Corografía. Guadalajara &,§23 [ 7 M Q ^ o -
bre el Henares, con instituto, escuela normal y acade^-
mia especial de ingenieros militares, fué célebre por 
sus fabricas de paños, ahora completamente abandona-
das. De Madrid 57 k i l s . 
Corresponde en general esta provincia á la cuenca del 
Tajo, excepto una peqneñn parte hacia el E. que envia 
sus aguas al Ebro.—• ¿/¿^¿tf 696, con algunos recuerdos 
históricos, á la izquierda del Jarama que pa?a á la 
provincia de Madrid.—Sobre varios pequeños afluentes 
por la derecha del Henares, Cogolludo ±.357, con fabri-
cación de baldosas de mármol , y en los alrededores rica 
miel y abundante carboneo; Hiendelaencina 3.198, 
pueblo que debe su importancia á sus ricas minas 
de plata; Atienza 2.000, con buenas iglesias y restos de 
un antiguo castillo; é Imo7tr44, con ricas satinas pro-
ducto de cinco abundantes norias. A la izquierda del He-
nares: Sigüenza 4.126, ciudad episcopal, con seminario 
catedral gótica, hospicio y alguna industria; y Jadra-
f ue 2 384, con mucha fruta y carbón de l e ñ a . — ^ n -uega 4.148, sobre Tajuña, con fábrica de paños y rica 
m m ] . ~ M o l i h a 3.171, con antiguo castillo, Ciudad de 
importancia his tór ica , con colegio de segunda ense-
ñanza, minas de hierro y cobre, y buenos.pastos, á o r i -
l las del Gallo, tributario del Tajo.—Sobre este. T r i l l o 
828, que tiene en sus inmediaciones una fábrica de pa-
pel y las aguas salmo-termales de Carlos I I P , Sacedon, 
-1.579, con viñedos y olivares y alguna industria; á l e -
r-gua y media el Real sitio de L a Isabela con baños sali-
no-termales muy concurridos á l a izquierda del Gua-
diola; Pastrana, 2.239, con aceite, vino, miel y colegio 
de misioneros franciscanos; y Almonacid de Zorita, 
1.321, recuerda quizas la antigua Gontrevia.—La mitad 
S.E. de esta provincia, confinando con la de Cuenca, es 
conocida con el nombre de A Icarria. 
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186. Provincia de Tolcdos estadística. E x -
tensión, 466 leguas ó 14.467 kils. cuadrados.—Habi-
tantes (323.782) 342.212.—Partidos 12, Escalona, Dles-
cas, L i l l o , Madridejos, Navahermosa, Ocaña, Orgaz* K 
Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden* , Tala-
vera**, Toledo** y Torrijos* .—Ayuntamientosi 206.—> 
Diócesis, TolediO y Avila. 
187. Cos'ograffía. Toledo 15.797 (17.633), ciudad 
antigua, arzobispal y primada de España, notable por 
sus ant igüedades romanas, góticas y árabes, y algunos 
antiguos edificios, como San Juan de los Reyes (museo-
y colegio de los misioneros franciscanos), el hospital,,, 
el alcázar y la catedral por su grandiosidad, magníf i -
cos adornos y preciosas antigüedades; una de las capi-
llas de esta venerable basílica está destinada al r i to 
muzárabe', tiene instituto, escuela normal superior, se-
minario, establecimientos de beneficencia, fábrica de 
armas blancas muy acreditadas-y algunos telares de -
seda. Está situada en un cerro con subidas difíciles y 
calleá eátrechas, casi rodeada por el Tajo; en las co l i -
nas próximas se hallan las huertas llamadas los Gigar-^ 
rales. De Madrid 90 k i l s . 
Esta provincia corresponde, en su mayor parte, á la i 
cuenca del Tajo, el cual la atraviesa casi de oriente á 
poniente, recibiendo por ambas orillas muchos afluen-' 
tes. A la cuenca del Guadiana pertenecen unos peque-
ños territorios del juzgado dePuente-dei Arzobispo, re-
gados por el Guadarranque, y los partidos de Madride-
jos, Quintanar de la Orden y parte del de L i l l o , b a ñ a -
dos por el Gígüela y sus afluentes.—Sobre la m á r g e n 
derechaxlel Tajo se hallan, como la capital, con mag-
níficos puentes, Talavera de la Reina 9.285, con fábr i -
cas de seda, loza y curtidos, y Puente del Arzobispo 
1.311, con fabricación también de loza basta y terrenos 
fértiles.—En el territorio llamado la S'agrá entre los 
ríos Jarama y Guadarrama, cubierto de campos ferací-
simos y de ricas dehesas, son not&bles J lies cas l.S83f. 
JEsquivias 1.428, Olias 1.391, Mocejon 2.241, y V i~ 
llaseca de la Sagra 1.459.—Entre el Guadarrama y A l -
berche, Santa Cruz del Retamar 2.027, en la carretera 
de Madrid á Extremadura, Fuensalida 2.476, Torr i jos 
2.554, Puebla de MontaUan 5.150, y el Carpió del Tajo 
2.735, con buenas cosechas de trigo, vino y aceite; Jas 
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«dos úl t imas villas próximas al Tajo. Mén t r ida 2.716, y 
Escalona 1.002, sobre el Arbercha, con campos fera-
ces. En la cuenca del Tietar la Iglesuela 1.057, y Na~ 
malean 1 611, con bosques dejaras y encinas,—Á.1 me-
diodía del Tajo, Santa Cruz de la Zarza S.WA, con bue-
<na.cosecha de aceite, vino, anis y cominos; Ocaña 6.194, 
v i l l a rica con fábricas de jabón, paños, curtidos y loza 
basta, y un colegio de misioneros dominicos para F i l i -
pinas; y Yepes 2.940, con estimados vinos. E l riachuelo 
Algodor y sus afluentes, recogen las aguas de Yébenes 
4.108, Orgaz 2.873, Mora 6.558, T e m b l e q u e ó m e , L i l l a 
2.336, L a Guardia 0.^16 y Villasequilla 1.266, villas 
ricas por sus producciones y alguna industria.—Mena' 
¿albas 3.779, San M a r t i n de Montalvan 753, Navaher-
Mo.fi? 3.104, en terreno montuoso regado por los arro-
yos Cedena, Torcon y Pusa. Mas al occidente se extien-
<le el territorio de la Jara, formado por encumbrados 
-montes y profundos valles, que abundan en granos, 
vino, ganado lanar y caza mayor: principales pobíacio-
nes, Alcaudete de la Jara 1.537, JBelvis de la Jara 
2.502, y Mohedas de la Jara 1.237.—En la cuenca del 
Guadiana y territorio de la Mancha A l t a , con campos 
feraces, F í^ca í l í ?^ 5.147; Consuegra con restos 
de un castillo y de otras ant igüedades romanas, y de la 
casa noviciado de la órden de San Juan, á la que per-
teneció esta v i l l a y otras de esta comarca; Madrideños 
6.928; Quintanar de la Orden 6.839: y Toboso 2.036, 
célebre por sus tinajas. 
188. IProviiacla d© Caiegacas est-aclística. Eco-
tensión, 561 leguas ó 17.418 ki ls , c u a d r a d o s . — ü T ^ -
tantes (229 514) 238IZl.—Part idos, 8, Belmente* , Ca-
ñete , Cuenca**, Huete, Motilla* ,Priego, San Clemente 
y Taraneon.—Ayuntamientos, 2S(S.—I)iócesis, Cuenca 
y Segorbe. 
189. Coi'og-pafia. Cuenca 7 284' (7.375), en la 
confluencia del Júca r y Huecar, ciudad episcopal con 
buena catedral, seminario, instituto, escuela normal 
superior y fábricas de paños y sombreros: alrededores 
poco fértiles, abundantes en maderas y minerales de 
hierro. De Madrid 164 kils.—Esta provincia, en su par-
te septentrional y media, una de las más quebradas y 
montuosas de la Península, se divide en las tres cuen-
cas del Tajo, Guadiana y Jucar, por las sierras que de 
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Trapacete van á Alcaráz, y de Cuenca á los montes á& 
Toledo. ElJucar es el rio que principalmente la recorre. 
—Enla Cuenca del Tajo se hallan, A r ^ o 1.796, con co-
legio de misioneros para Filipinas, y en la parte norte del 
partido de este nombre Solando Cabras, Alcanúud j 
Valdeganga con aguas acídulo-carbónicas; Belinclion 
1.472, con buenas salinas, y Hwete 2.591, ciudad con 
fértil campiña.—En las cuencas de Gigüela y Záncara, 
afluentes del Guadiana, Tarancon 4 365, con manufac-
turas de seda; üc les 1.053, con magnífica casa prioral 
de la órden militar de Santiago; Mota del Cuervo'S.B29 
con muchos molinos de viento, a lgún viñedo y ganado 
lanar; B l Propendo 1.795, y San Clemente 3.812, con 
mucho azafrán: al norte se halla oipozo Ai rón , peque-
ño pero profundo lago, espanto de los niños.—En la 
del Júcar , Mot i l l a del Palancar 2.556, con cosecha de 
azafrán; Ming lan i l l a 1.979, con abundantes minas de 
sal gema, y Henarejos l & i , con estimada miel y minas, 
de carbón.—El Turia toca á esta provincia en su e x t 
tremo oriental. 
190. l0i>ovÉiicia de Ciudad-Real: csf adisiSca. 
Extens ión , 655 leguas ó 20.305 kiis . cuadrados .—^¿z-
l í t an tes (247.991), 2 ^ . ^ . — P a r t i d o s 10, Alcázar de 
San Juan*, Almadén, Almagro, Áimodóvar del Cam-
po* , Ciudad-Real**, Daimiel, Manzanares* , Piedrabue-
na. Valdepeñas* y Villanueva de los Infantes.—Ayun-
tamientos Diócesis, Toledo y Córdoba. 
191. Corografía. Ciudad-Real§M\[\§M<o),c,QVi: 
instituto, escuela normal superior, y en el siglo XVÍ flo-
reciente industria, de que conserva algunos restos, es-r 
pecialmente en su magnífico hospicio: tiene buenos 
edificios y campiña muy feraz. De Madrid 263 k i l ó -
metros. 
La Mancha comprendía, desde muy antiguo, todo el 
territorio raso y árido que se extiende desde Sierra-Mo-
rena á la Alcarria, de parte del cual se formó á fines 
del siglo X V I la provincia de la Mancha, casi con los 
l ímites que la actual de Ciudad-Real, agregándose lo 
demás del primitivo territorio á otras provincias que 
ahora son las de Toledo, Cuenca y Albacete.—La m o -
derna provincia pertenece á la cuenca del Guadiana, 
desde las lagunas de Ruidera hasta que por el extremo 
occidental entra en la de Badajoz, exceptuándose a l -
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gunos territorios al mediodía, en que nacen el Yeguas, 
J ándu la , Gnadalen y otros tributarios del Guadalqui-
v i r . — A la derecha del Guadiana, Alcázar de San Juan 
7.780, cabeza del Priorato de la órden mil i tar de San 
Juan, con fabrica de salitre, y estación en que de la l í -
nea férrea de Madrid á Alicante se separa la de la An-
dalucía; Campo de Griptana 6.078. con molinos de 
viento. Herencia 7.2S0, Malagon 4.005, sobre el Cam-
brón; í ^ ^ n z f o ^ m 2.961, cerca del Bullaque, capital 
de un partido extenso, montuoso y poco poblado al S. 
de los montes de Toledo, y Mavalpino 672, con aguas 
acídulo-carbónicas.—Hácia el nacimiento del alto Gua-
diana, Tomelloso 7.423; Argamasilla 1.919, en terre-
nos llanos; y Ruidera 480, con fábrica de pólvora.—A 
la izquierda del Guadiana y en las cueocas del Azuer y 
Jaba lón se encuentran Villanueva de la Fuente 2.271, 
Villahermosa 3.588, f i l lanneva de los Infantes 6.205, 
j Montiel 1.172, célebre por la muerte de D. Pedro el 
Cruel: poblaciones, con buenas cosechas de t r igo, vino 
y patatas, en el territorio llamado Gampos de Montiel, 
Colana 6.950, Manzanares 10 257, y Daimie l 42.105, 
villas ricas sobre el Azuer con fábricas de paños bastos 
y estameñas, y campos abundantes en granos, aceite, 
vino y azafrán. A la izquierda del mismo rio, Valdepe-
ñ a s 11 090, nombrada por sus excelentes vinos; Alma-
gro 10.228, con fábrica de encajes, y Garrion de Gala-
trava 2.984, cerca de las ruinas de Galatrava la Vieja 
sobre el Guadiana, cuna de su órden mil i tar : todas con 
los campos mas feraces de la Mancha.—En la cuenca 
del Jabalón, Santa Cruz de Múdela 4.66S, con minera-
les de antimonio, i / o ^ ^ g Galatrava 4.994, Argamasi-
lla de Cala t rava2 .1á9 , Almodovar del Campo 6.595, y 
Calzada de Galatrava 4.695, en el territorio llamado 
Carneo de Galatrava Al mediodía de la ú l t ima pobla-
ción, se eleva el cerro de la Atalaya, á cuya falda se 
ven las ruinas de la fortaleza y casa-convento, residen-
cia principal de la órden, desde el siglo X I I I hasta prin-
cipios del actual.—En la parte central de la provine 
están Vi l l a r del Pozo 307, Hervideros de Fuensan i 
Puertollano 2.979, con aguas ácido-carbónicas .—Al" 
maden 7.287, célebre por sus minas de azogue las mas 
abundantes del mundo, con escuela práct ica de mine-
ría, al sudoeste de la provincia, en la cuenca del Gar-
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gantiel tributario del Guadalmez.'—Al mediodía de l a 
provincia, vertiendo ag-uas al Gundalmez y al J á n -
dala, tributarios respectivamente del Guadiana y del 
Guadalquivir, se extiende el Valle de la Alcudia; con 
dehesas Je abundantes pastos y espesos montes de bue-
na.madera: pertenece a l Real Patrimonio, con palacio 
y varias casas para los guardas y pastores. Fuenca-
liente 1,704 con aguas ferrug-inosas carbonatadas sobre 
e l Yeguas. Villamanrique 1.339, sobre el Guadalen. 
B.einos de Andalucía. 
192. l i á m i í e s . Confina al N . con Extremadura y 
Castilla la Nueva, al E. con Murcia y el Mediterráneo, 
a l S. con el mismo mar, Oibmltar , el Estrecho y €í A t -
lántico, y al O, con Portugal, 
193. Clima, proilaiceioiics, industria y co-
saaeH'clo. Los reinos de Andalucía, comprenden pro-
vincias d é l a s mas ricas, fértiles y deliciosas de la Pe-
nínsu la . Por el N . se extienden las montañas de Sierra 
Morena, y hácia el E. y S. las de Segura y Sierra Ne-
vada, las mas altas de España, dejando en medio fera-
ces llanuras, regadas por el Guadalquivir y sus afluen-
tes el Genil y otros menos caudalosos. Así es como en 
este privilegiado país se goza de todos los climas, y cre-
cen los vegetales de las zonas mas apartadas, como el 
castaño, roble y nogal en los terrenos altos, y en los ba-
jos el naranjo, olivo y \a palmera. Abundan los granos, 
f ru t a s , aceites, vinos generosos y seda, y en algunas 
partes de la costa prospera la batata, el algodón y la 
caña de azúcar. Los minerales de carbón se encuentran 
•en Belmez, Espiel y Huezna, los de cobre en Rio Tinto, 
los de plomo en Linares y Gador, y los de plata eñ 
Sierra Almagrera. Sus pastos mantienen mucho 
áo vacuno, cabrio, lanar y especialmente caballar, que 
se distingue por su hermosura y ga l la rd ía .—La indus-
tria consir.te en la, pesca de sus-costas, en obras áe p l a -
ter ía , en la explotación de minas y en f á b r i c a s de se-
der ía , Jabones, per fumer ía , hilados, p a ñ o s , loza, c r i s -
tales, curtidoc, sombreros, armas, y de f u n d i c i ó n de 
hierro, especialmente en Granada, Sevilla y Málaga; y 
de cañones de bronce en Sevilla.—El comercio es m u y 
activo, especialments el de exportación de los produc-
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tos agrícolas, como vinos, aceite, pasas, naranjas, a l -
mendras y granos: de los minerales j ^ m o , cobre y p í a 
t a ; y de los animales los mía^o^.—Principales puertos, 
Cád iz , Málaga , Sevil la y el Puerto de ¡Santa M a r í a , 
194. I H v i s i o i i . La Andalucía, llamada por 
los Romanos, estuvo repartida, durante algunas épocas 
.de la dominación á rabe , en muchos reinos mas ó me-
nos importantes y duraderos, entre los que figuraron 
los (XQ 'Córdoba, J a é n , Sevilla y Granada. Actualmen-
te se halla dividida en 8 provincias de esta manera: los 
reinos de Córdoba y Jaén forman las provincias de sus 
mismos nombres, el de Sevilla las tres provincias de 
Suelva, Sevil la y Cádiz , y el de Granada las tres de 
Málaga , Granada^ Almería.—Málaga y parte de Cá-
diz, Granada y Almería forman la subvertiente Peni-
bética de que aquí también se t ra ta rá . 
195. Pi'oviíicaa de Córdoba: estadisílca. £Jx-
4ension, 433 leguas ó 13.441 k i l s . cuadrados.—Habi-
tantes (358.657) 382.632 —Partidos, 17, Ag-uilar, Bae-
na* , Bujalance, Cabra* , Castro, Córdoba**, con dos, 
Euente Obejuna, Hinojosa, Lucena* , Montilla, Monte-
ro, Posadas, Pozo-Blanco, Priego, Rambla y Ruto — 
Ayuntamientos, 74—Diócesis.—Cév&dba, Alcalá la 
Real, Sevilla v San Márcos de León. 
196. C o r o g r a f í a . ( 7 o > ^ « 36,501 (41.963), en la 
falda de Sierra Morena y á la derecha del Guadalquivir 
-con un buen puente, ciudad episcopal, con seminario, 
instituto, escuelas de veterinaria y normal superior, 
-cuerpo de remonta para l a caballería, y establecimien-
tos de beneficencia: su industria consiste en obras de 
platería y algunas fábricas de jabón , paños, sombre-
ros,, hierro y plomo argentífero; entre sus edificios me-
rece particular atención su vastísima catedral, ant i -
guamente mezquita, con 19 naves principales, de norte 
á sur, atravesada perpendicularmente de otras 35 algo 
.*mas estrechas, sostenidas por unas 800 -columnas de 
mármoles diversos con capiteles variados.—Los alrede-
dores de la población son feraces y frondosos, y en las 
-pintorescas faldas de su Sierra hav huertas de naranjos, 
olivos, granados y otros frutales.'De Madrid 442 k i ló -
metros. 
- En la parte mas septentrional de la provincia y en 
Jas cuencas del Sújar y Guadalmez, tributarios del 
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Guadiana, se encuentran H e l a l c á z a r 4.420, B i n o -
Josa del Duque 8 637, con fábricas de baj'etas y al-
g-un viñedo; Pedroche 2.125, con la dehesa de la 
Jara ó de las 7 villas, y Pozohlanco 8 007, con ter-
reno de buenos pastos, mucho ganado Janar y alg-unas 
fábricas (dos de vapor) de paños ordinarios y bayetas.— 
Lo restante de la provincia se halla dividido por el 
Guadalquivir en parte montuosa llamada \a Sierra^ al 
norte, y parte llana, la Campiña , al mediodía, en que 
prepondera el cultivo en grande del t r igo, cebada y 
excelente v i n o — A l norte del Guadalquivir, y en la 
cuenca del Guadiato, Fuente-Ohejuna2,^\Q, con buenos 
pastos y mucho ganado, especialmente cabrío y de cer-
da; Belmez 2.011, y Espie l 2.056, con abundantes cria-
deros de carbón; en esta últ ima población, Villanueva 
del Rey 2.074, y Villamciosa 2.411, se recoje a l g ú n -vi-
no.—Villanueva de Córdoba ó de la Jara 5.535, en la 
parte alta de la sierra al oriente de la provincia; y V i -
Ualiarta 409, con aguas medicinales, en la cuenca del 
Guadalmellato y Guadalbarvo que reunidos van al Gua-
dalquivir.—Sobre este rio se hallan Arenosillo con 
aguas sulfurosas; Villafranca de las Agujas 3.210, A l -
modovar del Rio 2.010, y Posadas 2.975, con feraces 
territorios y muchos cereales.—A. la izquierda del Gua-
dalquivir se encuentran Villa del Rio 3.935, y las ciuda-
des de Montoro 10.999, con magnífico puente, gran 
hospital y los mejores aceites de Andalucía , y Buja lan-
8.312, con término abundante en granes y aceite.— 
Palma del Rio $.39\i notable por sus muchas y ricas 
naranjas, en la confluencia del Genil, á cuya cuenca 
pertenecen la Rambla 6.335, con alfarería estimada, 
Santa E l l a con aguas sulfurosas, y F e r n á n - N u ñ e z 
5.961, en los mas feraces terrenos de la campiña; las 
ciudades &e Monti l la 12.696, y Agui la r de la Frontera 
10,575, y la v i l la de Puente-Oenil 7.858, notables por 
sus feraces territotios, que producen muchísimo aceite 
y excelente vino blanco, que con el nombre de M o n t i -
l la se consume en el país ó pasa á las bodegas de Jerez 
para enviarse al extranjero; Oabra\\Si{2, con instituto 
y preciosos mármoles, y Lucena 14.766, la segunda 
población de la provincia con aguas salinas en So r -
cajo, ciudades ricas con alguna industria y comercio; 
Rute 6.345, con territorio feraz y de pastos, en que se 
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crian buenos caballos: y Benameji 5.108, con elabora-
ción de esparto.—En la cuenca del Guadajoz, Castro 
del Rio 8.852, con celebrada raza asnal, y ricas SB.-
Imss &Q Duernas; Baena 11.60*7, con ant igüedades ; y 
Priego 8.S02, con mucha fruta. 
197. IPro^lBacia d e afaens e s i a a l á s í i c a . E x -
tensión, 433 legruas ó 13.426 kils. cuadrados.—Hahitan-
tes, (362.466) 3 9 2 . 1 0 0 . — ^ ^ ^ ^ , 12, Alcalá la Real* , 
Andújar* Baeza** la Carolina, Cazorla, Huelma, Jaén**, 
Mancha-Real, Hartos* , Siles, übeda* y Villacarri l lo.— 
Ayuntamientos, 100.—Diócesis, Jaén , Alcalá la Real y 
Toledo. 
198. CW©§'i»affía. J a é n 19.420 (22,938), sobre el 
Guadalbullon, ciudad episcopal, con hermosa catedral, 
seminario, instituto, escuela normal, establecimientos 
de beneficencia y restos de las fortificaciones árabes: tie-
ne á media legua las aguas salinas termales de Jabal-
c m . De Madrid 334 kils . 
Corresponde esta provincia á la cuenca del Guadal-
quivir , escepto un pequeño territorio al oriente de la 
sierra de Segura,—La Carolina 3.905, hermosa v i l la , 
l a principal de las colonias de Alemanes establecidas en 
Sierra Morena en tiempo de Gárlus líí. Navas de Tolo~ 
sa, pequeña aldea al mediodía, de Despeñaperros, y B a i -
len 7.831, con mucho aceite y granos, famosas por las 
victorias ganadas á los árabes en 421.2 y á los franceses 
en 1808: en está vi l la se reúnen las carreteras de Córdo-
ba, Jaén y Granada para seguir á Madrid. Linares 
10.567, con minas de plomo y cobre, explotadas desde 
la mas remota ant igüedad; Vi l lacarr i l lo 6.044, con 
mucho aceite y garbanzos. A n d ú j a r 12,605, con puente 
sobre el Guadalquivir, alguna industria y fabricación 
de alcarrazas', en las inmediaciones Marmolejo con 
aguas acídulo-carbómcas con hierro; Baeza 13.405, 
ciudad antigua con seminario y establecimientos de 
beneficencia; y übeda 16.040, con colegio de escolapios 
y terreno feracísimo.—A la izquierda del Guadalquivir 
Menjibar 2.353, con un bonito puente colgante; .4r/o-
na 4.610, Porcuna 7.497, y Torredonjimeno 9.777, po-
blaciones importantes con buenas cosechas de granos, 
aceite y vino. Martos 11.666, con aguas sulfurosas frias: 
notable en la historia de Fernando el Emplazado. M a n -
cña-Éeal Cfozw^í 4.980, ciudad en l a sierra de 
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su nombre, y Quesada 4,124, con mucho ganado- Alcalá 
la Real 6.738, ciudad con un castillo antiguo y campo 
feraz: en su término se hallan los baños minerales dé l a 
Rivera jFuente-Alamo,—Santiago de la E s p a d a d A § § , 
a l oriente de la provincia y hácia el nacimiento del 
Segura. 
199. v Provincia de Huclvat estadíst ica. E x -
^ t ó c w , 344 leguas ó 10.676 kilómetros cuadrados.—• 
Habitantes (176.626),196. km.—Partidos, 6, Aracena* , 
Ayamonte, Huglva**, Moguer, La Palma y Valverde del 
Camino* .—Ayuntamientos, 11 .—Diócesis, ShviWü,. 
200. C o r o g r a f í a . Huelva 8.423 (9.805), en l a 
confluencia del Odiel y Tinto, puerto de mar y astillero, 
con instituto, escuela normal y alguna industria para 
la construcción de buques y cables: en sus alrededores 
abundan granos y frutas y se cria mucho ganado de 
cerda. De Madrid 680 kils. —Esta provincia forma, pue-
de decirse, la cuenca del Odiel y Tinto, si bien por el 
norte y occidente corresponde á la del Guadiana, y por 
el oriente alg-o á la del Guadalquivir.—En la frontera 
de Portugal se hallan, cón algunas fortificaciones, P a i -
mogdl.8{2; Sanlucar de Guadiana 744, y Ayamonte 
15.969, única ciudad de la provincia, con un puerto me-
diano y astillero, en la desembocadura del Guadiana, 
formada por varias islas, en las que se hallan, Is la 
ü r i s t i n a 2.965, y Redondda 662, con puertos también 
de a l g ú n tráfico,—Aroche 3.123, y Aracena 4.022, en 
las sierras de su nombres con mucha cria de ganado, y 
el segundo mucha fruta. Higuera 1.880, con fábrica de 
tapones de corcho. Las minas de Rio-Tin to 1.687, con 
abundantes minerales de cobre en sus alrededores, ex-
plotados desde la ant igüedad: pertenecen á l a nación 
que tiene fábricas para su beneficio. F a / y m ^ del Ca-
mino 5.460, con pastos y maderas de los montes de sus 
Inmediaciones.—Í7«r^y« 4.941, con astillero, Gibra-
leo?i A.23S, Trigueros 4 105, L a Palma 4.112, Bollüllos 
del Condado 5.529, y AlmonteA.SIS, con alguna indus-
tr ia y campos feraces, que producen estimado vino. 
Mogner 7.332, con excelente vino y puerto, en cuyas 
cercanías se encuentra el convento de la Ráb ida , y Palos 
1.145, de donde salió Cristóbal Colon al descubrimiento 
de la América. 
201. Provincia de Sevlllas estadística. E x -
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tensión, 442 leguas ó 13.714 ki ls . cuadrados.—ZTÍZ-
hüan tes (473 920), 515.011.— Í^Í^ÍW 14, Carmona'*, 
Cazalla *, Ecija**, Estepa* , Lora del Rio, Marcheua*, 
Morón* , Osuna* , Sanlucar ia mayor* , Sevilla** con 
cuatro y '\3tverQ,*.—Aywitamientosí 99.—Diócesis, Be-
vi l la . 
202. Corografía. /S'm'/fe 112.139 (118.298), sede 
metropolitana, r m ' ^ ^ a ' í ? ^ 6 V j ! 5 ^ ^ general y 'le la 
audiencia, con universidad, academia de buenas letras 
escuelas de bellas artes y normal superior de maestros, 
seminario, museo de pinturas (con preciosos cuadros 
de Murillo), establecimientos de crédito (banco y caja 
de ahorros) y beneficencia: las calles estrechas, las ca-
sas espaciosas, y monumentos notables, la catedral con 
su Giralda ó torre de 364 piés de altura, el Alcázar edi-
ficio árabe, la fábrica de cigarros, el acueducto de los 
caños de Carmena, el hospital de la Sangre, ia lonja, la 
aduana; el palacio arzobispal, el deSanTelmo y varias 
iglesias góticas; más la fábrica de cañones de bronce,, 
de cápsulas, de fundición de hierro, loza fina y basta^ 
cristales, j abón fino, tejidos de seda y de hilo, etc., ha-
cen de esta hermosa ciudad la tercera población del rei-
no por su importancia y l a primera por su situación de-
liciosa á la izquierda del Guadalquivir (navegable para 
vapores) con seguro puerto y un magnifico puente de 
hierro por el cual comunica con el populoso barrio de 
Triana. De Madrid 572 k i l . 
Esta provincia, entre Sierra Morena y las de Gibal-
bin y Yeguas, pertenece á la cuenca del Guadalqui-
v i r , á excepción de una pequeña parte del partido de 
Morón.—En la parte septentrional de la provincia 'y 
cuenca del Huezna, Oazalla§.§'ó2, y Gonstantina^ $ & \ , 
en terrenos de sierra muy saludables y con mucha f ru -
ta; Ouadalcanal A,99$, y Fuente Reina, con minerales 
de plomo argentífero y principalmente de hierro que se 
benefician en la fábrica de fundición del Pedroso.—'A. las 
inmediaciones del Guadalquivir, por la derecha. Lora 
del Rio 7,140, Con buena cosecha de aceite; 4̂ totó del 
Rio2,64!7; Sant i Ponce lA^A cerca de las ruinas de 
I t á l i ca ; Sanlucar la Mayor S.381, bonita ciudad con 
campiña abundante en frutas y aceite; y Coria del Rio 
4.509 con campo feraz.—Izquierda del Guadalquivir; 
JScija 23.508, sobre el Genil, con alguna industria^ 
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muchos olivos, y pastos, en que se crian caballos y as-
nos muy estimados; y Estepa 8,133, cerca también del 
Genil, en los confióos de esta provincia con Córdoba y 
Málaga, terreno accidentado con mucho trigo y aceite. 
—Luisiana 1.318; con aguas minerales y campo feraz, 
fundada en el reinado de Cárlos I I I ; y Fuentes de A n -
dalucía 6.900, con muchos QV\NQ§.—Car mona 15.667 
(20.074), con ant igüedades , fábricas de paños y muchí -
simo aceite, Marchena 12.208, con aguas medicinales, y 
Osuna 15.130, con instituto, extienden sus feraces ter-
minos por la cuenca de Carbones.—i/«¿re?i« 4 479, 
nombrada por su concurrida féria; Alca lá de Quadaira, 
ó de los Panaderos! con mucha elaboración de ex-
celente pan, de que se provee Sevilla é igualmente de 
agua por los caños de G&vmondi*, F l - A r a h a l 9.620, con 
extensos olivares, j Morón 12.846, también con muchísi-
mo aceite y tr igo, en la espaciosa cuenca del Guadaira. 
—C/^em 13.895, Cabezas de San Juan4A93, y Lebrija 
10.338, poblaciones ricas en ios feraces terrenos que se 
extienden desde el Guadalquivir á la Sierra de Gibalbia. 
Montellano 6.018, con buenas razas de caballos.— 
P r u n a 6.603, con terreno montuoso en la cuenca del 
Guadalete. 
203. I^i'w^lsacla «le Cádiz: esiadistíca. E x -
tensión, 234 leguas ó 7.275 kilá. cuadrados. Hab i t an -
^(401.706) , k2ñ4S<d—Partidos, 14, Algeciras**, Ar-
cos* , Cádiz** con dos, Chiclana, Grazalema, Jerez de la 
Frontera** con dos, Medina Sidoaia, Olvera, Puerto de 
Santa María**, San Fernando**. Sanlucar de Barrame-
da* , y San Roque* .—Ayuntamientos, á0.—'Diócesis, 
Cádiz, Sevilla y Málaga . 
204. _ Corografía. Cád iz 63.513 (71.521), en la 
extremidad N . de la isla Gaditana, ciudad episcopal 
con seminario, ^ C ^ Z ^ ^ Í de medicina y ciencias, QS-
cuelas de bellas artes y normal, instituto, banco y es-
tablecimientos de beneficencia y alguna industria; sus 
calles son rectas, sus casas hermosas y regulares sus 
plazas: se halla en uua espaciosa bahía con puerto, 
cuyo comercio, decaído con la pérdida de las Américas, 
vuelve á adquirir importancia como estación durante 
el invierno de los vapores-correos de las Antillas. De 
Madrid 726 kils.—En la misma isla Gaditana, unida á 
la parte continental por el'puente/(SWzo, se halla San 
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Fernando 18.202, ciudad con el departamento de mar i -
na que se t i tula de Cádiz y un observatorio astroDÓmico 
á carg-o del cuerpo de la Armada, y mucha fabricación 
de sal; San Gárloñ 1.017, con establecimientos de la 
marina de guerra, y la Carraca 2.720, con arsenal, as-
tillero y diques, dependientes del departamento de Cá-
diz. E l "castillo de ¡ S a n t i - P e t H SQ halla en una isleta 
inmediata. 
Se incluye esta provincia por ser de Andalucía, entre 
las de la cuenca del Guadalquivir, pero en realidad solo 
por el occidente la corresponde un pequeño territorio, 
pues lo restante se divide en las tres cuencas, del G-ua-
dalete al norte, del Barbate al mediodía, y del Guadiaro 
(subvertiente Penibéíioa) al o r ien te .—Sanlécar de Ba r -
rameda 18.130, á la desembocadura del Guadalquivir, 
con puerto y muelle en el sitio de jBonanza, ve^wX^ 
industria, salinas, fruta? y gran cosecha del celebrado 
vino manzanitla. Rota 6972, pequeño puerto, con alre-
dedores abundantes en vino llamado t i n t i l l a de Bota. 
Puerto de Santa M a r í a 19.247, con mucho comercio, 
fabricación de licores, hierros y otras industrias (tuvo 
colegio de misioneros Jesuítas) , y Puerto Real 6.544, 
bonitas poblaciones situadas en la bahía de Cádiz.— 
Jerez de la Frontera 38.898, á las inmediaciones del 
Guadaiete, hermosa ciudad con grandiosa colegiata y 
otros buenos templos, anchas calles, bonitas plazas y 
elegantes casas: tiene instituto, hospitales y otros esta-
hlecimientos de beneficencia y banco. La principal r i -
queza de esta población consiste en la elaboración de 
mas de un millón de arrobas de exquisitos vinos, que 
por su delicadeza, aroma y fortaleza han adquirido con 
justicia fama universal, conservándose en. magníficas y 
vastísimas bodeg'as. Arcos de la Frontera 10.281, so-
bre el mismo rio, con cosecha de vino y muchos pastos. 
Paterna 3.004, y Gijonza, en el centro de la provincia 
y Chiclana 8.384, cerca de la isla de León, con hermo-
sas casas de campo: tienen aguas sulfurosas frías muy 
celebradas.—if(?¿m¿z Sidonia 9.703, y Veger'IMZ* cer-
ca de la laguna áz Janda casi desecada, son poblacio-
nes con alguna industria y fértiles alrededores.—.Z^n-
„fa 5.949, en l a parte mas meridional de la Península . — 
Algeciras 14.229, residencia del comandante general 
del campo de Gibraltar, en la bahía de este nombre. 
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Ba% Roque 6.458, al N . de la plaza de Gibraltar y dé-
las fortificaciones que la incomunican con España. 
205. Provincia de Málaga: estadística. E x -
tensión, 235 leg-nas ó 7.312 kils. cuadrados.—Habitan-
tes (446.659). 5 0 5 . 0 1 0 . — P ^ ' ^ , 15, Alora, Anteque-
ra**, Archidona, Campillos, Coin, Colmenar, Estepona, 
Gaucin, Málaga** con tres, Marbella, Ronda**, Torrox 
y Velez-Málaga*.—Ayuntamientos, 109.—Diócesis, Má-
laga, Sevilla y Córdoba. 
206. Corografía. 92.611 (94.732), ciudad 
episcopal sobre el arroyo Guadalmedina y cerca del rio 
Guadalhorcé, con instituto, escuela normal superior,, 
banco y establecimientos de beneficencia, hermosa ca-
tedral del renacimiento, aduana y restos de algunos 
edificios árabes, como el castillo de Gibralfaro y la A l -
cazaba: la industria consiste en fábricas de seda, alg'o-
don, loza, fundición de hierro etc.: puerto de muchís i -
mo comercio, que exporta anualmente unos cien m i -
llones de reales en pasas, almendras, limones é higos, 
que produce la parte costanera de la provincia. De Ma-
drid por ferro-carrjl 633 ki ls . 
Pertenece á la vertiente Penibética esta provincia ma-
rí t ima, regada por el Guadiaro, Guadalhorce, Velez y 
Verde.—Al N . el partido de Archidona toca en el Ge-
nil .—En la cuenca del Guadiaro, Ronda 19.334, ciudad 
en la sierra de su nombre, cuyo rio forma una cortadu-
ra de 400 varas de profundidad llamada el Tafo; Gau-
cin 4.503, con fábricas de jabón y tapones de corcho, y 
Casares 4.428, con fabricación de aguardiente, e n t é r -
renos fértiles de Bievv&.—Arckidona 7.410, con colegio 
de Escolapios y deliciosa vega que riega el Guadalhor-
ce; Antequera 27.201, ciudad con fábricas de pañoá, co-
legio, un castillo antiguo y feraces alrededores; Car-
f atraca 1.273, con aguas sulfurosas frias muy concurri-
das; Oasarabonda 3,776, con aguas minerales ménos 
frecuentadas, ^ ^ « 8 . 3 7 0 , con aguas hidro-sulfurosas^ 
viñedo, naranjas y muchas frutas; y Goin 9.263, con 
fértil campiña.—Hácia la costa y al oriente de la pro-
vincia, Ner ja 5 516, con estimadas batatas; Torro® 
5.423, con ingenies de azúcar; Colmenar 5.589, en ter-
reno feraz, sobre el Velez; Periana 3.083, con las aguas 
sulfurosas de Vilo; Velez-Málaga 12 523, con caña de azú-
car, grandes sandías y mucho comercio que hace por 
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el puerto habilitado Torre del M a r 1.045.—En la 
costa, al occidente, Manilba 2.549, Estepona 9.31'6j y 
Marbella 4 869, cerca del Verde, con fundiciones de 
hierro: puertos de mucho comercio en frutos del país . 
207. fi^rovincia sle CU*aiiacBa: estadística. 
Extens ión , 4 1 2 ^ 1 ^ 8 ó 12.787 ki ls . cuadrados.—¿T^-
Utantes (444.523) ¿ S & S ^ : — P a r t i d o s , 45, Albuñol*, A I -
hama. Baza*, Granada** con tres, Guadix*, Huéscar, Is-
nalloz, Leja**, Montefrio^ Motril*. Org-iva, Santa Fé y 
üjijar. —Ayuntamientos, W®.—Diócesis, Granada, Gua-
dix, Málaga y Toledo. 
208. Corografía. Granada 63.113 (67.326), c iu -
dad metropolitana, residencia del Capi tán general y 
de la audiencia, con universidad, museo, escuela nor-
mal y otros varios establecimientos científicos y l i tera-
rarios, buenos hospitales, casa de recogidas, etc.; pr in-
cipales edificios, catedral del renacimiento con l a g ó t i -
ca capilla de los Reyes Católicos, San Gerónimo con 
el sepulcro del Gran Capitán, San Juan de Dios, y los 
árabes palacios de la Alhambra y el Generalife con 
magníficos jardines. Tiene fábricas de seda, paños bas-
tos, lienzo, papel, cristales, salitre y pólvora; y en sus 
inmediaciones el seminario del Sacro-Monte y la Car-
tuja. De Madrid 427 kilómetros.—El Darro y el Genil 
riegan su feracísima vega, abundante en lino, cáñamo 
y frutas, en donde se halla el Boto de Roma, preciosa 
posesión, ofrecida á Lord "Wellington por las Cortes de 
1813, 
Esta provincia mar í t ima, atravesada de E . á O. por 
Sierra Nevada, pertenece al norte á la cuenca del Gua-
dalquivir por sus afluentes el Guadiana-menor y Genil; 
y al mediodía á la vertiente Penibética por la cuenca 
del Giiadalfeo y otras costaneras, derivadas de las sier-
ras Contraviesa, de Lújar y Almijai a, estrivaciones de 
la primera.—En la cuenca del Guadiana-menor, Hues-
ear 5.106, con alguna industria, aceite y vino, al orien-
te de la sierra de Cazorla; Baza 7 272, a l occidente de 
la sierra de su nombre, en una vega feraz regada por 
el Guadalquiton: á dos legnas tiene las aguas sulfuro- ' 
sas termales de Z ú j a r \ j 6W¿fo'í» 10.151, sede episco-
pal con seminario y ant igüedades romanas: á 1 Va le-
gmas las aguas ferruginosas carbonatadas de Grae-
%a.—En la cuenca del Greml, Lo j a 11.850, ciudad con , 
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fábricas de paño y papel; S^nta F é 4.357, sobre el mis-
mo rio, fundada por los Reyes Católicos durante e l s i -
tio de Granada; Malaha con ag'uas ferruginosas carbo-
natadas; íSieTra-Elvi 'ra, y la ciudad de A U m m 6.077, 
con aguas salino-termales concurridas.—Al mediodía 
de Sierra Nevada se hallan las Alpujarras , territorio 
desigual, pero muy feraz y bien poblado, que se extien-
de por la provincia de Almería: principales poblaciones 
en l a cuenca de Guadalfeo, Padu l S. lbl , Zanjaron 
8.872, con aguas ferruginosas carbonatadas, en el p in-
toresco y fértil Valle de Lecrin; Ort iva Velez da 
Senaudalla 3 243, con fábricas para beneficiar galena 
argentífera, próximas á los celebrados joo^o,? de Aníbal] 
y M o t r i l 10.858, cerca del mar, con comercio y cosecha 
de azúcar, a lgodón y seda.—A la derecha del Adra, 
Mecina Bombaron 2,463, ü j i j a r 2 513, M u r í a s 3.040. 
y TiAron 2.379, en terrenos quebrados con cosecha de 
seda y vino.—En la costa, Albwñol 8.077, á una legua 
del mar, con gran cosecha de almendras, pasas, azúcar 
y algodón que exporta por el puerto de la ^ ¿ m ' t a 1.175; 
.Almuñecar 4.710 y Solobreña 1.371, puertos de a l g ú n 
•comercio, con cosecha de azúcar y a lgodón. 
209. Provincia de Almería: estadística. 
Extens ión 275 leguas ú 8.552 ki l s . cuadrados.—üT»^-
tantes (315.450) 361 Wo^.—Partidos, 9, Almería**, Ber-
ja*, Canjayar, Gerjal, Huercal-Obera*, Purchena, Sor-
bas, Yelez Rubio y Yevs.*.—Ayuntamientos, 104—dió-
cesis, Almería, Cartagena, Granada y Guadix. 
,210. Corografía. Almería 23.018 (29,426), ciu-
dad episcopal, con seminario, instituto, escuela nor-
mal, un castillo árabe llamado l a Alcazaba, un buen 
puerto de levante y alguna industria en albayalde, es-
parto, etc. De Madrid 501 kils.—Está dividida de N . á S. 
la provincia marí t ima de Almería por las sierras de los 
Filabres y Gata, correspondiendo la parte oriental á l a 
cuenca Edetana, subdividida entre-ios afluentes del Se-
gura al norte, y al mediodía el Almanzora y otros mas 
pequeños; y en la parte occidental á la vertiente Penl-
bética con las cuencas del Almería y Adra.— Velez R u -
bio 5.148, y Velez Blanco 3 M I , con fábricas de paños^ 
lienzos y aguardientes, y términos muy feraces: sus 
aguas van a i Sangonera tributario del Segura.—Én la 
cuenca del Almanzora, Huercal-Obera 4.957, la ciudad 
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á e P u r c ñ e n a 1.656, Macael 1.517, con "buenos m á r m o -
les, Cuevas de Vera 7.401, y Vera 6.017, á orillas del 
Antas, poblaciones enriquecidas coa la raioería. Laca i -
nena 1.504, con aguas sulfurosas frias, y JNijar 9.447, 
con feraz onm^o.—Laujar 4 435, Canjayar 2.500, y 
Fondón 2.624. en los deliciosos v illes del AndarnXj 
afluente del Almería, terricorio de las Alpnjarras.—i2o-
quetas 2.238, puerto, y Dalias 9.419, á dos lejruas del 
mar, con fabricas de fundición de plomos —Berja 1.674, 
con minas de plomo, y Adra 6.567, con fábricas de azú-
car, y puerto por donde se exportan los minerales de 
sierra. Gador. 
A r t . 5.° V e r t i e n t e O r i e n t a l ó del M e d i t e r r á n e o . 
Reino de Navarra, y la Rioja (a). 
211. í L i a n l t e s . Tienen al N . estas comarcas los 
Pirineos que las separan de Francia, a l R. el Aragón^ 
a l S. también A r a g ó n y Castil la la Vieja y al G. esta 
misma, A l a v a y Guipúzcoa. 
212. Clliasa, producciones, int8usti»Ia y co-
asaea»clo. Estas comarcas de la cuenca del Ebro, es tán 
comprendidas entre ios Pirineos franceses a l norte y a l 
sur la cordillera Ibérica ó las sierras de San Lorenzo, 
Urbion, Cebollera y Moncayo.—Estos extremos norte 
y sur son montuosos y de clima frío, y se hallan 
cubiertos de bosques y pastos en que se mantienen 
mnchos ganados; en las orillas del Ebro es por el con-
trario mas templado, llano y fértil, produce Uno, cáña -
mo, granos, vinos estimados, ricas frutas, delicadas 
hortalizas, especialmente-celebrados pimientos y acei-
tes que pai>an á Francia. Hay alg-iinas muestras de mi-
nerales de carbón de piedra, plata y aun oro; pero se 
benefician solamente los de hierro —La industria no es 
tan activa como en las provincias Vascongadas; se fa-
brican, sin embargo, aguardientes, muchos fósforos^ 
lienzos, paños y otros tejidos de lana, cordeles y alpar-
gatas.—I^QS caminos están en buen estado. 
(a) Se h a separado l a M o j a de C a s t i l l a l a V i e j a , po rque l i a flofurado 
m u c h o t i empo como u n a comarca especial , dependiendo y a de N a v a r r a 
y a de C a s t i l l a , y a u n en este caso d i s t r i b u i d a en t re A l a v a , Sor ia y B u r -
gos. Y se han u n i d o a q u í estas dos p r o v m c i a s , porque f o r m a n u n a j e -
g i o n g-eográf ica en l a cuenca super ior de l Htoro. 
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213. SlIvisloBa./f El antiguo reino de N m a r r d y 
el territorio de la Rioja forman al presente las dos p r o -
vincias de Navarra y Logroño, separadas en g-ran parte 
por e l Ebro; si bien á la izquierda de este rio se en-
cuentra la Rioja alavesa y algunos pueblos del partido 
judicial ^e Haro, y á la derecha Tudela y una porción 
de su partido, dependencia de Navarra. 
114. M^fo^lascla de MawíWB'as esíadÉstica. 
Extens ión , 338 leguas ó 10.478 kilómetros cuadrados.. 
—Habitantes, (299.654), 3 1 8 . 6 8 7 . — i ^ t ó o s , 5, Aoiz^ 
Estella* , Pamplona**, Tafalla y Tudela**.—^4^wto-
mien tos ,2^Ñ.~Bióceús , Pamplona, Tarazona, Calahor-
ra, Jaca y Zaragoza. 
215. C o v o ^ P a f í a . Pamplona 22.702 (22.896), so-
bre el Arga, es ciudad episcopal, residencia del Cap i -
t á n general, plaza fuerte con buena cindadela, audien-
cia, instituto, escuela normal superior y banco; sus ca-
lles son anchas y sus paseos son agradables. De Ma-
drid 493 k i l s . por Zaragoza. 
Esta provincia en l a frontera de Francia se extiende 
a l mediodía de los Pirineos, regada por el Aragón y 
Ega, tributarios del Ebro, excepto la pequeña parte sep-
tentrional que envia sus aguas al Cantábrico.—En esta 
parte el Aspiroz, afluente del Oria, baña kBete lú 624, con> 
aguas sulfurosas frias; en la frontera francesa, el Vida-
soa á Vera 1.960, la m á s importante de l^ñ cinco villar-
de la montaña; Santesteban <o§A, en el centro del pinto-
resco valle de Le r in y Elizondo 1.445, con alguna i n -
dustria, cabeza del valle del Bastan. A l oriente, separa-
do por los Alduides territorio francés, se halla Falcar-* 
los 996, sobre el rio de su nombre afluente del Nive. 
Cuenca del Ebro y sus añnentes: Isa&a 973, capital 
del valle del Roncal, Escaroz 456, cabeza del de Sala-
zar-, Ordaiceta 432, con fábrica nacional de fundicion-
en elde Aezcoa; yRoncesválles 104, colegiata célebre por 
sus recuerdos históricos: el írati enriquecido con los 
ríos de estos valles baña á Aoiz 1.187, con fértil terre-
no, y Lumóier 1.500, con viñedos, buenas frutas y a l -
farerías. A l oriente se encuentra el monasterio de San 
Salvador de Leyre, panteón, segnm controvertida t ra -
dición, de los primeros reyes de Navarra. E l Aragón 
unido con el I ra t i pasa por Sangüesa 2.340, ciudad con 
cosecha de vino y aceite. Caparrosa 1.622, con fábricasv 
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-úe alumbre y buen puente, y j / i ^ f í ) 1.246, con ter-
ritorio feraz en la confluencia del Aragón y Árga con 
e l Ebro. A l oriente se extienden las Bardenas reales de1 
Navarra.—Tafalla S.215, y Olüe 2.444, ciudades con 
deliciosa campiña, sobre el Cidacos afluente del Ara-
gón: córte la ú l t ima a l g ú n tiempo de los reyes de Na-
varra, conservando restos de su palacio.—El Arga nace 
en el puerto de Veíate, y , después de pasar por Pamplo-
na, baña á Belascoain 323, con aguas salinas termales; 
Puente-la-Reina 2.858, con buen puente, y Peralta 
2.476, con estimados vinos. Alsctsua 1.342, empalme 
del ferro-carril de Pamplona con el del norte, tiene aguas 
-clorurado sódicas, en el valle de \& Burunda, que con 
otros valles, riega el Araquil tributario del Arga.— 
4.250, con dos antig-uas iglesias, restos de una 
fortaleza, alguna industria y mucho vino, aceite, f r u -
tas y granos, en una feraz vega regada por el Ega y 
ü r e d e r r a : el primero forma en ios confines de Alava, el 
espacioso valle de JEga; y el segundo los de Amescoa 
alta y baja entre las sierras de Andia y Loquiz. Le r in 
2.120, cabeza del condado de su nombre, y Azagra 1 756, 
en la confluencia del Ega y Ebro, con términos feraces. 
—Sobre el Ebro, á la izquierda, Viana 2.979, y Lodosa 
2.873, con campos, productivos; á la derecha Corella 
5.023, ciudad hermosa con feraz campiña, Fi tero 2.593, 
y Gintruénigo con aguas medicinales, sobre el-
Aiharna. Cascante 3.913, sobre el Queiles, con alguna in-
dustria y fértiles alrededores, y Monteagudo 909, .con 
colegio de Agustinos descalzos para las misiones de E i -
lipioas. Tudela &.$2o, ciudad que tuvo sede episcopal, 
con un magnífico puente sobre el Ebro, é instituto lo-
cal: en sus inmediaciones comienza el Canal de A r a -
gón , llamado también Imperial. 
216. IPE^^iiacia, de t j^g^oílssg e s t a a l á s i l e a . E x -
tensión 162 leguas ó 5.037 kils . cu&ávados.—Habitantes 
(175.111), 1 8 2 . 9 4 1 . — P ^ V i ^ , 9, Alfaro, Arnedo, Cala-
horra*, Cervera, Haro, Logroño**, Najera, Santo Do-
mingo y TovTeciilsL.—-Ayuntamientos, 187.—Diócesis, 
Calahorra, Burgos y Tarazora. 
217. C o p o g ^ r a f í a . Z o ^ m o 10.466 (11.47b), con 
u n buen puente sobre el Ebro, instituto, escuela ñor-" 
mal, establecimientos de beneficencia, buenos edificios 
:y paseos, y alguna industria de curtidos y sombreros: 
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su campiña es muy feraz. De Madrid 522 kils.—EstáV 
regada esta provincia por siete principales rios, que na-
cen en la cordillera Ibérica y desaguan en el Ebro, á 
Faber: el Tirón y Oja que se unen antes de su desem-
bocadura, Najer i l la , Iregua, Leza, Gidacos y Alhama. 
Los dos últimos vienen de Soria.—Hará 6.594, á la de-
recha del libro, con feraz campiña y alguna industria: 
en sus inmerliaciones están las salinas de Herrera, y 
en la ori l la opuesta Alalos y Rivas zow aoruas medici-
nales.—Santo Domingo de la Calzada 3.835, Torrecilld 
de Cameros 2.000, Ezcaray l 958, Vulyañon 594, Ca-
nales 1.032, Villosldda 1.069, i n c i s o 1,192 y Arnedi l lo 
1.223, con aguas salinas termales: todas estas pobla-
ciones y otras, especialmente de la parte montuosa, tie-
nen fábricas de paños finos y bastos, bayetas y tejidos 
de lino y c á ñ a m o . — i V ^ r a 2 955, en lina fértil Vega 
regada por el Najerilla, ciudad de recuerdos históricos, 
conserva el panteón de varios príncipes y reyes de Cas-
t i l l a y Navarra: algunos de estos últimos tuvieron en 
ella su ordinaria residencia. Dos leguas a l mediodía se 
halla el célebre monasterio de San M i l l a n dé la Cogu-
l l a , el primero quizás de los benedictinos en España, y 
a l oriente, cerca de Logroño, el Albelda y el pueblo 
de Clamjo tan glorioso en nuestra historia tradicio-
nal.—S>bre el Cidacos, Calahorra 7.742, con catedralj 
seminario conciliar, algunos establecimientos de bene-
ficencia y ant igüedades , y Arnedo 3.485 pequeñas 
ciudades con fabricas de aguardiente.—,4¿/im? y Cer-
rera del r io Alhama 3.596, sobre este rio, con fábricas 
de tejidos y de jabón: la segunda tiene aguas sulfúrico— 
acídulo-yoduradas, y Qrácalos sulfurosas Mas. 
P».eino de Aragón. 
218. Limites. Confína al N . con los Pirineos, a l 
E. con Catalava y Valencia, al S. con esta ú l t ima y 
Castilla la Nueva y al ü. con Castilla la Nueva, l& 
Vieja y Navarra. 
,219 Olma, producciones, industi'ia y co-
mercio, tiste antig'uo reino se extiende entre los P i -
rineos a l N . y las montañas de A.lbarracin al S.: el 
Ebro le atraviesa de cccidente á oriente, en cuyas o r i -
l las el terreno es bajo y bastante llano.—El clima, por-
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lo mismo, es templado en el centro y frío en las partes 
montuosas del norte y mediodía.—Produce muchos g ra -
nes, legumbres, f r v M s e&(\\úú\&s, vino, aceite, regaliz, 
seda, lino, cáñamo, esparto, zumaque, barr i l la y rubia: 
en sus bosques hay í ^ f í ^ m de cocstruccion y por t o -
das partes abundantes pastos, en que se mau í i ene m u -
cho ganado, especialmente mular y lanar.—L& indus-
t r ia se halla rég-ularmente desarrollada, pues h a y i f á -
bricas de azufre, alumbre, papel, seda, paños , jabón, 
curtidos y aguardientes; se elabora mucho hierro, ma-
romas, cordelería y alpargatas j se explotan algunas 
minas de carbón y lignito.—El comercio consiste en l a 
exportación de estos objetos, especialmente regaliz, 
f r u í a s y niño, y en la importación de manufacturas 
francesas, de contrabando muchas de ellas. 
220. I S i v í s l o n . Aragón, unido á Castilla por el 
matrimonio de los Reyes Católicos, se divide en tres 
provincias, Huesca, Zaragozay Teruel. 
221. Provincia de Msiescas estadística. E x -
tensión, 491 leg-uas, ó 15 224 k i l s . cuadrados.—.ST^*-
tantes, ( 2 6 3 . 2 3 Q ) , 2 7 4 . 6 2 3 . — ^ « ^ " ^ , 7 , Barbaslro*, Be-
navarre*, Boltaña, Fraga, Huesca**, Jaca y Sar iñena.— 
Ayuntamientos, 365.—Diócesis, Huesca, Jaca, Lérida y 
ü r g e l . 
222. Cofi»©g-i»afía. Huesca 9.874 (10.160), con dos 
puentes sobre el Isuela que riega la hermosa vega de 
sus alrededores, ciudad episcopal con seminario, i n s t i -
tuto, escuela normal y algunos buenos edificios: en los 
alrededores el célebre monasterio agustiniano de Mon-
ie-Aragon^ panteón de algunos reyes de Aragón; y h á -
cia el mediodía la linda iglesia de San Jorge que re-
cuerda su aparición en la gloriosa batalla de Alcoraz. 
De Madrid 415 ki ls . de ferro-carril, que en Tardienta se 
enlaza con la línea de Madrid á Barcelona.—Provincia 
fronteriza con Francia, pertenece á la cuenca del Ebro, 
por sus . afluentes el Gállego, el Cinca y sus t r i b u -
tarios. 
En Ja parte septentrional se encuentran varios valles 
formados por las montañas que se destacan de los P i r i -
neos en dirección a l mediodía: los principales, empe-
zando por el occidente, son: Ansó , Hecho, Aragüés , 
Aisa, Canfranc, Vio, Ainsa, Bielsa, Oistain, Broto y 
Menasque, todos con abundantes pastos y madera de 
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c o n s t r u c c i ó n . — 3 . 5 3 8 , plaza fuerte, con silla epis-
copal, seminario, colegio, fábrica de paños y término 
de muchos pastos que riega el Arag-on. A l mediodía se 
extiende la sierra de la Peña con la capilla de l a Cueva 
de Oroel, y el monasterio de tSan Juan de la P e ñ a , 
panteón real, con tradicionales recuerdos del oríg'en de 
los reinos de Sobrarve y Arag-on. A l norte, 7 leguas de 
esta ciudad, en una hondonada de los Pirineos, liácia 
el nacimiento del Gallego, se hallan las celebradas 
aguas azóoticas ó nitradas salinas de Panticosa.—Bol-
taña 1.405, con plantíos de olivos, viñas y moreras, en 
terreno montuoso, regado por el Ara, afluente del Cin-
ca: sobre este ^ w m , 441, con fértil territorio, con re-
cuerdos de la dominación sarracena y de la reconquis-
ta cristiana, residencia de algunos reyes de A r a g m y 
del reino tradicional de Sohrarve; Barhastro 7.787, 
ciudad que fué episcopal, con colegio de PP. Escolapios; 
jí/o5m»^ 4 683, plaza fortificada, y P'mga, 6.695, con 
buen puente colgante, eii lugar del de madera que se 
componía con su renombrada maza .—Sar iñena 3.340, 
con feraz vega, sobre el Alcanadre: nace este rio en 
sierra de Guara y antes-de entrar en el Cinca baña el 
monasterio de Sigena, célebre por los privilegios de su 
abadesa ó maestra de la orden de San Juan de Jerusa-
len . A l sur se extienden la comarca mal poblada de los 
Monegros,—Benabarre 2.086, capital del antiguo con-
dado de Rivagorza, con antiguos muros, y Tauar i te 
3.728, con un canal de riego, y terreno feraz, entre el 
Cinca y Noguera. 
223. I ^ o v l B a c l a d© Sat'ag'OKas ®sAac l i s t i«a , 
Extens ión , 552 legoas ó 17.112 kíls. cuadrados.—iZ¿!$¿« 
tantes (390.551) AQlfiSk.—Partidos, 13: Ateca, Belchi-
te, Borja', Calatayud*, Caspe, Daroca*, Sgea de los Ca-
balleros, Lá Almunia de Doña Godina, Pina, Sos, Tara-
zona*, y dos QuZsiragoz&**.—Ayuntamientos, 313.—Dió-
cesis, Zaragoza, Huesca, Jaca, Lérida, Sigüenza y Ta-
razona. 
.204. Corografía, Zaragoza 58.978 (67.428), so-
bre el Ebro y en la confluencia del Huerva, Gállego y 
e l canal, con varios puentes, ciudad metropolitana, re-
sidencia del Qapilan general y de una audiencia, con 
edificios notables, como las dos iglesias del Pilar y l a 
Seo, la universidad, la Aljafería, la Torre Nueva, l a 
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Lonja y el hospital, célebre por su asilo de dementes; 
tiene banco, alg-un comercio é industria; se ha hecho 
famosa por la resistencia contra los franceses en 1808 y 
1809 de que quedan terribles recuerdos en las ruinas 
de Santa Engracia. De Madrid 341 ki lómetros.—Esta 
provincia ocupa las orillas del Ebro, separando áHues-* 
ca de Teruel, y se extiende por el occidente casi desde 
las faldas del Pirineo hasta sierra Ministra, estrechán-
dose mucho por el lado oriental al mediodía de la de A l -
<5ubierre. Turmas 793, con aguas sulfurosas termales, á 
l a derecha del Aragón, en los confines de Navarra. A la 
izquierda del mismo, sobre el Onsella su añuente . Sos 
3.742, cabeza del antiguo territorio de las Cinco Villas 
de Arag-on, con feraz veg'a y ruinosas murallas.—Un-
•castillo 2 643, Sadava 1.904, Egea 3.504 y Tauste 4 284 
coa un canal de regadíor poblaciones de alg'una consi-
deración en la cuenca del Arba.—Pina 2.840, sobre el 
Ebro al mediodia de los Monee/ros. Mequinenza 2.890,' 
en bella situación en la confluencia del Segre con el 
Ebro.—A la derecha del Ebro se encuentran Tarazona 
8.261, sede episcopal, y la pequeña ciudad de Bor ja , 
situadas ambas en las faldas de Moncayo, con buenas 
cosechas de granos, frutas y lino; Fuentes 2.048, Quin-
to 2.517, con aguas salinas frias, Vastago 3.086, 6aspe 
9.402, con colegio de Escolapios; y Escairon'2.6%, con 
minas de carbón en campiñas íemees .—Car iñena 3.237 
sobre el Huerva, célebre por sus vinos; y Belchiie 3.297, 
sobre e l Aguas, con pequeño seminario. All iama 1.005, 
á la izquierda del Ja lón, con aguas acídulo-carbónicas 
sin hierro, muy concurridas. Calatayud, 9.833, con 
dos puentes sobre el Jalón, cerca de la confluencia de 
este con el Gilcca, es ciudad de buenos edificios, con un 
colegio y, fértiles alrededores. Sobre el mismo Giloca, 
Paramellos con aguas sulfurosas frias; ViUafelich'e 
1.313, con fábrica de pólvora; y Daroca 2.857, con a l -
guna industria. 
22o. IPfovSaacia ale Tespiaels es ias lás t lc ía . . E x -
tensión > 459 leguas ó 14.229 k i l s . cuadrados.^iZtf^&m-
tes (237.276), 252.201.—i^ar^o.?, 10, Albarrácin, Alca-
ñiz. Aliaga, Calamocha, Castellote, Hijar, Montalban, 
Mora de Rubielo", Teruel** y Valderrobres .—^yw^-
mientos ,21§.—Diócesis , Teruel, Albarrácin, Segorbe, 
Tortosa y Zaragoza. 
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226. Coi»©gí»affía. Teruel 8.830(10.432), ciudad 
episcopal con seminario, instituto, escuela normal su-
perior, murallas antiguas y un acueducto de arcos so-
Irrepuestos: su industria consiste en alg-unas fábricas 
de paño*! y lienzos. E l Guadalaviar riega la vega de sus 
contornos. Dista de ía Córte 295 kil.—Esta provincia 
se halla atravesada por las sierras de Albarracin y de 
San Justo y Pastor, que separan la cuenca del Ebro d® 
las del Tajo, Gabriel, Guadalaviar y Mijares —Ctomo-
cha 1.838, sobre el Jiloca, con martinetes de cobre y fá-
bricas de papel de estraza y paños. En la cuenca del 
Martin Segura 729, con concurridas aguas acidulo-
car bónicas con hierro; U t r i l l a s y Qargallo con minas 
de carbón y l ignito; Montalvan 1.804 con minas de 
azabache y alumbre; é H i j a r 3.133, con un buen puente 
y fábrica de tejidos.—En la cuenca del Guadalope, A l -
cañiz 7.522, con feraz campiña, cosecha de seda, aceite 
y otros frutos y un buen colegio de 2.a enseñanza Cas-
tellote 1.512, y Al iaga 1.074, tienen alguna industria. 
Cantavieja 1.943, en sitio inaccesible con murallas 
antiguas y terreno montañoso.—Albarracin 910, c iu-
dad que fué episcopal con colegio y fraguas catala-
nas á orillas del Guadalaviar, que con el Mijares y Ga-
briel riegan la parte meridional de la provincia. 
P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . 
227. HisMÜes , Tiene al N . los Pirineos, al E. el 
Medi terráneo, al S. Valencia y al O. Aragón. 
228. Clima, producciones, industria y co-
mercio. Este país es montuoso en general, pero con 
algunas vegas y llanuras bien cultivadas, especial-
mente en las fértiles orillas del Ebro; es frió en la par-
te septentrional y muy templado a l mediodía y en l a 
costa. Los industriosos catalanes le hacen producir por 
todas partes granos, aunque no los suficientes para el 
consumo, legumbres^ f ru tas , cas tañas , aceite, almen-
dras, corcho j mucho vino que se lleva para otras pro-
vincias ó para el extranjero, reducido á aguardiente la 
mayor parte. En las montañas íiay minas de sal, hier-
ro, carbón, cobre, plomo y otros minerales . - -Lo que 
distingue principalmente á Cataluña de las demás pro-
vincias de la Península es su activa y variada industria; 
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las f á l f i c a s de tejidos de algodón, seda, lana Mió, p a -
pel , hierro, armas, curtidos, jabón, encajes, etc. se au-
mentan cada dia, y perfeccionan sus productos hasta 
podercompetirconlos similares extranjeros —Su comer-
cio es también muy^extenso, contribuyendo á su activi-
dad lo. dilatado de su costa (68 leg-uas del cabo Cervera al 
rio Cenia), una numerosa marina mercante y buenas co-
municaciones interiores, qne aumentan cada año con 
nuevas líneas de caminos de hierro.—Puertos principa-
les, Barcelona, Tarragona, Mata ré , Arenys, Rosas, 
Pulamos y A ifaques. 
229. EHvision. Este antiguo principado se haila 
dividido en cuatro provincias: Lér ida , Gerona, B a r celo-' 
na, y Tarragona. 
230. Provincia de Lérida: estadíst ica. E s -
tension, 39S leguas ó 12.365 ki l s . cuadrados.—ZT^-
tantes (314 S31) 330 Partidos, 8: Balaguer*, Cer-
vera*, Lérida**, Seo de Urgel, Solsona, Sort, Tremp y 
HzWñ..—Ayuntamientos, 325,—Diócesis, Lérida^ Tar-
ragona, Toríosa, Urg-el y Vich. 
231. Corografía. Lé r ida 19.581 (11.597), plaza 
fuerte y ciudad episcopal con seminario, instituto, es-
cuela normal, establecimientos de beneficencia y algu-
na industria: sus términos regados por el Segre, sobre 
el que hay un puente de piedra, son muy feraces. De 
Madrid 442 kils.—Esta provincia fronteriza con Fran-
cia, se extiende desde los Pirineos al Ebro, atravesada 
de N . á S. por el Segre y sus afluentes.— Viella 925, es 
l a principal población del valle de A r a n , en los confines 
de Francia y en la cuenca del Carona. 8 r t 1.091 y 
Tremp 2.189, se hallan sobre el Noguera Pallaresa: el 
ú l t i m o en el territorio llamado Gonca de Tremp.—Cal-
das de Bohi sobre el Tor, y San Vicens con aguas sul-
furosas.—Seo de ü rge l3 .089 , ciudad episcopal con se-
minario y unfuerte castillo, se halla en una vega regada 
por un canal y el Ségre. uno de los territorios mas feraces 
y mejor cultivados d f l Principarlo, y Balaguer 5.128, so-
bre el mismo rio. Cervera 4 499, con fabrica de tejidosde 
algodón, hi lo y cáñamo, conserva el magnifico edificio 
que fué universidad, la cual ha sido trasladada á Bar-
celona: su territorio, poco feraz se llama la Segarra. 
T á r r e g a 3.719, y Agramunt 2.403, con términos fera-
ces.—Solsona 2.671, con catedral gótica, seminario. 
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colegio de Escolapios, y fábricas de tejidos y de obras 
de hierro: se halla eu la cuenca del Gardoaer, único rio 
de esta provincia que pertenece á la subvertiente ca-
talana. 
23. . IPt '^^lga^Ia si® ©e t s®nase@ia í l á s í l©a . E x -
tensión, 189 ieg-aas ó 5.883 k i l s . c u a d r a d o s . — ¿ r ^ ¿ ^ % -
jte^ (311.158),325.110.—i^rtó^o,?, 6, Fig-ueras**, Gero-
na**, Labisbal*, Olot*, Pu igcerdá y Santa Coloma de 
'Famés.—Ayuntamientos, 251.—i^'dcm.?, Gerona, Bar-
celona, Urge 1 y Vich. 
233. Coi-oga-affia. Grerona 13.959 (14.341), en la 
confluencia del Ter y Oña, plaza fuerte, célebre en la 
historia por los diferentes sitios que ha sufrido: sede 
episcopal con seminario, instituto, escuela normal su--
perior, buen hospicio, alguna industria y fértiles alre-
dedores. A las 2 Va leguas a l S. están las aguas terma-
les de Malavella, y otras dos al N. las hidro-sulfurosas 
de Bañó las . De Madrid 806 kils.—Esta provincia cata-
lana, fronteriza con Francia y marí t ima, pertenece á la 
cuenca del Ter y otros ríos de la subvertiente catalana, 
excepto una pequeña parte de la Cerdeña española (co-
marca que también se extiende por la provincia de L é -
rida) regada por el Segre, en cuyas orillas se hallan 
P m p c e r d á 2.151, en la frontera, y L l i v i a 903, enclava-
da en territorio francés, en el cual nace aquel rio.—En 
la parte alta del Ter se hallan Camprodon 1.239, con 
algunas fortificaciones, San Juan délas Abadesas 1.106,' 
nombrado por su cuenca carbonífera; y Mipo l l 2.385, 
con su célebre monasterio, fundación del primer conde, 
independiente de Barcelona.—La Junquera 1.435, en 
los confines del reino; y al SO. de la misma las aguas 
sulfurosas y salinas termales de N t r a . Sra, de las Mer -
cedes.—Figuer as 10 349, con buen instituto y alguna 
industria, se halla en el Ampurdan, comarca feracísi-
ma, á la falda de un cerro, en el que está situado el 
castillo de San Fernando de sólida y magnífica cons-
trucción. 9.984, v i l la sobre el Fluviá , con colegio 
de Escolapios, mucha industria en tejidos de algodón y 
lana, y fábricas de papel y jabón. Hostalricli 1.377, so-
bre el rio Tordera, con un buen castillo fuerte por na-
turaleza y arte —En la costa se encuentran Rosas 2.732, 
Palaf rugel l 4,597, Pa lamós 2.043, F e l i u de QuixoU: 
6.515, Tosa 2.006, y Blanes 5.770^ con colegio de se-
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gunda enseñanza, y todas con alguna industria, co-
mercio y buenos fondeaderos. 
234. jPB»©vIsicla sle m a c e d o n a s e s t a d í s t i c a . 
Extens ión , 249 legruas ó 7.731 ki ls cuadrados.—Habi-
tantes (726.267) 1^2.^ ,—Part idos, 16, Arenys de 
Mar*, Afueras de Barcelona**, Barcelona** con 4 part i -
dos, Berga*, Granollers**, Igualada*, Manresa**,Mataró% 
San Feiiude Llobregat, Tanasa*, Vich*, Viliafranca del 
Panadés*, y Vülanueva y Geltrú*.—Ayuntamientos, 
327.—Diócesis, Barcelona, Vicl i y Gerona. 
235. €oi»ograff»a( , Barcelona 183.785 (189.948), 
la segunda población del reino, plaza fuerte de primer 
órdeu y mediano puerto de muchíoimo comercio, con 
"banco y otras sociedades de crédito, sede episcopal, re-
sidencia del Cap i tán genera láQ Cataluña y de wna, au-
diencia; además del inespugnable castillo de Monjuích, 
sobresalen entre sus muchos edificios la catedral, la 
lonja, la aduana, y varias casas de particulares: sus ca-
lles, aunque en lo general estrechas, están bien empe-
dradas v limpias. Hay universidad con medicina y far-
macia, escuelas de náutica, industria, bellas artes y de 
sordo-mudus, serrinario, varias bibliotecas públicas y 
otros establecimientos científicos, literarios y de bene-
ficencia: los teatros son elegantes y el de Santa Cruz se 
distingue por sus grandes dimensiones. Esta ciudad por 
su activa y variada industria, no solo aventaja á las po-
blaciones "todas de España, sino que puede competir 
con muchos «de los centros mas industriosos de otras na-
ciones. Sus alrededores, regados por el Llobregat (en 
su desembocadura está el manicomio modelo de S. Boy) 
y Besos, están cubiertos de hermosas quintas y casas 
de recreo, y de pueblos engrandecidos con la industria 
como G r a c i a l l M I , BadalonaQMS, ¡SanAndrésSAW, 
San M a r t i n 7.096, y Sarr ia 3.752, y otros menos i m -
portantes. De Madrid 707 ki ls . / 
Esta provincia mar í t ima pertenece en su mayor par-
te á la cuenca del Llobregat, que la atraviesa de N . á S. 
Hácia el septentrión se halla Berga 5.590, con un cas-
t i l l o , mucha industria y fértiles alrededores. Mas al me-
diodía Cardona 5.050, notable por su cerro de sal pura 
de mas de 400 piés de elevación; Manresa 45.160, con 
restos de edificios romanos y fábrica de pólvora, y Tar-
rasa 8.721, con fábricas de paños finos, y algodón.— 
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E n el centro casi de la provincia se levanta el Monser~ 
m t , montana célebre por su Santuario, su monasterio 
de Benedictinos y ios capricliosos picachos de su cum-
bre: en su falda están los concurridos baños de la * 
da —Igualada 14.000, y Villafranea del P a ñ a d e s Q."¿2^ 
villas ricas y muy industriosas Martorell^k 136, con un 
puente de atrevida construcción sobre el Llobregat, y 
fábricas —En la cuenca del Ter se halla el feraz terri-
torio llamado la Plana, que forma el partido de Vichi 
ciudad episcopal con 13.712 habitantes, seminario y mu-
cha industria: en sus alrededores se fabrica el estimado 
salchichón de su nombre: al N., en Gonanglell, hay un 
escuadrón de remonta para la artil lería.—¿rnww^rí 
4.632, con fábricas de ag-uardieute, y Sabadell 13.9Í28, 
de paños y alg-odon, en la cuenca del Besos.—En la 
costa se encuentran Arenys de Mar, 5.S85, con astille-
ro y alguna industria; J / í íMrJ 15.861, en pintoresca s i -
tuación, con mucha industria y un excelente colegio; 
Sitges 3.363, con buenos vinos y grandes fábricas de 
aguardiente; y Vil lanuem y ( jel trú l l 395, con indus-
tria y comQvoio.—Lagarriga, Argentona, Caldas de 
Mombuy 3,595, y Caldas de Estrach 631, con aguas me-
dicinales. 
236. Provincia de Tarragona: estadística. 
Extens ión , 204 leguas ó 6.348 kils. cuadrados.—HaM-
teite? (321.886) 3 W M 5 . ~ P a r t i d o s , 8. Falset*, Gande-
sa*, Montblanch, Reus**, Tarragona**, Tortosa, Valls* 
y Vendrell.—Ayuntamientos, 186.—Diócesis, Tarrago-
na, Barcelona, Tortosa y Vich. 
237. Corografía. Tarragona 18.923 (18.433), en 
la desembocadura del Francoli, es plaza fuerte y puerto, 
ciudad arzobispal con seminario, instituto, escuelas 
normal y de dibujo, banco y establecimientos de bene-
ficencia: conserva sus antiquísimas murallas y muchos 
restos de monumentos romanos, señales de su antigua 
grandeza como capital de la provincia Tarraconense. De 
Madrid Si7 kils.—Esta provincia, bañada por el Medi-
terráneo, se halla dividida por una cadena de montañas 
que, desde el célebre monasterio de Pohlet, panteón de 
los reyes de Aragón, va con el nombre de Llaveria has-
ta Tortosa; por el oriente se forman el Francoli y otros 
pequeños ríos que mueren en el inmediato mar, y por 
el occidente corre el Ebro y su añuente el Ciurana.— 
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En la parte oriental está Í & W Í 28.171, con colegio de 
seg'unda enseñanza, la segunda población del Princi-
pado por su riqueza, industria, comercio y número de 
habitantes. E s p l u g á de Francol i 3.471, con minerales 
y algún viñedo; Monihlanch 4.656, con colegio y cosecha 
de aceite y alguna industria; Valls 12.665, con colegio 
y mucha industria, y F m ^ e / Í 5.116, con antigüedades 
romanas.—En la cuenca del Ebro Porrera i.19$, en el 
Priorato, comarca abundante en estimado vino; Falset 
3,421, con minas de plomo del Gobierno; y Tortosár 
15.830, á cuatro leguas del mar, con puerto sobre el 
Ebro, plaza fuerte y sede episcopal con seminario con-
ciliar y algún comercio.—A la derecha del Ebro J/or* 
Ae FbroS.SSQ, Oandesa 2.075, con aguas termales. E o -
quetas 4.043, con abundantes salinas, y Uldecom 5.864 
con cosecha de seda. Amposta 2.816, de que es caste-
lian el prior de San Juan, y S m Garlos de la Rápi ta 
1.962, con fondeaderos, unidos por el canal de üan Cár-
los, que desagua en el puerto de los Alfaques. 
238. República de Asulora8». Esta pequeña 
república se halla en la vertiente meridional de los Pi-
rineos, tiene unos 496 kils. cuadrados de extensión, y 
unos 15.900 habitantes: está bajo la protección de Es-
paña y Francia, y en lo eclesiástico depende del Obispo 
de Urgel .—Andorrü2.000, capital, sobre el rio Ba l i r a , 
afluyente del Segre, á 22 kils. de ürgel .—La principal 
industria del pais consiste en forjas de hierro y cria de 
ganados; y la mayor parte de su comercio es de contra-
bando con las naciones vecinas. 
Reino de "Valencia. 
239. t iraft i íes . A l N. confina con Cataluña, al E . 
con el Medi terráneo, ai S. con M%rcia y al O. ZQVL Cas-
t i l la la Nueva j Aragón . 
240. Producciones, industria, comercio y 
clima. Atraviesan este antiguo reino algunas mon-
tañas que dan lugar á deliciosos valles y espaciosas l la-
nuras, las cuales cultivadas esmeradamente producen 
muchos gitanos, arroz, de que se provee casi toda Espa-
ña, vino, aceite, algarroba, %tas% azafrán, seda muy 
estimada, lino, cáñamo y harriUa.—L& industria está 
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regularmente desarrollada, habiendo fábricas de papel, 
vidrio, loza, tejidos de seda, Uno y cáñamo, p a ñ o s , 
curtidos, esparto, y fundiciones de Jiierro, plomo j p l a -
ta.—M. comercio es muy activo, tanto el extranjero 
como el que hace con las demás provincias del reino. 
Se exporta arroz, vino, azafrán, seda, naranjas, palmas, 
frutas secas, pasas, cacahuetes y los productos de la i n -
dustria.—Principales puertos el Qrao y Alicante. La 
costa es generalmente baja y arenosa á lo largfo del 
golfo de Valencia, desde ios Alfaques al cabo de San 
Antonio, y más accidentada y con mejores fondeaderos 
desde este cabo a l de Gata.—El clima es benigno. 
241. D i v i s i ó n . Se halla dividido este antiguo re i -
no en tres provincias, á saber: Castellón de la P l a n á , 
Valencia y Alicante, comprendiendo la parte principal 
de l a subvertiente Edetana. 
242. Provincia «le Castellón de l a Planas 
estadística. Extens ión, 204 leguas ó 6.336 ki ls . 
c u a d r a d o s . — i ^ í ^ m f o , ? (267.134), 296.222 —Partidos, 
9: Albocácer, Castellón de la Plana**, Lacena*, Mor ella,. 
Nules, San Mateo, Seg-orbe*, Vinaroz y Viver .—Ayun-
tamientos, 14:4.—Diócesis, Segdrbe, Tortosa, Valencia^ 
Zaragoza y Teruel. 
- 243. Corografía. Castellón de la Plana 19.297 
(20.123), v i l la , a unalegua del mar, en una espaciosa 
llanura, regada por el Mijares, con buenos edificios, 
instituto y fábricas de aguardiente: su puerto, aunque 
pequeño, es frecuentado. De Madrid 559 Mis.—Provin-
cia marí t ima, que corresponde á la subvertiente Edeta-
na, excepto una 'porción del partido de MOrella que en-
vía sus aguas al Wovo.—Morella 4.041, á la mitad de 
un cerro, sobre el que hay un fuertísimo castillo, con 
fábricas de paños y tintes, principal población del 
Maestrazgo, territorio de la antigua órden de Montesa,. 
y residencia del Gobernador mi l i t a r G a t e l l ó n de la 
Plana, comprendiendo la parte de la provincia de Tarra-
gona á la derecha del Wovo —San Mateo 2.989, con mu-
cho aceite y alguna industria. A lca lá de Ghis5er5A58, 
con olivares y viñedo. Alcora 4.499, con fabricas de 
loza, al mediodía de Peñagolosa. ¡Segorhe 7.232, en una 
hermosa huerta regada por el Palancia, ciudad episco-
pal con seminario y alguna industria.—-O^Í^Í 4.673, V i -
llavieja 2.077, con aguas ácido-carbónicas, Valí de 
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Ufó 7.206, Bu r r i am 6.199, j Nnles 4.471, villas ricas 
con cosecha de aceite, vino y aguadiente, en iaa faldas_ 
de la sierra de Espadan. A Imazora 4,999, y Villareal 
8.665, con campiñas feraces, á izquierda y derecha del 
Mijares.—En la costa, Vinaroz 9 795, Benicarló 6.989, 
con buenos vinos, y Peníscola 2.506, ciudad muy fuerte 
en una pequeña península: puertos de a lgún comer-
cio. Entre las pequeñas villas de Oropesa y Benicasim 
está el desierto de las Palmas, prnioresGO sitio de un 
convento que fué de carmelitas. En frente de Castellón 
se hallan las islas Gulwmhretes con 51 habitantes. 
244. ÍPs»©visa©lía d e Ws&lestcias e s t a d í s t i c a . 
Extensión* 363 leg-uas ó 11.271 \S\s.—Habitantes 
(618.032), m ^ A M . - P a r t i d o s , 21, Albaida, Alberique, 
Alcira*, Ayora, Caiiet, Che Iva, Chiva, Enguera, Gan-
día*, Játi va*, Liria, Onteniente, Requeña, Sagunto*, 
Sueca, Torrente y Valencia* con cuatro, Vi l la r del 
A r z o b i s p o . — ^ y í m ' í m ^ ^ o , ? , 28i ,~Dióces is , Valencia, 
Cuenca, Orihuela y Segorbe. 
245. Corog-s-aCsa. Valencia 106.435 (107.703), so-
bre el Guadalaviar con cinco puentes, ciudad metropo-
litana, residencia del Capi tán general j dé l a audiencia, 
con universidad, escuela normal superior, y de bellas 
artes y otros muchos establecimientos literarios y de 
"beneficencia, buenos edificios (la catedral, el palacio, 
ia lonja, la aduana, el Temple y la plaza de toros), y 
calles estrechas pero bien adoquinadas: su industria 
consiste principalmente en manufacturas de seda, fun-
diciones de hierro y fábrica de cigarros; los paseos son 
deliciosos distinguiéndose el de la Glorieta y la Alame-
da que conduce a l puerto de Villanueva del Grao 3.287, 
y al Cabañal ó Puerto nuevo del mar 8.179, concurrido 
por los bañistas de Madrid. En los alrededores se ex-
tiende la feraz y bien cultivada huerta de su nombre. 
De Madrid 492 kils.—Provincia marí t ima que pertene-
ce á la subvertiente Edetana, regada por el Palancia 
Ouadalaviar, Jucar y Sérpis.—En la parte mas septen-
trional se halla el Rincón de Ademm, territorio encla-
vado entre Teruel y Cuenca, y atravesado por el Tuna: 
Ademuz 9.247, su principal población, con frondosos 
alrededores.—Al N . no lejos del mar se halla JSagunto ó 
Mtcrviedro 6.950, recuerdo de la antigua Sagunto, so-
bre el Palancia, con un castillo y ant igüedades roma-
. ' ••: v io ' • y* \. ' • 
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n-ds.—Liria 8.920, hermosa v i l l a con mucha. industria 
y fértil campiña que envia sus aguas al Turia; sobre 
este rio, Cñelvá 4.929, y Moneada con buenas co-
sechas de vino, aceite, granos y seda. En la costa, alS. 
de Valencia, la Albufera; espaciosa laguna de agua sa-
lada de 10 leguas de circuito, abundante en pesca y 
caza.—En el interior Resuena 7.709, con manufacturas 
de seda y lino y fértiles alrededores, sobre el Magro, 
afluente de Jucar. Cofrentes 1.975, en la confluencia 
del Jucar y Gabriel; A l c i r a 14,000, en una isla formada 
por el Jucar con dos puentes ^ Sueca 11.340, con campo 
feraz á la izquierda del mismo rio; Garcagente 8.842, k 
la derecha con terrenos muy fértiles, y mucha y buena 
seda; y Gullera. 9.814, en la desembocadura con alguna 
industria. Corresponden á esta cuenca por el Albaida y 
o t ro sa f l uen t e s^ac iudadde /y í i ^ i ^^ i ? de jativa, 15.631, 
con instituto, fábricas de loza, tejidos y curtidos, y mu-
cho comercio; Moniesa 1.153, cabeza de la órden de su 
nombre: el palacio del maestre, la casa-noviciado y el 
castillo se hundieron en el terremoto de 1748; Onte-
niente 7.793, y Socairente 3.329, con términos feraces 
y mucha industria, especialmente en paños y aguar-
dientes .—6^ífo '« 6.479, sobre el Sérpis con-floreciente 
fabricación de sombreros ele palma, en una feraz l lanura 
que se extiende hasta el mar. 
246. ÍProvsBacia «le Allcarntes e s t a s l í s í i c a . ^Ex-
tensión, 176 leguas 6 5.434 kils.'cuadrados.—Habitan-
tes (390.565) 440.470 — PartidosyA4\ Alcoy**, Al ican-
te**, Collosa*, Concentaina, Denia*, Dolores*, Elche*, J i -
jona, Monóvar, Novella, Orihuela**, Pego, Vil lajoyo-
sa y Villena.—Ayuntamientos, 142.—Diócesis, Carta-
gena ó Murcia, Valencia y Orihuela. 
247. CoiPo^ráfía. Alicante 20.342 (31.162), con 
instituto, enseñanzas de comercio y escuela normal, 
fábrica de cigarros y alguna industria; buen puerto en 
una bahía segura y espaciosa, con mucho comercio-, 
que han aumentado el ferro-carril de Madrid y la linea 
de vapores semanales á Barcelona y Marsella, á Mála-
ga y Cádiz; tiene un fuerte castillo sobre el cerro que 
domina la ciudad: sus alrededores abundan en sosa, 
barri l la y sal. De Madrid 455 idls.—Pertenece esta pro-
vincia marí t ima á la vertiente Edetana, y está regada a l 
norte por el Sérpis que pasa á Valencia, en ermedio por 
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'«1 Vinalapó y otros pequeños costaneros, y al sur por 
el Segura.—En la costa I)enia 2.8l8, Altea 5.039, Vi l la -
Joyosa 7,966, y Toro'evieja 6.6S3, con abundantes sali-
nas: son puertos de alguna importancia.—En la cuenca 
del Sérpis, ^á/coy 21.901, ciudad fabri l , especialmente en 
paños finos y papel, con escuela industrial; y Caneen-
ta ina 7.484, con campos muy cultivados.—J^/o^tí! 3.612, 
al mediodía de sierra Carrasqueta, con mueba miel , que 
se destina á hacer el tur rón de su nombre.—En la cuen-
ca del Venilapó Villena 8.359, con fábricas de jabón , 
aguardiente y sal; Monóvar 6,544, con colegio y. bue-' 
ñas huertas; JSovelda 7.925, con aguas sulfurosas en 
Salinetas; Aspe 7.185, con excelentes higos, almendras, 
aceite, y vino; Biche 10.353, que se enriquece con las 
-palmáis, y Crivil lente 7.887, con esteras finas.—Ori-
Imela 9,933, ciudad episcopal con dos puentes sobre el 
¡áegura, que riega la feraz huerta de sus alrededores, 
•tiene seminario, alguna industria y comercio. 
Reino de Murcia. 
248. liásBaltes. Confina al IST. con C^fo'/fe /tí! iV?^-
'••vay Valencia, %\. E. con Valencia también y el M e d i -
terráneo, al S. con este mar y Andalucía , y al O. con 
A n d a l u c í a y Castilla la l lueva. 
249. - fPfoslMcelosaes, insl t f ls ía ' la , eoíaiea»elo y 
«llEeia. Murcia está cruzada par varias montañas que 
dejan en medio algunas llanuras, en las que, á favor 
de un esmerado cultivo y muchos riegos, para los que 
hay. costosos pantanos, abundan los granos, f ru t a s de-
licadas, legumbres, excelente seda, sal, sosa, bar r i l la , 
vinos, aceite, aza f rán , cáñamo, muchísimo esparto y 
algo algodón y azúcar . Hay algunos minerales es-
pecialmente galena argent í fe ra , azufre y alumbre. La 
parte montuosa produce maderas de construcción.—El 
comercio consiste principalmente en la exportación de 
los minerales, producciones agricolas y esparto, la cual 
sé ha aumentado con los ferro carriles que atraviesan 
la comarca.—La industria metalúrgica se halla muy 
floreciente, especialmente en la parte costanera del ca-
bo de Palos ai de Cope,'que cuenta cien ,fábricas, y mas-
-de 200 hornos, que consumen acmalmente 60.000 tone-
ladas de cok; además se elabora mucho esparto, paños 
ordinarios, lienzos, ciocJiilleria y objetos de latón Y 
I r once.—Q\ c i i i ra es cálido y la mayor parte de los 
años escasean las aguas. — Puertos: Cartagena y Aguilas*-
250. IMiis IoBa. Se divide en dos provincias que. 
son, Albacete y Murcia . 
251. P a ^ v l a a e l á ale A l l s a c e í e s e i s i a í l í s i l c a . E x -
tensión, 498 leguas ó 15,465 ki ls . cuadrados.—Habi-
tantes Q m ^ ) . 2 2 $ WZ—Partidos, 8: Albacete**^ A l -
caráz*, Almansa, Casas-Ibañez, Chinchilla, Hellin*, La. 
Eoda* y Yeste.—Ayuntamientos, 85.—Diócesis, Carta-
gena, Toledo, Cutjncay Orihuela. 
25?. Corogpaíia. Albacete 11.860 (17.088), con. 
audiencia territorial, instituto, escuela normal superior 
y establecimientos de beneficencia: tiene fábricas de 
paños burdos, jabón, objetos de latón y cuchil lería. Una. 
acequia, hecha con el doble objeto de desaguar las l a -
gunas inmediatas y regar la campiña, ha contribuido 
á la fertilidad de sus alrededores. De Madrid 279 k i l s .— 
Pertenece esta provincia á las cuencas del Guadiana y 
del Guadalquivir al O. y á la vertiente Edetana al E... 
subdividiéndose esta en cuenca del Júcar al N . de la. 
capital y del Segura al S. —En la cuenca del Júcar se 
halla Za jRoda 5 . 6 1 0 , y Tarazona 4,199, con fábricas de 
paños; Villalgordo 1.640, con fabrica de papel continuo:, 
Casas-Ibañez 1.910, con mucho azafrán y viñedos; Vi-* 
llatoya 220, con aguas medicinales, y C / i i n c J i ü l a 2 A ^ ^ 
ciudad cou i m castillo y fábricas de crisoles. A l medio-
día, Corral-Rubio 981, notable por la laguna de la H i -
guera, rica en sal catártica ó p u r g a n t e . — I m a n s a l . ' ¿ M , 
con alguna industria y un pequeño obelisco recordan-
do la batalla de 1707, y Caudete 6.413, con fabricación 
de aguardiente, sobre el, Vinalapó.—íín la cuenca del 
Segura P e ñ a s de San Pedro 1.969, con un fuerte cas-
t i l lo , en país quebrado; ZT^ 'w 7.632, con alguna i n -
dustria, y , 4 leguas al S., minas de azufre que se bene-
fician, y Riapar 274, con minas de calamina y cobre y 
fábricas de latón.—A la cuenca del Guadiana, Vi l la r -
robledo 6.599, con campiña feraz, y el Bonil lo 4.213,. 
hácia las lagunas de Raidera y los campos de Montiel. 
Alcaraz 2.947, ciudad en la sierra de su nombre y á 
orillas del Guadalmena sub-afluente del Guadalquivir. 
253. iPfl»©wliicla ele Mm^cias e s á a t l á s i i c a . Ew~ 
tensión, 374 leguas ó 11.597 k i l s . cuadrados.—Zfo^'-
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4án tes (382.812) 439.067.-^^^^5, 9: Caravaca*, Car-
tagena**, Cieza*, Lorca**, Mnla*, Murcia** con dos, T o -
tana y Tecla.—Ayuntamientos, 42.—Diócesis, Carta-
gena ó Murcia. 
254. Cosmografía. J f í w m 39,888-(87.803), ciudad 
episcopal co%?¿^^r con Cartagena, tiene instituto, es-
cuela normal superior y buenos edificios, como el pa-
lacio episcopal, la catedral, e l colegio de San Fulgen-
cio .y otros; su industria consiste en fábricas de hilados 
de seda, paños, curtidos y pólvora: sus alrededores es-
t á n formados por una espaciosa huerta regada por el 
Segura. De Madrid 462 k i ls .—El Segura recoge las 
aguas de esta provincia y las lleva á la de Alicante, ex-
• cepto la parte meridional entre las sierras de Carrascoy, 
' Viotar y Almagrera y el mar, en que se hallan San Pedro 
del Pi7iar 1.650, á orillas del Mar Menor, con abun-
dantes salinas; Cartagena 22.IQQ, uno de los mejores 
puertos del Mediterráneo, plaza fuerte y departamento 
de la marina, con arsenal, dársena, astillero y algunos 
notables monumentos del tiempo de los Romanos: tiene 
fábricas para el beneficio del plomo argentífero, tan 
abundante en esta provincia y en la de Almería; M a -
car rón 3.745, y San Juan d é l a s Aguilas 5.329, puer-
tos muy concurridos.—En l a parte septentrional Tecla 
11.669, en la cuenca del Vinalapó, con colegio de Esco-
lapios: en el cerro de los Santos de sus inmediaciones se 
han descubierto recientemente construcciones a t r ibui -
das al pueblo ibero.—En la cuenca del Segura Jumi l l a 
9.613, Moratalla 4.328, Garavaca 6.839, Gieza 7.983, y 
Celiegin 6.186, son villas ricas, con campos feraces y 
alguna industria. Muía 6.609, Alhama'i.lol¥¿, Archena 
1.969, y Fortuna 4.353, conagnas medicinales frecuen-
tadas. Lorca 19.297, en una hermosa huerta, regada 
por el Guadalentin ó Sangenora, con instituto. 
A r t . 6.° Is las adyacentes, y posesiones de l a costa s ep ten t r iona l de 
A f r i c a . 
L a s Baleares. 
255. Sliuaeiosi y «teslg-iaaciom de las Islas 
ISaleares. Estas islas se hallan en el Mediterráneo 
frente á las costas de Valencia: son tres principales. 
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Mal lorcaJ Ienorca&Ii iza ; dos mas pequeñas, Cahrer& 
y i ^ m e ^ ^ r ^ y otras varias insignificantes. Ibiza, l a 
mas inmediata á España, dista unas 16 leguas del cabo 
San Antonio.—Estas islas forman la provincia de las. 
Baleares. 
256. - Olma, pa»oílu«®loflaes, luclnsiria y «o-
naercl©. Las Baleares gozan de un clima templado^ 
y , aunque montuosas, producen vino, aceite, granos, 
sedá, lino, cáñamo, a z a f r á n y muchas delicadas f r u -
tas, como naranjas, higos, dát i les , granadas, almen-
dras etc.: sus montes, especialmente los de Ibiza, abun-
dan en leña yjm^íW.—Su desarrollada industria consiste 
en tejidos de seda, lana, lino y obras de palma y ebanis-
ter ía El comercio exporta las producciones naturales^ 
é importa frutos coloniales y géneros de lujo. 
257, Pjpovisacla dé las flaleafes: esíadísi íea, . 
Extens ión , 155 leguas ó 4.817 kils . cuadrados.—ZT^i-
tofe.? (269.818) í m . ( m . - P a r t i d o s , 6: Ibiza, Inca*,. 
Mahon*, Manacor*, y Palma** con dos—Ayuntamientos,. 
59.—Diócesis, Mallorca, Menorca y la suprimida de Ibiza.. 
258 : Corog-rafía de estas islas. M A L L O E C A . . 
Esta isla se halla determinada por cuatro principales 
cabos, i ^ m ^ i ? ^ al N , .Pm? al E., /Salinas al S., y 
Qrozer al O. E l territorio es muy accidentado: sus 
mon tañas pueden en_conjunto considerarse como for-
mando una H, cuyos palos están formados por las c o r -
dilleras que corren próximas á las costas de oriente y-
occidente, siendo esta últ ima más áspera y elevada. Las-
alturas que de Vallderaosa por Llummayor van á Fela-
ni tx unen estas cordilleras, separando las aguas que 
varios arroyos llevan á las opuestas bahias de Alcudia 
y P a l m a . — i ^ t a 42.910 (53.019), al S. O. de la isla, 
capital de la provincia, ciudad episcopal, residencia 
del Capi tán general y de la audiencia, puerto de mar 
y plaza fuerte: tiene banco, instituto, escuela de n á u -
tica y normal, seminario y otros establecimientos cien-
tíficos y de beneficencia, manufacturas de seda y ebao 
nistería: sus alrededores son feraces. Dista de Madrid 
866 kils.—/^o//^ 4.547, vi l la con buen puerto y abun-
dante cosecha de aceite y naranjas. A l c u d i a - l S f á , pe-
queña ciudad con dos puertos. Pollensa 7.486, Inca-
4.486, Valldemosa 1.595, Manacor 10.438, tian Juan de-
Campos 1.793, con aguas sulfurosas termales, L l u m -
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SM^W1 8.526, y Felanitco 5.918, villas importantes del 
interior. 
M E N O R C A . — M a f i o n IS.bBS, plaza fuerte, arsenal y 
uno de los mejores puertos del Mediterráneo: ciudad 
industriosa y de mucho comercio, con escuela de n á u -
tica, lazareto y hospital en dos isletas inmediatas. Qiu-
dadela 5.726, residencia del obispo de Menorca^ plaza 
fuerte y puerto cómodo al 0. de la isla. 
Imzk.—Ibiza 5.551, ciudad que fué episcopal, con 
seminario, fortificaciones y un buen puerto. San Anto-
nio 1 192, puerto regular. 
Las demás islas no tienen poblaciones que merezcan 
particular mención, contando solo 1.816 almas las cua-
tro habitadas. 
Islas Canarias. 
259. Situación y tlcslg'iiacion de las islas 
Canaria». Estas islas se hallan en el A t l á n t i c o / á 112 
ki lómetros de la costa occidental de Africa, á la que 
pertenecen geográficamente, y distan de Cádiz unos 
1000 k i is . , formando sin embargo una provincia inte-
grante de la Monarquía Española. Las principales son 
7, Tenerife, la Oran Canaria, Gromera, Fnerteven-
tura, Lanzarofe, Palma y Hierro. Esta es la más occi-
dental; y la de Lanzarote la más inmediata al continen-' 
te africano. Las otras hasta 20 son islotes inhabitados. 
—Todas estas islas componen la provincia de Gana-
Has, con nn. sub-gobernador para la Gran Canaria^ 
Fuerte ventura y Lanzarote. 
360. Climas, p a » m l M c c i o n e s , imlnsti*Ia y co-
merel». Estas islas, á pesar de hallarse cerca de la 
zona tórrida, gozan de clima benigno, debido á las 
frescas brisas del Océano. E l terreno es montuoso y 
volcánico, pero produce granos, y r ^ í ^ delicadas, bue-
nos vinos, miel, azúcar , algodón, p lá t anos j otros frutos 
de los trópicos, mucha cochinilla, sosa, bar r i l l a y plan-
tas medicinales: hay mucho ganado de todas clases, 
dist inguiéndose los camellos que se u^an para los tras-
portes, y los pájaros llamados canarios del nomhre de 
esta^. islas. En todas se encuentran depósitos azufre 
y salinas.—^La industria consiste en algunas manufac-
turas de seda, telas de algodón é Mío, obras de paja j 
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ehanisiería y mucha j^^ca .—El comercio es muy ac t i -
vo: exporta vino, bar r i l la , cochinilla y pescado, é i m -
porta géneros de América y Europa., 
36 i . C o p o ^ r a f f i a de l a s Caa]iaa»Iass e s í a t l á s t l © a . 
Extens ión , 234 leg-uas ó 7.272 ki ls . cuadrados.—iZ^íí-
tantes (237.036), 283. ^ . - P a r t i d o s , 1, Guia, Las Pal-
mas**, Orotava* , Puerto del Arrecife,. San Cristóbal de 
. la Laguna, Santa Cruz de la Paima y Santa Cruz de Te-
nerife* Ayuntamientos, §§ .~Di6ces i s , Canarias y 
Tenerife. 
262. C®a»®g'isa,ffla de l a s i s l a s , i T E N E R I F E . Una 
cordillera, desde la punta de A naya á la de Teño, d i v i -
de esta isla en dos vertientes, hal lándose en medio de 
ella el pico de Teide de 3.800 metros de nlt i tud.— 
Santa Cruz de Tenerife 10.834(14,146), residencia del 
Cap i t án general y de la autoridades de la provincia, 
plaza fuerte y puerto de mucho comercio, con escuelas 
de náut ica y normal de maestros, y buenos edificios.— 
iScin Cristóbal de la Laguna 4 645, con instituto: era la 
residencia del obispo de Tenerife. Orotava 3,228, linda 
población con alguna industria y buen ja rd ín botánico 
de aclimatación: por el inmediato puerto de la Cruz 
3.514, exporta sus vinos para América. 
PALMA..—San ta Cruz de la Palma 4.409 buen puerto 
.con algunas fortificaciones. Otras poblaciones considera-
bles de la isla, Oarafia 2,345, Paso 2.934, y San A n -
drés 2.254. 
GOMERA.— -San Sebastian 2.241, principal población 
d é l a isla. Esta y la siguiente corresponden al pa r t i -
do judic ia l de Santa Cruz de Tenerife, 
H I E R R O . — Valverde 4.642, capital de la isla. Es nota-
ble esta porque desde Ptolomeo hasta Riccioli, ha ser-
vido generalmente su meridiano de pr imer meridiano, 
en la determinación de las longitudes geográficas. 
G R A N C A N A R I A , — L a s Palmas 12.572, ciudad episco-
pal con buena catedral, seminario conciliar, instituto 
local y escuela de comercio, es la residencia de la au-
diencia te r r i to r ia l Canarias y del sub-gobernador 
del segundo distrito de la provincia. A una legua se 
halla el pequeño puerto de Luz con algunas fortifica-
ciones. Galdar 1.956, con monumentos de los Quan-
ches, primitivos habitantes de estas islas y corte de sus 
antiguos reyes. Quia 1.349, con término féraz. 
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LA.NZA.EOTE.—Es ta isla es feraz en los terrenos libres 
de las erupciones volcánicas, aunque las ag"uas esca-
sean.—La v i l l a de Teguise 1.094, y A r r e c i f e ^ 720, en 
una espaciosa bahia, son las poblaciones más impor-
tantes. 
FUERTEVENTÜRA .—Per tenece esta isla al partido j u -
dicial de Arrécife: Antigua 1.038, Oliva 910, y Santa 
M a r í a de Betancuria 396, son sus mayores pobla-
ciones. • 
Presidios ó posesiones de la costa septen-
trional de Africa. 
263. Ilc«ig,naciou y noiicia ^cnci'al. En el 
terri torio de Marruecos posee España cuatro plazas 
fuertes: Géuta y su territorio. Peñón de la Cfomera, A l -
hucemas yMeli l la y algunos islotes, como las CJiafa-
Hnas, A lloran^ Caracoles y Peregil: este últ imo en el 
estrecho. Sou los restos de mayores establecimientos 
-españoles en estaparte de la costa africana.—Llámanse 
po'e&idios por ser puntos fortificados y establecimientos 
para castig-o de delincuentes.—En lo judicial se consi-
deran como parte del juzg-adode Aig-eciras, si bien casi 
todos sus habitantes g-ozan del fuero mili tar; en lo c i -
v i l Ceuta depende de Cádiz, y los demás presidios de 
Granada; en lo eclesiástico forman parte, según el ú l -
timo Coucordato, de lá diócesis de Cádiz.—Ceuta, Me-
l i l l a y Chafarinas son puertos francos. 
264. Corog'fi'aiia. Oeuta 10.395, con un obispo 
auxiliar del de Cádiz, seg-un el Concordato: puerto y 
plaza fuerte situada sobre el estrecho de Gibraltar y al 
pié del Acho, alto cerro, una de las columnas de H é r -
cules.—Hacia el E. se encuentran el P e ñ ó n de la Go-
mera ó de Yelez (islote) 2S6, A l/mcemas (isla) 249, y 
Mel i l l a 1.877, plazas fuértes, y esta puerto de alg-un 
comercio, 
265. MiEevos presidios. Las Oliaftirinas 707, 
son unos islotes hacia el oriente de Melilla y en los con-
fines del imperio de Marruecos: el mayor de ellos ha 
sido fortificado.—A consecuencia del tratado de 1860, 
Marruecos cedió á España la pesquer ía de Agadi r ó sea 
Santa Gmz de la mar P e q u e ñ a , frente á las Canarias. 
Habia pertenecido ya á España desde 1475 á 1524. 
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A r t . 1 ° D e s c r i p c i ó n p o l í t i c a y c o r o g r á f i c a de l re ino de P o r t u g a l . 
266. IjáMiltes j situación. Confina Portugal al 
N . y E. con E s p a ñ a (Galicia, León, Extremadura y 
Andalucía), ai S. y O con el Atlánt ico. 
Se halla la parte continental de este reino entre los 37° j 
42° de lat. N.->y los 3° y 6o escasos de longitud O. 
267. ExtcMsion y (población. Tiene 4.360.974 
habitantes, y 92 751 ki ls . cuadrados de extensión, i n -
cluyendo las Azores. 
268.. Producciones», Inclustpia', comercio,, 
puerto!» y ferro-carriles. Las producciones son 
granos, aunque no los bastantes para el consumo^ mno^ 
^aceite, f ru t a s {namnjas, limones ÜÍQ,.)) cáñamo, lino? 
maderas construcción y algunos minerales .—Ls. i n -
dustria se halla en extraordinaria decadencia y sin 
esperanza de mejorar, estando el país inundado por to-
da clase de géneros de fabricación inglesa: hay sin em-
bargo algunas fábricas de tejidos de lana é hilo, y.bue-
nas manufactunis de alhajas áe plateé j oro.—El co-
mercio está reducido á la exportación de" los productos 
naturales, e s p e c i a l m e n t e v i n o y sal, y á l a i m -
portación de granos, calallos, metales y objetos de lujo,. 
—Puertos: Z i s " ^ , Oporto, Setubal, Villa del Oonde^ 
Villanová j Faro.—Ferro-carriles, 786 kils . De la l ínea 
de Lisloa a Badajoz (281 kils.) , sale en el Entronca-
mentó, entre Santarem y Abrantes, un ramal para 
Oporto; de Barreiro, en frente de Lisboa, otro para Beja* 
269. Golsaerno, rel igión é instrucción. EL 
gobierno es monárquico representativo con Górtes. La 
religión en general es la católica, tolerándose el ejerci-
cio de las demás: en la parte continental hay un pa-
triarca en Lisboa, dos arzobispos en Braba y Evora y 
14 obispos, siete seminarios y un colegio en Bambarral 
de misioneros para China.—Las escuelas primarias en 
1865 eran 3.206. 
270. IHvision y posesiones. La parte cont i -
nental de este reino se solía dividir en seis provincias 
que forman actualmente 17 distritos ó provincias ad-
ministrativas, y las islas Azores y Madera cuatro d i s t r i -
tos, tomando el nombre de sus capitales. En el siguien-
te cuadro se indican estas divisiones con el número de 
sus habitantes. 
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[PROVINCIAS A N T I G U A S . 
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Las posesiones son, en Africa las islas del Calo Ver-
de -y su dependencia la Senegamiiaportuguesa, las is-
las de Santo Tomás y Pr incipe , la capitanía general 
de Angola y Congo, y la de Mozambique y sus dependen-
cias; en Asia Qoa y sus dependencias de la India, y 
Mdcao en las costas de la China; y en la Oceanía parte 
de la isla de Timor y el islote X i m ^ ^ . — H a b i t a n t e s 
3.873.659 y l a superficie 1.916.363 k i i s . cuadrados. 
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271. Corografía. Lisboa 224.063, capital del re i -
no, residencia de un patriarca, hermosa ciudad á la de-
recha del Tajo, con un excelente puerto de mucho co-
.mercio: tiene suntuosos edificios (palacio Real de A y u -
da, la catedral, las iglesias de San Gerónimo, San Ro-
que y San Vicente, el arsenal, la aduana, el hospital y 
dos teatros), varios establecimientos de crédito, de be-
neficencia, científicos y literarios, academias, bibliote-
cas, jardin botánico y gabinete de historia natural, y a l -
guna industria especialmente en obras de oro y plata: 
sus alrededores están poblados de bonitas quintas, dis-
t inguiéndose los sitio Reales de Cin t ra 4 000, con fer-
ro-carril , Belén y M a f r a 3.000, el Escorial po r tugués . 
Collares 2.000, á orillas del mar, con mucha fruta y es-
timado vino tinto.—En la provincia de Extremadura, 
á la derecha del Tajo, se hallan Lei r ia , 7.000, con una 
fábrica de cristales en las inmediaciones; Adrantes 
10.000, con alcázar, jSantarem 8.000, plaza fuerte, y 
PenicAe 4.Q00, puerto fortificado. A la izquierda del 
Tajo A lcamr do Sa l con industria y minerales de sal; 
y SeiubaliSMQ, con puerto de mucho comercio. 
Oporto 100,000, capital de la provincia de Douro, 
ciudad episcopal con puerto de mucho comercio: sus 
alrededores abundan en vinos muy estimados. Braga 
19.613, ciudad con monumentos antiguos, alguna i n -
dustria y sede arzobispal. Valenza 2 000, plaza fuerte.— 
Braganza 8.000, capital de Tras-os-montes, ciudad 
episcopal con ciudadelá. Chaves y Miranda en l a fron-
terade España. 
Viseo 10.000, ciudad episcopal, capital de la Beira 
alta con una feria muy concurrida. Coimbra 17.700, con 
sede episcopal y universidad, l a linica del reino. Castel 
Branco 6,000, ciudad episcopal, capital de la Ba i r a ba-
j a . Almeida y Guarda, plazas fuertes, Aveira 5 000, y 
Figueira 6.000, puertos de mar con a lgún comercio, 
Evora 11.837, ciudad arzobispal, capital del Alentejo 
y plaza fuerte con monumentos romanos. Elvas Ó Ye l -
des 10.000, pasa por la plaza mas fuerte de Portugal: 
comercia en estimados Jamones. Beja 7 000, con bue-
nas cosechas de vino, y minerales de cobre.en Algaraes 
y San Jtcan.—Sines 6,000, puerto de a l g ú n comercio, 
Faro 8.900, capital del Algarve, ciudad episcopal y 
puerto de a lgún comercio. T ^ i r ^ 10.900, con mediano 
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puerto de mucho comercio y pesca abundante.—/S'^fWy 
cerca del cabo de San Vicente. 
A n g r a 12.000, ñn l a isla Tercera, cináaá episcopal 
con establecimientos científicos, puerto de mucho co-
mercio y fortificaciones.—-Amtó Delgada 16 000, j Hor-
ta 10.000, paertosen las islas de San Miguely Fayal.— 
Estas y otras varias islas, hasta 9 principales, compo-
nen el archipiélago ¿Ce las Azores. 
jFunc/ial A S . l é l , capital de las islas de la Madera y 
de la de Porto Santo (geográficamente pertenecen á 
Africa), con excelente puerto de mucho comercio, es-
pecialmente en estimados vinos de Madera. 
$ I I . ESTADOS DE L A P E N Í N S U L A I T A L I A N A . 
272. ILíasBiUes, La Italia, espaciosa península, uni-
da al continente por los Alpes, tiene al N. la S i m a j Aus-
t r ia , al E. A %stria, el mar Adr iá t ico y el Jónico, al S. el 
Medi terráneo, y a l O. el Mediterráneo y Francia . 
273. Wes»íl©ii íes , a6!®® y lag-©®. La Italia forma 
tres vertientes: la oriental que envía sus ag-aas al 
Adriático, la meridional al mar Jónico y la occidental 
al Mediterráneo y particularmente "al Tirreno.—Bañan 
la oriental, ei Tagliamento, Piave, Brenta; el Adige?. 
que naee en el Tírol , e l P ó (685 Mis.), el mas caudalo-
so de Italia, nace en el monte Viso, en los confines de 
Francia, 3/ desagua en el Adriático por varios brazos; 
afluentes"por la izquierda el Dora Ripar ia y el Dora 
Baltea, el Sesia, eVTesino (280 ki ls . ) , que viene del la-
go Mayor (202 ki ls . cuadrados), el Adda del de Como, 
el Oglio del de Iseo, y el Mincio del de Garda bañando 
á Peschiera y Mántua; por la derecha el T á n a r o con e l 
Bormida y Mura, el T r e l i a y el Reyio. El Montone, 
Metauro y Potenza regaban los Estados del Papa; el 
TrentOQn los confines de Nápoles, cuyo reino bañaban 
el Pescara, Ofanto y otros poco importantes. 
En el mar Jónico desaguan el Bradano, Básen lo y 
Qiaretta; el ú l t imo en Sicilia. 
En el Tirreno el Amo (250 kils.) , Omhrone, Mar ta 
que descarga el lago'Bohena, el Tióer (300 kils.) que 
baña á Roma, con sus añuentes Teverone y Chidna, J el 
lago TraHmeno que se bifurca por un canal en el Ar-
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no; el Qarillano, que atraviesa las lagunas Pontinas 
y tiene en su cuenca el lago Ftccino; el Volturno j S i -
Uro; y el Salso que corre por Sicilia. 
274. l l o i a t a ñ a s . Los Apeninos son las montañas 
completamente italianas: se desprenden dé los Alpes,.ai 
N . O. del golfo de Génova, en el paso ó garganta de 
Altare ó Caclibona, y fofman una cordilleia que costea 
aquel golfo y atraviesa toda la Italia de N. á S. hasta el 
cabo Spartivento, pasando después á Sicilia. En la par-
te meridional, un ramal con el nombre de montes de la 
Pul la , se desprende hácia el E, para terminar en el cabo 
Lenca, al oriente del golfo de Tarento.—Los Alpes, 
gran cordillera que en forma de arco sirve por el N . de 
límites á esta península, se dividen en Occidentales, 
Lepontmos y Orientales y se subdivideu en grandes 
eslabones, que les dan una extensión inmensa. 
275. Clima, p rod i iec losaes , I m l H i s t r i a , co-
aaaei»©lo y pii.eí»t®s. En la parte N . se sienten a lgu-
nos frios, en la central el clima es benigno y al me-
diodía, especialmente en Sicilia, apenas se conoce el 
invierno. Varias provincias son celebres por su delicio-
sa temperatura y salubridad, pero algunas comarcas 
de la costa, especialmente la campiña de Roma, á causa 
de las emanaciones de las lagunas Pontinas, muy en-
fermizas.—Las producciones mas importantes son m u -
chos granos, muchísimo arroz, aceite, ricos vinos, aza-
f rán , miel, seda, algodón j ú n e n o s pastos, con especia-
lidad en las faldas del Apenino. Entre los minerales se 
distinguen por su abundancia el Meno, principalmente 
en la isla de Elba, el azufre y el estaño, y los preciosos 
mármoles de Carrara.—La industria hace cada dia nue-
vos adelantos, particularmente en l a Lombardía, Ve-
neto, Toscana y el que fué reino de Ñapóles: siendo 
muy estimados s>\i perfumería, j abones finos, sombreros 
de paja, algunos licores, instrumentos músicos, flores 
artificiales, queso, etc.—El comercio exporta los p ro -
ductos industriales, y miel, aceite, lana, arroz, azufre 
y marmoles, recibiendo en cambio géneros u l t ramar i -
nos, Xeiiá.os de lana, lino y algodón, quincalla j ob-
jetos de moda.—Puertos: Qénova, Fenecía, Ñapóles , Gi-
vit ta- VeccMa, Liorna, Ancona, Palermo y Mesina. 
276. Fea^©-©ai»i ' l |eis. Todos los de la Península 
(constriiidos?5.823 kí ls ) , han de formar un sistema ge-
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neral, cuyos principales centros son: T u f i n , M i l á n t 
Verana, Plorencia, Roma y Ñápa le s ; para comunicar 
con los de Europa por Niza, el Monte Genis (12 k i l s . de 
túnel) y el Véneto, y , en proyecto, el de San Gotai'do. 
277. ExícMsiou y poMacion. La extensión de 
toda la Península es de unas 10.000 leg-uas cuadradas ó 
344.000 k i l s . con mas de 26 millones de habitantes. 
_ 278. Rel igión, goMesuio y lenguaje. La re-
ligión católica es la general, con un patriarca en Vene-
cia, 47 arzobispos, 215 obispos y algunos abades m i -
trados. Hay unos 40.000 judíos en varias poblaciones y 
26.000 disidentes. E l g-obierno es monárquico represen-
tativo con dos cámaras en e l reino de Italia, electivo el 
de los Estados pontificios, y republicano el de San Ma-
rino.—El idioma italiano/es de origen greco-latino, se 
habla con la mayor pureza en|Toscana, pero se pronun-
cia mejor en Roma. 
279. IHwision política.. La península Italiana 
(a) comprende e l remo de I t a l i a , los Estados del Papa, 
y la pequeña é insignificante república de San Marino; 
además el T i r a l austr íaco, parte de algunos cantones 
SVÁZOS\ la isla ^ C ó r c e g a que pertenece á Francia (b) y 
Mal t a á Inglaterra. Aquí se hablará de los estados com-
pletamente italianos, dejando los demás países para 
cuando se describan las naciones á que corresponden. 
A r t . l . o D e s c r i p c i ó n p o l í t i c a y c o r o g r á f l c a del r e ino de I t a l i a ó Suba lp ino . 
280. JLÍBnlics, e x í e i a s i o u y p o M a c i o n . La par-
te continental del reino de Italia conüná al N . con 
Francia y Suiza, E, con Aus t r i a y el Adriát ico, al 
S. con el Mediterránea y al O. con el mismo mar, E s -
tados der Papa F r a n c i a . — E x t e n s i ó n , 284,226 kils. 
cuadrados.—Habitantes, 25.527,915; iucloyendo las is-
las de Sic i l ia , Oerdeña, E U a y otras pequeñas. 
281. I l « i s l ® i a Ifiisiófi'Icía aelnasBilstrat iva, 
( a ] L a P e n í n s u l a se componia antes de 1860 del re ino de Cerdeña ," ca-
p i t a l T u r i n , de los duca'dos de P a r m a y M ó d e n a , & e \ g r a n ducado de Tos-
-cawa, de los Estados de l a l g l e s i a y del re ino de las Z>os-S¿c?7¿as, c a p i t a l N á -
-poles: e l p r i m e r o se l i a agreg-ado los d e m á s con la L ' o i n b a r d í a y e l V é n e -
to posesiones a u s t r í a c a s . 
( b ) No se comprendan á Niza y Saboya, t e r r i t o r i o s ahora franceses; 
pues g e o g r á f i c a m e n t e pueden considerarse fuera de I t a l i a , aunque e tno-
g r á f i c a m e n t e s iempre h a y a n sido i t a l i anos . 
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BiiliiíaB» y BHBaríilma. Este reino se ha constituido 
én 1861, reuniendo ó anexionando a l antig-uo r m o de 
Gerdeña, la Lomdardia, la Emi l i a , las Marcas, la U m -
hria, Toscana, el reino de las Bas-Üici l ias , y poste-
riormente en 1866 el Véneto, (a). Divídese actualmente 
en 68 provincias administrativas ó prefecturas, que 
toman el nombre de la capital, y en 22 divisiones m i l i -
tares territoriales ó comandancias generales, y las dos 
comandancias generales de Mántua y Venecia, como se 
indica en el sig-uiente cuadro, disting-uiéndose la d i v i -
sión militar con bastardilla. , 
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(a) E n 1870 los soldados del r ey Suba lb ino , i n v a d i e r o n el resto de los 
Estados de la Iglesia d é que se f o r m ó l a p r o v i n c i a del Lac io , encerrando a l 
P o n t í f i c e - R e y en e l Va t i cano . 
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H I S T Ó R I G A . 
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f Aquila (Abruzo ult. II) 
Avelino (Principado ult) 
Bari |Tierra de Bari) . . . 
Benevento 
Campobasso (Melisa) 
Caserta (Tierra de Labor). , . 
Catanzaro (Calabria lüt. I I ) . . 
Chieti (Abruzo cit.) 
Cosenza (Calabria cit.) 
Foggia (Capitanato) 
Lecce (Tier. de Otrauto) 
Nápoles 
Potenza (Basilicata) 
Reggio (Calabria ult.) 
Salerno (Principado cit.) 




























































L a división marítima consta de tres d e p a r t a m m i ^ 
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Marí t imos, del Norte., capital Qénova; del Sur, capital 
Ñápales' , y el Adr i á t i co , capital Ancana. 
282. Coa»®g,t»afia alel reino ate Italia. P R O -
V I N C I A S D E L R E I N O D E C E R D E N A . T u r i n (Torino) 180.520, 
á la izquierda del Pó, capital d^l antiguo reino de Cer-
d e ñ a , y ahora de provincia j silla arzobispal con u n i -
versidad j otros varios establecimientos cientificos, l i -
terarios y de beneficencia, un buena cindadela, arse-
nal, fábrica de armas, de cigarros y otras industrias: las 
calles son rectas y espaciosas y sus alrededores delicio-
sos. Dista de Milán 144 k i l s . - Oarmagnola 13.000, con 
mucho comercio. Pignerol 15.000, y ISusa 4000, ciuda-
des episcopales con alguna industria.—Al N. se hallan 
Aosta 7.000, con restos de monumentos romanos, en el 
val le de su nombre, formado por las elevadas monta-
ñas de los Alpes, entre los que sobresalen ios montes 
Blanco, Rosa y Uervino. Arana, puerto y arsenal en e l 
lag'o Mayor, con mucho comercio, es notable por la es-
t á tua colosal de San Cárlos Borromeo de 72 piés de a l -
tura, colocada sobre una montaña inmediata; Bie l la 
9.000, é Ivrea 9.800, con industria y comercio. —Novara 
14.300, y Vercelli 19.300, ciudades industriosas con fe-
races alrededores que producen muchos granos, arroz y 
seda: la úl t ima sede arzobispal, con buena escuela ele 
medicina y cirujia. Vigevano 12.000, sobre el Tesino, 
con buenos edíticios y manufacturas de seda. M o r lar a 
con mucho comercio en granos.— A la derecha del Pó, 
Cásale 11M0,-Satmzo 15.000, Bav\gliano lo.000, Mon-
dovi 16.000, y Coni 20.000, con mucha industria y co-
mercio: en la últ ima liny escuela de derecho, y en su 
término la fábrica de cristales de CJiiusa, A l e j a n d r í a 
27.000, en la confluencia del Tánaro y Bormida: una 
de las plazas m^s fuertes de Italia, célebre por los si-
tios que ha sufrido: los alrededores son. poco fértiles, 
extendiéndose ai S. E. una espaciosa llanura, en la que 
se halla el pequeño pueblo de Marengo, notable por la 
batalla ganada en 1800 por Napoleón. A s t i 20 200, c i u -
dad episcopal con mucho comercio en seda y vinos. 
Crénova 127.900, sede arzobispal, capital de provincia 
y antiguamente de la poderosa república de Genova: se 
halla situada en forma de anfiteatro sobre el golfo de 
su nombre, con astillero y puerto de muchísimo comer-
cio; tiene magníficos edificios, mivers idad y otros es-
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taMecimientos literarios y de beneficencia y mucha i n -
dustria de sederías, aig-odon, esencias, pastas, jabón y 
flores artificiales. En las cercanías hay fábricas de pa-
pel y paños. Spezia 8.000, grande y magmífico puerto 
para la marina de g-uerra. Savona 20.000, sede episco-
pal con fabricas de fundición, de cristales, loza y jabón 
y mucho comercio de g-éneros coloniales.—Acqui 5.000, 
sede episcopal con baños sulfurosos muy concurridos — 
tSan Mauricio 6.000 capital de una pequeña provincia 
formada con los restos de la de Niza. 
E Q la isla dé Cerdeña, Cagliari 28.200, con universi-
dad, fortificaciones y buen puerto de mucho comercio; 
Óris tano 6.000, buen puerto, y Sassari 22.900, con u n i -
versidad y alrededores mny feraces: sedes arzobispales 
Alghero 8.000, ciudad episcopal con pequeño puerto, 
en cuya costa se cog'en los- corales más estimados del 
Mediterráneo. 
283. L A L O M B A R D Í A . Esta provincia se halla com-
prendida entre el Tesino y Mincio.—J/«7¿m (Milano) 
196.100, en una llanura regada por el Olona, ciudad 
arzobispal con bibliotecas ricas en manuscritos y esta-
blecimientos literarios y de billas artes, mucha indus-
t r ia , extenso comercio y magnificos edificios, como el 
palacio real, la catedral y el teatro de la Escala.—Tres 
leg-uas al N Moma 15.500, con variada industria, boni-
to palacio real y ja rd ín butánico.—Sondrio , pequeña 
población sobre el Adda, capital de la Valtelina.— 
Como. 12.000, sobre el lago de su nombre, rodeado de 
hermosas quintas. Bergamo 24.500, ciudad industrio-
sa, Brescia 40.400, con fabHca de armas, y Lodi 20.000 
con fab'ricacmn del estimado qneso p arme sano. P a v í a 
28.600, sobre el Tesino, célebre por la derrota de Fran-
cisco I , con ?m#em' (^¿¿ . Cremona S I M O , con mucha 
Industria y comercio, á la izquierda del Pó. 
284. V E N E C I A . Venecia 113.525, principal pobla-
ción de esta parte de Italia, cedida por Austria en 1866, 
y capital de una ^QáQvOáü. república en la edad media; 
ciudud, aunque decaída, importante por su industria 
(cristales, orfebrería, instrumentos músicos), comercio 
y puerto franco: f mdada sobre 80 pequeñas islas que 
forman 149 canales con 603 puentes:, tiene un patriar-
ca, mag-níficos edificios (palacio ducal, igdesia de San 
Márcos^ teatro, etc.), establecimientos literarios y una 
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Mblioteca con más de 600.000 volúmenes y muchos» 
manuscritos. CMoggia 25.732, con fortificaciones, asti-
llero y puerto en el golfo de Venecia. ~Udina 24.124^ 
ciudad episcopal con buenos ediñcios y calles espacio-
sas Bellnno 14.000, ^ m / m ) 22.165 y Vicenta 34.538, 
poblaciones importantes. Padua 51.757 con buenos edi-
ficios, especialmente la iglesia de San Antooio. Verona 
56.418, con establecimientos literarios y regular co-
mercio: plaza fuerte, sobre el Adige, que con Legnago 
sobre el mismo vio, PescJiiem 2.000, y Mantua 28.117,. 
sobre el Mincio, forman el cuadrilátero^ posición estra-
tégica de las más ventajosas de Europa. 
35o. . L A E M I L I A (a): extensa y rica, comarca a l me-
diodía del Pó. Parma 47.000, capital de su antiguo du-
cado sobsrano, bella ciudad, sobre el pequeño rio Par-
ma, con deliciosos paseos y calles anchas y rectas, u n i -
versidad y otros varios establecimientos literarios y de: 
beneficencia, y regular industria.—Plasencia (Piaceu-
za) 30.000, á la derecha del Pó, con escuela dejurispru-
d e n c i a / P o ^ m o ^ 12 000, ciudad episcopal y comer-
ciante. 
Módena 32.000, era capital del ducado soberano de 
su nombre, ciudad hermosa, sobre el Secchia, con bue-
nos edificios, establecimientos científicos, literarios y 
de beneficencia, Quastalla 6.000, plaza fuerte sobre el 
V 6 . ~ G a r r a r a 8.000, con estimados mármoles, aLsur de 
los Apeninos. 
89,850, principal población de las antiguas 
Legacio7íes, con sede arzobispal, escuela de bellas ar-
tes, museo y universidad, mirada como la mas antigua 
de Europa y muy concurrida en la edad media: tiene 
mucha industria (sederías, gasas y terciopelos), comer-
cio y monumentos, como la cartuja, torre de Asine-
l l i etc. Ferrara 27.600, plaza fuerte, ciudad arzobis • 
pal con universidad, mucha industria y ñoreciente co-
mercio: tiene un canal de navegación hasta el Adriático. 
Rávena l ^ A W , sede arzobispal con ant igüedades que 
(a) Es ta comarca, cuyo n o m b r ó recuerda u n a p r o v i n c i a del imper io-
romano, se compone de los dos an t iguos ducados solDeranos de P a r m a 
(500.000 l i a t i i t an tes y 5.766 k i l s . cuadrados) y M ó d e n a (606.000 hab i t an t e s 
5.650 k i l s . ) , y de las lega iones y l a Romana (Bolon ia , F e r r a r a , Eavena y 
F o r l i con 1.014.582 habi tan tes y 9.830 k i l s . cuadrados) t e r r i t o r i o de l a . 
Ig les ia .—Datos referentes á l a é p o c a de l a a n e x i ó n . 
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recuerdan fué apostadero de la marina de los Césares y 
capital de los Exarcas. Faenza 17.400, F o r l i 17.700, 
y R i m i n i , 16.800,- ciudades industriosas y comerciales 
-con sedes episcopales. 
286. REPÚBLICA D E SAN MARINO. Esta pequeña (65 kilo'-
metros cuadrados, y 7.080 habitantes) y antigua república, 
enclavada en las Marcas, se hallaba, hasta que se formó el 
reino de Italia, bajo la protección del Papa.—Capital, San 
.Marino, situada en un alto cerro. 
287. L A S MARCAS (a). Territorio entre los Apeninos 
y el Adriático: Ancona 31.200, plaza fuerte, puerto m i -
l i tar y estación de los vapores de Trieste y Levante. 
iSinigaglia 40.500, puerto de mucho comercio y patria 
de Pió IX . Loreto 8 000, notable por su magnifico y 
frecuentado santuario; ü r b i n o 7 O00, patria de Rafael, 
el célebre pintor; 3Iaceraía 8.000, con univerbidai j 
Fermo 15 000, plaza fuerte. 
288. L A U M B R Í A . Esta comarca ocupa la mitad su-
perior de la cuenca del Tiber. Perusa (Perugia) 14.800, 
capital de la provincia, con universidad, sede episco-
pal, monumentos antiguos, manufacturas de seda y 
comercio en granos: en sus inmediaciones está el lago 
de su nombre ó Trasimeno, célebre por l a victoria de 
Kmb&l. A S Í S 4.000, sede episcopal, patria de San Fran-
cisco y de Metastasio. Fspoletoñ.OOO, sede episcopal con 
término abundante en vinos estimados. 7.800, 
notable por la cascada que forma el Avelino ai entrar 
en el Ñera. 
289. L A T O S C A N A (a). Florencia (Firenza) 114.363, 
sobre el ÍTUO , capital del gran ducado, y del reino de 
I t a l i a , de 1860—70, sede arzobispal, con universidad j 
otros establecimientos científicos, artíst icos y de bene-
ficencia, como las bibliotecas con preciosos manuscritos, 
la galer ía de los Médicis, la mas rica del mundo por sus 
pinturas, esculturas y ant igüedades ; magníficas ig le-
sies (Santa Cruz, Anunciata etc ) y palacios llenos de 
obras maestras, y fábricas de sombreros de paja, mo-
sáicos y porcelana. 12.000, y Volterra 4.000, 
(a) Las Marcas j l a U m b r í a eran t a m b i é n dé l a I g l e s i a y c o m p o n í a n 
(1.395.700 habi tan tes y 14.300 k i l s . ) dos legaciones, capi ta les A n c o n a y 
Perusa. 
(a) T o s c m a (4.800.000 hab i t an tes y 22.630 k i l s . cuadrados) , fo rmaba 
azn g r a n ducado soberano, anexionado de f in i t i vamen te á C e r d e ñ a en 1861. 
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ciudades episcopales con restos de monumentos etnis-
cos, y la segunda con canteras de alabastro y Jagos que 
proporcionan el bórax que ¿e consume en Europa. Luca 
23.000, á orillas del Serchio, ciudad arzobispal con es-
tablecimientos de ciencias y artes y bibliotecas con 
preciosos manuscritos. F ^ r t f ^ o 8.000, pequeño puerto 
con mucho comercio de cabotaje j territorio abundan-
te en trigo y vino.—i^'ítí: 33.600, sobre el Arno, capital 
de provincia, ciudad arzobispal con unroersiciad, ob-
servatorio astronómico y otros estabiecimientos c ient í -
ficos. Liorn'a (Livorno) 83 500, capital de gobierno con 
puerto franco de mucho comercio y lázasete: una de 
las principales escalas, de ius vapores que recorren e l 
Mediterráneo. Siena 22.000, con wiwersidad, arzobis-
pado y museo de ipmtuTns.—Peseta 7.000, con fábricas 
de seda, cristales y papel. Signa 4.000, principal centro-
de la fabricación de sombreros de paja de Florencia. 
Porto-Ferrayo 5.000, capital de la isla de i ? / ^ , pla-
za muy fuerte, residencia de INapoleon 1. QII 1814. 
290. R E I N O D E L A S Dos-SiciLiAS (a). Ñapóles 6 p a r -
te continental. Ñapóles 418 968, fué capital del reino-
independiente de este nombre, ciudad arzobispal con 
universidad, bibliotecas con preciosos manuscritos,, 
museo Borbon, riquísimo en antigüedades, y otrus mu-
chos establecimientos científicos y literarios; magníf i -
cos edificios (oalacio real, iglesias de San Francisco y 
San Genaro, teatro de San Cárlos etc.), calles enlosadas 
estrechas y largas como la de Toledo que atraviesa l a 
población, y bonitos paseos (Strada Chiaia); industria 
activa (instrumentos de música, sederías, orfebrería, 
macarrones), y mucho comercio.—Los alrededores son 
notables por sus iintigüedades y fenómenos físicos: a l 
oriente se halla el Vesubio, e l palacio real de P a r t i d 
sobre las ruinas de Herculano y Pompeya; y Castel-a~ 
ornare 14.900, con mucha industria; principal arsenal 
de la marina de guerra napolitana; a l occidente el Po~ 
Hlipo, pintoresco monte atravesado por un túnel natu-
ra l , las aguas termales y fétidas de i ^ o Z (Piizzuoli) 
9.000, la Gruta del Perro, el Dalle d é l a So l í atar a, l l e -
t a ) N á p o l e s con l a i s l a de S i c i l i a , e l estado mas i m p o r t a n t e de I t a l i a 
an tes de 1860, t e n i a 9 m i l l o n e s de hab i tan teg 'y 106.400 k i l s . cuadrados de. 
fixtension. 
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no de respiraderos que despiden vapores de azufre, los 
lagos Lucrino y Averno, j el Monte-Nuevo, levantado 
de repente en 1538.—A la entrada del hermoso golfo 
napolitano se hallan IscJiia, Capri y otras pintorescas 
is las .—Casería 10.800, Gapua i2.000, á 4 ki ls . de las 
ruinas de la antigua, y Ucieta 10.000, ciudades arzo-
bispales y fortificadas.—Foggid 32.400. con hospicio, 
escuela de economía rura l , seminario, biblioteca y mu-
cho comercio. Mavfredonia 6.000_, en el golfo de su 
nombre, con buen puerto.—Bari 20.000, con liceo y 
alg-nna industria; T r a n i 14.000, £arle¿¿a20.000, (cerca 
de Canna?), puertos de mucho comercio sobre el Adriá-
tico: las dos primeras sedes arzobispales. Lecce 17.800, 
bonita.ciudad con fabricación de encajes y perfumes. 
Oiranto 3.000, sobre el canal de su nombre, puerto de 
mucho comercio con Levante. Qall ipoli 14 000, y Tá -
renlo 19.100, con celebrados vinos: buenos puertos en 
el golfo de Tare-ñtq.—Avellino 14.000, con colegio real, 
alguna industria y comercio. Sá lerno 20.900, en el gol-
fo de su nombre, sede arzobispal con deliciosa cam-
piña, liceo y otros establecimientos literarios. Gav(t> 
26.000, eu un valle pintoresco. Amalfi 3.S00, célebre en 
la historia,—Poíenza 12 000, en el territorio mas pobre 
del veíno.— Cosenza 14.000, sede arzobispal, con alre-
dedores abundantes en vino, azafrán, lino y plantas 
medicinales; Catánzaro 15.000, cerca del golfo de Es-
quiladle; y Reggio 15.600, sobre el Faro ó estrecho de 
Messina, con fabricas de tejidos de seda y mucho co-
mercio en aceite, vino y esencias. 
291. S I C I L I A : parte del reino de las Bos-Sicilias.— 
La mayor (26.573kils. cuadrados y 2.392,000 habitantes) 
y mas hermosa isla del Mediterráneo": producciones, 
azufre, vino y arroz; agricultura descuidada. Palermo 
167.600, sede arzobispal, principal población de la isla, 
plaza fuerte, puerto y hermosa ciudad con estátuas que 
recuerdan la. dominación española, universidad, jardin 
botánico, bibliotecas y edificios de estilo árabe y nor-
mando (palacio, catedral, iglesia de Sau Pedro): alrede-
dores fértiles y deliciosos. Messina 62.000, y sede arzo-
bispal, plaza fuerte, excelente puerto de mucho comer-
cio, escala delus vapores de'Ñápeles á Palermo. Cata-
nia 64.900, á l a falda del Etna, sede arzobispal coñ i in i -
versidad, jardin botánico é industria sedera, y jSiracu-
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sa 17.000, rodeada de antiguas ruinas, con colegio real, 
seminario y sede arzobispal: puertos de comercio en el 
Jónico. T r á p a n i 26.300, con colegio real, manufacturas 
de coral y puerto deHiiucho comercio en granos. Cfir-
gent i 18.000, con puerto, restos de monumantos ant i -
guos, y ricas minas de azufre. 
Las islas de L lpa r i , volcánicas y muy fértiles, sin po-
blaciones crecidas; en la principal de ellas hay un 
Obispo. 
A r t . 2 . ° — E s t a d o s de l a I g l e s i a ó Pon t i f i c ios . 
292. I^áasalíes, ©xtciasioai, poMaeloaa y dlvl-
sioía, —En la actualidad se halla el Soberano Pontífice 
reducido al palacio Vaticano. Las tropas piamontesas 
invadieron en 1839 y 1860, la mayor parte de los Esta-
dos de la Igiesia (a) y por fin en Setiembre 20 de 1870 
ocuparon á Roma, con desprecio de recientes tratados y 
de las protestas del venerando Pontífice. Sin que se con-
sidere, ni mucho menoa, como aprobación de las prime-
ras usurpaciones, se describirán aquí los territorios que 
conservó la Sede Pontificia después de 1860, estrechados 
entre el Apeoino y el Tirreno con casi igual extensión 
al norte y sur del Tiber, comprendiendo las delegacio-
nes de Viterdo y Orvieto, Oivita- VeccMá y Ta legación 
de Velletri, como se indica en el cuadro siguiente, con 
una extensión de 11.790 ki l s . cuadrados y 723.161 ha-
bitantes: 
L E G A C I O N E S . DELEGACIONES. 
Viterbo. 
Roma y su provincia < Civita-Vecchia. 
(Orvieto. 
Campaña y la Cosía | Yelletri. 
(Los delegados residen en "Roma I Frasinoni. 
ambos) ) Benevento: nominal. 
(a) Estos Estados, antes de l a i n v a s i o n piamontesa , c o m p r e n d í a n -una. 
g r a n par te de la I t a l i a c en t r a l (42.400 k i l s . cuadrados y mas de 3.10O.00O 
habi tan tes ) desde l a desembocadura del Pó a l golfo de Gaeta, con 8 a r -
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298. Copog^alía de los Usiados PontíHcios. 
Moma con 220.532 habitantes, de ellos, 7.409 clérig-os y 
religiosos, 4.^50 judíos y 457 no católicos, sobre el T i -
tier, que la atraviesa de N . á S: dividiéndola en dos par-
tes muy desiguales: á la derecha, la mas pequeña ó c iu-
dad Leonina, comprende el castillo de San Angelo ó 
mausoleo de Adriano, el hospital de Santo Espíri tu, la 
basílica de San Pedro, obra maestra del Renacimiento, 
la mas grande (190 metros de largo) y mas suntuosa de 
la cristiandad, y el grandioso palacio Vaticano, resi-
dencia de invierno del Papa, con 22 patios y 1.422 salas, 
destinadas á biblioteca con 24.000 manuscritos y á mu-
seos llenos de preciosas ant igüedades , cuadros, está-
tuas y objetos de artes de todas clases. A la izquierda 
del Tiber se ext iéndela mayor y mas animada parte de 
la población, en general con calles estrechas, excepto 
la Snada del Corso, la mas animada y concurrida, que, 
desde la gran plaza del Pópelo, se dirige al mediodía 
a l t ravés de toda la ciudad; el monte Pincio, el mas fre-
cuentado entre los muchos paseos, campos y jardines 
que rodean en diversos sitios las admirables ruinas y 
monumentos, como el Pateen, el Coliseo, los antiguos 
puentes, los restos dé las termas de Caracalla y Tito, 
del teatro de Marcelo, varios arcos de triunfo, colum-
nas etc. Los Papas han contribuido siempre á la pros-
peridad y grandeza de la c a p ü a l á e l Catolicismo, y ce-
losos protectores de ciencias y artes han velado por la 
conservación de los antiguos monumentos y la cons-
trucción de otros muchos, como Santa María la Mayor, 
San Juan de Letran, la iglesia de Gesu, el palacio de 
Letran y el Quirinal (residencia de la córte usurpado 
ra), el Observatorio, la Universidad con 24 colegios, 
entre ellos el de la Propaganda, academias y museos. 
No pueden olvidarse las catacumbas ó Roma s u b t e r r á -
nea, venerando recuerdo de las primeras persecuciones 
de los cristianos. 
z o t ú s p a d o s y 72 obispados, d iv id idos en 20 p r o v i n c i a s , á saber: e l gob ie r -
no 'Roma., Alegaciones, 14 delegaciones y e l comisariato de L o r e t o , de 
este modo: R o m a y 3 deleg-aciones, F i f e r í o , C ív ica -Vech iq y Orvielo ( l a 
Comarca) ;—Bolonia , leg-acion y 3 delegaciones. F e r r a r a , F o r l i y R a v e n a -
( l a Romana) ; Ancana leg-acion y 5 delegaciones, Urbino-y-Pesaro , M a c e -
r a t a Fer ino , Ascoli y Camerino ( las Marcas);—Perusa, l e^ac ioa y 2 d e l e -
gaciones, Spoleio y R i e t i ( U m b r i a ) ; — y l a l e g a c i ó n de Vel le t r i con 2 d e l e -
gaciones u n a de ellas F ras inone en l a C a m p a ñ a y o t r a Benevento, e n c l a -
v a d o en t e r r i t o r i o napo l i t ano ;—y el comisa r i a to de Lore to , 
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Gimtta- VeccMa 12.000, puerto mili tar y franco, arse-
nal, y estación de los vapores del Mediterráneo. Vi ie r -
14.000, sede episcopal con colección de antigüedades 
etruscas y romanas: alrededores llenos de villas ó quin-
tas. Bolsena y jBracciano notables por sus lagos. Cor-
neto y Canino célebres por sus ant igüedades etruscas y 
varios hipogeos.—A la izquierda del Tiber Ostia, cevca, 
de la desembocadura del Tiber, célebre puerto de la 
antigua Roma, ahora abandonado. T ivo l i 6.000, coa. 
una hermosa cascada y muchos monumentos romanos, 
Velletri 13.000,Porto de Anzio 4.000, y T e r m c i n a á 000 
poblaciones de alguna importancia ; las dos úl t imas 
puertos de mar, y entre las tres se extienden las l agu-
nas Pontinas (490 k i l s . cuadrados), territorio insalubrej 
atravesado por uu ferro-carril. 
§ III. L A P E N Í N S U L A O R I E N T A L Ó H E L É N I C A , Y SUS E S T A D O S , 
294. ILísaaláes, e^ i eo i s l on y p o M a e l o n ele la 
P e i f t í n s u l a . Esta península tiene al K. A ustria y R u -
sia: al E. el mar Negro, el de Márwéara y el A r c h i p i é -
lago; al S. el Medi terráneo, y ai O. el Jónico y A d r i á -
tico.—Extensión unos 570.000 ki ls . y hab. 20 millones. 
295. MI®aaíaílas, v e a » t i e n t e s , a^los y l agos .—La 
península Oriental se halla atravesada, desdo el naci-
miento del Unna al cabo Malea, por los Alpes D i n á r i -
cos y Helénicos, formando l a vertiente occidental, que 
envia al Adriático el JS/arenta (280 ki ls ) , el Bojana, 
desagüe del lago Scutar i . y el j b r i n Blanco y el Negro 
que sale del lago Ochrida^ y a l Jónico el Áspropóta-
mos y el Rofia.—DQ los Dináricos se desprenden hacia 
el oriente los montes BalAan, que dan lugar á la ver-
tiente oriental 6 del mar Negro, y á la meridional 6 
del Archipiélago.—'El BanuMo, al desaguar en el Ne-
gro, forma una espaciosa delta,, cuyo brazo principal es 
el Sulina, con el lago i & w a ^ . Afluentes á la izquierda, 
el A h i t a , Jalmitza, Seret, Pruch (600 kils.) y Yalpuk, 
á la derecha el Save, enriquecido con el Unna, Bosna 
y Brina^ el Morawa y el Isker.—Rxi el Archipiélago 
desembocan el Mar i iza (450 kils.) , K a r a s ü , ta rdar , 
J n d j e - K a r a s ú y ' e i Salambria. El I r i s riega la Morea. 
296. Clima, producciones, industria, co-
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mercio, ptiei»i®s y fferro-carrlles. Las cordille-
ras de esta vasta península contribujen á que el clima 
sea menos caloroso de lo que corresponderia á su latitud, 
especialmente la cuenca del Danubio, en donde nieva 
con frecuencia.—Los valles y llanuras, aunque mal 
cultivados, producen granos, aceite, vinos, agrios, añi l , 
tabaco, algodón y buenos^« í fo í , con que ¡-e mantiene 
mucho g-anado lanar. Hay preciosos mármoles y pórf i-
dos, y ricos minerales de galena argentífera, coOreJiier-
TO y carbón de piedra, que apenas se benefician.—La 
industria, aunque muy atrasada, dist ingüese por mar-
roquies, tapices y tejidos de algodón y lana de las fá -
bricas imperiales con maquinaria belga.—El comercio 
interior carece de buenas vias de comunicación; ferro-
carriles hay el de Atenas al Pireo, el de Fama á Rust-
chuk y otras cuatro pequeñas l íneas proyectadas en 
Turqu ía , y algunos en explotación en la Rumania.— 
Formar es algo mas activo el comercio, exi ortando 
granos, f r u t a s secas, muchas uvas de Corinto y sus-
tancias medicinales, é importando manufacturas euro-
peas y géneros wfoTm&á'.—Principales puertos ó esca-
las de Levante, Gónstantinoplct, Varna y JBraJiilov en 
Turquía , Syra, Patras, Pireo y Corfú en Grecia. 
297. Fstaílos «le l a Peoísf iSMia llB»lc!B4at. Esta 
península y sus islas se divide entre el imperio Otoma-
no, los principados Danubianos, Rumania y Servia, 
tributarios del tíultan, el de Montenegro y el reino de 
Grecia. 
A r t . I .0 I m p e r i o Otomano ó T u r q u í a . 
298. iLimltes. e x t e n s i ó n y poBtlaolan, Tiene 
a l N . el Austr ia y \ ^ principados del Danuhio\ al E. 
el mar de.iVV^ro, el canal de Constant^nopla, el mar 
de M á r m a r a y los Dardanelos\ al S. el Archipiélago y 
\n Grecia, y al O. el canal de Otranto, el Adriát ico, 
Montenegro y Aus t r i a .—Extens ión en Europa 357.193 
ki lómetros cuadrados y habitantes 12.586 000. 
299. CloIsSemo, a 'el ig-loí i y Sem^MaJe. E l i m -
perio Otomano forma una. monarquía absoluta y here-
ditaria en la famil ia de Osman\ el Sul tán ó Gran Se-
ñor es el jefe Supremo del Estado y de la religión. JE1 
Gran Vis i r ó primer ministro es el jefe de la adminis« 
tracion, auxiliado de los demás ministros y del D i v á n 
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ó consejo g-eneral de altos empleados. E l MollaJi, Gadi 
y Ñ a i l administran sin apelación la justicia en toda 
clase de asuntos; y el M u / t i preside el consejo de los 
Úlemas, interpretando el Coran. E l Hati-ScJieriff, es-
pecie de carta publicada en 1839, ha concedido a pesar 
de la diferencia de religión, iguales derechos á los ha-
bitantes del imperio. En 1868 se há establecido un Con-
sejo de Estado compuesto de cristianos y mahometanos. 
—La religión oficial es la mahometana de la secta de 
Ornar, profesada por 4 Va millones de habitantes; pero 
hay más de cinco millones de cismáticos griegos, dos 
millones de Búlgaros separados en 1860 de la i g l e -
sia griega, medio mil lón de católicos, unos 70.000 j u -
díos y más de 200.000 de diversas sectas.—Se habla el 
turco, griego moderno, el rumano, el sérvio, y en los 
puertos es muy común el italiano: tres millones de ha-
bitantes son Turcos, cinco y medio Etílavos, dos Grie-
gos y uno y medio Albaneses, Armenios, Gitanos, He-
breos y de otras naciones. 
300. IHvision y posesiones. La parte europea 
del imperio Otomano de que se t ra ta rá aquí , se divide, 
excluyendo la Moldavia, Valaquia j Servia, en 12 eya-
letos ó gobiernos generales, subdivididos en Iwas ó pro-
vincias, y estas en liazas ó distritos; y según uso gene-
ra l de los europeos, la corografía se referirá á la d i v i -
sión histórica, como se indica en el siguiente cuadro: 
DIVISION HISTÓRICA. 
Mumelia (Tracia, Ma 
cedonia y Tesa-
l i a ) . . . . . . . . . . . . . 




Albania y Epiro. 
Archipiélago (islas fn. 
deEuropayAsia).!^6^1"' 
Creta I Ghirit... 
Constantino pía , . . . 
Ederne ] 
j R u m i l í . . . . . . . . . . . 
(Selanik 
/ Tuna' ó provincia 




















Las posesiones de la Turqu ía fuera de Europa se divi-
den en dos clases, unas son parte integrante del es-
tado, como la T u r q u í a de Asia con m á s de 16 millones 
de habitantes; y las otras vasallas ó dependientes, á 
saber; las cmdades santas de Arabia, el Egipto, Tripo-
U y Túnez. 
391. Coi'og-a'affía. Gonstantinopla (Islambul, ciu-
dad de Islamismo) 1.075.000, situada al O. del canal á 
que da nombre con el gran puerto, al nordeste, del Cuer 
no de Oro, que separa la ciudad turca de los arrabales 
de Pera y Galata que habitan el comercio y los francos 
ú occidentales: capital del imperio y residencia del Sul-
tán , de los patriarcas cismáticos, griego y armenio, de 
otro armenio católico y de un vicario apostólico latino; 
con varios establecimientos científicos agregados á a l -
gunas de las 344 mezquitas, escuela militar y de me-
dicina, bibliotecas é imprentas, que imprimen 40 perió-
dicos en diversos idiomas. Las calles son estrechas y las 
casas en general bajas y de madera, pero hay edificios 
públicos magníficos, como la mezquita de Santa Sofía 
(antigua iglesia), el hipódromo, el arsenal y el Serrallo, 
conjunto de palacios, jardines, cuarteles y prisiones, 
cuya entrada se llama Sublime Puerta.—Los alrededo-
res de Gonstantinopla son deliciosos y pintorescos, con 
varias poblaciones, casas de recreo y palacios á orillas 
del mar. 
B O S N I A . La parte más occidental de la T u r q u í a . — 
Bosna—Serai (Serajevo) 60.000, con murallas, muchas 
mezquitas, iglesias griegas y católicas, fábrica de ar-
mas, manufacturas de oro y plata y extenso comercio. 
JBihacz 6.000, Bangaluka 15.000, y Zvornik 8.000, for-
man con Belgrado la defensa de la f r o n t e r a . — i / o í ^ r 
10.000, sobre el Narenta, en \& Herzegovina. 
B U L G A E I A . En la cuenca del Danubio.—«yo/wí (Tia-
dritza) 30 000, sede de un arzobispo católico y un me-
tropolitano griego y antigua capital de Bulgaria, con 
comercio é industria. Vid din 2^.000, Nicopoli 12.000, 
Sistova 20.000, Bustc lml 30.000, y ÜilistriaZO.OOO, po-
blaciones de comercio é industria, y plazas fuertes á la 
derecha del Danubio. — F^mw! 16.000, puerto del mar 
Negro, con mucho comercio de cereales. GJiumla (Sum-
na) 30.000, á la falda del Balkan, plaza fuerte con fun-
diciones de cobre. 
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E O M E L I A . ó ROMANÍA . , al mediodía del Balkan, en las 
cuencas del Maritza y Tardar .—Andr inópol i s fEdre-
neh) 150.000, residencia de un arzobispo griesco y de un. 
gran mollaJi turco, con establecimientos científicos ma~ 
Aometanos, msigmíiG8iS mezquitas, fabricas de esencia 
de rosa y tafiletes; centro del comercio de la provimúa: . 
Fnos su puerteen la desembocadura del Maritza JTos-
tendje y Selimnia 40.000, á la entrarla de dos desfila-
deros ó pasos del Balkan. F i l ipópol i s 40 000, capital 
de un distrito perteneciente á la madré del tíuitan. coa 
fábricas de sedería y paños y mucho comercio. Crallipo-
l i 50.000, apostadero de la marina.de guerra, y primera 
conquista de los otomanos en Europa A.1 S. "Ó. X i l d -
Ba l i r , y al frente, en Asia, jSultania Kalessi, castillos 
que defienden los Dardanelos.—En ia cuenca del Vardar 
¡Seres 30.000, Monastir 40.000, y Salónica, 70 000: esta 
en el golfo de su nombre, puerto de mucho comercio. 
Larisa ó Jenicher 20.000, sobre el Salambria, en la 
antigua Tesalia, plaza fuerte con' buenas cosechas de 
tabaco y algodón. Al mediodía de la Rumelia se encuen-
tran las islas de Tasso, Samotrdki, Imbro y Lemno.— 
Candía , es la mas meridional y la mayor del Archipié-
lago con 8.300 kils. cuadrados y 420 000 habitantes: 
capital, Candía ó Ür i l i 15 000, residencia del arzobispo 
de Gorlina y puerto de a lgún comercio. 
A L B A N I A , en la vertiente occidental de la Península: 
Scutar i ó Iskanderiali 30.000, sobre el lago de su nom-
bre, ciudad fuerte, con fábricas de armas y obispo grie-
go y católico, centro del comercio d é l a provincia.— 
l a n i n a 20.000, en el Epiro. ü u r a z z o 4.000, y Valona 
4.000, y Prevesa 5.000, puertos de a lgún comercio. 
302. P R I N C I P A D O D E M O N T E N E G R O . Este país mon-
tuoso, entre Bosnia y Dalraacia, casi independiente de 
la Turquía , tiene 3.850 ki ls . cuadrados de extensión y 
130.000 habitantes eslavo—servios, de re l ig ión griega, 
excepto algunos pocos católicos.—Capital Cetina2.000, 
E l principe ú Tiospodar recibe subvenciones de Rusia y 
Francia. -
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A r t . 2.° Los Pr inc ipados Danubianos de Ruman ia y Serv ia . 
303. CioMcruo, i*clig'Ioii y lenguaje. Molda-
via y Valaquia se unieron en 1864, y en 1866 fué pro-
clamado por un plebiscito principe hereditario ú Jiospo-
dar Cárlos de HoheDZollern-Sig*maring,en> y reconocido 
por la Sublimé Puerta,—Sérvia tiene también un m i -
voda ó príncipe hereditario, habiendo conseguido en 
1867, que las guiarnicioaes turcas saliesen de BalgTado 
y otras plazas.—Los tres principados son tributarios 
del Sultán, bajo la protección colectiva de las grandes 
potencias.—La religión dominante es la griega cismá-
tica con un arzobispo en cada principado, hay medio 
mil lón de católicos con obispos ó vicarios apostólicos, 
y alg*unos protestantes y mas de 20.000 judíos.—Los 
dos primeros principados están habitados por rumanos 
de la familia greco-latina y hablan una lengua deiiva-
da del la t ín; en el tercero predominan los sérvios de 
origen eslavo. 
304. P R I N C I P A D O S - U N I D O S D E Y & L A Q U I A Y M O L D A V I A Ó 
R U M A N I A . — f ^ m i í t e s . exte ias lsm y poblacloss. Con-
finan al N . con Aus t r i a y Rusia\ al E. con la Rusia j 
el mar Negro\ al S. con el Danubio que los separa de 
Tu rqu í a , y al O con servia y Austria.—Valaquia se 
divide en 18 distritos con 2.812.451 habitantes, y Mol -
davia en 13 distritos con 1 612.510 habitantes, que 
componen un total de 4.424.961, habitantes. Extensión 
420.973. kils . cuadrados. 
305. Cof l^ograf ía . Búl tarest 184.000, sobre el 
Dumbovitza, capital de la Valaquia y de toda la Ruma-
nia con un arzobispo griego, un colegio, especie de un i -
versidad, y varios imprentas, que contribuyen á darla 
alguna importancia literaria en aquella parte dé Euro-
pa. JZraJovaS.OOO, con alguna industria, capital de dis-
•trito y de la Pequeña Valaquia. Güirgevo 10.000, y 
Brai low 12.000, capitales de distritos y principales 
puertos de comercio sobre el Danubio: el primero con 
Alemania y el segundo con las ciudades del mar Negro. 
Jassy 60.000, sobre el Bachlui, capital de Moldavia 
y sede de un arzobispo griego, con varios estableci-
mientos literarios.—¿ra/í?^ 40.000, puerto franco de 
mucho comercio, y residencia de la Comisión europea 
del Danubio, creada poi' las siete potencias que firmaron 
el tratado de Paris de 1856, con atribuciones soberanas 
para protejer la navegación de este rio desde Isaktclia 
a l m'dr.—Ismail 12 000, plaza inerte sobre el Danubio^ 
en el territorio cedido en el tratado de Paris de 1856 
por los Rusos. 
306. SERVIA. .—BLámUcs, ©xteiasl®ia y f ioMa-
c i o n . Confina este principado ó,Vaivodia al N. con el 
Danubio, que le separa de Aus t r i a al E. con Yalaquia 
y Turquía^ a l S. y al O. con la Turquía ; tiene 43.555 
ki l s . cuadrados y 1.306.474 habitantes, distribuidos en 
17 círculos, 
307. Corografía. Belgrado 30.000, capital del 
principado y plaza fuerte en la confluencia del Save y 
del Danubio; y Semendria 12 000, sede metropolitana.. 
A r t . 3.° Reino de Grec ia . 
308. ILíssaites, e x í e i s s i o n y pol&Saelosa. Con-
fina a l N . con el imperio Otomano (antiguo Epiro y Te-
salia); al E, con el Arcliipielago] al S. con o í "Med i t e r -
ráneo y al O. también con el M e d i t e r r á n e o , j ei J ó -
nico. Extensión 50.123 kils . cuadrados.—Habitantes 
1.457.894. 
309. C M O B I I C P U O , r e l i g io sa y leaag'ttaje,. La re-
ligión del estado es la griega cismática (ortodoxos sin 
embarg-o se llaman), con 12 arzobispos y 16 obispos; 
pero algunos de sus habitantes se han unido á la iglesia 
católica, especialmente en las islas, con dos arzobispos 
y cinco obispos: se toleran también los demás cultos.— 
E l g-obierno es monárquico constitucional y el soberano 
se t i tula Rey de los Melenos.—WL lenguaje es un dialec-
to del antiguo griego. 
310. I l l v i s i o s a a d a a a l s a l s í r a i l v a . Los griegos, 
tan célebres antiguamente en letras y armas, formaron 
por a lgún tiempo parte del imperio Otomano, hasta que 
después de algunas inútiles tentativas, consiguieron, 
auxiliados por Inglaterra, Francia y Rusia, que se re-
conociese su independencia en el tratado de Andrino-
polis de 1829.—Un príncipe dinamarqués ocupa actual-
mente el trono.—Este reino se compone de \& Grecia 
propia, Morea, i as islas del Archipiélago y las J ó n i -
cas. Se hallá dividido en 10 monarquías ó gobiernos,, 
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subdivididos en eparquías^ sin contar las islas Jónicas . 
Para ja administración de justicia hay tribunales de 
apelación en Atenas, Nauplia , Pairas y Corfú. 
311. Coi*©gTí»afáa. G R E C I A P R O P I A Ó H É L A D E . — 
- á ^ m ? 48,107., con universidad, biblioteca, museo de 
antig-üedades en el sitio del templo de leseo, y magnifi-
cas ruinas, como el Acrópol isd ciudadela, oiPartenon, 
los Propileos etc.—Portoleone ó e l Pireo 9.000, puerto 
de Atenas y escala de los vapores que recorren el Medi-
te r ráneo . Tebas (Thiba) 5.000, L w a d i a 10.000, residen-
cia del arzobispo de Tebas; AmpTiisa (Salona), en la fal-
da del Parnaso; Oastri, en el sitio de la populosa Belfos, 
célebre por su oráculo y su templo; Misolonglii 6.000, 
famosa por su heróíca resistencia contra los turcos en 
1826, y Zepanto 3.000, en el golfo de su nombre. 
L A M O R E A . Corinto 2 000, rica y populosa en la an-
t igüedad, y Pairas 15.000, buen puerto sobre el g-olfo 
de su nombre, que exporta uvas de Goñnto . T r i p o l i t m 
1.000, casi en el centro delaMprea, residencia de un 
metropolitano; Naupl ia de Rumania 18.000, el puerto 
de más comercio de la Morea, exporta esponjas, aceite 
y seda: en sus inmedigciones se hallaban la antigua 
Argos y Micenas. Naupl ia de M a l m s i a 8.000, puerto 
con comercio en vinos y uvas. Espar ta 1.000, en el s i -
tio de la antigua. 
312. Islas del ArcMplélag'o y sns poMacio-
mes. Chaléis 15.000, buen puerto, capital de la isla de 
Eubea ó Negroponio, la mayor de las del reino de Gre-
cia: un puente giratorio en el Eu r ipo la une á la parte 
continental. A l N . de esta isla se hallan SMaihos con 
una buena rada, SaraMno y SUro con excelente vino.— 
Salamina (Coluri), Egina y Poros en el golfo de Ate-
nas con poblaciones del mismo nombre.—En el golfo 
de Nauplia, E i d r a 10.000, y Typárenos (Spetzia) 10.000, 
con buenos astilleros y mucho comevcm.—Eermópolis 
ó tfgra 24.000, en la isla de este nombre, capital de las 
Cicladas, con un obispo católico, puerto de muchís imo 
comercio y escala de los vapores del Mediterráneo. 
Délos (Sdili), célebre en la ant igüedad por el templo de 
Diana y Apolo, y Paros por sus mármoles , JVawof 
3.000, y Teños 2.000, con obispos católicos. Thera (San-
torin) , con volcan submarino. Mi los j Amorgos} bue-
nos puertos en las islas de estos nombres. ^-
12 ~ 
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313.' Islsas «féas leas y stas |B®M58.el@Baes. Estas 
islas, unidas á Grecia en 1864 con el consentimiento de 
Ing-laterra "bajo cuya protección forzada se hallaban, 
son siete principales, ( 7 (9^ , Paxo, Sta. Maura^ Oefa-
lonia, Zante, en el mar Jónico, y Oérigo a l S. de la Mo-
rca, con otras muclias mas p e q u e ñ a s . — ^ ' / Í Í 25.000, 
capital de la antigua repúbl ica con universidad) me-
tropolitano griego y arzobispo católico; excelente puer-. 
to con alguna fortificación.—iTíw^e 20.000, con obispo 
católico y puerto de mucho comercio en unas de Co~ 
rinto. G á p s a l i S M O , en la isla de Oe igo. 
I V . — F R A N C I A . 
314. ÜllÍMa©!®!! j l i s i i l t e® . Confina a l N . con el 
canal de l a Mancha, paso de Calais, Bélgica y parte 
holandesa del ducado de Luxemhurgo, al E. con el i m -
perio de Alemania (provincias conquistadas), ¡Suiza é 
I t a l i a , al S. con el Medi te r ráneo y los Pirineos yal-O. 
con el A t l á n t i c o . — h a l l a entre los 42° y 51° de l a t i -
tud N . ; r y 11° de longitud S. 
315. lExteiasiosji y |íi®Ma©i®Ba. La extensión era 
de 543.051 kils . cuadrados y la población de 38.197.064 
almas según el censo de 1866; pero por los tratados de 
Mayo y Octubre de 1871, á consecuencia de la guerra 
franco-prusiana, ha quedado la superficie de Francia 
reducida á 628.555 kils- cuadrados y los habitantes á 
36.594,846. 
316. WeaeáleMÍes, años y casaales. La Francia, 
se divide en dos vertientes principales, la del Atlántico 
y la del Mediterráneo, snbdividiéndose aquella en tres 
secundarias, la del mar del Norte, de l a Mancha y del 
mar Cantábrico ó de Francia, como le l laman algunos' 
geógrafos franceses.—11 mar del Norte van el Mosa 
(Meuse) y el Escalda (Escaut) que pasan á Bélgica.— 
A l canal de la mancha el Somme que riega á Amiens. y 
el Sena á Paris y el Havre, después de recoger el Aude, 
Mame y Oise por la derecha, y el Eu re y otros por la 
izquierda.—En el Cantábrico el Zoira (Loiré) que pasa 
por Orleans y Nantes, recibiendo á la izquierda las 
aguas del A l l l e r , Oher, Indre j Vienne: el Gliarenta 
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que baña á Rochefort, el Grarona (Garonne) que riega 
á Tolosa y Burdeos, tomando el nombre de G^nw^tf, 
después de recog-er las aguas del Dordoña : j el Adour 
que pasa por Bayona. 
En el Mediterráneo entran el i?o'^ím> (Rbone), que 
nace en Suiza y pasa por Lion y Arlés después de reci-
bir por la derecha el 'ttaone, y á la izquierda el Isere, 
Brome y Durmze; el Var límite entre Francia y el rei-
no de Cerdeña, hasta que en 1860 se trasladó al r i a -
chuelo Hoya. 
La Francia está atravesada por un sistema casi com-
pleto de canales, que unen entre sí sus principales ríos 
y los mares que la bañan, formando un total de 4.925 
ki lómetros . 
317. Clliaaa, p r m l t i c e S o n e s í , i n c l t a s i r l a , co-
m e r c i o y i p i i e r i o s . E l clima es bastante templado, 
pero húmedo. El suelo es llano hácia el O. y montuoso 
hácia el E. y S., y á favor de un buen cultivo produce 
granos, f ru tas , lino, cáñamo, vinos muy estimados, azú-
car de remoloxlia y algo de aceite; en sus pastos se cria 
mucho ganado, y en los montes maderas de construc-
ción; y en algunos lugares hay minas productivas de 
hierro, plomo, cobre, car tón etc.—La industria es muy 
variada, sobresaliendo en tejidos de lana y seda, en 
porcelanas, quincal ler ía , joyer ía , encajes,papel, libros 
y objetos de modas.—El comercio es el mas extenso del 
globo después del de Inglaterra, Francia exporta mnos, 
aguardiente, aceite refmado, telas, paños y otros obje-
tos de industria, especialmente artículos de Par is ; é 
importa metales, carbón, maderas, caballos, m u í a s y 
otros ganados, aceite para refinar, tintes, algodón, la-
nas, sedas, azúcar , café, etc. E l comercio exterior ge-
neral pasa de 30.000 millones de reales cada año .— 
Puertos: e\Havre, R ú a n , Nantes, Burdeos-.—Marsella, 
Tolón y Qette. 
318. M^eB'i'o-c.aM^ies y- t e l é g r a f o s . E l centro 
del sistema de los ferro-carriles franceses es Paris, de 
donde salen varias líneas principales, dirigiéndose al 
Havre, Li l le , /Strasburgo, Marsella y Bayona. Esta ú l -
t ima línea se enlaza en I r u n (821 kils.) con los ferro-
carriles españoles. Francia en 1871, tenia en explota-
ción 16.533 k i l s . de lineas férreas, y una red completa 
de hilos telegráficos. 
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319. CioMermo y i»eligioia. Hay libertad de 
cultos, pero la gran mayoría de los hab-itantes profesa 
la religión católica, con 16 arzobispos y unos 60 obis-
pos.—El gobierno, sujeto á frecuentes cambios, es re-
publicano desde 4 de Setiembre de 1870, con un presi-
dente, nueve ministros y una Asamblea nacional de 
738 miembros. 
320. I I Í V I S Í O S B Iilsíóraca y atlmáKHsti 'ativa. 
La Francia estaba dividida antes de 1789 en 36 p r o -
vincias ó en 31 gobiernos generales militares, sin con-
tar la isla de G'órcega, n i el estado de A v i ñ m que per-
tenecía al Papa; en 1790 se dividió en departamentos 6 
prefecturas, tomando el nombre de los ríos, montes,, 
ú otros accidentes del terreno. En 1860 se agregaron 
los territorios sardos de ISaboya y Niza , que formaron 
tres departamentos. Estos llegaron á ser 89, subdividi-
didos en 373, subprefecturas 1.941 cantones (arronis-
sementr) y 37.548 « y w n ^ m e ! ^ ^ . — A consecuencia de 
la guerra franco-prusiana, los departamentos han que-
dado reducidos á 87, perdiendo Francia 14.508 k i l óme-
tros cuadrados y 1.587,219 habitantes, de esta manera: 
todo el Bajo-BMn y la mayor parte del Al to -RMn, 
que componían l a Alsacia, una gran porción de los de-
Moselle y Meurtlie de cuyos restos se ha formado pro-
visionalmente el departamento de Moselle-Meurtlie, y 
un poco al Oriente de los Vosges: territorios de la an-
tigua Lorena.—En el adjunto cuadro se indican los an-
tiguos gobiernos generales, qu?e vienen á formar una 
división histórica, distinguiéndose sus capitales. con 
un*, los actuales departamentos, y sus capitales, con 
la respectiva población en millares, según el censo de-
1866. En letra bastardilla van los departamentos en to-
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d ia . . . . . . 




Norte. 1393 mil. 
Paso de Calais HQ 
Somme.. . . . . . . . . 572 




Orne. , 414 
Aisne. 565 
Oise 401 
Sena y Oise. . . . . . 533 
Sena 2150 




Alto Marne 259 
Mosa. 301 
Mosela 452 
Meurthe... •.. 428 
Vosges... 418 
Lila (Lille)*.. 154 mil. 
Arras * 25 
Anaiens* 61 
Rúan (Rouen)*... 100 
Evreux. 13 
Caen — . 41 















fteg-losi elel ©este. 
Finisterre , 
¡Costa del Norte. 
Ule y Vilaine..., 
Morbihan 
Loira inferior. .. 
^ &!::::: : ; : : 




Vienne. , . . . 
Aunis, Sa-
intonge, y Charenta infer... 
A n g o u - Charente 

















































Eure y Loire.. 
Loiret..;'....... 
Loire j Cher. . 





























Nevers.. . . . . . 





A ur lilac. 
l|eei®ia, del Este. 
AUaciaé . . 
Borgóña... 




Bajo Rhin.. . . 




Saona y Loire, 
Ain 
í Alto Saona . . 
\ Doubs 
' Jara 
| L o i r e . . . . . . . . . 














Auxerre. . . . . . . 
Dijon* 
Macón. -




Saint Etienne . . 
Lyon. 





Lot y Garonne. 
Lot 
Tarn y Garonnf 
Aveyron 
Landas. . . . . . . 
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jBajos Pirineos,. . . 435 
Alto Loire. . . . . . . 312 
lArdeeke 387 
Lozere ' 137 
í Gard. 429 
, Tarn 355 
Herault 427 
lAlto Garonne 493 
Aude 288 
Ariege. . . . . . . 250 
Pirineos Orientales 189 
ilsere 581 
' Drome 324 
•Altos Alpes 122 
Alta Sabova 273 
Saboya. 271 
Vaucluse. . . , 266 
í Bajos Alpes. . . . . . . .143 
\ Bocas del Ródano. 547 
(Var 308 
I Alpes Marítimos.. 198 
| Córcega 259 
C A P I T A L E S 
















Chambery. . . . . . . 19 
Aviñon 36 






321. Poses ione» fraueesasi ©oloíilas y ps»©-
tectoraclos. Francia tiene fuera de Europa posesio-
nes en las cuatro partes del mundo, que comprenden 
1.180,000 kils cuadrados de extensión con 6.224,000 ha-
bitantes. Unas son verdaderos dominios ó Colonias, y 
otras dependencias, cuya adquisición se ya realizando 
á la sombra del protectorado, como Qambo&ja, é islas 









l Santa María. 
India: 5 establee.8 
Oochinchina 
San Pedro y Mique 
Ion 
Ammcí?. (Martinica 
1 Guadalupe y dóps 
Guayana 
í Nueva Caledonia. 
Oceania. \ Loyalty 
Asia. 
(Las Marquesas. 
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322. División y establecimientos militares y sus de-
pendencias (a). E l territorio francés se halla repartido en 6 
grandes distritos (capitales Paris, Lila, Nancy, Lion, Totirs, 
y Tolosa) 6 cuerpos de ejército, mandados por mariscales de 
Francia; 22 divisiones y 89 subdivisiones, tantas como departa-
mentos.—Las fronteras están defendidas por varias plazas 
fuertes, siéndolas mas importantes al nordeste, Lila, Metz, 
Verdun; al este Strasburgo, Belfort, Besanzon, QrenoMe; y al 
mediodía, Perpiñan y Bayona; ías plazas estratégicas del in-
terior y centros de defensa de estas tres fronteras son París, 
Lyon y Tolosa. Esta, sin ser plaza fortificada, tiene gran im-
portancia por su situación entre el G-arona y el canal del me-
diodía, Las plazas marítimas, además de otros muchos pun-
tos fortificados, son Oherburgo, Brestj Rochefort en el Atlán-
tico, y Tolón en el Mediterráneo.—El país se ha dividido para 
la guarda y conservación de las plazas y demás puntos forti-
ficados en 26 direcciones de artillería y 25 de ingenieros; 
La división marítima es en 5 departamentos ó prefecturas 
marítimas; capitales, Cherhurgo, Brest, Lorient, Rochefort j 
Tolón. 
(a) Por fa l ta de recientes datos, á causa de l a even tua l s i t u a c i ó n da 
F ranc ia , se conserva este n ú m r e o , como en l a e d i c i ó n de 1869, para r e -
cordar e l poder m i l i t a r del i m p e r i o f r a n c é s , n í a s aparente que efect ivo, 
antes de su g u e r r a con Prusia . 
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La construcción do toda clase de armas y del material del 
ejército se halla bajo la dirección del cuerpo de artillería; las 
armas blancas se fabrican en Chatellerault, Mutzig, Klingen-
tfial y Maubeuge; las armas de fuego en Saint- Etienne y Tulle; 
los cañones en Douai, Strasbw'go y Tolosa;, los arsenales de 
construcción se encuentran en Douai, La Fere, Strasburgo, 
Metz, Bezanzon, Lyon, Tolosa y Eennes, y los de reparación en 
donde están las direccioBes de artillería; los parques para la 
construcción del tren de equipajes en Vernon y Ohateauroua), 
la fábrica de cápsulas en Pam, y además en diferentes pun-
tos 11 fabricas de pólvora y 7 salitrerías.—La marina tiene 
sus fundiciones especiales en Huelle, Nevers y Mantés, y los 
arsenales en Brest, Cherburgo, Bochefort y Tolón. 
Los establecimientos militares de ínstmecion son: la es-
cuela imperial politécnica de París; la escuela especial mili-
tar de Saint-Cyr para infantería y caballería; la escuela naval 
de Brest, las de aplicación ó academias de artillería é inge-
nieros de Metz, y del estado mayor de París, la de equitación 
áe Saumur, la de veterinaria militar de Alfort, j ei Pritáneo 
imperial de la Fleche. 
323, Corografía, Par is 1.825,274, capi ía l de 
Francia y sede arzobispal, tiene 26 puentes sobre el 
Sena, plazas con monumentos públicos, calles espacio-
sas, muelles j paseos deliciosos, sobresaliendo entre sus 
muelios y magníficos edificios el Louvre, las Tullerias, 
el cuartel de inválidos, el llamado Palacio Real, el de 
l a industria, el de justicia, l a Bolsa, alg-unos teatros y 
las iglesias de Nuestra Señora, la Magdalena, Santa 
Genoveva, San Germán, San Sulpicio, San Vicente de 
Paul, etc. Algunos de ellos incendiados en 1871, du-
rante la dominación d é l a Conmne.—Sas establecimien-
tos científicos, literarios y de beneficencia son much í -
simos, entre los primeros se distingue la universidad, 
e l instituto, la escuela politécnica, el museo de historia 
natural y la inmensa biblioteca imperial. La industria 
es muy vasta, y diversos caminos de hierro (uno de 
ellos llamado del recinto de Par i s que los une á todos) 
contribuyen á su actividad y movimiento mercantil,— 
Loa» alrededores son frodosísimos (bosques de Boulogne 
j otros) y están ocupados por bonitas poblaciones, como 
Vincennes 13.400, Nanterre, N e u l l y 13.000, Qentüly 
(hospital de Bicetre) 9.000, Sevres (manufactura impe-
r i a l de porcelana) 6.300, Meudon 8.000, y San Gloud 
•5.600.—Versailles 44.021 residencia en la actualidad 
del gobierno de la república y de la Asamblea nació-
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nal, Rambowüle tá .O^ , Gompiegne 12.000, j Fonta ine-
dleau 12.000. fueron sitios reales, á alguna distancia; 
de la capital. 
L i l a 154.149, Cam'bfay2\.201, y YalQncimnes2^MAr, 
plazas fuertes en la frontera del norte, con mucha i n -
dustria, especialmente de encajes y terciopelos. Sedan, 
14,000, con fábricas de paños íinos.—En la frontera dell 
este, Belfor t 6.000, Besanzon 46 961, y QnnoUe 40.484s, 
plazas fuertes y pueblos de mucha industria y c o -
mercio. 
Rouen 100.671, célebre por sus tegidos de a lgodón; : 
E l b e u f 21.18^, y Lowoiers 11.000, por ios paños. iVe-
vers 20.700, con graades fundiciones de hierro en las 
inmediaciones, Lyon 323.954, la segunda ciudad de 
Francia por su población, su comercio interior ysu i n -
dustria, particularmente de manufacturas de seda;, 
Saint-JEtienne 96.620, notable por sus abundantes m i -
nas de carbón y sus fábricas de cintas de seda, armas, 
y quincalla: se le puede llamar el Birminghan francés.. 
—Grewzot 5.000, gran establecimiento industrial.—,4^-
m 6.000, Benain 10.000 [Novte], Rivede-Gier 14,200 
(Alto Loira), Brassac (Puy-dé-Dome), j A n b i n l&OOi 
(Aveyron), con grandes explotaciones carboníferas. Pou-
^/«ow^ 3.720 (Finísterre), y SainU-Marie aux Mines 
12.000 (Alto Rhin), con explotaciones de zinc y plomo 
argentífero. Angers 54.791 explota pizarras; Figeac 
8.300 (Lot), piedras litográficas; 8eyssel\ .210{k.\ü) , as-
falto, Chessy (Ródano) cobre, y Morennes 4.400 (Cha-
renta inferior) con riquísimas salinas. 
Ghalons 16.000, con campamento mil i tar , en las l l a -
nuras de Ohampagne, comarca nombrada por sus vinos 
espumosos. J/ÍÜCO» 19.000, centro del comercio de vinos 
de Borgoña. Lesparre 3.000, en el territorio áe Medoc 
abundante en vino tinto, llamado generalmente de 
Burdeos. Ztmel 6.700, y F r o n i i g m n 2.575 fHerault): 
con estimados vinos moscateles. 
iSaint-Amand (Norte), Plombieres (Vosges), VicTiy 
(Allier), Bagneres de L m l w n (Alto Garona), Bagneres 
de Bigorre, Bareges fkltos Pirineos), Faux-Bonnes y 
JEaux-CJiaudes (Bajos Pirineos) con aguas minerales 
muy celebradas. 
É e i m s 60 734; con magestuosa catedral, Saint-Denis 
20.117 (panteón de los reyes), Tours 42.430, Orleans-
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49.100. Bomges 30.669, A i x 28.156, Arles 26.367, A v i -
ñon 36.407 (antigua posesión papal), y Tolosa {Tou-
leusé) 126.936, son poblaciones muy nombradas en la 
bistoria de Francia, 
Los puertos de la marina de g-uerra y con mucho co-
mercio son: OJierhowrg 87.215, Brest 79.847, Lorient 
37.655, RocJiefort 30.161, y Tolón (Toulon) 77.126, este 
úl t imo en el Medi te r ráneo .—-S^re de Gracia 74.900, 
Nantes 111.956, y S-aint-Nazaire 15.000, sobre el Loira, 
Burdeos (Bourdeaux) 194.241, sobre el Garona, y M a r -
sella 300.131 en el Mediterráneo, estaciones de los va-
pores que mantienen ordinarias comunicaciones con 
los países ultramarinos.—Son también puertos i m -
portantes: en el Atlántico, Dunkerque 33.083, Galais 
11,000 (á 28 kilómetros de Douvres), Boloña (Boulogne) 
40.251 (á 30 ki lómetros de Douvres), San Malo 10.000, 
con muchos pescadores de ballenas, Vannes, la Roche-
la 16.000, y Bayona 16.000;—en el Mediterráneo, P o r t 
Vendres 2.000, Gette 24.177, Cannes 5.000, Antihes 
6.000 y N i z a (a) 50.180, con clima notable por lo be-
nigno y suave de su temperatura. 
Las principales poblaciones de la Saboya son: OJiam-
heri 19.000, ciudad arzobispal, Anneci 10.000, sobre el 
lago de su nombre, Aico 4.000con baños sulfurosos muy 
concurridos, y San Juan de Moriana eu un valle pin-
toresco de los Alpes. Estas nuevas adquisiciones asegu-
ran por este lado la frontera de la Francia con la cor-
dillera de los Alpes. 
§. V . — R E I N O D E BÉLGICA. 
324. IjÉsBiaics. Confina este pequeño reino al N . 
con los Paises-Bajos, al E. con el Liixemburgo holan-
dés j l a , P rus ia Kl i in iana , al S. con Francia y al O. 
con la misma Francia y el mar del Norte. 
325. HxtemsIoBi y poMaclon. Extensión 950 
leguas ó 29.455 kils . cuadrados, población 5,021.336 
(a) E n este t e r r i t o r i o se ha l l a , enclavado el pr inc ipado de MONACO, 
"bajo l a p r o t e c c i ó n de F r a n c i a desde 1850, y r educ ido á 15 k i l s . cuadrados 
de e x t e n s i ó n y 3.12T hab i t an tes , repar t idos ent re l a capi ta l y M o n t e -
Car io . 
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almas en 1869, y su densidad la mayor de Europa, pa-
sando de 170 por k i l . cuadrado. 
326. C M e n e a s j v i o s . Este reino envía sus ag'uas 
al mar del Norte, sus dos principales cuencas del E s -
calda y Mosa se separan por las pequeñas colinas de 
Bélgica.—Ei Escalda (Schelde) nace en Francia, b a ñ a 
á Gante y Amberes, pasando á ios Paises Bajos después 
de recog-er á l a izquierda el Lys, á la derecha el Den-
der j Rupel \~y e\ Mosa (Maas) nace ig-ualmente ea 
Francia, pasa por Lieja y entra, después de recog-er á la 
izquierda el Sambre y á la derecha el Owrte, en el L i m -
burg-o holandés. 
327. C I l i M a , ppesdaicc Io iBes , i i i(lH .*»ti*Ia, c o -
m.ea.'clo, p u e r t o s y f e r i ' o - c a a ' r i l c s . E l clima es 
templado, pero húmedo, lo que unido al más esmerado 
cultivo, contribuye á que el suelo produzca muchos 
pastos, 'lino, cáñamo, granos, patatas, tabaco y algo de 
vino.—'LhB abundantes minas de zinc, Merro y sobre 
todo de carbón dan pábulo á su floreciente industria, la 
principal base de su riqueza y prosperidad, fabricándo-
se dempor, armas, obras de hierro y cobre, 
tapices,.paños., encajes, tejidos de lino, algodón, etc.— 
El comercio es como su agricultura é industria, de los 
más florecientes de Europa, á favor de muchos canales 
y ferro-carriles que cruzan el reino.—Puertos, Ambe-
res y Ostende. — Wí centro de la red de los caminos de 
hierro belgas es Malinas, de donden salen cuatro l i -
neas á Amberes, Mons, Cour t ra iy Ostende^ con varios 
ramales que cruzan el reino en todas direcciones. 
328. to to lea8»©, a 'dlg ' iosa, Iatsít»aa©el®Ea y l e n -
gtaa je . La totalidad casi de ios Belgas son católicos 
y tienen un arzobispo y cinco obispos; hay solo unos 
10.000 protestantes y 2.000 judíos, á pesar de su liber-
tad de cultos.—El gobierno es monárquico representati-
vo.—La enseñanza es completamente libre, se dá en 
cuatro universidades {.Eraselas, Lieja ,®ante, Lovaina), 
6o gimnasios y 5.200 escuelas primarias; además de las 
escuelas especiales de minas é industria en Mens, de 
náut ica en Amberes j Ostende, de agricultura en Gem-
llou% y de veterinaria en CwregJien.—El idioma oficial 
es el francés; pero el pueblo habla el flamenco y ya-
lon, á cuyas ramas pertenece la población, excepto 
unos 30.000 alemanes en Lieja y Luxemburgo. 
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329. I H V B S I O I K administrativa y militar, y 
p o s e s l o M . Se divide en nueve provincias y 41 distri-
tos (arrondissements), subdivididos en cantones y co-
munes.—L&s provincias y sus capitales con los respec-
tivos habitantes se ponen en el cuadro que sigue: 
P R O V I K C I A S . 
^ / Flandes oriental. ., 
g \ Flandes occidental. 
j | / Amberes , 
1 Brabante , 
3 ( Hainaut , 
| 1 Namur , 
;| | Luxemburgo belga, 
"3 j Liej a 
2 f Limburgo belga... 
H A B I -


















Liej a .. 
Hasselt 
H A B I -










En lo militar se compone de 4 divisiones, Bruselas, 
Lie ja , Mons y 6 ^ ^ . — P o s e s i ó n , el territorio de Santo 
Tomás {\Q ki ls . y 12.000 habitantes) en l a bahía de 
Honduras. 
330. Corografía. Bruselas con los arrabales, 
314.077, .sobre el Senne, capital del reino y de la pro-
vincia <ÍQ Brabante, con buenos edificios (casa de Vi l la , 
iglesia de Santa Gúdula , Palacio Real, Parque), muchos 
establecimientos científicos y literarios, especialmente 
la universidad, sostenida por particulares en oposición 
á la católica de'Lovaina, y mucha industria.—En esta 
provincia se halla Waterló célebre por la derrota de 
Napoleón en 1815. Lovaina (Lowen) 32.927, con mucha 
industria y comercio y universidad célebre, dirigida 
por el clero c a t ó l i c o . — ^ f e ^ í (Antwerpen) 126.663, 
con mucha industria, magnífico arsenal y el puerto de 
mas comercio del reino. Malinas 36,090, con magnifica 
catedral, silla del primado católico, y manufacturas de 
ricos e n c a j e s . — 4 7 . 6 2 1 , con mucho comercio é 
industria, floreciente ya en la edad media. Courtrai 
23.200, con manufacturas de estimadas telas de hi lo . 
Ostende 16.700, puerto de mucho comercio con Ing l a -
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tér ra , y con ricas ostras.— Gante 121.569, la ciudad mas 
industriosa de Bélgica en hilados y tejidos de a lgodón . 
Mons (Bergen) 23.900, soberbia fortaleza, principal 
defensa de la frontera por la parte de Francia, y con 
minas de carbón las mas abundantes del continente eu-
ropeo. Charleroi 12.100, con fábricas de paños y clavos, 
y Tumay 31.500, de tapices:, plazas fuertes.—Z«(?/« 
(Luttich) 106.442, ciudad de las mas industriosas de 
Europa, especialmente en la fabricación de armas de 
fuego: en sus alrededores hay abundant ís imas minas 
de carbón, y en Saraing 18.000, grandes fábricas de 
fundición de hierro y de máquinas de vapor. Verviers 
33.731, con celebradas fábricas de paños y casimires. 
M u g 11.054, con fábricas de papel y pólvora. Spa 8.000, 
con baños muy concurridos,—JVamur 23.570,' en la 
confluencia del Sambre y Mosa, plaza fuerte, con i n -
dustria y comercio florecientes. 
g VI.—-REINO D E LOS PAÍSES-BAJOS Ó D S HOLANDA, Y E L GRá.N 
DUCADO D E L U X E M B U R C O . 
331. • Uga i l i e®. A l N. tiene el mar del Norte, al 
E. la Alemania, al S. la Bélgica y ai O. el mar del Nor-
te.—Hácia el mediodía corresponde a l rey de IJolanda 
el ducado de Luxeraburgo, á la izquierda del Mosela, 
entre la Prus ia Rhiniana, Francia y Bélgica. 
332. ExteiasisMi j poMne a on . Extensión 35.426 
kilómetros cuadrados con 3.882.337 habitantes, inclu-
yendo el Luxemburgo. 
333. I l i o s , lag-©® y caiaaics. E i Escalda sale de 
Bélgica y desagua por dos bocas [occidental y oriental) 
en el mar del Norte, formando la mayor parte de las 
islas de que se compone la provincia de Zelanda.—El 
Mosa viene también de Bélgica, recibe á la derecha dos 
brazos del Rhin, y entra en el mar del Norte por dos 
bocas principales.—^ARhin llega de Prusia y se divide 
en varios brazos, el VaJial y el Leck á la izquierda, que 
se unen al Mosa, el Issel y el Vecht á la derecha, que 
desaguan en el Zuiderzeé, y el que con el nombre de 
Viejo Rhin pasa por Uírecht y Leiden á perderse en el 
mar del Norte, formando muchas islas que pertenecen 
a l archipiélago Holandés.—Lagos pantanosos, el B u r -
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€ang j Peel; y el Rarlem de&ecado en 1854.—El canal 
del ÍSIorte de Amsterdan á Helder, es quisa el mas her-
moso del gdobo. 
334. C l l a a i a , p fo i la iec iwsaeis , insltisía»lía., «©-
m c r c l o , i m e a - i o s y fca9a»©-caa!'a»ileis. E l clima es 
frió y muy húmedo. E l suelo llano y arenoso produce 
algunos ^nmo.? á beneficio de un esmerado cultivo, y 
muchos pastos, en que se cria excelente ganado vací i -
m , que proporciona al comercio manteca y queso muy 
estimados.—La industria (lienzos -finos, terciopelos de 
•Utrecht, lopesca y su beneficio etc.) y el comercio, flo-
recientes ya desdólos siglos medios, han dado riquezas, 
poder é importancia á esta nación de pequeño territo-
r io , conquistado, por decirlo así, sobre el mar y losrios. 
Estos se hallan contenidos por fuertes diques y en pa-
rajes corren por cauces mas elevados que el suelo co-
marcano.—Puertos: Amsterdam,, Rotterdam, Bordrecli 
y i ^ . í ^ y ^ . — F e r r o - c a r r i l e s : de la Haya parte una línea 
por Rotterdam á unirse con los ferro-carriles belgas, y 
otra hacia Amsterdam y UtrecM con los prusianos. 
335. I ^ e l l g i o s a , g-oMea^a©, laasta^aaceioaa y iéa i -
g a a a j e . El calvinismo profesado por 2.225.586 habi-
tantes, es la religión del estado: los judíos 70.560, y los 
católicos 1.330.504 que hasta 1853 no pudieron estable-
cer su g e r a r q u í a eclesiástica, compuesta del arzobispo 
de ü t rech t y otros cuatro obispos.—El g o b ^ n o es mo-
nárquico representativo con dos cámaras qué se llaman 
estados g e n e r a l e s . — e n s e ñ a n z a superior se da en las 
universidades de Leiden, ütrecJi t y Qroninga y en los 
ateneos de Amsterdam y Deventer; la especial en la 
escuela de caminos Ú.Q Breda, en la academia real de 
ingenieros y funcionarios para las indias HeBelft, en la 
escuela de comercio é industria de Amsterdam, y en la 
de economía rural de Qroningá,—Se habla el holandés, 
que pertenece á las lenguas de origen germánico, y en 
el L imburgoy Luxemburgo el a lemán. 
836, lMvlsi®ga sag lmla i l s t a ' a í i ^a y Baallaiaa9? p®-
sesioaaes. Este reino, llamado también Neerland,a, 
se halla distribuidoen 4divisiones militares y l l provin-
ciaSj subdivididas en distritos, cantones y ciudades; y 
además el gran dMcado de Livwemburgo, que forma un 
gobierno separado. 
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DIVISION M I L I T A R 
Y A D M I N I S T R A T I V A . 
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Las posesiones ó colonias neerlandesas son de las ma« 
ricas y extensas de los estados de Europa, contando con 
1 .775 .948^8 . cuadrados de extensión y 22.890.000 ha-
bitantes, -Uv los cuales 36.465 Europeos, como sigue: 
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337. Cofi»©g-a»afia. L a Haya (S'Gravenhage) 
93.083, cerca del mar, hermosa población con muchos 
establecimientos cientíñcos (museo chino y japonés) , 
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capital del reino como residencia del Rey de los Es-
tados generales. L e i d e n ^ 959, Gonuniversidad, en una 
comarca epraeradamente cultivada. Dordr tc l i t 25.329, 
con buen puerto, Belf t 22.909, con gran arsenal, y Hot-
terdam 123.097, con muchísimo comercio: poblaciones 
muy industriosas. 
Amsterdam 281.805 (de los cuales 40.000 judíos), una 
de las principales plazas de comercio de Europa, atra-
vesada por mult i tud de canales que la dividen en 90 
islotes unidos por 280 puentes, con hermosos edificios, 
estabiecimieutos científicos y literarios. Relder 18.932 
plaza fuerte y puerto militar. Hoorn 10.900, con gran 
fabricación de queso de Holanda, y Saardam 12.300,, 
donde Pedro í. de Rusia fué á aprender la construcción 
de buques. H a r l m i 31.719, con catedral célebre por su 
ó r g a n o y mucho comercio de flores.—Leuvarden 26.105. 
y 6?mMí?^38.268, con mucho comercio.--En lacosta hay 
variasislas.—UtrecJi 69.587, con universidad y fábricas 
de terciopelos. Arnhem y Zwolle con alg-una industria. 
Nimega 23.305, plaza fuerte muy importante.—/^fem-
ga (Vulissing-en) 9.860, plaza fuerte y apostadero de la 
marina militar; en la provincia de Zelaiida, formada 
por las islas de WalcJieren, Beveland, TJwlen y otras. 
—Bois-le-Duc (San Hertogenboscli) 25.373, con fábri-
cas de telas, y Breda 1&.2X0, plazas fuertes,—MúestH-
28.840, y Ven ló lMO, sobre el Mosa, plazas fuertes 
con alguna industria. 
338. CSram dueado ¿le liiixcnilturgo. E l rey 
de Holanda es soberano de este gran ducado, como jefe 
de la casa de Orange-Nassau; formó parte de la Con-
federación germánica hasta su disolución en 1866, y al 
año siguiente fué declarado por el tratado de Lóndres 
pais neutral, retirándose la guarDicion prusiana. El 
gran ducado tiene 2.566 kils. cuadrados de superficie, 
y 199 958 habitantes distribuidos en tres distritos.— 
Luwemiurgo 14.634, sobre el Azette subafluente del 
Mosela, fué plaza muy fuerte. 
13 ,> - f l 
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§ VIL—IMPERIO D E ALEMANIA.: PRUSIA, CONFEDERACIÓN D E L 
NORTE, Y ESTADOS D E L SUR. 
339. líetefieiBilaiacioM y líssaUes. Esta impor-
tante región central de Europa se extiende desde el 
mar del Norte y el Báltico hasta los Alpes, siendo por 
él oriente y poniente, aun después de la adquisición de 
la Alsacia y Lorena, convencionales y políticas sus 
fronteras, mas-bien que físicas n i etnográficas. Alema-
nia, en el sentido aqu í indicado, confina al ISI. con elmar 
del Norte, Dinamarca y el Báltico-, al E. con Rusia y 
Aus t r i a ; al S. con Aus t r i a (el Inn en gran parte) y 
Suiza; y al O. con Francia, Luxemlurgo, Bélgica y 
P ais es Bajos. 
340. l íx tc iBsIos i y |9©Maeloia . La Alemania, con 
los límites que se acaban de señalar, es por su exten-
sión el cuarto estado de Europa y el seg-undo por la po-
blación teniendo M4 472 ki ls . cuadrados de superficie, 
y 40.108.029 habitantes según datos referentes en 
g-eneral á 1867. Se ha hecho en 1,° de Diciembre de H l l 
un recuento de todo el impeí-io todavía no bien cono-
cido. 
341. MoBiiai ia®, T c r i i e i i t c s , i»io® y canales. 
La Alemania se divide en dos vertientes, separadas por 
ios Alpes de Constanza, la parte meridional de la Selvct, 
Negra (Schwartz-Wald), Alpes de Suavia, ISteiger-
Wald, FicTitel-Qe'birge y montes de Bohemia, Moravia 
Súdeles , una hácia el N. que se subdivide en vertiente 
del mar del Norte y el Báltico, y otra hacia el S. que 
envia sus ag-nas al mar Negro.—En el mar del Norte 
desagua el R lún , en alemán Rhein, que nace en Suiza, 
forma el lago de Constanza ÍBoden), recibe á la iz-
quierda el Mosela j á la derecha el Necler (452 kils.) , 
Mein (450 kils .) , LaJm, RuJir: Lippe y otros; sl Ems que 
nace en Westfalia y desemboca en la bahia de Bol lar t , 
en los confines de los Países-Bajos; el Weser, formado 
por la reunión del Werra y Fidda, que baña á Brema; 
y el Elba que nace en los montes de Riesen (Bohemia), 
pasa por Sajonia, Prusia y Hamburgo, recibiendo á la 
derecha el Havel y á la izquierda el Muida y Saale.— 
En el Báltico el Oder (800 kils.) que nace en los mon-
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tes Sudetes (Silesia austríaca) y baña áBresIau , Franc-
fort y Stettin, recibiendo á la derecha el Wartha; e l 
Vistula que toma su origen en los Cárpatos y entra en 
Pru^ia por Thorn, se divide en tres brazos, desembo^ 
cando el principal cerca de Dantsig; y el Niemen que 
Viene de Rusia, sirve por a lgún espacio de frontera, y 
entra por fin en Prusia pasando por Tilsitt.—Estos tres 
rios forman en su desembocadura tres lagos ó grandes 
esteros, el Stet t iner-Haff , Fr i sc l ie -Haff y Qurisclie-
H a f / . — ^ n el mar Negro, el Danubio (Üonau) que nace 
en la Selva Ke^ra del gran ducado de Badén, atraviesa 
los reinos de "Wurtemberg y Baviera, recogiendo á la 
izquierda el Almühl y Match, y á la derecha el l l l e r , 
LecJi, I sar é I n n (450 kiis .) , y pasa después á Austria 
y Turquia.—Principales eanaies: el L u i s que une e l 
Bhin al Danubio; el Federico Guillermo, el Elba a l 
Oder, y el Bramlerg , él Oder a l Vístula. 
342. CIliMíft, i>ro«3iscclones, indusiria y fcr-
^•©Tcár r i i e^ . El clima es húmedo y en algunas par-
tes frió; pero el terreno llano y arenoso a l N . , entrecor-
tado en el medio por colinas, valles y bosques, y mon-
tuoso al S., produce granos, frutas, lúpulo , algo de 
tabaco, azafrán, lino, cáñamo, y en las orillas del Rhin 
mnos muy eátimados; hay también minas de plata, co-
bre, Merro, zinc, mercurio, etc.—La industria se halla 
m u y adelantada, y se desarrolla cada vez más , distin-
guiéndose los tejidos de lino, los encajes, las obras de 
Merro y acero de Sajouia y Prusia, la orfebrería de Ba-
viera y Hesse, los relojes de la Selva Negra, los jugue-
tes de Nnremberg, la quincalla y mercer ía de Offen-
banch (Hesse-Darstadt), y los espejos y paños de Sajo-
rna.—Los ferro-carriles en explotación en 1870 llega-
ban á 19 532kils.—La administración de estos, ferro-
carriles, parte de los de Austria y algunos de los de 
Holanda y Bélgica está encomendada á una comisión 
cuyo director reside en Berlín. 
343. Comercio y Zollverein de Alemania: su desarro-
llo, organización y refundición en la administración im-
perial. El comercio ha tenido en Alemania un inmenso 
desarrollo á favor &.v\Zoll -YeTeii ió unión aduanera y de otras 
muchas causas. 
Esta, puede decirse, empezó en 1819, por la asociación de 
unos 6.000 comerciantes y capitalistas alemanes en Francfort 
sobre el Mein, con objeto de trabajar en la supresión de las 
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aduanas, que separaban los pequeños estados dala Confedera-
ción Germánica. Algunos gobiernos apojaron desde luego 
estos projecto?", especialmente Prusia, que vió en la asocia-
ción un medio da protejer lu florecientt; industria de sus pro-
vincias del Rhin, y favorecer su creciente preponderancia en 
Alemania á favor de estos ensayos de unidad nacional. En los 
años siguientes se fueron suprimiendo muchas aduanas entre 
varios estados de la Confederación, hasta que en 1828 se fundó-
propiamente el Zoll-Verein ó unión aduan3ra, que en 1833 ya 
se organizó sobre bases mas amplias y duraderas. Fueron su-
cesivamente agregándose á esta liga comercial, á cuyo frente 
figuraba Prusia, varios estados y territorios, da modo que aL 
reorganizarse en 1865 contaba con 497.420 kil. cuadrados de 
extensión y 35.791.428 habitantes, dividida en 13 secciones 
comprendiendo, fuera de Austria, casi toda la Confederacioa 
Germánica: 1.a Prusia con Luxemburgo; 2.a Baviera; 3.a Sa~ 
jania, reino; 4.a Hannover;, 5 a W'art mberg;^^ Badén; 7.a 
Eesse-Electoral-, S.* Hesse, gran ducado; 9.a Titnngia; 10.® 
Brunsmick; 11.a Oldemburgo; 12.a Nassau y 13.a Francfort—• 
Prusia, después de la guerra de 1866, dominadora sin rival 
en Alemania, completó las fronteras de la uniou-aduanera y 
^encomendó su dirección á uo Consejo federal j un Parlamento 
del Zoll-Verein que sehabia de reunir en Berlin.—La organi-
zación del Zoll-Verein se ha refundido en la del nuevo impe-
rio Alemán, con casi en unos mismos las fronteras compren-
diendo el Lnxembuvgo y excluyendo los puertos-francos de 
Hamburgo-Altona, Brema y Brake. 
• 344 IScligiom, lesíg'iaaje é Bisstsoi8eci©M. La. 
rel igión cristiana, católica (cinco arzobispos, 18 obispos 
y cinco vicarios apostólicob) ó protestante, es la más 
g-eneralmenle admitida, pero se profesan el judaismo y 
otros cultos, como se indica á continuación con refe-
rencia á1867: 










J U D I O S . 
„ O T R O S 
TOTAL , por 100. c u l t o s . 
49W.00O 1^4 120.000 
El lenguaje más general en la Confederación del Nor-
te es el alemán, pero se hablan varios dialectos eslavos. 
L a población se compone de 36.823,000 A l m m e s d 
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Teutsch, y Mnm 3.282.GOO Eslavos (Polacos, Wendes, 
Lcheques y Lituanios), Daneses, Walones y J u d í o s . 
X a Alemania del Sur está habitada exclusivamente por 
Alemanes y algunos Jud íos , 
La Instrucción publicase halla muy desarrollada á 
favor de unas 16 universidades 330 gimnasios, 214 pro-
gimnasios, 14 gimnasios profesionales, 483 escuelas de 
segunda enseñanza y 60 000 escuelas primarias, con-
curridas por seis millones de niños. 
845. Indicaciones históricas sobre Alemania, la Con-
federación Germánica y el nuevo Imperio. La Alemania 
formo parta del imperio de Carlonv-igoo, en donde reinaron 
algunos de sus descendientes hasta 911.—La corona imperial 
sa hizo entonces electiva hasta que la casa de Hubsburgo o 
de Austria, hacia el siglo XV, la fijó en su familia.—W\.impe-
rio de Alemania ó de Tentschland se componía á.principios del 
siglo actual de unos 300 estados: informe conjunto de sobera-
nos laicos y eclesiásticos y de ciudades libres, disuelto por 
Napoleón, para fundar en 1806, con una parte del territorio, 
la Confederación del lihin, obligando á Francisco II á cambiar 
su título de emperador de Alemania por el de Francisco I, 
emperador de Austria. 
E l tratado de Viena (1814-1815) formó del antiguo imperio 
de Alemania, sobre lasibasos de la Confederación del Rlun, la 
Confederación Oermánica compuesta de 38 estados, á los que 
se.agregaron poco después el langraviato de Sesse-Homburgo 
y el señorío de Kwfausen.—Una dieta permanente de 47 
miembros y otra de 65 llamada plena, que se reunían en 
Francfort sobre el M în, presididas por el representante de 
Austria, velaban por la defensa del país y por la independen-
«cia de cada uno dj estos 40 estados. 
• En 1866, á consecuencia de los triunfos conseguidos 
sobre Austria por Prusia, se disolvió por el tratado de 
Praga, la Confederación Germánica y se formó bajo la 
preponderancia de la nación vencedora la nueva Con-
fedezacion, de Alemania del Norte sin comprender ios 
estados alemanes del Sur y con exclusión expresa del 
imperio Austriaco. 
Las sorprendentes victorias d é l a guerra franco-pru-
siana de 1870 proporcionaron pronto al ambicioso rey 
de Prusia, la ocasión de proclamarse emperador de A l e -
mania, como lo hizo en Versalles por su decreto de 18 
de Enero de 1871, aparentando ceder á los deseos de sus 
aliados. 
En el adjunto cuadro se ponen los 33 estados, á que la Con-
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federación había quedado reducida al disolverse en 1866. Y 
se indican con bastardilla los cinco estados anexionados por 
Prusia, con un asterisco* los 22 que formaron la Confedenicion 
del Norte, con los**, Baviefa, Wurtember^ y Badén unidos 
al imperio por tratados especiales durante la guerra con Fran-
cia, y sin ninguna señal los tres estados que be conservan in-
dependientes, Austria, Luxemburgo y Liechtenstein: 
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Los 7 estados que, en el anterior cuadro, faltan para com -
pletar ios 40 de la disuelta Confederación, se fueron refun-
diendo en otros: los dos principados de Hofienzollern-Hechin--
genj Holienzollern-Sigmaringen se unieron á Prusia en 1849 
por abdicación de sus respectivos soberanos; los dos ducados 
de AnhaU-Coethen j Anhalt- Bernhurgo se refundieron por he-
rencia ea 1847 y 1863 en el de Anhalt-Desscíii con la denomi-
nación de A^nhalt solo; el príncipe de Reuss Sckleiz heredó en 
1853 el de Reuss-Lohenstein, formando el principado de Reuss, 
linea segunda; el señorío de Knipliamen fué comprado en 1856 
por Oldemburgo; y por último el gran duque de Hesse-Darms-
tadt heredó el landgraviato de Hesse-Hembtwgo en Marzo de 
1866, para cederle en el mismo año con otros pequeños terri-
torios á la Prusia. i 
346. ©rg ' aa i l s ae l í í aa p®lMtl€®-a«lssalBslsía»íaílva 
¿leí laM|&esolffl, j ^ a i e a p l í a l ; ®aaaíliB® e-slaí l ís i i©© 
«I® ISÍS estsusl®® feslea'ales. El nuevo emperador, 
habiendo hecho tratados especiales coa los estados del 
Sur, Badén, Hesse, Baví t ra y Würtemberg ' , publicó por 
su decreto imperial de 16 de Abr i l de 1871 la Constitu-
ción del imperio, basada sobre la de la Confederación del 
Norte.—La confederación de los estados del imperio 
alemán tiene poder soberano imperial, que ejerce el 
Consejo yi?£2m£¿ compuesto de 58 plenipotenciarios de 
los diversos estados, correspondiendo 17 votos á Prusia, 
seis á Baviera, cuatro respectivamente á Sajonia y 
Würtemberg-, tres á Badén y Hessé, dos á Mecklembur-
g'o-Schwéríü y Brunswick y uno á cada uno de los de-
más. El Canciller imperial ó primer ministro preside el 
consejo federal, dividido en 10 secciones, á manera de 
centros ministeriales, para el gobierno y administra-
ción d é l o s intereses comunes del imperio, como la l e -
gislación referente á la milicia y la marina, hacienda, 
comercio alemán, correos, telégrafos y ferro-carriles.— 
E l Éeichstag ó parlamento, principal poder legislativo 
se compone de diputados elegidos directamente á ra 
zon dé uno por 100.000 habitantes.—El Emperador 
goza en su mayor parte de las atribuciones de un mo-
narca constitucional, nombra al canciller y manda el 
ejército de mar y tierra. 
Berlin es l a capital del imperio, como residencia ordi-
naria del Emperador, del Consejo federal y del Reichtag.— 
Las plazas fuertes delimperioson, Ooblenza,Koen%gsleTgh 
Magdeburg, Maguncia, Strashurgo, Stettin y Ülma. 
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En el siguiente cuadro se ponen los 25 estados del 
imperio con las nuevas adquisiciones de Alsaciá y L o -
reua, indicando la extensión y población de cada uno, y 
la reiig-ion que relativamente profesan sus habitantes: 
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347. ^^« •aBi l s ae lo sa ml l l i ía i» y ..ílepaa»íaíaficsi-
t o s iBlaa'ítiBiE©®. E l ejército se compone de todos 
los hombres útiles de 20 á 32 años, sirviendo tres años 
en el ejército activo, cuatro en la reserva y los restan-
tes en la landwehr. Los estados federales del imperio 
contribuyen con sus respectivos conting-entes en pro-
porción al número de sus habitantes. En pié de paz 
este ejército se compone de 401.290 hombres incluyen-
do oficiales, alumnos de las escuelas é inválidos, con 
1.100 ccñones y 92.954 caballos.—En pié de g-uerra 
sube á 1.261,081 con 3.214 cañones y 271.976 caballos. 
Estas fuerzas en tiempo de paz se distribuyen en 17 
meo pos de ejército, más uno de la Guardia. Aquellos 
se componen de 35 divisiones, m&s la división suelta de 
Hesse. Los dos cuerpos del ejército bávaro llevan n u -
meración separada. Veáse su distribución en el s i -
guiente cu adro.. 
C U E R P O S D E 
E J É R C I T O . 


















G B N S B A L B S Y R E S I D E N C I A S D E L A S D I V I S I O N E S . 
Berlín con todas las d i T i s i o n e s . 
Koenisberg- con la 1.a división y la 2.a en Danzig-, 
Stettin con la división 3.a, y la 4.a en Breuberg-. 
Berlín, la 5.a division en Francfort-sobre-Oder, y la 6.a en 
Brandeburg-o. 
Mag-deburg-o con la 7.a división y la 8.a en Erfurt. 
Posen, la 9.a división en Q-log- n, y la 10.a en Posen. 
Broslau con la 11 división y la 12 en Neisen.' . 
Munster, con la 13 división y la 14 en Duseldorf. 
Cóblenza, la 15 división en Colonia, y la 16 en Treverisv 
Sclüeswig-, 17 división en Kiel y la 18 en Flensburgo. 
Hannover con la división 19 y 20; 
Cassel, la división 21 en Francfort sobre el Mein, la 22 en 
Cassel y la 25 en Darmstid. 
Dresde, las disiones 23 y 24 en el reino de Sajonia. 
Wartemberg-, lasdivisiones26 y27 en el reino de su nombre. 
Carlsrube, con la división 28, y la 29 en Frisburg-o. 
Metz, con la' división 30, y la 31 en Strasburg'O. 
Munich (primer cuerpo bávaro), con la 1.adivisión, y la 2.a 
en Ausburg-o. 
Wurzburg^o (¿á.0 bávaro) con la 4.a, y la 3.a enNuremberg'. 
Los arsenales de la marina del imperio son JDansiff y 
Kie l en el Báltico, y Wilhelmshafen en el mar del 
Norte. Los dos últimos puertos son estaciones navales. 
—Crecidas cantidades se destinan en los presupuestos 
del imperio á la construcción naval.—El pabel lón es 
negro, blanco y rojo. 
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348. H i v l s l o i a «leí Isiipea»!©. Se dividirá para 
su más fácil descripción en tres partes: reino de Pru-
sia, estados que formaron ia Confederación del Norte 
y los del Sur agregados recientemente por especiales 
tratados. 
D e s c r i p c i ó n p o l í t i c a y c o r o g r á ñ c a d e l 
R e i n o de P r u s i a . 
349. IfiBíllíesaelsm g^nca^al. E l Reino de Prusia, 
que figuraba desde el tratado de Yiena entre las gran-
des potencias, ha llegado á s e r la nación preponderante 
de la Europa central por sus felices guerras con Aus-
tria y Francia, sus recientes adquisiciones y su autor i -
dad imperial. , 
350. ÜIVI§I®BÍ l í l s t ó p l c s a , poláiSca. y Eaaallíai*. 
Este reino se componia de dos partes, la Oriental y Oc-
cidental, separadas por algunos estados de la disuelüa 
Confederación germánica, separación que ha cesado por 
la anexión de los ducados de Schlesvig, Holstein y 
Lauemburgo, el reino de Hannover, los ducados de 
Nassau y Hesse-Electoral y la ciudad libre de Franc 
fort, que forman l a parte c e w í r ^ . Esta división geo-
gráfica sirve para conocer las antiguas provincias dei 
reino y sus sucesivas adquisiciones —Once grandes 
provincias forman la actual división Mstórico-política 
de Prusia, que se subdividen en 36 distritos adminis-
trativos, tomando, eseopto Holstein, el nombre de sus 
respectivas capitales. En el cuadro adjunto se indican 
estas divisiones, poniendo con letra bastardilla las ca-
pitales de distrito que lo son también de provincia. 
Los principados de Mo/ienzollei^n, enclavados entre 
"Wurtemberg y Badén; la bahía de Jacle en Üldemburgo 
y el antiguo ducado danés de Lauemlurgo tienen ad-
ministraciones especiales, y se pondrán con bastardilla 
én t re las provincias.—La Alsacia y Lorena, dependen-
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i AQQ niol BajaT-Álsacia. 
1'uyd'y 1451 Alta-Alsacia. 
514.4541 Lor.3-Alemana. 
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351 Corog - r a f i a . PARTE ORIENTAL. Berlín 702.437 
(24.000 católicos) una de las más hermosas ciudades de 
Europa, capital del reino y de la Confederación de la 
Alemania del Norte y residencia del directorio de la 
nueva iglesia evangélica; tiene universidad muy con-
currida, bibliotecas, museo egipcio, de pintura-y escul-
tura y de historia natural, ja rd ín botánico, escuela de 
artes y oficios, varios establecimientos de beneficencia, 
magníficos edificios (Palacio Real, arsenal, Opera y la 
puerta de Brande burgo) y floreciente industria y comer-
cio.—Potsdam 42.863, con fábrica de armas y numero-
sa guarnición; sitio Real con soberbios palacios espe-
cialmente los de Sans-Souci y Marmol.—Francfort 
40,114, sobre el Oder, con ferias concurridas. 
Btettin 73.714, plaza fuerte á la izquierda del Oder, 
industriosa, comerciante y escala de los vapores de 
Stokolmo á Copenhague,' Stralsund 27 031, puerto 
bien defendido y de mucho comercio, estación de la 
marina de guerra. Greisswald 17.380, con universidad 
y a lgún comercio. De esta provincia dependen varias 
islas del Báltico, siendo las principales Rugen, Usedom 
y Wollin.—Koenigslerg 106.296, sobre elPregel, plaza 
fuerte, con el puerto de P i ^ w 10.000, eo la boca del 
Frisch-Haff, que exporta trigo y cebada, principal r i -
queza de la provincia. Memel 19.003, en la parte más 
septentrional de Prusia, con fábricas de hierro, puerto y 
astillero. Dantzili 89.311, con fábricas de licores y uno 
de ios puertos de más comercio del Báltico, especial-, 
mente en granos. Tilsit 19.476, célebre por la entre-
vista de Napoleón y Alejandro de Rusia. Thorn 15,505, 
sobre el Vístula, patria de Copérnico, ciudad industrio-
sa,—/-^^ ó Poznan 53 392, capital del gran ducado 
de Posen y antes de la Qran Polonia, con fábricas de-
paños y ferias concurridas. Qnesen 8.000, residencia 
del arzobispo católico de Posen, en donde se coronaban 
los reyes de P o l o n i a , — 1 7 1 , 9 2 6 , sobre el Oder, 
la segunda ciudad de Prusia, capital de la silesia, con 
universidad, fundición de cañones, arsenal y gran co-
mercio de lanas.—6r^aw 17,960, plaza fuerte, Qoerlu 
36.609, Liegmitz 20.069, y Oppeln 11.330, con gimna-
sios^ comercio é industria: la ú l t ima se halla como al 
medio de la l ínea de ferro-carriles que de Trieste va á 
Hamburgo por Viena y Berlín. Crleiwüz 12,213, con 
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fundicion real de cañones. Magdeburgo 78,552, sobre el 
Elba, capitalÁQ lo. iSajonia, plaza muy fuerte con fá-
bricas de azúcar de remolacha y de tabaco, y mucho 
comercio. Halle 43.946, sobre el Saale, con universi-
dad muy nombrada, muchas imprentas y abundantes 
salinas. E r f u r t A l l W , y Torgau 10.762, son plazas 
fuertes con comercio é industria. 
352. I*aí»4€ eesAÍpa l ó ancs ioMaela . 1.° los 
ducados de ISclilesvig, Holstein y Lauemburgo, que 
fueron de Dinamarca (a) y se extienden desde el Elba 
hasta la bahia de Hadersleven en Jutlandia. E l prime-
ro, aunqae habitado por «lemanes, no pertenecía á la 
Confederación g e r m á n i c a . — A c / ^ m ^ 13.390, capital 
del ducado y ahora de la provincia de su nombre , con 
buen puerto, liceo, escuela de sordo-mudos, y fábricas 
de paños, hilados y loza: c mserva el palacio de donde 
es orig-inaria la familia imperial de Rusia. Flensburgo 
21.999. con liceo y puerto de mucho comercio en el 
Bkitiao.—&oitderóurg 7.000, plaza fuerte en l a isla de 
Alsen, 
ir¿e¿ 24.216, capital á e l a provincia de Holstein, con 
buen puerto en el Báltico, astillero y universidad. 
Mendshurgo 12.460, plaza fuerte y arsenal. Aliona 
67.SoO, puerto franco, sobre el Elba, con mucho comer-
cio é industria (ag-uardiente, cerveza y construcciones 
navales); y Qülchstadt 7.000, puerto también sobre el 
Elba, antigua capital del d u c a d o . — i ? 6 . 2 3 0 , puerto 
y principal población de la felá de Felimarn. 
Lauemburgo SAW, capital del antiguo ducado de su 
nombre, sobre el Elba, Ratzburgo 4.000, residencia de 
las autoridades prusianas. 
2.° Hannover, provincia formada por la mayor par-
te del reino de este nombre, en las cuencas del Ems, 
Wesser y YXb&.—Hannover 73.979, sobre elLeiue, sub-
afluente del "Wesser, antigua capital del reino y ahora 
de la provincia, con buenos edificios, algunos estable-
cimientos literarios y mucha industria y comercio; pá-
tria de Herschell. Emdem 13.103, y Leer 8,000, .sobre 
(a) Austria y Prusia invadieron los tres ducados en 1864; esta última 
obtuvo-de la primera por unos cuantos millones su parte de Lauemburgo 
en 1865, y al año siguiente las de los otros dos por el tratado de Praga. 
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e l Ems, y x S ^ ^ 6.000, sobre el Elba, puertos de algún: 
comercio.—La Comandancia áe las minas de plata j 
plomo de Claustkal, en l©s montes de Harz, con unos; 
60.000 mineros, organizados casi militarmente, depen-
día del reino de Hannover. 
Y 3.° distritos de Gassel y Wiesvaclen ó provincia 
de Hesse, entre la Prusia rhiniana y los ducados de Sa-
jorna, compuesta del antiguo ducado de Nassan, del 
Hesse-Electoval y la ciudad de Francfort sobre el Mein.-
— Cassel 41.587, sobre el Fulda, capital de distrito y 
antes del Hesse-Electoral, hermosa ciudad, uno de los 
centros de los ferro-carriles alemanes, con liceo, o b -
servatorio y buenos edificios. Fulda 10.032 sobre el rio 
de su nombre, célebre abudía soberana en' l a edad me-
dia.— Marburgo%MQ, sobre el Lanb, afluente del Rhin,, 
y Henau 19.224, sobre el Mein, ciudad industriosay mer-
canti l .—/S'^e^ízM^ 7 000, sobre el Werra, enclavada 
con su territorio en los ducados de Sajonia. 
Wieswaden 22.2M^csiY)itdil del distinguido ducado de 
Nassau, célebre por sus concurridísimos baños minera-
les.—Somburgo 3,500, capital del l andgravia ío de su 
nombre. 
Francfort 78.217, sobre el Mein, capital de la d i -
suelta Confederación germánica , ciudad libre y flore-
ciente, que perdió gran parte de su importancia con su 
forzosa sujeción á Prusia. 
353. PARTE OCCIDENTAL Ó antiguo gran ducado del 
Bajo-R7iin. A la derecha del Rhin, Munster 25.453r 
con universidad, buenas iglesias, y comercio en jamo-
nes. Minden 16.826, plaza fuerte, sobre el Wesser,. 
Bielefeld 18.701, con fábricas de lienzo y grandes esta-
blecimientos de blanqueo, y Paderborn 12.867, tienen 
buenos gimnasios. Arnsherg 6 000, antigua capital de 
W e s t f a l i a . — D í m ^ o r / ' 63.389, bonita ciudad, escala 
de l a línea de vapores de Holanda á Strasburgo, con 
grandes fábricas de tejidos de lana; Wessél 18.507,-
plaza fuerte; i f ^ m * 8.000, puerto franco, con minas 
de carbón y fabricación de máquinas de vapor; y So-
Ungen, 12.989, notable por sus armas blancas. É lber -
feld 65.321, y Barmen 64.945, poblaciones formadas 
por el desarrollo de su variada industria.— 
y Meissenhein territorios agregados recientemente. 
Gobierna 27.118, plaza fuerte, en la confluencia del" 
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Mosela y Rhin, escala de los vapores de estos ríos y 
puerto franco.—A la izquierda del Rl i in se encuentran 
también Bonn 23.801, patria de Beethoven, con uni-
versidad . Colonia (Koln) 12o. 172, y su arrabal Deutz 
10.488, á la otra ori l la, unidos por un gran puente, es-
cala,de los vapores del Rhin, sede de un arzobispo ca-
tólico, con la mayor catedral gótica de la cristiandad, 
y mucha industria de agua., de colonia y telas pintadas; 
patria de Rubens. Krefeld ^2.^21, con manufacturas de 
sedería, terciopelos y tejidos de lana y algodón. Aix-la-
Chapelle 68 178, con aguas sulfurosas, y Treverís 
(Treves) 21.840, notables por sus recuerdos históricos, 
Saarlruch 14.941, en una cuenca carbonífera, con fa-
bricación de hierro. 
Los antiguos principados de Hdfienzolcm (ITechingen 
y Sigmaringen), al mediodía de Wurtemberg, compo-
nen un distrito y pertenecen en parte á la cuenca del 
Danubio; capital, Sigmaringen 2.000. 
354. I P a l s e ® d e l IsBiperlo. Ais acia y Lorena, 
territorios franceses cedidos en 1871 á Alemania, se d i -
viden en tres prefecturas Alta y Baja-Alsacia {hito y 
Bajo-Rhin) y l a del Lorena-Alemana, formada de parte 
de los antiguos departamentos de Meurthe y S4oselie.— 
Colmar 20.669, sobre el 111, de mucho comercio con Suiza; 
y Mulhonse 58.773, centro antes déla fabricación france-
sa de tejidos de algodón.—Strashirgo 84.167, á la iz-
quierda del Rhin, una de las más fuertes plazas de Eu-
ropa,, con magnifica catedral y esbelta torre de 142 me-
tros; y Wisemburgo 5.376, sobre el Lauter, anl icrua fron-
tera entre Francia y la Baviera-Rhiniana.—Metz 54.817, 
sobre el Moselle, plaza muy fuerte, con bella catedral 
y mucho comercio; y CJiatean-iSalins 2.333, con explo-
tación de sal gema . 
D e s c r i p c i ó n p o l í t i c a y c o r o g r á f i c a 
d e l o s d e m á s e s t a d o s de l a C o n f e d e r a c i ó n 
- d e l N o r t e . 
355. Estados de Sajonia, Reuss, y Schwarzbsirgo. Es-
tos estados agrupados al S. E. de ia Confederación y en los 
confines de Bohemia y Baviera son 9, que pertenecen á la 
cuenca del Werra que va al "Weser, y á la del Saale afluente 
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del Elba. La casa de Sajonia se divide en la actualidad en dos 
ramas, la Ernestina que posee tres ducados y un gran ducado, 
entre sí independientes; y la Albertina el reino siguiente: 
SAJONIA (Schsen): se divide este reino en 4 circuios con el 
nombre de sus capitales, Dresde, Leipsich, Bautzen, y Zmic-
Tiau.—Dresde 156.024, capital y sede de un obispo católico^ con 
mucha industria y comercio, tres grandes bibliotecas y sober-
bias colecciones de bellas artes: minas de carbón en los alre-
dedores.—Zeipsick90,82i, CQminiversidad, célebres impren-
tas y gran feria: patria de Leibnitz. Bautzen ó Budissinl2.b21, 
y Zníckaií 24 509, con gimnasios y mucha industria. Freiberg 
20.566, con ricas minas de plata y una escuela de mineralogía 
muy nombrada. Meissen 11.262, célebre por su porcelana. 
GhemniU 58.573. con muchas fábricas de tejidos de lana y 
algodón. 
SAJON.IA.-WEIMAR: este gran ducado se compone de tres 
partes separadas, con estas principales ciudades: 1.a Weimar 
]4.794, capital del principado de su nombre y de todo el du-
cado, hermosa ciudad con gimnasio y otros establecimientos 
literarios; y Jena 6.000, sobre el Saale, con 'universidad y a l -
guna industria.—2.a Eisenach 12.949, sobre el Nesse, afluente 
del Werra, capital del principado de su nombre, con industria 
y comercio.—Y Z.^Neustad 3.000, cerca del Elster, afluente 
del Saale, capital del distrito de su nombre. 
SAJONiA'CoBURGo-GotHA: ducado compuesto de dos territo-
rios separados, cuyas capitales son Coftw^o 11.439, y Qotha-
19.071, hermosas ciudades con gimnasios y bibliotecas. 
SAJONIA-MEININGEN: ducado también formado por dos. ter-
ritorios sobre el 'Werra: capitales, líeiningen 8.2r9ry Hildbur-
gaussen 5.000, con establecimientos literarios. 
SAJONIA-ALTEMBURG-O, ducado también de dos territorios; 
Altemburgo 18.482, con gimnasio, industria y comercio. 
REUSS, dos principados entre, sí independientes.—1.° El de 
la línea primogénita ó de Grreüz, su capital, con 10.644 habi-
tantes y Gera, 15.383.—2.° El de la segundogénita ó Schleitz, 
8.O0O, ciudad que le dá nombre, y Crera 15.463, su capital. 
SCHWARZBURGO, dos principados: el de Rudolstad enclavado 
en los ducados de Sajonia; y el de Sondershausen, mas al nor-
te, en la Sajonia prusiana. 
356. Estados de Anhalt , MecMemburgo, Lubeck y 
Hamburgo. ^Anhalt se halla hacia la confluencia del Saale 
y Muida con el Elba, y los otros cuatro estados entre este y el 
mar Báltico. 
ANHALT, principado: ciudades, Dessau 16.904, Bernhúrgo 
12.898, y Coeíhen 12 894, cun buenos edificios, establecimien-
tos literarios y alguna industria, capitales de los tres princi-
pados de su nombre, reducidos por extinción de las líneas á 
uno solo. 
MECKLEMBUEGO , dos grandes áncaáos.—MecMemburgo -
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Sclimrin es el tercer estado por su población y superficie de la 
Confederación, toma el nombre de su capital Schmrin 25.053, 
bonita población, sobre un lago, con estaclecimientos litera-
rios y alguna industria; Rostock 28.849, sobre el "Warnow con 
universidad, y Wismar 13.531. puertosea el Báltico.—El gran 
ducado de M.-Strelüz, menos importante, tiene por capital á 
Neu-Strelitz 8.301, bien situada sobre dos lagos, con gim-
nasio. 
LUBEGK 36.353, sobre el Trave, tributario del Báltico; y 
HAMBURGO 222.231, sobre el Elba, puertos de muchísimo co-
mercio y ciudades libres con pequeños territorios. La última 
se ha engrandecido con el territorio de Bergedorf, que era has-
ta 1867, común á ambas. 
357. Estados de Waldeck, Brunswick, Lippe, Oldem-
burgo y Brema. Estos seis estados, aunque separados entre 
sí, pertenecen á la- cuenca del "Weser. 
WALDECK: este pequeño principado, administrado por Pru-
sia, se compone del territorio de su nombre, capital Arolsen 
1.978, y del condado de Pyrmont, entre Lippe y Brunswick. 
BRUNSWICK: ducado compuesto de tres diversos territorios-
enclavados en provincias prusianas.—Brunswick 50.502, capi-
tal con magníficos edificios, establecimientos literarios, i n -
dustria y comercio.—La rama segundada esta antigua casa 
alemana reinaba en Hannover. • 
LIPPE, dos principados.—Detmold 6.299, sobre el Werra, 
capital del principado de su nombre.—Buckehírgo á S i l , ca-
pital del principado de Schaumburgo-Lippe, el mas pequeño 
de los estados de la confederación. 
OLDEMBURGO, gran ducado en la desembocadura del Weser, 
con el principado de Awtin en la derecha del Elba.—Oldembm'-
#o 13.112, sobre el Hant, afluente del Weser, capital bien situa-
da y plaza fuerte, con gimnasio, industria y comercio. 
BREMA 74.945, ciudad libre de muchísimo comercio con ar-
senal,-gimnasio, y el observatorio propio del célebre astróno-
mo Olbers. 
358. Hesse-Superior. Provincia del gran ducado de Eesse-
Darmstadt, enclavada enere los ducados de Nassau y Hesse -
Electoral, ahora territorios prusianos, pertenece también á 
la Confederación del Norte. 
D e s c r i p c i ó n p o l í t i c a y c o r o g r á f i c a de 
l o s e s t a d o s d e l S u r , B a v i e r a , W u r t e m b e r g , 
B a d é n y H e s s e . 
3o9. HcsIgiiacioM de estos esía<l®s y sia s l -
tuaeon. Los Estados de la Alemania del Sur, sin 
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incluir el pequeño principado de LiecMenstein al me-
diodía del lag-o de Constanza enclavado entre Suiza y 
Austria, son cuatro: los dos reinos de Bmieray Wur-
temberg,, y los dos grandes ducados de Badén y Hesse-
Darmstadt, ocupando la parte meridional del imperio 
de Alemania, entre Austria, Suiza y las nuevas cesiones, 
de Francia. 
360. I f essses este gran ducado se divide en tres pro-
vincias, Hesse-Superior, IStarkeniurgo y Hesse-FJii-
niana.—Giesen í0 .2ál , sobre elLabn, con universidad y 
a lgún comercio, capital de la Hesse-Superior, que for-
mó parte de la Confederación áe\ .l$ovte.—Darms¿ad.ú 
31.389, capital del estado y de la provincia de Starken-
burgo; con gimnasio, industria y comercio, y la parte 
nueva con hermosas calles y magníficos edificios. 0 / -
fendbacli 20.308, sobre el Mein, ciudad nueva, centro 
de una activa fabricación de quinquil lería y objetos de 
Par i s , k la que debe su prosperidad y,la de sus alrede-
dores.—Maguncia- 43.10$, á la izquierda del Rhin, ca-
pital de la Hesse-Rhiniana, plaza muy fuerte del impe-
rio con guarnición prusiana,- principal baluarte de Ale -
mania contra Francia, patria de Gutemberg: un puente 
de barcas la une á Castel, arrabal fortificado á la dere-
cha del rio; y Worms 12.300, á la izquierda, con recuer-
dos históricos, 
361. H í n l e i s s este gran ducado se divide en once, 
circulas ó pequeñas provincias, que toman el nombre de 
sus Qñ.-pilúes.—GarlsruJie 32,004, sobre el Rhin, capital 
del estado y del círculo de su nombre, ciudad moderna 
con magnífico palacio ducal, mucha industria y comer-
cio,—Mannliein M.ü l l , en l a confluencia del Necker -
con el Rhin, residencia de la comisión central para la 
navegación del R M n , G o m ^ Q ^ de representantes de 
los estados de sus orillas; Badén-Badén 8.000, sobre el. 
Osbach, célebre por ser los baños mas concurridos de 
Europa (49.545 bañis tas en 1864;, Heildelberg 18.327, 
con su célebre tonel de 450,000 litros; y i 'W^r^o20,792, 
con arzobispo católico: ambas tienen ^ / m ^ r ^ r t ^ . Cons-
tanza 8,000, sobre el lago de su nombre.— Villingen 
7.000, capital de círculo de su nombre, cerca del naci-
miento del Danubio. 
362. W o r í e a M l j e i » ^ : se compone este reino de 
cuatro circuios, Necker, Selva-Negra, Jcwt y JDánu-
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Mo.—fSluUgart 75.781, cerca del Necker, ciudad her-
mosa, capital del reino con muchas imprentas; su b i -
blioteca tiene 12.000 Biblias en 60 lenguas.—Elmangen 
5.000, capital del círculo de Jaxt, Luisburgo (Ludwigs-
burg) 12.423, y Reutligen 13.785. ciudades muy indus-
triosas. Moltemburgo 8.000, sede de un obispo católico 
sufragáneo de Friburgo (Badén), Reübronn 16.730, E s -
slingen 16.591, con seminario,, y Tubingen 8.000, con 
universidad, son poblaciones importantes por su indus-
tr ia . FriedricJiskafen 4.000, puerto franco, sobre el l a -
go de Constanza.—En ia cuenca del Danubio 'Tutl in-
gen 5.000, y £/7»^ 24.739, plaza fuerte, clave es t ra tégi -
ca del alto Danubio.—En las cercanías se hallan las 
ruinas del castillo, cuna de los Hoenstauffen. 
363. Hia^ieff'Si (Baiern), reino que se divide en 8 
provincias ó ciixulos: cuatro en la cuenca de! Danubio, 
Alta Baviera (Munich), ^ « y ^ - ^ y ^ r a (Lnndshut), Saa-
hia ( ángsburgo) , y Alto Palatinado (Ratisbona)j tres en 
la del Mein, Alta-Franconia (Báyreuth), Franconia-
Media[kx±§\)&Q?ü)y Baja-Francúnia (Wnrzburgo); y á 
l a izquierda del Rhin el Palatinado (Spira).—Munich 
(Munohen) 170.688, capital, una de los ciudades mas 
hermosas de Alemania (Palacio Real, Odeon, biblioteca), 
con universidad, ricos museos y fábricas de cerveza.— 
WurzbnrgoAtl.Y&i, con escuela de comercio y estación 
de los vapores del Mein. Bamberga 25.972, y Báureutli 
19.464, poblaciones industriosas, Nuremberg 77 815, la 
ciudad mas industriosa del reino, con muchísimo co-
mercio en juguetes.—Passau 13 883, j Batisbona (Re-
..gensburgoj 30.SS7, sobre el Danubio; y ésta escala de 
sus vapores, . En sus inmediaciones está el WalJialla,1 
panteón dedicado por el rey Luis de Baviera á los g ran-
des hombres de Alemania, Aúgsburgo 50.067, ciudad 
industriosa, con muchísimo c o m e r c i o . — 1 4 . 8 0 8 , 
capital del Palatinado, á la izquierda del Rhin; Landau 
10.081, plaza fuerte con guarnición prusiana, sobre el 
Queichj y en la confluencia de este con el Rhin Qer~ 
mersliein 10.181, plaza fuerte importante. 
:,| VIH.—IMPERIO DE AUSTRIA, Ó MONAEQUÍA AUSTRO-HÚNGARA. 
564. H i m l t e s . Este dilatado imperio , en a l emán 
-OEsterreich, confina al N . con la Confederación del 
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Norte y Rusia) al E. con Bicsiá y Moldavia; al S. con. 
Valaquia, Servia, Turquía, mar Adriát ico, y el reino 
áe Ital ia, y al O. también con Italia, Suiza y Baviera. 
365. ÍEsieíEsloBa y poMaclon, Extensión del 
imperio622.560,kils. cuadrados; y habitantes35.904.435; 
de.los cuales mas de 13 millones pertenecían á la d i -
suelta Confederacian germánica. 
366. "Wei'tleiates, aBl©s y ©aísales. Se divide es-
te imperio en las cuatro vertientes del mar del Norte, ' 
Bált ico, Negro y Adriático.—'Eí mar del Norte ó de 
Alemania recibe oiElba, que nace en los montes Sude-
tes y atraviesa la Bohemia, después de recoger á l a i z -
quierda Q\ ,Eger y el Moldau {420 kils .) que baña á 
Praga; y el R M n que toca en los confines occidentales 
del T i r o l . — A l mar Báltico van el Oder que nace en la 
Moravia, y el Vistula (Weichsel) en Silesia.—Al mar 
Negro el Dniéster, que tiene su origen en los Cárpatos, , 
atraviesa la G-alitzia y pasa á Rusia; y el Danubio que 
atraviesa el imperio de O. á E. por espacio de 200 l e -
guas: desde laconñuencia del Inn hasta Orsova, pasan-
do por Linz, Krems y Viena con puentes de madera, y 
por Theben, Dresburgo, Comorn, Gran y Buda con 
puentes de barcas. Este caudaloso rio al recorrer las 
llanuras de la partede su curso al accidente y medio-
día de Gran, forma muchas y espaciosas islas. Afluentes 
á la Izquierda, el ifomwíj; (March), el Waag, el Q r a n j 
el Tlieiss (1.400 kils.) el mayor de todos, enriquecido 
con las aguas del Szamos, Koeres y Maros; por la de-
recha afluyen al Danubio el I n n , Éns , LeitJia (frontera 
de Hungr ía ) , Eaai , Drave (Drau) aumentado con el 
Mur, y en fin el Save (Sau, 900 ki ls . ) , que sirve d e l i -
mites por parte de la Turquía.—El canal Francisco y 
el ñ.e Pesth van del Danubio al Theiss.—El Adriático 
recoge las aguas del Isonzo, entre Istría y el Yéneío;; 
el Cettina y Narenta en la Dalmacia. 
367: 'Clima, |n*mluccSonc:s, lii<lia.sts*ia, co-
mercio, ferro-carriles y puertos. Surcan al N . . 
este dilatado país los montañas de Bohemia y los Sude-, 
tes, al É. los Krapacks y hácia el S. O. los Alpes, que 
destacan algunos ramales á perderse en el Danubio, 
como los Alpes de Sahhurgo y HaüsrücTi, los de Stirio, 
y Wiener-WalLl, j\osde Óarintia yBakonver1q\ieáalu.~ 
do en el intermedio de este conjunto de montañas, es-
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paciosas llanuras, pantanosas alg-unas, como las de 
H u n g r í a . Estos accidentes del terreno contribuyen á 
que el clima sea muy diverso: al N . y en los países mon-
tuosos frió, templado en las orillas del Danubio, y be-
nigno en las del Adriático. Las producciones son t am-
bién muy variadas, granos, frutas, cáñamo, lino, seda, 
azafrán, miel, tabaco, mucha madera de constricción, 
"piedras preciosas, oro, plata, cobre, mucho Jiierro, s a l j 
alg-o de mercurio.—La industria se halla muy flore-
ciente, excepto en Hungr ía y Transilvania, países a g r í -
colas.—El comercio es activo y extenso, hallándose fa-
vorecido por ríos navegables, varios canales y 10.181 
k i lómetros de ferro-carriles.— Cuatro grandes l íneas 
salen Viena, centro de los caminos de hierro del i m -
perio: 1.a l a llamada Ferdinand Nord Balín, hácia el 
norte; 2.a al S. E, por la derecha del Danubio k Radb\ 
3.a al S. por Laihack á Trieste con un ramal que ha de 
comunicar con los ferro-carriles italianos; y 4.° al O. 
hácia L inz y J /«mc/¿ .—Puer tos : Trieste, Fzume, j 
Zara. 
368. I S e l l g i o E í , g ; ® M e i s E i © , l e E s g T r a a j e é I ISS^IBC-
clon. La rel igión mas general es la católica, profesa-
da por 24 millones de católicos romanos y 4 de griegos 
ortodoxos, con 15 arzobispos, de los cuales uno perte-
nece al r i to armenio y tres al griego unido, y 58 obispos 
con 117 seminarios y otros establecimientos teológicos; 
pero hay mas de 3 Va millones de protestantes, 3 m i l l o -
nes de griegos cismáticos, y millón y medio de judíos 
y de otras sectas.—El gobierno, monárquico represen-
t a t i v o bajo la casa de Habsburgo-Lorena, se ha orga-
nizado desde 1867 con dos distintos ministerios, uno 
para los estados de Austria y otro para los de Hungría^ 
con sus respectivas dietas ó cámaras para cada uno de 
ellos: y una especial para la Croacia y Esclavonia. ü n 
ministerio de tres miembros (estado, hacienda y guer-
ra) común á todo el imperio dá unidad política á 
estos países, tan diferentes por su situación, intereses j 
lenguaje, pues se componen de 15 millones de eslavos, 
9 de alemanes, 4 de rumanos, 5 de magyares (raza 
amarilla), y uno j medio de armenios, judíos, etc.—La 
instrucción pública, muy desarrollada bajo la v i g i l a n -
cia del gobierno y de los prelados católicos, se dá, la 
superior y profesional, en las 8 universidades de Viena, 
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Cracovia, Praga, Olmntz^ Inslrucli , Qratz, Pestli y 
Lemberg, y varios liceos; secundaria ó preparatoria en 
muchos gimnasios y escuelas gramaticales; y la p r i -
maría en mas de 25.000 escuelas elementales y snperio-
res. Hay dos escuelas superiores de agricultura y m u -
chas regionales. 
369. I l w l s l o s i pffiIá'él©£a,s3iaIltM» y adiMlia is t ra . -
. . í iya. Este imperio, sin el reino Lombardo-Véneto 
perdido en 1859 y 1866, se ha empezado á nombrar mo-
narquía Austro-Húngara por las dos partes principales 
de que se compone, separadas por el Leitha, pequeño 
afluente del Danubio: 1.a país Gisleitliano con l a capital 
y los antiguos estados patrimoniales de la casa de Aus-
tr ia , mas Galitzía y Buckoviua, provincias polacas agre-
gadas á fines del siglo XVÍII, y Dalmaoia eu 1815.—Y2.a 
país Tra-üeüliano compuesto d é l o s territorios del reino 
de Hungr ía .—Estas dos partes del imperio, con la d i v i -
sión militar en comandancias generales, y la ci v i l ó ad -
ministrativa en gobiernos ó grandes provincias y presi" 
dencias ó pequeñas provincias (estas con letra -bastar-
dilla) se indican con las respectivas capitales, su exten-





GOBIERNOS Y PRESIDENCIAS, 
Y SUS CAPITALES. 
E X T E N-
S ION EN 
KILS. CS. 
HABITAN-
TES EN 1865 
l * a l s C l s i e i í l B a m © . 
Grato. 
Vraga . . . 
Zemlerg. 
'Austria baja (Viena) 
¡Austria alta (Linz) 
7iena {Salzburgo (Salzburgo)'. . . . 
~ [oravia (Brüa) 
.Silesia (Troppau). . . . . . . . 
Stiria (Gratz) 
Cariniia (Klagenfurfc). . . . 
Carniola (Laibach) 
I s t r i a . G o r i t z y Tr ie s t e 
(Trieste) 
Tirol y Vorarlberg (lans 
bruck 
Bohemia (Praga). . . . . . . . . 
G-alitzia (Lembeig) 
Buhovim (Czernowitz). . . . 
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En cada comandancia hay una dirección de ar t i l le -
TÍa, y para defensa del imperio mas de 24 plazas de p r i -
mera y seg-unda clase, 6 fundiciones de cañones y 4 fá -
bricas de armas, la instrucción militar se d á e n los co-
leg-ios de Viena, L i m , Nmstal, Olmntz, Qmtz, S á l z -
dwrgo, y otros. 
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370. Coa'og'â affÉa. PAÍS CISLEITHA.NO Ó ESTADOS 
AUSTEIACOS. Viena (Wien) 607.514, capital del imperio, 
del gobierno de la B a j a A ustria j silla arzobispal, con 
magníficos edificios (palacio imperial, San Estéban, ban-
co, Prater,etc.), w ^ e m ' ^ a ^ , la mas concurrida de Euro-
pa después de la de París, 18 bibliotecas, museo de histo» 
ria natural y otros establecimientos literarios. Viena se 
compone de la ciudad y de 33 arrabales populosos a la 
derecha del Danubio, con uno á la izquierda. Se dist in-
gue por su delicado gusto en la música, su activa i n -
dustria y muchísimo comercio, que hace por el rio y 
por varios caminos de hierro.—Schoenhmn y Laxem-
^ í r^o magníficos palacios de recreo-del Emperador.— 
Neustadt 10.320, can escuela militar; en las inmedia-
ciones FroJisdorf, palacio-residencia de los Borbones 
franceses.—Lim 30.519, con buenas fortificaciones, ca-
pital de la Alta Austria y escala de los vapores de l 
Danubio. Steyer 12.000, notable por sus grandes f áb r i -
cas de hierro y acero. 
Praga 157.275, capital del reino de Bohemia, plaza 
fuerte, con silla arzobispal, establecimientos literarios 
y de beneficencia, muchas fábricas de tejidos, curtidos 
y cristales, y extenso comercio: tiene hermosos edificios 
y magníficas iglesias. ReicJiemherg 16.000, con grandes 
fábricas de fundición de hierro, tejidos de algodón y 
paños: todos sus alrededores están llenos de estableci-
mientos de esta clase. Toeplitz'&ÜW, y Garlsbad&MO, 
notables por sus aguas minerales. Przebram 5,000, y 
Euttemberg 10.000, con minas de plomo y plata. 
Brunn 73.464, capital de la Moravia, cuya población 
aumenta cada día á favor de su floreciente industria es-
pecialmente de paños. Iglau 16.000, con fábricas de pa-
ños y papel. Austerlitz célebre desde 1.805, por la ba-
talla de ios tres emperadores.—Troppau 12.000, capital 
de la Silesia austríaca. 
Sahhurgo l S M ü , sobre el Salza, con industria y co-
mercio, capital del ducado arzobispal de su nombre. 
Gastein, en un valle de los Alpes, notable por sus aguas 
termales. 
Inspruch ó Innshruch 15.000, capital del gobierno 
del Tirol, con fábricas de tejidos de algodón, lana y 
seda. Bregenz 3.000, sobre el lago de Constanza, en e l 
Vorarlberg, una de las comarcas mas industriosas del 
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imper io . - Trento 15.000, célebre por el concilio g-eneral 
del siglo X V I en el Tirol awsiriaco italiano. . 
Oraetz ó OraCz 80.732, con mucho comercio y f áb r i -
cas de hierro y acero, curtidos y loza, capital de la 
Stiria. 
Z ^ a c ^ 23:032, en la Gamiola, capital del reino de 
H i r i a y sede arzobispal, con gimnasio y escuelas de 
industria y comercio.—KlageTifurtJi 12.000, capital de 
Ja Oarintia.—ldHa 6.200, con una mina de mercurio de 
las mas abundantes después de Almadén, y cerca del 
lago intermitente de ZirTinitz.—Trieste 70.274, capital 
de gobierno, el puerto de mas comercio de Austria y 
escala de los vapores de la gran compañía del Lloyd 
austr íaco, con industria variada (fábricas de armas, l i -
cores, terciopelos, encajes y tejidos de seda) y restos de 
monumentos romanos.—íronfó ó Qorizia 9.700, sobre 
el Isonzo, en el Fr ioul , y Eovigno en lalstria, son po-
blaciones importantes. Las islas Ilíricas de Veglia, CJier-
so y otras pequeñas en el golfo de Quarnero, dependen 
de este gobierno.—Estas provincias pertenecieron á la 
Confederación Germánica, 
Lemberg ó Leopol 87.109, capital de la Galitzia (en 
polaco Halicz), hermosa ciudad, residencia de un arzo-
zobispo católico, otro armenio y otro griego unido, con 
ferias concurridas y aguas ferruginosas. Brody 24.000, 
y jTam^o^ 17.000, poblaciones casi de judíos , en los 
confines de la Rusia, con mucho comercio.—Cnzcoyití! 
[Krakow) 49.834, con universidad, catedral, panteón de 
los reyes polacos, industria y comercio; capital hasta 
1846, de una pequeña repúbl ica independiente.—(T^r-
nowitz 34.000, sobre el Pruth, capital de la Bukovina, 
país montuoso y pintoresco al S. E. de la Galitzia.—Es-
tas provincias fueron del antiguo reino de Polonia. • 
Z a r a 8.000, capital del pequeño reino de Dalmacid, 
puerto del Adriático y sede arzobispal, con fábricas de 
marrasquino. Ragusíul.000, /Spalatro 16.000, y Cattaro 
4 nno, son buenos puertos.—A lo largo de la costa se 
hallan las islas Ilíricas Pago, Zesina, Meleda, etc. 
371. IPa is Ts»a¡sSeltI iaMo ú s>ciiao de MmiagiPÍa. 
i?íí¿!^(Ofen) 54 577, á la derecha del Danubio, capital 
del reino de Ifitngria {Maggyar- Orszag ó país de los 
Maggyares en húngaro) y plaza fuerte con fundición de 
cañones, arsenal, observatorio, buenos edificios (pala-
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dos, iglesias y sinagogas), aguas termales y sulfurosas, 
y restos de monamentos romanos y turcps'. Un puente 
colgante une esta ciudad á Pesth 201.911, con notables 
establecimieutos científicos y literarios, mucha indus-
tr ia (paños, sedería, telas, curtidos, tabacos, aguardien-
tes), y comercio, como escala de losvapoi es del Danubio. 
— Oedemburg [Sprony) 15,000, cerca del lagol íeusadiel , 
Raah 20.232, y Stiilüweissemhurg 22.628, son ciudades 
comerciantes.—Preslwrgo 46.544, á l a izquierda del 
Danubio, antigua capital de Hungr í a donde se coronan 
sus reyes. Kelsliemci 42.089, en medio de los arenales 
que se extienden entre el Danubio y el Tlieiss. S'cliem-
nitz 14,000, j KremnHz 6.000, notables por sus minas 
de oro y plata.—Kaschmo 21.742.sobre el Hasmah; E r -
l&u 20,000, con baños minerales y sede arzobispal; J/iw-
clikolocz 28.000, con alguna industria; y Tolmy 13.000, 
con vinos muy e s t i m a d o s . — - ^ ¿ r ^ m » 36.000, con fá-
bricas de tejidos de lana, de curtidos y mucho comercio. 
Qross-Wardein 29.240, y A r a i 31 796, plazas fuertes. 
Szegfedm 69.04.0, ciudad industriosa y fortificada, en la 
confluencia del Maros y Tlieiss.—Tenusnar 32.754, 
plaza fuerte, capital de la circunscripcioh militar for-
mada por la Vaivodia de Servia y Banato de Temes al 
S. E. de Hungr ía . Zomhor 25.304, cerca del canal Eran-
cisco. Teresienstadt 56.400, con fábricas de jabón, pa-
ños , curtidos y comercio en ganado. 
Agram (Zagrab) 20.637, capital del gobierno de Croa-
cia y Esclavonia.—Fnme 14.000, capital del liioral 
húngaro, y puerto en el golfo de Quarnero. 
A lamemburgo fKolozsvar) 25.080, capital del princi-
pado de Transilvania (Siebembürgen),) ciudad bien s i -
tuada con establecimientos científicos. ííarlsl'wrgoQ.OOO, 
con ricas minas de oro. Kronstadt 28.014, y Hermán-
nstadt 28.000, poblaciones industriales y mercantiles. 
Los Confines militares, estrecha banda de tierra, á lo 
largo de la frontera de Turquía, desde el mar Adriático 
á la Bukovína, son especie de colonias militares, p r in -
cipiadas á establecer en el siglo 5 V , para contener las 
invasiones de los Turcos.—Principales poblaciones: 
ZenggoMO, puerto en el Adriático; Garlstadt 8.000, so-
bre el Culpas. Semlin 14.000, centro del comercio aus-
tro-turco. Petervardein, y Pencsovú, 12.000, plazas 
fuertes sobre el Danubio. 
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§ IX.—SUIZA ó CONFEDERACIÓN HELVÉTICA. 
372. JLíaasItes. Confina al 1$. con Badén y Wur-
temberg, ó el imperio de Alemania, ai E., con Austria, 
al S. con Italia y a l O. con Francia. 
373. Eiléiasiéi» y péfolaclosí. Extensión 41.418 
kilómetros cuadrados, con 2.669 095 habitantes. 
374. V ' é r t i é ' n t é s , aBl®s y lag'os. La Suiza se ha-
l l a , como en el centro de Europa,"y envia sus aguas á 
cuatro mares bien distantes de sus confines, al mar del 
Norte, al Mediterráneo y á las dependencias de este el 
Adriático y mar J\7egro. Forman la línea divisoria de 
estas vertientes los Alpes Mélicos, Lepontinos y Bertie-
sos* y el Jorat.—Al mar del Norte va al Rli in, que nace 
en el monte Adula, cantón de los Grisones, forma poco 
después el lago de Constanza, y mas abajo de Schaffau-
se la cascada de Lauffen, pasa por Basilea y entra en el 
imperio de Alemania. Añoentes por la izquierda, el 
' TlaiT y el Aar (290 ki ls . ) : este el mas importante de 
los rios exclusivamente snizos, nace en el cantón de 
Berna, forma los lagos de Brienz y Thun y riega á Ber-
na y Soleura, recibiendo á j a derecha el ig^^á1 que atra-
viesa el lago de los Cuatro Cantones, y el Limmat que 
recoge las aguas del lago Wallenstadt y forma el de 
Zuricli\ y á la izquierda el Tíiiel que atraviesa los l a -
gos de Neufcliatel y Bienne.—kl Mediterráneo, el Ró-
dano que tiene su origen en los ventisqueros del Gr im-
sel, hácia el cantón de Valais, forma el lago de Qineira 
ó Leman y pasa á Francia.—Al Adriático, el Tesino, 
qne baña el cantón de su nombre, atraviesa el lago 
Mayor y desemboca en el Pó.—Al mar Kegro, el Inn¡ 
afluente del Danubio. 
375. C l i m a , is i^í l taccioía®®, I s a d t i s í a ' l a , eo-
mercio, c a m m o s » y fea^e-caMoltes . La Suiza tie-
ne al N. y al O. algunas llanuras, pero en general se 
compone su territorio de los Alpes y de los elevados va-
lles que forman sus estribaciones y ramales; el clima es 
por consiguiente muy vario y húmedo, frió en los altos 
y templado y agradable en las hondonadas. En estas, á 
favor de un esmerado cultivo, se dan algunos vinos, 
tabaco, granos, frutas, cáñamo y lino. En los excelen-
tes pastos de las laderas de las montañas se mantiene 
mucho ganado vacuno, lanar, y cabrío, qúQ proporcio-
na leche en abundancia para fabricar queso muy esti-
mado.—Se benefician varias clases de minerales, y l a 
industria está muy floreciente, particularmente en los 
cantones del N . y O.- y á pesar de las aduanas extranje-
ras que cercan la Suiza, se exportan madera, pieles, 
ganado vacuno, exquisito queso., sederías, sombreros de 
paja, tejidos de algodón, quincalla y muchos relojes, y 
se importan vinos, de que se hace grandísimo-consumo 
y objetos ultramarinos.—Las vias de comunicación con 
Francia y Alemania son numerosas y cómodas; pero 
hácia Italia los Alpes oponen una barrera difícil de su-
perar, á pesar de las carreteras del Simplón, SanGotar-
do, el peqaeño San Bernardo y el Splugen. —Las líneas 
férreas vienen de Francia y Alemania á Basilea, de 
donde va una á Olten y Lucerna con ramales á Cons-
tanza, Berna, Lausana y Ginebra. 
376. It«?llg;Í4>sa, §,®lsleg.,,ii® y iegsg'wiaije. Unos 
cantones son católicos, otros protestantes ó calvinistas 
y otros mixtos, pero en todos hay tolerancia religiosa. • 
Los protestantes ó calvinistas son 1.566.001; los ca tó l i -
cos 1.084.665 con 5 obispos y 2, prefectos apostólicos; 
judíos 7.059, y de otros cultos 11.429.'—La Suiza forma 
una confederación de 22 cantones, cuyos intereses ge-
nerales se tratan según la constitución de 1848, en la 
Asamblea federal, compuesta del Consejo nacional y 
del Consejo de los Estados, los cuales eligen el minis-
terio ó Consejo federal, que consta de siete miembros, 
nombrados cada tres años. E l gobierno particular de 
cada cantón es mas ó menos democrático,—La lengua 
general es la alemana; pero al O. y S. hablan francés é 
italiano, unos 784.000 habitantes.—La instrucción pr i -
maria es tá muy generalizada y es obligatoria y gratui-
ta en casi todos los cantones; la secundaria y superior 
se dá en tres universidades y varias academias, g imna-
sios y escuelas cantonales. 
. 377, Caiaioiaess s u |6®lbla©iosa y e a p l á a l e s , y 
oi*§;a!iiSxaclou m i i i i a i * . En 1815, se reconsti tuyó la 
antigua confederación Suiza, reuniendo á consecuencia 
de algunas agregaciones, 22 cantones de muy varia ex-
tensión. Pero después de 1830 se han subdividido Basi-
lea, Unterwalden y Appenzell, en dos cada uno.—La 
Suiza está reconocida como neutral por las grandes po-
tencias; sin embargo, se halla organizada mil i tarmen-
te, y basta los 44 años los varones útiles para el servi-
cio pertenecen a l ejército regular, á la reserva ó al 
lanchvebr.—Hay en ZuricJi escuela politécnica; en B e r -
na academia militar y en Thim escuela de arti l lería.— 
En la siguiente tabla se indican ios cantones y sus ca-
pitales, según las cuencas, advirtiendo que el de G r i -
¿ones corresponde en parte á la cuenca del Inn, y 
Vaud en parte también á la del Rhin. 
Cuenca del Rhin, 
CANTONES 
T S U 3? O B L A C I O N . 
: Basilea, ciudad. 
Basilea, campo. 
Argovia. . . . . 
Zuricli 
Scliaffhause.. . 
Turg-ovia. . . . 
Berna 
Soleura 
Lucerna. . .-. . 
Zug . . 
Unterwalden. S 
Schwitz. . . . 
TJri 
Glaris i . . . . 
SanGal l . . 
A ^ ^ ^ « n \ Rhodes int. Appenzell.. jmiodes est. 
Neufchatel 
Friburgo.. . . 
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S Ü S H A B I T A N T E S . 
Basilea. , , . . 
Lieclitall. , . 




Berna. . . . . 
Soleura.. . , , 
Xücerna, , . . 
Zug-
Sarnen, . „ . , 
Stanz 
Scliwitz.. . ." 
A l t o r f . . . . . 
Glaris 
San Gall. . . , 
Appenzell. . 

























Cuenca del R ó d a n o . 
Yaud 
Ginebra. . . . . 
Valais (Vallisj. 











Sion (Sitien). . , 
Bellinzona 
Lugano.. . . . . . 







378. C o r o g f a l i a . Berna 36.001, sobre el Aar, 
capital de la Confederación y del cantón más populoso 
y el segundo en extensión, con universidad y alguna 
industria.—.Z/to 4.200, sobre el lago de su nombre. 
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en el Oderlmcl, nna, de las comarcas m á s pintorescas 
de Sniza.—Aardurgo 6M0, sobre el Aar, arsenal fe-
deral y la única plaza fuerte de la Confederación.— 
ShaffhaMse 10.302 á la derecha del Rhin, capital del 
único cantón situado completamente á esa or i l l a .— 
Basilea 44.834, sobre ambas orillas del Rhin, á su sali-
da de Suiza, con academia, rica biblioteca y fábricas 
de tejidos de seda, alg-odon, papel y guantes. ZuricJi 
21.189, sobre el lag-o de su nombre, con academia y m u -
chas fábricas de algodón y seda.—Lucerna 14.524, so-
bre el lago de los Cuatro cantones, dominado por el 
monte Rigi, célebre por sus pintorescas vistas,—Neu-
foJiatel lSSIl , Chaux-de-Fond,sr y Lode 19.730, con 
muohí-dma fabricación de relojes: industria g-eneral de 
todo el cantón, que hasta 1857 perteneció á Prusia.— 
Ginebra 46.774, á la salida del Ródano del lag o Leman, 
la población mayor y de m á s comercio de Suiza, con 
mucha industria (relojería é instrumentos de precisión) 
academia, observatorio y muchas imprentas. Lausana 
26.520, puerto sobre el mismo pintoresco lago, con 
hermosa iglesia gótica. 
§.V.—REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA. 
374. Sltaaaciom y l i i M i i e s . E l archipiélago B r i -
tánico, núcleo de la monarquía inglesa, se halla entre 
los 50° y 60° 53, de lat . N . . y los 7" O. y 5o E, de lon-
gitud.—Este reino se compone en Europa del archipié-
lago JSnYáíwo, del pequeño grupo de Helgoland en la 
desembocadura del WeBser, de las islas de Jersey,. 
Quemesey y Aurigni (costa de Francia^, de Qibraltar 
y del grupo de Malta. 
390. IFxíetBSiloM x p o M a c i ó n . Extensión, 313.675 
kilómetros es.; y 31 817,108 habitantes sin comprender 
los marineros y soldados ausentes. 
381. , Vertientes, rios, íag^os, y canales. La 
GEAN BRETAÑA. [(jreat-Britain) se divide en vertientes 
formada por unasé r i e de ondulaciones de Sur á ISorte, 
desde las colinas de Kent hasta los montes de Gram-
pians yRoss, con el ramal de los montes de Cornwallés, 
hacia el poniente, que envían sus aguas al mar del 
Norte¡ a l canal de la Mancha, a l Atlántico y su depen-
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dencia el mar áe Irlanda,.—El mar del Norte recibe él 
/ / m 1 que atraviesa el .lag-o de su nombre y da sus aguas 
al canal Caledonio; el Foftlh y el Tay que forman dos 
golfos en su desembocadura: el Tweed que sirve de l í -
mites entre Escocia é Inglaterra; el Hümher formado 
por el Trení y Pequeño-Ouse; el Gran- Ouse, y el Tá-
mesis (340 kií.) compuesto del TJiame é I s i s .—El canal 
de la Mancha recoge el ^ O Í ^ — E l canal de Bristol, el 
Savern (380 kils.) y el mar de Irlanda, el Mersey, J)ee 
y Cli/de.—Los lagos son numerosos y pintorescos en 
Escocia y en el principado de Gales.—El Támesis co-
munica por un canal con el Trent y por otros con el 
Saverna.—La IRLANDA. (Ireland ó E m e ) forma dos ver-
tientes; a l mar Atlántico va el SJigannon y el Barróme 
y al mar de Irlanda el Boyne y Liffey: estos dos se co-
munican por varios canales. Abundan los lagos en I r -
landa como el Neagli, el mayor de ellos; E m e y 
Killarney \os más pintorescos. 
382. C l i m a , | i&«o( luccáoncs , I m l u s i f l a , comei*-
ei® y p . n e r i o s » ; E l clima es nebuloso y húmedo, y 
en la parte septentrional frío. E l suelo, montuoso en 
Escocia y el principado de Gales, arenoso al oriente de 
Inglaterra y pantanoso en Irlanda, es, sin embargos 
fértil en los llanos, y produce granos ,patatas, legumbres, 
lino, cáñamo, y muchos pastos, hallándose la agricultura 
mas perfeccionada que en n i n g ú n otro pais del globo. 
Hay minas de j i ? / ^ , hierro, zinc, much ídmo cobre, es-
taño j cardón.—Esta nación es en general ia mas i n -
dustriosa del mundo, dist inguiéndose par t icularmeüte 
en la fabricación de algodón, máquinas y quincalla.—-
Es también la mas comerciante: exporta los productos 
de su vastísima industria, é importa las primeras ma-
terias que necesita para ella, y granos, vinos, géneros 
coloniales, etc.—Pnertos: Londres, Liverpool, Bristol, 
Hul l , Newcastle y Soutlumpton, en Inglaterra; Leith 
puerto de Edimburgo, Qlascow y Aberdeen, en Escocia; 
Bublin, Cork, Limerick y Belfast en Irlanda. 
383. Ferro-carr i les Este, el pais de Europa de más 
ferro-carriles cuenta con 24.373 kils». Londres viene á ser el 
centro de sus T principales líneas:—1.a gran linea del Norte 
que va, por Yorch y Edimburgo, á Aberdeen;—2.a linea del JVo-
roesie'h&cia. Birmingham y Gíascow con muchos ramales;—3.a/., 




del Sudoeste A. Winchester j Porísmoutk;—5.a Knex de Bngton 
¿acia el S. cón ramales á Follkstone. y Douvres;—^* linea de 
los Condados del Este que va á Ipsivich j Yarmuih;—7.a linea,, 
de Cambridge hAQ\-A el N. E. Otros muchos ferro-carriles en-
lazan entre si estas líneas.—De Buhlin, centro de los ferro-
carriles irlandeses, van líneas á Cork., Qalway y Belfdst WVL 
diferentes ramales. 
384. R e l i g i ó n , g o M e n i o , l e n g u a j e é i n s -
í r u e e i o B í . La TQW^QXÍ dominante Q& la aoglicana, 
secta protestante con arzobispos y obispos, que recono-
cen a l Rey por jefe: en Escocia es más general el pres-
biterianismo calvinista; pero se tolera el ejercicio de los 
demás cultos. Los católicos son unos dos millones en 
Inglaterra coa un arzobispo y 8 obispos, y en Irlanda 
m á s de 4 millones con 4 arzobispos y 25 obispos.—El 
gobierno es moiiárquico-consti tucional con un parla-
mento compuesto de la cámara de los / o m y la délos co-
munes.—La lengua inglesa es casi la sajona, de origen 
g'ermánico con muchas palabras francesas; en Irlanda, 
Escocia y Gales se conservan los antiguos dialectos 
celta, k i m r i y gaelico.—La enseñanza es libre, y la 
primaria está sostenida por las parroquias ó por los es-
fuerzos individuales; sin embargo se halla muy gene-
ralizada especialmente en Escocia é Irlanda. La secun-
daria se da en colegios de fundación particular; y para 
la s iperior hay las 9 universidades de Oxford, Cam-
Iridge, Durham , Lóndres, Edimhnrgo, Glasgow, 
Ábéerdeen, San Andrés y D u l l i n . 
485. llivisiones» his tór ica , administrativa 
y militar; y posesiones. El JReino Unido de Id 
Qran Bretaña é Irlanda ó la monarquía inglesa dé Eu-
ropa, presenta la división his tórica de Inglaterra, G a -
les, Escoda (Giran Bretaña), é 7^«ÍW&?, subdivididas 
en condados ó shires, distritos y cites ó municipios; y 
además las dependencias administrativas ó islas adya-
centes, según sigue: 
Eeino de Inglaterra. 
Principado de Gales, 
Eeino de Escocia. .. , 
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Militarmente se divide el reino en 18 comandancias, 
y para defensa de sus costas, además de su numerosa 
marina, repartida en seis estaciones [JVore, Portsmonth', 
-Devonport, Gorh, Woolwícli y la Mancha)> tiene 
puertos y astilleros bien fortificaros como PortsmoutJb, 
Plymouth, Falmouth, Dartmoutd, Portland, Douwes, 
Woohoicli, Chatam, iSheerness, en Inglaterra; Leüh é 
Jnperness en Escocia; y Cork, Waterfordy Bantry en 
Irlanda. . 
Las posesiones inglesas se extienden por las cinco partes del 
mundo, comprendiendo en 1870. 169 millones de almas.—En 
EUROPA, Helgoland, Crióraltar y Malta con 157 500 habitan-
tes;—en ASIA casi todo el Ináostan, Ceilan. ios Establecimien-
tos del Estrecho de Malaca, Hong Kong, en China, Aden en la 
Arabia, BtisMr en el golfo Pérsico;y varíasislas con 157 850.000 
habitantes,—en AFRICA., la colonia del Qaho, la de Natal, las 
islas Mauricio, y Santa Elena, la Cafreria y los Estableci-
mientos de Africa Occidental (Gambia, Sierra-Leona y Guinea) 
con 1.440.000 habitantes;—en AMÉRICA, la Confederación de 
Canadá, islas Vancouver, áoX Principe Eduardo, Terranopa etc. 
las Bermudas, Lucayas, la Jamaica y otras Antillas; Honduras 
la Guayana, islas Falkland y de los Estados con 5.800,000 habi-
tantes;—en la OCEANÍA, la Australia, la tierra de Diemen, 
gran parte de la isla de Nueva-Zelanda, y la* de Labuan y los 
•Cocos cerca de Borneo y Sumatra, con 1.900.000 habitantes. 
386. C o r o g r a f í a . INGLATERRA.. Lóndrés (Lon-
don) 3.251.804, sobre el Támesis (la Ci iy y Wesúmins-
ter & la izquierda, y el Borougli a la derecha), capital 
del reino, l a mayor ciudad de Europa y la más indus-
triosa y de más comercio del mundo, con jardines pre-
ciosos, magníficos puentes, un túne l bajo el Támesis y 
un ferro-carril subterráneo (de la City á la estación del 
de Occidente), edificios soborbios (Palacio S. James, l a 
abadía de Westminster, la Torre, la catedral deS. Pablo, 
l a bolsa etc.), establecimientos cientííicosy literarios (las 
• . > • 
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dos universidades, el instituto real y el de Lóndres) va-
rios museos y bibliotecas.—Lóndresestárodeada de pre-
ciosos parques, hermosas casas de campo é importantes 
poblaciones: Sydenam con el famoso palacio de cristal; 
Enf íe ld 20.586, con fábrica nacional de fusiles; Oreen-
wich 62.000 con observatorio, arsenal y hospital para la 
marina; WoolwicJi 28.000, con mag-nífico astillero de la, 
marina real, arsenal para el ejército de mar y tierra, par-
que de artillería, fundición de cañones, y eícuela de 
ar t i l ler ía é ing-enieros, y algo más lejos Windsor l&' iüQ 
sobre el Támesis, residencia ordinaria de l acór t e . 
Las poblaciones más industriosas é importantes en e l 
interior de Inglaterra son, empezando por el N. ; B r a d -
f o r d 145,827, y Lieds 259.201, con mucha industria es-
pecialmenteen tejidosde lana y lino. SclieflieldiZW> 847,. 
con fábricas de obras de acero, y máquinas de vapor. 
MancJiester 35o 665, y el arrabal de 6V?//ürflM24.835,. 
con las mayores fábricas de algodcn del mundo, rodea-
da de pueblos populosos con la misma industria, y fa-
bricación de sedería, tejidos de lana, quincalla y m á -
quinas, y minas de carbón: B l acMurn§2A2o , P r e s i ó n 
85.428, iSlokpor 53 081, y Macclesjield 36.107. 
l)erhy 43 702, con fábricas de loza y china. B i r m i n -
ffJmm 343.096. con las mayores fábricas del mundo, de 
armas, quincalla y máquinas de vapor, rodeada de 
otras varias poblaciones^tambien muy industriosas. Co-
ventry 40.936, con muchas fábricas de cintas de seda y 
relojería. Bat/ i 52 "528, con fabricación numerosa de pa-
pel y aguas termales muy concurridas —^CÍTOÍ/^ 30.000J 
con famoso criadero de plombagina para lapiceros. 
JbrX43.796, al N . , y Cantorhery (Canterbnrv) 21.161, 
capital del condado de Kent, al sur, son notables por 
sus magniñcas catedrales: Oxford 31.514, y Gambridge 
39.074, por sus célebres universidades y bibliotecas. 
Los puertos de más comercio son: al E. JsJewcastle-
128.160, Sunderland 98.335, ambos con numerosa ma-
r ina mercante, muchísimo comercio y abundant ís imas 
minas de carbón, y E u l l 122.528, sobre el Hnmber, 
con fortificaciones, principal depósito del comercio con 
l a Europa septentrional.—Al S se halla Douvres 6 B o -
ver, 26.370, Folkstone iSüQü, j B r i g h t o n W M Z , puer-
tos muy animados por sus relaciones especialmente 
con Prancia. Porsmoutli 112.044, principal e s t ab lec í -
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miento de Ja marina real inglesa. Soutliampton 54.05Tr 
principal estación de los vapores que hacen la carrera 
de las Indias Orientales.—Al mediodía se halla la isla 
de Wigh, e l jardm de Liglatefra.— Plymoutli 68.500, 
con puerto militar, arsenal y fortificaciones, Devon-
p o r í 50 094, contig'uo al interior con arsenal, astille-
ros y diques. FalmoiUli 18.600, con excelente bahia, en 
el condado de CornuaUes- (Gornwall). A l O. se hallan 
las ¡Sórlingas.—En la costa occidental, ^ m t ó f 182.524, 
con aguas termales y grandes establecimientos para 
construir locomotoras y vapores: es uno de los puertos 
de más comercio de Inglaterra. Liverpool 413.346, con 
mag-niñcoá y espaciosos astilleros,-fábricas de m á q u i -
nas de vapor, muchos establecimientos científicos y so-
berbios edificios. De aJg un tiempo á esta parte es el 
•segundo puerto del mundo por su comercio y el mayor 
de todos respecto al a lgodón; tiene grandes diques y 
almacenes. 
387. GA.LES (Wales): comarca montuosa y pintores-
ca, con abundantes minas de hierro, plomo, cobre y so-
'bre todo de carbón. Merthy -Tydwül 96.891, pueblo 
insig-nificante á principios del siglo, y ahora uno de los 
principales centros metalúrgicoá de Europa, por sus 
abundant í s imas minas y grandes fundiciones de hierro. 
Swansea 51.720, puerto con muchísima exportación de 
hierro y carbón, astillero y grandes fundiciones. Gar-
-diff 39.675, puei'ío en el canal de Bristol, exporta 
mucho carbón, el mejor que se conoce para los vapo?-
res.—j&o/y/^míi? 6.900, puerto enfrente de Dublin, so-
bre una pequeña isla, al O. de la de Angleseij. 
388. ESCOCIA. Edimburgo 196.500, ciudad indus-
triosa y comerciante, con iiniversidad célebre, muchas 
sociedades científicas y numerosas imprentas. Leitli 
33.628, sobre el golfo de Fort, sirve de puerto á Edim-
burg-o. Inverness 16.000, capital del condado de su 
nombre, ai norte de los Grampians, en la tierra alta ó 
Hígh lands , y Aberdeen 88.125, al oriente con muchís i -
ma marina mercante, poblaciones ambas muy indus-
XviQS'AS.—Dimdee 118 974. sobre el Tay, con mucho 
comercio.— Glascom 477.844, sobre el Clyde, con fábr i -
cas y manufacturas de todas clases, especialmente de 
•algodón y máquinas de vapor, universidad y otros es-
víablecimienWcientíflcos. Greenock 57,138, población;, 
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moderna coü mnchísiaio comercio.—Dependen de Ja. 
Escocia las i^las Oreadas, unas 30; las de Sclietland a l 
"N., y las Hébridas ó Westernas al 0., todas con po-
blaciones pequeñas. 
389. IRLANDA.. Suele considerarse dividido este rei-
no en 4 provincias, que son: ü í s ter al N . , Oonnaugth 
al O., Leinsier al E. y Munster al %.—DuUin 245.722, 
en la bahía de su nombre, capital Irlanda y residen-
cia de un arzobispo católico y otro anglicano, con uni -
versidad, industria extensa y mucho comeicio; Belfast 
174.394. con mueba industria; y Drogheda 18.000, 
son buenos puertos. £7or^ 78.382, con mag-nííico asti-
llero militui*, es uno de los mejores puertos de Europa.. 
—En la c sta del O. se haiian Qalmay 24.000 y Lime-
rik 39 828, puertos de mucho comercio; y Valentía 
3.000, de donde parte un cable telegráfico submarino 
para Terranova. 
390. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. Duglas 7.700¡ 
en la isla de Man, situada en el mar de Irlanda.—San 
Hellier 30 700, en la de Jersey, la principal de las cua-
tro idas Aviglo-Norma.idas. 
391. POSESIONES DE EUROPA. Oherland 2.172, en la 
isla de Helgoland, muy importante por su situación y 
sus fortificaciones.—(^¿¿ra/tóf 15.762, en España, so-
bre el estrecho de su nombre, plaza fuertísima y puerto 
franco.—La Valetta 6 Malta 4S.QQ0, en la isla de su 
nombre, buen puerto de muchísimo comercio y cé l e -
bre en l a historia. 
§, XI.—REINO DE DINAMARCA. 
391. HLIasalíes, p®Mía©l«M9 e x í c B a s l o n , r í o s y 
Jag1©®. Este reino en la actualidad tiene por límites 
al N. el jSkager-Rak y Cattegat, al E. Báltico, á S. una 
l ínea que desde Haderslev^n vaya á la bahía de Gjen~ 
ner en el mar de Alemania, y al O. este mismo mar.— 
Ha quedado por el tratado de Viena de 1864 reducido á 
l a Jutlandia, Wá. sesía parte por el norte del Schles-
wig, las islas del archipiélago Danés y la de Born/wlm 
que componen una superficie de 39.540 kils. es. con 
J.784.741 habitantes. El ¡SUerne y otros pequeños rio» 
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bañan la Jutlandia, los lagos son pequeños, pero nu-
merosos. 
892. Clima, prodiiceloiieas, industria, co-
mercio, puertos y ferro-carriles. E l clima es 
h ü m e d o , pero no tan frío como su situación pudiera 
indicar,—En las islas del Báltico abundan los granos, 
patatas, cáñamo y lino; y la parte continental está cu-
bierta de pastos en que se crian caballos y bueyes cor-
pulentos.—E-te pai?, esencialmente agr ícola , tiene 
poca industria, y el comercio consiste en la exportación 
de pescados salados, aceite de ballena, cerveza, bueyes, 
caballos y oíros productos del suelo; y eu la importa-
ción de géneros coloniales y objetos industriales y de 
lujo—'Puertos: Copenhague y Mseneur.—Atraviesa 
la isla de Seelanda desde Copenhague á Korsor, la más 
importante de sus líneas férreas. 
393. R e i s ^ i o n , g'olsierai©, Icug'iiaje é ins-
triieeion. La relig-ion dominante es la luterana 
con 8 obispos; los disidentes 14.614, entre ellos 1.585 
católicos con un vicario apostólico.—El gobierno, se-
g ú n la constitución de 1866, es monárquico represen-
tativo con las dos cámaras LandslJdng y Folksthincf.— 
La lengua general es la danesa.—El gobierno dinamar-
qués sostiene la universidad de Copenhague, una es-
cuela politécnica, otra mil i tar , varias de aplicación (ó 
institutos) y muchas de primeras letras. La instruc-
ción primaría es gratuita y obligatoria. 
394. Idivisiogft a .díeBsissIstrai iva y p o s e s i o -
n e s . Se divide el reino en provincias, subdivididas 
en prevostazgos ó comunes, cuyos jefes tienen algunas 
atribuciones judiciales, además de las administrativas. 
—División mili tar, dos comandancias generales.—Po-
sesiones ó colonias: en Europa las islas de Faeroer con 
9.982 habitantes;—y en A.mérica, Islandia con 66 987. 
Groenlandia, con 9.880, y las tres Antillas, Santa 
Oruz, San Tomas y San J u a M con 48.231. 
396. Corog-rafia. ISLAS DEL BÁLTICO. Gopenliague 
(Koebenhavn) 181.291, en la isla de Seelanda, capital 
del reino: plaza fuerte y buen puerto con astillero y 
arsenal magníficos, mucho comercio con Suecia, activa 
industria, grandiosos palacios, universidad y museo. 
—Elseneur 8.000, con un pequeño puerto donde se 
pagaba el peaje del Sund.— Odensea 14.250, con a lgu-
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na indnstria, y casa de correcion, en la isla de Fionio, 
(Fyen); la segunda de las islas de Dinamarca en el Bá l -
tico.—ÍÍ?Ú»5ÍMM? 2.200, capital de Bornhólm. 
JÜTLANDIA. T SCHLESWIG-. Vimrg 8.000, una de las 
principales poblaciones de la Jufmtdia, con fábricas 
dé paños. Aalborg 10.069, j Aarhuus 11.000, puertos 
de a lgún comercio é industria, la primera especial-
mente en guantes, aguardiente y refinación de azúcar . 
—Rile 5.000, principal población d é l a parte de Schles-
w i g , devuelta por Prusia en 1867. 
ISLAS EN EL ATLÁNTICO. E l archipiélago de Faeroer 
(17 islas habitadas) se halla ai N. de Inglaterra; .su r i -
queza consiste en la caza de avvís de finísimo p lumón. 
—Forsliaven, en la isla de Stromoe, es la residencia 
del prefecto ó gobernador del archipiélago. 
| . XII. EEINO DE SUECIA Y NORUEGA. 
396. SiáBaa©l®si y laEailtes. Este dilatado reino 
ocuoa casi toda \&península Fscandinava, hallándose 
entre los 55° y 71° de latitud N . y los 10° y 35° de l o n -
gitud E.:—tiene a l N . el Océano Glacial, al E. Rusia y 
el Báltico, al S. el Sv/nÁ, Cattegat y BMger liack, y 
al O. éi Atlántico y Glacial. 
397. E x i e n s l é i a y ^ f i o l í l a c i o M . Extensión 758,510 
kilómetros cuadrados, la mayor de los estados euro-
peos después de Rusia: y 5.898, 573 habitantes. 
398. Wes' i leMíe®, a*!®®, flacos y caisales. La 
Escandinavia se divide en tres vertientes, formadas por 
los montes de Laponia, Koelen, Dover-Field y Long-
Fie ld con el ramal de Mollen, á saber: la del Báltico^ 
la del Atlántico con sus dependencias, el Cattegat y 
Skager-Rack, y la del Océano Glacial.—YA\ el Báltico 
desaguan el Tornea que sirve de limites en su parte 
inferior entre Suecia y Rusia, el Lulea y Umea que ba-
ñan las ciudades de sus nombres, y el Dal: todos ellos 
forman varios lagos.—En el Cattegat .desemboca el 
GótJia, que sale del lago'Werner,—y en ei/Skager-
Rack, el Glommen (550 kils.) , el mayor rio de Norue-
ga, que forma varios lagos y baña cerca de.su desem-
bocadura á Friderkstad con el nombren" fitorelven 
(Gran rio).—-Al Océano Glacial va el Tana.—Los ma-
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yores lagos son el Werner (5.213 k i l s . es ), Weter, 
Moder y Hielmar en Suecia, y el Mioesen en Norueg-a, 
que recibe el Maan-elf después de formar la bellísima 
catarata de E l principal canal es e l 
de Gala , que une el Báltico al Catteg-at. 
, 390. Clima, producciones, indiistpia, co-
iisci>cio, |BMei»íos y ferro cara'Sics. El el ma es 
frió, especialmente en las'comarcas septentrionales, en. 
donde l a noche llega á durar casi dos meses; pero por 
el estío se siente bastante el calor en los valles, y la 
vegetación se desarrolla con sorprendente rapidez á 
favor de los largos dias. El terreno, atravesado de N. 
á S. por los Dofrines^ es estéril en la parte montuosa, y 
fértil en algnmas llanuras, especialmente de Suecia, en 
las que se cogen granos, patatas y legumbres, abun-
dando los buenos pastos con que se mantiene a l g ú n 
(/añado. El animal más ú t i l en estas regiones cubiertas 
de nieve gran parte del año, es el reno, que arrastra 
los trineos por encima de los hielos. Hay minas de 
plata, cobalto, coíre y muchas de excelente hierro.— 
La industria consiste principalmente en la pesca y su 
salazón^ en la construcción de buques, explotación de 
minas y en algunas fábricas del más estimado acero, 
ñ.Qloza, cristal, etc.—Este pais exporta hierro, cobre, 
maderas de construcción, pescados salados, etc., é i m -
porta paños , vinos, granos y géneros coloniales.— 
Puertos: Stoholmo, OotJiembwrgo, Crisliania y Bergen, 
cuyas aguas permanecen heladas parte del año.—Los 
ferro-carriles llegaban á 2.143 k i ls . á fines de 1870; los 
más importantes los que de Stóholmo van á Cristiania 
y Gothemburgo. 
400. M e l i g l o B í , , g'otbieimo, MeBigíaaJe é ISBS-
t r w c c i o í i . La religión dominante es la luterana con 
un arzobispo y 17 obispos (6 de efetos en Norueg-a); hay 
alg'unos católicos sin derechos políticos, con un vica-
r io .—El gobierno es monárquico representativo con una 
dieta en Stokolmo, compuesta, según la constitución 
de 1865, de dos cámaras, y otra en Cristianía. Noruega 
tiene una Regencia para su especial g'obierno, y en Es-
tokolmo una sección de su Consejo de Estado.—Se ha-
bla en general sueco y norueg-o, idiomas germánicos, 
escepto al N . que es mas común el finnés, entre sus ha-
bitantes de raza amarilla.-—La instrucción pública, 
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perfectameníe organizada, cuenfa con 3 universidades, 
12 gimnasios. 36 colegios, varias escuelas profesionales 
y muchísimas primarias. 
401. U i v i s i o n y posesiones. Este estado se 
compone de los reinos de Suecia y Noruega, gruberna-
dos separadamente por un rey.—Suecia se divide en 
tres regiones geográficas, á, saber: Norrland y L a -
ponia subdivididos ea 5 lans ó gobiernos. Svealand, 
(Suecia propiaj en 7 y Oothaland en 12.—La Noruega 
se divide también en 3 regiones, subdivididas en 6 
btifts ó diócesis y estas en ^7«OÍ.—Posesioaes: la isla 
ĵd San Bartolomé, una de las Antillas, con 2.898 ha-
bitantes y 41 kils . cuadrados de superficie. 
402. Copog-a 'afáa . SUECIA. Síockholmo 135.920, cct— 
p i ta láe Suecia-y residencia del Rey, en situación del i -
ciosa entre el Báltico y el lago Moeíer, con puerto de 
mucho comercio, arsenal, astillero, buenos edificios 
(palacio real, igiesia de San Nicolás, banco y casa de 
moneda), y establecimientos de beneficencia, de cien-
cias y literatura.—ZT^^a 11.330. con universidad, 
gran biblioteca, sede arzobispal luterana y la mayor 
catedral del reino, panteón de los "reyes. Lund 10 588? 
con universidad. Oellivare y Dannemora 1.500, con 
las minas mas abundantes y del mejnr hierro de Suecia. 
Falum 4 000, con minas de cobre, i / o ^ / a 3.200, sobre 
el Weler, con fábricas de fundición de hierro y de m á -
quinas de vapor.—En la costa del Báltico se hallan a l -
gunos puertos dignos de mención, como Lulea, depósito 
de comercio de Laponia; 6 V ^ o r ^ 13.194, puerto por 
donde se exporta el excelente hierro de Suecia; Nor-
rkoeping 22.907, con comercio é industria; Carlscrona. 
17.775, plaza muy fuerte y estación de la marina de 
guerra, con astillero, arsenal y escuela de náut ica . 
Maimoe 24 Q2,7, sobre el Sund, coa mucha industria. 
Qotliembiirgo 55.046, buen puerto sobre el Cattegat, 
estación de la marina de guerra, con mucho comercio y 
activa indus t r ia .—IF¿^?/ 5.500, capital de la isla de 
Gotland, y Borgholm 3.900 de la de Üland. 
403. LN ORÜRGA. Gristiania 63.514, sobre un golfo del 
Cattegat, capital de Noruega, como residencia del Star-
tMng y de la Regencia, con puerto espacioso, buenos 
edificios, calles anchas y í m w m ^ « í ¿ , — E n la parte mas 
septentrional de la Noruega, la población es muy esca-
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sa y los pueblos muy pequeños, como Wardoe 400, la 
fortaleza mas septentrional del g-lobo (70^ 22! de lati tud 
N).—Hácia la pHrte meridional se halla Dronthein 
(Trondhiem) 20 505, capital de provincia y puerto de 
mucho comercio; Bergen 29 210, con mucha industria 
y puerto de difícil entrada, aunque de mucho cumercio; 
Stavmgfr 18 24o, con puerto, en una de las bahías da 
la accidentada costa del poniente; Harten, principal es-
tación de la marina de guerra; Fride?ikswoern 6.200, 
con astillero y escuela de náu t i ca , y Coñstiansand 
10.976, cun mucho comercio, en el Catt^g-at. 
En la costa occidental (Je Noruega se hallan varias 
islas, formando el arclúpiélago Noruego, que suele d i -
vidirse en tres gnipos: en algtinas de ellas hay peque-
ñas poblaciones y puertos excelentes, de que se apro-
vechan los pescadores de estos mares. Tromsoe 3.000, 
en la isla de, su nombre, capital de la provincia de F i n -
marken, y estación de los vapores que navegan por las 
costas de Noruega. La iala Moshenosoe tiene al medio-
día el peligroso remolino de Maistrcem. 
§ XIIL—IMPERIO DE RUSIA. 
404. §mtaBsi©l®Ba y l í aMi íes . Se halla esta parte 
de Europa entre ios 41° y 70° de la t i tud N. y 21° y 
68° de longitud E . , no oomorendiendo las islas del 
Océano Glacial —ronfioa al N . con el Océano Glacial, 
al E. con el riu K a r a , los O árales, ño Oural y mar 
Caspio, al S. con el Cáucaso y el mar Negro, y a l O. 
con Moldavia, A ustria, Prusia , el Báltico y Suecia. 
4'J5. ExíeBi*»!1»^ j poMíBelona. Este dilatado im-
perio cuenta 71.195 394 habrantos, y ocupa mas de 
la mitad de Europa, teniendo 5 412,582 kils . cuadrados 
de extensión sin comprender sus crecientes posesiones 
de Asia.—La tercera parte de la superficie del país es 
de bosques impenetrables, estepas, lagos y marismas. 
406 V e r i i e s B Í e s , a9l®s, la«*«í¡s y eafiníelc¡s. La 
Rusia se divide en cuatro vertientes principales, la del 
Océano Glacial, mar Báltico, Negro y Caspio.—El 
Petczora (1.300 kils .) nace en los Ourales, bami las de-
siertas regiones del nordeste y desagua en el Océano 
Artico; al mismo llevan sus aguas el Paswig y Tana, 
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pequeños ríos de Laponía. El Onega, Dvina y Mezefo 
desembocan en el mar Blanco, parte del mismo Océano, 
En el Báltico lo haCen ei Tornea, y el Kymen. desagüe 
del lago Pajana. El Neta (75 kils.) baña á San Peters-
burgo, de corto curso pero muy caudaloso, sirviendo de 
desagüe al Ladoga (16.250 kils , cuadrados} el mayor 
lago de Europa, ú S a i m a , Onega é Jlmen; el D u n a [ ü v i -
na meridional) baña á Riga, y el Niemen y Vístula pa-
san á Prusia,—En el mar Negra desaguan el Dniéster 
y Dniéper; y ei Don (1.440) en el mar de Azof.—En el 
Caspio, el í d e l ó Volga (3.400 kils.) el mayor de los 
ríos de Europa, nace en ei gobierno de Tver, atraviesa 
gran parte de la Piusia, baña á Astrakhan y desagua 
por 65 ó 70 bocas; el Ourfll ó laik (2.000 kils ) que tie-
ne su principio en la parte E. de la cordillera de su 
nombre; el Terek y Kuma (480 kils .) 
407. Clissaa, pa»9»tltBC€5l©sBes, laidUasís»!», ®o-
mei'cl©, psserios y f e r r o earrilcsi. El clima, 
muy variado á causa de la grande extensión do este 
imperio, es extraordinariamente frió a l N . permanecien-
do seis meses helado el Neva, y bastante templado al me-
diodía. El pais se distingue por sus espaciosos bosques y 
por sus dilatadas llanuras, interrumpidas solo por colinas 
de poca elevación como las de Valdai y 13cJimohonsAy, 
que se unen á los Ourales; las de Olgnelzenlve las cuen-
cas del Báltico y mar Blanco, y las de Jepifanov entre 
el Negro y Caspio: las Unicas montañas considerables 
son al N . las de Laponia, al E. las de ios Urales en los 
conñnes de Asía, y al S. algunos ramales de los Cárpa-
tos y del Cáucaso.—Las producciones son cáñamo, Uno, 
madera de construcción, alquitrán, lúpulo, tabaco, frus-
tas, patatas y mnchos granos, particularmente en las 
costas del Báltico y dei mar Negro: abundan también 
los JÔ VÍOÍ con que se mantiene mucho ganado; y son 
uno de los principales ramos de riqueza para ei estado 
los minerales,.especialmente de oro y platino de los Ou-
rales, en donde se encuentran algunos diamantes.—'LB. 
industria hace cada día nuevos progresos y adelantos, 
lo mismo que el comercio, al que proteje una numero-
sa marina de g-uerra, la tercera de Europa por su n ú -
mero é importancia.—Puertos: San Petersburgo, Riga, 
Odesa, Taganrog, ArkMngel, AstraMan y Bakú. 
Este vasto imperio, aunque sus principales comuni-
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caciones son fluviales, tiene algunas líneas férreas que 
le ponen en comuoicacion con el resto de Europa.—De 
jSán Petersburgo sale una línea á Wilna, que se sub-
divide para ir á Koenisberg, y enlazarse con los ferro-
carriles prusianos, y otra á Varsovia con los autriacos. 
De San Petersbnrgo va otra vía férrea á Moscou, y á 
JS/owgorod con dirección al Asia. 
408. I S c i i g i o n , g'íiislea'Bao, liasto'aiccIoBa y leia-
g-aaaje. La reJigiun dominante es la cismática griega 
con 64 eparquías ó diócesis (Kieff, Nowgorod con San 
Petersburgo, y Moscou de primera clase), que recono-
ce por jefe al mismo emperador 6 czar representado por 
el Sanio sínodo, con 53 millones de sectarios. Los ca tó-
licos son 7 millones^ numerosos en Polonia con 2 arzo-
bispos y 17 obispos, y los armenios católicos nn mil lón; 
los protestantes, 4 millones; los mahometanos 3^millo-
nes, los judíos 2 millones, los paganos medio m i -
llón etc.—El gobierno es monárquico con un Consejo 
y un Senado parala resolución de los negocios más 
importantes; en algiinas comarcas hay siervos adictos 
á la tierra, á quienes se va dando libertad.—La instruc-
cion pública es objeto de la mayor atención de parte 
del gobierno: los museos, gabinetes y bibliotecas com-
piten en riqueza y esplendidez con los mejores de Euro-
pa. Hay seis universidades (San Petersburgo Moscou, 
Kamn, Eelsingfors, Dorpél y KarkoJ), 3 liceos, 4 Cole-
gios de nobles, 74 gimnasios, 70 escuelas de agricultura, 
varias militares para los oficiales, y cuatro academias y 
80 seminarios cismáticos p á r a l o s estudios eclesiásticos. 
Las escuelas primarias, aunque numerosas, son insufi-
cientes todavía para generalizar la enseñanza por unos 
países tan extensos —Hablan ruso más de 53 millones 
de habitantes; polaco, tá r ta ro y finnés (raza amarilla) 
más de 14 millones; lituanío y hebreo 3 millones, y 
más de 4 a l e m á n , georgiano, rumano, etc. 
409. iHvisloiaes p©lálica', a«l»alni«ÍB>a¿lva y 
aaallltaa*; posesaoBies í . E l imperio se compone, en 
Europa de la Rusia propia /'Gran Rusia, Pequeña R u -
sia, Rusia Meridional, Occidentaly provincias del B á l -
tico), del gran ducado de Finlandia, y del r m o de 
Polonia; y en Asia del vireinato del Caucaso, y de la 
¿¡iberia y A s i a central (país de Amur y el Turkestan), 
como se indica en el siguiente cuadro.—XOÍ establecí-
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mientos de los Cosacos del Don, Kuban, Terek, Ouml, 
Mueva Rusia, Astmkhan, Oremburgo, Semirsetcliinst 
^iberia y Transhaikalia, y del Amur sotí especies de 
colonias ó repúblicas militares. 
La división militar de Europa y Asia, consta de 14 
circunscripciories ó grandes gobiernes militares: 9 en 
Europa. San Petersburgo. Finlandin, Vilna, Varsovia, 
Kieff, Odesa, Kharkrff, Moscgu y Kasan; y 6 en Asia, 
Cáucaso, Orembwgo [VAS dos por Asia y Europa), y S!i-
beria Occideníal, Sfberia con el territorio de 
Amnr, y la del Turkesían. fonn&á'd en 1867 con las 
conquistas hechas desde 1805 al mediodia del Sihon.— 
Estas cinco circunscripciones furman las poseNiones de 
Rusia en Asia que se aumentan con nuevas adquisicio-
nes y conquistas.—La América rusa ha sido cedida 6 
vendida á los Estados-Unidos. 
PARTES DEL IMPERIO. 
d | Rusia: 50 gobiernos civilas. . 
Polonia: 10 gobiernos Civiles. 
p4 [ Finlandia: 8 gobiernos civiles 
•J* \ Vireinato del Cáucaso 
KILS. CS. 















410. C o r o g r a f í a , fian Pétersburgo 6&11.02$, ca-
pi ta l áel imperio y sede de un arzobispo*gnego? funda-
da sobre el Neva 'por Pedro el Grande á principios del 
siglo pasado, se distingue entre todas las capitales de 
Europa por sus calles largas y rectas, sus plazas espa-
ciosas y magníficos edificios (iglesias de San Pedro-y 
San Pablo, de Nuestra Señora de Kasan, ^ de San Isaac, 
palacios de Invierno, del Mármol, del Retiro, la estátua 
de Pedro I) ; tiene universidad, academias, museo y 
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gran biblio-eca (500.000 volúmenes), é industria y co-
mercio florecientes, á favor de los vapores que mantie-
ndn periódicas comunicaciones con Copenhague, Stokol-
jno, Lnbtk y Stettin, y de varios canales como el Oirh-
ney—Volotschok que une el Yolga al Neva.—En sus 
contornos se encuentran varias poblaciones con asti-
lleros, arsenales y fábricas de varias clases, como 
Kronstad 48.413, plaza fuertísima, gran puerto y arse-
nal magnífl<-o, en la pequeña isla de Kotline que domina 
el golfo de Filandia, yPulkova con un buen observato-
rio.—J/b-sro^ (Moskva) 399.321, antigua capital de Ru-
sia, reedificada con grandes mejoras después del incen-
dio de 1812, con universidad, la mas concurrida del 
imperio, 1 600 iglesias, la fortaleza de Kremlin] es pr in-
cipal centro de la industria rusa en tejidos de lana, seda 
y algodón. Wilna 79,265, con mucho comercio en el 
interior de Rusia, fué capital del gran ducado áe LUua-
%ia. Kasan 78.602, capital del antiguo reino Tártaro 
de este nombre, sede arzobispal griega y el mas impor-
tante depósito del comercio de Siberia. Perm 12.000, 
Oufa 10.000, y Oremhurgo 35 431, capitales de gobier-
nos, cuyo territorio se extiende en-parte por Asia: com-
prenden los Inbadero? mas ricos en oro y platino de los 
Ouraies. Molúlem 38 922, sede de un arzobispo católico, 
metropolitano de Rusia, según el arreglo de 1847.— 
JSigni-]SovogorodA§.r¡\2¡zvL la confluencia de Oka y 
Volga, con la féría mas concurrida de Europa. .ZW^ 
¡58.140, con la mejor fábrica de armas del imperio. K i e f f 
(Kiovia) 73.591, sobre el Dniéper, ciudad metropolitana 
del rito griego con buenas fortificaciones: antigua ca-
pital As Rusia Poltava 31.852, en la UAhrania, país 
abundante en caballos y tr igo, ciudad famosa por la ba-
talla ganada en 1709 por Pedro el Grande contra Cár-
los X I I de Suecia, que determina el principio de la 
grandeza de Rusia. 
Yarsovia 180 657 capital del m>io de Polonia y la 
tercer ciudad del imperio por su importancia, industria 
y comercio. Kalisch 12.585, Z o ^ 34.328, y LuMin 
19,600, ciudades de alguna consideración. A l oriente los 
lagos pantanosos de P m s k . — ^ \ Q reino por un uhase 
de 1867 ha dejado de tener su administración propia. 
411. P o b l a c i o n e s m a r í t i m a s . Los puertos 
principales son Arkaiigel 20.178, en el mar Blanco ( l i -
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bre de hielos solo casi Julio yA.gosto), con un magnífl-r 
co astillero para la marina de g-uerra, mucha industria 
y comercio.—En el Báltico, Abo 18.870, Helsingfors 
25.285, c&pit&l del gran chicado de Finlandia, buen 
puerto defendido por la fortaleza de iSbeaborg, e\ G i -
braltar del Báltico, Wiborg 5.000, con mucho comercio 
y alg-una industria. Riga 102.443, en e l g-olfo de Livo-
nia, con grandes fortificaciones, uno dé los puertos de 
mas comercio del Báltico.—En el mar Negro, Odesa 
121.336, escala de los vapores del mar Negro, magnífi-
co puerto, nombrado por sa comercio en granos, con 
establecimientos literarios y excelentes edificios. N i -
colaiev 67.9/2, á alguna distancia del mar en la con -
fluencia del Ingui y del Bug, con grandes astilleros 
para la marina de guerra. Kherson 45:926, sobre el 
Dniéper, con fortificaciones y artillero. Perekop, pobla-
ción insignificante, solo notable por sus lagos salados 
y por hallarse en el istmo que une la Crimea á lo res-
tante del gobierno de la Táuride, el más fértil del i m -
perio. Sebastopol uno de los principales apostaderos de 
la marina imperial Kertch 10 000, en el estrecho de 
lenicale, con puerto franco.—En el Caspio se halla As~ 
trakliam 47.839, sobre uua isla del Volga con astillero, 
mucho comercio y floreciente industria: fué capital del 
kanato de su nombre. 
412 I s l a s . En el Báltico, las á& Dago j Oselyj 
el archipiélago de ^á/aa^, abundantes en pastos;—en 
el Océano Glacial, las de Spitzberg, cubiertas siempre 
de nieve. Jas de la Nueva Zembla (215.500 ki ls . es.) con 
mucha caza y pesca, pero expuestas á terribles tempe-
tades dorante su invierno ds casi diez meses; y la de 
Valgáis habitada por alguna familias de Samoyedos. 
I I . — A S I A , 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
DESCRIPCION GENEBÁL. 
413. Límites y situaeSon asironóitsica. Con-
fina al N . con el Océano Glacial, al E. con el estrecho 
de Behring y el Grande Océano, al S. con el estrecho 
de Malaca y el Océano Indico, y al O. con el estrecho 
de Bah-el-Mandeh, mar Rojo, istmo de i>uez, el Medi-
terráneo y la Europa. 
Se halla el Asia entre los 30° E. y 166° O. de longitud, y Ia 
y 78° de latitud N. , no comprendiendo algunos islotes en la 
extremidad meridional dal archipie'lago de las Maldivas-que 
se hallan debajo del ecuador. 
414. Isla® é i n d i c a e l o i B de l o s estados á 
que | icB»Cciiecen. Las del Océano Glacial son poco 
importantes, como las del archipiélago de la JSiwem-
iS iberia. 
En el Grande Océano se hallan, la isla de San, L o -
renzo cerca del estrecho de Behring", y hácia el me-
diodía el archipiélago de las Kuriles, y la de SaKIialien 
ó fJarraAai, que pertenecen á Rusia; el archipiélago 
del Japón, compuesto de las islas de Yeso, Kius iú , iSi~ 
hohf y^¡Sifón, la mayor de las de Asia; enfrente de la 
China, de la cual dependen, el archipiélago de Leheya 
(Liu-Kiu) y las islas de Hainan y Formosa; é inmedia-
tos á la costa lod archipiélagos de Juan Potohiy Tchu-
san. y más al mediodía la isla de Macao que pertene-
ce a los Portugueses, y la de Rong-hong á los Ingleses. 
En el Océano de las Indias, al sur4 de Malaca, el i m -
portante islote de Singapur, y hácia occidente los ar-
chipiélagos de Merghi y Pinang, que con los de Nico-
l a r y Andaman, son de Inglaterra; en la extremidad 
merional de la India la isla de Ceilan, notable por sus \ 
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ricas producciones y las perlas de sus mares; y los a r -
chipiélagos de las Maldivas y Lakedims.—En el golfo 
Pérsico el grupo Z^'c/m depende de Máscate; y de I n -
glaterra la isla de Ba/ irain, y la i T ^ m i , más a l norte.— 
A la entrada del mar Rojo la isla de Perim, fortificada 
por los ingleses en 1857; y en el interior las del ar-
«hipiélag-o Com^Mo y otras pequeñas. 
En el Mediterráneo, CMpre, Bodas, fiamos, Scio, 
Meteline y otras, cerca de las costas de Asia menor» 
corresponden á Turqu ía . • 
415, Mat»e¡s y ¿ o i f o s . Las costas de Asia es tán 
%añadas por cuatro Océanos, el Glacial Artico, Gran-
de Océano, Océano Indico y el Mediterráneo, á v p e n -
dencia del Atlántico.—El OCÉANO GLACIAL ARTICO 
iorma los g-oífos de K a r a , Obi y Jénisea, en la desem-
bocadura de los ríos del mismo nombre. 
E l GRANDE OCÉANO, entre la península de Kamt-
^chatka y las Aleutinas forma el mar de Behring;—mks 
a i mediódia, entre el continente y las islas que se ex-
tienden por la costa oriental forma cuatro mares y va-
rios golfos: 1.° mar de OMolsk entre las Kuriles, Yeso 
y Tarrakai; 2.° mar del Japón , determinado por las i s -
las del mismo nombre, 3." mar 'Oriental (Hoang-haí] 
por Corea, las islas de Lekeyo y l a Formosa, dist in-
guiéndose a l norte los golfos de Pe-tche-li y Liao y el 
mar Amarillo, y a l S. el A m l (Teing-hai); y 4,° mar 
de la China (Nan-hay) entre Formosa, las Filipinas y 
Borneo, coa los golfos de Tonkin y bmm en la parte 
continental. 
E l GGÉANO INDIGO da lugar á dos grandes golfos, el 
de ^Bengala entre las dos penínsulas de la India; y el 
de Ornan entre India, l a Persia y Arabia. E l de Ornan, 
forma én las costas de la India los pequeños golfos de 
V:WvCbaya\ y Kotch; &cñxe l apé r s í a y la Arabia el P é r -
sico, y entre la Arabia y Africa el Arábigo ó mar Rojo. 
E l Océano Atlántico, internándose por el antiguo 
continente, forma el MEDITERRÁNEO, cuya parte orien-
tal ó de Levante baña las costas de Asia, en las que se 
hallan el golfo de Alejándrela (Skanderun) entre l a 
Siria y el Asia Menor; y los mares ArcJii'piélago, M&r-
Mára, y Negro que separan á Europa de Asia. 
416. J É s t r e c S a o s . El de Behring ancho de 52 k i -
Mmetros separa la Asia de América; ía Manga de T a r -
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rakai entve la iúa de este nombre y el continente; el de 
Z a Perouse-entré Tarrakaiy Yeso; el de Tsungar b Mats-
mai entre Yeso y Nifon; el de Corea entre lá península 
de este nombre y el Japón; el canal á&FoMen ó de For-
del nombre de esta isla;—el estrecho de Singa-
pur entve el islote de este nombre y la p e n í n s u l a ' d e 
Malaca; el de $f#¿2(7« entre esta península y la isla de 
Sumatra; el de Ormuzk la entrada del golfo Pérsico; el 
de Bah-el Mandel que pone en comunicación el golfo 
de Ornan y el de Arabia:—y el de los Dar dáñelos y el 
Ae Gonstantinopla entre Europa y Asia.. 
417, Sfilos, ¡segim las cinco cuencas á «|9ac 
jscpicnccen y-ica^iáorios «^ue bañan. 1 & Cuen-
ca del Océano Glacial .({MQ recibe el Odi (3.200 kils.) en-
riquecido con las aguas del caudaloso Irtich; el Jenism 
(Jenisei) que tiene por principal afluente a l J ^ a m q u e 
isale del Baikal; y el Lena que riega los despoblados 
países de la Siberia oriental. 
2;a Cuenca del Grande Océano, que recoge las 
aguas del Amur ó SaMalien, algunos de cuyos afluen-
tes de la derecha limitan por esta parte las posesiones 
rusas; el Hoañg ho ó rio Amarillo que recorre la China 
septentrional y desagua en el mar Amaril lo; el K íang 
• ehmayor del Asia (4.600 ki ls . ) , nace en las alturas del 
Tibet, recorre la China central, y desagua en el mar 
Azul; y el Mai-kong ó Camhodja que nace en el Tibet, 
atraviesa el reino de Camboja y desemboca en el mar 
de la China. 
3.a Cuenca del Océano Indico: recibe el Saluen 
(2.200 k i l . ) , y el Irauady, que nacen en el Tibet, atra-
viesan el imperio Birman y se pierden en el golfo de 
Bengala, formando el segundo una espaciosa delta;~el 
BraJimaputra, que baña la falda septentrional del H i -
malaya, y el Ganges (2,600 kils.) la del mediodía con 
los mas hermosos países de la India, componiendo re-
unidos con el nombre de Méñá la delta mas grande de 
Asia; el Indo ó ^ ' ^ ^ (3.600 kils.) dá hombre a la india, 
nace en el Himalaya, en territorio chino, baña el pais 
dé los Seikes y los principados de Sind y entra por once 
bocas en el golfo de Ornan, recibiendo por la izquierda 
Q\ Pendjah;—y enel golfo Pérsico el Eufrates (2 200 
ki ls . ) y el Tigris , que forman reuniéndose cerca del 
mar, el Wat-el-Arab. 
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4.a Cuenca del Mediterráneo, recoge algunos pe-
queños rios como el K i z i l - I r m a k que entra en el mar 
Negro. 
Y 5.a Cuenca del Caspio que recibe el Oural, K u r 
y otros menos importantes. 
418. I.ag-os. Los principales sin desagüe, además 
del Caspio, que forman cuencas interiores secundarias, 
soneU? '^ , en el Turkestan, que recibe los dos caudato-
sos riosDjibon y Sihou:—el L o l , en el centro délas altas 
llanuras del interior de Asia, que recoge el ñ o T a r i m , y 
tiene hácia el N. O. el BalMiaclíe y hácia el E. el K l i u -
Aunoor;~en la reg ión Pérsica el Hamoun bZerecJi, Ba~ 
Tiheghian, Urmiali y Van, y en la Palestimí el Asfdltite 
ó mar Muerto (Bahr-el-Lot) que recibe el Jordán (130 
Mis. ) . Este lago, célebre en la historia santa, tiene el 
nivel de sus aguas 400 metros mas bajo que el del Me-
diterráneo.—Los lagos con desagüe, el Baikal en l a 
Siberia, que por el Angara va al Jenisea;—el ^ÍÜÍÍÍÍÍ^, 
en la Dzungaria, tributario del Irtich;—y en la China 
propia el Thung üng y Plio-yang, que comunican con 
el Kiang. 
419. Penirasnlas. El Asía ofrece varias de grande 
extensión: las de KamtcJiatha y Corea al E;—alS. la 
Oriental, la India propia y la de Arabia, de las ma-
yores del mundo;.—y al O. el Asia Menor, una de las-
más hermosas regiones del globo. 
420. Cáleos El iSevero-VosMcJmoi ó Septentrión 
nal, el punto más boreal de Asia y del antiguo conti-
nente; el Oriental en el estrecho de Behring; el de Lo-
patká&l sür de Kamtchatka; el Eomania y Oomorin al 
mediodía respectivamente de Malaca y la India; el R a -
sálgate (Ras-al-Had) en la parte más oriental de la 
Arabia; y el Baba en la más or-cidental del Asia menor. 
421. MIosaíaBaas, llaiiaslasi y graeaales ver-
tientes La cordillera del Bolor, situada entre los 23° 
y 40° de latitud N. y los 73° y 80° de longitud E , puede 
considerarse como el núcleo de las montañas de Asia, 
teniendo al E. la gran llanada Central del Altai al H i -
malaya, y al O. la Pérsica. 
Be los contornos de estas llanadas se desprenden las 
cinco grandes vertientes de Asia, que envían sus aguas 
al Océano Qlacial, Grande Océano, Océano hidico. 
Mediterráneo y Caspio. 
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De la parte mas septentrional del Bolor se destaca en 
dirección N . E. una inmensa cordillera formada por las 
montañas de TMan-chan ó Celestes, Grande y Peqúe-
ño Altai, Tangnu, Bauri y Jablonoy, hasta el estrecho 
de Behring", dividiendo las cuencas de los océanos Gla-
cial y Pacífico. Un ramal en dirección al mediodía atra-
viesa la península de Kamtchatka.—Del Altai se des-
prenden las pequeñas colinas de Alguidim, que sepa-
rando la cuenca del Océano Glacial de la del Caspio, 
van á unirsy con los Ourales 6 Poyas.—V>Q\ Bolor en 
dirección E. sale la larga cadena del Kuenlun, dando 
origen en la China á las montañas de Khing-gan que 
van hácia el norte, á las de Pe-ling y Nan-iing hácia 
el este, y hácia el sur á las de Moggs y otras de ia India 
Transgang-ética, separación de la cuencadel Grande 
Océano de la del Indico.-—La cordillera de Himalaya 
empieza en la extremidad meridional del Bolor y se d i -
rige hácia el S. E. hasta unirse á las montañas de la 
Transgangét ica .—Al sur del Himalaya, se extienden 
por el Indostao los montes Vindhia, NilgJierri, OJiattes 
occidentales y orientales . — E n el Himalaya se hallan ios 
picos más altos del mundo: el Everest te. 8.840 metros 
y el Chamulari8.&1Q. 
Del lado occidental del Bolor se deriva la cordillera 
de ^ ¿ a ^ - X b / i que corre al mediodía de Turkestan, y 
con el nombre de Elburs forma el contorno meridional 
del mar Caspio, y hácia el noroeste las, montañas de 
Armeniay las del Cmcaso, y en dirección al sur, el 
Tauro y el Líbano, separando las cuencas del Caspio y 
Mediterráneo de la del Indico.—A estas montañas se 
unen las de Arabia poco conocidas.—Hácia la unión 
del Hindu-Koh con. el Bolor, sepárase al mediodía una 
cordillera, llamada Solimán á la derecha del Indo, 
BrahuilL al atravesar el Belutchistan, y Z ' f e í ?^ á la 
izquierda del Tigris, contribuyendo á formar la llana-
da Pérsica, para uniree en el Ararat (5.40U) con las 
montañas de Armenia.—De todas estas cordilleras se 
suelan firmar siete sistemas orográflcos. 
422. l ^ c s i e i ' á o s y e s t e p a s . Los desiertos más 
notables son el Qoüi ó Glia-mo en la parte N . E. de 
la llanada Central, el Barrai-el Oham Q.\ O. del Eufra-
tes, el A U i a f vo. Arabia, y otros muchos de la región 
Pérsica y Turkestan.—Estepas, las de los Kirgises J 
las de Jchim y Baraba, separada por el I r t ich . 
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423. Volcanes. La mayor parte se hallan en K a -
mtchatka, las Kuriles y el Japón. Son notables los de-
las montañas del Thian-cban, por estar más distantes 
del mar que ningún otro. Los montes Cáucasos y los 
de Armenia son también volcánicos. 
424. Extensión y poMacion. Asia, la mayor 
de las partes del mundo tiene de superficie 44.000.ÓOG, 
kilómetros cuadrados que pueblan 770 millones de ha-
bitantes, perteneciendo á la raza blanca aí occidente, á 
la amarilla al oriente y parte del-norte, ^ la malaya en 
la Indo China, y algo á la negra en el Decan^ Malaca é 
islas del golfo de B ogala.—Población relativa 1S ha-
. hitantes por k i h metro cuadrado. 
425 Órvision fisSco-g'eog'i*áílca de Asia, y 
cuadro estadásilco de sus ppSncipales regio-
nes ó estados y de las posesiones Europeas. 
Asia se divide físicamente en cinco vertieMtes y dos l la-
nadas, á saber: vertiente del Océano Glacial (Sib^ria), 
vertiente del Caspio (Turkestan), vertiente del M e d i -
terráneo (Turquía asiática), llanada i V m V ^ (región 
Pérsica), llanada Central y vertiente del Grande Océa-
no (China y Japón), y vertiente del Indico (Arabia, I n -
dia é Indo-China, 
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REGIONES, 
TERRITÓláOS Ó ESTADOS PRINCI-
PALES. 
EXTENSION 
EN KILS. CS, 
JRusía asUticm Siberiá-, Madchu-
ria y Tüfke^taii ruso. . . . . . . . 
Tfáíiscaucasiaí. i . . . . . . 
Turltestmi indep: Runduz y Kho-
kand. 
Turquía asiáticai Anatolia, Ar-
menia, Mesopotaniia, Irak-Ara-
"bi y Sii-ia . . . . . 
Región Pérsica: Reino dé Persia. 
Reino de Afghanistaü 
Bel utehistan 
Imperio Chino, 
Imperio del J a p ó n . . . . . . . . . 
Arabia: Habesch, Hareme y Ye-
men (eyaletos turcos), Yemen 
y Máscate (ima^atos indepen-i 
dientes), y tribus nómadas. . . ] 
India: Imp«rio Anglo-Indío.. 
Estados indíge 'úiaá: . . . . . . . . . . 
Reino de Nepal. 
Ceilan... . . . .-
Indo-China: Imperio Birman.. 
Reino de Siara 






































Posesiones de los estados Europeos. 
Inglaterra', imperio Anglo-Indio, establecimientos 
del estrecho de Malaca, Ceilan, Hong-Kong, y otras 
islas 157,800.000 habitantes. 
Francia: Pondicheri, Karikal , Mahe, Yanaon y Chan-
dernagor con 257.500 habitantes, Coehinchina con 
000 y el protectorado de Camboja, con un millón. 
Portugal: Vireinato de la India, Goa, Damao, Diu y 
Macao con 627.000 habitantes. 
426, R e l i g i ó n y g;oMei*no. ^islamismo y el 
cristianismo se hallan más ó ménos esparcidos por toda 
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é i Asia;-los católicos tienen 6 patriarcas, 3 arzobispos, 
54 obispos y 65 vicarios y prefectos apostólicos; xAhrak-
onanismo, el ludlúsmo y la relig-ion de Nanek dominan 
en la India y en el Tibet; la relig-ion de Zoraastro 
principalmente en la Pérsia; y la de Confucio, Sinto y 
el culto de los espíritus en la China y el Japón. La ido-
latría, con m i l prácticas supersticiosas, es la religión 
de los pueblos menos civilizador, nómadas, pastares ó 
agricultores de la llanada Central; designándose entre 
los pueblos más groseros de la parte septentrional con 
el nombre de GTiamanismo, la adoración de los g-énios 
malévolos. 
E l gobierno ofrece las formas mas diversas, desde el 
despotismo mahometano en la parte occidental, hasta 
el sistema patriarcal en algunas tribus nómadas del i n -
terior: varias comarcas de Arabia, Tibet y Butan tienen 
gobiernos teocráticos, y con formas feudales los Mongo-
les, Kalmucos, Mandcheves, Maharatas, Afghanes, Be-
luctchis y algunos distritos del Cáucaso. En Siam hay 
dos reyes, aunque la autoridad la ejerce el primero.— 
En el Japón el jefe t i tular del imperio era el D a i r i 
6 Mihado, gran pontifico y soberano, rodeado de fas-
tuosa corte en Miyako, mientras el Ta imn, general de 
los ejércitos, dueño del poder, regido en ledo, recibiendo 
tributo y rehenes de los Damios ó gobernadores here-
ditarios de las provincias. Esta organización ha sufrido 
en 1868 variaciones en favor de la autoridad del Miha-
do.—En Asia es todavía bastante g-eneral la distinción 
de castas. 
427,, I n d u s t r i a y c o m e r c i o . -La industria as iá-
tica es inferior en general á la de Europa, si bien a lgu-
nos de los artefactos de aquella son mas acabados. Las 
naciones mas industriosas son la China, y el Japón, dis-
t inguiéndose especialmente en la fabricación de porce-
lanas, en el trabajo'del marfi l , en la preparación de los 
barnices y en l a elaboración de flores artificiales. La 
/^¿¿¿« sobresale por sus variadas telas de a lgodón, tapi-
ces, telas de seda bordadas de oro y los estimados chales 
de Cachemira-, y la Pers ia por sus armas blancas, per-
fumes, tapices y curtidos de pieles. 
El comercio es muy extenso y de grande importancia, 
á pesar de que la China, el Japón y los principales es-
tados de la India Transgangé t iea ponen dificultades á 
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l a comunicación con los extranjeros, y no permiten las 
transacciones mercantiles sino en puntos determinados; 
pero las naciones civilizadas de Europa y América van 
poco á poco venciendo por l a fuerza ó la diplomacia es-
tas recelosas preocupaciones. El comercio interior y el 
de cabotaje son muy activos. De Bagdad á Bombay 
funciona el telégrafo desde 1864, y en 1870 l legó á Sin-
gapur.—Los buques europeos hacen el viaje á Cantón 
en unos 110 á 120 dias, y por el istmo de Suez ios vapo-
res en 25 k 26 dias.—Puertos: Calcuta, Madras, Bom-
hay, Surate, Pondicheri, God, Máscate, Moha, JJj id-
dalt;—Üivgapur, Cantón, Hong-hong, Macao, CJiang-
Jiai, Yokohama, Nangasahi\—Esmirna, Bairutli y 
Trehisonda. 
CAPITULO SEGUNDO. 
Descr ipc ión part icular de A s i a . 
:% I.—RUSIA ASIÁTICA, Y LA PARTE INDEPENDIENTE 
DEL TURKESTAN. 
^28. Cofflíatrcas de que ¡se compone y lámiíes 
generales. La Rusia Asiática, que comprende casi 
una tercera parte de Asia, se compone de cuatro partes 
ó grandes comarcas muy diversas por su extensión, 
importancia y cualidades fisico-g-eográficas, á saber: 
. Transcaucasia, Sibena, Turhestan j lu mayor parte de 
la Mandclmria.—Este conjunto vastísimo de ter/itorios 
tiene al N . el Océano Glacial, al E el Grande Océano 
desde e l estrecho de Behring- hasta la mitad del mar del 
Japón, al S. China, kanatos independientes del Turhes-
tan, Afghanistan, Persia, el Caspio y la Turquía as iá -
tica, j al O. el mar Negro y la Rusia europea.—Los 
Eusos se aprovechan con gran constancia y habilidad 
de las armas ó la diplomacia para avanzar hácia el me-
diodía sus fronteras. 
429. Clima, producciones, industria y co-
mercio. Territorio tan extenso ha de ser precisamen-
te variado en clima, producciones y desarrollo comer-
cial,—En la Siberia se hace sentir sumamente el frió; 
no solo por la lati tud, sino por las llanuras pantanosas 
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del norte, y las altas montañas de la parte meridional 
que detienen los vientos templados del Sur. Todo cu l t i -
vo desaparece hácia el paralelo 60;—La industria con-
siste en'la explotación de las minas de oro, platino, cô  
¿>re, hierro, malaquüus, en la caza &Q animalesi de j»^*-
lesfinas y en ia pesca de las ballenas del mar Glacial, 
ü n a l ínea telegráfica atraviesa estos países, l a que no 
tardará en extenderse á América.—Las orillas del Arnui-
ó la Mandchuria, aunque poco fértiles p muj> dfespobia^ 
das, ofrecen abundantes maderas de construcción y-
buenos puertos para el comercio eon GMna, el Japon^jí 
América. 
E l Turkestan, cubierto dé estepas al norte y ponien-
te, presenta en las cuencas del Djihon y Sihon valles de 
una temperatura y fecundidad admirables, y algunos,, 
como en los alrededores deBukara, esmeradamente c u l -
tivados, en donde se cogen frutas , vino, seda,, algodón 
y arroz, y se crian ovejas, caballos y camellos.—Al me-
diodía del Cáucaso el clima es templado y sano, y el 
suelo feraz.—El comercio es general activo á favor de 
los puertos del mar Negro y Caspio y de las vías mer-
cantiles del interior de Asia. ._ x 
430. Población, extensión y dlviision admi-
nistrativa. Se ha procurado, en el siguiente cuadro,-
presentar en lo posible combinadas • la división físico-
geográfica con la administrativa, comprendiendo ios 
territorios dependientes del •vireinato ó iugartenencia 




PROVINCIAS Ó TERHITOBIOS. 
Países al norte del Cáucaso: 
gobierno de Stavropol 




Transcaucasia: gobiernos de 
Tiflis, Bakú, Kutais, Elisa-
bepol y Erivan. 
Territorios de Mingrelia y 
Abkhasia 
Shieria: gobiernos de Tobolsk, 
Torask, Jenisseisk y Irkutsk.. 
Estepas de los Kirghises de 0¡em-
hurgo y de la Siberia Occidental: 
Provincias fie Onral y de Tur-
gai;—de Akraolinsk y Seml-
pa-Utinsk 
Mantchuria: Provincias de Trans-
bnkalia, Amur, Litoral (at) y 
Jakutsk» 
Turkestan (nuevas conquistas): 
provincias de Syr-Daria y Se 
miretchenskaia y distrito de' 
Sárjawschau; 
EXTENSION 












431. C © i » « | * r a f i a . JToíoM 23 000, en la confluen-
cia del Ir t ich y Tob^l, con un arzobispo roso, alg-una 
industria y mucho comercio en pieles. Oaterineburga 
18.000, residencia de la dirección g e n e r a l l a s minas 
de Siberia. lierezof 1.000, horrible sitio de confinación 
para ios criminales á los 64? de latitud N] á la izquier-
del Obi. Sobre el mismo riog,.mucho mas al mediodía, 
Molywan 1 000, con abundantes-minas de platai, y jBar-
naul 10.000, residencia de la administración de las m i -
nas del Altai . Tomsh 12.000, en l a confluencia del Tom 
(a) L a provincia del Litoral comprende la península de Kamtcliatk, eí 
distrito de Okhostk, la desembocadura del Amur y el territorio entre su 
afluente el Oussuri y el mar del Jap'oñ. 
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con el Obi, ciudad bien construida con mucliq comercio 
en pieles. Omsl 8.000, y Semipolatinsk 6.000, sobre el 
I r t ich , poblaciones importantes al norte y sur de las 
estepas de Baraba é lalúm. — Petropaulofsk 5.000, prin-
cipal fortaleza de la linea militar del Ichim. A l medio-
día, entre el Oural é Ir t ich, se extienden las 3 Jwrdas 
(pequeña, media y grande) compuestas de 82 tribus, que 
desde 1820 se han ido sucesivamente reconociendo vasa-
llas de Xinú&.—KTasnoiarsk 5 000, ciudad bonita sobre 
el Jenisea, congimnasio y otros establecimientos l i tera-
rios, capital de la provincia de Jeniseisk. /rliustk 22.000, 
sobre el Ang-ara, con teatro y varios establecimientos l i -
terarios. Kiaklita AAW, sobre el Selengra, pequeña po-
blación fortificada en la frontera: principal depósito del 
comercio entre Rusia y China. JSerteinsli 4.000, en las 
montañas de Dauri, coa ricas minss de plomo arg-entí-
íevo.—lakutsk 4 000, sobre el Lena, sitio de reunión 
de los ca zadores de cibelinas y otros animales de pieles 
finas.—Hácia el estrecho de Behring viven los TcJiu-
jkhotsk, tribus de Samoyedos, casi independientes. 
OMotsk 2.000, en el mar de su nombre; y Petropaulo-
msk 3.500, en Kamtchatka, principales puertos de estas 
costas. 
432. M a n d c h i i p l a . JVicólaievsk 5 000, en la de-
sembocadura del Amur, y Possiette excelente puerto 
natural, depósitos del comercio de la Mandchuria rusa: 
territorio cedido por la China en 1858, y que llega has-
ta el Sungari y el golfo de Pedro el Grande en el mar 
del Japón .—La isla de Tarrahai y parte de las Kuriles 
tienen establecimientos rusos. 
433. TranscaHcasia. Ti / l is li.OÜÜ, sobre el Kur , 
ciudad principal de la Georgia, con mucho comerció y 
alguna industria: ha sido embellecida y aumentada por 
los rusos. E r i v a n 14.000, capital de la Armenia rusa'. 
en sus cercanías reside el primer patriarca armenio. 
Gliamakhi 9.000. principal población del Chirvan; y B a -
IZÍ, 7.000. en el mar Caspio, puerto muy concurrido: en 
las inmediaciones se encuentran grandes depósitos de 
nafta. En las costas del mar Negro Reduet-KaU é Ishu-
Hah, pequeños puertos.—En algunos territorios del 
Cáucaso se mantienen todavía bravos montañeses, que 
solo son vasallos ó tributarios de Rusia. 
434. TiBi*kesiaii ruso. Las nuevas provincias 
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de S i r -Dar ia y SemiretchensMa y el distrito de Sar~ 
jawschau ocupan la izquierda del Sihon ó Sir-Daria y 
la cuenca del Djihon: rios tributarios del Aral , en don-
de tienen los Rusos una escuadrilla de 6 vapores.-—ifo-
kara 120.000, con mucho comercio é industria (tejidos 
de algodón y seda y fábricas de armas), y notable por 
sus escuelas de medicina y teología mahometana muy 
concurridas. Samarhanda (Marakanda) 20 000, capital 
opulenta del antiguo imperio del Tomarían, con alguna 
industria y varios establecimientos científicos Taschenh 
64.000, con mucho comercio. (Bactra) 10.000, con 
alguna industria y comercio.—Xiva 20-100, con gran-
des mercados de esclavos, fué capital del kanato de su 
nombre. 
435. PARTE INDEPENDIENTE DEL TÜRKÉSTAÑ. Indi-
cacioues gemerales. Han solido designar los g e ó -
grafos europeos con el nombre de Tartaria ó Turhes-
tan independiente l a vasta región desde el Caspio hasta 
el Bolor, compuesta de espaciosas estepas al NO. y en el 
centro, y de hermosos valles al SE., de donde han salido 
en varias épocas los conquistadores de Asia y los invá-
sores'de Europa.—Sus habitantes en los últimos t iem-
pos eran Kirghises y Turhomanos, esparcidos en tribus 
por las estepas, y Úbescos divididos en kanatos inde-
pendientes en las cuencas del Sihon y Djihon. Pero los 
Rusos se han ido apoderando de casi todo el país y están 
ya próximos,al Boíor é Hindu-Koh, fronteras de ia Chi-
na y de las pose-iones inglesas de la india.—La parte 
del territorio que puede todavía considerarse con cierta 
independencia es la perteneciente á los kanatos de Kho-
hand con un millón de habitantes, áe Jíunduz con dos 
millones, y otros menos importantes en la parte supe-
rior de las indicadas cuencas. 
436. . Corografía.. Kho hand 100.000, cerca del Si-
hon, capital del kanato de su nombre, con mucha i n -
dustria y comercio.—Kunduz 20.000, sobre el Djihonj 
residencia de invierno del kan de este territorio. 
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§ II.—TURQUÍA, Á-SIÁTICA. 
437. X i m i t c s . Tiene nlN. los JDardmelos, el mar 
•de Mármara, el canal de Consianimopla, el mar Ne-
gro y la Transcawcasia; al E. la Persia;- al S. el aolfo 
Pérsico y la Arabia no otomana, y al O. el mar Rojo, 
el istmo de Suez, el Mediterráneo y el Archipiélago. 
438. Polílacion y extesisioia. Extensión 1.74.1.750 
ki ls . cuadrados y 16.463.000 habitantes, d é l o s cuales 
3.160.000 son cristianos y de estos 700.000 católhos del 
r i to latino, armenio, caldeo, griego ó marunita; 80.000 
jud íos y los demás mahometamos.—A la Arabia turca 
corresponden 501 733 ki ls . y 900.000 habitantes. 
439. Cl ima, producciones, ÍHtliis>ii>ia, eo-
vnereio y fcj'ro - «a i es. E l clima en general be-
n igno , se resiente al mediodía de los ardores de la zona 
tórr ida y de l a falta de rios. E l terreno se halla cortado 
por montañas de regular elevación, dando lugar á va-
lles deliciosos, especialmente en el Asia menor, que 
producen, á pesar de estar descuidado e l cultivo, ¿'ra-
nos, frutas, seda, algodón, sésamo, opio y café. En va-
rios lugares se encuentran minerales de cobre, alumbre, 
asfalto y sal. Entre los animales útiles son notables las 
cabras de Angora, los caballos de raza árabe y los 'asnos, 
y entre los dañinos el león, la hiena, el chacal y sobre 
lodo las deptructoras langostas .— indus t r ia , aunque 
muy descuidada, se distingue en la fabricación de teji-
dos de seda, tapices, y tafiletes. —-El comercio introduce 
géneros coloniales y artículos de lujo, y exporta los pro-
ductos naturaleí% como granos, cera, goma, plantas me-
dicinales, etc.—De Smirna salen tres líneas férreas, 1.* 
á Burnabat, 2.a á Cassaha (90 kils.) por Magnesia, y 3.a 
la del Sudeste á Aidin (130 kils.): se trata de prolon-
garlas. 
440. IHvisBosi . Hál lase dividida en 17 gobiernos 
generales, eyaletos ó vilayeios, de los cuales 3 y un j e -
rifato en Arabia, subdivididos todos en /¿^¿ÜÍ.—Varias 
•comarcas y algunas tribus nómadas viven independien-
tes ó pagando solo un pequeño tributo.—La división 
liistórica de que suele hacerse uso es la siguiente: Asia. 
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memr, Armenia, MmMstan, MesopoUmia, Babilonia 
g. S iña .^Lfo Amhia.otomana se.describirá en el § 6.° 
441. Corogi^i ía . ASIA MENOR̂ Ó ANATOLIA: 7 eya-
letos.—Scutari 40.000, en foente de Constantinopla, 
Urusa 100.000̂  capital te ayaleto y del amperio Oto-
mano hasta e l ísigio ÍXV, en un valle delicioso y fértil, 
tiene metropolitano grieg-o y un ^arzobispo armenio. A l 
K E . se encttentra la pequeña aldea de Isnik, la ant i -
gua Nicea, célebre 'por el primer concilio ecuménico. 
(Simpe 10.000, y TreUsonda 40.000, principales puer-
tos del mar Negro, y estaciones de las líneas de yapores-
€ l s&gxm&o cagrital del eyaleto de su nombre.—En el 
interior, XOMÍ̂ Í24.*O00, en excelente posición mil i tar , 
residencia de un metropolitano griego y capital de eya-
leto: Tokat 6O;OO0, es uno de los principales depósitos 
del comercio i¡nterior, como que en ella se cruzan los 
principales caminos dé l a Turquía asiática: Carahissar 
60.000, ciudad'importante con gran cosecha de ópio 
muy estimado; y - 4 t í ! 50.000, capital del eyaleto de 
su nombre, célebre por sus finos tejidos de pelo de ca-
bra —Kaslamfu/ni 10.000, y Sivas 11.000, capitales de 
eyaleto, en la cuenca áoÍ YJzVi.—Esmirna ó I smir 
. 150.000, capital de eyaleto, sede de un arzobispo griego 
y otro armenio y el puerto de mas comercio de Levan-
te, como estación de las líneas de vapores otomanos, 
egipcios, rusos, franceses é italianos: los Francos ó eu-
ropeos ocupan un barrio con bonitas casas y jurisdic-
ción especial. 
CMo, Samas y Rodas pueden considerarse como pe-
queños estados solo tributarios, á consecuencia de las 
muchas franquicias que de algunos años acá han con-
seguido del Sultán: forman el vilayeto de Djizair ó A r -
Ghi^ibí&go.—Chipre (Kibris) (9.526 k ü s . cuadrados) de 
las mayores islas del Mediterráneo, notable por la fe-
racidad de su suelo: capital, Ismit ó Nicosia 12.000. 
442. Armenla, Mtii*dlstasi, Mesopotamla (Al 
Djezyreh) y ISaMIonia (Irak-Arabi): 4 eyaletos en 
las cuencas deLEufrates y Tigris.—E'rzerum lOO.QQO, 
con mucho comercio y fabricación de sables, capital áe 
eyaleto, sobre el Eufrates. Van 24.000, sobre el lago 
de su nombre, célebre por las inscripciones cuneiformes 
monumentos que corresponden, al parecer, á los 
tiempos de los Ásirios y de ios antiguos Persas. D iar -
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leMf 60 000, á la derecha del Tigris, con mucha i n -
dustria y comercio: capital del eyaleto dél Kurdistanr 
y silla de un patriarca caldeo católico, y un patriarca 
jacobita.—Los Kurdos torman, en gran parte, principa-
dos independientes ó á lo mas tributarios. 
Mosul 70.000, á la derecha del Tigris, residencia ordi ' 
naria del patriarca caldeo-católico de Elkoch; en sus 
inmediaciones se hallan las ruinas de Ninive, capital de 
la antig-ua A . s i r í a . — Z " ^ ^ ^ 15.000, c ^ ' ^ del eyaieto 
de su nombre. 
Bagdad 40.000, sobre el Tigris, capital de eyaleto y 
corte en otro tiempo de los Califas, aunque decaída de 
su antig'ua grandeza tiene todavía comercio muy ño ra -
cíente. No léjos se hallan las ruinas de Seleücia, Ctesi-
fonte y hácia las orillas del Eufrates (el F r a t de los 
orientales), las de Babilonia, capitales antig-uamente de 
poderosos imperios. BasoraJib Basra 60.000, con mu-
cho comercio, sobre el Wat-el-Arab. que se divide en 
varios brazos para entrar en el golfo Pérsico. 
443. SSria, FcnicSa y Palestina. Alepo 100 000, 
en la cuenca de un pequeño lago sin salida, capital de 
eyaleto, una de las ciudades más industriosas y comer-
ciantes de la Turquía asiática, con monasterios ca tó l i -
cos, obispos de diversas iglesias cristianas y jefes de la 
religión mahometana. 
Damasco 130 000, en la pequeña cuenca interior for-
mada por el lago Balir-él-Mery, capital de eyaleto de 
Sir ia , cuyo gobernador reside medio año en Beiruth: 
tiene mucha industria y comercio, un colegio de jesu í -
tas y escuelas de franciscanos.—Ál norte de Damasco, 
en un valle del Líbano, se hallan las magníficas ruinas 
de Balbek. y al nordeste en medio del desierto las de 
Palmira, antiguo depósito del comercio de Oriente y 
córte de la famosa Zenobia.—Desde esta ciudad se ex-
tienden hasta el Eufrates inmensas llanuras arenosas,, 
por donde vagan los Beduinos, que han visto desapa-
recerlas más poderosas monarquías , mientras perma-
necen ellos siempre dueños independientes del de^ 
sierto. 
Alejándrela (Iskanderum), LatoMeli (la antigua Lao-
dicea), y Trípoli 22.000, puertos del Mediterráneo, daa= 
salida á las mercancías del interiur. Antioquia \2 000, 
la antigua, A ntioquia, corte de los ¿eleucidas y primera 
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sede de San Pedro.—Deir-el-Kamr 7.000, capital del 
gobierno del Líbano, cuyos valles están habitados por 
los Maroniias, Drusos y otras t r ibus, que se hacen á 
veces terrible guerra. Los primeros son católicos y de-
penden del patriarca griego-melquita de Antioquia, me-
tropolitano de los 7 obispos de S i r i a . — ^ m ^ M 100.000, 
puerto de mucho comercio, como depósito de las ciuda-
des del interior y estación de los vapores europeos. 
iSaida y Sur , pequeños pueblos sobre las ruinas de S i -
don y Tiro. 
Jemsalen 25.000, llamada por los Orientales E l 
Kods (la Santa) y E ¿ OherifQo, noble), es la principal 
ciudad de la Palestina y una de las más célebres del 
mundo, como antigua metrópoli del judaismo, cuna del, 
cristianismo y el segundo santuario'del islamismo: e n -
tre sus monumentos se distingue la iglesia del Santo* 
Sepulcro^ objeto de suma veneración para todos los 
cristianos (además de los católicos tienen parte en ella,. 
Griegos, Armenios, Georgianos y Abisitiios), el tem-
plo recientemente construido por la Sociedad biblica 
sobre las ruinas del palacio de Heredes, y la magnífica 
mezquita de Ornar en el sitio del antiguo templo de Sa-
l o m ó n . - - E n sns cercanías se encuentra el monte Olive-
te, y algo m á s léjos al mediodia el pueblo de BetleJien, 
lugar del nacimiento de Jesucristo; hacia el N . se halla 
Talariah ó Tideriades 4M0, con una sinagoga de las 
m á s célebres por la sabiduría de sus Eabinosr el lago 
de su nombre es importante en la vida de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, entre cuyos pescadores escogió sus p r i ~ 
roeros discípulos. Al S. O. del lago se eleva el T<ibofr 
lugar de la transfiguración, y á su falda occidental, 
en el valle de Esdrelon el más fértil de la Palestina, 
iVa^recA, pequeño pueblo, consagrado por la mi la-
grosa encarnación del 'Verbo. GTiazir, notable por el se-
minario y la imprenta de ios Jesuí tas . En la costa Sa% 
Juan de Acre ó Toleimada 20 000, con fortificaciones, 
á la falda del Carmelo, y Jaffa ó Joppe 6.000, ambos 
puertos frecuentados y de a lgún comercio,. 
,1T 
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§ III.—REGIÓN PÉRSICA: KEINOS DE PERSIA Y AFGHÁNISTAN Y 
EL BHLUTCHXSTAN. 
444. K.í iMltes. Se designa con este nombre l a 
llanada Pérsica ó I'ran, del Tigris al Indo, que en d i -
ferentes épocas perteneció á la monarquía de Pérsia, 
hasta que en 1747 se ha dividido en cuatro estados, e l 
reino de Persia, el de Kabul y Herat su feudatario, re-
fundidos en el de Afghanütan, y l a confederación délos 
JBelutchis, tributaria de los Ingleses. 
445. ClísMa, |5íi»odiiecioBBes, fiitdnsii'la j c o -
m e r c i o . El clima es al N . templado, en el centro 
frió, al mediodia sumamente cálido, benigno al orien-
te y poniente , especialmente en las margenes de los 
ríos. EL terreno se halla en la parte central muy eleva-
do, formando la gran, mesa ó llanada Pérsica, rodeada 
por montañas cubiertas de nieve parce del año, en las 
que abundan los minerales de cobre y hierro y algunas 
piedras preciosas. El suelo, arenoso en muchas parles 
y sin aguas, se presta poco á los trabajos de la a g r i -
cultura; pero los valles se distinguen por su feracidad 
{Farsistan, Chiraz, Niclmpur) y producen esquisitás 
frutas (patria primitiva de higos, alharicoqnes, meloco-
tones^ granadas, almendras y uvas), trigo, arroz, vino, 
caña de azúcar, algodón y mucha seda. Hay ganado 
lanar, buenos cadaílos, camellos, dromedarios y cabras, 
cuyo pelo sirve para hacer tejidos tan tinos como los de 
Cachemira.—La industria de Pérsia se distingue por la 
fabricación de tapices, diales, armas llancas y perfu-
mes.—El comercio exporta estos objetos, í^fl! y otras 
producciones del suelo, é importa manifacturas euro-
peas y especialmente ^ / « ^ ingles is de algodón.—Del 
comercio marí t imo se han apoderado ios Rusos en el 
Caspio, y los Ingleses en el golfo Pérsico. 
446. 'REINO DE PERSIA ó IREAN. UBMÍÍCS polsla-
clon y .«ipea*íl®l®. Al N. tiene la Transcnucasia, el 
mar Caspio y el Turkestan, ai É. el Áf'gM.nistan y 
BelutcMstan, al S. el estrecho de Ormuz y el golfo P é r -
sico, y al O. la Turquía asiática.—La población, 6 
millones de habitantes, de los cuales 2 millones son n ó -
madas. La mayoría, son mahometanos schiitas, unos 
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200.000 cristianos (armenios ó nestorianos), 16,000 j u -
díos y 7,200 ¿mebros. - E x t e n s i ó n , 1.456.000 ki l s . es. 
447.' €5í«lBlea9sss9 y tl i^lsloBE. El g-obierno es ab-
soluto, el soberano lleva el título de jShah,c,0Ti unminis-
te r ioá la europeayun ejército de95.000hombres de i n -
fantería,-30.000 de caballería irreg-uíar, y 5.000 de a r t i -
l le r ía , parte de esta conducida por camellos.—La cesión 
de la Armenia^ hecha en 1825 á Rusia ha reducido este 
reinoá 11 provincias, cuyos límites han variado con fre-
cuencia. El waíi ó reg-ente del kurdistan persa es solo 
tributario, alg-uoas tribus de Kurdos y Turcomanos^QVL 
Independientes ó pagan un pequeño tributo, y parte 
del Kerman pertenece al imán de Ma.skate. 
448. C'OB'og^áfáa;. TeAeran 90.000, en el IraJi-
Adjemi, provincia, central de Persia, c « p ¿ ^ del reino 
con magnífico palacio, ciudad insalubre: en sus cerca-
nías se ven las ruinas de la antigua Rages.~-Ispalia% 
60.000, antigua capital, conserva de su anterior gran-
deza ediñeiós soberbios y alguna industria. 
A i O. y en la frontera de Turquía , Tauris 110.000, 
en la cuenca del Ourmiah, capital del Adzervaidjan, 
con mucho comercio y floreciente industria de tejidos 
de algodón y estofas de oro y seda: tiene una esp^cit; de 
universidad al estilo de~ Europa; KirmansJiah 30.000, 
en Ta cuenca del Tigris, capital del K u r d i ñ a n persa 
y Suster 25 000, del Khuzistan: & una legua se hallan 
las incripciones de Bisunturs, y las colosales figuras, 
referentes quizás á Darío Hidaspes, sobre una roca ver-
tical de 456 metros de altura. 
A l N . y al E, Hamadan 30 000, en las inmediaciones 
de la antigua Ecdatann\—Recht 50,000, capital del Qhi-
lan, con manufacturas de seda y a lgún comercio, pero 
clima insalubre; Balfrucli 100.000,1a ciudad mas indus-
triosa y comerciante de Pérciia, capital del Mazanderan; 
—MeckedlO.OOO, sepultura del califa Alí, visitado por los 
schiitas y capital del Korasan oGC\áenta\;—Ke/ierii-tan 
5.000, del ICuI¿istan;—j Bem-avendáel Taheristan. 
Al meaiodía, S lúras ó C/¿¿r«^ 30.000, capital del 
Farsistan, uno de ios valles mas feraces y deliciosos 
del Asia, con celebrado vino: 48 ki ls . al N. O. se hallan 
las ruinas de Persepolis. 40.000, gran depósito del 
comercio por su posición central; j Bikslúr 6.000, el 
puerto de mas comercio del reino en el golfo Pérsicos 
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ocupado en 1856 por los ingieses. Kermün 30.000, y v 
L a r s 7.000, capitales de las provincias desús nombres— 
Bender-Ahassi 3.000, puerto cerca del estrecho de Or« 
muz: habitan esta costa Arabes piratas ó pescadores. 
; 449. AFGHANISTAN Ó REINOS DE KABUL Y HERAT.—\A-
naltcsi, cxtenision, pobSaciou y división polí-
tica Éstos dos reinos, reunidos en 1857, á consecuen-
cia de la conquista de Herat por los Afg-hanes, tienen, 
a l N . el Tiwkestan, al E. el Pendjab, al S; zi BelutcMs--
tan y al O. la Persia. 
Extensión. 560.000 k i ls . cuadrados.—Habitantes 
millones.—Kabul se divide en 7 provincias con capita-
les del mismo nombre, Kabul, Kandahar, FarraJi, ¡Siwi^ 
Djélalahad, Qhaznali y Dir.—^A Herat ó Korasan orien-
tal , en 2 provincias, j leral y Sialiband.—YX Afghanis-
tan comprendía además las provincias del Pendjab y 
Cachimira, que fueron, á mediados de este siglo, con-
quistadas por los Ingleses. 
450. Corog-rafia. KabulÜÜMÜ, capital del reino,.. 
en una elevada llanura muy fértil y deliciosa á orillas 
del rio Kabul afluente del Indo. En esta ciudad se cru-
zan los caminos de Turkestau, India y Pérsia, lo cual, 
la hace muy importante bajo el punto de vista militar 
y mercantil.— Qliaznali 25.000, célebre residencia de la. 
dinastía musulmana de los Gaznevidas. KandaJiar 
100.000. en la cuenca del Helmend (1.100 kils .) , t r ibu-
tario del lago Zereh, la ciudad mas industriosa y co-
merciante del reino. Pjelalabad, pequeña población, 
cerca del desfiladero de iTíz i^r , ocupado siempre por 
hordas de bandidos Afghanés. — ü T m ^ 80.000, escala 
principal del comercio de la India, con fábricas de sa-
bles y de agua de rosa; fué capital hasta 1857 del reino-
de su nombre. Bamian con curiosas ant igüedades. 
451. CONFEDERACIÓN DE LOS BELUTCHIS Limíícs, 
extensión, polílaeion y g-olsicrno. El Belutchis-
ían, tributario de los Ingleses desde 1853, se halla entre 
el Kabul, la India, el golfo de Omán j la Persia.—Ex-
tensión 450.000 kils. cuadrados.—Habitantes 2 millones,^, 
nómadas y Musulmanes.—Se divide este país en dos. 
comarcas, una al IS. que se extiende por la llanada Pér -
sica, y otra al S. costanera y arenosa, subdividiéndose^ 
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•en 6 territorios, que forman una especie de confedera' 
cion, cuyo jefe principal es el kan de Kelat. 
452, Corografía. Kelat 20.000, en terreno ele-
vado plaza bien fortificada, con guarnición y residen-
te inglés , Gandava 20.000, capital del territorio de 
Kotc/m--Qandava> el mas fértil y poblado de la confede-
ración. 
§ IV.—IMPERIO DE LA CHINA. 
453. Situación y l ímUes. La China ó Tchong-
Mie (tierra central) se halla entre los 18° y 54° de l a t i -
tud N. y los 75° y 147° de longitud E, comprendiendo 
las islas. Confina al N. con \a, Rusia asiática, al E. con 
el Grande Océano, al S. con la India Transgangética y 
^ India, j al O. con. Lahore y el Turhestan. ' 
554. Población y ¡SBiperl ieie , Población, unos 
446 millones de almas, y extensión, 11.950.000 ki lóme-
tros cuadrados. Los cristianos son 800,000 divididos en 
18 vicariatos; la generalidad profesa la religión de Fó ó 
Budha, de Confucioó Laotse. La mayor parte de sus ha-
bitantes (raza amarilla: CMnos, Mongoles, Tibetanos y 
Tártaros) se hallan aglomerados en la Chi^a propia, 
-mientras en lo demás de tan dilatado imperio hay co' 
marcas despobladas. 
455. * Clima, prodaíccloiies, iBi í lus t f r ia y co-
sssei'cio. Este vastísimo imperio se extiende por la 
llanada Central de Asia y por la vertiente que vá al 
Océano Pacifico. La primera es un territorio elevado, 
fr ío y, en general, poco fértil y mal poblado; la segun-
da, regada por caudalosos ríos {Hoang-Jió, Kiang y Síi-
Aiang), cuyas cuencas están determinadas por las estri-
baciones de la llanada Central.—Ghan-alling, Pe-ling 
y Nan-ling, forma una región de buena temperatura, 
sumamente fértil , bien cultivada y pobladísiraa.—La 
agricultura se halla en 'a mayor prosperidad, y mul t i -
tud de canales (340 y el, mas notable el imperial, largo 
de 3.200 kils.) y lagos aumentan la natural feracidad 
del país, que produce toda clase de frutos, en especial 
arroz, té, seda, azúcary añ i l , algodón y otras muchas 
plantas de gran aplicación en la industria. Abundan 
los minerales de oro, plata, Jilerro, estaño, las piedras 
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preciosas, el Molm y las maderas odoríferas y de cons-
trucción. Entre ios animales útiles se distinguen ios 
dromedarios, elefantes, dos clases de búfalos, las cabras 
del Tibr t , etc—La industria sobresale por la perfección 
dé los tejidos de seda y algodón, lo yivo de los e-dores, 
lo acabado de sus manufacturas de marfil, porcelana st* 
cétera. —El comercio exporta estos objetos y oíros mu-
chos de su suele, como té, ruibarbo, alcanfor etc., é im-
porta grandes cantidades AQ opio? que Inglaterra obliga 
á aceptar al gobierno chioo, manufacturas europeass 
plata y géneros coloniales. 
456. fjJofeles'níe y sl lwislom p o l í i l c s a . El trono 
imperial corresponde desde 1644 á los príncipes de la 
dinastía madcheve de Tsim; el poder ejecutivo está á 
cargo del Consejo de Estado, compuesto de 4 altos d ig-
natarios.y 2 censores, del cual dependen 7 colegios pa-
recidos á los ministerios europeos. El Qran Colegio de 
los Censores, unos 50, vela sobre la observancia de las 
leyes y la buena administración genetal.—Este estado, 
el mas antiguo y extenso de Asifi, se compone de tres 
partes: 1.a la China propia, dividida en 18 seng ó pro-
vincias (a), gubdivididas en f u ó distritos, y estos en 
iclieu ó ayuntamientos; 2.a países a l AL y JV. O-, á sa-
ber, vdrté de 3fandc/mria\ la Mongolia, parte de Dzim-
garia, y el TitrAesían chino; y 3.a los estados feudata-
rios, coipo los reinos de Corea y Lieu-hieu al»E. y el 
Tibei y Bulan al S. O.—Hay además varias tribus, 
aun en la ("hiña propia, independientes de h^cho 
457. iCoiHft|£páfía. CHINA PROPIA. PeMn 6 King-
sse 2.50O.0Ü0, ¡sobre el ?e\-\io, capital ele todo el imperio-
y en particniar de la provincia de Tchy-U; ciudad ex-
tensa,'dividida en imperial ó tá r ta ra y china, muy ñ o -
reciente por su comercio é industria: tiene calles rectas 
y anchas con casas de formas caprichosas; colegio de la 
literatura, observa torio astronómico, fundado yaen 1279; 
la imprenta que publica la Gaceta oficial cada segundo 
día y multitud de libros; la biblioteca imperial, una dé 
las "mayores que existen fuera de Europa; escuelas de-
(a) Las .18 provincias son, seis marítimas. TcM-U,Schan-tung,Kiang~ 
su, Tche-hiang, Fu-kien y Kuang. nm^;—seis en las fronteras terrestres,. 
Kuang-si, Ywn-nan, Sse-lchuan, Kan-su, Chensi y CKan-n:—y seis inte-
Tiores, Ho-nan, Ngan-hoei, Kiang-si, Hui-pe, Hu-nan y Euei-ícheu. 
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Tarias clases; templos, teatros y hospicios para los ex* 
pósitos y parala vacuna; y la, antigria catedral católica 
devuelta á los Jesuítas en 1860, —Ai N . de Pekin vá ar-
ruinándose la gran muralla, que desde eí g-olfo de Pet-
che-li se extiende hácia ei O. uuos 2.600 ki l s . con 6 me-
tros de altura.—Nan-lútig (capiial del Sur) 1,200.000, 
sobre el Kiang, conserva, aunque decaída, mucha i n -
dustria y comercio, numerosas bibliotecas, imprentas y 
academias especialmente de medicina: en una de sus 
puertas se levanta la famosa torre de nueve pisos (66 
metros), de figura octógona, incrustada de porcelana, 
con tejas verdes barnizadas y los demás adornos propios 
de la arquitectura chinesca. Han-yamg, Ü-tcliang y 
Man-keii, en la confluencia de un afluente del Kiang, 
tres poblaciones que reunían 8 millones de habitantes 
que las guerras civiles han disminuido en la mitad, for-
formando el principal depósito del comercio del imperio. 
ISu-tcliév, 1.000.000, sobre el canal imperial una de las 
mas florecientes ciudades de la China, se distingue como 
regularizadora del lenguaje y de las modas.—Nan-
tcliang 1.000.000, al mediodía del lago Fo-yang', centro 
del comercio entre Cantón, Nanking y Pekiug. King-le-
tcJiing* 1 000.000, con mas de 600 hornos para la fabri-
cación de objetos de porcelana, Wto-tcÁang 2.000 000, 
sobre e l Kiang, cuyo territorio produce el mejor té de 
la China. 
Los cinco puertos abiertos al comercio inglés en 1842 
y sucesivamente á otras naciones ds Europa fueron, 
£cliatigliai 250 0CO, uno de los de mas exportación de té; 
JVingpo 'áOO OOO, tiene el privilegio de comerciar con el 
Japón; .Fo-tc/ieu$00.QOO y 150 000, en un islote, frente á 
Pormosa; /Imoy y Cantón 1.200.000. en una gran bahía, 
con ei barrio europeo d é l a s trece fac tor ías , una de las 
plazas.mas comerciantes del Asia.—En 1858 se abrie-
ron otros ocho puertos a l comercio europeo, y por fin 
todos en 1860, permitiéndose á los misioneros la libre 
predicación de] cristianismo. Los Ingleses y Franceses 
han establecido factorías á orillas del Peiho — A l S. de 
Cantón se encuentra la isla de Macao 29.000, estableci-
miento portugués; y Hong-kong [y otro islote adquirido 
en 1860) con la nueva ciudad de Victoria 40.000, de ios 
Ingleses. 
458. M a n d e l i t i F i a , l lo i sgol l ía . , l§xiiiiig'ai*la y 
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Tiii»k.estaii Chino. Muhden, antigua capital dé los 
Mandcheves, conquistadores en 1644 de la China; Kai t -
cJieu 100.000, su principal puerto.—La Mongolia {M.on-
g-olia propia y paises de Khalka y Khukhu-noor, se-
paradoá por la provincia de Kansu), vasta comarca de 
llanada central está habitada por tribus nómadas que 
apenas reconocen la dominación china: Urga, resi-
dencia de un gran sacerdote de Budha, y Maimatchin 
uno de los principales centros del comercio entre la 
China y la Rusia, son las poblaciones más importantes. 
—(jfuldja 50.000. en la Dzungaria (Thian-chau-pe-lu), 
capital de \& Nueva Frontera y principal depósito mer-
canti l del Asia central. J ^ ^ ^ ú f ' 5 0 . 0 0 0 , y KahgJiar 
40.000, con mucho comercio é industria, se hallan en la 
parte más ocidental de la China y de la comarca llamada 
TMancJian-nan lu, pequeña Buharía ó Turkestan chino. 
459. ESTADOS FEUDATARIOS- LTiassa 80.000, p r i n -
cipal población del Tibet (a), corte del Balai-Lama, y 
del residente chino que es un verdadero virey.—jT^-m-
sudon, capital del Butan, como residencia del Zte0-
mdja, príncipe secular, y ¿ o í Dharma-radja, soberano 
pontífice.—El reino de Corea, península tan extensa 
como Italia, tiene dos capitales, de las cuales parece la 
principal Hoang-Tching (King-ki - tao) .—Fa^-fc /m^ 
(Cheu-li) es la capital del archipiélag-o Likeyo ó L i e u -
hieu, compuesto de unas 36 islas, feudatario también 
del Japón. 
460. Islas. Pertenecen además á la China, la 
Formosa (40.000 kils. cuadrados y 2 millones de habi-
tantes), en la que empiezan los misioneros católicos á 
hacer prosélitos;—Sainan con (36.000 kils . cuadrados y 
un millón de habitantes;—y los archipiélagos de Juan 
Potohi, Pescadores y P iratas . 
(a) E l Tibet (grande y pequeño Tibet) es una reg-ion geográfica muy 
dilatada, que se extiende al N. del Himalaya, desde el Bolor hasta la China 
propia: suele dividirse en cuatro grandes comarcas ocupadas por vario» 
estados, la mayor parte tributarios del Dalal-lama. Este y los demás 
príncipes están hajo la protección de la China, como especie de feuda-
tarios. 
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V.—IMPERIO DEL JAPÓN. 
461. l i m i t e s . Este imperio tiene a l N . el estre-
cho de la Brújula entre las Kuriles rusas y japonesas, 
a l E. y S. el Grande Océano^ y al O. el estrecho de Co-
rea, el mar del Japón, y el estrecho de la Perouse. 
462. P o b l a c i ó n y s u p e r f i c i e . E l Japón {Dai-
Nippori) cuenca coa 386.926 ki ls . cuadrados de exten-
sión, y 35 millones de habitantes. 
463. C l i m a , p r o d u c c i o n e s , i n d u s t r i a y c o -
m e r c i o . Estas islas están sujetas á frecuentes tempes-
tades y temblores de tierra, pero gozan de un clima sa-
no, que, aunque frió al N . y cálido al S., se halla gene-
ralmente templado por las brisas del mar.—La agr i cu l -
tura es tan esmerada como en la China, aunque el ter-
reno, mucho mas montuoso, no tenga tanta fertilidad: 
entre sus producciones sobresalen frutas de todas cla-
ses, especias, plantas medicinales, drogas, té, algodón j 
seda. Abunda el oro, la plata, cardón, kaolín y en es-
pecial cobre que se exporta en grandes contidades.— 
Los Japoneses sobresalen en las mismas clases de i n -
dustria que los Chinos.—En el comercio eran mas exclu-
sivos, pero han tenido también que i r abriendo sus 
puertos, desde 1854 á 1868, á casi todas las naciones de 
Eurooa y á los Estados-Unidos d© América.—La c i v i l i -
zación europea con sus emprésti tos ferro-carriles y te-
légrafos se va introduciendo en este, pais. 
464. I M v i t t i o n p o l í t i c a . Este imperio consta de 
tres partes: 1.a ei Japón propio, que comprende las i s -
las de Nifon, Sikohf, Kiusiv, y algunas otras poco con-
siderableá: es la parte mas extensa, rica y poblada; 2.a 
el gobierno de Matsmai que abarca la isla te Jeso, y las 
tres islas Kuriles mas meridionales; y 3.a el reino feu-
datario del archipiélago Liheyo, dependiente también 
de la China; y las islas Bonin, en la Oceanía.—Las dos 
primeras partes se dividen en 10 gobiernos ó dó, muy 
desiguales en extensión y población, subdivididas eu 
varios distritos. Los gobernadores, verdaderos señores 
feudales, son hereditarios. 
465. C o r o g r a f í a , i ^ o 680.000, en la isla de TW-
fon^ con excelente puerto, inmensa biblioteca, soberbio 
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puente de cedro y magnífico palacio, residencia ordi-
naria del Kubo ó soberano temporal. Kn esta ciudad 
tienen obligación de v iv i r seis meses cada año los íro-^ 
bernadores de las provincias.—Miyako (Kio) 1.800.000 
residencia del D a i r i ó jefe espiritual v anrig-ua capital 
delJapon, notable por sus magnífícos templos (6.000) 
dedicados á Badha y Sinto, con está tnas colosales, gran-
des palacios, establecimientos lit.prarios y fábricas de 
finísima porcelana, Osaka 600.000, sirve de puerto á 
Miyako, con mochísimo comercio.—Matsmai 90 000,. 
en la isla Releso, con macho comercio y buen puerto 
en una espaciosa bahía.—Los puertos abiertos al co-
mercio europeo son: Kanaga'mabü.WQ, (el mas frecuen-
tado), Niégala 60.000, Osaka, ya mencionado, y Uiogo 
600 000, en Nifon; ZTflloto'g "400.000, NangasaU y 
70.000, en las islas de leso y K iu siu. 
g VI.—ARABIA. . 
466. I L i i n l í e s y s l í u sac ios i . La dilatada p e n í n -
sula de Arabia confina al N . con la Turquía asiática, 
(Palestina y Siria), a l E. con los gol/os de Pf r.Ha y 
Omán, y al S. con Omán también y el estreclw de Bdb~ 
el-Madeb, y al O. con el mar Rojo y el istmo de ¡Suez.— 
Se halla entre los 12o y 34° de latitud N. 
4^7. IPsslbtaeloBÍ j s M p e a ' f i c i e Superficie, 
2.780.000 ki l s . es. y 10 millnnes de habitantes, parte 
• de ellos nómadas, W^m^dĉ  heduinos. 
468 Clima. pBs»(8Hceione.s. in«1aa.síi*ía y c»-
mcrcio. " El clima es en general muy calido, pero los 
vitíotos del mar templan en las costas les ardores de 
los desiertos interiores. Pe conocen solo dos estaciones: 
la seca, de aridez completa; y la lluviosa enqne elsuelo 
se cubre de verdor.—En muebas comarcas abundan las 
frutas delicadas, aromas, bálsamos y el café mejor del 
mundo. Los caballos árabes se distinguen por su ga-
llardía, docilidad y ligereza; y los camellos, fuertes y 
muy abundantes en el país, son indispensables por su 
frugalidad y resistencia para viajar por los inmensos y 
arenosos deeiertos del interior, que están poblados de 
leones, 'panteras, hienas, chacales, monos, avestruces y 
gacelas. En las pequeñas islas que rodean esta penínsu-
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la , se copren muchas y hermosas per lM.—La industria 
es insignificante y el comercio se halla reducido á la 
exp ircacion de caballos, caf é y sustancias medicinales, 
recibiendo en cambio mamifaturas europeas y géneros 
coloniales. 
469. l i l v l s l w s i e s g - e o g - r á l i c a s y |B@lí«l©as.. 
Los geógrafos, desde Ptoluineo, han solido dividir la 
Arabia en Pé t rea al N. O., Desierta al N. E y. Feliz 
al S. O., denominaciones arbitrarias que sus habitantes 
no conocen; algunos moderaos la dividen en 6 regio-
nes geográficas de muy desigual extensión, el Hedjaz 
al O , Nedject en el centro, Lahsa al E , Yemen (a) al 
S. O. HadramaiU al S., y Ornan al S. E .— .La división 
política no guarda relación con las anteriores: parte de 
la Arabia, principalmente el Hedjaz, dependo de la Tur-
quía, formando los tres eyaleto^ de Hah0scli, Hareme-
JVebevi y Ftrnen (capitales BjeddaJi, Medina y Moka), 
y el jer i fa to de la Meca, feudatario de Constautinopla, 
lo restante pertenece al imán de Yemen (capital Sana), 
al sultán ó imán de Máscale y á otros varios príncipes 
ó jefes de raénos importancia. 
. C o r o g r a f í a . EL GRAN JERIFATO DE LA MECA, Y LOS 
TRES EYALETOS TURCOS (Hüdjaz y parte ch Nedjed). La Meca 6 
Mekkri, patria de-ifiíahoaia, fundador del Mahorneiisw.o, la c i u -
dad más venerada de los Musulmanes, los cuales tienen la 
obligación de visitar, uña vez al menos en la vid», su famosa 
mezquita de la Kjzaba, en la que se guarda,la piedra negra 
t ra ída por el ángel Gabriel para su fundación: cuenta 30.000 
habitantes y m á s de 90.000 cuando llegan los peregrinos. El' 
gran j e r i a reside en ír«¿/,, p.equeuí;t población al S. E. de la 
Meca.—Medina ó Medinet-el-Nábi 10.000, celebre por la mez-
quita fundada por Mahoma, que encierra su sepulcro.—Djed-
'dad 22.000, puerto de la Meca y uno de los más comerciantes 
del mar Rojo.—La parte N. Ó del H njaz corresponde á la 
Arabia Pétrea, y comprende el Sinaí j el líoreb, montes céle-
bres en la historia de los Hebreos: el convento ir riego San-
ia Catalina, y el puerto egipcio de Acabah 6.000, sobre el 
golfo de su nombre.—Derreyeh en el Nedjed, pequeña pobla-
ción, capital de los Wahabitas, secta mahometma casi disuel-
ta por el rey de Egipto Mehemet-Ali ea 1824.—Moka 6.000, 
en el Yemen, celebrado por su estimado café. 
471. ¡MANATO DE TEMEN. Sana 40.000, hermosa ciudad, 
fa) Yemen es una comarca, unimanato independiente, ó un eyaleto 
turco. ^ 
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capital del estado, el cual, aunque decaído, cuenta todavía 2 
j medio millones de habitantes. Mareh, ciudad importante 
del interior cerca de la antigua Sabá. Hodeidah 10.000, y F a -
kih 8.000, puertos en el mar Rojo, importantes por el esquisi-
to cafe que se recoge en sus alrededores con el nombre de 
moca.—Aden 30.000, escala de comercio en la ant igüedad y 
en la edad media entre Asia y Europa, y ahora de los vapores 
ingleses de la India que vienen al istmo de Suez.—Perim, is-
lote á la entrada del estrecho de Bab-el-Mandeb, posesión 
t ambién inglesa. 
472. IMANATO DE MÁSCATE (Ornan y Hadramaut). Máscate 
60.000, puerto de mucho comercio y capital del estado.—Per-
tenecen á Máscate las islas de OrmM y Kichm, en el golfo Pér-
sico, una parte del Kerman en Pérsia, y algunos territorios e 
islas en Africa. 
473. Arabes independientes. Los desiertos, que ocu-
pan la parte interior, están interrumpidos por mul t i tud de 
oasis, en que habitan varias tribus de Arabes independientes, 
sedentarios 6 nómadas, mandados por jeques ó emires. 
g. VIL—INDIA. 
474. limites. La India ó IndoHan, confina al N . 
con el Tibet y otros paises de la China, al E. con la 
India Transgangélica y el golfo de Bengala, al S con el 
Océano Indico, y al O. con el golfo de Óman, éi Belut-
•chistan y Afghanistan. 
478. Pofoíaeion y extensión. Las posesiones 
de los ing-leses en el Asia, no comprendiendo las islas 
de Hong-Kong" y Labuan, tienen la extensión y pobla-
ciones sig-uientes: 
Tireinato de la India 
€eílan . 














476o Clima, producciones, Iiiclusiria y co-
niévelo. A l N . de la India se estiende la cordillera 
del Himalaya, en la cual se elevan los montes mas a l -
tos del g-lobo, de donde corren mul t i tud de arroyos y 
caudalosos rios que contribuyen á la fertilidad de esta 
región. El clima es templado en las comarcas elevadas 
y cálido en las bajas y arenosas; y todas están expues-
tas á violentos huracanes y tempestades al cambiar los 
monzones en Octubre y Abr i l .—El .terreno destinado a l 
cultivo es tan feraz que da hasta dos y tres cosechas a l 
año ; abundan los frutos de todas clases, especialmente 
el arroz, principal alimento de los Indios, el algodón-, 
las especias j muy estimados, las plantas de 
brillantes flores, de extensas hojas ó de muy úti les ap l i -
caciones fabriles, y los árboles preciosos por su frondo-
sidad, sus productos ó susmaderas^ como las inmensas 
higueras nopales, las palmeras, teh, ébano, sándalo, el 
árbol del incienso, de la goma laca, etc., etc. En el va-
l le de Cachemira se crian las cabras con cuyo finísimo 
pelo se hacen delicados chales, y en otras comarcas 
abundan los dromedarios, elef antes, \os búfalos de va -
rias clases y otros animales úti les; pero hay también 
muchos dañinos como tigres, hienas, leopardos, monos 
y diferentes muy ponzoñosas, particularmente 
en las márgenes del Ganges y otros rios. En el interior 
se hallan muchos y hermosos diamantes, algo de oro, 
plata y otros metales, y en las costas riquísimas ^ r t o . 
—La industria de estas comarcas se ve como asombra-
da por la fabricación inglesa, que imita sus manufac-
turas y se aprovecha de las primeras materias.—El co-
mercio interior se halla en poder de los Banianos o I n -
dios, y el exterior en el de los Ingleses, Chinos y algu-
nas naciones europeas, que exportan sus preciosas pro-
ducciones naturales, en especial grandes cantidades de 
opio para China, algodón, cáñamo, lana, té y café para 
Europa, é introducen los géneros especialmente de su 
inagotable fabricación. El comercio, siempre en aumen-
to, ha dupl icadodediezañosáes ta parte, pasando en 1869 
la exportación de 5.300 millones de reales y la impor-
tación de 5.000 millones.—Se han construido 7 789 k i -
lómetros de ferro-carril hasta fines de 1870 y 22.530 k i -
lómetros de hilos telegráficos; y los vapores recorren los 
principales rios. 
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477, "Vertientes, r ios y lagos. Esta gran región se d i -
vide en dos ve^tient -s, una oriental hácia el golfo de Bengala^ 
y otra occidental hácia el de Oaxan, separadas por los montes 
Vinúhia j Ghattes oecideutaies, que atraviesan la península 
en la dirección de N . á S —El golfo de Bengala, reciba del Qtm-
(jes (2 600 kiis.) rio sagrado de los Indios cuyos añnentes á la 
izquierda son el igam^aw^a, Gumtii, Gondok j Tislah, y á la 
derecha el DJemmh y Sane; el Brahmaputra que viene de la 
Indo-Chiua, por el N . del Himalaya(x que atraviesa p o r u ñ a 
profunda garganta pura dirigirse al S., unirse á un brazo del 
Ganges y forinVi la delta de éste, del cual le consideran a lon-
gónos como afluent1;—y el llahanady, Cfodavery, Kistnah y 
Kabery, que bañan el Decan.--En el golfo de Omán entran el 
•Indo y .el Nerhucldah (1.200 kils ,) . El Indo recojo á la derecha 
el Kabul y el Kahir, y á la izquierda el Pendjaó, formado POP 
los emco rios que dan nomb-e al Pendjab, el D-helam Tchenab, 
Bavy, Seledge y Bedjah — E l Rin al O. y el Tchüca al E. son dos 
vast ís imas albufiíras; no hay otros ingos dé importancia. 
478. ^lyisi«íaB<es gveiící*al¿s.: La Ind i a se divide 
g-eog-ráñcaínente ea ínttostan a l N . y J)ekan al S.: cada 
tina de estas regiones se subdivide en septentrional y 
meridional, según su situación.—Bajo el punto de vista 
Mstórico-político se hallaba fraccionado en provincias ó 
estados que todavía interesa conocer para el estudio de 
l a historia y de los viajes.—Actualmente puede dividir-
se la Indi-A en imperio anglo-indio, estados independien-
tes y posesiones de otras naciones de Europa. 
Art . 1.°—Imperio Ang-lo-Indio (a). 
479. ü l w l s l í m l i l s tóa"!©» y a d s M l s a l s í s ' s i a v a . 
Esta poderosa y rica colonia ing.esa, auihini.strada, de 
1600 á 18'vS, por la Compañía de las Indias Orientales 
de Lónd.res, comprende en la actualidad, no solo casi 
toda la. ludia, sino una gran parte de l a Transgáage t ica . 
(a) La dominación inglesa empezó por la factoría de Surate y se en-
grandeció con sorprendente rapidez:—1661, con la adquis cion de BQjhhciy; 
r—1690, primera factoría en. Bengali;—1~5M, conquista de Bengala;—1199, 
del P.eJiun;-—lHX2, del territorio de los Mahratas;—l8\S, del reino de Dheli;— 
1821 adquisición de Singapur;—1826, de Malaia;—\82'ó, desmembramiento 
de" la Btrniania;—ISAS, conquista de Sindh;—1849, de Lahore;—l852, de 
JPegu;~\8o3, de Be¡uichis-ian;—l85S, de los puertos de la Per-ña;—y 1857, 
levantamiento délos Cyjayo.?,-tropas regalares indígenas, que la liuma-
nitaria Albion redujo á la obediencia con el terror y la crueldad, de que 
por fortuna hay pocos ejemplos semejantes en la historia. 
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Los Ing-leses dividen todas sus posesiones del Asia en 
tres presidencias 6 grandes gobiernos, Calcuta, Bomhay 
y Madras, fíg-urando como virey ó gobernador general 
el de Calcuta cou la alta inspección de las demás presi-
dencias, y del cual dependen inmediatamente los tres 
tenientes de g-obernador del Pendjab (capital Labore), 
de la provincia del Ñor- Oeste /"Alababad), y de la B i r -
mania inglesa (Rangún) . Ceilany los Establecimientos 
del Estrecho (Malaca y las islas contiguas) forman dos 
gobiernos apai te.—De la Birmania y de los Estabieci-
mientos del Estrecho se h a b l a r á en la Indo-China. 
En el siguiente cuadro se manifiesta la relación de 
los antiguos estados y provincias con la actual división 
h e d í a por los Irigleses. Algunos territorios indicados 
con bastardilla, conservan cierta independencia, aun-
que bajo la presión de los residentes y de las guarni -
ciones inglesas, y se consideran solo tributarios ó vasa-





B i r m a n i a , . . . 
3.a Bombay... 
3. 
REINOS Y PROVINCIAS ANTIGUAS. 
Bengala, Behar, Orisa, Ganduana. 
Pendjab, Cachemira, Sindhj . 
Aouda, Dehli , estados de Badjeputan, Ala~ 
hubad. 
Asam, Aracaa, Pegu, Hartaban, Mulraein 
y Tenasserin, 
Mahratas, Nizam, Aurengabad, Concan, Be-
rar, Nagpur, Bedjapur. 
Circares, Karnatic, Maisor, CocMn, Ma-
labar, Kanava, Balaghat, Guzerate. 
^ e i l a n . Isla. 
Establee.todel Malaca, é islas de Singapur, Merghi, Pinang 
Estrecho... y otras. 
480, Corog-rafia, PRESIDENCIA DE CALCUTA Y LOS 
SUBGOBIERNOS DE PENDJAB Y ISOEOESTE. Calcuta 616 249, 
á la izquierda del Hugl i , una de las desembocaduras del 
Ganges, capital de la presidencia y de toda la india i n -
glesa y una de las ciudades de mas comercio de ás ia , 
tiene un espacioso puerto, obispo angdicano, varios es-
tablecimientos científicos y literarios y muchas impren-
tas, en que se publican mul t i tud de periódicos en dife-
rentes lenguas, Henares 630 000, notable por sus aca-
demias, sus pagodas y Ja habilidad de sus artífices en 
la talla de diamantes, P a í n a SxQ 000, la antigua Paíi-* 
hothra, k la derecha del Ganges, con mucha industria 
y comercio. Djaggernat 30 000, con el templo mas ve-
nerado de los Indios, á donde van todos los años mas de 
un millón de peregrinos. Dacca 100.000, con mucho a l -
godón, sobre el Bori-Ganges. 
Lahore 80.000,sobre el Ravy, con alguna industria, 
capital <ÍQ\ subgobierno del Pendjab y antes de la po-
derosa confederación de los Seihes. occidentales; Amret-
s ir 100.000, metrópoli de la religión de Nanek; Altok 
60.000, sobre el Indo, Multan 80.000, sobre el Tchenab, 
ciudades importantes del Pendjab propio.—Kacñemira 
40.000, en un valle, célebre por la finísima lana de sus 
caJoras.—Eider abad 20.000, y Bahhar 15.000, con m u -
cho comercio en la delta del Indo. 
Allahabad 300 000, en la confluencia del Djemnah y 
Ganges, capital del sub-gobierno ó provincia del iVo-
roeste, reina de las ciudades santas para los Indios, 
centro de la navegación por vapor del Ganges y pla^a 
fuerte.—Agrá 125 000, sobre el Djemnah, con arsenal 
ing lés y un vicario católico: empieza á recobrar el es-
plendor que tenia cuando era corte del emperador mo-
gol Ákbar. Dfiely 150.000, sobre el Djemnab, aunque 
ciudad hermosa y floreciente, apenas conserva sombra 
de la grandeza y magnificencia de cuando era capital 
del imperio del Gran Mogol. El heredero del trono, 
pensionado por los Ingleses, habitó hasta 1858 el pala-
cio imperial,nno de los mas grandiosos del Asia.—Luc-
noiv 300.000, capital m a g n í g c a del antiguo reino de 
Aouda.—Pjeipur 60.000, Pjupur 64.000, capitales'de 
los dos principales estados de la antigua confederación 
de los Radjeputas. 
481. Presidencia de Madras, Madras 427.700, 
capital de la presidencia, en el^Karnatik (costa de Co-
romandel), con mucha industria, extenso comercio, bue-
nos establecimientos científicos y literarios y un obispo 
anglicauo. su fortaleza es una de las mejores de la I n -
dia. En las inmediaciones se halla Meliapur (Santo To-
mé), pequeña ciudai, silla de un obispo ca tó l i co . - ^m»-
gapatnan, en el Mysor ó Maisér , con 10 000 almas, 
restos de la numerosa población de esta hermosa y fuer-
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te ciudad, capital del poderoso reino de Hydér-Aly y 
Típpo-Sahab, últ imos héroes de la independencia del 
Decan.—Kalicut, antigua corte del Zamorin, fué el p r i -
mer puerto de la India á que a r n b ó Vasco de Gama.— 
Tranquebat4 24.000. puerto vendido én 1845 por Dina-
marca. 
482. Presidencia «le Bombsiy. ^om^SOG.SOO, 
capital &Q la presidencia y sede de un arzobispo a n g l í -
cano y da nn vicario católico, situada en la pequeña 
isla de su nombre, ciudad de muchísimo comercio, con 
puerto franco y magnífico arsenal. De aquí parten con 
regularidad los vapores que vienen de Hong-Kong, 
Calcuta y Madras, y por Eoratchi y Aden siguen á Suez. 
Hal lábanse en correspondencia, por el ferro-carril del 
Cairo, con los que de 'Lóndres iban á Alejandría, y en 
la actualidad pasan el istmo por el canal marí t imo de 
Suez á 'ÁvX&.—Punali 110.000, ciudad importante y 
antig-ua residencia del jefe de la confederación de los 
Maharatas. S u r ate 140.000, capital del Qmerate, con 
alguna industria y comercio, aunque no tanto como en 
el siglo X V I I . Visapur ó Bedjapur, capital del anti-
guo remo mahometano de su nombre, erauna de las más 
grandes y hermosas córtes de la India, como lo indican 
sus ruinas y algunos edificios que todavía existen.— 
JIaidera5ad200.0Q0, antigua capital del JVizam, en cuyo 
territorio eran célebres Oolconda por sus diamantes, y 
E l o r a por los templos de su montaña . 
483. ISLA DE CEILAN. Esta isla^ la antigua Tapro-
lana, es una de las mayores de Asia y de las más impor-
tantes por su situación y producciones. Algunas tribus 
del interior permanecen todavía independientes.—Co-
lomba 60.000, residencia del gobernador ing lés , con 
mucho comercio y una rada poco segura en los meses 
de invierno. Candi 3.000, antigua capital con varios^ 
templos deBudha. Triquemale es uno de los mejores 
puertos de l a India: los Ingleses han construido en él 
un magnífico astillero y soberbias fortificaciones.—En 
el centro cíela isla se levanta el pico de Adán, célebre 
por las tradiciones religiosas de la India. 
484. AKCHIPIÉLAG-O DE LAS LAKEDIVAS. Las Lañe-
divas forman un pequeño estado (10.000 habitantes) de-
pendiente también de los ingleses: todas son pequeñas 
y se hallan rodeadas de arrecifes de coral. 
18 % 
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. Art. 2.°—Estados independientes, 
485. Reino de Hepal. Este pais, compuesto da 
valles elevados en la vertiente meridional del Himala-
ya, tiene más de 124.000 ki l s . es. de superficie y cerca 
de 2 72 millones de h a b i t a n t e s . — X » ^ ^ ^ 40.000, 
capital y residencia del representante de Inglaterra. 
486. Ileiiso de'las MaMIvas. Este pequeño 
estado se compone del archipiélago de su nombre, for-
mado por algunos cientos de pequeñas islas é islotes, 
divididos en 17 grupos ó atolones. Unas 40 de las islas 
mayores son feraces y cuentan con unos 12.000 habi-
tantes.—En la de Malé, reside el soberano, que toma 
el título de sul tán.—En estas islas se recébenlos cauris 
pequeñas conchas que sirven de moneda en la ludia, 
en algunos territorios de la China y en muchas partes 
de África. 
Art, 3,°—Posesiones de los Portugueses y Franceses en la India. 
487. ^©seslomes laorteg-aBesas. Con el nombré 
de vireinato de la India designan los Portugueses los 
restos de sus antiguas posesiones en ellndostan (Goay su 
distrito, Damao y Din,) Macao y algunas islas de la 
Oceanía.—Qoa, antiguo emporio del comercio de Europa 
en la India, ahora casi desierta, conserva algunos edifi-
cios, resto de su pasado explendor. Villanova de Qoa ó 
Pandjin, residencia del virey, empieza á florecer á ex-
pensas de la antigua Goa. El arzobispo de Goa, con el 
t í tulo de Primado de las Indias, reside en el inmediato 
^neiblo te San.Pedro.—Damao y B i u , pequeñas po-
blaciones y puertos en la costa de G-uzerate, 
488. Posesiones francesas: las cinco poblacio-
nes siguientes, poco importantes. Pondiclieri 48.000, en 
la costa de Goromandel, buen puerto, capital de la India 
lv&ríQ,Qs,&:—GMndernagor, Yandon y Karical) en las 
costas del golfo de Bengala;—-y Mahé en la de M a -
labar . 
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§. VIII.—INDIA TRANSGANGETICA. 
489. IJmltes. Esta dilatada reg ión , desde el 
Brahmapotra hasta el golfo de Tonkin, llamada tam-
Men Jndo-QMna ó península Oriental de la India, 
confina a l N. con la Gliina, al E, con el mar dé la G7ii-
na, al S. con el estrecho de MalaM, j al 0. con el golfo 
de Bengala y el Indostan . 
490. Sai|6ca"'ilci« j pol i i laeima. Extensión de esta 
península, unos 2.600.000 k i i s . es. con más de 28 mil lo-
nes de habitantes, de los cuales 500.000 son católicos y 
los demás en general budhistas. 
491. Clima, proclucciones, iailnstria y co-
mercio. La ludia Transgangé t i ca , poco conocida 
-todavía en el interior, se halla atravesada por varias 
• eordilieras que la dividen en las dos vertientes del Gran 
-Océano y del Indico, regadas por algunos caudalosos 
rios que corren hácia el mediodía y salen de madre pe-
riódicamente. Todas estas circunstancias contribuyen .á 
que el clima sea vario en general, y ardieote a l medio-
d ía y en las costas.—Las producciones son casi las mis-
mas que en la India: minerales de oro, plata¡ cobre¡ es-
taño i carbón y algunas piedras preciosas, escepto 
diamantes. En sus bosques crece el teJi, á propósito 
para las construcciomes navales, y otra porción de ma-
deras preciosas; los Ingleses han empezado á cultivar 
con éxito el ̂  en las tierras de los antigaos reinos de 
VAsam y Aracan. La vegetación en general sobresale 
en toda l a península por su vigor y lozanía . Entre los 
animales se distinguen algunos elefantes y monos lian- • 
coi, venerados como sagrados por los de Siam, y d i -
versas clases de pájaros notables por lo vistoso de sus 
plumas, y l - ^ golondrinas salanganas, cuyos nidos ge-
latinosos, son exquisito bocado para los Chinos.—La i n -
dustria se asemeja á la de China, y ej. comercio encuen-
t ra muchas trabas en Siamy An-nam7 España y Francia 
lian conseguido con las armas imponer el tratado de 
paz de 1862, que ha abierto el pais al comercio y á la 
l i b r e predicación del Evangelio. 
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492. IMvision política g'cneral. Esta región 
puede dividirse en posesiones inglesas, imperio E i r -
man, reino de Siam, imperio de An-nam, posesiones 
francesas j Malaka independiente, sin contar una pro-
vincia China al norte y algunas tribus más ó ménos 
independientes En el siguiente cuadro se manifiesta la 
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493. Posesiones inglesas: ISirmania y es— 
iaMcciiuientos del Esirecli©. E l subgobierno 




parte del Birman y otros territorios, se extiende por las 
cuencas del Brahmaputra (orilla izquierda), Irauadi y 
S a i n e n . — i ^ o r ^ í 7.000, en el antig-uo reino de Assam, 
notable por su té y sus minerales de carbón.;—Áracan 
24.000, capital del reino de su nombre, con a lgún co-
mercio.—Rangún 30.000, capital del subgobierno de 
Birmania, puerto floreciente en la delta del Irauadi, 
Pegu ó Bago, capital del antiguo reino de este nombre, 
entre el Saluen é Irauadi, de cuya grandeza queda el fa-
moso templo piramidal de Chumadu.—Tenassei'iTih.Wü, 
sobre el istmo de Kraw, en sus inmediaciones se explo-
tan minas de carbón.—Al O. las islas de MergM poco 
importantes. 
Malaka 4.000, sobre el estrecho de su nombre, su 
importancia comercial ha decaído por la preferencia que 
los Europeos dan á Qeorgetown 68.000, puerto situado 
mas al norte en la isla de Pinang ó Príncipe de G a -
les.—Singapur ó Sinhapoor 90.000, en la isla de su 
nombre, al S. de la península de Malaca, capital de los 
Estable cimientos del Estrecho^ puerto franco y escala 
de los buques que van á l o s mares de China.—Las islas 
de Andaman y Nicobar al occidente son posesiones tam-
bién inglesas. 
494. Impe i» !© HlrBBia i i . Este imperio, habiendo 
hecho' á los Ingleses, en 1826 y 1852, cesión de 
Asam y de 14 parte baja del Irauadi y Saluen, ha que-
dado reducido á casi una mitad de su anterior extensión. 
—Ava ó Ratnapura 100.000, á la izquierda del Irauadi, 
capital del imperio. En sus cercanías se hallan Ama-
yopzírtí! 70.000, antigua capital, y Z z M í m r 80.000, con 
mucho comercio, á la derecha del mismo Tio.—Éam-
pu 40.000, en la frontera de China, con mucho comercio. 
495.. Keíno «le Siam ó Tliai . Este reino, entre 
los imperios de Birman y Annam, con l ímites inciertos, 
se presenta accidentado al N . y formando al mediodía 
una espaciosa l lanura, fertilizada por las periódicas 
inundaciones del Meinan. Bangholi 400.000, sobre e l 
Meinan, capital del reino con puerto espacioso, buen 
arsenal y astillero: gran parte de los habitantes tienen 
sus casas y tiendas en balsas amarradas á las orillas del 
rio. Siam 60.000, antigua capital de que quedan g ran-
diosas ruinas.—Al N . Langione 10.000, sobre el Mai-« 
Kong, capital del Laos S iamés . 
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496. I m p e r t o de A M - M a m . E l mas importante-
estado de la Indo-China, ocupa su parte oriental con 
suelo fértil al N . y S. y montuoso en la parte media ó-
Cochinchina. Hue, 200.000, capital del reino, en la Co-
chinchina, con mag-nífico arsenal, puerto y fortifica-
ciones á la europea.—iTe^o 150 000, capital del Tong-
k i n sobre el golfo de su n o m b r e . — 2 ^ B a l a k y 
Quang-An} puertos abiertos al comercio de España 
Ei-ancia en 1862.—Al oriente el archipiélago de P a -
racelso. 
497. l®©sesi®íEes francesas. Francia ha ad-
quirido las seis provincias de que se compene -la fraj& 
OocMnchina: Las tres de oriente en 1862 con el a u x i -
l io de tropas españolas, y las de occidente en 1867 por 
a n e x i ó n . — ^ ¿ $ 7 0 ^ 150.000, con una buena cindadela y 
muchís imo comercio, unida a l Mai-kong- por un canal, 
if^/¿(?20.000, j Bien-hoa l 000, poblaciones importantes 
que dan nombre á las tres provincias orientales, de que 
son capitales. 
E l reino de Camdoja, muy reducida por las con-
quistas de los soberanos de Siam y 'An-nam, ha re-
conocido en 1867 el 'protectorado francés; Udong, su 
capital. 
498. Malaka ínetependiente. En la parte me-
ridional de esta península se conservan todavía inde-
pendientes algunos pequeños estados indígenas. P a -
Tiang, en la costa oriental, y Salangor, en la occidentalj, 
son los mas importantes, aunque con insignificantes po-
blaciones y puertos de poco comercio. 
III.—AFRICA. 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
DESCBIPCION G E N E R A L . 
499. S^ámiées y s l í t i a e l o i a a s í roBsó iMaea . ' Esta 
parte del mundo confina al N . con e\ estrecho de Oi-
iraltar j el Mediterráneo, si E . con el istmo de Suefc 
(115 k i l s . ) , el mar Rojo, el estrecho de Bab-el-Mandeb 
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y el Océano de las Indias, al con el mismo Océano j 
el Atlántico, j al O. también con el Atlántico. 
Se extiende por los dos hemisferios entre los 37° 20' de l a t i -
t u d N. y 35° S., y los 14° de longitud O. y 55° E., no compren-
diendo las islas de Cabo-Verde n i la de Socotorá. 
500. Is las con indicación de los estados á 
tjiae pertenecen. En el Atlántico se hallan las de la 
Madera, /Salvajes y Cabo-Verde, que son de los Por-
tugueses; las de Canarias de los Españoles, con las 
cuatro del golfo de Guinea Fernando P ó , Annodon, 
Mloheyy Coriseo, y en el mismo g o l f o / ^ ^ o ^ y San-
to Tomas de los Portugueses; ^4Í(?^Í¿O% Santa Helena, 
y Tristan de Acuña, en alta mar, de los Ingleses. 
En el Océano Indico la de Madagascar, independien-. 
te, una de las mayores del globo; la de F r a n c i a de los 
Ingleses; IB. JBorbon d é l o s Franceses, las Gomares casi 
todas independientes; las SeicJieles y las del Almirante 
de los Ingleses, la de Zanzi iar en la costa de Zangue-
bar fue del imán de Máscate, y la ^ Socotorá de los In -
gleses. Las del golfo Arábigo son de poca importancia. 
En el Mediterráneo hay algunas también de corta 
extensión. 
501. Mares, g'olfos y esta»ecli©s. Africa se ha-
l l a entre el Mediterráneo, Atlántico é Indico.—Este 
forma el mar Rojo y los golfos de Suez y A den, y hácia 
el sur de Africa las bahias de Lorenzo Márquez y - F a l -
sa;—el Atlántico el gran golfo de Quinéa con los de Be~ 
H n y J3iafra;—y el Mediterráneo los golfos de Tunez^ 
Cales y Sidra,—Estrechos, el de Gibraltar, Bab-el~ 
Mandeh y el espacioso canal de Mozambique. 
502. JLag'os j rios scg'itn las «Unco pi»inci|sa-
les caiencas á epae pefíesaecen. 1.a cuenca del 
Mediterráneo que recibe el Nilo, formado por el Azul 
(Azrek) que atraviesa el lago naciendo en Abi-
sinia, y el Blanco (Abiad) que viene del Africa meridio" 
nal , recogiendo varios rios, especialmente el formada 
por las aguas del g-ran lago Nyanza f la t i tud 4.° S. y 
24° longitud E.), según recientes investigaciones, que 
cont inúan , verdadero origen del Nilo, siendo asi este el 
mayor (6 000 kils.) del antiguo continente; Desagrian 
también en el Mediterráneo otros mas pequeños, el Med-
jerda que baña-á Argelia y Túnez, el Sclieliffk Arge-
l i a , y Muluya l a parte oriental de Marruecos. 
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2.a L a cuenca del Atláníico,recoge el Senegal, Qawi-
Ma, Nigev-, Zaira, Goanza y Orangc. 
. 3.a L a del Océano de las Indias> el Limpopo^Zam-
heza y otros menos conocidos. 
Las cuencas 4.a y 5.a son interiores y apenas conoci-
das, correspondiendo á la septentrional el lago Tchab 
que tiene por tributarios los rios Yeú y Oharry; y á la 
meridional los lagos Tanganyha y Negami, éste hácía 
el desierto de Kalagari, con afluentes desconocidos. 
503. CS&IBOS y pemásiéasla®. Al N. el cabo Blanco, 
el mas septentrional de África; el Quardafui, el mas 
oriental; los de Agujas y Buena-Esperanza, en la par-
te meridional; al poniente entre otros, caminando hácia 
el norte, el Negi'o, Lope González, las Palmas, el Verde, 
Blanco, Bojador y Espartel: este á la entrada del Es-
trecho.—Las costas de Africa son tan poco irregulares, 
que no dan lugar á penínsulas de consideración. 
504. Momtaslas y ver tiesa tes. Cuatro grandes 
cadenas puede decirse que componen la corografía ge-
neral de Africa, todavía incompletamente conocida. La 
1.a cadena determina la vertiente Oriental desde el ist-
mo de Suez por la derecha del Nilo hasta el cabo de 
Buena Esperanza,, con los nombres de montes Arábi-
gos, AUsinios, de la, Luna, Kilimandjaro (6.500 me-
tros), Lupata y JSieuweveld.—La 2.a forma la vertiente 
delMediterráneo extendiéndose por la costa septentrio-
nal con el nombre de Atlas hasta Tripoii, después con. 
otras denominaciones y menos elevación hasta el Nilo, 
prolongándose por su izquierda los montes Libicosf 
hasta unirse quizás a l Kilimandjaro, en donde proba-
blemente tiene su origen aquel gran rio.—La 3.a s eña -
la la vertiente Occidental desde la Senegambia a l cabo 
de Buena Esperanza, sobresaliendo en tan extenta cor-
dillera las montañas de Kong, Gamarones, Mandara j 
¿Sierra-Cumplida.—X la 4.a corre, según vagas n o t i -
cias, de el monte de los Cumarones hácia el nacimiento 
del Nilo, separando las cuencas interiores del Tchab y 
del Tanganyka. ' » 
505. Volcanesí y desiertos. Volcanes: el Dofct,-
ne en la Abisinia, el monte de las Animas en el Congo 
y varios en las islas.—Desiertos, el Salvara al N . y el 
Kalagari cada uno hácia su respectivo trópico^ 
son los mas extensos. 
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506. ExtensloM j p®MaeioM. Africa forma un 
gran t r i ángu lo , de unos 29.450.000 ki ls . cuadrados de 
extensión, teniendo en su mayor largo de N . á' S. 8.000 
Mis.—La población es de 112 millones de habitantes. 
La raza blanca prevalece en l a costa del Mediterráneo, 
en partes de la cuenca del Nilo y posesiones europeas; 
la malaya en la parte media, como Fellans, Man-
ding-os y Hovas de Madagascar; y la negra en todos los 
demás países, subdividiéndose en varias1 ramas como 
Etiopes, Guineos, Cafres y Hotentotes. 
507. O i v i s i o n f í s i c o ^ ' e o g ' r á f l c a d e l A f r i c a , 
y c u a d r o e s t a d í s t i c o de sst® p r l i a c i p a l e s r e -
g i o n e s y e s t ados y ele l a s p o s e s i o n e s e x t r a n -
J é r a s . Esta parte del mundo, aunque todavía no 
bien conocida, puede considerarse dividida en tres ver-
tientes y dos cuencas interiores, á saber: vertiente del 
Mediterráneo (Berbería y región del Nilo), vertiente 
*del Atlántico ó costa occidental (Senegambia, Guinea y 
Congo), vertiente del Océano Indico (costa Oriental y 
región Austral), cuenca del Tcfiab (Sahara y Sudan) y 
cuenca del Tanganyha (Nigricia meridional). Imposible 
es hasta ahora determinar con precisión, exceptuando 
la vertiente del Mediterráneo, los estados y tribus que 
ocupan ejta parte del mundo, la mas atrasada en c i v i -
lización y cultura. E l cuadro siguiente indica ios mas 
importantes: 
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REGIONES, TERRITORIOS Y 
PRINCIPALES ESTA-DOS. 
JBerleria: Marruecos 
T ú n e z . . 
Trípoli 
Región delNiío: Egipto 
Nubia 
Abisinia 
Cuenca del Nilo Blanco 
Sallara: oasis y tribus nómadas . 
Costa Occidental: Senegambia, 
Guinea y Congo. 
Nigricia: Nigricia septentrio-
nal y Nigricia meridional . 
Costa Oriental: pais de los So-
malis y costas de Ajan, 
Zanguebary Mozambique. 
Región Austral: costa de' los 





























España: el territorio del cabo San Juan, las islas d© 
Fernando Pó, Annobon, Elobey y Coriseo en el g-olfo 
de Guinea, Santa Cruz d é l a mar pequeña, las Canarias 
y los Presidios; habitantes unos 360.090. 
Francia: la Arg-elia, Senegal y sus dependencias, con 
la costa de Guinea; la isla Borbon, y cinco pequeñas 
alrededor de Madag"ascar, y en el mar Rojo alg-unos 
nuevos establecimientos, con unos 3.390.000 habi-
tantes . 
Inglaterra: la colonia del Cabo, Natal, país de los 
Bassautos, isla Mauricio, las Seicheles y Santa Elena, 
la Cafrería, los establecimientos de el Africa Occidental, 
con 1.440.000 almas. 
Portugal: islas de Cabo Verde y su dependencia l a 
Senegambia portuguesa, las de Santomás y Príncipe, 
l a capitanía g-eneral de Angola y Congo, y l a de Mo-
zambique y sus dependencias con 2,395.000 almas, sin 
incluir las islas de la Madera. 
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Países Bajos: en la costa de Oro, San Jorge de l a 
H i ñ a y algunas factorías con 120.000 habitantes. 
^ r ^ m ' f t : Túnez, Trípoli , Egipto y sus dependencias 
son vasallos ó feudatarios del Sul tán . 
y l f ^ c ^ (Arabia): Zancibary parte d é l a costa Orien-
tal , tiene por soberano á un príncipe de Máscate. 
508. liolsleiPíi® y B»©llgl®ss. Se profesa el cris-
tianismo (4 millones de caíóiicos y ano de protestantes) 
en Egipto, Abisinia y en los establecimientos europeos; 
el mahometismo (40 millones) en Berbería, Egipto, en-
tre muchas tribus nómadas del desierto, en la costa 
occidental, el Sudan y en algunas islas del Océano 
de las Indias; t\ judaismo (500.000) en la Berbería, Nu-
bia, Abisinia y algunas ciudades de Egipto. Los demás 
habitantes siguen el fetiquismo. Algunos de estos idó-
latras son antropófagos, y otros ofrecen sacrificios hu-
manos en las grandes solemnidades. 
E l gobierno, despótico en general, está modificado 
en varias partes de maneras diversas y caprichosas. En 
las costas del golfo Arábigo y entre las tribus moras de 
Sahara se encuentran gobiernos patriarcales y teocrá-
ticos; en la Nubia y el Sudan occidental, algunos feu-
. dales; y en los pueblos de la Nigricia meridional, de la 
Cafrería y de Madagascar, estados republicanos. En 
otras partes hay confederaciones mas ó menos impor-
tantes, como las del pais de Borgu y de los Susus. Los 
estados berberiscos gimen bajo el despotismo ó la anar-
quía militar. 
509. Industria, comercio y puertos. Las na-
ciones de Africa son inferiores á las de Asia respecto á 
la industria.; ein eínbargo el Egipto, la Berberia, y a l -
gunos estados del interior sobresalen en la fabricación 
de varias clases de telas y especialmente en el curtido 
de las pieles que llaman marroquíes ó tafiletes. Los ne-
gros saben templar el acero y con el oro trabajan del i -
cadas filigranas; y al mediodía del Sudan tejen esteras 
de palma y hacen canastillos de finísima labor. A l g u -
nos pueblos de la Guinea tallan las piedras preciosas y 
se dice que en Burnú saben grabarlas. Los Hovas de 
Madagascar son, quizás entre todos los Africano*, los 
mas industriosos y hasta consiguen imitar algunos ob-
jetos de la industria europea. 
E l comercio interior es, desde la más remota ant i -
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güedad, bastante activo, á pesar de la falta de ríos na-
vegables y de las dificultades que oponen sus inmensos 
desiertos. De Europa y Asia se importan objetos de i n -
dustria como armas, cristalería, quincalla ordinaria, 
papel, cauris, etc., y se exporta oro en polvo, diaman-
tes, descubiertos recientemente en la región Austral, 
aceite de palma, marjll, plumas de avestruz, sésamo y 
mnos del Cabo y de las islas.—Pero el comercio pecu-
l iar de Africa es el de esclavos, que ha disminuido mu-
cho, aunque no ha sido del todo abolido. En algunas 
comarcas se hace uso de pedazos de sal, oro en polvo y 
algodón en vez de monedas.—Puertos: Puerto-ISaid, 
Alejandría, Trípoli, Túnez, Argel¡ Oran, Bugia, Te-
tuan y Ceuta, en el Mediterráneo; 2r«»yer, Mogador, 
San Luis , Gorea, Freetomn y el Cabo en el Atlántico; 
Mozambique, Zanzíbar, Zeiia,Maz%iaIi,iSuahen, j Suez 
en el mar dé las Indias y el Arábigo. 
CAPITULO SEGUNDO. 
Descr ipc ión particular de Afr ica . 
§. I.—BERBERÍA,, MARRUECOS, ARGELIA., TÚNEZ Y TRÍPOLI. 
510. EiáíMlíes. La Berbería ó el Maglireb designa 
la parte septentrional de Africa á lo largo del Mediter-
ráneo, y algunos países en las cuencas interiores del 
Atlas y en su vertiente meridional como parte del reino 
de Maruecos, e lpaís de los Dáti les y el Fezan.—LB, Ber-
bería confina al N . con el Mediterráneo, al E. con el 
Egipto, a l S. con el gran Sahara y a l 0. con el A t -
lántico. 
511. Clifiiia, g»fi*oiluccloEac!S, imlustpia y co-
mercio. Los aires del mar refrescan lacomarca de la 
costa llamada el Tell, pero al S. del Atlas y en sus 
cuencas interiores se sienten calores extraordinarios. 
E l terreno, aunque mal cultivado en general, produce 
mucho trigo, sorgo, a l gún ai'roz, dátiles j frutas ex-
quisitas. Las laderas del Atlas se vén cubiertas de ¿trbo' 
les frondosos y elevados. Los caballos son hermosos y 
ligeros, y para carga se hace mucho uso de asnos, mu-
las y camellos; los leones, panteras y Menas causan 
destrozos hácia el interiorj pero aun son m á s perjudi-
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cíales las langostas en el Tel l , Se coge coral en muchas 
partes de la costa; y no faltan minerales de plata, co-
bre, zinc, hierro y quizás c a r b ó n . i n d u s t r i a se 
señala por \os tapices, tafiletest fajas de seda y babu-
chas bordadas de oro\ el comercio se ha aumentado en 
estos últ imos años, 
512, IMvIsloia genei'al. Se divide la Berbería 
en los cuatro estados del siguiente cuadro, advir t ien-
do hay además muchas tribus sedentarias ó nómadas,, 
que viven,independientes ó pagan un pequeño tributo: 
Eeino de Marruecos...,. 
Argelia colonia francesa, 
Bajalato de Túnez 

















• 513. REINO DE MARRUECOS. Im«ll<cacl®ii®s gene-
r a l e s y d i v i s i ó n Este reino ó imperio, uno de los. 
m á s importantes estados de Africa, se extiende por las 
costas del Atlántico y del Mediterráneo, y al mediodía 
del Atlas, componiéndose de los tres reinos HsFez , 
Marruecos y Tafilete, y del pais de Sus, con algunos 
territorios casi independientes.—En la costa del Medi-
t e r r á n e o se hallan los Presidios españoles, descritos 
en la página 153. 
514. Corografía. Fez 100,000, capital del reino 
de su nombre y una dé las tres principales ciudades en 
que suele residir el príncipe ó su l tán , con fábricas de 
seda, tejidos de lana y marroquís , mucho comercio, 
numerosas mezquitas y restos de los establecimientos 
literarios que la dieron celebridad en la edad media, 
Mequinez 50.000, hermosa población en un magnífico 
valle, ordinaria residencia del sul tán con un vastísimo 
palacio, en que, se dice, guarda el tesoro real,—En la 
eosta del Mediterráneo, ciudades de mucho comercios 
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Tetmn 20.000, sobre el Martin á la falda de Sierra-Ber-
meja, y J?7^^^'10.000, puerto sobre el estrecho de G-i-
"braltar, con iglesia, convento, hospital y escuelas sos-
tenidas por l a comisaria española de los Santos Luga-
res.—Por esta costa se extiende el Riff, comarca mon-
tuosa,, formada por el Atlas y sus ramales, y habitada 
por tribus guerreras dadas á la pirater ía .—En el A t -
lánt ico, LaracJie 4.000, en la desembocadura del Lucos, 
S a U S M Q , y Rabat 26.000 (á 65 ki l s . de Mequinez), 
puertos importantes con algunas fortificaciones.—JÍÍ^-
ruecos 70.000., residencia temporal del su l tán y capital 
del reino de este nombre, en una extensa llanura cu-
bierta de naranjos, con alguna industria y comercio. 
En la costa se hallan Mazagan 3.000, Saffi 10.000, Mo-
•gador 12.000, y Agadir 2.000, puertos d,e a lgún comer-
cio, principalmente el penúl t imo—/S^í 4.000, Talent 
7.000, y Tafilete 10.000, poblaciones industriosas, nota-
ble la ú l t ima por las finas pieles á que dá nombre: se 
hallan al raediodia del Atlas en QYBiUdulgerid. 
515, ARGELIA.. BLásnUcs y d i v i s i ó n . Este país 
amenazado varias veces por las armas españolas, fo r -
maba l&regencia de Argel, bajo la protección, de Gons-
tantinopla, cuando en 1830 la conquistaron ios Fran-
ceses.—Confina al N , con el Mediterráneo, a l E. con 
Tiinez, al S. por límites inciertos con gran desierta 
de 8aliara y al O. con Marruecos. Gompóuese del Tell, 
de \& cuenca interiorÁel Atlas y del ¡Sahara argelino, y 
¿se divide adrniQistrativamente en tres provincias: ^4^^ / , 
•Oran y Constantino,, que toman el nombre de sus ca-
pitales, subdivídiéndose en territofios civiles y territo-
rios militares. Ün estos úUiaios preponderan los ára-
bes ó indígenas, y la administración está á cargo de ios 
jefes militares auxiliados de una oficina de Arabes,—En 
1867 se ha astablecido un arzobispado en Argel y obis-
pados en Oran y Oonstantina, . 
516. Copog-rafía. ^4^^^70.000, capital de toda 
l a Argelia, con establecimientos literarios y de benefi-
cencia y tr ibunal superior, y el puerto de mas comer-
cio de toda la costa, estación de los vapores que man-
tienen relaciones ordinarias con Francia—Gherdiel 
3.000, Ténez y Dellys ciudades marít imas, Blidah 8 000, 
unida á Argel con un ferro-carril, Medeah y Orleans-
mlle, poblaciones importantes en situación deliciosa. A l 
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IN. E. de esta provincia se encuentra ía Oran Kahih , 
en la región montañosa que atraviesa el Jurjura.— 
Ormi 35.000, capital de provincia, con buena rada: per-
teneció á los Españoles hasta 1792 en que fué abando-
nada á consecuencia de un terremoto. Tlemcen 20.000, 
Mostaganen y Mascara son buenas poblaciones.—Qons-
tantina 48.000, capital de su provincia, con mucho co-
mercio. En la costa se encuentra Felipeville 12.600, po-
blación nneva,Bu(/¿a 2.600, y B o m 14.000, esta ú l t ima 
notable por el hermoso coral que se recoge desde su. 
costa hasta la isla de Tafiarca, situada al E. Set i f ¡ M i -
lali j Guelma 5.000, poblaciones de importancia, que 
recuerdan ciudades romanas. 
A l S. del Atlas se extiende el vasto territorio denomi-
nado Sahara argelino distinguirlo del gran Saha-
ra, distribuido entre las tres indicadas provincias: sus 
principales poblaciones son Bisherah, Ain-Madhi y 
Lagliucñ, pueblos del desierto y escalas del comercio 
con el interior de Africa. 
517. REGENCIA ó BAJALATO DE TÚNEZ. SKiiacion 
y ®oi*o^i*afía. Este estado se halla al E. de la Arge-
l i a y es vasallo de Constantinopla.—Túnez 125,000, cer-
ca de las ruinas de Qartago, capital de la regencia ó 
bajalato con buen puerto y algunas fortificaciones, es 
una de las ciudades mas industriosas y mercantiles de 
Africa. La (roleta, pequeña fortaleza, defiende su rada. 
Kairman 50.000, ciudad importante del interior. 
518. BAJALATO DE TRÍPOLI. Sitiiaclon y coro-
g'pafsa. Se extiende desde Túnez al Egipio compren-
diendo el paisde Barca y <d\Fezan. Trípoli 30.000, capi-
tal y puerto de mucho comercio. BengJiazib.OÜQ), capital 
del'pais de Barca, con un mal puerto muy concurrido. 
murzulh 10.000, capital del Fe%an principal escala del 
comercio del Africa central y estación de las carabanas 
del Sudan.—El gobernador del Fezan paga tributo al 
bajá, de Trípoli y manda con independencia en este ter-
ritorio compuesto de oasis. 
% II.—EEaiON DEL NILO: EGIPTO, NÜBIA, ABISINIA Y CUENCA 
DEL NILO BLANCO. 
519. División g-eueral y l ímites. Esta inmen-
sa región, formada por la cuenca del Nilo y sus a ñ u e n -
les, se prolonga de N . á S. desde el Mediterráneo hasta 
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las montañas de Kilimandjaro, probable origen de este 
gran rio, teniendo al E. el istmo de ¡Suez, el mar Rojo y 
las montañas que forman la cuenca por oriente hasta 
su nacimiento, y al O. las que la separan de Nigricia y 
Bailara j país de Barca. Se puede dividir en cuatro ex-
tensas comarcas, Egipto:, N%bia, A i i s i n i a j .cuenca 
del JYilo Blanco. Esta ú l t ima solia comprenderse hasta 
ahora en. la Nigricia. 
520. EGIPTO. Extcusioía y población. El Eg ip -
to llamado Mi sr por ios Orientales, se dilata desde el 
Mediterráneo hasta la primera catarata.—Extensión 
496 000 ki ls . cuadrados, y habitantes 5.195.000, sin , 
comprender los paises dependientes. 
521. Cli«na, pi>ocliiccione!S>, imlustria, co-
mercio, ferro-carriles y canales. E l clima es 
caloroso y seco: la 'peste suele causar con frecuencia 
grandes estragos, tant j por incuria y suciedad de los 
habitantes, como por la insalubridad del pais en ciertas 
épocas del año.—Abundan el trigo, algodón, arroz, 
azúcar, excelentes/HÍ&W, ópio y rosas &Q que se hace 
estimada agua de olor. La fertilidad del suelo se debe 
á la inundación periódica del Nilo y a l l imo que deposi-
ta en sus márgenes . La inundación empieza á fines de 
Junio y disminuye á fines de Setiembre, y en Diciembre 
se cultivan y siembran los campos. Los terrenos á que 
no llegan las aguas permanecen completamente es tér i -
les, á pesar de los abundantes roclos que caen durante 
la noche.—La industria prospera poco á pesar del apoyo 
oficial; pero él comercio se desarrolla cada vez mas, ya 
por la abundancia de sus cereales, algodones y otras 
producciones, ya principalmente por. su situación en e l 
centro de las comunicaciones entre el océano de las I n -
dias y el Mediterráneo;—Tiene 1.193 ki ls . de ferro-car-
riles en explotación; y además el célebre canal maríti-
mo del istmo de 160 k i l s . de largo desde Puerto-Said á 
Suez, eou 8 metros de profundidad y 58 á 100 metros de 
ancho en l a superficie. Terminóse en Abri l de 1869.— 
Las aguas van del mar Rojo al Mediterráneo. 
522. IMvision Iiistórica y- administrativa. 
El Egipto, uno de los pueblos de mas antigua c iv i l i za -
ción, ha vuelto, después de pasar por muy diversas do-
minaciones, á adquirir alguna importancia bajo el go-
bierno de Mehemet-Ali y sus sucesores, Kadwas ó v i -
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reyes, quienes han hecho del Egipto un estado heredita-
r io en su familia y con independencia administrativa, si 
bien á costa de 67 millones de reales de tributo á Tur-
quía.—Se ha dividido, desdelosmas remotos tiempos,en 
Egipto (Said), Jf(^¿o (üestanieh) y Bajo b Delta 
(Bahari); actualmente se compone de iúeyaletos, subdi-
vididos e n distritos.—En 1870, tenia rentas públicas 734 
millones de reales; deuda 3.157 millones; ejército 14.000 
hombres, y armada 12 vapores y algunos de vela.—La 
JSíuhia depende del Egipto, á excepción del Barfur . 
523. C o r o g r a f í a . El Cairo (El Kairah) 313.880, 
capital de todo el Egipto y principal población de la 
Delta, k la derecha del Nilo, con mucha industria (fun-
dición de cañones, fábricas de armas, y de tejidos de al-
godón y lana) y comercio, calles estrechas y súcias, 
buenas mezquitas, m ^ e ^ de Medicina y hospital al 
estilo de Europa, otros establecimientos literarios y una 
soberbia ciudadela. Bulak y el Viejo Cairo, inmedia-
tos a l Nilo, pueden mirarse como los dos puertos del 
Cairo, de que son arrabales p o p u l o s o s . — í j ^ A , pequeña 
población con alguna industria, célebre por su colosal 
esfinge y las pirámides dé sus inmediaciones. En la 
costa del Mediterráneo se hallan Puerto-Said 10.000, 
en la desembocadura del canal del istmo, ifoíetó ó - ^ í -
cUd 25.000, Damieta 60.0O0, y Alejandría 238.000, 
puertos sobre el Mediterráneo, y el úl t imo con arsenal, 
astillero y muchís imo comercio,—Un ferro-carril pone 
á esta ciudad en comunicación con el Cairo, y con e l 
puerto de AŜ ^ 16.000, en el mar Rojo: estación de los 
vapores de la india. Ismailia 7.000, naciente población 
sobre e l canal, al medio del istmo y cerca del lago 
Timsah.—El Foyoun (antigua J^nwoe) 12,000, aunque 
pequeña , una de las mayores poblaciones dél Egvpto 
m ^ ' o : sus alrededores son feracísimos ¿ i m p o r t a n t e s 
por el lago Moeris, el Laberinto y una pirámide. Me~ 
nieh 7.000, hermosa ciudad, nombrada por sus minass 
sus alcarrazas y una fábrica de algodón con máquinas á 
l a europea. 
Qirgeh 10.000, con muchas ant igüedades , principal 
población del alto Egipto. S'iout 30.000, importante por 
su comercio con el Sudan. B s n é y Denderah, célebres 
por sus ruinas y sus zodiacos; trasladado este á la b i* 





escala de las caravanas del interior, que van á la Meca, 
«mlbarcándose en Coseir, puerto del golfo Arábig-o. 
Luqsor y otros pequeños pueblos ocupan el sitio de Te-
fias la de cien puertas. Asuan 4.000, la antigua Sienet 
situada junto la primera catarata, l imite meridional del 
Egipto. 
En la parte occidental del Egipto hay varios oasis i m -
portantes. 
S24. NUBIA..' Situación, superficie, liaMtan-
tes y división. La Nubia se extiende desde el Egip-
to basta Abisinia y el Keilah, afluente por la izquierda 
del Nilo, contando con 1.211.000 k i l s . cuadrados y 
3 millones de habitantes. A Darfur, territorio indepen-
diente de Egipto, corresponden de ellos medio "millón 
de habitantes y 211.000 kils . de superficie.—La Nubia, 
habitada en su mayor parte por negros belicosos é idó -
latras, se dividía en pequeños estados, algunos de cier-
ta importancia, hasta que todos, escepto el de Darfur, 
fueron conquistados en 1820 por Mehemet-Ali, quedan-
do desde entonces dependientes ó vasallos del Egipto^ 
52b. Clima, producciones, industria y co-
mercio. El clima es ardoroso é insalubre en prima-
vera, y el suelo, compuesto de llanuras y desiertos, po-
co á propósito para el cultivo, excepto en las márgenes 
del Nilo y de algunos de sus afluentes, en donde se r e -
cogen cereales, algodón, tabaco y duran, especie de gra-
no alimenticio con que se hace una bebida fermentada; 
hay también excelentes dátiles, gomas, resinas, oro en 
QQÍVo, marfil y plumas de aves truz .—comerc io ex-
porta algunos de estos productos; la industria es muy 
escasa. 
526, C o r o g r a f í a . Der, capital de lá Baja Nuhia 6 país 
de los Barahras, conserva restos de un templo egipcio.—Don-
golah 6.000, capital del estado de sa nombre, en sus alrede-
dores se encuentran minas egipcias que denotan su antigua 
grandeza.—Ghendi 5.000, sobre el Nilo, capital del estado de l 
mismo nombre, territorio del antiguo imperio teocrático da 
Meroe.—Khartum 20.000, en el país de Hal/Mj^ residencia del 
gobernador general egipcio, con mucho comercio, en la con-
fluencia del Azrek y del k.hi'&dL.—MoJiamet-Alipolis 7.000, so-
bre el Bhar-el-Azrek, fundada en 1838 para favorecer la e x -
plotación de las arenas de oro de sus inmediaciones.—Sennav 
9.000, sobre el Azrek, capital de un poderoso reino en la Nw-
Ma meridiomi.—Obeid 30.000, c&pii&l áa]. Kordofan, comarca. 
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¿desierta y de oasis, es parte de lo que suele llamarse Sudam 
oriental. 
Entre el Nilo y el mar Ilojo se extiende una estrecha co-
-marca, en general arenosa y estéri l , habitada por varias t r i -
bus, unas nómadas y otras agricultoras; y en la costa se ha-
l lan Olba y Smkem: este el puerto de m á s comercio de la 
Nubia. 
527 Darfur. Estado, al parecer independiente, al S. O. 
•de Abisinia , regado por el Keilah, afluente del Abiad.—Ten-
-áeW, residencia del soberano; CoSe 10.000, principal pobla-
ción del pais. 
528. ABISINIA.. Situación fí»ico-geogi»áíica, 
clima, pB*OÍ1 ncciones y comercio. La Abisinia 
é Uahesch se halla situada al Sl í . de la Nubia y a l 
occidente del estrecho de Bab-el-Mandeb: pais montuo-
so, regado al N O. por el Abiad y Tacazzé y al SO. por 
el Godjab y el Hauach, que se pierde en un lago i n -
terior.—La elevación del terreno y las copiosas lluvias 
contribuyen á que el clima sea menos caloroso de lo que 
pudiera parecer por su situación geográfica, pero los 
valles del interior sufren todos los efectos del sol abra-
sador de lostrópicos. Por lo demás: el suelo, en general 
muy fértil, dá dos y aun tres cosechas al año. E l gana-
do vacuno se distingue por su tamaño, el lanar por su 
larga cola y el caballar por su gal lardía y ligereza. 
Hay cocodrilos é hipopótamos y los demás animales fie-
ros de Africa. Se encuentran pocos mas minerales que 
oro y sal.—^Q exporta mucho café, marfil, oro en pol-
vo, mirra y perlas; pero es casi nula la industria. 
529. l^ivision política, extensión y habi-
tantes. La Abisinia, con una superficie de 770.000 
'M\s. cuadrados y unos 6 millones de habitantes, for-
maba á fines del siglo X V I H uu estado importante, cu-
yo soberano se denominaba e \gran Negus; pero disen-
-siones interiores, unidas á la conquista de algunas tier-
ras al norte por los Egipcios y la invasión de los Ga-
llas por el sur, contribuyeron á su fraccionamiento en 
cuatro principales reinos y varias tribus y territorios 
independientes.—Los Abisinios ó mejor Etiopes, son 
cristianos de la secta de Eutiques y negros con faccio-
.nes de la raza causasiana; los Gallas, dominadores de la 
mitad del pais, idólatras y también negros, pero con ca-
bello largo y poco atezados. 
-530. Corografía. Ádiia, 8.000,capital del Tigré, el rein» 
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m á s importante en ia actualidad de Abisinia. Aaum, antigua 
aapital de la Etiopia, célebre por las magníficas ruinas de sus 
elrededores. Los Ingleses enviaron en 1867 una expedición 
contra este reino, que desembarcando en la bahia de Ansley 
a l sur de il/aíSMaA avanzó hasta la fortaleza áe Magdala, de 
que se apoderó al año siguiente con muerte de su rey Teodo-
ros y derrota completa de su ejército.—Gondar 40.000, al N . 
del lago Dambea, metrópol i de Abisinia y capital del reino de 
Amhara, dominado por los Gallas.—Lasta y Angot forman un 
reino al Oriente del ant&rioi'.—Ankoóer 7.000, capital del reino 
de Cho.a.—Guel 6.000, capital de una Confederación de Gallas,* 
A l sur los territorios de Enárea y Kafa, mal conocidos, 
hacia el nacimiento del Godjab,—En la costa del mar Eojo y 
del estrecho de Bab-el-Mandeb se hallan los países de Samha-
ra y Dankali, habitados por tribus independientes.—Massuah 
8.O00, puerto frecuentado y el mejor de Abisinia, depende de 
Egipto.—Los Franceses tienen á Oboli, Dessi j oíros estable-
cimientos insignificantes en esta costa. 
531. CUENCA DEL NILO BLANCO. Indicaciones genera-
les. Se trata de designar aquí con este nombre la cuenca 
superior del Abiad ó Nilo Blanco, que según recientes descu-
brimientos se puede considerar como verdadero origen del 
Nilo. Se extiende esta vasta región en forma de t r i ángu lo , 
cuya base se halla en el paralelo 10 de lat. N . lindando coa 
Abisinia, Sennaar, Darfur y él Sudan y el vért ice en el K i l i -
mandjaro hácia el 4.° de lat. S.—Estos países, aunque todavía 
no bien explorados, parecen accidentados y elévados sobre el 
nivel del mar, como Abisinia, según las noticias de recien-
tes viajeros. En ia parte m á s meridional se encuentran 
grandes lagos como el Baringo, Nezige y Nyama', este el ma-
yor de los tres, enriquecido con las aguas del nuevo Jordán, 
caudaloso rio que nace en las m o n t a ñ a s de Kilimandjaro. L a 
parte m á s septentrioaal se halla regada por el Saubat y su 
afluente el Gobjob, tributarios á la derecha del Nilo, y á la 
izquierda por el Ada y Kailat que vienen del interior de A f r i -
ca.—Esta región, que solia comprenderse en la Nígricia me-
ridional, toma diferentes nombres de sus principales estados 
ó habitantes, como los reinos de üganda, Unyoro, Dar -fértil 
y Bonga y los países de los Barris, Nuers, Beris y J)enha. 
% III.—SAHAEA. 
532. Situación y l ímites. Esta vasta región,, 
cuya parte oriental se llama desierto de Libia, confina 
con limites mal determinados, a l N . con la Berbería, ai 
E. con Egipto y Nuhia, a l S. con la Nigric ia j la 
megambia j al O. con el Atlántico. 
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533. Extensión y poblaeion. Extensión unos 
4.440.000 ki is . cuadrados, y 4 millones de habitantes 
mas ó menos salvajes, repartidos en diferentes tribus 
esparcidas por los oasis del desierto. 
534. Clinta, produeeiones, eomereio é In-
dnstria. K l calor es insoportable y le hace mas sofo -
cante el viento abrasador llamado Simón: las lluvias 
refrescan algunas comarcas de Julio á Octubre.—Los 
leones y otras fieras y las culebras de enormes dimen-
siones, mult ipl ican los peligros que por todas partes 
rodean á las caravanas que atraviesan este inmenso 
mar de arena movediza,—El comercio que generalmen-
te es de tránsi to, encuentra en esta árida vegion dáti les , 
goma, sen, sal etc.—Hay alguna industria de curtidos 
y obras de filigrana. 
535. IMvision y halritantes. En los diversos 
oasis esparcidos por esta arenosa región , habitan va -
rias tribus más ó ménos feroces, que roban con fre-
cuencia á las caravanas que hacen el comercio con el 
interior de Africa. Tres son sus principales naciones: 
los ^moros que vagan por la costa del Atlántico, los 
tuariks que ocupan el centro del desierto, y los ühlos 
l a parte oriental.—Oasis más notables: Tuat, QJiat, 
AJi ir y Mima. 
$. IV.—EEGION OCCIDENTAL, 
536. Situación y l í inl ics . Se halla entre los 
18° de lat i tud N. y 18° de lati tud S., confinando al N . 
con Sahara, al E. con la Nigricia por límites poco de-
terminados, al S. con el pais de los Cimbebas y a l O. 
con el Atlántico. 
537. Extensión y poMacion. Esta región t ie-
ne más de 6.200 k i l s . de costa de N . á S. y su pobla-
ción, aunque poco conocida, puede calcularse en 30. 
millones de almas. 
538. Clima, p r o t l n e e l o n e s , indttsta»ia y «o-
iMefi9cio. tíl clima, excepto en algunas comarcas del 
interior, es ardorosísimo (á 50° llega en la Senegambia 
€ l termómetro de Seaumur); pero abundantes l luvias 
en el estío astronómico suavizan a lgún tanto esos so-
ibcant es calores, y contribuyen a i desarrollo de la m á s 
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lozana vegetación. Las llanuras se ven cubiertas de 
plantas herbáceas gigantescas, las colinas y los vallen 
de mult i tud de árboles sorprendentes por sus frutos y 
sus colosales dimensiones, como el haolal, cuyo tronco 
llega á 8 ó 9 metros de diámetro, el grandioso lomlax 
que da una especie de algodón, el GTii ó árbol de la 
manteca, las acacias de la goma, las palmas del acei-
te etc., etc. No es ménos rico el reino animal, distin-
guiéndose , entre algunos seres úti les ó inofensivos 
como elefantes, girafas, calvas, jockós, abejas, silves-
tres etc., los feroces ó dañinos, como cocoarilos, hipó-
fótamos, leones, leopardos, boas, monos, moscas veneno-
xas, hormigas blancas etc.—El oro, marfil, plumas de 
avestruz, gomas, especias, aceites vegetales y pesca 
componen la principal riqueza del pais, que los euro-
peos cambian por telas bastas de algodón, quincalla* 
armas y sobre todo licores —La industria es insigni-
ficante. 
539. IMvisiones. Esta región se divide en tres 
partes: la Senegambia, al N. hasta Sierra Leona; la 
Guinea propia (Bankarah), desde Sierra Leona hasta 
el cabo Lope González; y t\ Congo ó Guinea meridional, 
desde este cabo hasta el Frió.—Para la mayor claridad 
se hablará primero de los estados indígenas é indepen-
. dientes, y después de las posesiones que corresponden: 
á los extranjeros. 
540. ESTADOS INDEPENDIENTES. SenegamMa. , 
Es tá ocupada por tres principales naciones los Gliiolqf, 
Pules ó Fellatalis y Mandingos, que constituyen dife-
rentes estados, cuya mayor parte pagan tributo á Ios-
Franceses. 
541 Oulnca. Los Europeos dividen Ja costa e n 
varias comarcas, atendiendo por lo general al comer-
<sio que en ellas se hace, á saber: Sierra Leona, Mala-
gúela, los Dientes, Oro, los Esclavos, Benin, Calabarr 
Biafra y Gabon.—Además de los establecimientos ex-
tranjeros de Ja costa, ocupan el pais varios estados^, 
siendo los más importantes los reinos de Swlimana, D a -
Jíomey (cap. Abomey); Yarribali y Benin, y el podero-
so imperio de AcTíanti. Oumasia 15.000, capital del im-
perio y la principal escala del comercio con el i n -
terior. 
Congo. Está ocupado por diferentes estados 
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independientes ó tributarios. Los más notables son, a l 
N . del r io Zaira, el de Loando, el de Gacongo y el de 
En-Ooyo, y en el interior el de Anzico. En la parte 
meridional, el Congo, que, aunque ha sufrido grandes 
desmembraciones, es todavía de los más importantes. 
Los Portugueses le consideran como vasallo, pero es 
en realidad independiente. 
543. POSESIONES EXTRA.NJETIA.S Posesiones por-
in^uesas. En la Senegambia, Cacheo 5,000, y otras 
factorías ó escalas para ei comercio, poco importantes. 
—En el Congo los reinos de Angola y Beugnela, que 
forman l a Capitanía general de Angola y Congo, cuja 
capital es S a n Pablo de Loanda 5.000, con mucho co-
mercio. 
544. Posesiones inglesas. Los ingleses han 
formado el gobierno de los Estallecimientos de Africa 
Occidental con las posesiones y factorías que tienen en las 
orillas del Qambia j en las costas de Sierra-Leona, del 
Oro y de los Esclavos.—Bathurst 4.000, capital de los 
establecimientos ingleses del Gambia. Freetown 10.000 
capital de los de Sierra-Leona y puerto de mucho co-
mercio en la desembocadura del rio de este nombren En 
la costa de Oro, Cado-Corso 8.000. puerto de mucho 
comercio; Animaboe 5.000, principal mercado en otro 
tiempo de esclavos; y C W í í M m í w r ^ o ' 9 . 0 0 0 , con otras 
factorías vendidas en 18S0 por los Dinamarqueses.—Ztó-
y o í 2.000y otras factorías en la costa de los Esclavos, 
conquistadas en 1852. En el interiov Abbeocuta 7.000, 
fundada por negros bajo la protección inglesa, para 
extender el comercio y la civilización europea. ^ 
545. Posesiones francesas. Los Franceses d i -
viden sus posesiones de Senegambia en tres distritos, 
que toman el nombre de las capitales: 1.° San Luis , en-
tre cabo Blanco y la bahia de Yof, capital San Luis^ 
12.000, en una isla, con "buen puerto, residencia del go-
bernador de todcs estos establecimientos. Cayor, Futa* 
Bondu y BanfihuTi territorios conquistados después de 
1 8 5 9 . - 2 . ° Bahel, á las orillas del Senegal, en su curso 
medio.—Y 3.° Corea de la bahia de Yof á la desembo-
cadura del Gambia. De este distrito de.pende SegTim 
.sobre elCazamance afluente del Gambia; y las factorías 
¿ e Gran Bassam, A s i n i a y Pnerto-Qalon, en las cos-
tas de Guinea. 
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546. J P o s e s í o B i e s h o l a n d e s a s . Ocupan en l a 
costa de Oro unos 27.630 ki ls . cuadrados coa m&s de 
120.000 habitantes. Capital, S m Jorge dé la MimlO.OOO, 
puerto franco de alguna importancia. 
547. Po s e s i o n e s a n g ' l o - a m e r i c a n a s . En 1822 
en la costa de Malag-ueta, fundaron los Estados-Unidos 
una colonia para civilizar los negros, la cual, en Julio 
de 1847 se ha constituido, con l a aprobación de la me-
trópoli y bajo su protección, en república con el nombre 
á e Lideria. Cuenta ya unos 180.000 libertos negros, 
que han conseguido la sumisión voluntaria de mas 
de 700 000 indígenas , repartidos en tres provincias. 
Su superficie indeterminada por el interior pasa ya 
de unos 24.800 k i l s . cuadrados entre los rios Shebar por 
el NO. y San Pedro por el E.—Capital Monrovia 6.000. 
—En el cabo de las Palmas se ha establecido reciente-
mente otra colonia americana, llamada Maryland, que 
cuenta ya dos poblaciones y 100.000 súbditos ind í -
genas . 
548. Posesiones españolas . Los Españoles han 
adquirido un pequeño territorio hácia el golfo de B i a -
fra en el cabo de San Juan. 
§ Y.—LA NIGUICIA.. 
549. Limites, extensión, población y divi-
sión. Se designa con este nombré la parte central de 
Africa, entre los 21° de lati tud N . y 22° de lat i tud S., 
confinando a l N . con Sahara, a l E. con región del 
Nilo, Zanguehar y Mozambique, ai S. con la i s^ i cw 
austral, y al O. con el Gongo, Cfuinea propia y Sene-
ganibia.—ExteQsion 6.950.000 k i l s . cuadrados con una 
población quizás de- 30 millones de habitantes.—Se 
puede dividir en ISfigricia septentrional ó Takrnr y 
Migricia meridional, casi del todo desconocida. 
550. Clima, ppodiieeioncs, industria y eo-
ittiefi*clo. El calor es excesivo la mayor parte del año, 
pero en los meses de Junio á Setiembre abundantes l l u -
vias templan sus ardores y contribuyen, especialmente 
en el Sudan, al desarrollo de la mas lozana vejetacíon. 
Las producciones son i g u a l e s á l a s deSahara yAbis inia , 
pero abundan más los metales, especialmente Qihierra 
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y el oro; explotados con poca inteligencia.—La indus-
tr ia , aunque poco desarrollada, se distingue en la fa^-
bricacion de esteras finísimas, de varias clases de teji-
dos, y obras de oro afi l igranadas.—comercio es bas-
tante activo, importando telas de algodón y manufac-
turas europeas, en cambio de las producciones del pais. 
551. NIGEIOIA. SEPTENTRIONAL: estados y poMa-
clones principíales. Esta dilatada regioD, llamada 
también Suian, está formada por la cuenca del Niger 
y por la del Tcbad,, lago interior que recibe mucbos 
afluentes —Divídese, s egún las mas recientes noticias, 
en los tres grandes imperios de los Fellatahs, B u r n u y 
Waday, de los cuales dependen, según la suerte de la 
guerra que se hacen continuamente, otras muchas t r i -
bus ó estados como tributarios ó feudatarios, conser-
vándose otros independientes á favor de las montañas ó 
de los desiertos. 
Los FELLA.TAHS, dominadores en a l g ú n tiempo del Sudan, 
algo diferentes da los negros por sus faeciones é inteligencia, 
se hallan reducidos ahora á su parte occidental, si bien la 
mas hermosa, poblada y comerciante, en la cuenca del- Niger. 
Ciudades: ¿MOÍÍÍ 100.000, capital del imperio; romímÍM 16.000, 
a l N . del Niger, depósito general del comercio de la Berbería 
con el Sudan; Niffé, Jenné, Segu, K i r r i , KaMñda . y Eaussa, 
poblaciones importantes como capitales de provincias ó de 
estados feudatarios.—El imperio de BURNU se extiende al N . 
O. y S. del Tchad: Mandara, Kotoho j parte de Kanem, son es-
tados tributarios; capital Kugawa ó Kuka 16.000, con mucho 
comercio, J S ^ o r w 50.000, Burnu Birmia y Kosseri 
son las poblaciones más importantes.—El imperio de WADAY, 
en los confines de la cuenca del Nilo, está habitado por once 
tribus y se divide en 50 gobiernos. Poblaciones, Ambache, su 
«ap i t a l . Tara, Nimro y Warra. Estados tributarios: Baguer-
miy Kanem (en parte), F i tr i , Dar -S i la , Dar-Roña y Tama. 
552. NIGRICIA. MERIDIONAL: naciones y estados. 
Esta parte de la Nigricia, la región menos conocida de 
de Africa, corresponde á las cuencas de los lagos inte-
riores el TanganyM vi E"., Neg&mi nX S. y Uníame-
^ a l E . , y á las de los rios Zaira y Zambeza en su parte 
superior.—Las naciones principales son los Cacembas, 
Waniasas, Moluas, Movizas, Maravis y Djaggas — 
Estados mencionados por algunos viajeros: Qingiro y 
Nineanai al N . ; Casange, Alúa y Alunda al S.; y al E. 
Jloigob, Unniamesi y Monomotapa. Este ú l t imo impe-
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TÍO importante en el siglo X V I I , está ahora dividido en-
tre varios soberanos, siendo el mas poderoso el Hé Z i m -
Moe, antigua capital. 
§ VI.—REGIÓN ORIENTAL. 
553. Situación y l ímUes . Se extiende entre los 
12.° de latitud N. y 25° S., desde la Abisinia y el golfo 
de Aden, á la bahía de Zoimzo Márquez, teniendo a l E . 
el Océano de las Indias, y al O. Abisinia, cuenca del 
Nilo Blanco y Nigricia, ó las montañas que determi-
nan la vertiente oriental. 
554. División, extensión y lialiitantcs. Sue-
le dividirse esta región en cuatro partes; el país de los 
Somalis hVR. O., y las costas de Ajan, Zanguebar y 
Mozambique a l E.—La extensión, difícil de determinar 
por io incierto de su frontera occidental, puede calcular-
se en unos 2.900.000 k i ls . cuadrados.—Los habitantes,, 
unos 3 millones, son negros ó árabes, pero en los con-
fines de Abisinia dominan los Gallas, y en Mozambique 
los Portugueses, 
555. Clima, producciones, comercio é in-
dustria. E l clima es ardoroso y malsano especial-
mente en la desepabocadura de los rios —El país, en 
general mal poblado, es arenoso en l a parte septentrio-
nal, y pantanoso y feraz, pero sin cultivo, en Zan-
guevar y Mozambique.—En l a parte NO. del interior 
abundan los mismos animales y producciones que en 
la Abisinia; en la costa del golfo de Aden y en la de 
Ajan mirra, incienso goma copal, en la parte mer id ío-
oro, nuez moscada, aceite de coco, pieles de tigre, y por 
toda la región los elefantes que proporcionan excelente 
marfil.—El comercio exporta todos estos géneros, é i m -
porta tejidos de algodón y otros objetos de fabricación: 
europea.—La industria es insignificante. 
556. SOMAL, AFÁN Y ZANGUEBAR. Corografía. La parte 
del NO, designada, poco exactamente, con el nombre de $0-
maló pais de los Somalis, comprendido entre el Abisinia y la 
cuenca del Nilo Blanco y las costas de Ajan y Zanguevar, se 
debe subdividir en país de los Adelis, de los Somalis y. de los 
Gallas. 
Principales poblaciones del pais de los A delis 6 costa de Adel, 
Zeila 5.000, y Barbera 4.000, puertos de mucho comercio em 
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las producciones del pai».—Tudjurah y la isla desierta do Mes-
pertenecen á los Ingleses.—Los "SOÍ7?Ú!¿Í5 se extienden al 
oriente y mediodia de Adel,se dedican al cuidado desús gana-
dos, al comercio y la navegación; no tienen poblaciones de 
importancia.—Los Gallas ocupan el interior, dominando en 
los antiguos reinos de Harar y Gingiro en los confines de 
Abisinia. 
Ajan, costa despoblada, baja, arenosa y sin puertos, ocupa 
la parte más oriental de Africa; abunda en mirra y aromas, 
Zanguébar, extensa región que desde la costa de Ajan llega 
al cabo Delgado, está dividida entre varios jefes que toman 
el nombre de sultanes, y algunos dependen del imán de Mas-
cate.—Los principales son el de Magadojo con capital del mis-
mo nombre y mucho comercio, y el de Momhaza, que toma 
el nombre de su capital, puerth de aígun comercio situado en 
Tina isla.—Las posesiones del imán de Máscate, y al presente 
de un principe de su dinastía son, Patla y Lammó, puertos de 
mucho comercio, especialmente el segundo; Quiloa 3.000, en 
tina isla, con excelente puerto y ruinas de una antigua pobla-
ción; Pemba y Zanzidar Io.000,enlas islas de sus nombres, con 
mucho comercio. 
.557. CAPITANÍA, GENERAL DE MOZAMBIQUE. Corografía. 
Este vasto pais (708.000 kils. cuadrados y 281.000 colonos), se 
halla bajo la dominación portuguesa, y se extiende desde el 
cabo Delgado hasta la bahia de Lorenzo Márquez, con límites 
indeterminados por el interior.—Se divide en siete capitanías. 
Muchc:i ¿* los habitantes son criminales enviados de Portu-
gal .—ü/^ímó^w 6.000, en un islote de la bahia de Mesuril, 
con un buen puerto, es la residencia del Capitán general j 
de un obispo; Mesuril, mayor población con clima más salu-
dable, dá nombre á la bahia.— Q'«í7¿»?a%e 3.000, en la desem-
bocadura de un brazo del Zambeza, con mucho comercio y 
criaderos deoj'o y carhon de piedra. Enelinterior y á orillas del 
mismo rio Tetléy Chicova con minas de oro.—Sofala, peque-
ña poblacionl del antiguo reino de su nombre, abundante 
en oro. 
§. VIL—REGIÓN AUSTRAL. 
558. UmUes y división. Esta vasta reg-ion, la 
m á s meridional de Africa, confina a l N . con el Oongo^ 
¡sudan y Mozamhique, al E. con el Océano de las I n -
dias, al S. con el Indico también y el Atlántico, y a l 
O. con el Atlántico.—YKwte, dividirse en cuatro partes, 
Cimbehasia, Cafreria, Hotentotia y la colonia inglesa 
del Caho. 
659. Clima, próducciones, industria y co* 
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inercio. E l clima es muy vario y se distinguen dos 
estaciones, la seca y la lluviosa. El terreno es fértil en. 
los valles de la parte más meridional, y prosperan en 
ellos los fru tos de Asia y Europa, especialmente ft^o^o?»,. 
café, granos y excelentes vinos: pero la costa occiden-
ta l , llamada de los Cimbebas, es sumamente ár ida y 
hasta carece de agua potable. H á d a la colonia del Oaho 
abunda el ganado vacuno, lanar y caballar, de especies 
particulares, y entre las aves se distingue el p á j a r o -
campana por el sonido de su canto y el albatros por sus 
grandes dimensiones.—Se encuentran minerales de oroy 
cobre-, Merro, carbón, y recientemente se han descu-
bierto depósitos riquísimos de diamantes.—El comercio 
es activo, especialmente el de t ránsi to; la industria casi 
ninguna. 
560. Clmlselsasla y llotentotta: indicaciones, 
generales. La costa de los Cimbebas toma el nom-
bre de una de las principales naciones que la habitan. 
En el interior es tán los Macases, tribus nómadas, poco 
conocidos. Los Ovampos, al norte, son inteligentes é i n -
dustriosos. 
La Rotentotia se halla dividida entre diferentes t r i -
bus de Hotentotes, como la de los Damaras, que se ex-
tiende hasta la costa de los Cimbebas, las de los N á -
macuas y Coranas entre los cuales los misioneros hacen 
muchos prosélitos. En la costa está IcJiavo, isla abun-
dante en guano, que explotan los Ingleses.—La parte 
setentrional de la Hotentotia está ocupada por el de-
sierto de Ka la l i a r i . 
561. Cafa»eria mapitima é lntei*ioi*, i'epn-
Micas de Hio-Orange y TVansvaalia. La Ca-
f r e r i a se halla entre la Hontentotia y el Océano Indico, 
teniendo al N. el rio Limpopo y la bahia de Lorenzo 
Márquez, y al S. la Colonia del Cabo. Se divide en dos 
partes por las montañas, 1.a Cafrería marí t ima, ocupa-
da por lastribus cafres FambuMs y Zulus, y los esta-
blecimientos ingleses de Natal , la Cafreria br i tánica y 
pais de los JBossntos, sometidos en 1870;—2.a Cafrería 
interior, regada por la parte alta del Limpopo y por el 
Vaal, afluente del Orange, y habitado por los Bet jua-
nas, Borrolus y otras tribus cafres. 
En esta parte principalmente de la Cafrería, los 
Boers 6 antiguos colonos holandeses, que no han que-
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r ido someterse á Inglaterra, han formado dos repúb l i -
cas independientes, separadas por el Vaal, la Trans-
«MW '̂d! al norte y la de Rio-Orange al mediodía, que 
empiezan á tener alguna impor tancia .—ÍV^^íy^t í ;^ , , 
aunque con límites mal determinados, se calcula su 
extensión en 250 000 ki l s . cuadrados con 300.000 habi -
tantes de los cuales, 30.000 blancos. Se toleran todos los 
cultos, excepto el catól ico.—Erasmo, pequeña pobla-
ción, residencia del cuerpo legislativo y del ejecutivo. 
PotchefstToom, centro del comercio con el interior. 
Rio- Orange. independiente desde 1854, con unos 
130.000 ki ls . cuadrados de superficie y 40 000 habitan-
tes casi todos 'blancos.—líhemfontein 12.000, residen-
cia del presidente y del cuerpo legislatiyo; P o r t - U l i s a -
heth, -único puerto de la república, con mucha exporta-
ción de lana, plumas de avestruz y pieles. 
562. Colonia inglesa del Cabo de fiSuena-
lEsperanza. Esta importante colonia (450.000 k i ló -
metros cuadrados y 900,000 h.), fundada en 1650 por los 
Holandeses, pasóen 1806á los Ingleses.—151 Cobo ó üape -
^0^40.000, cerca de b a h í a i ^ ^ , ciudad hermosa, capi-
t a l de la colonia, con magnífico observatorio, estableci-
mientos literarios, mucho comercio y buenas fortifica-
cienes. Elisabetlh 10.000, Oraliamstomny Qeorgestomn^ 
puertos en el océano de las Indias. Gonstancia, pobla-
ción importante por sus celebrados vinos—Simonstad 
puerto y astillero, en cuyas inmediacicnes se ha descu-
bierto recientemente el campo de los Mamantes, r i qu í -
simo depósito diamantino, explotado por una sociedad 
ang lo -a l e tnana .—iV(£^ y la bahía de Lagoa ó Gafre-
r i a br i tán ica , capitales Puerto-Nataly K i n g t - W i l l i a m -
town, forman dos subgobiernos dependientes del Cabo, 
§. YIII .—ISLAS DE AFRICA. 
563. Islass indicación g*eneral. Estas islas 
corresponden á europeos, Portugueses, Españoles, I n -
gleses y Franceses, excepto varias de la costa de Zam-
g ü e b a r que son de los príncipes deMascate, Madagas-
car y algunas Comeres independientes. 
564. Descripción llsIco-geogi*aflca, seg'tiat 
los estados de que dependen. ISLAS P O R T U -
GUESAS . E l grupo de la Madera, descrito al liablar de 
la metrópoli; archipiélago de Gabo-Verde, capital Vi l l a 
de Porto de Praya en la isla de Santiago^ sede de un 
obispo y residencia del gobernador general del archi-
p ié lago y de las posesiones portuguesas en la Senegam-
bia;—é islas del Pr incipe y Santo Tomás, en el golfo 
de Guinea. 
ISLAS ESPAÑOLAS. Las Canarias, y en el golfo de 
Guinea las de Fernando Pó , Annobon, Elobey y Cor is -
eo. Eslas cuatro islas componen una extensión superfi-
cial de 9.796 kils. cuadrados, pobladas por 25.OOü ha-
bitantes negros, indígenas llamados Babis, y algunos 
Ingleses, Portugueses y Españoles La primera y dos 
úl t imas de estas islas se hallan al N. del ecuador, en el 
fondo del golfo de Guinea, la segunda en el hemisferio 
meridional .—i^ema^o P ó y Annobon son muy fér t i -
les y gozan de un clima más benigno de lo que pudiera 
deducirse de su situación, y aunque enfermizo en la 
costa, es sano en las tierras altas del interior. Santa 
Isabel ó Nueva Sevilla [Puerto Clarence mientras la 
ocuparon los ingleses) es capital de Fernando Pó y r é " 
sidencia del Gobernador de la nueva z o l o m ^ . £ a n a p d , 
en el interior de la isla, pequeño pueblo con una m i -
sión de Jesuítas.—Esta isla habrá de ser, por su exce-
lente posición, el depósito general del comercio que, 
por el Niger, se haga con el interior de Africa; por aho-
ra cuesta unos tres millones de reales anualmente al 
tesoro español. Produce plátanos, ñames y cocos; se 
crian muchas gallinas, ovejas, cabras y algunos cerdos; 
y en sus bosques, cubiertos de excelentes maderas de 
construcción, abundan los antílopes^y las palomas. E l 
aceite de palma es uno de los principales objetos de su 
comercio, recibiendo en cambio tabaco, aguardiente, 
fusiles, pólvora, telas dé algodón y herramientas.—En 
Coriseo hay también misioneros Jesuítas. 
ISLAS INGLESAS . En el Atlánt ico, las de la Ascen-
sión, Santa Elena, capital Jamestown S.000,destierro 
de Napoleón, notable por su posición estratégica y co-
mercis.1, y las de Tr is tan de Acuña más a l mediodía. 
—En el Océano de las Indias, la de Mauric io , el grupo 
de las Seiclulles y A Imitantes y otras pequeñas que 
fueron de los Franceses Puer to-Luis 90.000, en la da 
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"Mauricio, capital con excelente rada, establecimientos 
li terarios y mucho comercio. 
ISLAS FRANCESAS . La de Bor lón ó Reunión, capital 
San Dionisio 20.000, con mucho comercio, y las islas 
4e Mayóte y otras tres de las Comeres, y la de ¡Santa 
M a r i a , en la costa de Mada^ascar. 
564. Is las indepciidiciitcs. Tres de las Como-
res pertenecen á principes indíg'enas independientes, 
que profesan la rel igión mahometana. 
Madágascar^ extensa isla (610.000 k i l s . cuadrados) 
con 4 millones de habitantes, de dos distintas razas, 
negros australianos al O. como los ¿¡íakalavas, y ma-
layos al E, como los Hovas.—l&sXos predominantes en 
l a mayor parte de la isla, componen el reino de Mado,-
jjascar, capital Tananarivo 40.000, con fortificaciones 
á la europea, una imprenta y escuelas primarias; T a -
matav 10.000, el puerto de más comercio en la costa 
oriental.—Los Franceses é Ingleses se disputan la i n -
fluencia sobre los estados principales de l a isla. 
I V . - A M E R I C A . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
DESCRIPCION G E N E R A L . 
565. Limites y ¡situación asiponómiea. La 
América, ó Ntíevo Mundo, descubierto por Cristóbal 
Colon en 1492, se extie*nde desde las inmediaciones del 
polo norte hasta la parte más meridional de la zona 
templada del sur, y se divide en Amér ica septentrional 
y meridional, unidas por el istmo de Panamá.—Tiene 
a l N . el Océano Boreal, al E. el At lán t ico , al S. el A t -
l án t i co y el Grande Océano, y al 0_. el Qrande Océano 
y el estrecho de Behring. 
Se halla entre los 14° y 164° de longitud O. y los 72° de la-
t i tud N. y 57° S., na comprendiendo las islas de su extremo 
N. que se extienden quizás hasta el mismo polo. 
566. Islas con indicación de los estados á 
que pertenecen. En el Océano Boreal la I s l a n d i a j 
Qroenlandia de los Dinamarqueses, a l mediodía la de 
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CwinberUnd,y BX ocidente el archipiélago j P ¿ w ^ , las i s -
las Banhs Y otras muchas islas y tierras mal Conocidas 
y casi inhabitadas, que suelen designarse como posesio-
nes inglesas. 
En el Atlántico, el archipiélago de Terranova, que 
pertenece á Inglaterra, excepto tres islotes délos Fran-
ceses; las Bermudas y \s.a Lucayas ó de i?«^<m« igual -
mente de los ingleses: las grandes A n t i l l a s (Cuba, 
Santo Domingo, Jamaica y Puerto-Rico) y peq%eñw& 
Ant i l l a s repartidas entre Españoles, Ingleses, France-
ses, Daneses, Holandeses, Suecos y Colombianos, y va* 
rias de poca importanciaen l a costa del Brasil .—Hácia 
el extremo meridional de América las de Fa lk land , con 
un pequeño establecimento inglés . A l occidente de es-
tas el arcliipiélago de Magallanes en la parte m á s me-
ridional del continente, 
En el Grande Océano se encuentran caminando hacia 
el N . los archipiélagos ¿¿e GJiiloe, Galápa-
gos, Revillagigedo, Cuadra y Vancouver, Principe de 
Qales y el de las A leutinas, con otras varias islas me-
nos importantes, que pertenecen á los estados, de sus 
costas inmediatas. 
567. ' Mares, g-olfos y e^trecbos. La Amér i -
ca está bañada por el Océano Ar t ico , At lán t ico y Gran-
deOce'ano.—El OCÉANO ARTICO forma en l a costa del 
continente los golfos de Kotzehue y Coronación de Jor-
ge I V , y entre las islas el Paso del Noroeste (descu-
bierto en 1853, y los estrechos de Banks, Barroni y Lan-
caster que van al mar de Baff in . Este hácin e l norte 
comunica por el estrecho de smitJi, con el mar Polar 
de Kane (a), y hácia el sur con el Atlántico por e l es -
trecho de JDams. 
E l OCÉANO ATLÁNTICO forma el raar de H ú d s o n y los 
estrechos de C u m h r l a n d y de Hudson; el golfo de fian 
Lorenzo entre la isla de Terranova y el continente; e l 
Med i t e r r áneo de Colon en t ré las dos Américasy las A n -
tillas, dividido en golfo de Méjico al N . , y mar de las 
A n t i l l a s al S. con los golfos de Honduras, Bar ien y 
Maracaiho. 
(a) E l mar Polar de JTone fué descubierto en 1854 por este in t rép ido 
viajero americano Mcia el paralelo 8^ 30': estaba deshelado y acaso se 
extiende hasta el polo. Kane llegó all í en trineo, pues su buque no habia 
podido pasar del grado 1%. 
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En el GRANDE OCÉANO, aunque la costa es más regu-
lar, se encuentran al N. el estrecho y mar de Behr ing 
con los golfos de Nór ton y Bris tol , el golfo ó entrada 
de Cooli, el de California y más al mediodía los de 
TeJmantepec, Fonseca, P a n a m á , Guayaquil y Guaiteca. 
—Ademas de los estrechos indicados deben nombrarse 
el de Belle-isle entre Terranova y el continente, el ca-
nal Nuevo de Bahamá en la costa oriental de la F l o r i -
da, y a l mediodía el estrecho de Magallanes entvQ l a 
tierra del Fuego y el continente. 
568. ILag-©^ En las posesiones inglesas los p r in -
cipales son Grande Oso j del ^c/a-yo, que desaguan 
por el Maokeusie, y el Winipeg, formado por el r io 
Saskatchawan, que envía sus aguas a l mar Hudson por 
el Nélson A l N . de los Estados-Unidos el Superior 
(50.100 kils . cuadrados), Michigan, H u r ó n , K r i e y 
Ontario, que desaguan unos en otrus dando origen a l 
rio San Lorenzo. Entre los dos úl t imos se halla la céle-
bre cascada de N i á g a r a (altura 46 metros).—En la 
América central se distingue el Nicaragua, que des-
agua por el rio de San Jnan en el mar de las Anti l las . 
En la América meridional abundan los lagos.sin sa-
l ida, especialmente k la derecha del rio de la Plata, 
como el Bebedero Grande, que recibe el rio de San 
Juan, y el Porongos que recoge las aguas del rio D u l -
ce. El Titicaca, entre Bolivia y el Perú, en una l lana-
da de los Andes.—Los inmensa laguna que 
forma el Paraguay extendiéndose en tiempo de l l uv i a 
entre el Perú y el Brasil. 
569. Hios, sc^'iiEi , I a s tres cuencasi á que 
p e v í e i B e c e s a . 4.a L a cuenca del Océano Glacial y? s~ 
cibe el Mackensie y otros menos importantes. 
2.a Cuenca del Océano Atlánt ico, que recoge en el 
mar de Hudson el Churchi l l y Nélson; el S'an Lorenzo 
en el golfo de su nombre; en el golfo de Méjico el MéSrr. 
s i s ip i (5.0S6 kils.) , que baña los Estados Unidos con 
sus afluentes á la izquierda el OMo, y á la derecha e l 
M i s u r i , A rkansas y Rio-Rojo; y el Bravo ó Grands 
del Norte que sirve de límites entre la ün ion y Méjico. 
—En la América del Sur ei Magdalena que riega la re-
públ ica de Nueva-Granada para desembocar en el mar 
de las Antillas; y el Orinoco, que corre hácia el oriente 
por Venezuela, recibiendo á la izquierda ei Apure* 
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Quaviare y Casiquiare y á la derecíia el Oarom;—mhs 
al S. el MaraTwn ó Amazonas, el mayor de ios ríos 
(7.000 kils . de curso, 6.000,000 kis. de región h id rográ -
fica y en l a desembocadura 28U de ancho .y, 300 rae-
tros de profundidad), formado por la reunión del T u n -
guragua y del Ucayale, que nacen en los Andes del 
P e r ú : principales afluentes, que corren en gran parte 
por el Brasil, á la izquierda l u p u r a y Negro, y á la de-
recha el Madeira (4:000 kis.) Tapajos, X i n g u y Túca% 
t ins ó Para.—El ParamaJiyva y San Francisco bañan 
también el Brasil.—Mas al mediodía el Plata , formado 
por la reunión de los caudalosos rios el P a r a n á - y el 
Uruguay. El Paraná recibe á la derecha el Paraguayt 
enriquecido con el Pilcomayo y Ve? mejo. 
3.a Cuenca del Grande Océano, que recibe de la 
América del Norte el Oregon b Colombia, el ,Coloraclo 
(2.000 kiís.) y el Sacramento, célebre en nuestros dias 
por el terreno aurífero de sil cuenca. 
570. " i s i iE ios , iseisíassaslas y cíafoos. La America 
se compone de dos grandes penínsulas unidas por el ist-
mo áe P a n a m á ó Darien, ancho de 45 kils. Entre este ist-
mo y el de Tehuanlepec, fie 220 kils , de ancho se encuen-
tra la América llama ia Central, que es parte de Ja Sep-
tentrional. Esta úl t ima forma las penínsulas de Califor-
nia, Alas la , Melville, Labrador, Nueva-Escocia, la M a -
r ida y Yucatán.—En la Meridional las costas son más 
compactas y se asemeja en su configuración al Africa. 
Los más notables cabos son el de Bar rom, en la parte 
m á s septentrional del continente; el de Faremdl en la 
Groenlandia; y caminando por l a costa del Atlántico 
hacia el S. é[ Carlos, Bre tón, Halteras, Catoche, Ga-
l l inas , San Moque y Frowarcl. K l de Hornos, se halla 
en una pequeña isla de la parte más meridional. En la 
costa del Pacifico el San Lucas al mediodía de Califor-
nia, y el del Principe de Gales, el más occidental, so-
bre el estrecho de Behring. 
571. Montañas, vea*i¡cnles, llanadas y vol-
canes. Una inmensa cordillera atraviesa el Ñuevo-
MundodeN. á S., aproximada siempre á la costa occi-
dental, formando tres vertientes: 4.a la septentrional,, 
que envía sus ag'uas al Océano Artico y a l mar deHud-
son; 2.a la o n ' ^ a ^ y más extensa al AtláaticOj y 3.^ 
la occidental al Grande Océano. 
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La gran cordillera divisoria de est^ vertientes, em-
pieza en el cabo del Príncipe de Gales por pequeñas co-
linas que se van'elevando sucesivamente hasta tnrmar 
los montes Roqiíeñob, y más al rnediodia los de Sierra-
Verde, Sierra-AJadre, la cordillera mejicana de A n a -
Imac y las volcánicas coí'díUeras de la América 
Central. 
Hácia el nacimiento del Misuri pe desprenden de los mon-
tes Roqueños unus colinas en dirección al oriente que, biñir-
eándose cerca del higo Superior, formaií una cadena poco 
elevada que por el N. del lago, atraviesa el Canadá y Labrador, 
separando las dos primeras vertientes del Nuevo Mundo, y 
otra cadena pon el S. del lago determina la cuenea del Mls-
sisipi, para unirse á los montes Apalaches ó Alléfflianis que 
corren de N.-á S. casi paralelos al Atlántico. 
En la América Meridional la gran cordillera de los 
Andes corre desde el istmo de Panamá hasta el cabo de 
Hornos, despi endiéndose hacia el oriente tres grandes 
estribaciones que determinan las cuencas del Magdale-
na, Orinoco, Amazonas y Plata. 
1.a Sierras de ÍI/(?>ÍV¿« y Fcnme/íü (Andes Onen'cales), que 
-desrie las alturas de Pasto van ; i terminar en el julio de Paria, 
dividiendo las aguas que corren al mar de las Antillas de las 
del Orinoco,—2.a L ÍS montañas de Parima, que separan las 
cuencas del Orinoco y Amazonas, desprendiéndose dé los 
Andes en lósateos de Pasto y los llanos de Cagaan.—3.a y 
más i xtensa, la formada por los montes de Potoñ que pasando 
por Chuquisacay Sta. Cruz, recorren el Brasii, y dividen la 
•cuenca del Amazonas de la riel Plata con los nombres de 
•Sierras Pnréxis y Pirineos, subdividip'ndose en ramales para 
determinar las cuencas del Paranahyva y San Francisco, 
y la vertiente S. E. costanera del Brasil, nombrada T«-
batinga, Maniequeira y Espinhazo.—Los Andes solo son infe-
riores en elevación al Himalaya. Picos más elevados: Nevado 
de Soraía, 7665 metros, é Ilimani. 7264, en el Perú; Chimbora-
zo, 6.527, y Autisaná 5.984, éu el Ecuador; y Orizaha 5,295 ea 
Méjico. 
Llanadas ó elevadas mesas: las de Analhuac y T l á -
"huatil'i en Méjico; la de \& Amér ica ceñiral\\&* te Pas-
to y Popayan eu Nueva Granada: y las de Titicaca y 
Pansa, cuencas de los lag-os de estos nombres, en e l 
Perú . 
Entre los muchos volcanes de América son notables,, 
el San Elias de 5.113 metros de altitud hacia el N . O. 
ele la Setentrional; Puebla S.400, Orizada y Qo l im eu. 
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Méjico; Mom5ac/io y A g m SMS, en la América cen-
t ra l ; Antisana, PlcMncfia y Cotopási en el Ecuador; 
Arequipa en el Perú; y A cancagua 7 A00 métros, el más 
elevado, en Chile. 
572. Sabanas, llanos, pampas y selvas. 
Las cuencas de los grandes rios del Nuevo Mundo es-
tán , en su mayor parte, formadas por inmensas l l a n u -
ras feracísimas, cubiertas de la más lozana y vigorosa 
vegetación, que solo esperan el cultivo del hombre para 
dar las más útiles producciones. — En las dilatadas 
sabanas del Missisipi y sus afluentes prosperan ya 
riquísimos plantíos de cereales , algodón y tabaco, 
demostrando bien lo que podrían ser los feracísimos 
llanos del Orinoco y Amazonas, ocupados ahora por 
herbáceas colosales y plantas expontáneas de todas 
clases.—La parte más elevada de estos mismos rios 
y las vastísimas llanuras al mediodía de la Plata, se 
llaman pampas y están cubiertas de pastos inago-
tables , de lagunas saladas y pantanos insalubres.— 
Estas' planicies, en que la vista se pierde, se hallan 
interrumpidas por espesísimas selvas de árboles g i -
gantescos y enredaderas inestricables, que sirven de 
abrigo á mul t i tud de fieras y á algunas miserables t r i -
bus de indígenas, 
573. Extensión y poMacion. La América es la 
segunda de las partes del mundo en extensión, contando 
39.200 000 kiiei. cuadrados de superficie con 84 millones 
de habitantes.—Es la parte del mundo de menor pobla-
ción relativa. Sus habitantes pertenecen á las razas Man-
ca (Españoles, Portugueses, Ingleses, Franceses, etc.) 
negra,mongola (Esquimales) y americana. Estas dos ú l -
timas son las primitivas ó indígenas. Los individuos de 
la americana se llaman comunmente Indios, y compo-
nen como la sétima parte de la población total. 
374. IHvIslon ffisleo-g'cogpáíiea y datos es-
tadístieos de los prineSpales estados. Los es-
tados de esta parte del mundo corresponden á las s i -
guientes vertientes: á l a d e l OceWo^ rucólas posesiones 
Inglesas y Dinamarquesas; á las del ̂  ¿/«^¿co y Grande 
Océano en común, Méjico, losEstados-Unidos y las repú-
blicas d é l a América Central, excepto San Salvador ex-
clusivamente de la del Pacífico.—En la Meridional, Nue-
va Granada, Ecuador, Perú, Boliviay laPatagoniaseex-
í* 
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tienden por ambas vertientes; Venezuela, Guayana, 
Brasil, Parag-uay, ü r u g a y y la Plata, solo por la del 
Atlánt ico, y Chile por l a del Pacífico, En el adjunto 
cuadro se indican la extensión, población, rentas, e jé r -
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Posesiones de los europeos en A m é r i c a . 
E s p a ñ a - islas de Coba, Puerto-Eico y algunas de 
lasVirg-enes con 1.974.812habitantes. 
Inglaterra', la Nu ' 'va-Bretaña; las Bermudas, Laca-
yas, la Jamaica y otras Antillas; Honduras, la Güayana, 
ing-lesa, las islas de Falkland y de los Estados.—Habi-
tantes 5.800.006, y extensión 9.465.000 kils . cuadrados. 
Dinamarca: Islandia, Groelandiay tres Antillas, con 
124.000 habitantes. 
Francia : alg-unas Antillas, la Guayana francesa, la 
isla de Miquelon y otras cerca de Terranova, con 328.934, 
habitantes. 
Paises-Bajos'. l z Guayana holandesa, Curazao y otras 
Antil las con 85.530 habitantes. 
jSiiecia: una de las Antillas, San Bartolomé, con 2.898 
habitantes. 
575. ISwMeFBs® y a'elig'iosa. La religión m á s 
general, exclusiva en algunas repúbl icas de ia Améri -
ca meridional, es la católica que cuenta 22 arzobispos, 
125 obispos y 9 vicarios apostólicos.—El pro tes tantümo 
y sus diversas sectas predominan en los Estados Unidos 
y en los establecimientos ing-leses, holandeses ,y dina-
marqueses. En estos mismos países se encuentran a l -
gunos judíos.—Los indígenas independientes profesan 
una especie de fetiquismo, muy diverso según las dife-
rentes tribus; pero casi todas ellas tienen alguna idea 
del Crra7i E s p í r i t u ó Ser Supremo que gobierna el cie-
lo y ia tierra. Los sacrificios humanos, tan frecuentes á 
la lleg-ada délos europeos, aun entre las naciones ménos 
salvajes, han desaparecido casi del todo. 
Los Indios independientes se gobiernan casi patriar-
calmente, pero el jefe de la-tribu es electivo ó heredi-
tario y suele tenor limitado el ejercicio del poder por 
el consejo de los ancianos.—Los estados que fueron co-
lonias europeas, excepto el próspero imperio del Brasil, 
tienen gobiernos republicanos en su mayor parte 
nüfes y generalmente con un presidente y dos cámaras. 
Comea»©!© é I n d k a s í i ' I a , La industria entre los 
pueblos indígenas está reducida á cubrir las necesida-
des más urgentes de la vida; y solo algunas ruinas no-
tables por su grandeza y dimensiones, recuerdan los 
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adelantos que, en cierto modo, la artes habían hecho 
en el Perú, Méjico y otras poderosas naciones del Nue-
Mundo.—Las artes y la industria de los habitantes c i -
vilizados son las mismas que las de Europa, dist inguién-
dose los Estados-Unidos en la construcción de vapores 
y en la producción del algodón: el Brasil y más par t i -
cularmente las posesiones españolas de Cuba y Puerto 
Rico sobresalen por sus producciones agrícolas. La más 
productiva industria de América es la la explotación 
de, los metales preciosos, particularmente de oro en la 
California. 
E l comercio especialmente con Europa es muy ex-
tenso y cada dia va en aumento: varios hilos telegráfi-
cos y muchas l íneas de vapores ponen en rápida comu-
nicación á ambos mundos. América exporta plaúa, oro, 
cobre, d iámantes , topacios, tabaco, Azúcar, cacao, café, 
^plantas medicinales, drogas, pieles, algodón, bacalaot 
palo de t inte, maderas finas, etc., y recibe en cambio 
paños , telas, quincalla y toda clase de objetos de las f á -
bricas de Europa, licores, sal, té y pescados salados. — 
Puertos en el Atlántico: Nueva-Yorck, Nueva-Orleans, 
Boston, Baltimore, Filadelfia, GTiarleston, Hal i fax , 
Quebec, Habana, Santo Domingo, San tómas , K i n g s -
town, Pointe-a-Pitre, la Cfmira, Rio-Janeiro, Monte-
video, Buenos Aires, Corrientes;—en el Grande Océa-
no, Valparaiso, Callao, ( juayaquil , P a n a m á , Realejo, 
Acapulco y ¡San Francisco. 
CAPITULO SEGUNDO. 
D E S C R I P C I O N P A R T I C U L A R . 
%. I.—POSESIONES INGLESA-S Y DINAMARQUESAS DE LA AMÉRICA 
SETENTRIONAL. 
577. Sitnacion g'eog'ráüea y disípibucion 
política. Estas posesiones comprenden la parte mas 
setentrional de América, al norte de los Estados-Uni-
dos, con las islas y tierras que rodean el polo. Pertene-
cen á Inglaterra en su mayor parte desde el Atlántico a l 
Grande Océano; escepto al NS. en que tienen los D i -
namarqueses la Groenlandia é I lsandia , y a l NO., ha-
cia el estrecho de Behring, los Norte-Americanos e l 
ter r i tor io de Alasha, antigua colonia rusa. 
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578. POSESIONES INGLESAS. División^ extensión 
j liabitantcs. Las posesiones inglesas de la Améri-
ca setentrional, llamadas en general N u e v a - B r e t a ñ a , se 
pueden dividir en cinco partes de muy diversa impor-
tancia: tierras á r t i cas , territorios de la compañía de la 
iaJiia de Búdson , Labrador, Colombia br i tán ica y Ga-
nada. En esta inmensa reg-ionde más de 9.120.000 k i -
lómetros cuadrados, inhabitable en su mayor parte por 
el intenso frió y largos inviernos, l a dominación i n g l e -
sa es casi nominal, exceptuando en el Canadá y la Co-
lombia br i tánica . Los pocos habitantes de las tierras á r -
ticas, de las costas del Océano glacial y Labrador, son 
Esquimales^ al mediodía del lago del Esclavo y en 
los confines de'los Estados-Unidos Indios-, y E u r o -
peos en el Canadá, la parte más poblada, y en la 
Colombia inglesa. 
579. Tierras árticas, territorios de la compañía de 
Hüdson, el Labrador y Terranova. Las Tierras árticas 
mas dignas de mencionarse, entre las que los Ingleses consi-
deran de su dependencia son, empezando por el norte, tierra 
Grinnell, Gornualles septentrional, Ellesmeré y Lincoln septen-
tional; de oriente á poniente el Devon septentrional, las islas 
Parry hasta la del Principe Patrick; j al mediodía de los es-
trechos de Mac-Clure, Lancaster y Barrow las islas de Banks, 
Principe de Galles,CócMurn j Cumderland, las tierras Victoria, 
JBootia, la península .il!/e^7¿¿ etc.: separadas al oriente dé la 
Groenlandia por el estrecho de Dávis, mar de Baffin y estre-
cho de Smith hasta el mar de Kane, situado á los 82° de l a t i -
tud septentrional.—Estas tierras, cubiertas siempre de hielos 
y nieves se hallan solo hácía el mediodía habitadas por algu-
nos miserables Esquimales que viven dé caza y pesca. Los 
mares permanecen helados gran parte del año, y solo en el 
verano se ven recorridos por algunos atrevidos pescadores de 
ballenas y focas. 
- La parte de la Nueva-Bretaña que se estiende desde el mar 
-de Húdson á los montes Roqueños y del Océano Glacial á los 
Estados Unidos, suále llamarse Territorio de la compañia de la 
lahia de Húdson, del nombre de la sociedad explotadora, fun-
dada eu 1669, para hacer el comercio de pieles finas, pescado 
y grasa de cetáceos, en que tanto abundan el país y sus mares. 
Este territorio, frío, pantanoso y cubierto en parte de grandes 
bosques, se halla atravesado por multitud de ríos y lagos, 
unidos entre sí por canalizaciones naturales.—Unos 300.000 
Indios, Chipeívarjs y Asinibones, viven dedicados á la caza ó 
haciéndose frecuentemente guerra. Los Europeos, unos 14.000 
representantes de la Compañía, ocupan algunos fuertes y pe-
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quenas faetorias, especialmente en las costas del mar de Húd-
son. Fuerte-Villiam es el mas importante en el interior. 
El Labrador, península llamada así por su descubridor el 
portugués Cortereal, que lajuzgó apropdsito para la agricul-
tura, es por el contrario estéril, montuosa y muy fria,—Los 
hermanos Moravos tienen algunos establecimientos insignifi-
eantes en la costa oriental, para civilizar á sus habitantes los 
pequeños Esquimales.—JSfain es la población mas notable. 
.. A i oriente del Labrador se halla Terranova (104.114kilóme-
tros cuadrados y 130,000 habitantes), capital San Juan: isla 
fria, estéril y nebulosa; importante por las pesquerías de SUB 
costas y su ñanco ie arena..—Ánticosii, pequeña isla, al O. 
de la anterior, en la desembocadura de San Lorenzo. 
580. Caa i ac l á : cla»©infts4a,ija«la,® fásiccft-^eog'pá-
Heas , oa^aaiiasa©!®!» poláílffia j ©oa 'og i ' a f í a . 
Este país descubierto por üabot en 1497, empezado á 
colonizar en 1540 por los Franceses y adquirido por los 
Ing-lesesen 1763, se extiende'al JN. de los Estados-Uni-
dos por las orillas de San Lorenzo. Comarca pintoresca, 
feraz y , aunque fria en invierno y ardorosa en veranOj. 
aprop'ósito para la agricultura; su principal riqueza con-
siste sin embargo en minerales, especialmente de carbón, 
en maderas de construcción y en la abundante pesca de 
sus costas é islas. A favor de estas circunstancias su 
comercio es activo, y próspera su industria.—La ins-
trucción se halla generalizada.—Una mitad casi de Jos 
habitantes profesan la rel igión católica, y los demás el 
protestantismo y otras sectas. 
Inglaterra, que no alcanza ácontener las tendencias dees-
tas provincias á sacudir su dominación, trabaja por preparar-
las á la independencia, evitando su anexión á los Estados-
Unidos, de que ahora se muestran deseosas. Con este objeto, 
sin duda, en 1867, la previsora metrópoli ha tratado de dar 
é.s\ís dominios del Canadá, formando con ellos una 
especie de confederación ó vireinato, á cuyo frente hay un go-
Tbernador general con atribuciones casi soberanas. Ün ptirla-
mento compuesto de dos cámaras examina y consulta los i n -
tereses generales.—Las provincias son seis, en la actualidad 
gubdivididas en condados, á saber: Ontario, Quebec, Nuevo-
Brunsmicli y Nueva-Escocia con las inmediatas islas de Prin-
cipe Eduardo, Caho-Breton j el grupo de la Magdalena, j l&s 
dos nuevas Manitoha y Colombia. 
Ottawa 16.000, sobre el rio del mismo nomlbre afluen-
te del San Lorenzo, plaza fuerte y capital de los (fom¿?ms 
del Canadá, como residencia del gobernador general J 
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del parlamento.—Twmft? 50 000, sobre el Ontario, ca-
pi ta l de la provincia que toma el nombre de este lago. 
E a m ü t o n 15.000, y Kings ton 14 000, al O, y N. E, del 
mismolago, ciudades de mucho comercio. Lóndon 25.000? 
centro del comercio que se hace por los ferro-carriles 
que v a n á l o s Estados-Unidos y por los tres lagos Ha rón , 
Erie y Ontario entre los que se halla situada.—A la Iz-
quierda del San Lorenzo, Quebec 60.000, plaza fuert í-
sima, capital de la provincia de su nombre y residen-
cia de un arzobispo católico y un obispo anglieano, con 
estabieciínientos literarios, arsenal y mucha industria 
y comercio; Tres-Rios 20.000, ciudad de mucho co-
mercio en la confluencia del San Mauricio con el San 
Lorenzo; y Montreal 10Ó.000, con magnífica catedral 
católica, seminario, universidad y bibliotecas, princi-
pal depósito del comercio de pieles y granos, con arse-
nal y un grandioso puente tubular sobre el San Loren-
zo.—FredericMowih 7.000, capital del Nuevo-Bruns-
wick, y San Juan 26.000, puerto de mucho comercio, 
en la desembocadura del rio de su xiomhve.—JSálifa® 
24.000 capital de N%ieva-Escocia, formada por la pe-
nínsula del mismo nombre, escaia del comercio con Eu-
ropa y los Estados-Unidos y estación de algunas lineas 
de vapores ingleses. Vindsor 6.000, notable por su 
universidad; j Annapolis 4.000, por su excelente puer-
to, casi abandonado, en la bahía de Fandy: en ella 
se notan mareas que llegan á la extraordinaria altura 
de 22 m e t r o s . — Z ^ ' í ^ w ^ o 4.000, y Garloteiomn 5.000, 
principales poblaciones de las islas de Cabo Bre tón y 
Pr incipe Bduardo.—Maniioba, nueva provincia en los 
confines de los Estados-Unidos i 
La Colombia íri7á^¿<?a, llamada Nueya-Caledonia, forma con 
las islas Cmdra-Vancouver y Reina-Carlota, uaa provincia 
unida en 1871 al viremato del Canadá.—Las minas de oro, 
descubiertas recientemente, han dado importancia á estos ol-
vidados territorios. 
581. POSESIONES DINAMARQUESAS: GROENLANDIA É 
ISLANDÍA. P o M a c l o n , e^ teu i s lon y e s t a í í í c c i -
malen tos í . La Groenlandia se compone de dos ó más 
islas, mal conocidas, que se extienden hacia el polo, ro-
deadas de otras menores. E l suelo es estéril y su vegé« 
taclon miserable. Los inviernos son largos y casi dos 
meses no se vé el sol. Los habitantes, unos 26.000 Es-
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quimales, se mantienen de la pesca de ballenas, focas y 
sardinas, y de la caza de osos, raposos y liebres de pie-
les blancas.—Una tercera parte de la población son 
cristianos y subditos de Dinamarca, divididos en dos 
inspecciones.—JuliansJiaab, pequeña población, es l a 
capital de los insignificantes 20 establecimientos dane-
ses de las costas de occidente y mediodía. 
La Islandia ó tierra de hielo tiene de superficie 
103.963 k i l . cuadrados y 66.987 habitantes. Estos se se-
ña lan por su cultura é instrucción.—ReiTiiabíg 4.000, 
capital de la isla con colegio, biblioteca, imprenta y 
dos periódicos.—Taxe j Orebak puertos por donde se 
exporta el bacalao y a tún , principales productos de l a 
costa. —Curiosidades naturales: las Oeisers fuentes as-
cendentes que arrojan á veces gruesos chorros de agua 
á considerable altura; el volcan del monte Hecla. y va-
rios lagos que exhalan abundantes vapores. En algunos 
valles se mantienen rebaños que producen estimada 
lana. 
§. II.—ESTADOS-UNIDOS DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL. 
582. Situación y l ímites . Se halla esta confede-
ración entre los 25° y 49° de latitud septentrional, confi-
nando al N. con las posesiones inglesas, a l E. con e l 
Atlántico, al S. con €ígolgo de Méjico y la república de 
Méjico y al O. con el Grande Océano; no se comprende 
e l nuevo territorio de Alaska, antes posesión rusa. 
583. Vertientes, rios y lagos. Los Estados-Unidos, se 
extienden por tres grandes vertientes, la oriental, meridional 
y occidental.—1.a la oriental, entre los montes Alleghanys y 
el Atlántico, es la comarca mejor poblada y mas industriosa 
de la Union: su suelo muy accidentado, se compone en la 
parte alta y occidental de frondosos bosques y valles pinto -
rescos, y hácia la costa de algunos arenales y terrenos panta-
nosos, alternando con preciosas bahías y excelentes puertos.— 
Principales rios empezando por* el norte, el San Lorenzo (del 
lago Ontario al mar 890 kils) desagüe de los grandes lagos 
Superior, de gran profundidad, Michigan, Hurón, Erie y Onta-
rio, entre la Nueva Bretaña y los Estados-Unidos, á los que 
solo pertenece una parte de su orilla derecha; el Connectieut-
(554 kils.) que desemboca frente a la Larga-isla; el Eúdson, 
©entro de un sistema importantísimo de canales con los lagos,. 
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entra en el mar junto á Nueva York; el Delaware corre de N. 
a S., como los anteriores, á perderse en la bahía de su nom-
bre; el Susguehannali, Patapsco, Potomak y James desembocan 
enla bahía dé CtoopeaA, importantísima por su situación para 
la defensa y el comercio del país; el Rtannohe forma la pe-
queña bahía de A¿6emarle;—a\ mediodía del cabo Hátteras la 
costa se presenta menos accidentada y la bañan el Cap-fear, 
Congai'ee, Savannah, Alatahama y en la Florida San Juan. 
2.a La vertiente meridional que va al golfo de Méjico, for-
mada casi en su totalidad por la gran cuenca del Missisipí, y 
comprendida entre los Alleghanys al oriente, los Roqueños y 
Sierra Madre al occidente, y al norte las colínas y altozanos 
que unen estas cordilleras. El Missisipí, causa principal de la 
prosperidad y riqueza creciente de la parte eentral de la Union, 
sale del lago Itasca, en la llanada pantanosa que divide las 
aguas que van también á San Lorenzo y al lago "Winipeg, cor-
re después hácia el mediodía bañando á San Pablo (Minñoso-
ta), San Luis, Menfls y Baten-Rouge para entraren el mar por 
varios brazos, uno de los cuales baña á Nueva-Orleans. Añuen-
tes á la izquierda, Iline'sj Ohio (1.000 kils.), enriquecido este 
Con el Scioío y Waias, con el Ken¿^lM, Ctmberlaud y Tenessee. 
A la derecha, el Rojo, ArTíánsas y el cauoaloso Missúri 
(2.600 kils.) que viene de los montes Roqueños para confluir 
cerca de San Luis, aumentado con él Pecho-Amarillo, Nebras-
¿cr, (1.000 kils.) y Kansas.—Al oriente de Missisipí entran en 
el golfo mejicano el Apalachicola y Mohile, y al occidente el 
Trinidad, Brazos, Colorado y el Bravo del Norte, que sirve de 
límites con Méjico. 
Y 3.a La vertiente occidental, entre los montes Roqueños 
y el Pacífico, tiene hácia el medio extensas llanadas de 1.500 á 
2.000 metros de altitud regadas por pequeños rios que van á 
lagos interiores como el Salado, Pirámide y otros. Sierra Ne-
vada y la de Wah-Sal, cierran por occidente y oriente estas 
llanadas que se unen á los montes Roqueños en pico Fremont. 
De este núcleo de montañas corren hácia el N el Xems tribu-
tario del Colombia ú Oregon, que desagua en el Pacífico, y há-
cía el S. el Colorado que recibe el Gila cerca de su desembo-
cadura en el golfo de California.—'Kl Sacramento con su afluen-
te el San Joaquín nacen al O. de Sierra Nevada y desaguan en-
la bahía de San Francisco, formando una cuenca notable por 
SMB placeres de oro. 
583. Clima, prodtiecioiaes, ímlustrsa y co-
mercio. Se extienden los Estados-Unidos desde las 
regiones más frias de la zona templada hasta cerca de 
la tórr ida, y , perteneciendo á tres grandes vertientes,, 
gman por consiguiente de climas muy diversps, modi-
.ficados por l a influencia de las montañas y rios que 
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atraviesan su suelo, y de los mares que bañan sus 
cortas. Hacia el norte el clima es frió y sano; pero a l 
mediodia hay territorios bastante insalubres en que l a 
fiebre amarilla hace graudes estragos. Las produccio-
nes son también muy variadas: al norte abundan rau-
chí-iuia e\ maiz, trigo, cáñamo y lino-, al mediodia el 
tabaco, azúcar y algodón; y al Ó. de los Apalaches se 
extiendeii inmensos territorios qué empiezan a cultivarse 
y dan glandes cosechas de aeréale* —Abundan ext raor-
dinariamente el carhon, oro y hi plata. El producro de 
los.dos ulrimos preciosos metales en 1870se ha calcula-
do oficialmente en 66 millones de pesos, correspondien-
do 25 á California, 16 h Nevada, y á otros puntos los 25 
restantes.—La industria aumenta cada dia, hasta com-
petir en algunos^ pródácto con la europea ó superarla 
por su baratura —A la actividad del comercio contribu-
yen sus magníficas-bahías, muchos ríos navegables, 
buenos canales, mnl t imd de caminos de hierro (So 937 
kilómetros en 1870), entre ellos el que del Atlántico va 
al Pacífico, y una marina mercante superior k ia de I n -
glaterra. 
58o. I ^ l v l s l o s i , g'sslílerisflí y i ^ l i g - l s m . Les Es-
tados Unidos, la Union 6 \H Conftdrracivn Anylo-Ame-
ricana {Í\) se ctimpone de un pequeño distr i to / ' ederá l , 
residencia del gobierno supremo central, de 37 estados, 
j ü territorios, más los dos especiales territoriosel de los 
Indios y de Alasita. Los estados son repúblicas que se 
gobiernan con independencia; pero los negocios gene-
rales de la Confederación están á cargo de un Presiden-
te, jefe del poder ejecutivo, elegido cada 4 años, de un 
congreso poder legislativo, compuesto del Senado y la 
Cámara de representantes, y de, un t r ibunal Supremo^ 
en el cual reside el poder judicial.—Los 9/5rr?/í)r¿o<y son 
comarcas poco pobladas, administradas por un go-
hernador nombrado por el Presidente de la Union, hasta 
que son admiiidos como estados, cuando llegan atener 
60,000 habitantes. 
(a) El triunfo oMenido en la elección de Presidente en 1860, por los 
aboliciónistai de la esevayitud, decidió á varios est dos de esclavos liasta 
el número de 12 á constituir una Confederaciónse-p'irada. siendo su capi-
tal ií^c/iwoní.i en Virginia. Siguióse, desde l 61 á 1865, una de las mas 
sangrientas guerras que ha afligido á la humaaidad, que terminó con la. 
üerrota de los separatistas y el restablecimiento de la Unioa. 
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Los estados y territorios componen cuatro grfmdes divisio-
nes militares, subdividid«s en 9 departamentos, 2 por división, 
excepto U última con tres: Indivisión del Atlántico, cunríel 
genev-.ú Filadel/ia; 2.a de Sur c. g. Luisoille; 3.a dtd Mis su-
r i , c. g. Chicago y 4.a ául Pacifico, c. g. San Francisco. 
Todas las relig-iones sdn igrualmente toleradas con. 
completa separación entre la Iglesia y el Estado. Los 
protestantes de diversas sectas son 1( s más numerosos; 
hay pocos judíos . Los católicos, unos 4 millone«, tienea 
siete arzobispos, Baltimore., Nueva-York, Cincinnati, 
San Luis , Nueva-Orleans, San Francisco de Uíiliturnia 
y Oregon, '¿l obispos, 5 vicarios y 3 abades mitrados; 
universidades tres, colegios 35 y seminarios teológi-
cos 23. 
586. EXÍ.4*BÍSI«EÍ, pobBacSoii g-ew^a'al, y «aasa,-
~ L a ^ 13 colonias inglesas, establecidas durante el s i -
glo X V U en la costa de la América septeníri j i íf i l ,baña-
da por el Atlántico, sacudieron la pesada dominación, 
de la metrópoli en 1783, después de siete años de san-
grienta guerra. No cesaron desde entonces los nue-
vos Estados Unidos de prosperar y agrandar su territo-
rio k costa de las naciones indígenas y de las colonias 
europeas contiguas, basta ocupar una gran parte de 
la América del Norte, del Atlántico al Pacífico. Su ex-
tensión superticíal en 1860 habia llegado á 7.680.247 
kilómetros cuadrados, y se acrecentó en 1867 con las 
posesiones rusas de América. —La población primitiva 
se ha aumenfado también de un modo extraordinario á 
favor de la riqueza del suelo, d é l a inmigracÍDn euro-
pea y de las continuas agresraciones del territorio. E l 
censo se ha verificado cada 10 años desde 1790, y se pre-
senta como prueba del crecimiento de la [¡oblación, 
el correspondiente á los seis años que se indican en 





































En el cuadro siguiente se distribuye este ú l t imo 
censo en los 37 estados y 9 territorios, más los de los 
Indios y Alaska •—Los estados que conservan Indios i n -
dependientes llevan un losque teoian esclavos un*, 
los separatistas ó Gonfederados del sur van con le t ra 
bastardilla, y entre parén tes i s se indica el año de la. 
incorporación de cada uno (excepto los 13 más ant i -
guos) y el de la organización de los territorios: 
ESTADOS. 
EXTENSION, 
K I L 3 . CS. 
POBLACION 
EN 1870. 
CAPITALES Y SUS 
HABITANTES. 
I.—ESTADOS SEPTENTRIONALES 0 DE NUEVA-INGLATERRA. 
Maine (1820).. 


















Augusta . . . , 




Hartford . . . . 
177.013 3.487.924 









































(aj Este número se completa con 25.503 Indios y 63.833 Chinos, 
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ESTADOS. 
* Virginia oriental. 
* Virginia occiden-
tal (1863). 
* Carolina delnorte 
* Carolina del sur 
,{1862) 
*h * Georgia 






CAPITALES Y SUS 
HABITANTES. 



























lY.-ESTADOS DEL SUR. 
* Kentucky (1792).. 
* Tennessea (1796). 
* Alahama (1817).. . 
f * Mississipi [1811] 
* Luisia a a (181 ) . . . 
'Y * Arkansas (1836). 
























Francfort'. . . . . 
Naslrvi l le . . . . . 
Montg'oinéry.. 
Jackson. ; . . . . . . 
Baton-Eoug'é. 










V.—ESTADOS CENTRALES DEL NOROESTE. 
OMo (1802) , . 
f. Indiana (1816).,.. 
Ilinés (1818) 
f MicMgan.(1837,).. 
f Wisconsin (1848). 
* Missúri (18 I ) . . : , 
f Kansas (1861).... 
f *Nebraskd(1867)i 
Jowa(]846) 


























Mádisson . . . . 















VI. —ESTADOS DEL OCEANO PACIFICO. 
i California (1850). 
t Oregon (1859).... 
•f Nevada [<864).... 


















•f * Nuevo Méjico 
(1850) 
f * Utat) (1850)... 
f Colorado (1861)... 
f Washigton (1853) 







(censo de 1870).. 
Territorio de los 
Indios 




























CAPITALES Y SUS 
HABITANTES. 
Socorro. 








587. Copog-pafía. Washiynton, sobre el Potomac 
que separa los Estados del Norte de los del Sur, u n i é n -
dose al Ohio por un canal, capital de la Confederación, 
como residencia del Presidente, cuerpo diplomático 
• y Congreso; tiene edificios públicos magníficos, co-
mo el Capitolio donde se reúne el Congreso, el palacio 
del presidente, el arsenal y el obse rva to r io .—^dí /o^ , 
excelente puerto y una de las poblaciones mas hermo-
sas de los Estados-üaidos, con muchos establecimientos 
científicos y literarios, y numerosas imprentas que p u -
blican mult i tud de periódicos: su comercio es extenso á 
favor de una crecida marina mercante, de algunos ca-
nales y varios ferro-carriles que la ponen en comun i -
cación con Portsmuth 18.000, arsenal mar í t imo (N. 
Hamsphire),Prom&enciQtft&Ml, Trenton22.Slk,Lowell 
40.928, con grandes fábricas de tejidos de a lgodón; 
24.117, puerto de mucho comercio (Massachu-
.setts), y iSpringftel 26.700, con fábricas de armas de 
(a) E l gobierno de la Union que dice «América debe ser para los Ame-
ricanos^ va poco á poco acabando éon los pobres Indios ó pieles rojas fa -
cilitándoles bebidas espirituosas en la paz ó haciéndoles con frecuencia 
por fútiles pretestos guerra de esterminio. 
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í uego .—Nueva-York 942.292, sobre una excelente ba-
h ía en la desembocadura del Húdson, con gran acue-
ducto, catedral la mas grandiosa del Nuevo mundo ^en. 
construcción), universidad y otros establecimientos l i -
terarios y muchas imprentas, es la ciudad de mas co-
mercio é industria de América. Clima ardoroso en estío 
por su situación, Westpoint 10.000, escuela mil i tar . 
BrooUyn 396.099, arsenal mar í t imo. Búfalo 117.714, 
ü t l c a 28.804, y Troy 46.465, son poblaciones importan-
tes del estado de Nueva-York, el mas rico y poblado 
de la Union.—Filadelfia 674.000, con universidad y 
otros muchos establecimientos literarios, un Obispo ca--
tólico y otro protestante, se cuenta entre las ciudades 
mas bellas y mas industriosas del Nuevo Mundo: son 
'célebres o\ fuer te Monroey su vastísimo parque-paseo. 
Wilmington, arsenal marí t imo, JBaltimore 267.344, 
puerto espacioso, de rliucho comercio especialmente en 
harinas, es la residencia del arzobispo c&tóliGOprimado 
délos Estados-Unidos. C/¿(a!Weí/o^(Massachusets)28 323, 
'(jeorgetmon 20 00(), Charleston (Carol. del sur) 48.956, 
ytiavannah 28 235, puerto de mucho comercio en el 
.Atlánt ico.—CV¿¿^(9 298.977, centro del comercio de 
granos, y Cleveland di.S&ü, puertos de mucho comer-
vCio sobre" el Michigan y Erie. 
La cuenca del Missisipí compone la mayor parte dé la 
vertiente del golfo de Méjico, con inmensas llanuras de 
una asombrosa feracidad. Poblaciones: P i í t sburgo 
86.000, en Pensilvania, Luisvi l le 100 000, principal po-
blación del Kentuky llamado elparaiso de los Estados-
Unidos, Cincinat i 216.200, sobre el Ohio, la mas rica 
cuenca de carbón conocida, y San L u i s 310.864, con 
largo puente sobre elMissuri, ciudades todas industrio-
sas y comerciantes úel mtQviov.—Nueva-Orleans 
191.418, k 30 leguas del mar, escala de los vapores que 
surcan el Missisipí, puesto de muchísimo comercio, es-
pecialmente en algodón. Mobile 32.900. Pansacola (Ala-
bama) 4 000, y Galveston (Tejas) 6.000, puertos impor-
tantes del golfo de M.éiioo. —Gayo-Hueso, islote con 
- población importante. 
La vertiente del Grande Océano se compone de dos 
partes muy diversas por sus circunstancias físico-geo-
/gráficas: l,a la región que se extiende desde los mon-
íe s Roqueños á Sierra Nevada, países frios y elevados. 
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áridos á veces, de estepas y abundantes pastos otras; 
con minas de oro y plata en algunas partes; las pobla-
ciones son insignificantes, escepto, s tgun se dice la 
metrópoli de los Mormones.—(rTm lago-Salado 20 000,: 
ciudad sobre el lago del mismo nombre, fundada hace 
pocos años por los partidarios de esta moderna secta 
religiosa-eoraunista, compuesta de unos 100.000 indi -
viduos, establecidos en el territorio de ü t a h . — Y 2.a la 
vertiente costanera, ai occidente de Sierra Nevada, una 
de las comarcas mas hermosas y de mas porvenir de los 
Estados-Unidos por la riqueza de sus minas (oro, plata, 
mercurio, petróleo y carbón), la fertilidad del suelo, la 
salubridad del clima y lo pintoresco de sus valles. Ciu-
dades importantes- Olimpia, Por t land 4 000, Marys-
Dille 10.000, S á c m m m t o ó 20.000, y Stocht 15.000, estas 
tres úl t imas en los placeres de oro.—Puertos en el 
Grande Océano: Astoria 4 000, San Francisco, en la 
bahía de su nombre, ciudad moderna, que debe su en-
grandecimiento y su extraordinaria importancia mer-
cantil á la explotación del oro de California; unos m i l 
millones de rs. anuales Mas al mediodía Montefrey 
20.000, Santa B a r l a r a 5.000 y San Diego 6.000, con 
a l g ú n comercio. 
La América rusa fué en 1868 vendida en 7,200.000 pesos á 
los Esludos-Unidos, por la Compañia rusa que se aprovechaba 
de la abundante caza y pesca de este país cubierto de nieve y 
hielos muchos rnese.s del año y habitado solo por pequeñas 
tribus de pacíficos Esquimales. Comprende la parte N. O. del 
continente con los Hrchipiélagos de las Aleutinas, Jorge I I I j 
Principe de Gales, componiendo el nuevo íerrilorio de Alasha. 
—Nuevo-Arcángel exn, la capital, que los Norte Americanos , 
empiezan á llamar SitM, de la pequeña isla en que está si-
tuada, correspondiente al archipiélago de Jorge 111. 
§ líl.—MÉJICO. 
588. íLínaliesi . Tiene al N . y al E. los Estados-
Unidos, a l S. el golfo de Méjico y la república de Gua-
temala, y al O el Grande Océano 
589. Exíes isIoEa y p o M a c i o n . Este estado que 
igualaba en extensión,en a lgún tiempo á los Estados-
Unidos, ha quedado después de las ultimas cesiones he-
chas en 1854, reducido á 1 972.648 kils. cuadrados, con 
9.173.052 habitantes, de los cuales 2/3 Indios. 
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590. Vertientes, lagos y rios. Este estado corresponde 
casi por iguales partes á las dos vertientes del golfo de Méjico 
y del grande Océano, separadas por llanadas interiores á mas 
de 2.000 metros de altitud en la espaciosa cordillera de Méji-
co.—Lagos mas notables que recogen las aguas de estas l l a -
nadas; Tezcuco, San Cristóbal y Choleo cerca de Méjico, y mas 
al norte. Parras, Caimán j Tlahmila.—El golfo de Méjico reci-
be el Eio grande del Norte, frontera de los Estados-Unidos, con 
su afluente ol Conchos^ne baja de Sierra Madre; el Tampico, 
Moctezuma y Coatzacoalco: este se ha tratado de unir por un ca-
nal al golfo de Tehuantepec.—El Grande Océano recoge el 
Hiaqui, el Rio Grande del Sur que forma el lago Chápala, el 
Tlaxcala y Verde. 
591. CBIsna, proilnccaones, industria y co-
mercio. E l clima es caliente y enfermizo en los valles 
hondos y en las cosías, expuestas al vómito negro; pero 
templado en las faldas de las cordilleras, y sano y fres-
co en los parajes altos, clasificándose el pais por esta ra-
zón en tierras calientes, templadas y f r ias .—Wí terreno 
es feracísimo, y aunque el cultivo está descuidado, pro-
duce bananas, maguey, maiz, patatas, azúcar , cacao, 
tabaco, algodón, machas drogas y plantas medicinales, 
Qomo jalapa, va in i l la , zarzaparrilla, etc., prosperando 
además las plantas mas útiles de Europa, cereales, hor-
talizas y árboles frutales-, j hasta la v i d , tan poco pro-
ductiva en otras partes de América, dá allí vinos regu-
lares.—'Los animales del antig-uo mundo se han m u l t i -
plicado en aquel privilegiado suelo, especialmente los 
caballos en las llanadas del interior. Y para comple-
mento de riqueza abundan los minerales de varias cla-
ses, en especial la jofeto, cuyas inagotables minas es tán 
algo descuidadas por las revueltas continuas de este 
desgraciado pais. 
L,a industria y el comercio disminuyen sensiblemente 
á consecuencia de las guerras civiles y de los desórde-
denes que añijen á esta antigua colonia española, des-
de que se ha declarado independiente.—El comercio 
importa armas, licores, papel y otros objeto-; de la i n -
dustria europea, y exporta vaini l la , cacao y otras pro-
ducciones de su suelo. E l ferro-carril de Méj co áPueb la 
(188 kils .) , y los tres que de Vera-Cruz se van al interior 
(130 kils ) , y el proyectado en el istmo de Tehuantepec 
f270 kils.) contribuirán á su desarrollo comercial. 
592. Ór^anizaciosa j d i v i s i ó n adminisiratl-
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va y religiosa. E l mreinato de Nueva España, d o -
minado por los Aztecas y Acolhuanes antes de ser con-
quistado por Cortés, se sublevó contra la metrópoli en 
1810, formó un imperio en 1822, una república federa-
t iva en 1823 reorganizada en 1857, un imperio consti-
tucional en 1864, con el desgraciado Maximiliano de 
Austria, y en 1867 otra yez república federativa.—La: 
división de 1857 con pequeñas variaciones, es la vigen-
te en la actualidad, componiéndose la república del dis-
t r i to de MEJICO; estados y el terri torio ásGeMíomm*: 
Algunos estados toman el nombre de sus capitales. 
Estados de la costa oriental: Tamaidipas, capital Vic-
toria; Vera-cruz^ Tahasco, capital San Juan; Compe-
che y Yucatán , capital Mérida.—Estados del centror 
Chihuaga; GohaJmila, capital Saltillo; Durango, Nue -
vo-Leon, capital Monterey, Zacatecas, San Luis de: 
Potosí , capital San Luis; Aguas-O alientes, Ouanajua-
to, Querétaro, Méjico, capital Toluca, Tlaxcala y iPííe-
^/«á".—Estados de la costa occidental: Sonora, capital 
üres;/S'm«/oa; capital Culiacan; Jalisco, capital Guada-
lajara; Qolima, Michoacan, capital Morelia; Guerrero, 
capital Tixt la ; Oajacay GMapas, Ql-¿\)\\.íí\ San Cristóbal. 
La religión católica es la general, con tres arzobispa-
dos, Méjico, Michoacan y Quadalajara, y quince obis-
pados. 
593. C o r o g r a f í a . Méjico 206.000, con un peque-
ño distrito, capital de la república, sobre el lago Tezcu-
co y en uno de los valles de la llanada de Añahuac;-
ciudad hermosa con calles anchas y regulares y mag-
níficos edificios, como la catedral, la universidad, la-
casa de moneda, varias iglesias y conventos. En las i n -
mediaciones Guadalupe, célebre por su santuario, y 
Otumba por sus fecuerdos h i s t ó r i c o s . — C / w / ^ - ^ r 
16.000, sobre el Conchos, tributario de Rio-Grande, cou 
academia militar y abundantes minas de plata; D u r a n -
go 12.400, con minas de plata y fábrica de moneda; 
Ouanajuato 63.000, con las minas de plata mas ricas del 
globo; Guadalajara 70,000, con catedral, universidad 
y otros establecimientos literarios; San Lu i s de Potosi 
40.000, con mucho comercio y alguna industria: sus 
célebres minas parecen agotadas, pero su territorio es 
sumamente fértil; Querétaro 48.000, hermosa pobla-
ción con magnífico acueducto y tristes recuerdos desdfr 
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1867; J á l a l a 7.000, notable por la planta medicinal de 
de su nombre, que abunda en sus inmediaciones; P( i~ 
lenque, célebre por sus ruinas en la cuenca de rio T a -
basco; Puebla 75.000, plaza fuerte y la ciudad de mas 
industria de Méjico; y Oajaca 25.000, con silla episco-
pal , alrededores feraces, ricos en cochini l la .—Mérida 
24.000, con sede episcopal, en la península de Yucatán , 
en donde se encuentran muchas é importantes ruinas 
que atestig-uan la civilización de los pueblos que cons-
truyeron tales monumentos.—En la costa del Grande 
Océano se hallan los puertos de Libertad, Quaymas 
7.000, el de mas comercio en el g-olío de California; 
Mazatlan 4.000, San Blas , 4.000, en la desembocadura 
de Rio-Grande; Manzanillo 4 000, Acapulco SMO, y 
Tehuantepec 10.000.—En el golfo de Méjico, Matamo-
ros, 41.000, Tampico 10.000, Vera- C r m 37.000, A h a -
jado 5.000, Campeche 19000, S i s a l 6.000, y Carmen 
5.000, en la isla de su nombre. 
§ IV.—AMÉRICA CENTRAL: REPÚBLICAS DE GUATEMALA, 
SAN SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COSTA-RICA; Y LA 
COLONIA INGLESA DE YUCATAN. 
594. América cenii*al: indicaciones gfeiiera-
les. Este territorio de la América del Norte, que sirve 
de unión á las dos Américas, se extiende desde el istmo 
de Tehuantepec al de P a n a m á , dividido en dos partes 
por el istmo de iZím6?«mí.9. Comprénde las cinco O'epú-
i l icasque aquí se describirán (452.892 ki l s . ) , el Yuca-
tan y otras provincias mejicanas (213.800 k i l s . cuadra-
dos), la colonia ing-lesa de ^ « ^ a (34.964, Mis . cuadra-
dos), y el estado de P a n a m á (43.700 ki l s . cuadrados), 
dependencia de Nueva-Granada. La extensión total es 
de 745.356 ki l s . cuadrados en donde predomina la len-
gua española y la religión católica. Pais que por todas 
estas circunstancias deberla formar un estado poderoso, 
centro general del comercio entre el Atlántico y el 
Pacífico, 
595. LímUe general de las cinco repilbli-
«as. Estas'confinan al N . con Méjico, Bal isa y el 
mar de las A n t i l l a s , a l E. también con el mar de las 
A n t i l l a s y P a n a m á , al S. con el Qrande Océano, a l O. 
con Méjico. 
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596. Clima, producciones, indusiria y co-
mercio. E l clima es bastante vario y en las costas 
insalubre, especialmente en la temporada de las l l u -
vias de Junio á Octubre.—Los terremotos son frecuen-
tes y destructores, y hay hasta 35 volcanes en la cor-
dillera que atraviesa el pais. E l terreno, compuesto de 
llanadas y altas mesas, como el de Méjico, abunda en 
frutos de los paises cálidos y templados, cacao, el me-
jor que se conoce, cóchinilla, zarzaparrilla, añi l , palo 
de t inte, metales preciosos y muchas maderas.—La i n -
dustria es casi ninguna, pero el comercio muy activo, 
y lo será más , cuando se lleven á cabo los ferro-carri-
les (del golfo de Honduras al de Fonseca), y los canales 
proyectados (de San Juan de Nicarag-uaá Puerto-Britos, 
Salina ó Realejo en el Grande Océauo ó a l t ravés de Cos-
ta-Rica) para poner en comunicación los dos Océanos. 
597. Organización , división general, po-
blación y extensión Furmaba este pais l a C a p i -
t a n í a General de Guatemala, pero habiéndose levanta-
do en unión con Méjico contra la metrópoli, se consti-
t uyó en 1821 en estado federal, y posteriormente en 
1839 se ha dividido en las cinco repúblicas indepen-
dientes, que prosiguen en continuas disensiones y con 
límites poco determinados: 
ESTADOS. 
Guatemala (17 departa). . . 
San Salvador (10 departa), 
Honduras (7 deparfcs.) 
Nicaragua (5 departs.)..., 
Costa-Rica (6 provincias.) 























La población se compone de unos 850.000 europeos 
y criollos, 900.000 indios civilizados y 915 000 negros, 
mestizos é indios bravos.—La religión católica es ge-
neral, excepto entre estos úl t imos , y cuenta un arzo-
bispo en Guatemala y cuatro obispos en las otras cua-
tro repúbl icas . 
598. EEPUBLICA DE GUATEMALA.: eoi»og'i»affía. Qua-
i eMah la Nueva 60.000, capital de la república y la 
ciudad principal por su industria y comercio, su « m -
versidad y silla arzobispal. Guatemala la Vieja 18.000, 
con magnífica catedral: en sus inmediaciones hay dos 
volcanes llamados uno del agua y otro ^ \ fuego. C M -
quimula 37.000, ciudad importante del interior. Soco-
nusco 7.000, célebre por su cacao, el más estimado de 
los que se conocen.—Isabal, en el golfo de Honduras, 
y San José, en el Pacífico, puertos de mucho comercio. 
599. REPÚBLICA DE SAN SALVADOR: corog-rafía. 
San Salvador 40.000, ciudad dé mucho comercio, aun-
que afligida con frecuencia por las erupciones de un 
volcan inmediato: á consecuencia de una terrible en 
1854 tuvo el g-obierno que trasladarse provisionalmen-
te á Qojetepeque. Sonsonate 5.000, y L a Union 7.000, 
son los puertos de más comercio de l a república: el ú l -
t imo sobre el golfo de Fonseca. 
600. REPÚBLICA DE HONDURA.S: copogpafía. Qo-
mayagua 18.000, capital de la república .y silla episco-
pal. Omoa y Trugil lo en el golfo de Honduras, puertos 
principales de comercio. 
En la costa se hallan los Indios denominados Mosqui-
tos (8.000 habitantes) cuya protección cedieron los I n -
gleses en 1860 á Nicaragua y Honduras, reservándose 
la factoría de Bleufield. Inglaterra habla abandona-
do también en 1859 las islas de Rualan, Ouanaja y 
otras de aquellas costas. 
601. REPÚBLICA DE NICARAGUA : coi»oga»afía . M a -
n a g u a l ü M W , capital, en pintoresca situación sobre el 
pequeño lago del mismo nombre.—León 25.000. con si-
l l a episcopal y universidad. Nicaragua 30.000, sobre 
el lago de su nombre. Por este lago y el rio de San 
Juan, se ha proyectado abrir paao al Grande Océano 
del que dista solo 24 ki ls . el lago.—Realejo y San Juan 
del Sur , puertos en el Grande Océano; y San Juan del 
Nor te ó Qreytomn en el mar de las Anti l las . 
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602. REPÚBLICA DE COSTA-RIGA: corog-raffía. 15m, 
/oíe: 30.000, capital, en un ameno valle con buenos edi-
ficios. Gartago 20.000, con aguas termales. Nicoya 
6.000, en la pequeña isla de este nombre. P u n t a - A r e -
nas 10.000, puerto de mucbo comercio sobre el Pa-
cifico. 
603. Balisa ú Honduras. Los Ingleses tienen en la costa-
oriental de la península de Yucatán el establecimiento colo-
nial que llaman Honduras, por estar en el golfo de este nom-
bre, ó Balisa áe su capital, puerto de mucho comercio, sobre 
el rio de su nombre.—Superficie 34.964 kils. cuadrados y ha-
bitantes 25.635.—El país es enfermizo en el verano ; pero 
abunda en excelente caoba y otras maderas finas y de cons-
trucción. 
§ V,—REPÚBLICAS DE COLOMBIA: NUEVA-GRANADA, VENEZUELA 
Y ECUADOR. 
(América del Sur.) 
604, Situación y l ímites. Esta vasta región se 
halla entre los 13° de latitud N . y los 6o S.,—^confinan-
do al N . con el mar de las Ant i l l a s , al E. con el A t l á n -
tico y la Gwayana inglesa, al S. con el imperio d e l 
B r a s i l y el P e r ú , y al O. con el Grande Océano y Cos-
ta-Rica. 
605. Clima, producciones, industria y co-
mercio. El clima, cálido en g-eneral, aunque notan-
te como pudiera deducirse de su situación en la zona 
tórrida, es tan variado que basta subir algunas de las 
montañas que cortan el país , para sentir las tempera-
turas mas diversas, desde los mayores calores hasta el 
frió propio de las regiones circumpolares. Los valles 
altos y las faldas de las montañas son sanas; las costas 
y las llanuras bajas insalubres: en ellas á seis meses de 
continuas lluvias siguen otros seis de una sequedad ab-
soluta. La variedad del clima contribuye á Ja riqueza 
d é l a vegetación y á la diversidad de sus productos: 
abundan los granos, cacao, quina, café, añi l , azúcar, ta-
baco, zarzaparrilla, condurango, maderas finas, oro,, 
plata, platino y piedras preciosas.—La industria se ha-
l la descuidada á causa principalmente de las revueltas 
políticas, pero el comercio es muy activo por la expor-
tación de sus ricas producciones. 
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606. Organización, división, población y 
extensión. Comprendía este país el mreimto de 
JVweva-Granada y la capi tanía general de Garacas, y 
se sublevó cuando las demás colonias españolas, for-
mando una confederación con el nombrede Estados de 
Colombia, dividida en 1831 en tres repúblicas unitarias 
ó federales, agitadas casi de continuo por sangrientas 
guerras civiles: 
ESTADOS. 
Nueva-Granada (9 est.) 
Tenezuela (13 provincias ó 
7 estados.) 

















La mitad de la población se compone de blancos, la 
otra mitad de Indios, exceptuando una sétima parte de 
negros establecidos en el Istmo y en las costas del mar 
de las Antillas. Hablan los habitantes generalmente 
castellano, y profesan la religión católica, teniendo 
Nueva-Granada un arzobispo y seis obispos, Venezuela 
un arzobispo y dos obispos, y el Ecuador un arzobispo 
y cinco obispos. 
607. REPÚBLICA DE NUEVA-GRANADA, ó ESTADOS-UNI-
DOS DE COLOMBIA: c o r o g r a f í a , fe divide esta repúbl i -
ca en tres regiones: el Istmo, los Andes y loa Llanos, y 
$ estados confederados, P a n a m á , bolivar, Magdalena) 
Santander, Antioquia, Boyará, Cundinamarca, Cauca, 
y Tolina—Santa Fe de Bogotá 50 000, capital federal 
con sede arzobispal, universidad y otros establecimien-
tos literarios; el clima es muy húmedo, pero sano. No 
lejos de esta ciudad se hallan el pnente natural de Ico-
mnzo, y la famosa cascada , de Tequendama, formada 
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por el rio Bogotá. Santa M a r t a 6.000, y Cartagena 
10.000, puertos en el mar de las Antillas: el segundo es 
uno de los mejores de la América del Sur y sostiene co-
municaciones periódicas con las Antil las, los Estados-
Unicos y algunos puertos de Europa. Mompox 8.000, 
sobre el Magdalena, Tunja 7.000, en la cuenca del mis-
mo, y Pamplona 10.0Q0. en los confines de Venezuela. 
Popayan l 000, y Antioquia 20.000, sobre el Cauca: esta 
úl t ima sede episcopal, con mucha industria y minas de 
oro. Pasto 6 000, en la pnrte meridional, á grande ele-
vación. Ibaque, 6.000, capital del estado de Tolima.— 
P a n a m á 20.000, en una buena bahía del golfo de su 
nombre sobre el Pacífico, con algunos establecimientos 
científicos y literarios y mucho comercio, capital de un 
estado, que goza de algunas prerogativas. Portebelo 
8.000, A s p m a l l M O , y Ohagres $.000, puertos en e l 
mar de las Antillas (a). 
608. REPÚBLICA DE VENEZUELA . : copog^affia.. Ca-
racas SO.000, capital de la república y silla arzobispal 
con universidad, establecimientos literarios y mucho 
comercio, que hace por el puerto de la Guaira.—Se 
compone esta república de vertiente del mar de' las An-
tillas y cuenca del Orinoco.—En la costa del mar de las 
Antillas,Maracaibo20.000, 12.000, Cumaná20 000, 
y Puerto Cabello 1.000, puertos de alg-un comercio. En 
este mar se encuentran, la isla Margar i ta con 15.000 al-
mas y tres buenos puertos; y la de. Cudagua notable por 
las perlas que en otro tiempo se cngian en sus costas.— 
Valencia 25.000. Barquisimeto 12 000, y T r u j i l l o 1.000, 
ciudades principales del interior. Varinas 12.000, sobre 
un afluente del Apure; Cay cara A.000, sobre el Orinoco* 
Angostura ó Ciudad-Bolivar 10 000. en l a extensa pro-
vincia ó comarca de Guayana, y Vieja-Guayana 6.000, 
ciudad fortificada al principio de la delta del Orinoco. 
609. REPÚBLICA D E L ECUADOR: ©or®^i»affáa. El 
Ecuador, conocido, al ser conquistado en el siglo X V I , 
con el nombre de reino de Quito, formó parte del v i -
reinato del Perú, hasta que se unió á Colombia al su -
(a) Esta comarca adquirirá gran import.ancia cuando se ejecute e l 
canal p " kils. de largo) que, atravesando el istmo, vaya de C/uiptvs en 
el Atlántico hasta l a desembocadura <Xe\ Rio-Grande en el golfo de Pa-
namá.—Actualmente hay un ferro-carril de Aspinwal ó Colon á Pana-
má (lo kils.) .—El comercio de tránsi to del puerto de Colon subió en 1864 
e'JS millones de reales la importación, y 1.320 millones la exportación. 
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blevarse contra la madre patria.—Divídese en 10 provin" 
cias: PicMncJia, Imbabura, León, Ghimhorazo, Esme" 
falda, Oriente, Guayas, Manavi , Cuenca y L o j a . - -
Quito 76.000, capital de la república, silla arzobispal 
con universidad y alguna industria; á pesar de hal lar-
ge casi bajo el mismo ecuador goza de clima templado 
por estar a 3 200 metros de altura en un delicioso valle 
de las Andes. A algunas leguas de Quito se hallan los 
volcanes de Pichincha, Antisana y Cotopawi.—Cuenca 
9.000, en un hermoso valle de los Aodés, con un cole-
gio de Jesuí tas ; Loja 16.000, nombrada por la excelen-
te quina de su provincia, y A m a í u m ^ o r sus aguas ter-
males ferruginosas.—á.1 oriente se extiende un terr i to-
rio mal poblado con fronteras no bi^u determinadas há -
cia el Brasil y 'Pe rú .—Guayaqu i l 25,000, excelente 
puerto, uno de los de más comercio de América en e l 
Grande Océano, con arsenal. Puerto-Viejo 7.000, J i -
pi japa 5.000, y Santa Elena k.üüü, poblaciones de la 
costa con gran fabricación de sombreros de paja.—Las 
islas de los Galápagos (7.643 ki ls . cuadrados) en alta 
mar, son estériles y tienen un pequeño establecimiento: 
se consideran como dependientes del Ecuador, aunque 
los Norte-Americanos conservan en ellas una factoría ó 
colonia. 
§, VI.—REPÚBLICAS DEL PERÚ Y BOLIVIA. 
610. S>Iíaaaei©si y l á m l í e ® . El territorio de los 
dos estados se extiende entre los 3 ° y 26° de latitud S., 
—confinando a l N . conelEcuador j el B r a s i l , al E.con 
el B r a s i l y el Paraguay, a l S. con la coníederacion 
Argen t ina y Chile, y al O. con el Grande Océano. 
611. Clima, producciones, isafllipiria y co-
mercio. El clima varia según la situación del te r re -
no: en los sitios bajos es ardiente y mal sano, y en ios 
altos frió y saludable. La cordillera de los Andes atra-
viesa este pais de N . á S., de la cual se desprenden 
varios ramales hácia el oriente, terminando en las 
dilatadas llanuras pantanosas llamadas pampas', mien-
tras que entre los Andes y el Grande Océano el suelo 
es en general arenoso y estéril . Las laderas de los A n -
des y sus altos valles se distinguen por su feracidad^ 
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aunque mal cultivados; pero la principal riqueza de 
este país consiste en los minerales de oro, mercurio, 
cohrenlomo y especialmente cuyas minas después 
de las de Méjico son las más abundantes del mundo. 
Los animales «propios de esta comarca son la llama> v i -
cuña, alpaca y cMnclúlla.—La industria prospera pocoj 
el comercio importa géneros de Europa y exporta las 
producciones naturales del país, especialmente mucho 
guano.—Se construyen algunos ferro-carriles. 
612. Indicaciones tópicas. E l vireinato 
del P e r ú y algunas provincias del de Buen os-Ai res 
constituyeron al separarse de la metrópoli (1821 á 1823), 
las repúblicas del P.erú y de So l iv ia , formaron después 
la confederación del P e r ú - S o l i v i a ó P e r ú - L i m a , y ac-
tualmente componen dos repúblicas independientes/ 
P e r ú y Bolivia, sin que hayan conseguido establecer 
una organización permanente y duradera. La religión 
católica es la dominante y general. 
613 REPÚBLICA D E L PERÚ, Habitantes, exten-
sión, división y corografía. Habitantes, 2.700.000: 
de los cuales dos tercios son indios; extensión 1.601.342 
ki l s . es.—División administrativa, 13 departamentos y 
2 territorios', l a eclesiástica, un arzobispado y 5 obis-
pados.—La cesta del Perú se extiende desde el golfo de 
Guayaquil hasta el desierto de Atacama: en ella, al oc-
cidente de los Andes se hallan: L ima 121.000, capital de 
la república y silla arzobispal, con universidad y otros 
establecimientos literarios, sus iglesias se distinguen 
por la riqueza de sus alhajas y ornamentos. Esta c iu-
dad, como todo el territorio de los Andes, se halla ex-
puesta á terribles y frecuentes terremotos. Un ferro-
carr i l va de Lima al Oaílao 6.000, que es su puerto y l a 
mejor fortaleza del Perú .—Truj i l lo 14,000, capital del 
departamento de Libertad, con silla episcopal y un 
mal puerto. Is lay 4.000, é Iquique 5.000, puertos de 
a l g ú n comercio. Tacua 12.000, en un valle delicioso 
con un ferro-carril á Ar ica 80.000, el puerto de más 
comercio de la costa. Arequipa 40.000, capital del de-
partamento de este nombre, con silla episcopal, mucho 
comercio y floreciente industria: un ferro-carril, en 
construcción, i rá á Puno para enlazarse con las lineas 
de Bolivia: el volcan de Ouagua-Pitina, notable por 
sus grandes erupciones, expone á frecuentes terremo-
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ios esta hermosa ciudad.—Cerca de la costa se hallan 
varias pequeñas islas, como las de Lobos y las C h i n -
chas: notables estas por su guano.—Ai oriente de los 
Andes y en la cuenca del Amazonas se encuentren Otid' 
manga 25.000, capital del departamento de Ayacucho-. 
en sus inmediaciones está el pequeño pueblo de Ayacu-
cho, en donde los Españoles fueron delinitivamente der-
rotados en 1824. Cuzco 40.000, silla episcopal y antigua 
capital del poderoso imperio de los Incas, de que con-
serva imponentes ruinas. JPW«.O 8.000, sede episcopal, 
sobre el lago de T i t i c a c a . — C ^ c / ^ o y a í 5 000, ciudad 
episcopal; Lauricocha 6.000, y Micuipam.pa 7.000, cé-
lebres por sus ricas minas de plata; Jauja por s is de l i -
ciosos y fértiles alrededores; j Huancabél ica 6 000, por 
su mina de mercurio.—En la frontera del Brasil se ex-
tienden inmensas pampas, pobladas por indios inde-
pendientes, 
614. REPÚBLICA DE BOLIVIA Ó A l to P e r ú . MaM-
tantes, exteiasion, dlvlisíoiaesí y corografía. 
—Habitantes 1.987.300; extensión, 2 182.b83 kils- cua-
drados. División administrativa, 11 departamentos'. 
CTiuquisaca (cap. Sucre), Cochalamba, Melgareja (ca-
pital Tarata), Santa Cruz de la Sierra, B e n i (Tr in i -
dad), Mejillones (Corocoro), L a Paz, Oruro, Potosí , 
T a r i j a y Atacama (Cobija). División eclesiástica: arzo-
bispado de la Plata, y obispados de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba. La instrucción pública se halla pro-
tegida y desarrollada.—La Plata, llamada al presente 
./SWr« 24 000, con silla arzobispal y universidad con-
currida, es l a capital de la repúbl ica .—La Paz.de Aya -
cucholÓ.OQO, con universidad, escuela de medicina, silla 
episcopal y mucho comercio, en cuyas inmediaciones 
se hallan los más altos montes de América. Cochabam-
%a 40.000, en un valle feracísimo llamado el granero 
de Bolivia; y Oruro 7.900, son capitales de departa-
mento. T r i n i d a d 4.000, capital del departamento de 
«¿Beni, habitado en parte por los indios Mowos, Jereces y 
salvajes. Santo, Cruz de la Sierra 9.000, ciudad episco-
pal, capital de departamento, al cual corresponden los 
vastos territorios ocupados por los Chiquitos, indios in-
dependientes, en la cuenca de la Plata. P o t o s í 30.000, 
en la misma cuenca, á 4.000 metros de al t i tud, ciudad 
triste y de clima variable: la montaña en quees tá s i túa-
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da es la más rica en minas de plata de A m é r i c a . — ^ ^ o - ^ 
L á m a r ó Coli ja , puerto en el grande Océano, y capi-
ta l de l a provincia del Li toral ó Atacama, comarca de-
sierta y arenosa. 
%. VII.—POSESIONES EUROPEAS DE LA GUAYANA. 
615. ^ I t m a c l o M y l í m l é e s . Se desig'na con ef 
nombre de Quayana la dilatada región (950.000 ki ló-
metros caadradoá) pantanosa y- poco poblada, que se 
extiende entre el r io de las Amazonas, Orinoco, Cuasí-
quiare y el Negro, y pertenece á Venezuela, al Brasil, 
Inglaterra, Holanda y Francia.—En este párrafo se 
hablará iolo de las posesiones de estas tres ú l t imas na-
ciones, las cuales se hallan entre lo^ 2o y 8o de la t i tud 
septentrional, confinando al N. con Venezuela, y el A t -
lántico, al E. con el mismo Atlánt ico, a l S. con el impe-
r io del B r a s i l J . Q X O. con Venezuela. 
616. Cllaaa y p r o d s a e e á o i i c s . E l clima es c á l i -
do y mal sano para los europeos; pero abundan en el 
pais los frutos de los trópicos, café, azúcar , cacao, espe-
cia,'}, algodón, plantas tintoreras etc. 
617. GUAYANA ÍNG-LBSA. Ex tens ión , 196 832 k i l ó -
metros cuadrados y habitantes 155.026 de los cuales 
7.000 indígenas 11.488 blancos y los demás negros.— 
Qeorgetown (Stabrock) 25.000, capital con mucho co-
mercio y un obispo católico y otro anglicano. 
618. GUAYANA HOLANDESA ó SURINAM. Se halla al 
oriente de la anterior, con 51,420 habitantes, y 154 870 
ki is . cuadrados de e x t e n s i ó n . — i ^ m m ^ n ^ 20 000, so-
bre el rio Surinan, capital y hermosa población con 
puerto de muchísimo comercio. 
619. GUAYANA FRANCESA . Extensión, 90.834 k i l ó -
metros cuadrados, y 24.432 habitantes, de ios cuales 
274 penados y 1.129 soldados. Los Franceses no han que-., 
dado dueños definitivamente de esta colonia hasta 1817. 
— Cayena 5.000, capital, en una pequeña isla. S inna-
mar i , pequeña población insalubre, á donde se ha man-
dado algunas veces á los de portados polít icos. 
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§ VIII.—IMPERIO DEL BRASIL. 
620. S i t u a c i ó n y l í m í i c s . Este dilatado impe-
TÍO entre 4o N . y 33° S. de lat i tud, confina al N . con 
Nueva-Granada, Venezuela y las colonias de la ^ u a -
yana, al S, con el Atlánt ico, al S. con el Uruguay, 
y al O. con \& Plata, Paraguay, Solivia, P e r ú j 
Jücmdor . 
621. E x t e n s i ó n y p o l í l a e i o n . Extensión, poco 
menor que la de toda Europa, es de 8.368.074 ki ls . cua-
drados.—Habitantes, 10.058.000, deloscuales son escla-
vos 1.674.000. Los europeos y criollos apenas llegan á 
la cuarta parte de los hombres libres. Se calculan en 3 
millones además los indios bravos ó independientes de 
los territorios mal conocidos del interior. 
622. C l i m a , p r o d n c c i o n c s í , c o m e r c i o é ÍBB-
d n s t r i a . E l terreno está cortado en varias direccio-
nes por largas cordilleras de poca elevación, ,que con-
t r i b u y e n á la variedad del clima, cálido en las costas y 
templado en la mayor parte de las comarcas del in te-
rior, en que llueve con frecuencia ó el suelo se halla ele-
vado. E l aire en general es puro y sano, excepto en los 
terrenos pantanosos y en las orillas de algunos rios co-
mo el San Francisco y otros. El Brasil, el país de mas l o -
zana vegetación, y tan feraz que pudiera bien cul t iva-
do alimentar toda la población actual del mundo, abun-
da en toda clase de f ru tos , plantas medicinales, made-
ras de construcción, palo de t inte, etc.: tiene ricos ter-
renos auríferos, minas plata, hierro, codre jpiedras-
preciosas, especialmente diamantes, el único país del, 
Nuevo-Mundo en que se encuentran. Algunas indus-
trias prosperan en las provincias de la costa, y el co-
mercio es bastante activo á favor de una numerosa ma-
rina mercante y de tres ferro-carriles, que partiendo de 
Eio-Janeiro, Bahía y Pernambuco atravesarán (651 k i -
lómetros se explotaban en 1867) las proviucias produc-
toras de oro, diamantes, café y azúcar.—La guerra con-
tra el Paraguay, empezada á fines de 1864, ha detenido-
en gran p á r t e l a píosperidad del imperio y sus adelan-
tos, á causa de los gastos'extraordinarios de un ejército-
de 44.000 hombres y una numerosa escuadra, necesa-
22. > . 
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rios para sobreponerse á l a heróica resistencia de los 
Paraguayanos. 
623. División, g-obierno j rel igión. Es topá i s 
descubierto en 1500 porCabral, formó, no sin ser dispu-
tado por-España y otras naciones, una colonia de Por-
tugal , hasta que-se sublevó en 1822 contra la metrópoli , 
coronando por emperador á Pedro I , hijo delrey de Por-
tugal .—Hál lase dividido en las 20 provincias siguien-
tes, con capitales, la mayor parte, del mismo nombre: 
P a r á , Amananas (Barra, cap.), Marañao , Piauliy (Oei-
ras, capital), C ^ r t í ! (Aracate, cap.), ifoo Qrande del 
iVor/e (Natal, capital), Parahyla, Pernambuco, A l a -
goas (Porto-Calvo, capital), Matto-Oroso (Cuyaba, ca-
pi ta l) , Qoyaz, Minas-Qeraes, Üergipo, BaMa, Esp i -
Htu-¡Santo (Victoria, capital), Rio Janeiro, San P m l o , 
P a r a n á , Santa Catalina y Rio Grande del Sur (San 
Pedro, capital).—El gobierno es constitucional, con un 
emperador, un senado vitalicio y una cámara de repre-
sentantes.—La rel igión dominante es l a católica con 
un arzobispo primado en Bah í a , y 11 obispos.—El Go-
bierno protege la instrucción pública. 
624. Corografía. Mo-Janeiro 420.000, de los 
cuales 110.000 negros, capital del estado, ciudad her-
mosa con buenos edificios, calles regulares, deliciosos 
paseos, banco, bibliotecas y otros establecimientos de 
enseñanza, su excelente puerto, el de mas comercio de 
la América meridional, exporta azúcar, café, té , a lgo-
clon, tabaco y metales preciosos. En las cercanías tiene 
un jardin botánico el mas notable del Nnevo-Mundo.— 
zMacapa, pequeña población, con magnífica bahía en 
la desembocadura del Amazonas. P a r á 6 Belem 25.000, 
á la derecha del Pará , con silla episcopal. San Luis de 
M a r a ñ a o 30.000, silla episcopal, con términos bien c u l t i -
vados. P m t í m í w c o (Recife) 100. 000, uno de los puertos 
de mas comercio del imperio con astillero para la marina 
de guerra. En sus inmediaciones se halla O l i n d a l M ü t 
con silla episcopal, escuela de derecho y pintoresca cam-
piña .—San Salvador de i t a / ^ 160.000, con escuela de 
€mí/¿¿? y otros establecimientos científicos, silla arzo-
bispal metropolitana y plaza fuerte: es el segundo de 
los puertos, por su comercio, del Brasil, y el principal 
apostadero de la marina de guerra.—JSfuestra Señora 
del Destierro, Santos, Parto-Alegre 24.000, y R io -
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brande 10.000, son puertos de mucho comercio: el ú l -
timo especialmente en pieles y tasajo.—En la costa hay 
algunas islas poco importantes, y en alta mar la de 
Noronlm y Tr in idad . 
En el inferior se hallan 3 í a i t o - G r o s o y Ooyaz, pe-
queñas poblaciones en terrenos de oro y diamantes. 
— Villa Dimant ína (Tijucoy', sobre el Paraguay, ca-
pital del dis t r i to Diamantino, en el cual se explotan 
ios diamantes por cuenta del Gobierno^ con sujeción á 
reglamentos de vigilancia muy rigorosos—/.S^m Paila 
20.000, con silla episcopal y escuela de derecho, ciudad 
hermosa con clima sano y agradable, fundada en 1552 
por los Indios bajo la dirección de los Jesuí tas : en los 
alrededores hay minas de oro, plata, diamantes y r u -
bíes .—Curt iba 6.000, en una espaciosa llanura, en que 
pastan numerosos rebaños de toros y caballos salvajes. 
En muchas comarcas del interior, como en las orillas 
del Amazonas, Pará , San Francisco y Uruguay se con-
servan independientes muchas tribus de indios bravos 
llamados Momas, Topinamhos, Botocudos, Quaranis y 
otros. 
IX.—CUENCA DEL RIO DE LA PLATA: REPÚBLICAS DE LA PLATA, 
PARAGUAY Y URUGUAY. 
625. !§>ltnacioia y Eímlies Esta vasta región 
entre los 18° y 41° de la t i tud S. , que componía casi todo 
él vireinato español de Buenos-Aires, ocupa la ma-
yor parte de la cuenca del rio de la Plata, confinando 
al N . con Bol iv ia , al E. con el B r a s i l y el A t l án t i co , 
a l S, con el mhmo At lánt ico y laPatagonia, y al O. con 
Chile y Bol iv ia . 
626. Clisfiasa, p i»o i l tE«c l» i íes astilgasÍB^ia, y co-
" m e r c l o . El clima, cálido en los terrenos bajos, y 
templado en los altos, es en general sano. El terreno 
produce toda clase de frutos, especialmente^^,?, resi-
nas, tabaco, azúcar , algodón, tó, llamado del Paraguayj 
y vinos medianos.—WÍ ganado ^«czmo, lanar, caballar; 
mular , cabrio y de cerda forman la principal riqueza 
de estas repúblicas: solo el vacuno en 1865 se calcula-
ba en 24 millones de cabezas; y en la provincia de 
Buenos-Aires, datosíoficiales por el mismo tiempo se-
ñalaban 50 millones de cabezas del lanar.—La indus-
t r i a consiste en el cuidado y beneñcío de tan abundan-
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tes como poco costosas producciones.—El comercio e x -
porta lana, cueros,, tasajo (carne salada secada a l sol) y-
los demás restos animales, sebo, huesos, cuernos y c r i -
nes. Buenos-Aires sirve de estación á 9 l íneas de vapo-
res europeos, subvencionados algunos de ellos por ios 
gobiernos de Inglaterra, Francia, Bélgica é Italia. A la 
sombrado estas favorables circunstancias, y á pesar-
de las disensiones interiores y la poca estabilidad de los 
gobiernos, se va desarrollando la prosperidad de estos 
países, y aumentando también su población con inmi--
grantes europeos, entre los cuales después de los Ita-
lianos, figuran en número los Españoles.—La Confede-
ración Argentina en Diciembre de 1868 tenia 666 ki ló-
metros de vias férreas en explotación y una tercera par-
te más en construcción. Un telégrafo submarino une á; 
Buenos-Aires con Montevideo.—El Paraguay sostiene 
hace seis años contra el Brasil y la Confederación Ar-
gentina una desastrosa guerra con más valor y cons-
tancia que buenos resultados, teniendo, al parecer, como 
suspensas entretanto las fuentes de su riqueza y pros-
peridad. 
627. m i v I s l U m g - c u c r n l . El antiguo vireinatO' 
español de Buenos-Aires organizado en 1776, que se-
extendía por la mayor parte de la -cuenca del río de l a 
Plata, formó a l levantarse en 1810 contra la metrópol i , , 
una federación llamada Estados-Unidos del r i o de la: 
Plata , excepto, el Paraguay Ô XQ se mantuvo aislado-
bajo la dirección del célebre doctor Francia.—Actual-
mente, después de varias separaciones y guerras, se d i -
vide en tres esivAos-, Confederación ó república Argen*-
t ina , Paraguay y Uruguay. 
628. CONFEDERACIÓN ARGENTINA Ó REPÚBLICA, DE LA,, 
PLATA . E x t e í i s l o m , l i a M í a s i t c s , filiwisioi», a ' e l i -
g i o n j g'ofoicrno. Gompónese esta repúbl ica de dos 
distintas regiones fisico-geográficas; 1.a los valles rega-
dos por el Paraguay y Paraná; 2.a la vertiente montuo-
sa de los Andes. Extensión 1.562.397 ki ls . cuadrados 
1.736.922 habitantes, distribuidos en 14 provincias con 
capitales, escepto dos, del mismo nombre: Jujuy, Sa l -
ta, Caiamarca, Tucuman, Corrientes\e&$. Concepción), 
P io ja , Santiago del Estero, San Jyan de la Frontera^ 
JSanta F é , Córdoba, Mendoza, San Lu i s , Entre-Rios-
<cap. Paraná) y i f a ^ o í - ^ ¿ m . — L a repúhl ica conside-
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'xa de su dependencia el Oran Chaco argentino, las 
Pampas argentinas j la Patagonia, que componen en 
-conjunto una extensión de 3.425.287 ki ls . cuadrados y 
1.830.000 habitantes.—Religión general la católica^ 
-con un arzobispo en Buenos-Aires y obispos en S'alta^ 
Córdoba, Cuyo j P a r a n á . 
629. Corografía. Buenos-Aires 200.000, á la 
-derecha de la Plata, residencia actualmente del gobier-
no y del cuerpo diplomático, una de las ciudades mas 
ricas y de mas comercio (exporta pieles, carne salada, 
tabaco y jabón) de la América del Sur, con univers i -
dad, imprentas y varios establecimientos literarios. La 
provincia de Buenos-Aires formó un estado indepen -
-diente de 1853 á 1859, y en 1861 consiguió se le agre-
gase lo restante de la Confederación. P a r a n á 15.000, á 
la izquierda del Paraná , capital de la provincia de En-
tre-Ríos y a lgún tiempo de la Confederación argenti-
na.—A orillas del Paraná y Plata se hallan empezando 
por el norte, (Corrientes 20.000, hermosa ciudad que va 
adquiriendo grande importancia con la libre navega-
ción de estos rios, como depósito general de su comer-
cio; Santa /''V 24.000, en parecidas circunstancias; y 
Posatio 38.000, en la provincia de Buenos-Aires, el se-
gundo puerto de comercio de la Confederación.—/w/wy 
7.000, con minas de oro y un volcan que arroja polvo; 
•.Salta 6.000, con mucho comercio en muías que se crian 
en sus alrededores; Tucuman 12.000, en un fértil y de 
licioso valle; y Catamarca 10.000, con gran cosecha de 
algodón y tr igo y abundantes p a s t o s . / S r í m 2 0 . 0 0 0 , 
en la cuenca del Guanacache, gran lago que se une a l 
Bevedero y la laguna Grande, comercia con Chile; Cór-
doba 14.000, con universidad, y Mendoza 20.000 (des-
truida en 1861 por un terremoto), con buenos vinos, 
-centro del comercio con Chile, en el camino de Buenos-
Aires á Santiago: ciudades todas importantes del norte, 
^centro y poniente del estado. 
630. REPÚBLICA DE PAEAGUAY . Exlemsiosiy ' l i a M -
t asa íe®, allvislosa y re l ig ioEa. Extensión, 622.000 
Mis . cuadrados distribuidos en tres comarcas: el Para-
guay propio, del rio Paraguay al Paraná (344.000 k i l ó -
metros cuadrados); la parte del gran (a) Chaco (230.000 
{a) E l Q r a n Cliaco es un vast ís imo terr i torio, distribuido é n t r e l a . 
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M i s . cuadrados); y el territorio al oriente del Paraná 
(48.000 ki ls . cuadrados. Habitantes 1.420.000.—El Pa-
raguay se.insurreccionó contra España en 1809 para, 
caer bajo l a dictadura del doctor Francia. Este cerró el 
país á los extranjeros y le gobernó pacificamente hasta 
su muerte en 1839. A los tres años abrió la nación sus 
fronteras y se organizó como república con un presi-
dente vitalicio. &QáviiáQhxi2'ó departamentos, con un^ 
obispo católico. 
631. CWog'vafía. La Asunción 48.000, capital-
y silla episcopal, Centro del comercio del estado por su 
excelente posición sobre el Paraguay. El gobierno du-
rante la guerra se ha retirado á P i r i M b u y , pequeña po-
blación. Vil larr ica 6.000. en el interior, unida k Asun-
ción por un ferro-carril.—En las orillas del Paraná y 
M c i a su confluencia con el Paraguay, se conservan aun 
recuerdos de las reducciones ó misiones civilizadoras 
tan sábiaraente gobernadas por los Jesuí tas hasta su 
expulsión en .1767. 
632. REPÚBLICA. ORIENTAL D E L UIIUGUAY . E x í e s a -
siou, SÍ afeitan tes y división. Extensión, 185.800 
k i l s . cuadrados.—Habitantes, 387.421, de los cuales 
ISO.QOO son europeos.—La religión dominante y gene-
ra l es la católica con un vicario apostólico. La instruc-
ción primaria está sostenida por el estado, que paga 
escuelas de enseñanza m ú t u a hasta en las poblaciones-
mas pequeñas. Esta república con senado, congreso de~ 
diputados y un presidente, se divide en 9 departamen-
tos, que toman el nombre de sus capitales: Montevideo,. 
Maldonado, Canelones, Colonia, San José, Sór iano^ 
Paisandu, Cerro-Largo, y Durazno.—Toma el nom-
bre del Uruguay, por cuya orilla.izquierda se extien-
de: país llano, feracísimo y todavía mal poblado. Es el 
mas pequeño de los estados de la América meridional,,. 
Intermediario entre las pretensiones ambiciosas del Bra-
si l y la Confederación Argentina, fué en 1828 recono-
cido independiente. 
repilblicas de la Plata y Paraguay (límites disputados), que se extiende 
desde el 18" al 30" de la t i tud S., teniendo al E. los rios Paraguay y Para-
n á y al O. el Salado ylas faldas de los Andes.—La parte correspondiente 
s,l Paraguay se halla determinada por el rio de este nombre, su afluente 
el Bermejo, el meridiano oí0 40' de longitud O. y el paralelo 20° de l a -
t i t u d S. 
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633„ Cssfi^g'pafáa. Montevideo AÚ.000, á la iz-
quierda del rio de la Plata, capital del estado, con ex-
celente puerto Je mucho comercio, algunas fortifica-
ciones y alrededores muy^ feraces.—Colonia del Sacra-
mento y Maldonado, capitales Ae departamento y puer-
tos frecuentados sobre el rio de la plata. PaysandAt, 
7.000, sobre el Uruguay, capital del departamento mas 
extenso de la república. 
§ X.—REPÚBLICA DÉ CHILE. 
634. S t i i n a c l o n y l ímites. Chile ocupa una es-
trecha zona entre los Andes y el Pacífico, y se extiende 
entre los 24° y 45° de lat. Sur, confinando al N . con i fo-
l i v i a (limites determinados en 1866), al E. con la Plata 
y la Patagonia, al S. con la Patagonia también , y ai 
O. con el Grande Océano. 
635. iH^tcaas l ís i iy pffilílaciQBa. Extensión, 343,458 
Mis . cuadrados y habitantes 1.819.223. Dos terceras 
partes criollos; además unos 30.000 Araucanos y 3 800 
Patagones. 
636. Montañas, costas, rios y lagos. Chile está casi 
aislado del resto de la América por los Andes, grandiosa cor-
dillera que va disminuyendo de elevación á medida que se 
aproximáral estrecho. Sobresalen en ella los siete gigantescos 
montes, el Descabezado (6.400 metros), Aconcagua 7.400), T%~ 
joungató, 3Iaipó, ViUarica, Osorno (2.160) j Corcovado (2.800). 
Las estribaciones de ia cordillera perpendiculares en general 
a la costa, hacen á esta alta y escarpada, dando lugar á mu-
chos y buenos puertos.—Estas circunstancias del terreno con-
tribuyen á que los nos sean numerosos y de corto curso, con-
tándose hasta 120, como el Salado en la frontera de Bolivia, 
Gopiapó, fíuasco, Coqmmho, l imar i , Quillotá, Maipó con el 
liapocho, Maule, Biohio, Tolten y Valdivia.—En la parte sep-
tentrional, hácia el desierto de Atacama, escasean las aguas; 
pero en la meridional no solo abundan los rios sino los lagos 
mas ó menos extensos como el ViUarica, Llanquehué, Rauco, 
Padahusl y otros. 
637. Cl lsma, pi»©sliiecio2i©s, l i adms t r l a , eo-
m c r c i o y f c r a s o - « a M » i ! c s . E l clima es sumamente 
"benigno y saludable, y las estaciones se suceden con la 
regularidad que en nuestra zona templada, pero en ór-
den inverso, como se deduce de su situación en el emis-
ferio Sur. La cordillera de los Andes, que se extiende 
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por el oriente ñe N. a S., cubierta de perpétuas nieves 
y con mas de 20 volcanes, abunda en oro, plata, cobre, 
carbón de piedra, zinc, hierro é imán. E l terreno se 
baila expuesto en g-eneral á terribles y frecuentes ter-
remotos: al N . es arenoso y estéril , como continuación 
del desierto de Atacama; pero á medida que avanza h á -
cia el mediodía se hace fértil, accidentado y pintores-
co, y produce toda clase da frutos, prosperando,, al l a -
do de las plantas de los trópicos las de Europa, t r igo, 
cebada, judias y en especial la v i d y olivo, que dan 
Jos mejores frutos de la América Meridional. Entre 
los cuadrúpedos se distinguen la v i cma , el guanaco j 
la. llama, j alg-unos animales llevados de Europa como 
el caballo y oi buey. La mayor^de las aves, el Cóndor, 
habita las regiones de los Andes. Los animales dañinos, 
insectos y reptiles venenosos son muy raros.—La agri-
cultura y la industria se van desarrollando y producen 
mvLQ,]i& harina, carnes saladas^ pesca, 2>ieles curtidas, 
merosy maÁeras, jabón, íeji^oí bastos etc., y sobre to-
do productos minerales.—El comercio extrae metales 
preciosos, cobre, algodón, pieles, carbón, guano etc., é 
introduce licores, tejidos, libros, objetos de lujo etc.— 
Sn 1870 contr ibuían al movimiento mercantil 761 k i l ó -
metros de ferro-carriles. 
638. IM'g'aBalizacI©*^ g o l í i e j m © , f e l l g i ^ E i y «11-
wJLsloaa, Chile, descubierto por Almagro en 1535, for-
mó una capitanía general durante su dependencia de 
España, hasta que se insurreccionó en 1810, bajo ex-
tranjeras influencias. Después de algunos años de guer-
ra con la antigua metrópoli y de disidencias con el Pe-
r ú , del cual habia sido auxiliar en su guerra de l a 
independencia, estableció en 1833 la constitución actual, 
con un presidente y su consejo de Estado, poder ejecu-
tivo, y senado y congresOj poder legislativo.—La r e -
ligión católica es la del estado y casi única, con u n 
arzobispo en Santiago, y tres obispos en ¿Serena, Con-
cepción j San Ccirios de Chiloe.—El gobierno procura 
desarrollar la instrucción primaria de ambos sexos, y 
cuenta para la superior y secundaria con una universi-
dad, 14 liceos y 50 seminarios ó colegios, 
Chile se divide en Ybproviiiicias y un territorio colonial, cu-
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630. Corografía. Santiago 115.377, en una ex-
tensa y fértilísima llanura reg-ada por el Mapocho, ca-
p i t a l de l a r e p á b l i c a y sede arzobispal, ciudad hermosa 
d'e calles rectas y anchas, con universidad j otros es-
tablecimientos literarios y buenos edificios como Santo 
Domingo y el colegio de Jesuítas.—/SW Francisco de 
l a Selva 12.000, notable por sus minas de plata y cobre, 
cuyos productos se extraen por un.ferro-carril que l i e -
g-aal puerto de Oopiapó 13.381, sobre el rio de su nom-
bre. Caldera 8.000, fundada en 1851 por norte-ameri-
canos, el segundo puerto del estado á favor de la linea 
de vapores que por el estrecho de Magallanes van á L i -
verpool. HuascQ 7.000, célebre por la belleza de sus 
mujeres, con buen puerto y mipas de plata y cobre, y 
Coquimbo 5.000, unidas por un ferro-carril. La Serena 
13.5S0, tercer puerto de Chile, en la desembocadura del 
r io Coquimbo, con mucho comercio en carnes saladas, 
cueros etc., y minas r iquísimas de cobre, ]31ata y 
oro en suá inmediaciones. San Felipe 9.000, con ricas 
minas de oro y plata: algunas leguas a l N.E. se 
eleva el volcan de Aconcagua, el mas alto del globo. 
Santa Rosa 7.000, sobre el rio Aconcagua y en el ex-
m 
tremo de uno de los pasos de los Andes, es el centro 
del comercio con la Confederación Argentina. Valpti-
nmo70.000, el puertQ de mas comercio de la América 
del Sur en el Grande Océano, con un ferro carri l á. 
Santiago. L a Concepción 13.000, sobre él Biobio, con 
minas de carbón: Talca/mano, su puerto, con excelente 
bahía. Lata 2.S00, puerto seguro con exQelente carbón. 
Los Angeles 3.960, y Arando 3.000, pequeñas plazas 
fuertes en la provincia de este nombre.—Los Arauca-
nos, antiguos habitantes del país, viven casi indepen-
dientes, haciendo con frecuencia guerra á sus domina-
dores: ocupan los deliciosos valles entre los rios Biobío 
y Valdivia.— Valdivia 3.140, buen puerto de árribadasy, 
con mucho comercio en maderas de construcción y eba-
n i s t e r í a — ó ^ Garlos de Ancud ó CMloe 4 851, con 
puerto regular, capital de la provincia de GJiiloe, com-
puesta de la isla de este nombre y de la parte continen-
t a l contigua. Casir o 2.000, puerto de a l g ú n comercio 
en el golfo de ¿4^c^.—Las islas de Juan Fernandez, 
enfrente de Valparaíso, á 600 |k i l s . de la costa, con c l i -
ma delicioso y terreno feraz, aunque casi abandonadas j 
son de Chile. 
§. XI.—LA. PATÁGONIA Y E L ARCHIPIÉLAGO DE MAGALLANES.^ 
640. i^Iiiiaeiofia, l í a t s i i e s , esteisslosa y f s ^ M a -
é ionu Esta dilatada región, descubierta en 1519 por 
Magallanes, visitada en 1828 por Orbigny, y todavía 
mal conocida, confina al N con la república Argentina. 
a l E. con el At lánt ico y a l O. con el Grande O.céano y 
OMle, terminando al S. en el cabo de Hornos: se baila 
entre los 59° y 72° de longitud O. y ios 36° y 5?° de l a -
t i tud S.—El estrecho de Magallanes la divide en dos 
partes: 1.a la Pa tágon ia , extensa península que termi-
na al mediodía en el cabo Froward; y 2.a el arc l i ip ié la-
go de Magallanes, en el extremo meridional de Amér i -
ca . - -Extens ión , 1.302.000 ki ls . cuadrados y habitantes 
350.000, Puelches, Patagones y Yacanacus. 
641. Patágonia: división, clima y habitantes. Puede 
dividirse en tres partes: 1.a la estrecha vertiente éntrelos 
Andes y el Grande Océano, continuación natural de Chile, 
con costas accidentadas y numerosos golfos, formados por la 
península de Taytac y los archipiélagos de Chonos, Madre de 
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Dios, Reina-Adelaida y otras islas: país húmedo, pero coa 
tmenas maderas y depósitos de espuma de mar, tan estimada 
para pipas de fumar.—Los Chileños consideran como suyo to-
do este territorio, y han establecido la colonia de Punta-Arenas 
en la parte occidental del estrecho de Magallanes. 
2. a La región de los Andes: inhabitada, y cubierta de nie-
ves perpetuas en la cima y de bosques impenetrables en la 
falda. 
3. a La parte oriental, continuación de las Pampas, que van 
siendo mas áridas y de clima mas frió, á medida que se ex-
tienden haciarel sur. La costa es sinuosa y favorable á la nave-
gación; las mareas grandes y llegando en el golfo de San Ma-
tías á 14 metros.—^Hácia el norte se cria en estado salvaje mu-
cho ganado vacuno y caballar; pero hácia el sur la esterilidad 
llega á ser completa, y el clima insufrible para los europeos 
por las variaciones repentinas ^ frecuentes de temperatura. 
Esta parte se halla habitada por los PM^C^Í al norte y los 
.Patagones ó TeJiuelhts, de elevada estatura, al mediodía: in-
dios todos independientes, pero hospitalarios y diestros gine-
teJ, dedicados á la caza y al cuidado de sus ganados.—La re-
pública Argentina reclama este territorio, como antigua de-
pendencia del vireinato de Buenos-Aires.—Al oriente del ca-
bo Frov/ard, tienen los Ingleses el establecimiento de Port-
Fdmine ó Puerto del Hambre, para favorecer la navegación, 
fundado sobre las ruinas de Oiudad-Real de Felipe, colonia es-
pañola de.1582. 
642. Archipiélago de Magallanes. Compónese de va-
rias islas (Tierra del Fuego, Desolación, Hoste, Navarin y otras* 
64.750 kils. cuadrados) este'riles, frias e inhabitables excep-
to para los indígenas, ocupadas por unos 2.000 Pecheralis 
ó Tacanacus, indios'miserables, que se mantienen de focas y 
otros cetáceos, abundantes en las costas meridionales del ar-
chipiélago.—La isla de Hornos, célebre por el cabo de este 
nombre, d mejor Hoorn (nombre del pueblo del holandés que 
la descubrid) es la mas austral de las tierras de América.-— 
Las islas de los Estados y las de Falkland ó 3íalmnas, poco 
importantes, tienen establecimientos ingleses (541 habitan-
tes) para proteger la pesca de la ballena. 
§. XíL—ARCHIPIÉLAGO DE LA. ANTILLAS .—ANTILLAS DE 
ESPAÑA, DE OTRAS NACIONES Y LA INDEPENDIENTÉ;. 
643. ¡ S I t o a e l o i a . Las Antillas, llamadas por a l -
ncs arclúpiélago de Colon, en memoria de su descubri-
dor, se exienden en forma de arco entre las dos Améri -
cas, desde Yucatán á la desembocadura del Orinoco, y 
las costas de Caracas, agregando las Lucayas, esparcí-
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•das al N.E. de Cuba. Se hallan entre el paralelo 10 y 
'28 de lati tud N . 
644. O iaMa, pa ' ssd í ieeSoKes , l aadais i r ia y co-
m e r c i ® . En estas islas se conocen dos principales es-
taciones, la seca en invierno de Octubre^ Mayo y la l l u -
viosa en J unio, Julio, Agosto y Setiembre. En el tiempo 
«eco las brisas del mar templan el ambiente, pero en la 
-estación de las lluvias el calor es sofocante y la fiebre 
amarilla hace muchas víctimas entre los europeos. H u -
racanes destructores y grandes terremotos perturban á 
veces la prosperidad "de estas islas, fértiles en general y 
ricas por sus preciosas producciones. Las principales 
son, azúcar , café, cacao,tabaco, añ i l , miel de purga , 
arroz, maiz, algodón, cera y especias; abundan también 
la yuca, p i ñ a , banana, patata, quina y legumbres* pero 
los cereales, especialmente el t r igo , se l levan de los 
Estados-Unidos y de Europa. Se encuentran en muchas 
de estas iú&s oro, plata, cobre y otros minerales (c^fo?^ 
•en Cuba), que apenas se benefician, y bcsques casi i n -
tactos de preciosas ^ ( ¿ m u para la construcción, la 
•ebanistería ó la t intorería.—La industria consiste en la 
elaboración y preparación de las producciones que ex-
porta el comercio, como tabaco, azúcar, cafe, cera, miel , 
ron etc., recibiendo en cambio harinas, vinos, conser-
vas alimenticias, objetos de lujo y manufacturas euro-
peas, libros, papel, etc. 
645. I H v I s i m i g'®og*a»áüeay p © I i á l c a . Las An-
tillas se pueden dividir en tres partes, á saber: las L u * 
cay as ó &e BaJiamá, las Ant i l l a s mayores, Cuba, Hai t i , 
Jamaica y Puerto-Rico, y las Anti l las menores^&uh&Wi-
didas en islas de i ta r^om^o y Sotavento, unas 500 de 
tjorta extensión, llamadas también alguna vez de los 
Caribes.—Todas ellas son posesiones europeas y perte-
necen á i ^ í m ü , Inglaterra, Francia, Holanda, D i n a -
marca y Suecia, excepto la Margari ta que es de Vene-
zuela, y H a i t i dividida en dos estados independientes. 
646 ANTILLAS ESPAÑOLAS. €>s',^asM2;a©H©2a a á l m i -
ia ls ta , ,a í iwa, a s B l i l i a i ' ' , JsBslIclal y cc l é í s l á s t i ea , : : 
Pertenecen á España, resto de sus vastos dominios en 
América, las islas de Cuba, Puerto-Rico y algunas 
otras pequeñas, que forman especialmente Cuba, la co-
lonia más próspera, rica y de ordinario tranquila del 
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mundo.—Para el rég imen y administración de cada 
una de estas dos islas hay un Gobernador Capitán g e -
neral, representante del gobierno supremo de la metró-
po l i , un intendente de Hacienda, un consejo administra-
t ivo y tres audiencias ó tribunales superiores de Jus t i -
cia; y en el apostadero de la Habana un comandante 
general de marina.—En lo eclesiástico, un arzobispo 
en Santiago de Cuba con los dos obispos sufragáneos 
de la Habana y Puerto-Rico. 
647. ExteMsiosa, poMaeioaa j vaw.as. La ex-
tensión de estas islas se manifiesta con separación en el 
siguiente Cuadro, igualmente que la población, refi-
riéndose la de Cuba á 1867 y la de Puerto-Rico á 1864, 
y expresando las diferentes razas de sus habitantes 
í lancos , americanos, mongoles y negros Datos impor-
tantes para conocer la organización social y administra-
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648. Producciones, industria, comercio y navega-
ción. Abundan estas islas en todas las clases de prodúcelo-
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nes, que se han indicado para-las Antillas en general, siendo 
Cuba el pais de nwjor tabaco j de más azúcar. Los frondosos 
bosques de estas islas producen preciosas maderas como caoba, 
cedro, ceiba, júcaro, gwyacan, etc., y por todas partes se mul-
tiplican las aves de variados colores d de carne muy aprecia-
da: no hay animales feroces, á excepción del caimán, pero sí 
muchos iusectos incómodos ó perjudiciales, como alacranes, 
niguas, comejenes, mosquitos y arañas.—La industria, aparte 
de los objetos necesarios en los pueblos cultos (sombreros, 
muebles, carruajes, jaban, velas, dulces etc.), se halla limitada 
á la elaboración de tabaco, azúcar, café y agxiardiente, princi-
pales objetos de exportación, y á la cria de ganados introdu-
cidos por los españoles: siendo en 1862 eu Cuba -las cabezas 
<lel vacuno 1.240.897, del caballar .122, del mular 34.960, 
del asnal 5.139, del de cerda 722.516, del lanar 51.872, y ca-
brio 27 041, cuyo valor era de 34.024.059 pesos.—Puerto-Rico 
contaba en 1866 cabezas de vacuno 90.000, de caballar 30.000, 
de cabrio 35.000 y de cerda' 6.700. repartidos en 57 potreros. 
—El movimiento comercial ha sido aproximadamente el que 
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649. Comunicaciones terrestres, marí t imas y telegrá-
ficas. Las comunicaciones interiores de la isla de Cuba se 
verifican por varias carreteras y calzadas, distinguiéndose el 
camino central qne de la Habana, por Villa-Glara y Puerto-
Príncipe, llega á Santiago de Cuba, y el que de la misma ca-
pital va á Pinar del Rio y Paso-Real. Las lineas férreas en ex-
plotación pasan de 1.000 kiis., y unen ya la Habana ái?aí«¿and, 
3íatamas y Cárdenas, llegando por el interior hasta Caohülas. 
Otros ramales van de Sagua á Gienfuegos; de Remedios á íTn-
nidad; de Nuevitas é. Puerto-Principe; y de. Cuba & el Cobre y 
^Sabanilla.—Diversas líneas de vapores ponen en relación pe-
riódiea los principales puertos de esta isla entre sí, y con Cá-
diz (cada 15 dias), Southampton y Sm Nazaire y algunos 
puertos de America.—Puerto-Rico se halla más atrasado en 
medios de comunicacioD.—Estas islas están unidas á Europa 
por el cable submarino del Atlántico que por los Estados-Uni-
dos y la Florida llega (178 kils.) á Cuba. 
650. ISLA DE CUBA: moniaraas, r íos y e®slas. 
Esta isla, la Mayor d é l a s Antillas, se extiende 2.120 k i -
lómetros de O. á E. desde el cabo San Anto7iio^a.ás,iw^&. 
punta May si , a travesándola en l a misma dirección una 
cordillera poco elevada con ius nombres de sierras de 
los Organos, Escamhray, JSIipey Cristal . Desde el cabo 
Sania Oruz corre próxima á la costa Sierra Maestra á 
unirse con las anteriores cerca del cabo Maysi, forman-
do con las dos ú l t imas la cuenca del Cauco.—Sierra-
Maestra encierra minerales dej cobre, y tiene los picos 
más elevados d é l a isla como Qran Piedra, 1.600 me-
tros, y pico Turquino, 2.484 metros. 
RÍOS más notables: en la costa setentrional empezando por 
el O. el Casigmguas provee de aguas á la Habana, Tnmuri 
desagua en la bahia de Matanzas, Sagua la Grande nace en la 
sierra de Escambray, Sagua la Chica procede de Villa-Clara, 
Tara^límits de la división eclesiástica, Cannao nace cerca de 
Puerto-Príncipe, Máximo al O. del Sabinal, primer desembar-
co de Colon, Saranaucan desemboca en la hermosa bahia de 
JMuevitas, Bayari en la de Ñipe, Sagua de Tánamo en la de este 
nombre, y Toa baña á Baracoa.—Én la costa meridional, em-
pezando también por el O. Cuyaguatege desagua en ensenada 
de Cortés, San Diego atraviesa iiua sierra bajo arcos ó puentes 
naturales, Mayubeque baña á Güines, iTa^MíWCO^desemboca 
en la en'senada de la. Broa, Eanabana en la de Cochinos, Damu-
j i en la bahía de Jagua, Manaíi corre al oriente de Trinidad, 
Jatihonico del Sur desagua frente á los cayos de Caballones y 
Doce leguas, Santa-Clara (190 kils.) recorre si territorio de 
Puerto-Príncipe, Jahaho, límite por esta parte entre el depar-
lamente central y el oriental, Cauto (278 kils ) el mayor de la 
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Isla, y Cfuantánamo que desemboca en la hermosa bahia de su 
nombre. 
Laa costas son generalmente bajas y pantanosas^ formadas 
en algunas partes por espaciosas ciénagas como la de Naja-
güillaL al oriente de Cárdenas, y las de Zebarucales, Zapata y 
del Buey, en la costa meridional; pero dando lugar á bueñas-
ensenadas, bahías y puertos, á pesar de los bancos de arena, 
cayos ó islas bajas y arrecifes que rodeaba esta preciosa anti— 
lia.;—Islas, Turiffuanó al norte y /'mos al mediodía: notable-
esta por lo saludable de su clima; bancos, los Colorados del 
cabo San Antonio á Bahia-Honda, los Jardines al oriente de 
la isla de Pinos, y los de Buena--Esperanza frente á Mamamllo; 
cayos, Piedra, Cruz del Padre, Fragoso, Coco, Romano y otros-
desde la bahia de Cárdenas á la de Morón; y en la costa meri -
dional los de San Felipe, Caballones, Doce Leguas y o tros-
muchos. 
651. Indicaciones históricas, creciente prosperidad é 
instrucción pública. La isla de Cuba, llamada primero-
Juana y después Femandina, fué descubierta por Colon en su 
primer viaje. Octubre de 1492, y conquistada con facilidad 
por Velazquez en los primeros años del siglo X V I . A. media-
dos del mismo siglo empezaron las depredaciones de los Jili-
lusteros, continuadas durante el siglo XVII , con el apoyo ár-
Yeces de Inglaterra, Francia y Holanda. Una numerosa expe-
dición inglesa consiguió, después de tenaz resistencia, apo-
derarse en 1662 de la Habana, pero al año, por el tratado de 
París, los aborrecidos invasores dejaron la isla en cambio de-
la Florida.—La población, muy escasa al principio de la con-
quista, i-ecibid cou los negros africanos, introducidos desde-
mediado del siglo X V I , algún aumento, en los dos siguiente.?-
siglos con los emigrados españoles de Jamáica, Florida y San-
to Domingo, y en el actual con algunas familias de los terri-
torios insurreccionados de América y con los numerosos co-
lonos de la madre patrin.—De principios del siglo pasado data, 
especialmente la creciente prosperidad de esta isla, con la. 
fundación de la universidad de la Habana, el establecimiento-
de la imprenta, y el cultivo del café, del azúcar y del tabaco. 
Uñidas á estas mejoras las introducidas en el siglo actual,, 
dando franquicias al comercio, protección á la industria y 
desarrollo á las ciencias, á las artes yá la instrucción en gene-
ral, han crecido de una manera asombrosa la riqueza y la-
prosperidad de este privilegiado país en medio del mas envi-
diable sosiego y de la mas dichosa y fecunda paz. La multi-
plicación de escuelas gratuitas de instrucción primaria y el 
establecimiento de colegios de Escolapios y Jesuítas, de insti-
tutos de 2 a enseñanza, y de escuelas de náutica, de maestros-
de obras, de pintura y otras, contribuyen al bienestar y ver-
dadero progreso de una población que crece.con mas rapidez. 
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que la de los mismos Estados-Unidos. Y estos en valde han. 
tratado quizás de favorecer en nuestros dias insensatas su-
bleyaciones ó invasiones filibusteras, como la del desgraciado 
negro Plácido, las de López, y la de Céspedes, que iniciada en 
Octubre de 1868, todavía devasta algunas partes de la isla; 
porque todas se lian estrellado contra la lealtad de la gran 
mayoría de sus habitantes y su adhesión á la madre patria. 
jLástima seria que mal meditadas reformas (a), no reclamadas 
por las necesidades del país ni por sus mismos habitantés,. 
viniesen áperturbar esta creciente prosperidad, para arrojar; 
el paraíso de las Antillas en las ardientes luchas de la política, 
que fatalmente habrían de producir su separación de España! 
652. I M v I s i o n e s adseBlnSiSÍpa t ivas . Cuatro 
son las principaletí divisiones de esta isla, la c i v i l , j u d i -
cial, m i l i t a r y maritima.—L'á c i v i l se compone, desde 
1866, de tres departamentos, Occidental, Central y 
Oriental, subdivididos en 32 jurisdicciones ó a junta-
mieotos, incluyendo la isla de Pinos. En las capitales 
dé los departamentos hay gobernadores civiles, y te-
nientes de gobernador en la jurisdicciones —Departa-
mento occidental, 16 jurisdicciones: la I l a l í a i B a , P i -
nar del Rio, San Cristóbal, Balda Honda , Guaoiajay, 
¡San Antonio, Santiago, Bejucal, Quanahacoa, Santa 
M a r i a del Rosario, Güines, Jaro, Matanzas, Carde-
nías. Colon, é isla de P m o í ; d e p a r t a m e n t o central, 8 j u -
risdicciones: P u e r t o P r í í i c i f í c , Cienfuegos, Saguala 
Grande, Villa-Clara, Tr in idad , San Juan de los Re-
medios, Sant i E s p i r i t u s y JVuevitas; departamento 
orienta], 8 jurisdicciones: ^ a n t l a g - ® « l e Cailsa, Tunas^ 
Manzanillo, Holguin , Bayamo, J iguani , Guan tánamo 
y Baracao.—La división judicial consta de los terri to-
(a) La abolición de la esclavitud reclamada por el cristianismo y de-
seada por todos los corazones generosos, es tina de las resoluciones, que 
delsen adoptarse con mas sentido práctico. L a prudencia exige se prepare-
de alguna numera á los infelices negros para los goces déla libertad, pues^ 
íde^otro modo al hacerlos lionibres libres se les convertirá en esclavos del 
«rimen, de la maldad y de las bajas pasiones. La estadística con sus n ú -
meros aterradores dice que muere uno de 36 hombres libres de color, y, 
solo uno de 43 "blancos y uno de 41 esclavos. En Puerto-Rico aun es la 
primera proporcion mas desconsoladora.—La esclavitud debe desapare-
cer pronto de nuestras Antil las, pero sin medidas violentas ni precipita-
das, mas perjudiciales á los mismos esclavos que á sus dueños; por for-
t u n á , nuestra sabia legislación de Indias con su benevolencia bácia los 
pobres negros, permite s > pueda proceder con prudente lenti tud, fuera 
ampulosas declamaciones, para que l a libertad sea beneficiosa á los 
joaismos esclavos y á la sociedad. 
23 
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de las dos audiencias, de Habana y iS'antiago de üiiba, 
(la de Puerto-Principe, restablecida en 1866 fué supri-
mida en 1871), subdivididos en 33 distritos judiciales ó 
a lca ld ías mayores, correspondiendo 25 á la primera y 8 
á la segunda. La Habana tiene 7 de término; Matan-
zas 2 de ascenso y uno P i n a r del Rio\ y 15 de entrada. 
Bantiago dos de ascenso, Puerto-Principe otros dos, 
y 4 de entrada.—Divídese la isla en lo mi l i ta r en 4 ¿w-
hiernos y 22 comandancias. Gobiernos, Habana, M a -
tanzas, Puerto -Principe y Santiago de Cuba: los co-
mandantes generales ó gobernadores militares de las 
dos úl t imas ciudades son también políticos de sus res-
pectivos departamentos: y los comandantes, tenientes 
de gobernador político de sus distritos. Hay además 
unos 10 comandantes ^ « m ^ . — E l apostadero de la 
Habana y su comandancia general de M a r i n a se divide 
en 5 provincias de 1.a 2.a y 3.a clase: la Habana, Cien-
fuegos, San Juan de los Memedios, Santiago de Cuba 
y Aíuevitas, y varias cap i t an ías de puerto. 
633. Ejército y ¡IPCSBIpuestos. La insurrec-
ción que hace cuatro años desoía á esta isla, antes tan 
próspera, ha hecho necesarios grandes aumentos en las 
fuerzas de mar y tierra y en los gastos de todas clases. 
Estos datos no pueden dar idea del estado normal y or-
dinario del ejército y del presupuesto, y por eso se con-
servan las noticias referentes al año que precedió á la 
sublevación.—El ejército se compone de ordinario de 
unos 20.000 hombres de todas armas, incluyendo ar t i -
l ler ía , ingenieros y guardia c iv i l ; hay además milicias 
disciplinadas de infantería y caballería y una sección de 
milicias de color en cada uno de los departamentos de 
la isla.—Marina de guerra: 17 vapores y dos trasportes 
con 4,740 caballos de fuerza y 139 cañones. 
El presupuesto dé 1867-68 daba un sobrante de mas 
de 110 millones de reales, siendo los ingresos 623 253.060 
reales y los gastos 513.106.690. En 1869 á 70 ascendie-
ron los gastos ordinarios á 516 millones de realés y los: 
extraordinarios á ocho millones, siendo los ingresos 600. 
millones. 
654 Copog-rafía.—Z« Habana 206.000, capital de 
la isla de Cuba y del departamento occidental, residen* 
t í a del gobernador capi tán general y de la audiencia, 
<smáa,á episcopal, extensa j 'hermosa, con buenos edifi-
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cios, lindos paseos, teatros, universidad, seminario^ 
instituto, el real colegio de Escolapios de Beleu y otros 
establecimientos literarios y de beneficencia; es plaza 
fortificada dividida por la muralla en intramMros y ex-
tramuros con varias baterías y castillos (Morro, la Ca-
bana, Príncipe, A.tarés y otros); su bahía y pneno son 
de ios mejores del globo, con muchísimo comercio, 
"banco, aportadero de marina, arsenal y astillero. En su 
catedral se conservan los restos de Colon, trasladados 
en 1796 desde Santo Domingo. Regla y Gasa-Blanca, 
poblaciones al oriente de la bahía, cubierta de preciosas 
casas de recreo La Habana divide la isla en dos sec-
ciones, Vuelta-Ahajo al O., y Vuelta-Arriba n\ E —-
P u e r t o - P r í n c i p e 37.000, capital del departamento cen-
t r a l , hacia el centro de la isla, y á 830 k i l s . de 1H Haba-
na, con buen colegio de Escolapios y regú la les edifi-
cios; en las inmediaciones se hallan las aguas medici-
nales de ^ m ^ V o . — ^ w ^ M ^ o ^ C^ítí; 36.000, capital 
del departamento oriental, con s i l l a arzobispal, ardien-
d a tercera plaza de comercio de la isla con buen puerto, 
á 1.315 ki l s . de la H a b a n a . — J / ^ t o ^ í 36.000, la segun-
da plaza, comercial de la isla, 122 kils. a l E . de la capi-
ta l , con instituto y lindo caser ío .—Cárdenas 3 6.000, 
v i l l a con mucho comercio de cabotaje y una es tá tua 
monumental de Colon. San Juan dé los RemedÁos 10.000, 
' Carbarien Sagua la Grande 12 000, Nuevitas 
6.000, Gibara 4.000, j Baracoa 4.000, puertos habili ta-
dos para el comercio en la costa septentrional de la is-
la.—Los territorios de Cinco-Villas y Camagüey nota-
bles en la guerra c iv i l de 1868 h I S ^ . — San Antonio 
4.000, Bejucal 3.000, P ina r del P i ó 9.000, ciudad flo-
reciente, tfan Diego 2.000, con aguas minerales, San 
Cris tóbal de las Vegas 2.000, con campo feraz, Guana-
'üacoa 18.000, á 12 ki ls . E. de la Habana, con escuela 
normal, acreditado colegio de Jesuí tas y baños mine-
rales concurridos; Güines 4.000, y Colon 4.000, villa" 
rodeada de n u m e r o s o s q u e benefician la abun-
dante caña de su jurisdicción.—En el centro Villa Cla~ 
8.000, y Sanct i -Spi r i lus 10 000.—Poblaciones i m -
portantes del departamento oriental, Bayamo 5.000, 
Holguin 8.000, y Las Tainas, 3 000, situada en las mon-
tañas sobre la calzada que atraviesa la i s l a . — i ? ^ ^ ^ 
:8.00o, Cienfuegos 10.000, T r i n i d a d 1$.000, SantaCruz-
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4.000, y Manzanil lo 6.000, buenas poblaciones con e x -
celentes puertos en la costa meridional. 
655. ^aiea^o-lSlcff i í i isí l i íeaeloBses ffislc'ó-g'c©-
^ r á f i e a s . Esta isla, la mas pequeña y la mas orien-
t a l dé las grandes Antillas, se distingrie por la agrada-
ble variedad de su terreno y la lozanía de su vegeta-
ción: no es tan feraz como Cuba, pero goza de clima 
menos insalubre.—Las sierras de Lares^ Barros y L%~ 
quilla, van de O. á E. dando origen á los rios Giiana- -
j i v a y Añasco ñ\ occidente, y al norte a l Arrecido, H a -
lana y Loisa. 
655. I s s í l i e a c i o s s e s l iastoa ' leas, Í I Í V Í S Í O M asi--
n i l n l s i r a l l v » , ejéfi 'eáio y pares i s |» tacs lo . Esta is-
la descubierta por Colon en 1493, el dia de San Juan 
Bautista, empezó á ser poblada por los Españoles en 
Í509; en el siglo X V I I estuvo ocupada por los Ing-leseSj 
los cuales al cabo de algunos años la devolvieron á Es-
paña.—Se divide en 8 departamentos ó jurisdiccioneSj 
que toman el nombre de las capitales, San Juan Bau* 
tis¿aáQ'Puevto RiGo,Jíumacao, Quayama, Ponce, B a -
yamo, Mayagüez, Aguadi l la y Arrecido; además la isla 
de Vteques.—A cada departamento corresponde un go-
hernador mi l i ta r , mas el de F ^ ^ í . — E n lo judicial ei 
territorio de la audiencia de Puerto-Rico, según Real 
decreto de Enero de 1870 se compone de 9 partidos j u -
diciales ó alcaldías mayores, dos de término en la capi-
ta l , dos de ascenso Arrecibo y Ponce, y cinco de entra-
da en Ẑ í̂»̂ rt!Cí̂ í?• Ouayama, ¡San Oerman, Mayagüez j 
Aguadil la .—Ejérci to: 4 batallones de infantería y una 
sección de caballería; 1 batal lón de arti l leríá de á pié y 
una sección de montaña y una compañía de ingenieros; 
además 7 batallones de milicias y 2 regimientos de ca-
bal ler ía . Marina: 2 vapores.—Presupuestos: año econó-
mico de 1867-1868, ingresos 67.909.700 reales y gastos 
63.675.800 reales; año 1869-70, ingresos, 66,782".420 rea-
les, gastos ordinarios 65.924,280 y los extraordinarios 
6.050 000 reales. 
657. Coa'og-a^afáa. San Juan de Puerto-Bico 
36.000, capital de la isla con audiencia, sede episcopal, 
comandancia de marina, banco, instituto, fortificacio-
nes (castillos del Morro y San Cristóbal), y puerto de 
mucho comercio. Arrecibo 9.000, población bonitayde 
a l g ú n comercio, a l occidente de la capital, á la que 
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pronto se unirá por un ferro-carril. Aguddi l la 6.000, 
Mayagüez h.üW, Cabo Rojo AMO, Ouanica 3.000, j 
Ponce 6.000, son puertos de importancia.—En el inte^-
ñ o r , San Germán 10,000, Sabana-Grande 3.000, A d -
jun tas 2.000, CóamoQ OOO, con aguas termales, Gáguas 
b.000, y Hwmacao 5.600, son poblaciones productoras 
de frutos del país. 
658. I s l a s isespsesaas. A l oriente de Puerto-Rico 
se hallan las isletás de Vieques y Culebra, y al occi-
dente i&Mona: todas fértiles y bien cultivadas. 
659. SANTO DOMINGO Ó HAITÍ. • ákfflíllla indcpcn-
«taeBaie. La isla de Santo Domingo está separada de 
Guba por el paso del Viento, y de Puerto-Rico por el 
canal de la Mona', su forma es muy irregular: y varias 
montañas partiendo de la de Cibao, en el centro, la d i -
viden en muchas vertientes, regadas por ríos poco cau-
dalosos, como el" Yague, Tuna', Neiva y Art iboni to. 
Esta isla, llamada por su fertilidad la reina de las A n -
tillas, fué la primera en que se establecieron los Espa-
ñoles, nombrándola los naturales H a i t i (montañosa), 
y Colon, su descubridor en 1492, E s p a ñ o l a y después 
Santo Domingo, por su capital, fundación de los hijos 
4e Colon. Añues del siglo X V I I se dividió entre Espa-
ñoles y Franceses. La parte Española ú oriental des-
pués de varios sucesos y guerras con sus vecinos de 
H a i t i , se const i tuyó en 1844 separadamente, y se un ió 
á España desde 1861 á 1865.—En la parte francesa se 
sublevaron los negros en 1791 persiguiendo ferozmen-
te á los blancos, sin que, á pesar de haber sido recono-
cida su independencia por la Francia, baja conseguido 
organizar un gobierno estable .—Extensión, 72 600 k i -
lómetros cua(irados, correspondiendo á la Repúbl ica 
de H a i t i 26.430 k i l s . con 572.000 habitantes, negros y 
mulatos; y á la de Santo Domingo 46.170 ki ls . con 
136.500 blancos, mulatos y algunos negros.—Se reco-
noce la religión católica en ambos estados; y se habla 
francés en Hait i , y español en Santo Domingo.—El 
suelo es fértil, pero el clima insalubre para los ,en-
pópeos. 
660. H c p i á l s l l c a d e barato JPomSngo: C O P O -
«•raf¿a . Santo Domingo 14 000, se considera como la. 
«capital, con buenos edificios y puerto de los mejores 
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de Jas Antillas. Poblaciones de alguna importaüciaP, 
aunque pequeñas, en la costa, Montecristi, Puerto-
Plata y S i m a n á 2 000, al norte; al Sur Higuey y Azua; 
y en el ir.terior, Santiago de los Caballeros y la Vega 
6.000, y ¿ ^ 0 3.000. 
661. I&4 poiSilica <1c IlaUí: coa>&ĝ 5*afía. Ocu-
pa la parte occidental de la isla,.—Puerto-Principe 6 
Puerto Republicano 30.000, en el g-olfo de Gonave, ca-
pital con Jiceu, escuela de medicina y buen puerto de 
mucho í omevVíO.— Cabo-Haiti 15.000, capital de la pro-
vincia ár\ Narle y de la parte francesa hasta que se 
Ü z o independiente. La isla Tortuga, célebre guarida de 
los primeros filibusteros, se hal la inmediata á esta cos-
ta.—Gonave 10 000, en el golfo de su nombre, con buen 
puerto de comercio. Los Cayos 12.000, el seg-undo puer-
to de la república y capital de la provincia ávl S m \ . 
Jacmel 6.000, puerto y capital de provincia. 
662. ANTILLAS D E ALGUNOS ESTADOS EUROPEOS. Aw— 
iilBas Inglesas Pertenecen á los Ingleses las de 
Bahama. la Jamaica y varias de las Ant i l l a s menores, 
que aJesignan con e l nombre Indias Occidentales, 
incluyendo las Bermudas .—Población tutal 1.300.000 
habitantes; extensión 38.356 k i ls . cuadrados.—Nassaw 
40 000, en la isla de Xv. Nueva-Providencia, residencia 
del gobernador de las de. Bahama; las cuales son irnpor-
t- ntt-s pe r .̂ u situación aunque estériles en general y 
tle clima abrasador. Entre ellas se distingue la de San 
Salvador ó Guanahani, la primer tierra descubierta por 
COIMU en el Nuevo-Mundo, en la noche del 11 a l 12 de 
Octubre de 1492. 
Spanish íown (Santiago de la Vega) 6.000, capital de 
l a Jamaica ^11.016 k i l s . cuadrados), y Kingston 2S.00OP 
su puerto <ie mas comercio. 
Los Ingleses dividen sus A n t i l l a s pequeñas entres 
gobiernos: \.0Antigoa (residencia del gobernador, Johns-
tovon ó San Juan Í6.000), Barbuda, San Cristóbal, Do-
minica, Monserrat, Nevis y algunas de las Virge-
^ í ; — 2 . ° Barbada, la primera posesión inglesa en las 
Ann l l a (Bridgetown 35.000, residencia del goberna-
dor), ^ -^¿a /za , San Vicente, Tdbago y Santa Lucia-, y 
3.° T r i n i d a d (capital Puer to-L ' spaña 10.000), extensas. 
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isla (5.215 k i l s . cuadrados) que perteneció á los Espa-
ñoles hasta 1793. 
E l pequeño grupo de las Bermudas (62 kils cuadra-
dos) no forma geográf icamente parte de las Antillas, 
se halla mas al N . en frente de los Estados Unidos: Ha-
mil ton es la residencia del gobernador.^ 
663. Aiftílllas francesas. La Mart in ica , Gua-
dalupe y otras pequeñas con 290.703 habitantes, y 
2.632 kils.cuadrados de superf ic ie ,—i^mte- . te^ .000, 
capital de l a Mar t in i ca , sede episcopal y excelente 
puerto; y $an Pedro24.0Q0, la ciudad de mas comercio 
de la isla.—jBasse-Terre 9.000, capital de la Gfuadalu-
y sus dependencias {Mari-galante, Desirada, las de 
los Santos ó Saintes y parte de San M a r t i n ) ; Pointe-a~ 
P i t r e 16.000, sede episcopal. 
664. Antillas ItuSandcsas. Curazao, B u e n - A i -
re y A m i a en la costa de Caracas, y hácia e l N . Sa% 
Eustaquio, Saba y la parte de S a n M a r t i n . Población 
34.198 almas, y extensión 953 ki ls . ' cuadrados.— W i l -
kemstadt 12.000, capital de Curazao, hermosa pobla-
ción y puerto de mucho comercio. 
665. Antillas (linaniai*c|iiesa«. Santa Cruz, 
San-Tomas y San Juan form&n parte del grupo de las 
Vírgenes, con 306 k i l s . cuadrados de superficie, y 38.331 
hab i t an tes .—Cr i s t í ans ted t 6.000, residencia del goler-
nador general, con buen puerto en la isla de Santa 
Cruz. San-Tomas 10.000, pueblo de mucho comercio ea 
l a isla de su nombre. 
666. Antilla Sueca. San Bartolomé, \iQ<\VLBñ&i&-
l a de suelo árido, única posesión de Suecia én Améri-^ 
,ca.— Qíistavia, capital y vuelto de a lgún comercio. 
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V . — O G E A N Í A . 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
DESCEIPCION GENERAL, 
667. ^ l i a i a e l o n y lÍBsiiltes. La Oceanía ó Mundo 
MaHtimo se extiende por el N . hasta ei paralelo 35, y 
por el S. hasta el 60, ó comprendiendo las tierras Aus-
trales indeterminadamente; y desde el 97° de longi -
tud E. hasta el 100° O., abarcando las islas esparcidas 
en el Grande Océano que no pertenecen geográf ica-
mente á. Asia n i América. 
668. Maa»es y csíi»e©li®®. La Oceania está ba-
ñada por el Grande Océano y el Indico.—El OCÉANO 
INDICO forma el m a r « / ^ « - ^ í w ^ m / i í Z ^ entre Java 
y Australia; y al mediodía de este continente el mar 
de Aus t ra l i a con el golfo de /S^^c/r .—El GRANDE 
OCÉANO forma ei mar de la China al occidánte de las F i -
lipinas y de Borneo;—el mar de Java entre Sumatra, 
Java y Borneo: el de Banda mas al oriente: el de Célé-
hes al N . de la isla de este nombre;—el de las F i l i p i -
nas 6 Mindoro entre Mindanao y Paragua;—ol áe Joló 
entre las islas de este nombre;—el de las Especias 6 
Malucas, entre Celébes y Nueva-Guinea;—el mar dé 
LancMdol con el golfo de Carpentaria, al N . de l á 
Nueva Holanda; y entre esta isla y el grupo de la Nue-
va-Caledonia el mar del Coral, peligroso por sus arre-
cifes de corales. 
Los estrechos mas notables son, el de Malaca entre 
esta península y Sumatra; el de Sonda entre Sumatra 
y Java; y el Bass entre Australia y Diemen: p r inc i -
pales pasos de pomunicacion entre los dos Océanos. 
Además el d^ Banca entre la isla de este nombre y Su-
matra, el de Caremata entre Billiton y Borneo, el de M a -
casar entre Borneo y Oelébes, eí de Torres entre la 
Nueva-Guinea y l a Nueva-Holanda, y el de Cook entre 
i á s dos grandes islas de la Nueva-Zelanda. 
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469. ¡Lagos y i4os. Los de esta parte del globo 
son poco considerables, excepto los de ta Naeva-Holanda 
todavía no bien conocidos, como el Dar l ing y Lachlctn 
afluentes del i f í í m ^ (2.600 kils.) el mayor rio de la 
Oceania, el del Cisne y Victoria ea la Australia; el 
JPontianak, Barfermarsing y Cotty en Borneo, el Pa-
lembatig en Sumatra, y el Rio-Grande que corre 
a l N . de Luzon.—Lag-os: el Torrens en Australia, e l 
K i n i - B a l l u en Borneo y el B a y en Luzon. 
670. Montanas y volcanes. Ninguna de las 
partes del g-lobo se presenta más erizada de mon tañas 
que la Oceania, siendo su dirección g-eneral de N . á S. 
como continuación de la oroorafía asiática. Los montes 
m á s notables son ios de G u n o n g i á . S l á metros) y O/lr, 
en Sumatra:—el de Mona-Boa en la isla de Owhihee 
(archipiélago de Sandwich);—los montes de cris tal en 
Borneo;—los Azules y los Alpes australianos en la 
parte oriental de Nueva-Holanda,—y Caraballoy Z á m -
pales en LUZOD.—Muchos de estos Montes tienen ac-
t ivos volcanes, como Java 43, Luzon 10 y uno la Nueva 
Holanda, notable por arrojar solo llamas sin que se 
perciba cráter que las despida. 
671. Extensión y población. La extensión ge-
neral de la Oceania sin comprender las tierras a n t á r t i -
cas, es de 10. 830.000 ki ls . cuadrados, correspondiendo 
á la Nueva-Holanda 7.650.000 k ü s . como tres cuartas 
partes de la superficie de Europa.—Población 34 mi l lo -
nes de habitantes, malayos al O , oceánicos en el cen-
tro y sudeste, y negros hacia el centro y sur con el 
nombre de aetas ó negritos, p a p ú s y australianos.— 
Los europeos y chinos son unos 2 millones. 
672. ibSvisión ffísSco-gfeog'i'áHea La Oceania 
puede dividirse en tres partes, s egún las tres pr inc i -
pales razas á que sus habitantes pertenecen, á saber: 
Malasia (Oceania Occidental), Melanesia (Oceania Cen-
t ra l ) y Polinesia (Oceania Oriental) (a); á las que se 
pueden agregar, como cuarta parte, las Tierras A u s ~ 
¿ra les . 
(a) Se divide también la Ocean'a en Malasia (Notasia), Jfafanmay 
Micronesia y Polinesia, sin contar las Tierras Australes —La nomencla-
tu ra de los arcMpiélagos es aun mas varia: pues se les designa con el 
nombre de la isla mayor, 6 con el de l descubridor .ó con el que este Ies 
JEia dado. 
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673. Estados iiidepciidleutes y posesiones 
europeas. Esta parte del mundo, compuesta de un 
pequeño continente y de mul t i tud de islas, corresponde 
en gran parte á cinco naciones de Europa, las cuales 
van aumentando cada día sus estableoimientos, é i n -
troduciendo con ellos la civiliís&cion á costa de l a inde-
pendencia de sus naturales. 
INDÍGENAS INDEPENDIENTES . ' En la Malasia, algunas 
tribus del in ienor de Luzon y de la parte meridional 
de P a r agua y /o^o;—los reinos de Passir, Ootty y 
Borneo en la isla de este nombre;—los de Achen, S iak 
y confederación de los Battas en la de Sumatra; y las 
islas de Lombok, Waíer , Flores y Oniboy en el archi-
piélago de la Sonda.—En la Melanesia, la parte inte» 
rior de la Austral ia , casi toda la JSJueva-Quinea y los 
archipiélagos de N u e v a - B r e t a ñ a , Salomón, Santa 
Cruz y Q u i r ó s — E n la Polinesia, el Central, de los 
Navegantes, Amigos y Cook. 
POSESIONES EUROPEAS. España-, las Filipinas, Mar ia -
nas y Carolinas, con 6.570.000 habitantes y 348.985 k i -
lómetros cuadrados de extensión. 
Países-Bajos: la mayor parte del archipiélago de la 
Sonda, Borneo, Celébes y las Molucas, con 22.890.000 
habitantes y 1.592.575 ki ls . cuadrados de extensión. 
Ingla terra : la Nueva-Holanda, Tierra de Van-Diemen, 
gran parte de la Nueva-Zelanda y las pequeñas islas 
Peel; Labuan y los Cocos, con 1.900.000 habitantes y 
7.971.000 ki ls . cuadra los de extensión. 
Francia : 1.° gobiernos de las islas Marquesas y de 
Ñueva-Caledonia con sus dependencias; extensión» 
20.792 ki ls . cuadrados y 54 000 habitantes; y 2.° pro-
tectorado ¿obre las islas Ta i t i , Gambier, Walis y Ta-
hua, y y una factoría en Nueva-Zelanda; extensionj,. 
7.906 kils. cuadrados y 23.987 habitantes. 
Portugal: archipiélago indiano, reducido á parte de 
l a isla de Timor y l á de Kambing, coa 830.300 habi -
tantes y 14.316 ki l s . cuadrados de extensión. 
674. f&elig'Ion y gobierno, l&i maTiometismo e& 
la rel igión más general de ios malayos: el fetiquismo 
la de los negros: y algunos habitantes del interior de 
Luzon, Borneo, Nueva-Holanda y tierra de Diemen ca-
recen al parecer de culto público y hasta de toda creen-
cia religiosa. Los europeos han desterrado los sacri-
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ficios humanos y la antropofagia, introduciendo los 
Ingleses y Holandeses varias sectas protestantes, y l o i 
Españoles , Portugueses y Fraaceses la religión católi-
ca, que cuenta 2 arzobispos, 13 obispos, 8 vicarios, un 
prefecto apostólico y gran número de misioneros.—En. 
la Oceania, como en las demás partes del globo, se en-
cuentran, en pequeño, ejemplos de toda clase de go-
biernos; pero es de notar el espíri tu feudal que reina 
en muchos de ellos, y las prerogativas políticas de que 
las mujeres gozan en varias islas de la Malasia y la 
PoHnesia, aun entre las naciones mahometanas. 
675. Comercio é industpla. Apenas se cono-
ce l a industria, aun l a de los objetos más necesarios 
para la vida, é n t r e l a s naciones negras; pero los mala-
yos y algunos oceánicos se dedican á la agricultura, á 
la navegación y á la pesca; en muchas islas de la Mala-
sia trabaj:-ai el oro y la plata y hacenmuy delicadas fili-
granas; en Borneo y Java pulimentan los diamantes y 
otras piedra spreciosas, y en algunas islas de la Poline-
sia construyen los indígenas, y adornan graciosamente 
las oiragnas y las cabañas.—La feracidad y riqueza del 
suelo, á falta de industria, proporciona al comercio, 
especialmente en la Malasia, muchas y muy diversas 
especias, cofé, azúcar , arroz, tabaco, plantas medicina-
les, oro, diamantes, perlas, marfi l , nácar , plumas, 
f ie les , ámbo.r gr is , maderas finas y de construcción¡ 
aceite de ballena, etc.—La importancia de este comer-
cio aumenta cada día. Líneas regulares de vapores, que 
salen de Sonthampton, ponen á la Europa en comuni-
cación con Sidney por el cabo de Buena Esperanza, v o l -
vieudo por el de Hornos, además de la que por el canal 
mar í t imo de Suez va á la India, y de Singapur lleva la 
correspondencia á las colonias inglesas de Australia; la 
española que de Hog-Kong va á Manila y Marianas, y 




iDescripcion p a r t i c u l a r . 
§. I.—MALASIA. 
676. SaÉiiael©Bs, l í m U c s í y c l e§e f i s lp©l®sa ¡ s u -
n i a r i a . Esta parte de la Oceauía, llamada tambiea 
Archipiélago Indiano ó Qran Archipiélago Asiático, 
mientras se cunsideró como dependencia del Asia; se 
extiende entre los 10° de lati tud S. y 21° N„ formando 
un inmenso t r iángulo que termina a l septentrión en el 
estrecho de Basco y tiene al E, el Qrandc Océano y la 
Nueva Guinea, a l S. el mar de Lanchidol y el Java-
australiano, y a l O. el estrecho de Malaca y el mar de 
la China. 
Se compone de los tres grandes archipiélagos de F i -
l ip inas , Mohícas, y la Sonda, dejando en medio los 
dos grupos de Borneo y Celébes. Éstas islas habitadas 
generalmente por Malayos y Tága los forman la región 
mas poblada, fértil y rica de la Oceanía. Pertenece casi 
toda á los Holandeses y Españoles, y una pequeña par-
te á Portugueses é Ingleses. 
677. POSESIONES ESPAÑOLAS. ArcSi5¡>i«;la^o ele 
l a s I^HSpIsBas: I s l a s , ex tcMsios i , pob lad íosa j 
l e M g i i a j e . Se compone este archipiélago de varios 
grupos formados por mult i tud de islas, situadas en la 
zona tórrida (entre 5.° y 21° dá lati tud N ), como L u ~ 
•zon, la mayor de todas, tiene al N. las pequeñas islas 
Bahuyanes y Batanes, a l SO. á Mindoro, las Calamia^ 
%es y Par agua, y a l S. á Samar, Mindanao (la mayor 
después de Luzon) y las de Joló que se apróximan á 
Borneo, quedando en el centro Z ^ g , Mashate, Panay, 
Negros, Cebú, Bahol y otms pequeñas. 
Extensión, 345 585 kils . cuadrados, con unos 6 y me-
dio millones de habitantes. Estos se diferencian por su 
origen, lenguaje y cruzamientos, perteneciendo sin 
comprender los europeos, á las razas negras, malaya y 
oceánica. Los aetas ó negritos del monte son quizás los 
primitivos habitantes; pequeños y ménos fornidos que 
ios negros en general, parecen hermanos de los mineo-
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pisde Nueva Guinea y Samangs de Malaka. Otras t r i -
bus también negras, pero más feroces é indomables, 
acaso 300.000 individuos atrincherados en los montes 
pertenecen tal vez á la sub-raza de los papús, aunque 
suelen ser mirados como mezcla de malayos y negritos. 
Los tagalos pobladores de Luzon corresponden á l a 
raza que se ha convenido en llamar oceánica, diferen-
ciándose por sus bu«nas formas, su capacidad y amor 
artrabajo de los malayos. Estos se extienden por L u -
zon y más generalmente por las islas del sur con el 
nombre de visayas.—El tagalo en Luzon y el xñsaya en 
las islas del mediodia son los idiomas más generales 
entre más de treinta usados en el a rch ip ié lago—Una 
cuarta parte dé lo s habitantes se conservan independien-
tes en el interior de Luzon, al mediodía de Paragua, Min~ 
danao y del grupj3-de Joló profesando la idolatría ó el 
mahometismo.—Los reducidos, según los estados par-
roquiales de 1869, eran 4 968.882, de ios cuales 9.000 
europeos, 3 000 criollos, 60.000 chinos y 150.000 
mestizos de Sangley ó indo-chinos y 6.000 mestizos de 
español . 
678. C lama, p rmluceSoncs , indaast i ' ia , c o -
m e r c i o , iBíave^acloaa .y paiea'ios. E l clima es 
templado y sano; la abundante traspiración suavízalos 
efectos del calor, molesta en Abr i l , Mayo y Junio en 
que empiezan las lluvias y los destructores huracanes 
llamados vaguíos. En Diciembre comienza la estación 
seca que se prolonga hasta Mayo.—Las provincias de 
externos bosques sufren calenturas intermitentes, y 
la disenteria es la principal enfermedad endémica que 
aflige á los europeos. Los frecuentes terremotos son 
debidos sin duda á la constitución volcánica del t e r r i -
tor io , atravesado de N . á S. por altas montañas, que 
cuentan unos diez volcanes en actividad. El pais es por 
lo demás de una fertilidad y de una riqueza de produc-
ciones admirable, en arroz, tabaco, azúcar, café, Cacao, 
canela, añi l , algodón, abacá, ámbar gr is , perlas, y en 
el reino mineral, oro, cobre, azufre, hierro y carbón. 
Bosques espesos de árboles tropicales proporcionan ex-
celentes maderas para su numerosa marina.—La indus-
tr ia de los Filipinos tiene alguna semejanza con la de 
China, en obras de marf i l y fil igrana, telas, pañuelos 
fardados y tejidos finísimos de abacá , y se van también 
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introduciendo varias fabricaciones europeas.—Vapores^ 
en combinación con los de la l ínea inglesa qae llegan á 
Kong-Kong, conducen la correspondencia; se ha esta-
blecido úl t imamente un banco en Manila y se están es-
tudiando algunas líneas férreas, elementos todos pode-
rosos de riqueza y prosperidad para esta pacifica colo-
nia, precioso florón de la monarquía española. 
Su. comercio marítimo autneiita cada día: en 1863 ascendiá 
á 350.437.620 rs. el realizado con los diferentes países del 










P R I R C I P Á L E S . 
Oro en_ barras y 
moneda, tejidos 
de algodón, car-
38.967,380 rs ( hon, hilos de se-
\ da, tejidos de M-
í lo, seda, loza, et-
\ cétera. 
f Azúcar, abacá en 
\ rama, tabaco, 
104.580.440 / plata acuñada, 
) café, jarcia de 
\ abacá, añil, etc. 
Entraron durante el mismo año ea los puertos de. Filipinas 
292 buques mercantes, de los cuales 115 coa 37.793 toneladas, 
eran nacionales.—Los buques matriculados en las provincias 
del apostadero de Filipinas en el mismo año llegaban á 
7.171, de los cuales 49 para navegación de altura, y para ca-
botaje los demás Solo 14 de los primeros eran de construc-
ción extranjera. 
Puertos abiertos al comercio exterior, Cavile^ Sual en L u -
zon, Cebú en la isla de su nombre é Iloilo en la de Panay. 
679. isidicacloues l i ls íóiñcas y divisiones 
admiulsíaoativas. Este importante y próspero ar-
chipiélago fué descubierto por Magallanes en 1521, en 
el viaje emprendido para dar por primera vez la vuelta 
al mundo.—Ha prosperado y enriquecídose desde en-
tonces bajó la paternal administración de la me t rópo-
l i .—Un general con el triple carácter de Gobernador 
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¿uper io r . Capitán general j Vice-patrono Real, auxi* 
liado de uoa Real A.udieiicia, de UÜ Consejo de admi-
nistración y de un Tribunal de cuentas, ejerce la auto-
ridad en estas florecientes posesiones á nombre del 
gobierno de España. La división pol í t ico-adminis t ra t i -
va consta de 35 provincias, 11 comandancias politico-
militares y los 6 distritos de Mindanao, según se ex-
ponen en el siguiente cuadro, indicando sus capitales 
y la distancia, en leguas de 20 al grado, de las mismas 
á Manila, y las diócesis é islas á que pertenecen.—Las 
provincias gobernadas por letrados que son jueces de 
primera instancia l levan un asterisco*; las demás pro-
vincias y las comandancias tienen jefes militares, dis-
ting-uiéndose con bastardilla las comandanciaspolitico-
mili tares.—hü. administración municipal de los 683 
pueblos de estas islas se halla encomendada, en Manila 
á un corregidor, gobernador c iv i l de la provincia y un 
ayuntamiento, y el de los demás á un golernadorci-
l lo (1) indígena, auxiliado de la pr inc ipa l ia del pueblo. 
Esta se compone del gobernadorcillo y sus tenientes, 
de los jueces de sementeras y policía, de los capitanes 
ó antiguos gobernadorcillos y de las cabezas de haran-
(1) La elección áe ff'obemadorcülo se \\a.ce cada dos anos por el sa-
liente , seis anteriores g-obernadorcilios y seis cabezas de barang-ay. 
Sus atribuciones son parecidas á las de nuestros alcaldes. 
(2) Barangay es eL conjunto de unas cincuenta familias con un jefa 
o cabeza, especie de t r ibu ó familia patriarcal, conservada de la p r im i t i -
va organización del pais. Se considera, después del matrimonio y de la 
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La administración déla Hacienda se ha clasificado {Enero de 
1865) en central, á cargo de un intendente, y provincial al de 
un administrador en cada capital provincia: estás son 44 
€On algunos distritos dependientes d territorios en organiza-
ción.—Provincias al norte, 13: Batanes, Cagayan, llocos norte^ 
llocos sur. Abra, Nueva Vizcaya, Lepanto,Pangasinanf Nueva-
Mcija, Isabela, Zambales, Pampanga y Union. Provincias de la 
parte media de Luzon, 7: Tondo ó Manila, Bataan, Bulacan, 
Cavile, Laguna, Batangas y Tayabas. Provincias del sur de 
Luzon y parte media del archipiélago, 14: Camarines norter 
Camarines sur, Álbay, Mindoro, Bomblon, Calamianes, Bm'iasl 
Capiz, Antigüe, Jloilo, Mashate, Samar, Zeiíe y Pollok.Vtovin-
eias meridionales, en las islas Visayas y Mindanao, 10: Cebtl-
Ñegfos, Bohol, Surigao, Misatnis, Morong, Dabao, Zamboangat 
Bastían y la.s Marianas. 
Con estas provincias por Real orden de 1867, se han formado 
para la dirección de las obras públicas los cuatro distritos si-
guientes: Manila con 4 provincias; Vigan con 12; Nueva-Cá-
tseres con 10; y Cebú con 18. 
El territorio de la Real Audiencia de Manila se divide 
en 37 alcaldías^ 13 de término, 8 de ascenso y 16 de en-
trada. Las primeras son, Mani la , con 4, Qagayan, B a -
tangas, Panganisan, Bulacan, llocos norte, llocos sw* 
Albay, Pampanga y Laguna. 
680. Presupuestos, ejército y marina. Esta fiorecien~ 
te colonia, que hace algunos años no cubila los gastos de su 
administración, tuvo de 1867-1868 un sobrante de 24.545.610 
reales, siendo los ingresos por valor de 246.626.040 reales, y 
los gastos 222.080.430.—Presupuesto de 1869-1870: ingresos,, 
245.191.850 rs.; gastos 232.314 760, y para carreteras, puer̂ -
tos, etc., 19.853.160 rs. 
El ejército se compone de 9 regimientos de infantería, dfr 
10 compañías de artillería, 2 de ingenieros, 4 de seguridad 
pública, un escuadrón de caballería y mil plazas de Guardia 
©ivil. Los soldados son indígenas; los oficiales y algunos sar-
gentos y cabos españoles.—La marina de guerra consta de a l -
jjunos vapores y varias escampavías y cañoneras. 
681. Alisioncs, estado eclesiástico é ins-
trucción publica. Este archipiélago es l a pacífi-
ca conquista de los misioneros católicos: los re l ig io-
sos Agustinos (calzados y VWQXZX&S) , Franciscanos* 
Dominicos j Jesu í t a s , á fuerza de penalidades y sa-
crificios, van convirtiendo á la verdadera fé y c i v i l i -
zando á los pobres Indios del interior de Luzon, l l a -
mados negritos del monte ̂  y á los del mediodía de 
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IParagnm y Mindanao que todavía permanecen en sa l -
vaje independencia y profunda ignorancia. E l paternal 
ascendiente que los religiosos por sns virtudes y saber 
«jerceu sobre los indígenas constituye la fuerza de la 
dominación española. La influencia civilizadora d é l a 
Teligion mantiene la tranquilidad en estas islas y des-
arrolla su creciente prosperidad. Pero el día que, por 
"imprudencias de la metrópoli, se debiliten estos ele-
mentos de órden y bienestar, las Filipinas podrán ser 
fácilmente presa de la anarquía ó de la ambición de a l -
guna de las naciones poderosas, que tienen sus fronte-
ras sobre el mar Pacífico.—Los religiosos prestan e l 
servicio parroquial, y en especial los Dominicos ense-
ñ a n en la universidad de Manila, y los Jesuítas tienen 
-á su cargo una-escuela Normal para generalizarla ins-
itruccion primaria entre los ind ígenas . 
"En lo eclesiástico, forma el archipiélago, el arzobis-
pado de Manila con los obispados sufragáneos de Cebú 
.Mueva-Cáceres , Ntieva-Segoviay Jaro.—El arzobispo, 
teniente vicario castrense, tiene cabildo y curia ecle-
siástica.; en todas las diócesis hay seminarios concilia-
res para formar el clero indígena, para co-adjutores de 
los párrocos ó admioietradores de cerca de doscientas 
parroquia^, fundadas por los Jesuítas antes de su ex-
pulsión por Cárlos 111. 
Estas instituciones religiosas contribuyen eficazmen-
üe á la civilización de los indígenas y á la instrucción 
general. No se halla esta tan descuidada n i atrasada 
como algunos quieren suponer. E l conocimiento d é l a 
doctrina cristiana, base de toda moral y civilización, es 
general y suficiente, y las personas que-saben leer y 
escribir son relativamente más que en algunos estados 
de Europa.—La instrucción primaria empieza además 
á tener gran desarrollo con el establecimiento de la 
Escuela normal de Maestros, á cargo de los Padres 
Jesuí tas , que va proporcionando excelentes profesores 
ind ígenas á las 700 escuelas del archipiélago, concurri-
dos "por más de 150.000 niños bajo la protección de sus res-
pectivos párrocos Las niñas reciben la instrucción pro-
pia de su sexo en la escuela municipal de Manila y en 
varios colegios y beateríos dirigidos por hermanas de 
la caridad, Dominicas ó beatas, además de la escuela 
normal de maestras de Cebú, reciente fundación de su, 
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Obispo.—Para la segunda enseñanza hay tres colegios^.; 
en la capital semioarios conciliares en las diócesis, es-
cuelas de latin en algunos pueblos y las cátedras ne-
cesarias en la Real y Pontificia Universidad de Santo 
Tomas de Manila. Esta, fundada y dirigida por los Pa-
dres Dominicos, comprende los estudios generales y de 
aplicación de \& enseñanza secundaria y las ficulíades 
de Filosofía, Cánones, Derecho c i v i l y Teología. Hay 
en Manila también escúela de Náutica y comercio. ¡Lás-
tima seria que las imprudentes reformas del gobierno 
de la metrópoli fuesen á trastornar este brillante con-
junto de saber, cultura y civilización! 
682. Coisog'B*afsa cíe las prsiacl pales islas.. 
Z ^ o ^ (106.000 k i l s . cuadrados), la más extensa isla 
del archipiélago, está cruzada en diversas direcciones 
por gran número de montañas , que dan lugar á 
valles fértiles y pintcescos, cuyo núcleo puede se-
ñalarse en Garahallo Sur . Sale de aquí hácia el seten-
trion la cordillera Central del Norte para terminar ert 
punta Pata; y hácia el KO. Jos montes de S ie r ra -Ma-
dre que lo hacen en cabo E n g a ñ o . Del mismo Caraba-
lio se desprende hácia el mediodía la larga cordillera 
(100 leguas) que va á la provincia de Albay, de que se 
separa en los montes de Maridelesy l&áe Zámpeles qne 
llega hasta el cabo Bolinao. Est^s montañas tienen va-
rios volcanes, como el B a l ü s a n , Mayon y Taal.—En-
tre los muchísimos ríos de, esta isla sobresalen el Rio-
Grande de Cagayan, el Agno en la provincia de Pan-
gasinan, y los dos que desaguan en la bahia de Manila 
Catablangan y P á s i g . Lagunas; B a y y Cañaren , Taa t 
y Cagayan. 
Man i l a con los arrabales 200.000, ciudad hermosa 
y bien construida, en la bahía^de su nombre, sobre el 
Pasig con excelente puerto de muchísimo comercio, re~ 
sidencia del Gobernador capitán general, de la audien-
cia y de un arzobispo; tiene banco, casa de moneda. 
Real fábrica de tabacos, universidad y otros estableci-
mientos de enseñanza y beneficencia. Unos 54 días em-
pleaba el correo entre Madrid y Manila: pero en la ac-
tualidad en 40 días van los vapores desdé Cádiz.—Ciz-
6.000, en la bahía de Manila, con un buen puerto 
arsenal y astillero. DJueva-Cáceres §M() y Nueva-Se--
£ o v i a 9.000, buenas poblaciones. Camarag 5.000, c a p i -
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' ta i de Nueva-Vizcaya, provincia fertilizada por el ca-
naí de rieg-o inaugurado en 1869. Vigan 18.000, sede 
del obispado de Nueva Seg-ovia, Ling'ayen, en el gxdib 
de su nombre, Sania Cruz, 8i ibie 5.000, Batangas y 
layabas puertos de alguna importancia en el mar de 
la Chiua; y Gasiguran, Panganisan y A l i a y en el Pa-
cífico. 
. Cebú. Esta isla larga y estrecha es importante por 
sus minas de c a r b ó n . — 1 6 . 0 0 0 , capital de provin-
cia y silla episcopal, es la segunda población de la co-
lonia.—Ál E. en la pequeña isla de Magtan fué muerto 
en una emboscada en 1521, Magallanes descubridor del 
archipiélago. 
Mi%doTO. Isla notable por sus bancos de a z u ñ e . Ga-
lapan y Bulacao, poblaciones de a lgún comercio. 
P a r a g u a é Palawan. Esta isla se halla ocupada en 
su parte meridional por tribus todavía independientes. 
Por el norte corresponde á la provincia ó gobierno de 
las islas í ' a l a m i a n a s . — í ^ y / o y 2.000, es la capital. 
Mindanao. La segunda isla en extensión del archi-
piélago (58 000 kis, cuadrados), con buenas bahías (7^'-
í/an, Butioan é Illana)^ y deliciosos valles, regados por 
el B t U m n , Mindanao y otros rios menores.—Al O. y 
S. se extendían ei reino de Mindanao y la confedera-
ción de [l lana, cuyos habitantes mahometanos y pira-
tas han sido en su mayor parte reducidos recientemente 
á l a docninacion española. Poblaciones principales: ̂ S*̂ -
Hgao, Misamis, Babao, S é l a n g a n ó Mindanao 5.000, 
y Zamboanga 4.000: esta plaza fortificada para conte-
ner las piraterías de los habitantes de Joló. 
Archipiélago de Joló ó Solu. Las islas Joló, Tckui y 
otras pequeñas, pobladas por 2.000 malayos mahometa-
nos y piratas feroces, forman una especie de estado i n -
dependiente, mandado por un dato ó sul tán, á quien 
los Españoles tienen que combatir con frecuencia.— 
/ofo'6.000, principal población con un buen puerto en 
la isla de este nombre; en cuyas costas se coge ámbar 
gris.—El sultán dícese que extiende su dominación á l a 
parte contigua de Borneo. 
683. Posesiones holandesas, portuguesas, inglesas y 
estados indígenas.—BORNEO, CÉLEBES Y MOLUCAS. Compo-' 
¡aen estas rieas islas la parte media de la Malasia. 
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Grupo de Borneo ó Veruni: se compone de la isla de estes-
nombre, atravesada por el ecuador, una de las mayores del 
globo ((380 000 kils. cuadrados) y de otras pequeñas á su alre-
dedor. Poco conocida, especialmente en el interior, está habi-
tada por 4 millones de malayos, baraforas ó negros indígenas 
y algunos chinos, árabes y europeos: es sumamente fértil y 
abunda en oro, cobre, hierro, estaño, carian y diamantes, ha-
llándose, dicen, el mayor de estos que se conoce en poder del 
sultán de Matan. Sus espesos bosques están poblados de gran-
des monos, elefantes, leones, tigres y leopardos.—Borneo está-
dividida entre los Holandeses y varios estados independientes,. 
como los reinos de Borneo y Cotti y las tribus sálvages.da Ba,-
yalts y Haraforas.—Pontaniak y Banjermasing son las capita-
les de las dos provincias' ó residencias del .Oeste y Sudoeste, en 
que los Hclandeses dividen el territorio que les pertenece.— 
Los Ingleses tienen bajo su protección el reino de Saravoah ea 
la costa occidental.—Son también dueños desde 1846 dé la , 
pequeña isla de Labuan, riquísima en carbones. 
Grupo de Célebes: habitantes 3 millones de búgis y malayos, 
cuya mayor parte depende mas ó menos inmediatamente de 
los Holandeses.— Vlaardingen con 2.000 habitantes europeos y 
el fuerte iíío/ímíam, residencia del gobernador holandés, ha 
reemplnzado á Macasar, capital de un reino poderoso en el 
siglo XVU.—Menado 6.000, puerto de mucho comercio enca^-
fé y arroz, al N. de la isla. 
Archipiélago de las Malucas ó de las Especias: se divide ea 
Molucaspropias [Teníate, Tidor, MaMan, Motir y Boteliian)y. 
grandes Molucas [Gilolo, Ceram, Buru, etc.), y al mediodía las 
pequeñas islas volcánicas de Banda.—Habitantes 2 millones, 
la mayor parte mahometanos. Producciones, clavo.'nmz mos-
cada y sagú. Poblaciones: Arnboina 7.000, residencia del gober-
nador de las Molucas, plaza fuerte, en la hsla de-su nombre ^ 
centro del cultivo de la nuez moscada;—iVasíím, en la isla de • 
Banda, notable por el cultivo del clavo;—y Tê  nate, en la de 
su nombre, posición central militar para la defensa de estê  
arcliipiélago. 
684. ARCHIPIÉLAGO DE LA SONDA: ISLAS, CLIMA, PRonuCi». 
CIONKS, COMERCIO, EXTENSIÓN, HABITANTES Y EIYÍSION POLÍTICA. 
—Extiéndele este archipiélago de O. á E. formado por las is-
las de Sumatra (y sus adyacentes Banca, Billinton, Li<Higar 
Binttng, Nias, Sibim, etc.) Java, Madura, Bali, Lomboc* 
•Sumbava, Flores, Sumba Timory Timorlaut, la mas oriental. 
I stas islas, montañosas y volcánicas, gozan de clima tem-
blado, aunqut.' no muy sano para los europeos,* con dos esta-
ciones, la seca y la lluviosa.—Producciones, cafe, azúcar, ar-
roz, maiz, sorgo, tabaco, gengibre, pimienta, canela, alcanfor,., 
üñil, árbol del pan y árbol del jabón', estaño, cobre. Oro y carbény 
j en sus espesos bosques teh y otros árboles de los trópicos».. 
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Xos hú/alos hacen las veces dejos caballos.—El comercio en 
1865, ha ascendido á 1.700 millones de reales, correspondien-
do dos terceras partes á la exportación.—Los habitantes, unos 
20 millones, son en general malayos, mahometanos ó paga-
nos con algunos chinos (230.000), indios (44.200), y europeos 
(32.200, mao 13 600 saldados). Independientes la l i4 parte de 
los indígenas; los demás súbditos ó tributarios de los Holan-
deses, y una pequeña parte (Timür| de los Portugueses.—La 
extensión general es de 700.000 kils cuadrados.—El territorio 
liolandes se divide en 10 residencias ó provincias con un go-
hernador general áe his Indias orientales en Batavia. 
685. Corografía d é l a s principales islas. Sumatra, l& 
mayor y mas occidental, con 6 millones de h'tbitantes y 
446.000 kils. cuadrados con sus adyacentes; 2[3 de la'isla son 
dependientes ó tributados de Holanda y el resto independien-
te.—Poblaciones: Padang 20.000, capital de la parte holande-
sa y puerto de mucho comercio Indrapura 10.000, y Benculew 
12.000, puertos medianos: el iiltimo fué de los Ingleses hasta 
1824.—Palembang 40.000, j Lampong, reinos tributarios, con 
capitales del mismo nombre,—Estados independientes: reinos 
üeAchem (cap. Achem 40.000), y Siak{Q,n^. Siak 20 000), y la 
confederación de los Batías, antropófagos, á pesar de tener 
alguna cultura y mucha industria.—Banca, isla adyacente, 
con las minas de estaño mas ricas del globo.—CWos, pequeña 
isla al occidente de Sumatra, pertenece á los Ingleses, 
Java: isla rica, bien poblada y cultivada, la'colonia mas-
floreciente délos Países-Bajos, apesar del monopolio del go-
bierno en su cultivo y comercio. Batavia 70.000, residencia 
del gobernador general "de todas la posesiones holandesas en 
ias Indias Orientales, ciudad hermosa y opulenta, excelente 
puerto de muchísimo comercio, depósito general de las pro-
ducciones de la isla.—CJieribon 10.900, Samarang 15 000 y Pa~ 
. saruang 110.000, puertos comerciantes. SMm6a^a 90.000, pla-
za fuerte y puerto con arsenal y astillero.—Sur aliar talW.WO, 
y Dpjogoíiarta 90.000, capitales de dos principados tributarios 
de Holanda.—Algunos restos de antiguos monumentos deno-
tan la floreciente cultura de sus primitivos habitantes. 
í 'mor (24.000 kils. cuadrados), la tercera en extensión del 
archipiélago, está ocupada por muchas tribus ó pequeños es-
tados la mayor parte tributarios, al O. de los Holandeses, ca-
pital Eupang;—y al E. de los Portugueses, capital Delli.. 
Lomloh, Weiíer, varte de Flores, Sumía y Omdoy se man-
tienen todavía independientes. . 
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§ II.—MELANESIA. 
686. S&Iísia©l<&M, láaialÉes y ílffls©i»lp©l€»5t st isaia-
v í á i Esta parte de la Oceanía se .¿al ia a l SO., entre 
el ecuador y el 44° de lati tud S. y tiene al N . y E. e l 
Grande Océano y al S. y O. el,Indico, tocando casi por 
este lado en los archipiélag'os ele la Sonda y las M o l u -
cas.—Se compone de la Austral ia , t ierra de V m -
JDiemen y archipiélago V i f i , el más oriental de la Me-
lanesia, posesiones inglesas,—de la Nueva Guinea y 
L u s ñ a d a , posesiones holandesas, —de los archipiélag-os 
de Nueva-Bre taña , Salomón, Santa-Cruz y Quirós , 
i n d e p e n d i e n t e s y del grupo de Nueva- Caledonia, 
posesión francesa.—Los indígenas son negros y gene-
ralmente de la familia papusia. Hay europeos, especial-
mente ingleses, y algunos Chinos en Australia. —Esta 
parte de la oceanía, no parece, aunque poco conocida, 
tan fértil como la Malasia, y sus islas es tán rodeadas 
de arrecifes de coral peligrosísimos para la nave-
gación. 
687, POSESIONES INGLESAS. Australia ó Nueva-Holanda. 
Descubrimiento, clima, producciones y comercio. El 
continente austral fué descubierto primero por el español Tor-
res en 1525, después á principios del siglo XVII por Los Por-
tugueses y Holandeses, y posteriormente fueron reconocidas 
'por Cook y otros navegantes Ingleses sus costas, eubiertasde 
arrecifes de coral é islas áridas. Cabos notables, el de YOTTÍ, 
Wilson, Leeumn y Noroeste. El interior es todavía poco cono-
cido, pero algunas investigaciones recientes hacen suponer 
sea de suelo bajo, y arenoso con frecuentes oasis, y de este-
pas mas que de bosques.—Su clima es en general saludable 
y templado, á pesar de hallarse debajo del trópico de Capri-
cornio, excepto cuando reinan los vientos del interior, que 
son abrasadores, y causan largas y asoladoras sequías, intár-
rumpidas solo en invierno por violentas tempestades. 
Los animales de la Nueva-Hjlanda se distinguen por sus 
formas y cualidades de los de otros continentes, como el orni-
torinquio, falangero volante, dasiuro, peramelo y otros marsu-
piales, el cisne negro, el Tiangaru, el asolar negro, y diversos 
reptiles de formas caprichosas, de activo veneno o de grandes 
dimensiones. Los animales de Europa se multiplican con faci-
lidad, especialmente las ovejas (6 millones en Victoria), que ya 
proporcionan al comercio mucha y excelente lana. Las sus-
tsmeias alinjentieias escasean en este contiaeate; pero se aeli-
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matan con facilidad las de otras regiones, como los cereales 
de Europa al mediodía, y las plantas de los trópicos al norte. 
Entre sus árboles se distingue el Eucalipius, que se trata de 
aclimatar en Europa, gigante vegetal de 400 á 500 pies de al-
tura con uu tronco de 4 á 5 de diámetro.—Se encuentran al-
gunos minerales, Merro, carbón j especialmente o?̂ , descu-
bierto en 1851 y tan abundante en la parte S. E. (1,500 millo-
nes de reales anuales) como en California.—El comercio se ha 
desarrollado muchísimo á favor de telégrafos, ferro-carriles y 
vapores; en 1865 llegó á 3.514.504.000 la importación y á, 
3.039.856.000 la exportación: de esta son los objetos.principa-
les oro y lana. 
688. Extensión, habitantes y división. Extensión 7.628.000 
kilómetros cuadrados.—Los indígenas independientes serán 
de uno á dos millones: negros, mal formados y salvajes los 
mas ignorantes del globo, viven diseminados en pequeñas 
tribus" que se hacen continua guerra. Los misioneros católicos 
y protestantes van poco á poco civilizándolos. Los estableci-
mientos ingleses cuentan mas de 1.500.000 habitantes au-
mentados todos los años por los que van en busca de oro. Se 
divide la Australia en 6 partes ó colonias: Nueva-Gales del Sur 
al E., la nueva provincia de QuecnslanA al N. R., la de Victo-
ria 6 Australia feliz, al SR., la Australia Occidental, la Meri-
dional y la Septentrional. Las cuatro primeras son las mas im-
portantes y florecientes. 
689. Corografía de la Australia. Sidney 134.756, en 
el excelente puerto de Jackson, hermosa ciudad con astille-
ro, banco, teatros, mucho comercio é industria, residencia 
del gobernador general de la Nueva-Gales, de un obispo an-
glicano y un vicario apostólico.—Bathurst, en una cuenca de 
gran explotación aurífera.—Melbourne 250.000, puerto de mu-
cho comercio cou Ruropa y China, la mayor y más hermosa 
«iudad de la Oceanía, con universidad, biblioteca y teatros, 
cafiial de la 'Australia Feliz: provincia abundantísima en oro, 
y de una asombrosa feracidad.—Cfleenelg 20.000, ciudad ma-
rítima unida á la anterior por un ferro-carril. Ballaratli.000, 
con gran explotación aurífera.—Adelaida 24.000, puerto en el 
golfo de San Vicente, con minerales de cobre. — WellingtonS.OOQ, 
sobre el Murray.—Perih, sobre el rio del Cisne, capital de la 
Australia-Occidental con un obispo católico y misioneros es-
pañoles en Nueva-Nursia, establecimiento muy floreciente. 
—Victoria, sobre el rio de su nombre, pequeña población, ca-
pital de la Australia Septentrional.—Brisbane 20 000 puerto J 
capital déla provincia da Queensland. 
690 Tierra de F««-Z>¿m¿?í d Tasmania por su descubri-
dor (97.300 h. y 67.890 kilómetros cuadrados): clima sano, 
suelo fe'rtil, mucho ganado lanar, y excelentes bahías. Los 
indígenas, negros de poquísima inteligencia, viven en el iñ-
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terior.—Hobaritomi 23.000, capital do la isla, y Launoesíoft-
10.000, son suai principales puertos.—Los pritaeras estableci-
mientos de esta isla y de la Australia faeroa colonias penüm-
ciarias desde 1788 a 1825; pero al presente los criminales son 
enviados á las islas de Norfolk, al oriente de la Nnova-Ho-
landa. 
691. Arcliipiélago Viti ó Fit j i , el mas oriental de la Mela-
nesia, se compone de muchas islas, fértiles y ricas en made-
ra de sándalo, que explotan los Americanos: las mayores, 
Vitti-Lebu y Fa«í}5«-Zí6w.—Sus.habitantes son papus, belico-
sos y antropófagos. Se hallan bajo la protección de Ingla-
terra. 
'692. POSESIONES HOLANDESAS. Grupo de Nueva-Guinea ó 
Papusia xjLuisiada f700.000 kils. cuadradosyl: se compone de 
vastas tierras al mediodía del ecuador, y se pueden dividir en, 
tres partes: 1.a al occidente las islas de Waigiu, Arru y otras 
y la península ó mejor isla, según recientes investigaciones, 
de Papusia; 2.a la Nueva-Guinea propia ó parte central; y '3.a la 
península de Luisiada, considerada hasta hace pocos años 
como isla, que formaba con otras pequeñas el archipiélago de 
Luisiada.—Estas tierras, aunque poco conocidas, aparecen en 
las costas fe'rtiles y pintorescas, y en el interior se ven cu-
hiertas de espesos bosques, poblados por aves del paraiso y 
pájaros de los trópicos.—Los indígenas, quizás antropófagos., 
son endamenos 6 haráforas, rechazados á las montañas por los 
jpapus, de quienes tomaron las islas el nombre.—Los arrecifes 
que las cercan, especialmente al mediodía, hacen peligrosísi-
ma la navegación; solo los Cuinos visitan sus costas en busca 
de esclavos y conchas de tortuga.—Los Holandeses, dueños de 
las pequeñas islas del occidente (^Waigiu, Arru y otras), han 
tomado como posesión del grupo con su establecimiento ep 
Puerlo-Dubus. 
693. ISLAS INDEPENDIENTES. Archipiélagos de Nueva-Bre-
taña (descubierto en 1699 por Dampier), Salomón (descubierto 
.por Meodaña, l^ftl), Santa Cmz (de la Perouse), y Quirós 
(Nuevas-Hébridas).—Los habitantes de estas islas, algunas 
bien pobladas, son papus y antropófagos. En muchas de ellas 
abundan los cocoteros, árboles del pan, bananos etc., y en 
otras, como en la de Quirós, el sándalo y otras maderas finas 
de que se aprovechan los Ingleses y Anglo-americanos.—Los 
arrecifes de madreporas hacen peligrosa la navegación de es-
tos mares: en los de la isla de Vani-Koro (archipiélago de San-
ta Cruz) naufragó en 1788 el gran navegante la Perouse. . 
694. POSESIONES FRANCESAS. Grupo de Nueva-Caledonia 
•{25.000 kils. cuadrados), situado al mediodía del archipiélago 
Quirós, compónese de Nueva-Caledonia, la mas extensa, Pins 
y Lóyalty ó Lealtad. Numerosos arrecifes; buenos puertos; 
jsuelo fértil y mucho carbón, el clima saludable y delicioso.— 
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Xos inclío'enas (6.000) son negros y antropófagos.—Los France-
ses se posesionaron en 1853 de estas islas, descubiertas en 1774. 
por Cook. Habitantes europeos 500, aumentados con los c r i -
minales de lacélebre Oomuneáe Parisdel871; establecimientos 
principales, Puerto-Francia y Napoleonville. 
§. III.—POLINESIA. 
695. Situación , lá i ss láes y «3esei*lpcIoBa s u -
mafiña. Esta parte de la Oceauia, cuyo nombre s ig -
nifica muchas islas, se halla en el Grande Océano, en-
tre Asia, Malasia y Melanesia al occidente, y la Améri-
ca al oriente.—Los europeos que tienen posesiones son 
los Españoles al N . , los Franceses en el centro, y los 
Ingleses al S.—Archipiélag-os ó grupos más importan-
tes: al norte el archipiélag-o de Magallanes, cuyo do-
minio reclama el Japonj—más al mediodía las M a r í a -
nas, Palaos y Carolinas, de los Españoles;—y los de 
Mars l ia l l y Qilbert, este bajo el ecuador, independien-
tes. Todas estas islas forman la parte de la Üceanía que 
algunos geógrafos llaman Micronesia.—k\ nordeste y 
frente á Méjico, el archipiélago Sandwich, estado c iv i -
lizado é independiente;—al mediodía dei ecuador y ha-
cia el O. los archipiélagos de los i V ^ p ^ ^ ^ , Amigos y 
Cooh, independientes;—en el centro, los archipiélag*os 
á s M e n d a ñ á , Sociedad, Pamotu y y ^ f o M ^ , estableci-
mientos franceses; al oriente las Pascuas, islas volcá-
nicas;—y al mediodía Nueva-Zelanda y sus dependen-
cias, que son de los Ingleses.—El clima es en general 
delicioso ysano; aunque muchas islas se hallan expues-
tas á violentoslmracanes —Producciones tropicales, sin 
animales dañinos; abundando en algunas i.-las las ga l l i -
nas, palomas y cerdos, introducidas probablemente por 
los primeros descubridores.—Los indígenas, muchos de 
ellos antropófagos, pertenecen al N. á la raza mongola 
y al S. á la Oceánica. La mayor parte se ta túa de una 
manera muy pintoresca, y se acomoda con facilidad á 
la civilización europea y á las práct icas religiosas del 
cristianismo. 
696. DEPENDENCIA, DEL JAPOÑ. . Archípiejaya de Magalla-
mes ó MumúrVolcánico: se compone de muchas islas situadas 
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•en la parte mas septentrional de la Polinesia y no lejos del 
Japón.—Sus habitantes son súbditos ú originarios de este im-
perio.—En la isla de Peel se han establecido los Ingleses. 
697. POSESIONES ESPAÑOLAS. ArcTiifiélago de las-
Marianas 6 Ladrones, descubiertas por Magallanes en 
1521, Palaos (Pelew) y Carolinas. Estas islas pertene-
cen á los Españoles con una población de 70.000 ha-
bitantes, correspondiendo 8.000 á las Marianas.—/S(m 
Ignacio de E g a ñ a 3,000, en la isla de Qualian ó Quajan. 
la major de la Marianas, es l a capital de una provin-
cia dependiente de Filipinas. Los misioneros españoles 
con su bondadoso proceder han convertido gran parte 
de estos iúQños.—Babeltuap, la mayor de las islas Pa-
laos—Las islas Carolinas, quizas 500, fueron descu-
biertas en 1.545 con el nombre de JSfuev as-Fil ipinas; 
las más importantes son, Quap, la mas extensa y occi-
dental con deliciosos y pintorescos valles; Namurreliy. 
cuyos habitantes forman el estado más poderoso del ar-
chipiélago y el ménos incivilizado; y Valam la más 
oriental, que ofrece seguros puertos y refrescos abun-
dantes á los buques que navegan por estos mares. — 
Los' habitantes de estos archipiélagos son de buenas 
formas, de color aceitunado é industriosos. 
698. ISLAS INDEPENDIENTES. . Archipiélagos Marshall y 
Qilhert que con el pequeño grupo Mulgrave, forman el llama-
do también Central por su situación, compuesto de pequeñas 
islas, algunas regularmente pobladas: sus habitantes son pa-
oíflcos y bien formados. 
699. ESTADO INDEPENDIENTE Y CIVILIZADO. ArcMpiélago 
de Sandwich ó Hawaii (19.700 kils. cuadrados y 70.000 habi-
tantes) compuesto de nueve islas, de ellas la mayor Haivaii. 
Las descubrió Oock en 1778, y fué en ellas sacrifleado al año 
siguiente: forman un reino notable por la facilidad con que 
se acomodaron sus habitantes á las costumbres europeas y á 
las prácticas cristianas, católicas ó protestantes. El gobierno 
es constitucional bajo la influencia de Inglaterra y los Esta-
dos-Unidos; su presupuesto de gastos en 1867, importó 
17,177.000 reales. Tiene varias escuelas, una imp/enta y un 
periódico; y comercian con Asia y América, exportando azú-
car y aceite de ballena.—-Honolulú 13.500, en la isla de Oahuf 
mpital del reino y residencia de un vicario apostólico y un 
obispo anglicano, con astillero y excelente puerto para los bu-
ques balleneros. 
700. ARCHIPIÉLAGOS INDEPENDIENTES: el de los Navegantes 
(Samoa ó Bougainville), de los Amigos (Tonga) ?/ de Oooh á 
Mangia. La mayor parte de estas islas están cubiertas de a r -
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"bolado y sus habitantes son maláyos, altos y robustos. En; 
"varias islas de los Amigos hay misioneros metodistas;—y en 
otras de las de Cook, sus habitantes se han convertido al cris-
tianismo y forman varios pequeños estados. 
Las islas Eilice y Fénix ae hallan al N. de Samoa; y al me-
dio de Tonga el grupo deKermadec.—Las islas délas Pascuas 
son las mas orientales de la Oceanía. 
701. ESTABLECIMIENTOS FRANCESES. ArcMpiélago de Men-
daña ó de las Marquesas (Marqués de Mendoza), descubierto-
por el español Mendaña en 1594: islas montuosas y cubiertas 
de bosques con valles deliciosos y costas peligrosas; clima 
seco y sano. Las principales, NuM-Mha., la mas poblada, 
con el establecimiento penitenciario de Fort-CoUot:—Hihaoa. 
ó Sania Dominica la mas extensa; y Tahunta con un estable-
cimiento penal en el valle de Vaiiahu.—Los indígenas, beli-
cosos y antropófagos, se distinguen por su buenas formas, re-
gulares facciones y blancui'a de la tez.—Al E. ocuparon los 
francese en 1858 la isla Clipperton. 
ArcMMélago déla Sociedad ó Taiti, uno de los más conoci-
dos y frecuentados por los europeos, y el primero de la Poli-
nesia, después de las Marianas, que lia abandonado la idola-
tría.—Principales islas (montuosas, fértiles y rodeadas de ar-
recifes de coral):. íWtá (Sagitaria de Quirós), TetMiroa, Eimeo, 
HmMne y Raiatea. Las tres primeras constituyen el reino de 
bajo la protección de Francia desde 1842, con impren-
tas, códigos y tribunales á la europea —Papeiti 6.000, buen 
puerto (isla de Taiti), capital del reino y residencia del comisa-
rio imperial francés. 
Archipiélago de Pomotu (islas Bajas): está compuesto de los 
tres antiguos archipiélagos el Peligroso, Mar Malo y Meridio-
nal, sus islas, bajas y pequeñas, se. hallan poco, pobladas y ro-
deadas de arrecifes de coral.—El grupo Gambíer ha recibido 
el catolicismo y se ha puesto en 1844 bajo el protectorado de 
Francia. 
El grupo de Tubuaij al SO. de Pomotu, y las islas Wallis y 
Futuna al O. del archipiélago de los- Navegantes reconoce 
también el mismo protectorado. 
702. POSESIONES INGLESAS. Grupo de Nueva-Zelanda {21?). 
kilómetros cuadrados y 238.600 habitantes). Las dos.islas ma-
yores" son las de Ica-na-Mauwi j jTam-P^^míí , separadas, 
por el estrecho de Cook. Los habitantes son belicosos, crueles 
.y antropófagos; pero los misioneros anglicanos, metodistas y 
católicos van consiguiendo convertirlos y civilizarlos.—Prin-
cipales establecimientos ingleses, Áukland 5.000, y Puerto-
Wellington 6.000, buenos puertos, el último á la entrada del 
estrecho de Cook en la isla de Mauwi, yNelson 4.000, en Pil-
jiamu.—El clima es benigno y el suelo feráz; entre sus produc-
íciones se distingue el precioso phornnm ó lino de Nueva-Ze— 
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-Unda. La situación es muy ventajosa para el comercio, ha-
llándose entre la Nueva-Holanda y la América.—Dependen-
cias de Nueva-Zelanda: el grupo ¡JhatOM al E., y mas distaa~ 
íes hacia el S. las islas áQ -Auchland y Macquarie. 
% IV.—TIERRAS AUSTRALES. 
703. Descripción sumaria. Se comprenden con este 
nombre varias islas situadas hácia ol círculo polar antártico 
y algunas costas mas al S. recientemente descubiertas, las 
•cuales no se ha podido determinar si son diversas islas ó una 
sola tierra cantínua que acaso redea al polo austral.—Apesar 
de estar inhabitadas y cubiertas de perpetuas nieves, los 
Ingleseses, Anglo-Americanos y Franceses, sacan grandes 
utilidades de las ballenas, focas y otros cetáceos que abundan 
en los mares de estas regiones.—Al S. E. de Africa se encuen-
tran ¡a tierra Eyiderhy, en el circulo polar;—al S.' del coati-
aente austral, las tierras Sabrina y Adelia, y al Sñ., en el 
paralelo 73, la tierra Victoria;—j al S. del cabo de Hornos las 
islas de Sclietland meridional, las tierras de LvÁs Felipe j 
•Graharn, y al SO. las islas de Alejandro y Pedro I . 
FIN. 
SUMARIO 
GEOGRAFIA. DESCRIPTIVA PARA SERVIR DE REPASO ANTES 
D E L O S E X Á M E N E S . 
I . E U R O P A . 
Gap. I.—Descripción general (pág. 4 5 ) . 
Limites dé Europa, al N. el Océano Glacial Artico; al E. el 
TÍO Kara, los montes Urales, el rio üral y el mar Caspio; alS, 
la cordillera del Cáacaso, el Mediterráneo y el estrecho de Gi-
braliar, y al O. el Atlántico y una parte del Glacial. 
Islas: en el Oee'ano Artico las de Spitzberg, Nueva-Zembla, 
Vaigats j los grupos de Tromsen y Lol'foden;—eñ el Báltico 
Seeland, Fionia, Laaland, Boroholm, Oiand, Gotland, Dago, 
Osel, Aland y Rúgen;—en el Atlántico las Feroe, Schetland, 
Oreadas, "Wasternas, Gran Bretaña, Irlanda, Jersey, Guerne-
gey, las de Holanda y Azores:—en el Moditerráneo las Balea-
res, Córcega, Oerdeña, Elba, Sicilia, Maltn, las Ilíricas, Jóni-
cas, las del Archipiélago y Candia. 
Mares y golfos: el Océano glacial forma el mar Blanco y los 
golfos de Tcheskaia y Waranger;—el Atlántico los mares de 
Escandinavia, Alemania y el Báltico con los golfos de Skha-
ger-Rak, Oattegat, Botnia y Finían l ia, el mar de Irlanda, la 
Mancha y el Cantábrico con el golfo de Gascnña;—y en el Me-
diterráneo los golfos de Valencia, León y Genova, y los mares 
Tirreno, Jónico. Adriático, Archipiélago,^Mármara, Negro y 
Azof. 
Estrechos: al norte el Sund, gran Belt, pequeño Belt y Ca-
lais;—en el Mediterráneo Gibraltar, Bonifacio, Mesina, Otrau-
;to, Dardanelos, Constantinopla y lemikale. 
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Bios: el Océano Artico recibe el Petzora, Mezon, Dwina y 
Onega;—el Atlántico por el Báltico, Tornea, Neva, Duna,. 
Kie'men, Vístula y Oder; por el mar de Alemania TámesiSj 
Elba, Weser, Mosa y Escalda, y directamente Sena, Loira, Ga-
ronaj Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir;—el Mediterrá-
neo, el Ebro, Ródano, Tiber j Po, y por el mar Negro el Da-
nubio, Dniéster, Dniéper y Don:—y el Caspio, el Volga y 
üral. 
ZÍÜ^OÍ: al norte Ladoga, Onega, Saima, limen,"Wener Wétery 
Masler;—en el centro, BaViton, Constanza, Neufehatel, Cuatro-
cantones, Zurich y Ginebra;—en Italia, Garda, Mayor y Como. 
Penínsulas: Escandinavia y Jutlandia alN.;—al S. la Espa-
ñola, Italiana y la Oriental con las de Grecia y Morea;—y al E, 
la Crimea. 
Cabos: Vaigats, Nord-Kyn, Lindes-nes, Hague, Finisterrer 
San Vicente;—Gata, SpartiventO, Passaro y Matapan. 
Montañas: los Alpes, núcleo principal; al sudoeste el Jorat,. 
Vosges, Cevennes, Pirineos é Ibéricos; y al nordeste los Gri-
fones, Sudetes, Cárpatos y Valdai, separando las áos grandes 
vertientes, una hácia el noroeste y otra hácia el sudeste. Lo& 
montes de Laponia y los Drofines subdividen la primera, y la 
segunda-los Apeninos, Balkan y Ourales. 
Volcanes: el Vesubio, Etna y otros. 
Religión mas general la cristiana: los católicos unos 150 , 
millones predominan al mediodía, los protestantes 70 millo-
nes, al norte; los griegos cismáticos 69 millones al oriente con. 
6 millones de mahometanos. Los judíos mas de 4 millones,, 
por todas partes. 
Los gobiernos de los estados soberanos de Europa, son 15 
monárquicos y una confederación, la Suiza; 7 semi-soberanos, 
sin contar los 25 del imperio de Alemania.—Las potencias de 
primer orden son Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria 
y Rusia. 
Gap. II.—Descripción particular de Europa». 
§ L—PENÍNSULA, ESPAÑOLA. 
A r t . I.0—Descripción física de EspaSa y Portugal (pag1. 51). 
Limites de la Península, al N. el mar Cantábrico y los Pi r i -
neos que la separan de Francia, al E. el Mediterráneo, al S, el 
estrecho de Gibraltar y al O. el Atlántico. 
"Los cabos que determinan el contorno de la Península son 
Higuer, Maehichaco, Peñas, Estaca de Vares, Toriñana, F i -
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nisterre, Roca, Espichel, San Vicente, Tarifa, Gata, Palos, San 
Antonio, Bagur y Oreus. 
Las Montañas,ñ.Q la Piínínsuia forman dos grandes cordille-
ras, la Pirenaica y la Ibérica.—Los Pirineos d cordillera Pire-
naica se divide en Galibérica del Mediterráneo al Cantábrico, 
y Española d Pirineos Ocoánicosxlel puerto seco de Veíate en . 
Navarra al cabo de Finisterre, subdividiéndose estos últimos 
en Cantábricos, Astúricos y Gallegos.—La cordillera Ibérica 
se desprende de los Pirineos cantábricos en Reinosa,y se sub-
divide en tres secciones, lo Setentrional de Eeinosa á'Albarra-
cin, la Central de Albarracin á Alcaráz, y la Meridional ó-
Penibética de Alcaráz á Tarifa.—De la cordillera Ibérica salen 
iácia occidente tres cadenas, la Carpeto-Vetdnica, Oretana. 
y Mariánica ó Sierra Morena. Las estribaciones orientales son 
menos extensas y mas quebradas. 
Estas cordilleras determinan las tres vertientes principales,, 
la Setentrional 6 cantábrica;—la Oriental d del Mediterráneo, 
compuesta de la cuenca del Ebro y de las tres subvertientes, 
Catalana, Edetana y Penibética:—la Occidental d del Atlánti-
co, de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero y 
Miño. 
Los rios mas importantes son ocho: tres van al Mediterrá-
neo: el Ebro que nace cerca de Eeinosa y pasa por Logroño y 
Zaragoza, recibiendo el Segre y el Jalón; el Júcar con el Ga-
briel; y el Segura con el Mundo.—Cinco desaguan en el 
Atlántico, el Guadalquivir que desde sierra Cazorla, va á Cór-
doba, Sevilla y San Lúcar, recogiendo el Guadalimar y el Ge-
ni l ; el Guadiana que formado por el alto Guadiana ó de Eu i -
dera y el bajo 6 de los ojos, baña á Badajoz y Ayamonte, re- . 
cogiendo á la derecha el Gigüela con el Záncara y á la izquier-
da el Zúcar; el Tajo, que nace en los confines de las provin-
cias de Teruel y Cuenca, pasa por Toledo y Lisboa, recibiendo 
el Jarama y Guadiela; el Duero que desde cerca de Soria va 
por Zamora á morir en Oporío coa,-sus añuentes Pisuerga y 
Adaja; y el Miño que corre por Lugo yTuy con el Avia y Sil.— 
Los cuatro últimos rios pertenecen en su parte baja á Portu-
gal.—La vertiente Cantábrica no tiene rios de consideración. 
Las lagunas principales, pues la Península carece de verda-
deros lagos, son Gallocanta y E'uente de Piedra, saladas y sin 
desagüe; la de la Nava, deseada en su mayor parte va al Car-
rion, y las 15 de Ruidera al Guadiana. . 
El clima es vario y diverso: la zona del norte, á las faldas 
del Pirineo, país húmedo y nebuloso de bosques y forrages;— 
la central, de Beira á Aragón, terreno elevado, seco y de tem-
peraturas extremas, con cereales y viñedos;—y la meridional;,.. 
de Algarve á Valencia, suelo accidentado, feraz y cálido de 
viñedo, olivo y naranjo. 
La Península se compone de los reinos de España y Portu- •••''^^7m^> 
gal:-de Andorra y Gibraltar. ^ U 0 T E U 
IV 
A r t . 2.°—Descripción polí t ica-administrat iva de España {pág'. 65). 
Este reino se compone de dos partes, la principal dintegraa-
te con 507.000 Mis, cuadrados de extensión y 16.835.000 ha-
bitantes, y las provincias.de ultramar en Africa, América y 
Occeanía 486.000 kils. de superficie y mas de 8 il2 millones de 
habitantes.—Sin estas posesiones es el sexto estado de Europa 
en extensión, el séptimo en población absoluta y el undécimo 
en la relativa. 
• Divisiones: X&fmco-geográflccbVíi las tres vertientes del Can-
tábrico, Atlántico y Mediterráneo:—la Mstórica ó vulgar en 15 
partes, dos de ellas insulares:—y \& administrativa en 49 pro-
vincias. Estas, excepto seis, toman el nombre de sus capita-
les, y son de PRIMERA, segunda y tercera clase, como se i n -
dica en el siguiente cuadro: " 
> 
DIVISIÓN HISTÓRICA. 
Principado de Asturias y Mon-
. tañas de Santander 
DIVISION ADMINISTRATIVA.. 
Provincias Vascongadas. . 
Reino de Galicia 
Reim de León. 
Reino de Castilla la Vieja. 
Extremadura 
Gastilla la Nueva.. 
\ Reinos de Andalucía'. Córdoba. 
Jaén. , . .". . 
Sevilla . 
Granada. . . . . . . . . . . . . 
Reino de Navarra y la Rioja. 
Reino de Aragón 
Principado de Cataluña. 
[Reino de Valencia. 
Reino de Murcia. 
Islas Raleares.... 
Islas Canarias.., 
Oviedo y Santander. 
Vizcaya (capital Bilbao); 
Guipúzcoa (San Sebas-
tian), Alava (Vitoria). 
LA CORUÑA., Lugo, Ponteve-
dra y Orense. 
Leon,Pa]encia5 Zamora, Va-
¿ladolid j Salamanca. 
Burgos, Soria, Segovia y 
Avila. 
Cáceres y Badajoz. 
MADRID, Guadalajara, Tole-
do, Cuenca y Ciudad-Real 
Córdoba. 
Jaen%< 
SEVILLA , Huelva y CÁDIZ. 
GRANADA, MÁLAGA y A l -
mería. 
Navarra (Pamplona) y Lo-
groño. 
Huesca, Zaragoza y Teruel. 
Lérida, Gerona, BARCELONA 
y Tarragona. 
Castellón de la Plana, V A -
LENCIA y Alicante. 
Albacete y Murcia. 
Baleares (capital Palma). 
Canarias (Sta Cruz de Ten.^] 
Dimsion jvdicial, 15 audiencias y unos 498 juzgados de pr i -
mera instancia:—militar, 12 capitanías generales y 49 go-
biernos militares;—y eclesiástica, 9 arzobispados, 46 obispados 
y el Priorato de las Ordenes militares^. 
El gobierno es monárquico-democrático y el poder legislati-
vo reside en las cortes con el Rey. Religión general la ca-
tólica. 
Los ingresos del estado se aproximan á dos mil quinientos 
"millones de reales , los gastos á tres mi l millones, y la deu-
da publica pasa mucho de diez veces esta cantidaé. 
El comercio exterior fué en 1868 de 3.404 millones de reales; 
triple que catorce años antes. Principales objetos de exporta-
ción, vino, metales, aceite, frutas secas, harinas, corcho, etc-
La industria hace, aunque lentamente, algunos adelantos. 
Comarcas mas industriosas, Cataluña, las provincias de la 
costa Cantábrica, Valencia, Sevilla y otras. 
ProáMcao^s principales: trigo, vino j aceite;—ganado la-
nar, caballar y de cerda;—mercurio, plomo, cobre hierro, 
.zinc etc. . 
Art . 3.°—Descripcioü corográñca: vertiente cantábrica pág-. 85J. 
El PRINCIPADO DE ASTURIAS y las MONTAÑAS DE SANTANDER 
• se extienden á lo largo del mar Cantábrico entre Vizcaya y 
•Oalicia, y al N. délos reinos de León y Castilla. 
Esta comarca, dividida por los ürrieles, estribación de los 
Picos de Europa, en las dos provincias de Oviedo y Santander, 
tiene el clima templado y húmedo, produce frutas y cria mu-
cho ganado mular, vaeuno y de cerda. La industria beneñcia 
los abundantes minerales del pais y otras producciones. 
Oviedo se divide en 15 partidos judiciales y mas de 540.000 
jhabítantes,—Oviedo, capital con audiencia, universidad, ca-
tedral gótica y alguna industria. Gijoñ, el puerto de mas co-
mercio y la segunda población de la provincia. Muchos puer-
tos en la costa y pequeñas poblaciones en el interior: á la le-
gua de Cangas de Onis se halla el santuario de Coüa^o^«. 
Santander: 11 partidos, y 219.000 habitantes, que pertene-
cen á varias diócesis.—Santander ciudad episcopal y el puer-
to de mas comercio de la costa cantábrica. Laredo y Castro-
Urdiales, puertos de mucha pesca; Reinosa, villa del interior. 
Las PROVINCIAS VASCONGADAS se extienden desde Santander 
hasta Francia y Navarra, al N. de Burgos y Logroño. Vizcaya 
y Gruipúzcoa son marítimas. Alava interior, bañada por el 
°Ebro, País accidentado y de clima húmedo: abunda en gana-
dos y buenas frutas. El comercio es activo, y la industria no-
table, especialmente por la elaboración del celebrado hierro de 
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Somorrostro y la fabricación de armas.—Hay aguas medici-
nales en muclios puntos de estas provincias. 
F^cú^a: partidos 4, y 168.000 habitantes.—Bilbao, hermo-
sa villa y puerto de mucho comercio, sobre una ria. Orduña,! 
ciudad del interior. 
Guipúzcoa: 4 partidosy 162.000 habitantes; la provincia me-
nos extensa, pero la mas densa de población,—San Sebastian, 
con puerto de algún comercio y calles rectas. Oñate, Tolosa y 
Vergara en el interior. 
Álava: partidos 3 y 97,000 habitantes.—Vitoria, en una lla-
nura regada por el Zadorra, sede diocesana con mucha indus-
tria. La Bastida, en la Eioja Alavesa, población pequeña como 
las demás de la provincia. 
Ar t . 4.°—Vertiente occidental Cpág. 95}.-
E L REINO DE G-ALICIA se halla entre el Atlántico por elN. y O.,,; 
y Oviedo, León, Zamora y Portugal por el orientey medio día.-
Goza Galicia de clima templado en la costa y húmedo en 
el interior.—La población está en su mayor parte repartida en 
pequeños pueblos.—El ganado vacuno y caballar y la pesca da 
sus costas y rios componen la principal riqueza del país; cuen-
ta con algunas fábricas de lienzos, salazón de pescados, loza, 
cristales y hierro, y produce granos, frutas y algo de vino. ̂  
La Goruña: partidos 14 y 557.000 habitantes: provincia: marí-
tima.—La Goruña, plaza fuerte con puerto de mucho comer-
cio y muchos telares de lienzos; capitanía general y audien-̂  
cia. El Ferrol, excelente puerto^ departamento de marina con 
arsenal, astillero y fábricas. Santiago en el interior con sede-
arzobispal y universidad. 
Lugo: 11 partidos y 432.000 habitantes: provincia marí t i -
ma.—Lugo, sobre el Miño, pequeña ciudad con sede episco-
pal y alguna industria. .Vivero y Rivadeo puertos de comer-
cío; y Sargadelos coa fábricas de hierro y loza; Mondoñedo-
ciudad episcopal. 1 
Pontevedra: 11 partidos y 440.000 habitantes: provincia ma-
rítima y fronteriza con Portugal.—Pontevedra, sobre la ria-
de su nombre, pequeña población con salazón de sardinas. 
Vigo, buen puerto, en la ria de su nombré con lazareto, y Tuy, 
pequeña ciudad episcopal, sobre el Miño. 
Orense', partidos 11 y 869.000 habitantes: fronteriza de Por-
tugal.—Orense, pequeña ciudad episcopal, á la izquierda del 
Miño; notable por las Burgas ó fuentes calientes, Rivadavia-
con buenos vinos. 
El REINO DE LEÓN conñna al Ni con Asturias y la Montaña 
de Santander, al E. con Castilla la Vieja, al S.. con Extrema-
dura y al O. con Portugal y Galicia.. 
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Pais de temperatura desigual, montuoso al norte y mediodía 
y llano hacia las orillas del Duero. Producciones: granos, 
vino, frutas, lino, lana, hierro y carbón; y alguna fabricación 
de hierro, mantas, paños y aguardiente. 
Z-ecw:, partidos 10 y 340.000 habitantes.—León, en la con-
fluencia del Torio y Bernesga, con tres monumentales edifi-
cios la Catedral, San Marcos y San Isidro. Poblaciones peque-
ñas y numerosas : Ponferrada y Villafranca en el Vier-
zo; Astorga ciudad episcopal en el pais de los Maragatos, y 
Sahagun en tierra de Campos,: 
Palencia: partidos 7 y 185.000 habitantes.—Palencia, sobre 
el Carrion, con catedral y fábricas de cobertores de lana y ba-
yetas. Paredes de Nava y Becerril de Campos, al norte de la 
Nava; Bueñas en la confluencia del Carrion yPisuerga. 
Zamora: provincia fronteriza, con 8 partidos y 348.000 ha-
bitantes.—Zamora, ciudad episcopal con puente sobre el Due-
roy algunos edificios de recuerdos históricos. Toro, con puente 
sobre el Duero, nombrado por sus frutas y vinos tintos; y 
'Fuente el Saúco por sus gabanzos. 
Valladolid: partidos 11 y 246.000 habitantes.—Valladolid, 
á la izquierda del Pisuerga, con sede arzobispal, capitanía ge-
neral, audiencia, y universidad, mucho comercio é industria. 
Rioseco, Tordesillas y Medina del Campo con muchos granos. 
Salamanca: en la frontera de Portugal, 8 partidos y 262.000 
habitantes.—Salamanca, con puente romano sobre eÍTormes, 
catedral, universidad y antiguos conventos y colegios. Le-
desma con baños termales, y Ciudad-Rodrigo, plaza fuerte 
sobre el Agueda, en la frontera de Portugal. 
REINO DE CASTILLA, LA VIEJA : confina al N. eon Santander 
y Vizcaya; al E. con Alava, Logroño y Zaragoza, al S, con 
Castilla la Nueva y Extremadura, y al O. con León. 
Esta comarca de considerable altitud en general, es mon-
tuosa al norte, oriente y mediodía, con clima vario en el ve-
rano, y frió, aunque sano, en el invierno. Abundan los gra-
nos en la parte llana, y ganado vacuno y lanar en la parte 
montuosa: tiene algunas herrerías y fábricas de paños y papel. 
Burgos: 12 partidos y 337.000 habitantes.—Burgos, sobre 
el Arlanzon, sede arzobispal, audiencia y capitanía general, 
con magnífica catedral y frondosos paseos: en las cercanías, 
el monasterio de las Huelgas y la cartuja de Miraflores.— 
Principales poblaciones, Miranda de'Ebro y Aranda de Duero. 
Soria: partidos 5, y 149.000 habitantes.—Soria 5.000, la 
más pequeña capital de provincia; sobre el Duero y cerca de 
las ruinas de Numancia. Osma, ciudad episcopal, y el Burgo 
forman una población divida por el rio Ucero; Almazan y 
Agreda con fábricas de paños. 
Segovia: partidos 5 y 146.000 habitantes.—Segovia con ca— 
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tedral gótica, acueducto romano y restos de sa magnífico--
é histórico alcázar recientemente incendiado: el Eresma mue-
ye las fábricas de moneda, papel y paños, recuerdo de su flo-
reciente industria en el siglo XVI . Santa María de Nieva con 
fábricas de paños, y San Ildefonso ó la Granja, sitio Real. 
.¿kn7a: partidos 6 y 168.000 habitantes.—Avila, cerca del 
Adaja, con catedral,gótica, iglesias bizantinas y alguna in- -
dustria. Arévalo con campo feraz, sobre el Adaja; Cebreros-
y Arenas de San Pedro en la parte montuosa del' mediodía. 
EXTREMADURA confina al N. con León, alE. cón ambas Cas-
tillas, al S, con Andalucía y al O. con Portugal. 
Esta comarca se halla atravesada al norte, centro y medio- -
día por varias montañas, que dan lugar á espaciosas llanuras, 
regadas por el Tajo y Guadiana. En las partes bajas abundan 
los granos, aceite y frutas, y en las montuosas el ganado de 
cerda y lanar trashumante. La agricultura y la industria es-
tán descuidadas; pero se exportan muchos chorizos y ja-
mones. 
Cáceres: provincia de mucha extensión, fronteriza con 
Portugal; 13 partidos y 29S.000 habitantes.—Cácejes, villa 
con audiencia y término de abundantes pastos. Plasencia y 
Coria ciudades episcopales; y al mediodía del Tajo, Trujillo y 
Montanchez con alrededores feraces. 
^ « f % ' 0 2 : provincia fronteriza y la más extensa de todas, 15 
partidos y 403.000 habitantes—Badajoz ciudadx episcopal, 
con soberbio puente sobre el Guadiana, fábricas de paños y 
curtidos y campo feraz. Alburquerque y Olivenza plazas for-
tificadas; Mórida y Medellin sobre el Guadiana; D. Benito., Vi--
llafranca de los Barros y Jerez de los Caballeros á la izquier-
da del mismo rio. 
CASTILLA L A NUEVA ocupa el centro de la Península, desde 
Castilla la Vieja hasta Andalucía, teniendo al oriente Aragón, 
Valencia y Murcia, y al occidente Extremadura. 
Esta región, llana hacia las orillas del Tajo y del Guadia-
na, separados por los montes de Toledo, tiene al N. la- eleva-
da cordillera Oarpetana y al mediodía la Mariánica, unidas en 
cierto modo al oriente por la parte media de la cordillera Ibé-
rica.—El clima es sano aunque frío en el invierno y caluroso 
en el verano.—Produce granos, vinos, frutas, aceite, miel, 
azafrán, y mantiene en sus pastos toda clase de ganados. Lá 
industria y el comercio se desarrollan cada día más, especial-
mente en la capital de la monarquía y sus alrededores á favor-
de las líneas férreas. 
Madrid: partidos 17, incluyendo los diez déla capital, y 
489.000 habitantes.—-Madrid, con dos grandes puentes sobre 
el Manzanares, capital de la monarquía, con magníficos pa-
lacios, templos, teatros y establecimientos de todas clases.—-
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El Pardo y Aranjvsez sitios reales; Navalcarnero y Arganda 
con buenos vinos, y Alcalá de Henares con presidio y cuarte-
les en los antiguos colegios y conventos, que recuerdan su 
universidad. 
Guadalajara: partidos 9, y 204.000 habitantes.—G-uadala-
jara, sobre el Henares, pequeña ciudad, con academia de i n -
genieros.—Sigüenza, ciudad episcopal, y Bribuega con fábri-
ca de paños y rica miel alcarreña. 
Toledo: 12 partidos y 323.000 habitantes.—Toledo, ciudad 
casi rodeada X-)or el Tajo con graadiosa catedral, alcázar, hos-
pital célebre y fábrica famosa de armas blancas. Talaverade la 
Eeisa y Ocaña con fábrica da loza, seda y curtidos; Villacañas, 
Consuegra y Quintánar de la Orden, villas en el feraz territo-
rio llamado de la Mancha Alta. 
Cuenca: partidos 8, y 229.000 habitantes.—Cuenca, peque-
ña ciudad episcopal en la confluencia del Huécar y Júcar, 
con algunas fábricas de paños y sombreros. Huete pequeña 
ciudad con campo fértil, Tarancon con manufacturas de seda, 
üclés con casa prioral de la orden de Santiago, San Clemente-
coa azafrán, y Minglanilla con mina de sal. 
Ciudad-Real: partidos 10, y 247.000 habitantes.—Ciudad-
Keal, pequeña población, con buenos edificios y campiña fe-
raz. Alcázar de San Juan con fábrica de salitre, liuidera con 
fábrica de pólvora; al mediodía del Guadiana, Manzanares y 
Valdepeñas, villas ricas, y Almadén con minas de azogue. 
Los EEINOS DE ANDALUCÍA tienen al N. Extremadura ^ Cas-
tilla la Nueva, al E. Murcia y el Mediterráneo, al S. el mismo, 
el Estrecho de Gibraltar y el Atlántico, y al O. Portugal. 
Andalucía comprende provincias de .las más ricas, fértiles 
y deliciosas de la Península, en que abundau los granos,^ fru-
tas, aceite, vinos generosos y seda, y en algunas partes de la 
costa batata, algodón y caña de azuzar; el carbón en Bel-
mez y Huezna, el cobre en Rio-Tinto, el plomo en Linares 
y Gador y la plata en sierra Almagrera, Hay alguna industria 
en Sevilla, Granada y Málaga, y mucha exportación de 
estos productos agrícolas y minerales. 
Córdoba: partidos 17 y 358.000 habitantes.—Córdoba con 
largo puente sobre el Guadalquivir, espaciosa catedral, anti^-
gua mezquita y alguna fabricación de platería, paños y plo-
mo. Hinojosa del Duque y Pozoblanco con fábricas de paños, 
Belmez y Espiel con minas de carbón en Sierra Morena. A l 
mediodía del Guadalquivir las ciudades de Cabra, Lucena, 
Aguilar y Montilla, las villas de Baena y Montero con cam-
pos feraces,' 
Jaén: partidos 12 y 362.000 habitantes,—Jaén con hermosa 
catedral. Linares con minas de plómo; Baeza, übeda y Mar-
tos poblaciones crecidas con campos abundantes. 
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Suelva: provinciaíiiarítima y frontema con Portugal: par-
tidos 6 y 176.000 habitantes.^—Huelva en la confluencia del 
Tinto y Odiel, villa con feraces alrededores, puerto, y astillero 
de buques mercantes. Ayamonte, ciudad sobre el Guadia-
na, y Mogaer, sobre el Tinto, puertos de algún comercio; 
Rio-Tinto con minas de cobre. 
Sevilla: partidos 14 y 473.000 habitantes.—Sevilla, la terce-
ra población de España, con 118,000 almas, mucha industria 
y puerto sobre el Guadalquivir, ciudad -arzobispal com mag-
nífica catedral gótica, alcázar árabe y otros muchos edificios 
notables.̂  Constantina con mucha fruta y Guadalcanal coa 
.minas de cobre y hierro en Sierra-Morena; Ecija, sobre el Ge-
ni l . Carmena, Utrera, Osuna y Morón, poblaciones rica,s con 
terrenos feraces. 
íJííífe: provincia marítima con 14 partidos y 401.000 ha-
bitantes.—Cádiz, ciudad episcopal en la isla Gaditana, coa 
buena bahía y estación délos vapores correos de las Antillas. 
San Fernando capital del departamento de Cádiz, cuyo arsenal, 
astillero y diques se hallan en la Carraca; Puerto de Santa 
María con mucho comercio; San Lúcar de Barra meda en la 
desembocadura del Guadalquivir, Jerez de la Frontera, sobre 
el Guadalete, con celebrados vinos; Tarifa, Algeciras y San 
Roque sobre el estrecho, 
ifá^í?:* provincia marítima con 15 partidos, y 446.000 ha-
bitantes.—Málaga, sobre el Guadalmedina, ciudad episcopal 
con restos de edificios árabes y alguna industria; puerto de 
muchísimo comercio en pasas, almedras y limones,—Ronda, 
y Antequera ciudades ricas é industriosas en el interior; Mar-
bella, Estepona y Velez-Málaga con Torre del Mar, puertos de 
mucho comercio en frutos del pais. • 
Granada: provincia marítima con 15 partidos y 444.000 
habitantes.—Granada, entre el Darro y Genil, ciudad arzo-
bispal con iglesias magníficas, y los árabes palacios de la 
Alhambra y Generalife, alguna industria y celebrada vega.— 
Baza con campos fértiles, Guádix con sede episcopal; Loja y 
Alhama en la cuenca del Genil; Lanjaron en un valle pinto-
resco de las Alpujarras. Salobreña, Almuñécar y Rávita 
puertos de algún comercio. 
Almería: provincia marítima can 9 partidos y 315.000 ha-
bitantes.—Almería, ciudad episcopal, con alguna industria y 
buen puerto. Velez-Rubio con fábrica de paños y aguardien-
tes; Vera con ricas minas; Dalias con fundición de plomos; 
Roquetas y Adra, puertos de mucha extracción de mine-
rales. 
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Art . 5.°—Vertiente Oriental (pág. 131J. 
E L REINO DE NA-VABRÁ. Y LA RIO JA se extienden desde los 
Pirineos al norte hasta la cordillera Ibérica al mediodia, y 
de las provincias Yascongadas á Aragón. 
El clima de esta comarca es frío en las partes montuosas 
de norte y mediodía, que abundan en bosques, pastos y gana-
dos, y templado en las orillas del Ebro, en que se dá lino, 
granos, frutas, vino y aceite. Principales industrias, fabrica-
ción de aguardientes, fósforos, paños y alpargatas. 
Navarra-, provincia fronteriza de Francia, con 5 partidos, y 
229.000 habitantes.—Pamplona, sobre el Arga, sede episco-
pal y plaza fuerte con ciudadela. Estella sobre el Ega, Tafalla 
y Olite sobre el Zidacos, Uorella y Tu déla á l a derecha del 
Ebro, ciudades todas con deliciosas campiñas. 
Logroño: partidos 9 y 175.000 habitantes.—Logroño coa 
buen puente sobre el Ebro, alguna industria y campo feraz. 
Santo Domingo de la Calzada con fábricas de paños y tejidos 
de lino. Calahorra con sede episcopal, y Arnedo con fábricas 
xle aguardiente. 
E L REINO DE ARAGÓN confina al N. con los Pirineos, al E . 
con Cataluña y Valencia, al S. con esta última y Castilla la 
Nueva, y al O. con ambas Castillas y Navarra. 
El clima es templado en la parte media atravesada pór 
Q\ Ebro, y fría en las partes montuosas del norte y mediodia. 
Produce granos, frutas, vino, aceite, seda, cáñamo y barrilla, 
maderas y carbón de piedra, y se elaboran paños, papel, cur-
tidos, aguardiente, etc. El comercio exporta principalmente 
frutas y vino. 
Huesca: provincia fronteriza, con 7 partidos y 263.000 
habitantes.—Huesca, ciudad episcopal, con dos puentes sobre 
el Isuela, que riega la hermosa vega de sus alrededores. Jaca 
plaza fuerté y ciudad episcopal, con .buenos pastos que riega 
el Aragón; Éarbastro y Fraga, ciudades de campos feraces 
bañados por el Cinca. 
Zaragoza: 13partidos y 390.000 habitantes.—Zaragoza, sobre 
el Ebro, en la conñuencia del Huerva, Gallego y el canal, con 
yarios puentes, ciudad metropolitana, con edificios notables 
y alguna industria y comercio. Tarazona, sede episcopal, á la 
falda norte del Moncayo; Calatayud con dos puentes sobre el 
Jalón y fértiles alrededores; Alhama con aguas medicinales 
concurridas; Caspe, cerca de Ebro, con campo feraz, y Esca-
tron con minas de carbón. 
Teruel, partidos 10 y 237.000 habitantes.—Teruel, ciudad 
episcopal con fábricas de paños y lienzos, en una vega rega-
ba por el Guadalaviar. Albarracin, pequeña ciudad, en la sler-
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ra de su nombre; Alcañiz, sobre el Guadalope, con feraz cam«-
piña; y Canta vieja en terreno montuoso. 
E L PRINCIPADO DE CATALUÑA tiene al N. los Pirineos, al E,,. 
el Mediterráneo, al S. Valencia y O. Aragón. 
Este país, montaoso en general, es frió en la parte sep-
tentrional y templado al mediodía y en la costa; sus íaboriosos 
habitantes cultivan con esmero el terreno que produce toda 
clase de frutos, en especial mucho vino.—Las provincias cata-
lanas son las mas industriosas de la Península, con comercio 
activo y extenso, á favor de su dilatada costa, de su numerosa 
marina mercante y de sus buenas comunicaciones interiores 
Lérida, provincia fronteriza: partidos 8 y 314 000 habitan-
tes,—Lérida, sobre el Segre, plaza fuerte y ciudad episcopal 
con alguna industria. Tremp sobre el Noguera-Pallatera, Seo 
ds ürgeL en una hermosa vega regada por el Segre, y Solso-
na sobre el Cardoner, ciudades episcopales. 
Gerona, provincia fronteriza y marítima; 6 partidos y 
311.000 habitantes.—Gerona, en la confluencia del Ter y Oñar 
plaza fuerte y sede episcopal con industria y fértiles alrededo-
res. Figueras con un buen castillo, en el Ampurdan; Gloteon 
mucha industria: Rosas y Blanes, puertos. 
Barcelona,, provincia marítima, con 16 partidos y 726.000 
habitantes.—Barcelona, la segunda población del reino con 
190.000 almas, plaza fuerte y puerto de muchísimo comercio, 
catedral y otros monumentales edificios y muchísima indus-
tria. Cardona, con ricas minas de sal; Manresa, Tarraga é Igua-
lada, con mucha industria; Vich, ciudad episcopal é indus-
triosa; y en la costa Mataró y Villanueva y Geltrú. 
Tarragona, provincia marítima con 8 partidos, y 321.000 ha-
bitantes.—Tarragona en la desembocadura del Francoli,,. 
plaza fuerte, puerta y sede arzobispal, Reus y Valls, villas 
ricas y muy industriosas; Tortosa y Amposta puertos de al 
gun comercio sobre el Ebro. 
E L REINO DE VALENCIA confina al N. con Cataluña, al E,. 
con el Mediterráneo, al S, con Murcia y al O. con Castilla la 
Nueva y Aragón. 
Las montañas que atraviesan esta comarca dan lugar á de-
liciosos valles y espaciosas llanuras, que gozan de benigno 
clima y producen toda clase de frutos- Cmercio muy acti-
vo que exporta arroz, vino, azaftan, seda, naranjas, frutas se-
cas, palmas y los productos de la industria. 
Castellón de la Plana, provincia marítima, con 9 partidos, y 
267.000 habitantes.—•Castellón de la Plana, villa cerca del 
mar con puerto frecuentado. Morella, residencia del gober-
nador militar de la provincia, con un fuerte castillo y alguna, 
industria, y Segorbe, ciudad episcopal é industriosa. 
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Valencia; provincia marítima con 21 partidos y 618.000 ha-
bitantes.—Valencia, la cuarta población de reino coa 106.000 
almas, y puentes sobre el Guadalaviar, ciudad metropolitana 
con buenos^edificios, activa industria y mucho comercio, que 
hace por el puerto del Grao. Murvíedro ó Sagunto, Gullera y 
Gandía cerca de las desembocaduras del Palancia, Jucar y 
Sárpis; Liria y Játiva con mucha industria; Alcira y Sueca 
con campos feraces regados por el Jucar. 
Alicante, provincia marítima, con 14 partidos y 390.000 
habitantes.—Alicante con alguna industria y mucho comer-
cio. Denia, -Villajoyosa y Torrevieja, puertos de algún comer-
cio; Alcoy, cmdad rica con muchas fábricas de paños finos y 
papel; Elche y Orevillente nombradas por sus palmas y este-
ras finas; y Oriiiuela, ciudad episcopal, con hermosa vega re-
gada por el Segura. 
E L REINO DE MURCIA, confina al N. conOastilla la Nueva, alE. 
con Valencia y el Mediterráneo, al S. con este mar, y al O. con 
Andalucía y Castilla. 
Esta comarca, de clima cálido y sequizo, se halla cortada 
por las estribaciones de la cordillera Ibérica, que dejau en me-
dio algunas llanuras, en las queá fávor del riego y de esme-
rado cultivo se obtienen producciones muy variadas. La in-
dustria y el comercio aumentan cada dia con el beneficio de 
la galena argentífera, azufre y alumbre de sus ricas minas. 
Albacete: 8 partidos y 206.000 habitantes.—Albacete, villa 
con audiencia y fábricas de panos, jabón y cuchillería. Chin -
chilla, ciudad con fábrica de crisoles; Hellm y Almansa con 
alguna industria, yAlcaraz ciudad en la sierra de su nombre. 
Murcia, provincia marítima, con 9 partidos y 382.000 ha-
bitantes.—Murcia, ciudad populosa y sede episcopal ccn bue-
nos edificios y fábricas de seda, paños, curtidos y pólvora: el 
Segura riega su espaciosa huerta. Cartagena, plaza fuerte y 
departamento de la marina, con fábricas para beneficiar el 
plomo argentífero de las inmediaciones; Muta y Archena con ' 
aguas medicinales frecuentadas; y Lorca,'ciudad rica con her-
mosa huerta. 
A r t . 6.°—Islas adyacentes, y posesiones de la costa septentrional de 
Africa (pag. 149). 
ISLAS BALEARES : tres principales, Mallorca, Menorca é Ibi-
za; su clima es benigno, y, aunque montuosas, producen vino,, 
aceite, granos, seda y delicadas frutas.—El comercio exporta 
las producciones naturales y algunas de las industriales. 
Baleares, provincia insular, con 6 partidos y 269.000 habi-
tantes.—Palma, en Mallorca, capital de la provincia, plaza 
fuerte y puerto de mar, ciudad episcopal con manufacturas de 
seda y ebanistería. 
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Mahon, plaza fuerte y uno de los mejores puertos del Medi-
terráneo, principal población de Menorca; Ciudadela puerto y 
residencia del Obispo. 
LAS ISLAS CANARIAS se hallan al occidente de Africa y á unos 
1.000 kils. de Cádiz, formando dos grupos: Tenerife, Comerá, 
Palma y Hierro al O., y Cran Canaria, FuenteYentura y Lan-
zarote alE.—Estas islas á pesarde hallarse próximas ala zona 
tórrida gozan de clima benigno á favor de las frescas brisas 
del Océano. El terreno, montuoso y volcánico, produce gra-
nos, vinos y frutos de los trópicos. Hay mucho ganado de to • 
das clases, alguna industria y mucho comercio. 
Canarias, provincia insular con 7 partidos, y 237.000 habi-
tantes.—Santa Cruz de Tenerife, en la isla de este nombre, 
residencia del capitán general y de las autoridades de la pro-
vincia, plaza fuerte y puerto de mucho comercio; y San Cris-
tóbal de la Laguna con instituto. 
Las Palmas en la Gran Canaria, ciudad episcopal con ins-
tituto, audiencia y sub-gobernador. 
PRESIDIOS DE AFRICA: en la costa septentrional del imperio 
de Marruecos, pertenecen á España cuatro plazas fuertes, 
Ceuta, Peñón de la Gomera, Alhucemas j Melilla, y algunos 
islotes de poca importancia;—y en frente de Canarias la^jeí-
quería de Agadir, cedida en 1860 por los Marroquíes. 
Art . ^—Descr ipc ión política y corográflca del reino de Portugal {pá-
gina 154). 
Limites: confina Portugal al N. y E. con España, al S. y O. 
con el Atlántico: 
Este reino, atravesado por muchas montañas y regado por 
multitud de ríos que forman deliciosos valles, goza de clima 
benigno y saludable; el terreno feraz, aunque mal cultivado, 
produce algunos granos, frutas y buenos vinos, especialmen-
te en Oporto.—El comercio y la industria prosperan poco. 
Portugal, con 92.000 kils. cuadrados y mas de 4 millones de 
habitantes, católicos por lo general, se divide en 6 provincias. 
Entre Duero y Miño, Tras-os-montes, Beira, Baitremadura,. 
Alentejo y Algarhe, además de las Azores y Madera, subdividi^ 
das todas en 21 distritos con el nombre délas capitales.—Tie-
ne posesiones en Africa, Asia y Oceanía. 
Xwíoa 224.000, capital del reino, hermosa ciudad con exce-
lente puerto, sobre el Tajo, de muchísimo comercio.—Oporto 
Setubal y Tabira principales puertos mercantilés.—Ciudades 
del interior, Coimbra con universidad, Evora y Yelves plazas 
fuertes. 
§. Ií.—ESTADOS DE LA PENÍNSULA ITALIANA. (157) 
Limites: la Italia, espaciosa peníusula unida al continente 
por los Alpes, tiene al oriente el Adriático, al mediodía elJo-
mco, y al poniente el Tirreno. -
Italia forma tres ver-tientes, la del Adriático recibe los rios 
Adije y Po; la del Jónico el Bradauo; y la del Tirreno el Arna 
y Tiber. 
Los ^4^5 al N. j loa Apeninos que atraviesan la Península 
de N. á S. contribuyen á que el clima sea algo frió en la parte 
septentrional, benigno en la central y templado en la meri-
dional.—Producciones: granos, arroz, aceite, vinos etc. La in-
dustria y el comercio se desarrollan cada día más. 
A r t . I.0—Descripción política y corográñca del reino de I tal ia [pág. 159]. 
El reino de Italia comprende ca-si toda la Península con las 
islas de Sicilia, Oerdeña y Elba, teniendo 284.000 Mis, cua-
drados de extensión y más de 25 Va mittGnes de habitantes. 
Este nuevo estado se compone del reino de Cercieña, Lop,-
lardia, Emilia, las Marcas, Umbría, Toscana, Ñapóles, Sicilia 
y Véneto, dividiéndose en 68 prefecturas, con el nombre desús 
capitales.—Posteriormente en 1870, del resto de los Estados 
de la Iglesia, se formó la prefectura del Lacio con Roma por ca-
pital. 
Florencial\4:&Q0, sobre el Arno, capital del reino, bástala 
invasión de Roma, y antes del gran ducado de Toscana, con 
ricas bibliotecas y museos, y magníficas iglesias y palacios. 
Principales poblaciones: al norte Turin, Milán y Padua: Ve-
necia y Genova, puertos de mucho comercio; Módena y Par-
ma, capitales de los antiguos ducados independientes de su 
nombre; Bolonia en las Legaciones; -y Ancona en las Marcas^ 
territorios separados de la dominación pontificia; Ñápeles,, 
puerto de mar con 418.000 habitantes- capital del antigua 
reino de las Dos-Sicilias, j Palermo en la isla de Sicilia. 
Art . 2.°—Estados de la ig-lesia (pág. 168). 
Los Estados de la Iglesia habían de hecho quedado reduci-
do en 1860 á 11.700 kils. cuadrados de extensión y 723.000 
"habitantes, componiéndose de la provincia de .Somay las de-
legaciones de Viterbo, Givitta-Vechia, Orvieto, Velletriy Era-, 
sinone.—En 1870 los soldados del rey subalpino invadieron 
este territorio y redujeron al Pontífice-rey al Vaticano. 
Roma 220.000, sobre el Tiber, capital del mundo católico y 
residencia del Papa, con magníficos edificios y antiguos.mo-. 
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aiuinentos. Oivitta-Vechia principal puerto del estado y esta-
ción de los vapores del Mediterráneo. 
§. I I I . — L A PENÍNSULA ORIENTAL Y SUS ESTADOS (PÁG. 170). 
Limites: los estados de esta península tienen al N. el Aus-
tria y Rusia. 
Los Alpes Dináricos y Helénicos y el Balkan determinan 
las tres vertientes por donde corren el Danubio con sus afluen-
tes el Prnth y Save, que van al mar Negro; el Maritza y Var-
dar al Arcbipie'lago; y el Narenta al Adriático. 
El clima es en-general delicioso; y el suelo fértil produce, 
aunque mal cultivado, granos, aceite, naranjas y plantas 
medicinales. El comercio y la industria están descuidados. 
-.Art. 7.9—Imperio Otomano (pág-. n i ) . 
Este imperio se extiende de norte á mediodía desde los 
principados Danubianos hasta la Grecia, y deorienteáponiente 
-desde el mar Negro hasta el Adriáticoj con una superñcie de 
'357.000 kils. cuadrados y más de 12 % millones de habitan-
tes.' De estos solo son mahometanos 4 4/ü millones. 
La Turquía de Europa se compone de Enmelia, Bulgaria, 
Bosnia, Albania, Épiro, el ÁrcMpieiago y Creta, formando 12 
eyaletos ó gobiernos generales, subdivididos en Uvas ó pro-
vincias. Es parte integrante la Turquía de Asia con 16 millo-
nes de habitantes; y dependientes ó vasallos los Principados 
-Danubianos en Europa, las ciudades santas en Arabia, y en. 
Africa Egipto, Trípoli y Túnez. 
Constantinopila: 1.075.000, situada al poniente, del canal de 
su nombre, con el gran puerto del Cuerno de Oro, capital del 
imperio , con calles estrechas y magníficos edificios, como 
la mezquita de Santa Sofía y el serrallo dé la Sublime Puer-
ta. Bpsna-Sarai, Rustehuky Varna al norte del Balkan; al me-
diodía Andrinópolis, Salónica y Gallipoli; Seutari y Jañina 
en la Albania, y Candía en la isla de Creta, 
-Art. 3.°—Los principados DanuManos de Rumania y Servia (pág. ITSK 
_ Estos principados son tributarios del Saltan bajo la protec-
ción colectiva de las grandes potencias.—Moldavia y Vala-. 
quia se han unido en 1864, y Servia ha conseguido que Bel-
grado y otras plazas quedasen libres de las guarniciones 
turcas. 
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PBINCIPAP.OS-UNIDOS DE VALAQUIA Y MOLDAVIA Ó RUMANIA: 
se extienden á la izquierda del Danubio, teniendo al norte á 
Austria y "Rusia, con 120.000 kila. de extensión y casi 4 Va 
millones de habitantes. 
•jB%karest 184.000, capital de la Valaquia, y de toda la Ru-
mania.—Jássy capital de Moldavia; y Galatz, puerto franco 
de mucho comercio sobre el Danubio. 
• EL PRINCIPADO DE SERVIA se extiende á la derecha del Save 
jy Danubio, rodeado al E.j S. y O. por la Turquía, con 43.000 
kilómetros cuadrados de superficie y 1.306.000 habitantes. 
Belgrado 30.000, capital y plaza fuerte en la confluencia del 
-Save con el Danubio. 
Ar t . 3.° Reino de Grecia (pág1.176}. 
Este reino que ha sacudido, hace unos 40 años, la domina-
ción de Turquía con el auxilio de algunas potencias europeas, 
'-se compone de la G-recia propia, Morea, islas del ArcMpiélago 
y las Jónicas.—Extensión 50.000 kiis. cuadrados y habitantes 
1.457.000. 
Atenas, capital del reino con museo de antigüedades y mag-
níficas ruinas. Puertos: Patrás, en el golfo de su nombre; 
Nauplia de Romanía,, en la Morea; Syra, capital délas Ci-
cladas; y Corfú de las Jónicas. 
S I V . - F R A N C I A (PÍG. 178). 
Limites: tiene al N. el canal de la Mancha, el paso de Calais, 
'Bélgica y Luxemburgo, al E. Alemania, Suiza é Italia, al S. 
•el Mediterráneo y los Pirineos, y al O. el Atlántico. 
EíBiension, 528.000 kils. cuadrados y 36.594.000 habitantes 
después de ia guerra prusiana. 
Mos que van al Atlántico, el Mosa y Escalda que pasan á 
Bélgica; el Somme, Sena, Loire, Garona y el Adour, que rie-
ga á Bayona.—El Ródano con el Ssione, y el Var desaguan en 
el Mediterráneo. 
El clima templado y húmedo, y el suelo llano hácia el O. y 
montuoso hácia el E. y S. producen, á favor^de un buen culti-
vo, granos, frutas, lino, cánamo, vinos, azúcar de remolacha 
,.y mucho ganado. La industria" muy variada, sobresale en 
tejidos de lana y seda, en porcelanas, quincalla, joyería, 
encajes, papel, libros y objetos de modas; el comercio es de 
los mas activos de Europa. 
La división de Francia antes de 1789 era en los 32 gobiernos 
• siguientes: al norte 7, i^nífoj, Artois, Picardía, Normandia, 
IsU de Francia, Champaña y Zorem;—2il oeste 5, Bretaña, Mai-
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we, Anj'ou, Poüú y Áunis-Saintange y-Angoumois'—zn el 
centró 8, Orleans, Turena, Berry, Nivernés, Borhonés, Marche, 
Zemosin y Auvernia;—alaste 4, Alsacia, Borgoña, Franco-Con-
dado y Lsonesado;—al mediodía 8, Quienne y Cfasama, Bear-
nés, Languedoc, Foix, Rosellon, DelUnado,' Provenza y Córcega; 
y las agregaciones de Aviñon, y en 1860, Saboya y Niza.—í)í-
yision administrativa al presente, 89 departamentos ó prefectu-
ras.—Francia tiene colonias en Africa , Asia, América y 
Oceanía. 
Paris 1.825.000, con 26 puentes sobre el Sena, magníficos-
monumentos, palacios, iglesias y establecimientos científicos 
y literarios, mucha industria y diversos ferro-carriles. Lyon-
323.000, la segunda población de Francia, Lila, Rúan y Saint-
Etienne, ciudades industriosas del interior. Puertos: Marsella 
sobre el Mediterráneo; Burdeos sobre el,Garona, Nantes sobre 
el Loira, y Havre en la desembocadura del Sena. 
§ V.—REINO DE BÉLGICA (pía. 187). 
Reino independíente desde 1830, se halla entre los P a í s e s -
Bajos, Alemania, Francia y mar del Norte.—Es el país mas, 
poblado de Europa, con mas de 5 millones de habitantes para 
29.600 kild. cuadrados de superficie.—Tiene clima húmedo, 
terreno bien cultivado, y abundantes minas de carbón y hier-
ro, e industria de lass mas florecientes. 
Se divide en 9 provincias: FUmdes oriental, Flandes occiden-
tal, Amberes, Brabante g Hainaut en la. cuenca del Escalda; y 
Namur, Lieja, Lucsemburgo y Limbwgo belgas en la del Mosa. 
Bruselas 314.000 con los arrabales, capital del reino con 
buenos edificios y mucha industria. Malinas con universidad, 
.católica; Amberes, sobre el Escalda, el puerto de mas comer-
cio del reino; Gante la mas industriosa en tejidos de algódon.,, 
y Lieja en armas de fuego y máquinas de vapor. 
§ VI.—REINO DS LOS PAÍSES-BAJOS, Y EL LUXEMBURGO-
(PÁGINA 190). 
. Este reinó, entre el mar del Norte, Alemania y Bélgica.,, 
tiene 3.882.000 habitantes y 35.000 kils. cuadrados de exten-
sión, incluyendo el Luxemburgo, enclavado entre Bélgica s> 
Francia y Alemania. 
El suelo, interrumpido por terrenos pantanosos y cortado 
por los brazos del Escalda, Mosa y Rhin, es húmedo,. frío y 
mal sano ; soló- á fuerza de un esmerado cultivo produce 
granos y muchos pastos, en que se mantiene numeroso gana-
do vacuno, que proporciona al comercio, sumamente activos, 
manteca y queso muy estimados. 
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Divídese en 11 provincias: Holanda meridional, Holanda se-
ientrional, UtrecU, Brabante setentrioñal¡ Zelanda, Limburgo 
holandés, Gtteldres, Ovcryssel, Frisia, Groninga y Drentha, y 
además el gran ducado de Lnxewibnrgo.—Las colonias holande-
sas con mas de 22 millones de habitantes en Africa, América, 
y Oceanía, son de las mas ricas y extensas de los Europeos. 
La Haya 93.000, hermosa población cerca del mar̂  capital 
del reino, Amsterdam 281.000, una de las principales plazas 
de comercio de Europa; Roterdam y Utrecht con fábricas de 
terciopelo, ciudades importantes por su industria y comercio. 
—Luxemburgo, capital del gran ducado de su nombre. 
§ VII.—IMPERIO DE ALEMANIA: PBUSIA, CONFEDERACIÓN DEL 
NORTE Y ESTADOS DEL SUR. (PACr. (194). 
Limites-, esta importante región de Europa se extiende des-
de el mar del Norte y el Báltico hasta los Alpes, y desde Ru-
sia y Austria hasta los Paises-Bajos, Bélgica, Francia y Suiza, 
Alemania se compone de dos vertientes, separadas por los 
Alpes de Constanza, Selva-Negra, Fichtei-Gebirge, montes 
de Bohemia y Sudetes; bañan la septentrional el Rbin con 
Mosela y Mein, el Ens, "Weser y Elba que van al mar del 
Norte, y el Oder, Vístula y Niemen al Báltico; y la del medio-
día el alto Danubio y sus afluentes Naab, Lech é Inn. 
El clima es húmedo y frió en los terrenos llanos y pantano-
sos de la parte setentrional; las comarcas montuosas y acci-
dentadas del centro y mediodía gozan de una temperatura, 
mas dulce y saludable. El suelo produce granos, lúpulo, lino, 
en las orillas del Rhin vinos estimados, y en las montañas 
del interior minerales de varias clases. La industria y el co ~ 
mercio han adquirido en estos últimos años un desarrollo y 
prosperidad sorprendentes bajo la protectora influencia del 
Zollverein ó unión aduanera, cuyas atribuciones se han refun-
dido en el nuevo gobierno imperial. 
Del antiguo Imperio de Alemania se formó por el tratado^ 
de Viena en 1815, la Confederación germánica, compuesta de 
unos 40 estados, reducidos ya á 33 al disolverse en 1866, bajo 
la influencia de Prusia, vencedora en Sadowa. Organizóse en-
tonces la nueva Confederación de Alemania del Norte, com-
puesta de 22 estados. Y á favor de los triunfos en la guerra 
contra Francia, proclamóse el Rey de Prusia, en Enero de 1871, 
emperador de Alemania. Los estados alemanes del mediodía. 
Badén, Hesse, Baviera y Wurtemberg se unieron al nuevo i m -
perio, formando una especie de confederación regida por el 
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Consejo federal, que preside el Canciller, nombrado por et 
Emferador. 
Los estados del imperio son los 25 siguientes: Reinos 4, 
Prusia, Baviera, Sajorna y Wurtemierg;—grandes ducados 6, 
Badén, Hesse, Mechlemburgo-Schwerin, Sajonia-Weimar Mec-
Memburgo-Streliízy Oldemburgo;—ducados 5, Brunswick, Sajo-
nia-Meiningen, Sajonia-Áltemburgo, Sajonia-Ooburgo-Gotha j 
Ánhalt;—principados 7, Schwarzburgo-Rudolstadt, ScJmarsz-
burgo-Sondershausen, Waldeck, Reuss línea 1.a, Reuss línea 
2.tt, Schaumburgo-Lippe j Lippe-De(mold;—(imá&áes libres 3, 
Lnbecli, Brema j Hamburgo;—más las dependencias imperiales 
Alsacia y Lorem quitadas á Francia. 
PRUSIA es el estado preponderante del imperio, no solo por 
su material poderío, sino por las atribuciones de su rey, como 
emperador de Alemania.—Este reino, con sus nuevas adqui-
siciones, sin comprender lo conquistado en Francia, se com-
pone de tres partes, divididas en 11 grandes provincias, snb-
divididas en 36 distritos administrativos, y tres territorios 
con administración especial.—Parte oriental, 6̂  provincias: 
Prusia, Posnania, Brandeburyo, Pomerania, Silesia y Sajonia, 
y el territorio de /tóe:—parte central ó anexionada, 3 pro-
vincias: Hannover, Hesse-Nassau-Francfort, y Sclilesmig-Hoh~ 
tóíí, y el ducado de ZflíímSw'yo;—y parte occidental, 2 pro-
vincias: West/alia j Pr.usia-RJtiniana, y los principados de 
Hohemollern.—Aáem&s los paises deV impei'io, Alsacia y 
Lorena. , ' 
Berlín 702.000, una de las más hermosas ciudades de Euro-
pa, capital del reino y del nuevo imperio de Alemania, con 
universidad, museos, bibliotecas y magníficos edificios.—Roe-
nigsberg, üantzig y Stettin puertos de mucbo comercio en el 
Báltico; Breslau, la segunda ciudad del reino, Posen y Mag-
deburgo en el interior.—Kiel, sobre el Báltico y Altona sobre 
el Elba, puertos de mucho comercio; Hanriover,Cassel, Wies-
baden y Francfort sobre el Mein, principales poblaidones de 
los territorios anexionados.—En la parte occidental, Munster 
Dusselfort, Aix-la-Chapílle y Colonia; Coblenza y Maguncia 
plazas fuertes sobre el Rhin;—Mezt y Strasburgo plazas tam-
bién fuertes de Lorena y Alsacia. 
SAJONIA Y OTROS ESTADOS de la Confederación del Norte: 
poblaciones más notables, Dresde 156.000, capital del reino de 
.Sajonia; Brunswick, Gotha y Schwerin, capitales de los du-
cados de su nombre; LubecÉ, Hamburgo y Brema, puertos 
de mucho comercio sobre el Trave, Elba y Weser. 
Los ESTADOS ALEMA.NES DEL Sua, agregados al imperio, 
:son cuatro, de muy diversa extensión é importancia, en la.. 
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cuenca del alto Danubio hasta el Inn, y la del Rhin del lago 
de Constanza al Mein; gran ducado do Hesse, 357.000 habi-
tantes, capital Darmstad; reino de Baviera, 4.800.000habitan-
tes, capital Munich;—reino de Wurtemberg, 1.700.000 habi-
tantes, capital Stuttgart;—gran ducado de Í?ÍIÍ^, 1.400.000, 
capital Carlsruhe. 
§. VIII.—IMPERIO DE AUSTRIA Ó MONARQUÍA AUSTRO-HÚN-
GARA (PÁG. 313.) 
Austria tiene al N. la Alemania y Rusia, al E, la Rumania,, 
al 6, Turquía, el Adriático é Italia, y al O. Suiza y Bavie-
ra; 35.900.000 habitantes y 623,000 kils. cuadrados de su-
perficie. 
Pertenece este imperio á cuatro vertientes: la del mar del 
•Norte, regada por el Elba y Rhin; la del Báltico, por Oder y 
Vístula:—la del mar Negro, por Dniéster y Danubio con sus 
afluentes Morawa y Theiss por la izquierda, por la derecha 
Inn, Leitha, Drave y Save;—y la del Adriático por el Isonzo. 
El terreno es en general montuoso, escepto en Hungría y Ga-
lizia, el clima frió en las comarcas elevadas de los Alpes, Su-
detes y Cárpatos, templado en las orillas del Danubio, y be-
nigno en las del Adriático. Abundan en el pais las produc-
ciones necesarias para la vida y diferentes minerales. La i n -
dustria y el comercio están florecientes. 
Se divide este imperio en dos partes, separadas por el Lei-
tha, pequeño afluente del Danubio. El pais Cisleithano 6 esta-
dos Austviacon, subdivididos en 9 gobiernos y hpresidencias 6 
•pequeñas provincias; y el pais Transleithano. 
Viena 607.000 sobre el. Danubio, capital del imperio y silla 
arzobispal, con universidad, bibliotecas y magníficos edificios. 
Traga con fábricas de cristales, Brunn con floreciente indus-
tria de paños, Trente én el Tirol austríaco-italiano, Gratz con 
fábricas de hierro y loza, y Trieste ciudad industriosa y puer-
to de muchísimo comercio.—Ofen ó Buda, á la derecha del 
Danubio, capital del reino de Hungría,, unida á Pesth por un 
puente colgante, ciudades industriosas y comerciantes; Her-
mannstad, capital de la Transilvania. 
§. IX,—SUIZA Ó CONFEDERACIÓN HELVÉTICA (PIG. 221). 
La Suiza ocupa los elevados valles de los Alpes, entre Ale-
mania, Austria, Italia y Francia,Ncon 2.669.000 habitantes 
y 41.000 kils. cuadrados de extensión. 
Los Alpes Réticos, Lepontinos y Berneses y el Jorat deter-
.minan sus dos vertientes: la del mar del Norte, bañada por eL 
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Rhin j el Aar y los lagos Constanza, Cuatro-Cantones. Zurick 
y Neufchatel;—la del Mediterráneo, por el Ródano con el lago 
Ginebra, y por el Tesino é Inn tributarios del Po y Danubio-
El clima, por lo profundamente accidentado del terreno, es-
vario y húmedo, frió en los altos y agradable en las hondo-
nadas. Los valles producen á favor de un esmerado cultivo 
algunos vinos, granos y frutas; y en las laderas de las mon~ 
iañas se mantiene mucho ganado vacuno, cabrío y lanar. La 
industria se halla muy floreciente, y apesar de las aduanas 
extranjeras es activo el comercio. 
La confederación Suiza se reconstituyó en 1815, dividién-
dose en 22 cantones, de los cuales corresponden á la cuenca 
del Rhin, 8 al norte, Schaffkause, Basüea, Soleura, Argoma,, 
ZuricJi, Turgovia, San-Gaíl y Appenze¿¿;—3 al occidente, Nevf-
chatel, Friburgo y Berna-,—y 7 en el centro. Lucerna, Zug, 
Schwih, Glaris, Unterwaldm, XJH y Grisones.—Al mediodía 
4, Vaud, Ginebra y Valais bañados por el Ródano, y el Tesino 
por el rio de este nombre. 
Berna 36.000 sobre el Aar, capital de la Conferacion y del 
cancón más populoso y segundo en extensión, con univer-
sidad y alguna industria. Basilea, sobre el Rhin; Lausana y 
Ginebra, sobre el lago de este nombre, ciudades industriosabv 
§. X.—REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA (PÁG. 224.)' 
Este reino se compone en Europa del archipiélago Britá-
nico, de las islas de Helgoland, Jersey, Guerneseyy Aurigni, de 
Gí í ra^T y del grupo de Malta, con 31.817.000 habitantes y 
313.000 kils. cuadrados dé extensión.—Sus posesiones en las 
demás partes del mundo pasan de 20 millones de kils. cua-
drados y 169 millones de habitantes. 
Las montañas dividen lá Gran Bretaña entres vertientes-. 
bañan la del mar del Norte, el Ness, Tay, Humber y Támesis; 
la del canal de la Mancha, el Avon;—y la del mar de Irlanda, 
el Savern, Mersey y Clyde.—Las dos vertientes de Irlanda 
están bañadas por pequeños ríos y numerosos lagos unidos 
por muchos canales. 
El clima frío al norte, es en general nebuloso y húmedo. A 
favor de estas circunstancias abundan por todas partes los 
pastos: la cria de ganados y el cultivo de la tierra han al-
canzado sin igual perfección. El estaño, hierro y carbón, 
enriquecen á inglaterra, la nación más industriosa y comer-
ciante. 
La monarquía inglesa ó el Reino Unido de la Gran Bretaña^ 
é Mandase compone del reino de Inglaterra dividido en 40 
tfOttdadíw;—principado de Gales, 12; reino de Escocia, 33;—y 
jeino de Irlanda, 32. 
Z Í Í J Í ^ Í 3.251.000, sobre el Támesis, capital del reino y la. 
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"Ciudad más grande, industriosa y comerciante de Europa, 
Greenwích, notable por su observatorio y hospital militar; 
Leeds, Manchester y Birminghan por su industria; Oxford y 
Cambridge por sus universidades; Hul l , Douvres, Ports-
mouth, Southampton y Liverpool por sus puertos.—Edim-
burgo, capital de Escocia, ciudad industriosa y comerciante 
con célebre universidad; Leith, Glascow y Aberdeen, puertos 
de mucho comercio.—Dublin, en la bahia de su nombre, ca-
pital de Irlanda, con mucha industria y comercio; Belfart 
ciudad industriosa; Corck y Limerik puertos muy comer-
ciantes. 
§ Xí.—REINO DE DINAMARCA (PÁG. 230.) , . 
Ha quedado, por el tratado de Viena de 1864, reducido este 
reino á 1.784.000 habitantes y 39.000 kils. cuadrados de su-
perficie, comprendiendo la Jutlandia, parte del ScMesmig, él 
archipiélago Danés y la isla de Bornholm. 
El clima es húmedo y no muy frió. Kstepais, esencialmente 
agrícola, tiene ~poca industria; el comercio exporta pesca-
dos salados, bueyes y caballos, é importa objetos de lujo y 
géneros coloniales. 
Divídese en dos comandancias generales y varias provin-
cias administrativas, subdivididas en prevostazgos ó muni-
cipios. Posesiones, en Europa las islas Feroer, y en la Améri-
ca, Tslaridia, Groenlandia y tres Antillas. 
Cojienliagm 181.000, en la isla de Seelanda, capital del reino, 
plaza fuerte y puerto de mucho comercio. Odensea. ciudad in-
dustriosa en la isla de Fionia.—-Viborg, Alborg y Aarhuus 
principales poblaciones de.la Jutlandia. 
§ XII.—REINO DE SUECIA Y NORUEGA (PÁG. 232.) 
Este extenso estado ocupa la península Escandinava, te-
niendo al mediodia el Sund y el Cattegat. Su superficie, la 
mayor de los estados europeos después de la de Rusia, pasa 
de 788.000 kils. cuadrados con 5.898.000 habitantes. 
Los montes de Laponia y Drofines determinan las tres 
vertientes de la Escandinavia: riegan la del Báltico, el Tornea 
y Bal;—la del mediodía, el Gothay Glommeu;—y la del Gla-
cial el Tana. Hay muchos y extensos lagos. 
El clima es frío, los aires puros y sanos. El terreno, poco 
fértil en lo general, produce granos y buenos pastos en las co-
marcas meridionales. La parte montuosa abunda en excelen-
tes hierros y maderas de construcción, y la costa en diversas 
clases de pescados. Estas producciones dan vida ai comercio y 
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á la industria de un pais, sujeto á largos j rigurosos in-
viernos. 
Este estado se compone de los reinos de Suecia y Nonega, 
gobernados separadamente con un solo rey. Suecia se divide 
entres regiones geográficas: Norrland Suecia propia j Gothia 
subivididas en 24 gobiernos. Noruega se divide también en 
tres regiones y 6 diócesis. Los Suecos poseen en las Antillas la 
pequeña isla áe San Bartolomé. 
/SVo¿?¿o¿»2c 135.000, capital de Suecia y residencia del rey, 
colocada en pintoresca situación sobre el Moeler, con puerto 
de muchísimo comercio. Upsala con sede arzobispal lutera-
na; Greñeborg, Oarlscrona, Malmoe y Gotbemburgo puertos 
sobre el Báltico.—Cristianía, sobre un golfo del Cattegat, ca-
pital de Noruega. 
§ XIII.—IMPEBIO DE RUSIA (PÁG. 235). 
Eusia ocupa toda la parte oriental de Europa, desde el Oc-
ceano Glacial hasta el mar Negro, y desde los montes Urales 
hasta el Báltico, teniendo al occidente la Suecia, el Báltico, 
Prusia, Austria y Rumania. Cuenta, sin comprender las pose-
siones de Asia, más de 71 millones de habitantes y 5.412 000 
kilómetros cuadrados, más de la mitad de la Europa. 
Este vastísimo estado se extiende por cuatro vertientes:—\& 
del Óceano Glacial, regada por el Petzora, Mezen, Dwina, 
Onega y Tana; la del Báltico, por Tornea, Neva, Duna, Nie» 
men y Vístula; la del Negro, por Dniéster, Dniéper y Don;— 
y la de Caspio, por el Volga y Ovral.—Lagos: Ladoga, Saima, 
Onega é limen. 
El clima es muy frió al norte y algo templado al mediodia. 
El pais se distingue por los espaciosos bosques y dilatadas 
llanuras interrumpidas solo por colinas de poca elevación. 
Eu la parte setentrional predominan los bosques ó las llanu-
ras casi siempre heladas; en la región central, poco fértil, se 
encuentran numerosas poblaciones industriosas; en ia meri-
dional, desde Polonia al Caspio, comarcas feracísimas, abun-
dantes en granos, frutas, lino, tabaco y aun vinos regulares. 
En los Urales se explota oro, platino y diamantes. La indus-
tria y el comercio hacen cada dia mayores adelantos. 
La Rusia de Europa se divide en Rusia propia, compuesta 
de 48 gobiernos civiles; gran ducado de Filandia, de 8 gobier--
nos; y reino de Polonia, de 10 gobiernos. Los Rusos tienen en 
Asía más de 15 millones de kils. cuadrados de territorio, que 
continúan aumentando. 
San Peíersiurgo QQ1 000, sobre el Neva, capital del imperio 
notable por sus rectas calles, espaciosas plazas y magníficos 
«dificios. Moscou, Kiew, Kasan, Tula, Mohilew y Novogorod, 
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«iudades importantes del interior.—Varsovia , capital de 
Polonia,—Helsingfors, capital del gran ducado de Finlan-
dia, Riga puertos de mucho comercio en el Báltico;—Odesa, 
Nicolaiev y Kerson, en el mar Negro; y Astrakan en la desem-
bocadura del Volga. 
I I . A S I A . 
G a p . I . — D e s c r i p c i ó n g e n e r a l ( p á g . 241). 
Limites: al N. el Oceáno Glacial, al E. el estrecho de Behring 
y Grande Oceáno, al S. el estrecho de Malaca y ei Oceáno In-
dico y al O. el estrecho de Bab-el-Mandeb, mar Eojo, istmo 
de Suez, Mediterráneo y Europa. 
Islas: en el Oceáno Glacial las de la Nueva Siberia;—en el 
Grande Oceáno, San Lorenzo, las Kurilesj Sakhalien, el ar-
chipiélago del Japón compuesto de Yeso, Kiusiú, Sikof y N i -
fon, el Lekeyo, las islas de Hainan, Formosa, Maca o y ÉOng-
Kong;—en el Indico, Singapur, Ceilan y los archipiélagos 
Merghi, Pinang, Nicobar, Andaman, Maldivas y Lakedivas, 
las islas Kichm, Bahrain, Karak y Perim;—y en el Mediter-
ráneo, Chipre, Bodas, Samos, Scio, Meteline j otras. 
Mares ij golfos: el Oceáno Glacial Artico forma los golfos de 
Kara, Obi y Jenisea;—el Grande Oceáno los mares Behring, 
Okbotsk, Japón, el Oriental dividido en Amarillo y Azul y 
golfos de Pet-che-li y Liao, y el mar de la China coh los gol-
fos de Tonkin y Siam;—el Indico, los golfos de Bengala y 
Omán con los de Persia y Arabia;—y el Mediterráneo, los ma-
res de Levante, Archipiélago, Mármara y Negro. 
Estrechos: Behring, Manga de Tarrakai, La Perouse, Tsun-
gar, Corea, Formosa, Singapur, Malaca, Ormuz, Bab-el-Man-
deb, Dardanelos y Constantinopla. 
Bios: el Oceáno Glacial recibe el Obi con el Irtich, el Jenis-
ea con el Angara, y el Lena;—el Grande Oceáno, ei Amur,, 
Hoang-ho, Kiang y Mai-kong;—el Indico,el Sainen, Irauady, 
Brahmaputra, Ganges, Indo con el Penjab, el Tigris y Eu-
frates:—el Mediterráneo, por el mar Negro, el Kizil-Irmak:— 
y el Caspio, el Ural y otros. 
Lagos: sin desagüé el Caspio, Aral, Lob, Balkhache, Khu-
khunoor; Hamoun, Bakheghian, Urmiah, Van y Asfáltite;— 
con desagüe el Baikal, Dzaisang, Thung-tingy Pho-yang. 
Penínsulas: al oriente Kamtchatka y Corea;—al mediodía 
la Oriental, India propia y Arabia;—y al occidente Asia 
Jáenor. 
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Cabos: el Septentrional, Oriental, Lopatká, Romanía, Co-
morin, Rasalgate y Baba. 
Montañas: el Bolor, núcleo piincipal, teniendo al oriente la 
llanada Central y al occidente la Pérsica.—De los contornos 
de estas llanadas se desprenden las cinco grandes vertientes, 
que envian sus aguas al Océano Glacial, Pacífico, Indico, Me-
diterráneo y Caspio.—Del Bolor hacia el nordeste se despren-
den las montañas de Thian-chan, Grande y Pequeño Altai, 
Tagnu, Dauri y JablonOy, hasta el estrecho de Behring con 
•un ramal hacia Kamtchatka; las colinas de Alguidim van del 
Altai á los Urales;—del Bolor hacia el E. el Kuenlun, Khing-
gan, Pe-ling, Nan-ling y Moggs;—y hacia el sudeste el H i -
malaja.—Del Bolor hacia el occidente, Hindu-Koh, Elburs, 
montes de Armenia, Oáueaso, Tauro, Líbano y montañas de 
Arabia; y también el Solimán, Brahuik y Elbend hasta re-
unirse en el Ararat. 
Desiertos: Cha-mo, Barrai-el-Cham y Akhaf;—estepas las 
de los Kirgises, Ichim y Baraba. 
Volcanes: los haj en Kamtchatka, Kuriles, Japón, Thian-
chan y Armenia. 
Zas religiones mas generales en Asia son el Brahmanismo 
en la India y la de Confucio en Chioa y Japón; el islamismo 
domina al occidente; el cristianismo y judaismo se profesan 
por todas partes. 
B l gobierno mas común es el despótico, aunque se encuen-
tran algunos de muy diversas formas. 
G a p . I I . — D e s c r i p c i ó n p a r t i c u l a r de A s i a . 
§ I.—RUSIA ASIÁTICA Y PAETE INDEPENDIENTE DEL TURKESTAN 
(PÁGINA 249). 
L A RUSIA ASIÁTICA se compone de cuatro partes muy diver-
sas por su extensión é importancia: Transcaucasia, Siberia, 
Tur%eslan y Mandcliuria. Este vastísimo territorio, casi una 
tercera parte de Asia, ss extiende al norte de Turquía, Persia 
y China, entre la Rusia europea y el Grande Océano. 
Territorio tan extenso ha de ser precisamente variado en 
clima, producciones y desarrollo comercial. Mientras en-Sibe-
ria el frío es intensísimo y gran parte del país inhabitable, 
en la Transcaucasia y en las cuencas del Djihon y Sihon se 
goza de un clima templado y sano, y el suelo feraz y bien 
cultivado produce frutas, arroz, seda y algodón. 
Tololsh 25.000, sobre el Irtich, capital de uno de los cuatro 
gobiernos de la Siberia propia y su principal población, 
Kiakhta, sobre el Selenga, principal depósito de comercio en-
tre Rusia y China.—Nicolaievsk, en la desembocadura del 
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Amur, depósito del comercio de la Mandchuria rusa.—Tiflis, 
sobre el Kur, y Bakú, puerto concurrido del Caspio, capitales 
de provincia en la Transcaucasia.—Bokara y Kiva, en la cuen-
ca del Dj ilion, capitales de kanatos, conquistados reciente-
mente por Rusia. 
PARTE INDEPENDIENTE DEL TURKESTAN. La vasta región del 
'Caspio al Bolor, llamada comunmente Turkestan indepen-
diente, ha sido conquistada por los Rusos; solo se conservan 
independientes los kanatos de Khokand j Kunduz, con capita-
les del m ismo nombre, situados en la parte superior del Sihon 
_7 Djihon. 
§ II.—TURQUÍA ASIÁTICA (PAG. 254). 
La Turquía de Asia, desde el Archipiélago hasta la Persia y 
•desde el mar Negro al Rojo, comarcas célebres en la anti-
güedad, comprende mas de 16 millones de habitantes con 
1.741'.000 kils. cuadrados de extensión. 
El clima, en general benigno, se resiente al mediodía de los 
ardores déla zona tórrida espeeialmante en los desiertos are-
nosos del Eufrates aí mar Rojo. 
Esta paríe del imperio turco se divide en eyaletos como la 
de Europa: 7 en \& AnatoMa;—4 en Armenia y MesopoiaMia;—B 
en Siria, Fenicia y Palestina;—y 3, mas el jerifato de la Meca, 
en \% AraMa otomana. 
Esmirna 150.000, principal población de la Anatolia y 
capital de eyaleto, con el puerto de mas comercio de Le-
vante, estación de laslfneas de vapores otomanos, egipcios, 
rusos, franceseséita]ianos. Scutariy Trevisonda puertos tam-
bién de mucho comercio. Brusa, Tokat, Carahissar y An-
gora grandes é importantes ciudades del interior.—Cor-
responden á las cuencas del Eufrates y Tigris, Erzerum en 
la Armenia; Diarbekir en el Kurdistan; Mosul, Bagdad y 
Bassora sobre el Tigris: todas ciudades comerciantes.—Da-
masco y Alepo en la Siria propia; Beir uth puerto de mucho 
comercio en la Fenicia; y Jerusalen de venerandos recuerdos 
para los cristianos en la Palestina. 
§ líl.—REGÍON PÉRSICA: REINOS DE PERSIA Y ALGHANISTAN, Y 
EL BELUTCHISTAN (PÁG. 
Esta región se compone principalmente de la llanada Pérsi-
ca, del Tigris al Indo, y del Caspio al golfo de Ornan, y se d i -
vide en reino de Persia al occidente, y el de Afghanistan con 
la confederación del Belvdchistan al oriente.—El mahometis-
mo, aunque la religión mas general, hay guebros, judíos y 
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cristianos en muchas ciudades.—Rodeada esta región de al-
tas montañas y cubierta en el interior de elevadas llanuras 
arenosas, tiene valles de admirable feracidad, de donde proce-
den las mas delicadas frutas comunes ya en Europa. La i n -
dustria, aunque descuidada, fabrica tapices, chulés, armas 
blancas y perfumes. 
EL REINO DE PERSIA'Ó IRÁN es un estado de alguna impor-
tancia con tendencias á la civilización europea, entre la in-
ñuencia opresora de Rusia é Inglaterra. Habitantes 6 millones 
y 1.456.000 kils. cuadrados de extensión. 
Teherán 90.000, capital del reino con magnífico palacio del 
Slicbh ó soberano,—Ispahan, antigua capital; Tauris y Balfruch 
las mayores ciudades de la Persia, con industria y comercio; 
Bushir y Bender puertos en el golfo Pérsico. 
EL REINO DE AFOHANISTAN se compone de los antiguos rei-
nos de Kabul y Eerat, reunidos en 1847: habitantes 5 millo-
nes, y superficie medio millón de kils. cuadrados. 
Kabul, sobre el rio de su nombre afluente del Indo, capital 
del reino y centro del comercio entre Persia, el Turkestan y 
la India. Candahar, en la cuenca del Halmend, la ciudad mas 
industriosa y comerciante del pais.—Herat, capital del anti-
guo reino de su nombre y escala del comercio de la India. 
LA CONFEDERACIÓN DE LOS BELUTCHIS se divide en 6 territo-
rios, que forman una especia de confederación con 2 millones 
de habitantes, nómadas en su mayor parte, cuyo jefe es el kan 
de Kelat, tributario de los Ingleses. 
Kelat 20,000, con fortificaciones y guarnición inglesa. 
§ IV.—IMPERIO DE LA CHINA (PÁG. 261). 
Este vastísimo imperio, desde el Altai al golfo de Tonquin,. 
y desde el Grande Océano al Bolor é Himalaya, tiene unos 12 
millones de kils. cuadrados de superficie y 446 millones de 
habitantes aglomerados en su mayor parte en la China propia. 
El imperio Chino se extiende por la llanada Centr&l de Asia, 
país elevado, frío, estéril y mal poblado, y por la vertiente 
que va al Pacífico, región por el contrario de buena tempera-
tura, fértil, bien cultivada y poblada. La industria se distiii 
gue por la delicadeza del trabajo y lo vivo de los colores.— 
Muy activo el comercio, exporta té, alcanfor, etc., ó importa 
opio, que Inglaterra obliga á aceptar al gobierno chino, plata 
y géneros coloniales, 
PeMn, en la China propia, capital del imperio con mas de 
2 Va millones de habitantes, edificios notables y establecí-
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mientes cientifleos y benéficos. La gran muralla al norte y el 
canal imperial Mcia el mediodía son las dos maravillas de la 
China. Naris-king, llamada la capital del sur, Han-yang y 
King-le-tching, poblaciones notables por su industria y co-
mercio, que como otras varias pasan de un millón de habi-
tantes. Cantón, Fotcheu puertos de muchísimo comercio.—v 
Kaitchen, Maimatchin y Kachghar en las comarcas del N., y 
ííO. Lhassa y Tassisudon, capitales del Tibet y Batan. 
§ V.—IMPERIO DEL JAPÓN (PÁG. 265). 
Este imperio, separado de Asia por el mar de su nombre,. 
,36 compone de las islas de Nifon, Sikokf, Kiusni, Yeso y de 
las tres Kuriles mas meridionales, teniendo 386.000 kils. cua-
drados do extensión y 35 millones de habitantes. 
Estas islas se hallan expuestas á frecuentes tempestades y 
terremotos, piro gozan de buen clima, templado por las bri-
sas del mar. El terreno, aunque montuos J y poco fértil, está 
esmeradamente cultivado. La industria es semejante á la de 
China, el comercio, solo activo en el interior, ha tenido en 
estos últimos años que ir abriendo los puertos á casi todas 
las naciones de Europa y á los Estados-Unidos de América, 
que exportan principalmente seda, té y cobre. 
Yedo 680.000, en la isla de ííifon, con excelente puerto 
y gran ' palacio, residencia del soberano temporal. Miyaho 
1.800.000, residencia del emperador espiritual, con magníficos 
templos, dedicados á Budha y Siuto, grandes palacios y es-
tablecimientos literarios. Kanagawa y Nangasaki, en las islas 
de Nifon y Kiusiu, principales puertos, abiertos á los extran-
jeros. 
§ VI.—ARABIA (266). 
Esta dilatada península, entre el golfo Pérsico y el Arábigo, 
unida á Africa por el istmo y á Asia por los desiertos de Siria, 
tiene 2.780.000 kils. cuadrados de superficie y 10 millones.de 
habí tan res. 
El clima es ardoroso, pero en las costas lo templan los vien-
tos del mar. El suelo, aunque en general arenoso, produce 
aromas, Bálsamos y café. 
La Arabia suele dividirse desde la antigüedad en Pétrea, De-
sierta y Feliz; y al presente en Hedjaz, Nedjed. Lahsa, Yemen, 
Madramauí y /Ornan. 
Depende de Turquía el Hedjaz con las ciudades Meca y 
Medina,, cuna y sepulcro de Mahoma, y parte del Yemen con 
el puerto de Moka, célebre por su exquisito café.—Lo restante 
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'del Yemen forma un imanato independiente, capital Sanâ  
hermosa ciudad.—Máscate, puerto de mucho comercio, es ca-
pital del imanato de su nombre, en el Ornan.—EHnterior es-
tá ocupado por tribus de Arabes, sedentarios d ndmadas, 
mandadas por jeques ó emires. 
§ VIL—INDIA (PÁG. 268). 
La India d Indostan, inmenso trapezoide formado por la 
vertiente occidental del Indo, la cordillera-de Himalaya y los 
golfos de Bengala y Omán, comprende cerca de 4 millones de 
kils. cuadrados de extensión y 200 millones de habitantes, de 
los cuales roas de 155 millones son súbditos de Inglaterra, 
otros muchos mas d menos dependientes dtributarios. 
Esta dilatada región, la mas rica de Asia, produce los frutos 
mas estimados de casi todos los climas, minerales de todas 
clases, diamantes en Golconda, perlas en las costas, y anima-
les útiles como cabras de Cachemira^ dromedarios, elefantes 
y búfalos de varias espacies. El comercio con Inglaterra va 
creciendo con sorprendente rapidez. 
El imperio Anglo-Indio olas posesiones inglesas déla India, 
comprendiendo también las Transgangetieas, se dividen en 
tres presidencias ó grandes gobiernos, Calcuta, Bomba?/ y Ma-
dras, con capitales del mismo nombre, y tres provincins ó te-
nencias del gobierno~el Pen'djab, capital Labore; la del Noroes-̂  
te. capital Alaliabad; y la Birmania inglesa capital Rangún. 
Ceilan y ios Establecimientos del Estrecho de Malaca con las 
islas contiguas forman dos gobiernos aparte. 
; Algunos territorios de la India todavía se consideran tribu-
tarios, como los estados deRadjeputas, Mahratas, Nizan, Mal-
sor y Cochin; y completamente independientes los pequeños 
reinos de Nepal y Maldivis 
Los Portugueses conservan á Goa y su distrito, recuerdo 
•del antiguo Vireinata de la India; y los Franceses á Pondiche-
ry y otros cuatro establecimientos poco importantes. 
Caletea 1.616.000, 'en la delta del Ganges, capital y residen-
cia del virey d gobernador general de la India inglesa y uno" 
de los puertos de mas comercio de Asia. Benares y Patna, 
grandes poblaciones industriales; Djaggernat, ciudad santa 
para los Indios.—Alahabad, reina de la ciudades santas, en la 
confluencia del Djemnah y Ganges y estación de sus vapores; 
Agrá y Dhely, antiguas capitales del Gran Mogol.—Labore, 
Kachemira y Haiderabad, ciudades importantes en la cuenca 
•del Indo.—Madras 427.000, y Bombay 806,000, capitales de 
gobierno y puertos de muchísimo comercio: Haiderabad, anti-
gua capital del Nizam, en cuyo territorio son célebres Golcon-
da por los diamantes y Elora por los temples de su montaña. 
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§ VIII.—INDIA TRANSGANGETICA (PÁG. 275). 
Esta península, llamada también Indo-China, se extienda 
del Brahmaputra al golfo de Tonkin, y de la China al estre-
cho de Malaca, cou 2.60Q.000 kils. cuadrados de superficie y 
mas de 28 millones de habitantes, de los cuales medio millón 
católicos y los demás budhistas. 
Los caudalosos ríos, sujetos á crecidas periódicas, que rie-
gan y fertilizan ésta península, contribuyen á que elclimasea 
en general vario, y el suelo feraz. En producciones se asemeja, 
á la India y en la industria á la China. 
Divídese la Indo-China en osesiones pinglesas, imperio B i r -
man, reino de Sidm, imperio de An-nam, posesiones francesas y 
Malaca independiente. 
Posesiones inglesas: Rangún, en la delta del Irauadi, capital 
del subgobierno de Birmania^—Singapur 90.000, en el islote 
de su nombre, capital de los Establecimientos del Estrecho,., 
puerto franco y escala de los buques que van á los mares do 
China. 
Imperio if¿ma», reducido á 4 millones de habitantes por la 
cesiones hechas á los Ingleses.—Ava, sobre el Irauadi, capita 
del imperio. 
Reino de Siam, éntrelos imperios de Birman y An-nam, 
fertilizado por las periódicas inundaciones del Meinan, cuen-
ta 6 millones de habitantes.—Bangkok, en la desembocadu-
ra del Meinan, capital con puerto y astillero. 
Imperio de An-nam con terreno fértil y 14 millones de habi-
tantes, es el mas importante de los estados de la Indo-China.. 
Hue 200.000, capital, arsenal y puerto fortificado. 
Posesiones francesas: Francia ha adquirido en 1862 con au-
xilio de tropas españolas la baja Cochinchina, y poco después^ 
el protectorado del reino de Camboja, territorios dependientes 
de An-nam.—Saigong, capital y puerto de mucho comercia 
en la desembocadura del Mai-kong. 
I I I A F R I C A . 
G a p . I . — D e s c r i p c i ó n g e n e r a l (pág-, 2 7 8 ) . 
limites: al N. el estrecho de Gibraltary el Mediterráneo, ai 
E. el istmo de Suez, mar Rojo, estrecho de Bab-el-Mandeb y 
Océano de las Indias, al S. el mismo y el Atlántico, y al: 
O. también el Atlántico. 
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Islas: en el Atlántico, las de Madera, Salvajes, Cabo-Verde,. 
Canarias, Fernando-Pó, Príncipe, Santo-Tonaas, Ascensión, 
Santa-Helena y Tristan de Acuña;—en el Indico, Mbdagascar, 
Francia, BorOon, las Comeres, Seicheles, Almirante, Zanzí-
bar y Socotora;—en el golfo Arábigo y el Mediterráneo algu-
nas poco importantes. 
Mares, golfos y estrechos: el Mediterráneo forma los golfos de 
Túnez, Cabes y Sidra;- el Indico, el Rojo, Suez y Aden, y las 
bahías Lorenzo Márquez y Falsa;—y el Atlántico, el golfo de 
Guinea con los de Benin y Biafra.—Estrechos, Gríbraltar, j 
Bab-el-Mandeb, y el canal de Madagascar. 
Bios j lagos: el Mediterráneo recibe el Nilo con el Azul y 
Blanco y los dos lagos Dambea y Nyanza; el Medjerda y Mu-
luye;—el Atlántico, el Senegal, Cambia, Níger, Zaira, Coan-
za y Orange;—y el Indico, el Limpopo, Zambeza y otros. En 
el interior se eneuentian los lagos Tchab, Tanganyka y Ne-
gami. 
Cabos: Blanco, Guardafui, Bueña-Esperanza, Negro, Lope-
Gonzalez, Palmas, Verde, Blanco, Bojador y Éspartel. 
Montañas: del ismo al cabo de Buena-Esptrama los montes 
Arábigos, Abisinios, Luna, Kilimandjaro, Lupata y Nieuwe-
veld;—el Atlas y los montes Líbicos por el norte;—Kong, Ca-
marones, Mandara y Sierra-Cumplida por el occidente;—y las 
montañas, mal conocidas, que de los Camarones van al naci-
miento del Nilo, separando las dos cuencas de los lagos in-
teriores. 
Volcanes: el Dofane, monte de las Animas y varios en las 
islas. 
2)mírí£>5.-Sahara y Kalagari. 
Religión: 4 millones de habitantes profesan el catolicismo, 
40 él mahometismo, los demás el fetiquismo; hay algunos, 
protestantes y judíos, 
Gobierno, despótico y de muy varias formas. 
G a p . I I . — D e s c r i p c i ó n p a r t i c u l a r de A f r i c a . 
,§ I.—BERBERÍA: MABRUECOS, ARGELIA, TÚNEZ, TRÍPOLI Y 
FEZAN (PAGINA 284). 
La Berbería, dilatada región del Atlántico al Egipto, entre 
el Mediterráneo y el Sahara, está ocupada por el reino de Mar' 
mecos, \K Argelia, y los bajalatos de Tunez, Trípoli, y Fezan. 
Los aires del mar refrescan los paises de la coísta, pero en. 
algunas cuencas interiores y al mediodía del Atlas se sienten 
«alores excesivos. El terreno, aunque mal cultivado y asolado 
con frecuencia por la langosta, produce cereales y frutas. EL. 
comercio aumenta; la industria es reducida. 
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REINO DE MARRUECOS, situado frente á España, es uno de 
los más importantes estados de Africa, y se compone de los 
tres reinos de Fe%, Marruecos y Tafilete y el pais de Sus, con 
8 millones de habitantes. 
Fez 100.000, Marruecos y Tafilete, capitales de los reinos de 
su nombre, sirven de temporal residencia al Sultán, el cual 
habita de ordinario su vastísimo palacio de Mequinez, her-
mosa y grande población en un valle interior. Tetuan y Tán-
ger, puertos en el Mediterráneo, Larache, Eabat y Mogador 
en el Atlántico. 
ARGELIA, colonia francesa desde 1830, entre Marruecos y 
Túnez, con 3.921.000 habitantes, se divide en las tres provin-
cias de Argel, Oranj Cowíto^^Vm con capitales del mismo nom-
bre.—^lr^ capital de toda la Argelia, sede arzobispal y puer-
to de muchísimo comercia. 
TÚNEZ, regencia ó bajalato vasallo de Constantinopla al 
•oriente de la Argelia, con 2 millones de habitantes.—Túnez 
con capital y puerto, una de las ciudades más industriosas y 
mercantiles de Africa. 
TRÍPOLI,, extenso bajalato vasallo también de Constantino-
pía, entre Túnez y Egipto, con más de un millón de habitan-
tes.—Trípoli capital y puerto de mucho comercio.—iliMmí^, 
escala del comercio de Africa setentrional,. y capital del Fe-
zan, territorio arenoso cubierto de oasis, tributario de Trípoli. 
§ II.—REGIÓN DEL NILO: EGIPTO, NUBIA ABISINIA Y cfUENCA 
DEL NILO BLANCO (PÁG. 287). 
Esta inmensa región comprende la cuenca del Nilo desde el 
llediterráneo hasta su nacimiento en las montañas de K i l i -
-mandjaro, y puede dividirse en 4 extensas comarcas, Egipto, 
Nubia, AMsinia j la, cuenca del Nilo Blanco. 
EGIPTO, desde el Mediterráneo hasta la primera catarata 
-con más de 5 millones de habitantes, forma un vireinato, t r i -
butario de Constantinopla.—El clima es caloroso y seco, y el 
-suelo está fertilizado por las periódicas inundaciones del Nilo. 
-Suele dividirse en .á^o, Medio y Bajo ó Delta, y administra-
-tivamente en 12 eyaletos. 
Cáiro 313.000, capital á la derecha del Nilo, con estabíeci-
mientos cientifieos, calles estrechas y sucias y mucha indus-
tr ia. Eueríos: Alejandría y Puerto-Said en el Mediterráneo, y 
Suez en el mar Rojo; los dos últimos en los extremos del ca-
nal del istmo. 
NUBIA, extensa comarca, insalubre y desierta, solo cultiva-
ble en las inmediaciones del Nilo, depende en su mayor parte 
del Egipto con 3 millones de habitantes.—Kartum, en la con-
fluencia del Blanco y Azul, residencia del gobernador egip-
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ció, con mucho comercio.—Obeid, capital de los oasis del 
Kordofan. 
Darfur, estado independiente al sudoeste, capital Ten-
delti. 
ABISINIA, paisde asombrosa feracidad y muy accidentado,, 
con 6 millones de habitantes,-se divide en cuatro estados 
principales y algunas tribus independientes.—Tigré, capital 
Adua;—^.m&m?, cap, Gondar;—Choa, cap. Ankober;—y Con-
federación de los Gallas, cap. Güel. 
CUENCA DEL NILO BLANCO: la cuenca de este gran rio, se-
gún recientes descubrimientos, verdadero origen del Nilo, se-
compone de un vastísimo territorio, montuoso y elevado, aii 
mediodía de Abisinia, Darfur y Sudan.—Esta región, com-
prendida hasta ahora en la Nigricia meridional, se halla d iv i -
dida entre los reinos de Uganda, Ungoro, Dar-fertü y Danga, 
mal conocidos. 
§ III.—SAHARA (pÁa. 299). 
Este desierto, entre la Berbería y la Nigricia, tan extenso* 
como b mitad de Europa y con solo unos 4 millones de habi-
tantes, está ocupado por varias tribus de Moros, Tmriks j 
Tibbós, repartidos por los oasis de aquellos arenales m o -
vedizos. 
§ IV.—REGIÓN OCCIDENTAL (PÍG. 293). 
Se designa con este nómbrela parte occidental de Africa 
bañada por el Atlántico desde el Sahara hasta el cabo Frío. Se 
calcula su población en unos 30 millones de habitantes. 
El clima es ardorosísimo en la costa y templado en las co-
marcas elevadas del interior.—Las copiosas lluvias del estío-
contribuyen al desarrollo de la vejetacion quizás más variada 
y lozana del globo. Animales feroces y dañinos alternan con 
los útiles ó inofensivos. 
Divídese esta costa en tres partes: Senegambia, Guinea, pro-
pia y Guinea meridional, en las cuales tienen los Portugueses^ 
Ingleses, Franceses, Holandeses y Españoles algunos estable-
cimientos. 
JJÜ Senegambia, comarca regada por el Senegal y Gambia, 
está habitada por los Ghiolof, Pules y Mandigos," formando* 
pequeños estados tributarios la mayor parte de Franceses, 
Ingleses y Portugueses. 
La Guinea propia poblada, de negros, se halla distribuida? 
entre varios estados de alguna importancia, como el imperio 
de Achanti, Dahomey, Benin y otros. La costa se distingue con. 
los nombres de Sierra-Leona, Malagueta, Dientes, Oro, ESCICL— 
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*DOS, etc.—En la Malagueta se hallan las repúblicas de Liberiv 
y Maryland, para libertos negros, bajo la protección de los 
Estados-Unidos de Ame'rica. 
La Guinea meridional, bañada por el Zaira y Coanza, com-
prende los reinos de Loango, Ancico, Congo j otros. 
§ V.—LA HIGRICIA (PÁG. 296). 
Se llama Nij>ricia, la parte central de Africa al mediodía 
del Sahara, entre la región ocidental y la cuenca del Nilo, l í -
mites todos vagamente determinados.—Se puede dividir en 
Nigricia Setentrional y Meridional. 
Ei calor es excesivo la mayor parte del .año, y las abundan-
tes lluvias de Junio á Setiembre contribuyen a¡ desarrollo de 
su lozana vegetación. 
Nigricia setentrional 6 Sudan, dilatada región formada por 
la cuenca del Tchab y parte de la del Niger, comprende 3 im-
perios Fellatafís, capital Sokotu;—Burnu, al occidente del 
Tchab, cap. Kuka;—y TFíüá'fl?/al oriente, cap. Ambache. Otros 
estados ó tribus menos importantes se mantienen indepen-
dientes d son tributarios de los anteriores. 
Nigricia meridional, región menos conocida de Africa, 
corresponde á las cuencas del Tanhanyka y üniamési, lagos 
interiores. Principales naciones que la habitan, Cacembas, 
Moluas, Maravis y otras.—Elimperio de iYoMomoía^a fue muy 
importante en tiempos anteriores. 
§ VI.—REGIÓN ORIENTAL (PAG. 298). 
Se extiende esta región, mal conocida hacia el interior,, 
desde el golfo de Aden hasta la bahía de Lorenzo.Márquez por 
la costa del Indico. 
Divídese en cuatro partes, país de Somal al NO. y costa de 
Ajan, Zanguehar y MozamMque al oriente. Su escasa población 
se calcula en unos 3 millones de habitantes negros 6 árabes» 
El clima es ardoroso y mal sano; el terreno arenoso y es-
téril en la parte setentrional, y pantanoso y feraz en Zangue-
bar y Mozambique. 
El país de Somal eatá habitado por los Ádelis, Somalis j 
Gallas.—Zeila y Barbera puertos de mucho comercio en el 
golfo de Aden. 
La costa de ^/an, despoblada y sin puertos, abunda en mir-
ra y aromas. 
La costa de Zanguehar se halla repartida entre varios sul-
tanes, dependientes algunos de príncipes procedentes de Mas-
cate, soberanos de Zanzíbar y otras islas y territorios. 
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Mozambique forma una capitanía general portuguesa, coix 
-eapital del mismo nombra. 
§ VIII.—REGIÓN AUSTRAL (PAG. 299). 
Esta región ocnpa la parte más meridional de Africa, te-
niendo al norte el Congo, Nigricia y Mozambique. 
E l clima es vario, con dos estaciones la seca y la lluviosa. 
En los valles del mediodía prosperan los frutos de Asia y Eu-
ropa, y ganado vacuno, lanar y caballar. 
Esta vasta región se divide en Cimbeiasia, Hotentotico, Oa-
Jrer ía y Gobierno del Cabo de Buena-Esperanza. 
Los Boers, antiguos colonos holandeses, han establecido en 
la Cafrería dos repúblicas, que empiezan á tener alguna i m -
portancia: Rio-Orange, capital Bloemfontein; y Transva-
alis, capital Erasmo. 
La colonia inglesa del Cabo, fundada por los Holaodeses per-
tenece ahor.i á los Ingleses.—El Cabo ó Capetomn 40.000, capi-
tal con establecimientos literarios, mucho comercio y buenas 
fortificaciones.—Natal y Lagoa forman dos subgobiernos de-
pendientes del cabo. 
I V . A M E R I C A . 
G a p . I . D e s c r i p o i o n g e n e r a l f p á g . 3 0 3 ) . 
Limites: la América d Nuevo Mundo, descubierto por Colon 
en 1492, se extiende desde el polo norte hasta los confines 
australes de la zona templada del sur, entre el Atlántico y el 
Pacífico. 
Islas: en el Océano Boreal, Islandia, Groenlandia; Parry, 
Cumberland y otras muchas;—en el Atlántico, Terranova, 
Bermudas, Lucayas, Grandes Antillas. Pequeñas Antillas, 
Falkland y Magallanes;—y en el Grande Océano, Madre de 
Dios, Chiloe, Galápagos, Revillagigedo, Cuadra-y-Vancou-
wer, Principe de Gales y Aleutinas. 
Mares, golfos y estrechos: el Océano Artico forma los golfos 
¡de Kotzebue y Coronación de Jorge IV, el Paso del Noroeste 
compuesto de los estrechos de Banks, Barrow y Lancaster; el 
mar de Baffin y Polar de Kane con los estrechos de Stüith y 
Da vis:—el Atlántico, el mar Hudson y los estrechos de Cum-
berland y Húdson, el golfo de San Lorenzo, el Mediterráneo 
de Colon, golfo de Méjico, y mardelas Antillas con losgolfosde 
Honduras, Darien y Maracaibo;—y el Grande Océano, el estre-
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*cli.o y mar de Bshring y golfos de Norton.Bristol, Cook, Cali-
íornia, Tehuantepec, Fonseca, Panamá, GruayaquilyGuaiteca. 
Lagos: en la setentrional, Grande Oso, Esclavo, Winipeg, 
Superior, Michigan, Húron, Erie, Ontario y Nicaragua;—en 
"la Meridional, sin desagüe. Bebedero Grande, Porongos y Ti-
ticaca. 
Jíios: el Océano Artico recoge el Mackensie y otros meno-
res;—el Atlántico, en la América del Norte, el Chúrchill, Nel-
son, Sin Lorenzo, Missisipi con el Ohio, Misuri, Arkansas y • 
Eio -Rojo, y el Grande del Norte; en la del Sur, el Magdalena, 
el Orinoco con Apure, Guaviare y Caroni; el Amazonas con 
Yupura y Negro á la izquierda, y á la derecha Madeira, Tapa-
^ jos y Tocantms: el Paramahyva, el S tn Francisco, el Paraná y 
Uruguay que forman el Plata con el Paraguay;—y el mar Pa-
cífico, el Oregon, Colorado y Sacramentado. 
IJenínsxdas é istmos: América se compone de dos grandes 
penínsulas lá Selentrional y la Meridional, unidas por el istmo 
de Panamá ó Darien; en la Setentrional se forma la Central 
con el istmo de Tehuantepec, la de California, Alaska, Melvi-
lle, Labrador, Nueva Escocia, Florida y Yucatán. La Meri-
dional carece de penínsulas de consideración. 
Cahos: Barrow, Farewell;—Carlos, Bretón, Catoche, Galli-
nas, San Roque, Frownrd;—Hornos, San Lucas y Príncipe de 
' Gales. 
Montañas y vertientes; una inmensa cordillera atraviesa de 
norte á mediodía la América, con los nombres en la Seten-
trional de montes'Roqueños, Sierra-Verde, Sierra Madre, 
Anahuac y las cordilleras de América Central; y en la Meri-
dional la gran cordillera de los Andes, formando tres vertien-
tes, la setentrional, oriental y occidental. 
Llanadas: Anahuac y Tlahuatila; Pasto y Popayan; Titica-
ca y Pansa. 
Volcanes: San Elias, Puebla, Orizaba y Colima;—Antisana, 
Pichincha, Cotopaxi, Arequipa y Aconcagua. 
Las extensas llanuaas del Missisipi se llaman sábanas, las 
del Orinoco y Amazonas, llanos, y las del Mediodía del Pla-
ta, pimpas; muchas de ellas interrumpidas por espesísimas 
selvas. 
i¿e%20?í raás general en América, la Católica con varias 
sectas cristianas, según la nación de Europa á que corres-
ponden ó han correspondido los respectivos países; los indí-
genas, salvajes é independientes, son iddlotras ó fetiquistas. 
Hay algunos judíos. 
Gobierno: el Brasil forma un imperio, de cierta prosperidad^: 
ios demás estados son repúblicas expuestas á continuas alte-
raciones, excepto los Estados^Unidos que gozan de alguna es-
tabilidad. 
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§1.—POSESIONES INGLESAS Y DINAMARQUESAS DE LA AMÉEICA 
SBTENTRIONAL (PÁG. 312). 
La parte mas setentrional de América con las islas y tier-
ras que rodean el polo pertenecen á Inglaterra, excepto la 
Groenlandia é Islandia, colonias Dinamarquesas, y el territo-
rio Norte-Americano de Alaska, antigua posesión rusa. 
LAS POSESIONES INGLUSAS déla América setentrional, l la-
madas en general Nuem-Bretaña, se pueden dividir en cinco 
partes de muy desigual importancia: 1.a tierras árticas, solo 
habitadas por algunos esquimales;—2.a territorio de la compa-
ñía de la bahía de Húdson, ocupado por varias tribus indias y 
algunos establecimientos de cazadores europeos;—3.a el La -
brador, península estéril y montuosa con establecimientos de 
hermanos M o r a v o s : — C a n a d á , comarca pintoresca y fe-
raz á orillas del San Lorenzo;—y 5.a la Colombia entre Ios-
montes Roqueños y el Pacífico, importaste por sus depósitos 
auríferos. 
Los Dominios del Canadá forman un vireinato, dividido en 
seis provincias. Ottawa 16.000, residencia del gobernador ge-
neral y del parlamento.—Toronto, Quebec , Frederiektown y 
Halífax, capitales respectivamente de las provincias de Onta-
rio, Quebec, Nuevo-Brunsvick y Nueva-Escocia. Montreal 
100.00Ó, con catedral católica, universidad y muchísimo co-
mercio en pieles. Manitoba y Colombia, nuevas provincias. 
POSESIONES DINAMARQUESAS. La Groenlandia se compone 
de dos ó más islas, mal conocidas y poco pobladas, que se ex-
• tienden hácia el polo. El suelo es estéril, y casi dos meses deja 
de verse el sol. Los habitantes se mantienen de pesca y caza.— 
Julianeshaab, pequeña población, capital délos insignifican-
tes 20 establecimientos de la costa. 
Ifo Islandia, extensa isla con 66.000 habitantes, que se se-
ñalan por su cultura é instrucción. Reykiavik, capital, con 
colegio, biblioteca, imprenta y periódicos.—Se cria en esta 
isla mucho ganado lanar. Curiosidades naturales: el Hecla,, 
Jos Geisers y los lagos que exalan abundantes vapores. 
§ II.—ESTADOS-UNIDOS DE LA AMÉRICA SETENTRIONAL 
(PAGINA 316). 
Los Estados-Unidos se extienden al mediodía de las pose-
siones inglesas entre el Atlántico y el Pacífico. 
Les Alleghanys y los Roqueños determinan las tres princi— 
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pales vertientes de este pais, la oriental, meridional y occi-
dental.—El clima es muy diverso por estos accidentes del ter-
reno, y por la extensión del territorio desde las comarcas mas 
frias de la zona templada hasta cerca de la tórrida. Las pro-
ducciones corresponden á esta diversidad de clima y suelo. La 
industria rivaliza con la europea; á la actividad de su comer-
cio contribuyen sus magníflcas bahías, muchos ríos navega-
bles, multitud de caminos de hierro y una marina mercante 
superior á la de Inglaterra. 
Los Estados-Unidos ó la Confederación Anglo-Americana se 
componen de un pequeño distrito federal, residencia del go-
bierno supremo central, de 37 estados y 9 territorios, mas los 
especiales de los Indios y Alaska. La población segan el cen-
so de 1870, 38.546.000. 
El gobierno afecta completa indiferencia religiosa: los pro-
testantes de diversas sectas son los mas numerosos, pocos los 
judíos, y los católicos pasan de 4 millones. 
Washington 109.000, sobre el Potomac, capital de la Confe-
deración, residencia del Presidente, del cuerpo diplomático y 
del congreso. Nueva-York 942.000, Eiladelfia 674, Brooklyn 
398.000, araeaal marítimo, Baltimore 267.000 y Boston 250.000, 
poblaciones industriosas y puertos de mucho comercio.—San 
Luis, ciudad industriosa del interior, y Nueva-Orleans en la 
desembocadura del Missisipí, puerto de mucho comercio.— 
Sacramento en el interior de California, y San Francisco, 
puerto en la bahía de su nombre, ciudades engrandecidas con 
la explotación de oro. 
§ III,—MÉJICO (PAO. 324/. 
Este estado, que igualaba en extensión en algún tiempo á 
los Estados-Unidos, ha quedado reducido á su cuarta parte 
con 9 millones de habitantes, entre la Union, el golfo de Mé-
jico, Guatemala y el Pacífico. 
Se clasifica este pais en tierras calientes, templadas y frías; 
siendo enfermizas las primeras; el terreno es feracísimo, y 
abundantísimas las minas de plata'. 
El antiguo vireinato de la Nueva España, después de varios 
cambios políticos, forma al presente una república federal 
compuesta de 25 estados y un territorio. 
Me'gico 208.000, en un valle de la llanada de Anahuac, ca-
pital de la república con calles anchas y magníficos edificios. 
Guadaiajara, San Luis de Potosí y Puebla, ciudades importan-
tes del interior. Puertos principales en el Pacífico, Guyamasy 
Tehuantepec, y en el golfo de Méjico, Vera-Cruz y Sisal. 
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§ IV.—AMÉRICA CENTRAL (PAG. 327). 
Este territorio déla Ame'rica del Norte, dssde el istmo de 
Teiiuantepec al de Panamá, copiprende, sin incluir el Yuca-
tan, Bal isa ni Panamá, las cinco repúblicas da Guatemala, 
San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa-Rica, con una po-
blación total de 2.665.000 criollos, indios civilizados, indios 
bravos y negros,—Es general la religión católica. 
El clima es vario y en las costas .insalubre, los terremotos 
frecuentes y los volcanes numerosos; y el terreno, compuesto 
de altas mesas, abunda en frutos de los demás países cálidos 
y templados de América. 
GUATEMALA: Guniemala la Nueva 60.000, capital déla repú-
blica, con universidad y sede arzobispal. Soconusco, célebre 
por su cacao 
SAN' SALVADOR: capital de la república, ÍS'ÍW Salvador con 
mucho comercio. La Union, puwto muy comercianta en el 
golfo de Fonseca. 
HONDURAS: Camayagua, capital de la república, y sede epis-
copal. Omoa y Trnjillo, puertos en el golfo de Honduras. 
NICARAGUA: capital Managua, en pintoresca situación sobre 
el lago de su nombre. San Juan del Norte y San Juan del Sur, 
puertos respectivamente del mar de las Antillas y del Pa -
cífico, 
COSTA-RICA: capital San /ai/30.000, en un ameno valle. 
§ V.—EEPÜBLICAS DE COLOMBIA: .NUEVA-GRANADA, VENEZUELA 
Y ECUADOR (PAG, 330). 
Esta región situada en la zona tórrida, tiene al N . el mar 
de las Antillas, al É. el Atlántico y la Guayana Inglesa, al S, 
el Brasil y Perú y al O. el Paciflco. Los terrenos elevados son 
frescos y saludables, las costas y las llanuras bajas enfermi-
zas:, á seis meses de continuas lluvias siguen otros seis de se-
quedad absoluta. Producciones, las mas estimadas de.Améri-
ca, cacao, quin^, cate, azúcar, tabaco, zarzaparrilla, oro, pla-
ta y platino. 
L)e la confederación de los Estados de Colombia, se forma-
ron en 1831 tros repúblicas federales ó unitarias, según la-
suerte de las guerras civiles que las agitan: Nueva-Granada, 
Venezuela y Ecuador, con mas de 5 millones de habitantes casi 
todos católicos, 
NUEVA-GRANABA Ó ESTADOS DE COLOMBIA: 9 componen la fe-
deración,—>S'awí« Fé de Bogotá 50,000, capital federal con uni-
Trersidad y sede arzobispal, Chagres, Aspimval y Cartagena 
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puertos en el mar de 1 as Antillas, y Panamá en el golfo de su 
nombre. 
VENEZUELA: se extiende esta república por la vertiente del 
mar de las Antillas y la cuenca del Orinoco. Caracas 50.000, 
capital con sede arzobispal, universidad y mucho comercio, 
que hace por el puerto de la Guaira, Valencia, Barquisimeío 
y Ciudad-Bolivar principales poblaciones del interior. 
EL ECUADOR se divide en 10 provincias. Quito le.OGO, en 
un delicioso valle de los Andes, capital y sede arzobispal, con 
universidad y alguna industria. Guayaquil, buen puerto y dé-
los mas comerciantes del Pacífico. 
§ VI.—EEPUBLICAS DEL PERÚ Y BGLIVÍA (PAG. 333). 
Este antiguo vireinato español se halla entre el mar Pacífi-
co y el Brasil, teniendo al norte el Ecuador y al mediodía los 
estados de la Plata y Clile: se divide en dos repúblicas, Perú, 
y Solivia. La religión católica es dominante y general. 
El clima ardiente y mal sano en los sitios bajos, es en los 
altos frío y saludable.—Los Andes ricos en minerales de oro, 
mercurio y plata, atraviesan ce N. á S. ambas repúblicas, 
dando lugar á valles feracísimos, aunque mal cultivados. 
REPÚBLICA DEL PERÚ, dividida en 13 departamentos y 2 ter-' 
ritorioa, con 2.700.000 habitantes.—Z«m« 121.000, capital con 
universidad y sede arzobispal: un ferro-carril va al Callao su 
puerto. Arica puerto de muchísimo comercio. Cerca de la 
costa las Chinchas, islas abundantes en guano,—Cuzco, en 
el interior, antigua capital de los Incas. 
REPÚBLICA DE SOLIVIA; se divide en 11 departamentos con 
l,9cS7.000 habitantes.—ZÍÍ Plata 6 Sucre capital con universi-
dad y s§de arzobispal. La Paz de Ayacucho, con mucho co-
mercio, y Potosí con riquísimas minas de plata, 
§ YII,—POSESIONES EUROPEAS DE LA GUAYANA (PAG. 336), 
La Guayana, dilatada región entre el Orinoco y Amazonas 
pertenece en parte de la costa á Inglaterra, Rolanday Francia. 
El clima es cálido y enfermizo para los Europeos; pero el 
pais abunda en frutos de los trópicos, 
Georgetown 2b.0OO, con mucho comercio es capital de la 
.Guayana inglesa. 
Paramando hermosa población capital de la colonia ho-
landesa, 
• Cayena, pequeña población capital de la parte francesa, la 
maenos extensa de las tres. 
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§ VIH.—-IMPERIO DEL BRAÍSIL (PAO. 337). 
Este imperio entre Colombia, Perú, la Plata y el Atlántico, 
poeo menos extenso que Buropa, cuenca 10 millones de habi-
tantes, distribuidos en 22 provincias. Religión general la ca-
tólica. 
El pais es cálido en las costas, y templado en las comarcas 
elevadas del interior, abundando en oro, diamantes, café, azú-
car y demás producciones intertropicales. 
Rio 'Janeiro 430 000, capital y ciudad hermosa con buenos 
edificios, calles regulares y el puerto de más comercio do la 
América meridional. Babia y Pernambuco, puertos de mu-
chísimo comercio y apostaderos de la marina Villa-Dia-
mantina, capital del distrito en que se explotan los dia-
mantes. 
§ IX.—CUENCA, DEL RIO LA PLATA: REPÚBLICAS DE LA PLATA, 
PARAGUAY Y URUGUAY (PAG. 439.) 
El antiguo vireinato español de Buenos Aires comprendia 
la mayor parte de la cuenca del rio de la Plata, y se divide al 
presente en las tres repúblicas de la Plata, Paraguay y Ur%-
guay. 
El clima, cálido en los sitios bajos y templado en los altos, 
es en general f ano. El terreno produce toda clase de frutos, 
formando su principal riqueza muchísimos ganados de todas 
clases. 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA Ó REPÚBLICA DE LA PLATA: d i -
vídese en 14 estados ó provincias coa 1.736.000 habitantes 
que profesan el catolicismo.—i?Me«o,s Aires 200.000, á la de-
recha del Plata, capital federal y de la más importante pro-
vincia, con uaiversidad, sede arzobispal y uno de los puertos 
de más comercio de la América del Sur. Corrientes, Santa Fé 
y Rosario, principales puertos de comercio sobre el Paraná. 
Mendoza y San Juan, hacia los Andes, comercian con Chile. 
PARAGUAY: se divide esta república en 25 departamentos 
con 1.420.000 habitantes.—Asunción 48.000, capital, sede epis-
copal y centro del comercio sobre el Paraguay. 
URUGUAY, república al oriente del rio de su nombre, divi-
dida en 9 departamentos con 387.000 habitantes.—Montevideo, 
á la izquierda del Plata, capital con feracísimos alrededores y 
mucho comercio. 
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§ ,X.—REPÚBLICA DE CHILE (PAG. 343). 
Chile ocupa una estrecha zona entre los Andes y el Pací^i-
oo, desde Solivia á la Patagonia, con 1.819.000 habitantes, 
distribuidos en 15 provincias y un territorio colonial. 
El clima es benigno y saludable, y las estaciones se suce-
den con la regularidad que en Europa. El terreno, arenoso en 
ia parte setentrional, fértil, accidentado y pintoresco en el 
cenrto y mediodia, produce toda clase de frutos del antiguo y 
nuevo mundo. 
Santiago 115.000, en una feracísima llanura con universi-
dad, sede arzobispal, buenos templos y hermosas calles. Val-
paraíso, Caldera y La Serena principales puertos. 
.§ XL—LA PATAGONÍA Y EL ARCHIPIÉLAGO DE MAGALLANES 
(PAGINA 346). 
Esta dilatada región, todavía mal conocida, se extiende al 
mediodia de Chile y«de la república Argentina, y se divide 
en Patagonia ó parte continental y archipiélago de Magallanes. 
País casi inhabitable en su mayor parte, con 1.302.000 kiló-
metros cuadrados de extensión y 350.000 habitantes, Pulches y 
Tacanacus, salvajes dedicados al cuidado de sus ganados ó á 
la pesca de los cetáceos de la costa. Los Chilenos reclaman la 
parte continental, y los ingleses tienen sobre el estrecho de 
Magallanes á Port-Fámine para favorecer la navegación. 
§ XII.—ARCHIPIÉLAGO DE LAS ANTILLAS (PAG. 347). 
Las Antillas pueden dividirse en Lucatjas, grandes Antillas 
y pequeñas* Anlülas, 
Estas islas son en general de admirable feracidad y pro-
veen á Europa de tabaco, azúcar, café, cacao y maderas ñnas; 
pero están expuestas á violentos huracanes, y especialmente 
en da época de las lluvias, de Junio á Setiembre, son enfer-
mizas, y los Europeos padecen la fiebre amarilla. El comer-
cio es muy activo/particularmente con Europa. 
ANTILLAS ESPAÑOLAS, Cuba, Puerto-Rico y otras pequeñas 
componen ó componían, especialmente Cuba,.la colonia más 
próspera, rica y tranquila del mundo. 
Cuba con 1.414.000 habitantes se divide en tres departamen-
tos. Occidental, Central y Oriental, capitales repectivas, Ha-
bana, Puerto-Príncipe y Santiago de Cuba. 
Puerto-Rico con 615.000 habitantes, la más pequeña y la 
ménos insalubre de las grandes Antillas, se divide en 8 juris-
dicciones ó pequeños departamentos. San Juan de Puerto-
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Eico, capital, principal población de la isla y puerto de m u -
cho comercio. 
SANTO DOMÍNGO Ó HAITÍ, isla de una extraordinaria fera-
cidad, pero insalubre, se divide en dos repúblicas: la ÚQ San-
to Domingo al oi'iente con 136.000 habitaotes, capital Santo-
Domingo conexcelente puerto;—Zr^7¿ alocctdentecon 572.000 
habitantes negros ó mulatos, capital Puerio-Bepublicano con 
mucho comercio y escuela de medicina. 
ANTILLAS DE OTROS ESTADOS; inglesas, las <iz Boliama, la 
Jamaica y las Antillas menores. Ántigoa, Barbud-i, Barbada, 
Trinidad y otras muchas;^-francesas, la Martinica, Q u a d i l U ' 
pe y otras;—holandesas, Curazao, Buen-Aire etc.;—de Dina-
marca ^««¿«s Gmz, San Tomás y San Juan;—y de Suecia, San. 
Bartolomé. 
V . O G E A N I A . 
G a p . I . D e s c r i p c i ó n g e n e r a l ( p á g . 3 6 0 ) . 
Zzm¿^s: la Oceania o Mundo Marítimo comprende la Aus-
tralia y las islas esparcidas entre el Grande Océano j el Indi-
co, que no pertenecen geográficamente á Asia ni América. 
Mares: el. Océano Indico forma los mares Java-Australiano-
y de Australia con el golfo Spéncer:—el Grande Océano, los 
mares Java, Banda, Célebes, Filipinas, Jold, Molucas, Ooral?.. 
y Lanchidol con el golfo de Carpeataria. 
EstrjcJios: Malaca, Sonda, Bass;—Macasar, Torres y Cóok. 
^ ¿ 0 5 : Murray y Cisceen Australia, Pontianack en Borneo, 
Palembang en Sumatra y Rio Grande en Luzon. 
Lagos: Torrens en Aústralia, Kini-Ballu en Borneo, y Bay 
en Luzon. 
Montañas xj volcanes: GunOng y Oflr en Sumatra, Mona-
Eoa en Sandwich, Alpes Australianos en Australia, y Cara-
bailo y Zambales en Luzon.—Hay muchos volcanes. 
Beligion, los malayos profesan el mahometismi, los negros-
y los oceánicos el fetiquismo, y los europeos van propagando 
el cristianismo. 
G a p , I I D e s c r i p c i ó n p a r t i c u l a r de l a O c e a n i a . 
§ I.—MALASIA (PAG. 364). 
Esta parte de la Oceanía, separada de Asia por el mar de la, 
China y el eBtrecho de Malaca, forma un inmenso triángulo, 
con la base en las islas de la Sonda y el vértice en el estrech© 
de Basco. 
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Se compone de los tres grandes archipiélagos, Filipinas,. 
Motucas j la Sonda, que dejan en medio los dos grupos dê  
Borneo y Célebes. Estas islas, habitadas generalmente por Ma • 
layos, Tágalcsy Papús, componen ia parte mas poblada, fér-
t i l y rica de la Oceanía. Pertenecen casi todas á los Holan-
deses y Españoles, excepto los pequeños establecimientos de 
Portugueses é Ingleses, 
Posesiones españolas: las islas Filipinas, Luzon, Paragua, Sa-
mar, Mindanao y otras mas pequeñas con unos 6 Va millones 
de habitantes. Los misioneros van con el Evangelio exten-
diendo la civilización. Se dividen, incluyendo las Marianas, en 
37 aleadlas mayores ó 44 provincias.—Manila, capital con 
universidad, sede arzobispal y puerto de muchísimo comercio. 
§ 11.—MELANESIA (PAC. 376). 
Esta parte de la Oceanía ocupa el hemisferio meridional; la. 
Áiisiralia, tierra de Van Diemen y archipiélago de Viti , el 
mas orientar de la Melanesia, corresponden á Inglaterra; — 
Ntieva-Gitinea y Lussiada, á Holanda;—Nueva-Caledonia á. 
Francia,—y los archipiélagos Nueva-Bretaña, Solomon, Santa-
Crm y Quiros se conservan independientes.—Los indígenas 
son negros; pero hay algunos Chinos y Europeos, especial-
mente Ingleses en Australia. Esta parte de la Oceanía no es 
en general tan fértil como larMalasia y sus islas están rodea-
das de arrecifes de coral peligrosímos para la navegación. 
Za Nueva-Holanda ó continente Austral, poco menor que 
Europa, ha adquirido desde hace veinte años grande impor-
tancia por sus criaderos de oro.—En este continente escasean 
las sustancias alimenticias, pero prosperan las que se llevan 
de Europa; el clima es saludable y templado, excepto cuando 
reinan los vientos abrasadores del interior. Los indígenas son 
lossnlvajes mas embruíecidosque se conocen —Sidney 134.200, 
en el excelente puerto de Jackson, hermosa ciudad, residencia 
del goDernador general inglés. Melbourne 250.000, la mayor 
población de la Oceanía y puerto de muchísimo comercio, ca-
pital de la provincia mas abundante en oro. 
§ 111.—POLINESIA (PAO." 379). 
La Polinesia, la parte mas oriental de la Océam'a, pertenece 
á los Españoles al norte, á los Franceses en el cmtro y á los 
Ingleses al mediodía. Se conservan independientes los archi-
piélagos Marshall y Qiherl bajo el ecuador;—el de Sandwich 
frente á Méjico, y los dalos Navegantes, Amigos y 6Yoo/¿, al SO-
El clima es delicioso y sano, aunque muchas islas sufren 
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•violentos huracanes. Producciones, las délos trópicos sin ani-
males dañinos, abundando en algunas islas las gallinas, palo-
mas y cerdos, introducidos probablemente por los primeros 
descubridores. 
Los indígenas, algunos de ellos antropófagos, son de raza 
mongola al norte, y de la occeánica al sur: la mayor parte se 
tatúa caprichosamente, y se acomoda con facilidad á la civi-
lización europea y á las prácticas religiosas del cristianismo. 
FIN. 
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